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I. 
A POZSONYI ORSZÁGGYŰLÉS 
1598. FEBRUAR- ÉS MARCZIUSBAN. 
Magyar Országgyűlési Emlékek IX. L 

A p o z s o n y i o r s z á g g y ű l é s 
1598. február- és mái'cziusbau. 
Már hét esztendeje szakadatlanúl folyt magyar földön a 
török elleni u. n. »hosszú« háború, midőn Miksa főherczeg, a 
németrend nagymestere, mint az 1597. évi hadjárat fővezére 
az ez évi hadakozásnak véget vetvén, seregét novemberben 
föloszlatá. 
A kényelmetlen tndat, hogy alig pár lépésnyire Bécstől, 
Győrött a török befészkelte magát, bántó érzete a kudarcznak, 
melyet e vár sikeretlen ostrománál vallott a keresztyén sereg, 
végre és főkép az alapos félelem, hogy e merészséget a porta 
nem hagyja megtorlás nélkül, mindez szokatlanabb tevékeny-
ségre sarkalta a kormányköröket. Figyelmök az óvóintézkedések 
fölötti tanácskozások körül idejekorán az 1598-ban egybehí-
vandó magyar országgyűlésre irányúit, s mint látni fogjuk, 
minden oldalról igyekvének informatiókat szerezni a teendők 
dolgában. 
Alig dugta vissza Miksa főherczeg hüvelyébe kardját az 
1597. november hatodiki összecsapás után, melyben a táborára 
rohanó törököt Verőczénél vissza tudta tartani, a kis esemény-
nek tán hire se jutott az udvarba, mikor Mátyás főherczeg 
november 12-kén már ráírt a bécsi udvari k a m a r á r a , h o g y a 
pozsonyi és szepesi kamarák véleményét az országgyűlés tár-
gyában kikérdezvén, saját véleményes jelentése mellett a főher-
czeg elé terjeszsze. S miután Mátyás főherczeg, kit az ország-
ból távollakó király a maga képviseletével rendesen meg szokott 
0 Udv. kamara jelentése 15£7. decz. 17. I rományok V. sz. 
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volt bízni, ez idétt a regensburgi birodalmi gyűlésre volt me-
nendő, helyette a teljhatalmú országgyűlési biztossá kinevezett 
Miksa főherczeg nyert utasítást, hogy a királyi propositiók 
szerkesztése dolgában kérdezze meg a mellé rendelt német s a 
magyar tanácsosokat.1) 
A Prágában 1597. november 23-kán kelt királyi meg-
hívó az országgyűlést Pozsonyba, sz. Pál fordulása napjára 
hirdeté ki.2) 
Mint annyi esztendő óta, úgy most is az országgyűlésnek 
fő s tegyük hozzá egyedüli czéljáúl a kormány a subsidium 
megajánlását tartá, mert ettől függött a hadviselés. Pedig az 
adóhátralékok évről-évre szaporodtak s az e tekintetben gya-
korolt ellenőrzés annyira rossz volt, hogy pl. a magyar kamara 
nem restellé a hozzá intézett kérdésre kereken kijelenteni, 
hogy arra felelni nem tud, s mert különösen a legutóbbi évben 
az adó nem pénzben, hanem emberben, fegyveresekben, lőn 
megszavazva, a kerületi főkapitányok vonandók feleletre. 
Deczember 13-dikán küldötte be a pozsonyi kamara az 
országgyűlés tárgyában bekivánt véleményéts) s benne azt 
hangsúlyozá, hogy csak azt kell a kir. propositiókba fölvenni, 
a mi a háború folytatására tartozik. Ha a hadi operatiók nem 
nagyobb mérvűek, akkor a múlt évi contingens követelését 
ajánlja; ellenben ha nagyobb erővel jönne a török vagy va-
lami várat kellene ostromolni, akkor a mágnások s gazdagabb 
nemesek vagyonuk arányában állítsanak nagyobb contingenst, 
a szegényebb nemesek pedig személyesen szálljanak táborba. 
Persze, ha az ellen győzne, minden erejét meg kellene feszí-
tenie a nemzetnek s a mondott segélyen felül a dunáninneni 
felső-magyarországi megyékből — hol eddigelé szigorúan jár-
tak el az adó behajtása körűi — portánként még egy-egy, a 
dunántúliaktól pedig, mint a melyekben a dica beszedése eddig 
kevesebb szigorral járt, két-két, esetleg három-három lövész 
állítását kellene követelni. Hangsúlyozza a kamara, hogy a 
rendkívüli segély minden vagyont egyformán sújtson s előre, 
J) 1597. decz. 6. bécsi áll. Itár. ered. 
a) Kovachich Yestig. Com. 745. — Irományok 1. az. 
3) Az udv. kain. jelentésben. — Irományok V. sz. 
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már az országgyűlés megkezdése előtt tótessék e tekintetben a 
magyar tanácsosok meghallgatása után intézkedés. Ha a ren-
dek ebbe bele nem egyeznek, űgv hiába minden törekvés, és 
előre le kell mondani egy derekas hadjárat eshetőségének 
reményéről is. Személyes fölkelést különben a magy. kamara 
nem ajánlott, mert a hadhoz nem értő ember csak zavart okoz 
és csak az eleséget emészti, szükség nélkül, a táborban. Ugyan-
csak e kamara véleménye szerint égető szükség volna a királyi 
jövedelmek többítése érdekében is valamelyes intézkedést föl-
venni a kir. propositiókba. 
A kamarai jelentés e pontját külön kiragadta Szuliay 
püspök, a pozsonyi kamara elnöke, egy a Bécsben székelő csá-
szári tanácshoz intézett külön-jelentésében. 1) Egyrészről a 
becslés s az adószedés szigorúbbá tételére mutatott; másrészt 
mint elodázhatatlan szükséget a törvénytelen vámot szedők, a 
kereskedést, különösen a marhakereskedést gátlók elleni intéz-
kedéseket állítá előtérbe, mivel a királyi jövedelmek csökke-
nése az e téreken fölmerült viszásságokban gyökerezik. Kiemelte 
e mellett, hogy főfigyelmet érdemel a királyi fiscusra háram-
landó nemesi birtokok ügye, s mivel ezeket a kamara vagy csak 
erővel vagy csak hosszas pör útján veheti birtokba s gyakran 
még ekkor is a fölség tekintélye sérelmére erővel visszavétet-
nek, égető szükség volna módot találni, hogy e birtokok sorsa 
az eddigi bonyodalmas eljárás helyett precise és rövid úton 
intéztessék el. 
A pozsonyi kamara és Szuliay jelentései képezték a meg-
indúlt tárgyalások tulajdonképi básisát. 
A szepesi kamara a tavalyi véradó helyett sokkal czél-
szerübbnek hitte a subsidiumot pénzben bekivánni. Az adó 
befolyását ekkép jobban lehet ellenőrizni, sőt a mi nem meg-
vetendő, mivel már máskor megtörtént, a pénzadó fölöslegéből 
a végházakban is jó csomó hadi népet lehet tartani. Ellenben 
a véradó ijesztő példájakép fölhozá azt, hogy 1597-ben Felső-
Magyarországon 2) az 5000 telek után 1500 lovasnak és 1500 
]) 1597. decz. 17. bécsi áll. ltár. ered. 
s) E korszakban dívott szokás szerint (mely eredetét a hadi tanács-
nak köszöni) Felső-Magyarország alatt azon terület értendő, niely a 
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gyalognak kell vala kiállíttatnia, alig gyűlt azonban Szikszónál 
annak fele is össze. 
E főpontra nézve a szepesi kamarával elméletben az 
ndv. kamara is egyetértett, — nem Szuliay nézetét fogadá el. 
Ez is elijesztő példákat hozott föl a véradó ellen, hogy a me-
gyék által kiállított hadinép ellenőrzéséről szóló registrumokat 
sem a kamarák, sem a főkapitányok ismételt sürgetésére se 
lehetett megkapni. Mintegy közvetítő javaslatúl azt ajánlá, hogy 
minden telek ntán a jobbágyoktól 10 frtot kérjen a fölség 
készpénzben, a földesurak pedig a saját erszényökből fizetendő 
10—10 írt helyett ám adjanak katonát. így lesz pénz is, lesz 
fegyveres is. 
Nádasdy Ferencz és Pálfty Miklós kerületi főkapitányok 
a pénzadó ellen szavaztak. Az előbbi1) határozottan kifejezi a 
bécsi csász. tanácsosokhoz intézett jelentésében, hogy ha a 
pénz befolyik is és tán könnyebben ellenőrizhető, annyi embert 
abból tartani, mint kellett volna, még eddig sohase sikerűit. S 
bár sokan vannak, a kik örömestebb fizetnek, a személyes föl-
kelés kötelezettsége mindig több eredménynyel jár. Pálffy 2) 
pedig azt a practicus indítványt tevé, hogy nem portánként 
kell a fegyveresek számát meghatározni a kir. propositiókban, 
illetve a hozandó törvényben, hanem kérjen a fölség bizonyos 
átlagosan kivetett számú fegyverest minden kerülettől. Felső-
Magyarország adhatna 3000 lovast s 3000 gyalogot, a Dunán-
innea ugyanannyit, a Dunántúl 2000 lovast s 2000 gyalogot, 
Horvát- s Tótországok 1000 lovast és 1000 gyalogot, E sereg 
az ország által június elejétől november végéig, tehát féléven 
át, volna tartandó, s ha épen ennyit nem ajánlanának meg a 
rendek, a mondott arány szerint lehetne velők alkudni. A pri-
Közép-Tisza mentén, azonban mindvégig egyenesen, északról délnek 
húzott merőleges vonaltól keletre esik. E szerint pl. Bihar, Szatmár 
megye stb. Felső-Magyarországban feküsznek, ép úgy, mint Abaúj vagy 
Máramaros vagy Torna megyék. Alsó-Magyarország alatt pedig ama 
képzelt merőleges vonaltól nyugatra eső vidék értetik ; tehát Vas vagy 
Zala megye, ép úgy, mint pl. Trencsén vagy Nyitra megye. 
J) 1597. decz. 17. — Irományok II. sz. 
*) 1597. decz. 17. — Irományok III. sz. 
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más. is, tekintve az ország szegény voltát, a tavalyi véradó 
mellett emelt szót.1) 
A hadi tanács kissé megkésve érkezett be a maga jelen-
tésével. Mielőtt véleményt mondott volna, szükségesnek találta 
valamit constatálni, a mi nekünk, szemben a kir. propositiók 
állításával, mely a külföldi s különösen németbirodalmi segélyre 
oly nagy súlyt fektet, fölötte érdekesnek látszik, s a magyar 
rendeknek, ha e hivatalos iratot ismerték volna, nem kis meg-
elégedésökre szolgál vala. Constatálta ugyanis, hogy a külföldi 
segély 2) eddigelé sohase szolgáltatott be teljesen; a hiányzó, de 
megígért fegyverek soha nem pótoltattak, úgy hogy pl. 1000 
fegyveresnek a leggyöngébb, legelnézőbb ellenőrzés után is alig 
fele találtatott effective zászló alatt. »Lehet-e ekkép valami 
tisztességes eredményt elérni, könnyen kitalálható« — mondja, 
a hadi tanács. Fősúlyt azért a belföldi pénz- és véradóra 
kell fektetni. 
Tekintve, hogy ez utóbbi nem szolgáltatik be kellőleg 
Magyarországon, s mivel ha befolynék is, 12—13 ezer ember-
nél többet nem adna, azért jobb lenne a következő ország-
gyűlésen még a pénz-adó mellett maradni. Már azért is, hogy 
ekkor a fölség fizetvén a zsoldot, az nem szállna oly túlságos 
magasra, mint különben. Ha azonban a rendek pénz-adóra rá 
nem állanának, ám maradjon a vér-adó, szigorú ellenőrzés 
mellett s a hány fegyveres kimarad, annyi porta káromolják 
a fölség re büntetésül. Ez félelmet fogna okozni s jó következ-
ménye lenne. S mivel a rendek az országgyűléseken mindig 
csak azt »kiabálják«, hogy a hadi tanács csak a magyar főkapi-
tányok hatásköre csorbítására törekszik, ám tágítsa a király a 
magyar főkapitányok tevékenysége körét, bízza rájok ezen bün-
tetések végrehajtását. Meglátszik majd ekkor: komolyan vet-
ték-e a rendek a dolgot ? Hangsúlyozta ezenkívül a hadi tanács 
az erősségek : Esztergom, Komárom. Óvár, Pápa, Kanizsa, Ba-
bocsa,Segesd, Tokaj. Kálló. Ónod és Diósgyőr hitvány állapotát s 
hogy az ellenség ezeket »egy kardcsapással« meghódíthatná. Pro-
ponálni kivánt a robot helyett, melyet legutóbb se szavazott meg 
1597. decz. 18. — lromáiiyok IV. sz. 
s) 1598, január 4. — Irományok YI. sz. 
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az országgyűlés, 11/3— 2 írt pótadót portánként. Mondhatna a 
fölség, hogy a magáéból s a külföldi segélyből valamit hozzá-
adván az e pótadóból befolyó összeghez, a várakat jó karba 
képes helyezni. Kérje a fölség a rendek véleményét, fán meg-
szégyenlik magokat s aztán nem fogják a kívántat megtagadni. 
A személyes fölkelés kötelezettségét a hadi tanács nem 
akarná csupán a király személyes táborbaszállásához kötni. 
A török kezéből visszavett várak közelében levő birtokok jöve-
delmeit egy ideig tulajdonosaiktól visszatartani s hadi szüksé-
gekre fordíttatni óhajtja. Megfelelően a rendek kívánságainak, 
hogy a katonai kihágásokx) korlátoltathassanak, hadi czik-
kelyek,szolgálati szabályzat proponálását ajánlja, és több kisebb-
nagyobb érdekű javaslat mellett, melyek a kir. előterjesz-
tésben kifejezést is nyertek, különösen kiemeli, hogy részleges 
gyűléseket több megyének, a szükséghez képest, hirdethessen 
a fölség, megígérvén a rendeknek, hogy nagy szükség nélkül 
őket e részben nem fogja háborgatni. Ehhez képest kellene az e 
pontról szóló tavalyi t.-czikket kijavitni. 
Eddig is szokásban volt a fölsorolt hatóságokat a ma-
gyar országgyűlésen előterjesztendő tárgyak dolgában véle-
ményadásra szólítni föl. S ha elébb azt mondám, hogy ezúttal 
különös figyelem tárgya volt az egybehívandó magyar ország-
gyűlés, ez nemcsak abban leli bizonyítékát, hogy a véleményes 
jelentések fölötte minutiosusak, hanem főleg abban is, hogy 
a pénzügyek s a hadi administratió terén egy kiváló egyéni-
ségnek, Geizkofler Zakariás birodalmi fillérmesternek véle-
ményét is bekivánták. 
Geizkofler rideg, pedáns hivatalnok volt, a ki mindenek-
fölött rendet óhajtott mindenütt s a ki rossz szemmel nézte 
ama viszásságokat, melyek hadi élelmező s egyéb biztosi 
minőségében előtte Magyarországon föltárúltak. Jelentése 
talán túloz, de találó s érdekes. 2) Kíméletlen szigort ajánl 
azok ellen, a kik adótartozásukat nem teljesitik. Az apróbb, 
szegény emberek példás megbüntetésén kell kezdeni; ezek az-
tán, mondja a szókimondó practicus ember, majd fölnyitják 
J) Ezeket oly nagyoknak nem tartja, mint a rendek, kik e miatt 
— mondja — folytonosan »lármáznak.« 
2) 1598. január 22. — Irományok v n i . sz. 
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szájokat a mágnások ellen *) s el kell határozni, hogy a kit 
ezért a hatalmasok háborgatni merészelnének, az elégtételt fog 
nyerni a háborgató javai confiscatiója s személye infamiája által. 
Az adót nem helyeslé fegyveresekben kérni. Hiába beszél 
— úgymond — Pálffy. mert 2000 embernél ő alatta sem gyűlt 
több össze, noha az ő kerületében a 7000 porta után 4200 fegy-
veresnek kell vala megjelenni. Sokan a fegyvereseket tartó 
magyar urak közül gyalázatos csalást követnek el. Szabad haj-
dúkat, inartalóczokat tartanak a kik a népet rabolják, ebből 
élnek, mert tartóik a becsületes zsoldos fogadására nyert kir. 
zsoldot zsebre dugják. Ilyenekül meg is nevezi Illésházyt, az 
esztergomi, a komáromi kapitányokat, — úgy, hogy e pontot 
mint a propositióból különösen kihagyandót jelölték meg Prá-
gában, mert nomiua sunt odiosa. S hagyján még, mondja Greiz-
kofler, ha a- szabad hajdú állandóan szolgálua. Ez azonban 
nem történik, hanem csak az ellenőrzésre (mustrára) áll ki a 
köteles katona helyett, ideiglenes ura megbízásából, e mustra 
után pedig tovább vonúl s él mesterségéből a rablásból. De az 
adóban kiállított fegyveres is hitvány, alig van fegyverzete, 
együtttart addig mig sajtját, kenyerét fölette, aztán tova megy, 
s ha szükség volna rá. egy zászló alá alig kerül 8—10 ember! 
A tavaly megszavazott véradóról rövid pénzügyi calcu-
lust csinált Geizkofler. Tiz porta adott 3 huszárt és 3 gyalo-
got. Három huszár zsoldja egy hóra per 5 frt — 15 f r t ; három 
gyalogé per 3 frt = 9 f r t ; és 15 + 9 = 2 4 frt, a mi hat hóra 
144 írtra rúg. — Ellenben ha portánként csak 18 frtot sza-
vaznak is meg a rendek, ez tiz portától 180 frt. Hát most ha azt 
tekintjük, hogy a fele fegyveres se áll ki s a harmada se szolgál 
hat hóig. Látnivaló mennyi vesztesége van a királynak; mig 
ellenben a földesúr a fegyveresek zsoldja fejében annyit húz 
jobbágyán, a mennyi neki tetszik. Kérjen azonban a fölség leg-
alább 24 frtot portánként, mondja G-eizkofler egy későbbi 
jelentésében, hiszen úgy is alkudni kell velők s lejebb fogják 
az összeget szállítani.2). 
') . . . die möchten alsdann selbsten das Maul wider die Magnates 
aufthuen . . . U. o. 
5) 1598. január 31. — Irományok XI. sz, 
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Az udvari kamara ellenében, mely a pénzbeli subsidiu-' 
mon, egy későbbi jelentésében x) idegen zsoldot ajánl fogadtatni. 
Geizkofler magyar zsoldosokat proponál; részben s főkép 
azért, inert az országban lakó nép jobban használható, s a 
múlt évben is nagyon érezhető vala a könnyű magyar lovasság 
hiánya; részben azért, mert a magyarok idegen zsoldosok foga-
dásába úgy sem egyeznének bele. 
Csak akkor ha pénzbeli adóra épenséggel rá nem álla-
uáuak a rendek, javasolja a véradót, de ekkor se porta számra, 
hanem Pálffy ajánlata szerint fix quantumban. Keményen 
megrótta Geizkofler azon visszás helyzetet is, hogy ha a megye 
insurrectióra szólíttatik, nem elég a király vagy az illető hadi 
parancsnok parancsa, hanem elébb még gyűlést tart a megye 
— s elég vakmerően azzal kérkednek némelyek Basta és dr, 
Pezz és mások előtt, hogy azt teszik a mi nekik tetszik, s az 
engedelmességet a fölség parancsa irányában megtagadják. E 
conventiculumok egyátalán szükségtelenek, csak azoké ben-
nök a szó, a kik a közjó elé a legtöbb s legnagyobb akadá-
lyokat gördítik. 
Jellemző végre az a tanácsa a birodalmi fillérmesternek, 
hogy ama magánbirtokok haszonélvezetét, melyek a török 
kezéből visszaveendő várakkal együtt visszafoglaltatnak, ne is 
kérje az országgyűléstől, hanem tegyen a várakba a fölség ide-
gen katonaságot, mely a magyar törvénynek nincs alávetve. 
Elég hangosan szóló érv e tanács is a magyar rendeknek az 
idegen zsoldos elleni folytonos remonstratioja mellett. Vele 
és általa nemcsak a közjogot, hanem a magánjogot, magán-
tulajdont is meg lehete számítással, erőszakkal sértetni. 
Az országgyűlésnek a meghívókban kitűzött ideje e köz-
ben elérkezett, s noha a magyar tanácsosok biztosítása szerint 
a rendek Reminiscere előtt együtt nem lesznek is, Joó János 
kir. személynök mégis megsürgette Miksa főherczeget2), mert 
már többen megérkeztek a városi és megyei követek közül 
Pozsonyba.3) 
J) Ez elveszett. 
2) 1598. január 28. Miksa jelentésében a császárhoz. — Iromá-
nyok IX. sz. 
') Lőcsei követek jelentése febr. 18, 1598. Lőcsei ltár. 
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A sürgetés helyén is vala, mert a propositiók fölött még 
javában folyt a consultatio. A németrend nagymestere a külön-
féle jelentéseket áttanulmányozván, melyekhez még az udvari 
kamarának a Reichshofkanzlei-jal váltott jegyzékei *) s Geiz-
kofler harmadik jelentése járultak, első fölterjesztését az 
orzsággyűlési propositiók tárgyában január 28-dikán intézte 
császári bátyjához. 2) 
A hely tar tó-pri más tanácsára is csak azt tartá czélszeríí-
nek ezekbe fölvenni, a mi a háború, folytatását illeti. Portánként 
20 frtot kérni készpénzben a rendektől s a Pálffy által aján-
lott véradóval csak szükség esetén megelégedni. 
A pénzadó beszolgáltatására vonatkozólag a rendek több 
izben kimondották, hogy bizalmuk a kamarában nincs s rész-
ben ebben keresendő annak az oka, hogy készebbek fegyve-
reseket szavazni meg. A főherczeg azt javasolja, hogy e scru-
pulus eloszlatása czéljából szolgáltassák a rendek a pénzt ő 
felsége kezeihez. Azt azután, hogy utóvégre is a kamara admi-
nisztrálja az adót, a propositióban »zu Verhütung uunothwen-
diger Schwierigkeit und Scrupulierens« nem is kell em-
líteni. 8) 
Szóba jött a sokféle javaslat között a katonaság köny-
nyebb és biztosabb élelmezése czéljából határozott gabona-
árak megállapítása. .Nemzetgazdaságtan abban az időben 
nem létezett, a kereslet és kínálat theoriájáról mitsem tudtak; de 
a practicus s józan ész e tervet elvetteté a főherczeggel. Belátta 
annak kivihetetlenségét. belátta, hogy egyik búza jobb és nehe-
zebb mint a másik; ismerte a szállítás óriás különbségét vízen 
és szárazon. Ha magas a taksa: az a katonának rossz, s a czél 
ezért nem éretett el. Ha alacsonyra szabják, nem lesz eladó, 
nincs kínálat, s ez fog drágulást előidézni. 
Az erőszakos Geizkofler említett harmadik jelentésében 
azt is decretáltatni akarta, hogy a megyék utasíttassanak 
minél több gabonát termeszteni, a végre, hogy téli háború ide-
jén is könnyebben élelmeztessék a katonaság. A főherczeg ezt 
sem helyeslé, mert úgyis kiki annyit termeszt a maga javáért 
]) L. Irományok X.; XII., XIV. sz. 
2) Irományok IX. sz. 
s) Már ez második, febr. 8-diki jelentésében. 
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a mennyit bir. Ha rá parancsolnának a földbirtokosra, hogy 
termeszszen többet, az a,gyanúja támadhatna — mond Miksa 
— hogy e plussal akarja a kormány a hadi népet élelmezni, 
ingyen. Ennek következése lenne a földmivelés hanyatlása; 
mert ingyen elveendő termés kedveért bizony senki nem izzadna. 
Néhány apróbb kérdéssel, az udv. kamara néhány javas-
latával körülbelül ki volt a propositió ügye merítve. Egyet nem 
érintettem eddig — s ez a magánügyek tárgyalása. 
Ellenök a legelső kifogást az udvari kamara emelte. 
Túloz a kamara, de sok igazat is mond. »Szokássá IŐLL — 
úgymond •— magánfeleknek privátügyeikkel az országgyűlés 
elé járulni, ezt intercessióra kérni, minek következtében kérel-
meik mint a rendek kívánsága a végzések közé jutnak, s mikor 
a fölség a törvényeket szentesíti, úgy tetszik s úgy magyaráz-
tatik, mintha a király e privátpanaszlók kérését teljesítette 
volua. Ez eljárásból sok káros dolog következik. Ily formáu 
szedi pl. az egri káptalan a maga tizedeit, ilyképen szállít 
Kassa és Bártfa vámmentes magyar bort Lengyelországba. 
Ebből aztán a kir. fiscus és a felek közt örökös controversia. Leg-
jobb lenne azért a feleket a rendes bírósághoz utasítani, hogy 
azok útján várják be a fölség határozatát.« J) — Miksa főher-
ceg ez ajánlattal teljesen egyetértett s ha nem volt is szándé-
kában a kérvényezés jogát oly mereven korlátolni, mint azt 
az udv. kamara ajánlá, határozottan elutasitá a horvát bánt, 
a ki magánügyét plane a kir. propositiókba kívánta föl-
vétetni. 2) 
Három hete múlt már, hogy az országgyűlés megnyitá-
sára kitűzött idő, január 25-dike, elérkezett. Február 15-dikére 
sok sürgetés után megjött Miksa főherczeg is, kevés számú 
hadi néppel s egyszerű udvartartással Pozsonyba, a hol a ren-
dek nem valami nagy fénynyel fogadták3), noha eléje egész 
Petronellig üdvözlő követséget kiildének. A közrendek csak 
mérsékelt számmal valának egybegyűlve, a főbbek közül pedig 
') Irományok X. sz. 
2) 1598. febr. 18. — irományok XIII. sz. 
3) 1598. febr. 18. a lőcsei követek jelentése, lőcsei ltárban. Ugyan e 
napról a kassai követek jelentése. 
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csak Pá Ifi y Miklós, Illésházy, Rákóczy Zsigmond, Erdődy, 
Istvántf'y és J oó János.x) 
Kellemetlenül lepte meg Miksát, hogy alig tevé lábát a 
városba, legott a nagyszombatiak követségét kellett fogadnia, 
kik panaszolkodni jöttek eléje s az országgyűlés elé, a mért 
városukból a primás kiűzte a protestáns lelkészeket. Nem alap 
nélkül félt a főherceg, hogy az ügyből az országgyűlésen vita 
fejlődhetik, s megbízta a népszerű Pálfíyt, hogy az országgyűlés 
elé való járulásról beszélje le jó módjával a panaszosokat.2) 
A propositiókat másnap, febr. 16-kán nyújtatá át mise 
után a főherczeg a rendeknek; utána való napon pedig reggeli 
7 órakor a franciscanusok klastromában gyűltek Össze a ren-
dek a kir. előterjesztés meghallgatására.8) 
Noha néhány főúr more solito — mondja a főherczeg — 
a rendek nevében minden jót igért, s a váczi püspök, aztán 
Pálffy Miklós és Illésházy kijelenték, hogy rövid országgyűlést 
remélnek s pénzt fognak az adóban megszavazni; — mindamellett 
nem ok nélkül tartott Miksa liosszasb debattoktól. Nagyon 
kegyesen bánt azért Joó Jánossal a személynökkel. Ha ez 
akarja, mondák neki a helytartó, a váczi püspök s Himmel-
reich Tibor a magyar titkár, jól tudja a rendeket vezetni. 
Az előterjesztés élénk szinekkel ecseteli a sok gondot s 
a jó igyekezetet, melyet a fölség az ország ügyeire fordít.4) 
Tekintettel a múlt évi hadjárat eseményeire, arra utal, hogy 
a hadi szerencse változandó s ha különösen Győr ostroma 
hosszas és mégis eredménytelen volt. az az élelmezés hiányos 
voltának s a nagymérvű betegségi eseteknek kivánja tulajdo-
níttatni. Azonban utóvégre sem lehet a múlt évben elköltött 
pénzt sajnálni, mert ha nagy eredmények nincsenek is, Yácz 
és Pápa bevétele mindig ér valamit. Biztos békére csak Gyűl-
és Eger visszavétele esetén lehet számítani. Azért a fölség 
elhatározá a háború folytatását, E végből a hadi költségek 
0 Miksa a császárhoz 1598. febr. 16. — Irományok XVII. sz. 
3) Még egy kellemetlen ügy várt a főherczegre. A lengye] határon s 
a 13 szepesi városban a lengyel király zsoldosokat toborzott a svéd ellen. 
Ez ügyben mindjárt megérkeztekor intézkednie kelle. U. o. 
3) Kassai követek jelentése febr. 18-káról. Kassai Itár. 
*) A kir. előterjesztést 1. Irományok XVI. sz. a. 
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beszerzése czéljából a birodalmi rendeknek Regensburgba, a 
csehországiaknak Prágába gyűlést hirdet, Magyarországba 
pedig Miksát küldi a gyűlésre, a rendeket itt áldozatkészségre 
bírandót; mivel tavaly csak azért nem jött a szultán szemé-
lyesen Magyarországba, mert nagymérvű hadi készülődéseket 
tőn az idénre. S noha belátja a fölség, hogy e sok nyomorúság 
után már egyszer föllélekzésnek is helyet és időt kell engedni: 
mindazáltal most a legnagyobb erőfeszítést várja meg az ország-
tól, hogy példáján a külföld, aztán Erdély és Oláhország népe 
okuljon s lelkesüljön. Ez exordium után ki is jelenti a fölség, 
hogy a jelen országgyűlés csupán a hadi ügyek tárgyalása czél-
jából hivatott egybe s azért minden más ügyet csendesb időkre 
kíván halasztani. 
Mivel a múlt évben megajánlott vér-adó nem bizonyúlt 
hatásosnak, mert részint nem a kellő számban jelent meg, részint 
nem a kellő ideig maradt együtt a kiállított fegyveres nép, az 
idei esztendőre a király portánként 24 frtot kért, mely földes-
urak és jobbágyok által közösen fizetendő, felében Sz. György, 
másik felében Ker. Sz. János napjára »ő fölsége saját kezei-
hez.« Ez adóösszegen hazai vagy idegen zsoldosokat május 
15-dikétől november végéig fog a király tartani. Természetes, 
hogy a seregnél minden tisztet a fölség fogna kinevezni, abba 
azonban beleegyezik, hogy a pénz hovafordításánál a rendek 
által kiküldött bizalmi férfiak mintegy ellenőrizzék a király 
organumait. 
Az előterjesztés az adóösszeg minél nagyobbá való téte-
lére vonatkozólag a porták új összeszámlálását kívánta, s e 
czélra országos biztosok kiküldését, kiknek nem lenne szabad 
csupán a falusi birák vallomásával megelégedni, mint eddig 
történt. Az egyháziakra, az armalis és egytelkes nemesekre az 
1596. 10. t.-czikket épen kivánja fon tartani, azt adván hozzá, 
hogy az ily taksás személyek adója ne kevertessék össze a 
földesurak saját erszényéből fizetendő jutalékkal, hanem külön 
szolgáltassék be a fölség kezeihez, a ki e külön adóból külön-
katonaságot fog tartani. 
A kik a lefolyt évben kötelezettségeiket nem teljesíték, 
azokra a múlt évi 5. t.-czikk büntetését kéri a propositió; az 
elnéző alispánokat pedig az 1550. 25. és 1569. 12. t.-cz. értei-
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méhen letétetni javasolja, és hogy duplán fizessék meg azon 
összeget, mely elnézésök miatt he nem folyt. E ponttal kapcso-
latos az adószedők számadásai fölül vizsgálatára küldött biz-
tosok jelentésének sürgetése. 
Miután a rendek élénken panaszkodnak a katonai zsold 
mindig növekvő nagysága miatt, azokra, kik, többet Ígérvén, 
az abnormis állapot okai, legalább az 1596. 20. t.-czikk alkal-
mazását követeli az előterjesztés. Ugy e czélból, mint a katonai 
mustráknál szokásos csalások elkerülése végett ajánlja bizo-
nyos hadi czikkek szerkesztését, melyek a katonai szolgálatra 
vonatkozó ügyeket szabályoznák s melyek megtartására idegen 
és hazai katona egyaránt föleskettetnék. Mind e pontok a zsol-
dos katonaság fogadásával függtek össze. 
A mi már most a háború-viselés második főpontját, a 
fölkelést illeti, erre az előterjesztés most nagyobb súlyt fekte-
tett, mint egyébkor. Kiemelte, hogy az intézmény kevés jó aka-
rattal a rendek részéről gyümölcsözőbb lehetne, s hogy a múlt 
évben is több kárt lehet vala tenni az ellennek, ha ez ügy rend-
ben volt volna. Három esetre kívánja a király az általános 
fölkelést: 1. ha saját személye szerint táborba száll (amire 
persze a rendek nem számítottak), 2. ha a török sokkal nagyobb 
erővel jönne mintsem a zsoldos katonasággal, ellene lehetne 
állni; 3. ha valami fontosabb erősség volna ostromolandó. — A 
múlt tapasztalatain okúivá kijelenté a király, hogy a megaján-
landó subsidium teljes beszolgáltatásának kötelezettsége alól 
senkit a generalis insurrectióban való részvétel föl nem ment. 
Hiszen — úgymond — még az osztrák tartományok is insur-
gálnak szükség esetén az adón fölül! A ki magát az insurrectió 
alól kivonja, az hűtlenség bűnébe esik; de igéri a király, hogy 
e személyes fölkelést csak nagy szükség esetén, magyar taná-
csosai hozzájárultával rendeli el. 
Mivel sem a nyárra fogadott zsoldos, sem az általános 
fölkelés nem volt elég egy esetleg megindítandó nagyobb sza-
bású hadviselésnél, elhatározá a király, hogy bizonyos számú 
idegen zsoldost télen át is fog tartani. Az előterjesztés ezek 
eltartásához is kéri a rendek hozzájárúlását. 
Az ez időbeli hadviselésnél a legkényesb föladat mindig 
az élelmezés kérdése volt. A siker ezen fordult meg, ezen hu-
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kott el a legtöbbször — s ezért ajánlja a propositio az 1596. 
26. t.-czikket e tárgyban inegújítandónak. Összefügg ezzel a 
fuvarozás ügye; mert szükség, hogy fuvart a katonaság háború 
idején kivül is pénzért mindig találjon, s ne kellessék előbb a 
csapatparancsnokoknak a megyegyűlések beleegyező határo-
zatát várni. 
A múlt 1597-diki országgyűlés 37. czikkénél fogva a fő-
és alispánok kötelesek valának az országba rendelt idegen csa-
patokhoz biztosokat adni, kik e csapatokat kiszemelt állomás-
helyeikre vezessék. E biztosok vagy nem jelentek meg szemé-
lyesen, vagy óriás kerülő-utat csináltak, hogy a magok s 
barátjaik útba eső jószágait a beszáll ásolástól megkíméljék, 
vagy végre nem gondoskodtak az élelmezésről. Ennek követ-
kezménye lön, hogy az idegen zsoldosok a íoldnépét zsarolták. 
Ezen segítsen az országgyűlés szigorú rendelkezéssel s a 
biztosoknak szavazzon meg napidíjat, hogy hivatásukat jobb 
kedvvel teljesítsék. 
Különös sérelem gyanánt fölemlíté a kir. propositio, hogy 
hallomás szerint a Kanizsa környékbeli urak és nemesek megtil-
ták jobbágyaiknak Kanizsába élelmet szállítani, s eladni és e 
méltánytalanság ellen orvoslatot kér. 
Esztergom, Pápa, Komárom, Óvár, Babocsa, Segesd, To-
kaj, Szendrő, Fülek, Kálló, Ónod és Diósgyőr romlott állapot-
ban lévén, az ellen azokat könnyen elfoglalhatná. Kijavításukra 
a subsidiumon fölül portánkint másfél forintot kíván az előter-
jesztés, s még hozzá azt a határozatot, hogy ha sikerülne egy 
vagy más végvárat a török kezéből kivenni, ezek építésére a 
szomszéd megyék robotolni legyenek kötelesek. 
Nagyon kikel a szabadhajdúk tartása ellen az előterjesz-
tés. Pártolóikra példás büntetést kór, hogy »végre valahára 
kiirtathassék e veszedelmes faja az embereknek s az állam e 
pestistől megszabadúlhasson.« 
Érdekes a részgyűlések ügyében hozott tavalyi határozat 
megváltoztatása iránt tett indítvány a propositióban. A rendek 
ugyanis attól féltek, hogy a kerületi főkapitányok kényök-ked-
vök szerint híván a részgyűléseket egybe: általok az ország-
gyűlés egyes határozatait paralysálhatják vagy kijátszhatják. 
Ezt ugyan kimondani a rendek nem akarták; ezért indokolá-
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sukban arra fektették a fősúlyt, hogy ily conventiculumok 
tartása fölötte terhes és sérelmes egyes rendekre. Innen a 
tavalyi tiltó határozat. E határozatot a közjó érdekében most 
megváltoztatni óhajtá a király s kijelenté, hogy gyors intézke-
dés esetén szükséges lehet több megyét gyűlésre híni egybe, de 
csak a legnagyobb szükség alkalmával fogják a rendeket effé-
lével terhelni a főkapitányok. 
Szuhay indítványához képest rendszabályokat ajánl még 
a propositió a kereskedést gátlók s ilymódon a királyi jövedel-
meket csorbítok ellen. Néhány kisebb ügy, mint pl. az utak s 
hidak jó karban tartása, a salétrom-kiviteli tilalom után az 
1596. országgyűlés által a sebesült s beteg katonák részére 
megszavazott segély dolgát pendíti meg, s aztán kiemel egy 
ügyet, mely aránylag nagy port vert föl a gyűlésen. 
Ez az egri káptalan tizedei árendálásának ügye. Már az 
országgyűlési előterjesztések előkészítése alkalmával a múlt év 
végén különös figyelmébe ajánlá e pontot a csász. tanácsosok-
nak az udvari kamara. *) Régibb törvények értelmében az egy-
házi tizedek árendálására a fiscusnak joga volt. E jogot érvé-
nyesíté is a kormány, mert bizonyos végvárakat az e tizedekből 
befolyó gabonával kényelmesen s biztosan lehete élelemmel 
ellátni. Az egri káptalan tizedeire is gyakorolta a király e 
jogot körülbelül 30 év óta; de hogy Eger elveszett, a kápta-
lannak sikerűit ebbeli sérelmes panaszát az 1597. 38. t.-czikkbe 
beiktatni s ez úton kivinni azt, hogy a íiscus az árendálás jogá-
tól elesett. Azóta egy év múlt el, a fiscusnak ez esztendőben 
ebből mintegy 10 ezer tallérnyi kára volt, s a mi fő, néhány 
végház élelmezése tényleg megnehezíttetett. A prágai udvari 
kamara 2) akkor, midőn (mint fennebb említém) privát felek 
privát ügyeinek az országgyűlésen való tárgyalása ellen szót 
emelt, a többi közt arra is utalt, hogy magánkérések a törvény-
czikkek közé fölvétetvén, ezek szentesítése által, úgy látszik, 
mintha a kérelmezők intentiója szerint intéztetnének el magok 
a magánkérvények; a mi pedig a fölségnek épen nem szándéka. 
Ez az eset a kormány fölfogása szerint az egri tizedek ügyénél, 
J) 1597. decz. 18. ered. a bécsi áll. ltár. 
fl) 1598. jan. 30. ered. a bécsi áll. ltár. 
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— s ezért a propositió, nehogy egyéb káptalanok is vérszemet 
kapjanak, az 1569. 27. t.-cz. megújítását kívánta, melynek ér-
telmében a királynak jogában áll a fontosb erősségek körűi 
fekvő egyházi javak tizedeit bizonyos bérösszegen magához 
váltani. ígérte különben a király, hogy kárpótolni fogja a 
káptalant. 
Eddig a propositió, melynek fölolvasása után, febr. 17-én 
a tárgyaláshoz kellett volna fogni. De ez egészen simán és 
könnyen nem ment, noha a soproni városi követek jóslása, mely 
hosszas küzdelmet helyezett kilátásba, nem teljesült is be.1) 
Volt ekkor az országgyűléseken egy erős ellenzéki 
párt, melynek fejei Szokoly Miklós és Megyeri Imre kép-
viselték a minden tekintetben igazolt és jogosult sérelmi 
politikát. 
A kormány erre előre számított s jóval az országgyűlés 
megnyílta előtt igyekvék e két »rendzavarót« engedékenységre 
birni s esetleg az országgyűléstől távol tartani. Még január 
első felében kir. leirat érkezett hozzájok, mely sok időn keresz-
tül mintáúl szolgált későbbi parancsoknak.2) Kiemeli e man-
dátum, hogy noha jól tudja a király, hogy az ország rendei 
általában véve mindig buzgón igyekeztek az ország jólétét 
czélzó határozatok egyetértéssel való creálására, mégis nem 
hiányoztak némelyek, kik nem törődve a veszélyt okozó kése-
delemmel, csak izgágát csináltak a rendek közt, azokat a közjó 
kárával is a magok ellenkező nézetére akarták hajtani. Hirét 
vette — minden várakozás ellenére — a fölség, hogy Szokoly 
(respective Megyeri) is ezek közül való s úgy régebben mint a 
múlt országgyűlésen »kevesbbé szükséges« panaszokkal és lár-
mával akart a rendek közt ellenzéket támasztani, a minek 
csakugyan hosszas, szükségtelen tárgyalások lőnek következ-
ményei. E tényen a fölség nagyon csudálkozik, de egyszers-
mind rossz néven is veszi, mert mint tekintélyes embertől, inkább 
a közügyek előmozdítását, mint izgágát várhatna tőle. Mikor 
hát a jelen körülmények veszélyes volta mindenben egyetértést 
követel s a fölség Szokoly tói (s Megyeritől) a hazára nézve 
') Lőcsei követek id. jelentése. 
*) 1598. január 14. — Irományok VII. sz. 
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csak jót remélhet: meghagyja nekik, hogy ha a jövő ország-
gyűlésre »el találnának jönni«, olyanoknak mutassák magokat, 
a minőknek őket a fölség hinni szereti. 
Különösen Szokolyt, a ki az 1596-diki országgyűlésen is 
elég vakmerő volt Modor városka követeinek az országgyűlésre 
való meghívása ellen protestálni, kisérteté a kormány figye-
lemmel. Fönmaradt egy jelentése Heidenreich Illés félső-ma-
gyarországi főkapitányi helyettesnek, mely azt mutatja, hogy 
Szokolyt több izben megijesztéssel akarták arra bírni, hogy az 
1598-diki országgyűlésre átalában meg se jelenjen. Egy időre 
meghökkent a vagyonos, bátor nemes s megforgatta eszében, 
hogy távol marad. De később, Heidenreich Illés nem kis bosz* 
szúságára visszanyerte bátorságát ós január végén már induló-
ban volt, hogy mint a távollevő Báthory István követe az 
országgyűlésen megjelenjen. 
így találjuk a propositiók fölolvasásakor Szokolyt az 
ellenzék élén, mely kijelenté, hogy azok tárgyalásához addig 
hozzá se fog, míg a király, illetve a főherczeg meg nem nyug-
tatja a rendeket a felől, hogy a múlt országgyűlés némely vég-
zése a szentesítés alkalmával változtatásokat miért szenvedett, 
midőn ilyes dolog az ország törvényeivel ellenkező, s ha mégis 
megtörténhetik, akkor hiába a rendek minden fáradsága, a 
törvények hozatala csak játék, szemfényvesztés. 2) A mágnások 
hozzá fogtak volna a tárgyalásokhoz, de a rendek ellenzéke 
győzött s küldöttségök, melyet névleg Joó János a személynök, 
tényleg azonban a velők ment Szokoly vezetett, kijelenté az 
urak előtt, hogy addig nem kezdenek a propositiókhoz, a míg 
a sérelmes tavalyi czikkek változatlanűl nem vétetnek a tavalyi 
articuluéok közé. A főrendek csak annyit tudtak kivinni, hogy 
a rendek küldöttséget menesztettek a főherczeghez is, mely 
ennek írásban nyújtsa át óhajaikat. 
0 Heidenreieh a császárhoz 1598. január 30. Tokajból. Ered. 
bécsi áll. ltár. 
2) A kassai követek jelentése ezt mondja : Demnach aber verschie-
nes Jahr etzlich articuli nach der Confirmation zum Theil ausgelassen, 
zum Theil aber emendiert worden, haben gedachte Stände durchaus zu 
den propositionibus nicht schreiten wollen, bis nicht Ihr Majestät sich, 
warumben solches beschehen, drauf resolvire . . .« stb. 
2 * 
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Ez tényleg meg is történt.x) A kisebb jelentőségű dol-
gokat rövidség okáért czélszerűbb hallgatással mellőznöm.2) 
Főpontja volt ez iratnak az a gravamen, hogy a tavalyi 27. trv.-
czikkben az elhalt nemesek birtokainak a fiscus részére való 
törvényellenes, erőszakos elfoglalását a rendek eltilták s e 
törvényczikket, országgyűlésen kivűl, a király egy záradékkal 
toldá meg, mely így szólt: »0 felsége e czikk, mint igen fontos 
dolog felől később fog határozni s végére járván az igazságnak 
és meghallgatván magyar tanácsosai véleményét, a mit a jog 
és méltányosság követel, abban fog megállapodni.« Magában 
véve ugyan ártatlan záradék ez, de a rendek először a hozott 
törvény czikk nullificatióját tekinték benne s méltán; másod-
szor, bántá őket azon, alkotmányos fogalmakkal, a magyar 
közjog szellemével sehogy meg nem egyeztethető tény, hogy a 
köztük és a királyi fölséget teljhatalommal képviselő főherczeg 
közötti megegyezés után alkotott czikket a királyi kény meg-
változtathatja. Nem minden gúnytól ment hát az a kijelenté-
sük a sérelmi irat elején, hogy ez eljárásán a fölségnek úgy a 
magok nevében, mint »a főherczeg helyett is« csodálkoznak. 
A különben udvarias, de rövid s határozott hangú iratra 
a főherczeg Unverzagt csász. tanácsos (a későbbi kamarai 
elnök) a primás-locumtenens, Pálffy a püspök és Joó János 
tanácsára élőszóval válaszolá3), hogy miután a fölség nem 
tagadó értelemben nyilatkozott a háramló javakról, jó lesz 
határozatára várni, mert bizonyára nem fontos okok nélkül 
cselekedett, 0 — a főherczeg — semmi változtatást nem tehet, 
mert teljhatalma nem a múltra, hanem a jelenre szól. A ren-
dek iratát különben megküldi a királynak s addig is míg meg-
nyugtató válasz érkeznék, biztosítja a rendeket, hogy végzéseik 
nem lesznek illusoriusak. E választ aztán írásban is közölte a 
főherczegi iroda a rendekkel. 4) 
Nem annyira az e válaszban való megnyugvásnak, mint 
inkább a főherczeg tapintatának volt köszönhető, hogy a ren-
Irományok XIX. sz. 
2) Ilyen pl. a harminczadok elleni panaszok, a magyaróvári rabok 
ügye stb. 
3) Irományok XVIII. sz. Miksa jelentése. 
*) Irományok XX. sz. 
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dek ez intermezzo után febr. 18-án hozzá kezdtek a kir. elő-
terjesztés tárgyalásához, itt óhajtván az ügyet élesebben hang-
súlyozni. A mint csakugyan mindjárt a kir. előterjesztésekre 
adott rendi válasz bevezetésébeu arra szólítják a királyt, jöjjön 
hű magyarjai közé, gyógyítsa nyomorúlt alattvalói sebét, így 
nem lesz szükség arra, hogy a mit királyi személye képvise-
lője teljhatalommal elvégzett a rendekkel, az később a végzés 
után Prágában javítgattassék.2) 
Rossz néven vették a rendek, hogy a fölséget »valakik« 
úgy informálták, mintha a rendek nem a kellő időben s nem 
a kellő számú fegyveressel tettek volna hazafiúi kötelességök-
nek eleget. Higyje el a fölség, ők »csekély maradványai« a 
magyar nemzetnek, a mit megtehettek, megtettek, a főkapitá-
nyok minden megkeresésére fölültek, minden ütközetben jelen 
voltak, a mint ezt annyi elhúllt előbbkelő nemes hősi halála 
fényesen hirdeti. Ha pl. Felső-Magyarországban valami mu-
lasztás történt, ez bizonyára azok hibája, kiknek gondot kell 
vala viselni s kik a magyarokat minden áron mellőzni akarják, 
noha ezek, őseik példájára, csak meg tudnák tenni a mi kell-
— Megújíták itt a rendek abbeli kérésöket is, hogy adjon már 
a fölség Felső-Magyarországnak magyar főkapitányt s magyar 
parancsnokokat, mint a többi kerületeknek.3) Megújíták 
az idegen zsoldosok kegyetlenkedései ellen emelt régi pa-
naszaikat is. 
Noha ez az idegen zsoldos és a háború a népet a legna-
gyobb nyomorba sülyeszté, mindazáltal megajánlottak a rendek 
minden lakott háztól 150 dénárt, kivételével a falusi bírák 
házainak, az iskoláknak, ama vendégfogadók és kocsmáknak, a 
hol a földesurak bora árultatik, s a koldusok és könyörado-
mányból élők viskóinak. — E 150 dénárból 100-at a jobbágyok 
fizessenek, míg 50-et a földesúr saját erszényéből fizet, de azon 
»Heute ist durch Gottes Half angefangen worden, die Proposi-
tion es fürzunehmen . . . « Kassai követek jelentése 1598, febr. 18. Kas-
sai Itár. 
a) Irományok XXIV. sz. 
3) Magok a felső-magyarországi megyék is adtak be ez ügyben 
egy igen érdekes folyamodást, mely Irományok XXV. sz. a. olvasható, 
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föltét alatt, hogy szabadságában álljon készpénz helyett meg-
felelő számú fegyverest küldeni. 
E végből elrendelték a rendek a házak összeszámítását 
is, melyet a fölség által kijelölendő megyebeli birtokos nemes 
dicator, egy szolgabíró s egy más tekintélyes nemes segítségé-
vel fog elvégezni. Az adót a király csak magyar mezei katona 
fogadására fordíthatja, abba az udv. kamarának semmi bele-
szólása ne legyen, éljen a fölség, ha kell, a magy. kamara s a 
magyar tanács tanácsával. Kijelenték azt is a rendek, hogy az 
adózás e szokatlan módja a régi szokásnak (porták szerinti 
adózásnak) nem praejudicál s csak ez egy évre szólhat. 
A töröknek hódolt falvak az adónak, szokás szerint, csak 
felét fizessék. Míg az 1596. 10. t.-cz. értelmében a zsellérrel 
nem bíró telkes nemesek, az armalisták, a sajat malommal 
bíró s nem a többi jobbágy közt lakó molnárok, az anabaptis-
ták, zsidók, a nem-birtokos plébánosok, lelkészek, fafűrészelők, 
mészégetők, továbbá a nem-birtokos, de dézsmát, negyedet vagy 
tizenhatodot szedő apátok, prépostok, esperesek, káptalanok 
megbecsültetvén, taksájuk az adóhoz csatoltatik. 
Tiszteket és kapitányokat, hogy a fölség rendeljen az ez 
adón toborzott seregnek, beleegyeztek a rendek, de csak azon 
foltét alatt, hogy magyarok legyenek. 
A kötelességét nem teljesítő adófizető a be nem fizetett-
összegnek háromszorosát fizesse. A katonai zsold, a mustrára 
menő fegyveresek, szolgák csalása, a külföldre szegődő magyar 
zsoldosok tárgyában a rendek az 1595—97-diki gyűlések tör-
vényeire utaltak. 
Az eddigi concessiókkal eleget is véltek tenni a rendek a 
méltányosság követelményeinek. A személyes fölkelés ügyében 
már vetőt mondának; csak akkor, ha a fölség személyesen 
megjelenne hű magyarjai közt (»a mit ezek nagyon óhajta-
nak«) valának hajlandók személyök szerint insurgálni s addig 
maradni királyuk körűi, a míg szükség van rájok. — A télre 
toborzandó zsoldosok tartásához is megtagadták a hozzájáru-
lást : van ő. fölségének az országból elég jövedelme, fordítson 
ebből egy részt e czélra. 
Az országba rendelt katonaság kalauzolását sem akarták 
a rendek választott biztosokra bízni, mert ezekkel a katonaság 
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rosszul bánik; nevezzen ki a király ilyeneket. — Az élelmezés 
dolgában a propositiók által fölemlített panaszokra azt felelték; 
hogy mindez nem fordűlna elő, ha a kereskedőkkel s fuvaro-
sokkal becsületesebben bánnának a zsoldosok s a főélelmezőmés-
ter illően fizetne. Ali ez különösen a végvárakra, s nevezetesen 
Kanizsa élelmezésére nézve is. 
A szabad hajdúk, az utak s hidak lentartása dolgában a 
múlt országgyűlés határozataihoz ragaszkodtak a rendek. A 
végvárak közül Kapronczát, Sz. Györgyvárát, Babocsát, Kani-
zsát, Füleket, Szendrőt és Ónodot nevezték meg, mint a hol a 
kapitányok szabad hajdúkat tartanak. A szökevény katonák 
ügyében szintén a régi határozatok fölelevenítése mellett nyi-
latkoztak. 
A részleges gyűlésekről szóló múlt évi czikket magya-
rázni óhajták. Ez nem úgy értendő, mintha a megyék a közjó 
érdekében össze nem gyűlhetnének, hanem úgy, hogy végzéseik 
az országgyűlések határozatait ne paralysálják. 
Slavonia régi szokás szerint tehetségéhez képest nyújtson 
segélyt a saját maga védelmére. A hol a jobbágyok a túrmezei 
kerületben a Száva és Kulpa mellékén az ellenségtől való 
félelem miatt elfutottak, ha akarnak, akadálytalan visszatér-
hessenek, az 1556-diki végzések értelmében. 
Mosonymegye panaszkodik, hogy a király magyaróvári 
uradalma kivonja magát a megyei terhek alól. Ennek orvoslá-
sát követelik a rendek. 
Az egri káptalan ügyét illetőleg a rendek hasonlóan ellen-
keztek a kir. előterjesztéssel. Ez valószínűleg Zalatnoki György 
egri prépost s bosniai püspök műve volt, a ki Prágában is, az 
országgyűlésen is erősen dolgozott a káptalan érdekében.*) 
Ha a káptalan nem egyezik bele, mondák a rendek, méltatlan 
dolog tőle a tizedszedés jogát elvenni. Kérték a királyt, hagyja 
meg erejében a múlt gyűlésnek ezt illető határozatát. Ez tagad-
hatatlanúl különös jelenség. Egy év múlva király és rendek 
a nyitrai püspökkel szemben egészen megfordított álláspontra 
helyezkedtek. 
0 A bécsi udv. kam. levéltár egy dátum nélküli irata az ez évi 
magyar országgyűlési iratok közt. 
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Ez volt a rendek válaszának lényege — s erre követke-
zett beadványukban néhány kérés és sérelem. Különösen köve-
telték, hogy a múlt évi megváltoztatott articulust a nemesi 
javak elfoglalásáról ama változtatás nélkül ratificálja a fölség. 
Aztán, hogy a főpapok szerzett és ingó vagyonukról szabadon ren-
delkezhessenek. Megnviták a lengyel és magyar határügy dol-
gában a bizottság felől hozott tavalyi határozatokat, nemkü-
lönben a Nádasdy Kristóf özvegye s a vas- és sopronmegyei 
nemesség közti villongás dolgában. Megújíták az 1597. 36. 
t.-czikket a szabóics- és szatmármegyei sérelem tárgyában, 
hogy t. i. a mondott municipiumok erővel kényszeríttetnek 
Kállóhozfát és terhet hordani. Kívánták, hogy a veszprémi káp-
talan, a zalavári és kapornaki conventek in integrum resti-
tuáltatván, pecséttel láttassanak el s leveleket expediálhas-
sanak. Tudatták, hogy az erdélyi fejedelem a kötött szövetség 
ellenére több magyarországi úr birtokát elfoglalá Bereg, Csa-
nád, Békés, Zaránd, Arad, Szabolcs, Szatmár, Heves és Szol-
nok megyékben s ez ügyben orvoslást kértek. Végre kérték a 
királyt, hogy a szabad városok taksáját fegyveres-állítás köte-
lezettségére változtassa át.*) 
A főherczeg részben még a fölírat átvétele előtt megkór-
dezé, egyes pontokra nézve, magyar és egyéb tanácsosait. 2) — 
Fősúlyt kelle fektetnie, már ígérete szerint is, a nemesi javak 
ügyére. Már az országgyűlés megnyitása előtt tanácskozott a 
magyar kamara Joó János személynökkel és Andreasith Mátyás 
volt kir. ügyigazgatóval e tárgyban, vájjon a kétes háramlású 
nemesi javak ügye rövid úton elintézhető-e ? Ezek akkor azt 
vélték, hogy nem, sőt inkább e pörök a törvény rendes útjára tere-
lendők s míg a kérdés eldől, vájjon a fiscusé leszen-e az illető 
birtok vagy az igénylőé? addig azt megyebeli birtokos kezelje 
*) Megjegyzem, hogy e felelet mellett a rendek még egy külön 
írást nyujtának be a végek rossz állapotáról, a miről az udv. kamara és 
a hadi tanács fognak jelentést tenni. Mintegy gúnyosan jegyzi meg a 
főherczeg »Weil es den Ständen so hoch angelegen, hab ich ihnen diese 
Verantwort mit H. ( = H. a la t t ; de nincs meg) zu etwa Abkhülung zukom-
men lassen.« 
2) így pl. az élelmezés ügyében. — Lásd I rományok XXI. sz. és 
XXIl í . sz. , 
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sequestrumkép. Ezt akkor a fölség is helybenhagyta.x) Most, 
hogy a kérdés a rendek által fölvettetvén, acuttá vált, a főher-
czeg magyar tanácsosait véleményadásra szólítá föl s ezek oda 
nyilatkoztak, hogy a múlt évi 28. t, cz. semmi újat nem tar-
talmaz, jó lesz azonban azt indítványoznia a főherczegnek, 
hogy a közönséges pör hosszadalmas útja helyett, a kétes 
háramlású jószágra igényt formálók, a megye törvényszéke előtt 
első hivásra jelenjenek meg, jogukat bizouyítandók. Ha elle-
nök dönt az ítélet, csupán a curiához szabadjon felfolyamod-
niok. Ez egészen rövid út s mégis elegendő a magánosok jogait 
is megvédeni, a íiscust is a hosszas pöröktől megkímélni. Azon-
ban, ismétlék, csak a rendek beleegyezésével statuálható ez az 
eljárás.2) Noha a tanácsot a magyar kamara is helyeslé3), 
a főherczegi replicában, tán a király meghagyása következ-
tében, erről szó sincs, hanem az 1486. 26. és 1492. 63. czik-
kekre történt utalás, a mi másról szólván, a rendek intentióival 
nem egyezett. De magát az elvet illetőleg, hogy t. i. egy mái-
meghozott törvényt modificált önhatalmúlag a király, ama 
különös védekezéssel találkozunk a replikában, hogy a király 
magyarázata bizonynyal megnyugtató leszen. a rendek ellenben 
úgy fogják magokat alkalmazni tudni a jelenben s a jövőre 
is a fölség intentióihoz »quod in posterum de satisfactione 
Maiestatis Suae nullum plane dubium sit futurum.« 
A viszonválasz különben, e ponttól eltekintve, engedé-
kenységről tanúskodik.4) Menti a királyt, hogy hü magyarjai 
közé nem jöhet: noha az indokolás »hogy ezek az ország 
javán való munkálkodás végett van tőlök távol« a prágai 
udvari viszonyokkal ismerősök előtt nem volt minden komikus 
mellékíz nélkül való. A subsidiumot illető ajánlatot a főher-
czeg elfogadja, azon hozzátétellel azonban, hogy mivel a porta-
szerinti adózásnál a földesurak a magok erszényéből egyenlően 
contribuáltak a jobbágyokkal, adjanak az 50 dénárhoz másik 
ötvenet s azt készpénzben fizessék. A házak összeszámlálását 
*) Irományok XII. sz. 
2) Irományok XXII. sz. 
s) A magy. kamara jelentése febr. 25-ről. Bécsi udv. kamarai ltár. 
0 A viszonválasz márczius 1. reggeli 7 órakor adatott át. — Iro-
mányok XXVIII. sz. 
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a főherczeg tüstént az országgyűlés után vélte eszközlendőnek, 
hogy tudni lehessen idejében, mennyi hadi nép toborzható. 
Hogy csak magyar zsoldos és magyar tiszt fogadtassék föl: 
méltányosnak ismerte el a főherczeg, de kiköté, hogy kellő 
számú alkalmas magyarok uem léte esetére idegen tisztet is 
válogathasson a király, mindazáltal olyanokat, a kik magyarok 
közt nőttek föl. Mind e tisztek a főkapitányoknak, a főkapitá-
nyok pedig a sereg fővezérének lesznek alávetve. — Egyéb, a 
zsoldosokra vonatkozó pontoknál a rendi válaszban megnyugo-
dott a főherczeg. 
Nem úgy az insurrectiót tárgyaló pontban. It t arra utalt a 
főherczeg, hogy ezen terhet nemcsak az örökös tartományok, 
hanem még a német birodalom is elvállalta azon esetre is, ha a 
fölség táborba nem száll is; — s a jelen regensburgi bir. gyűlésen 
már elfogadva lőn a határozat, hogy szükség esetére a veszély 
helyéhez eső legközelebbi öt kerület (az alsó- és felső SZclSZ, cl 
frank, a bajor és a sváb) »ad nudam generalis hungaricae 
militiae ducis requisitionem« tüstént fölkeljen. Gondolják 
meg a rendek, vájjon nem illő-e, hogy ők saját földjükért még 
nagyobb terhet is örömestebb magokra vállaljanak? Azért 
azt kívánta a főherczeg, hogy az insurrectiót az esetre is elha-
tározza az országgyűlés, ha a fölség nem veszen ugyan részt 
a hadjáratban személye szerint, hanem vagy a török jő nagyobb 
erővel, vagy valami várat kell ostromolni, vagy ostrom alól 
fölszabadítani. Kért pedig minden öt háztól egy jól fölfegy-
verzett gyalogot s a prelátusok, mágnások és nemesek szemé-
lyes fölkelését, kért a mulasztókra szigorú büntetést, nehogy 
úgy legyen, mint a múlt évben, midőn az alacsonyabb rendű 
nemeseken kivűl alig jelent meg a táborban valaki. 
Ragaszkodott a viszonválasz ahhoz is, hogy az idegen 
katonaságot rendeltetése helyére kalauzoló biztosok magyarok 
legyenek, s a főélelmező-mester mellé is magyar segédeket 
kivánt, kik a közpénztárból húznák fizetéseket. 
Kanizsa élelmezését, a végvárakhoz ingyen munkát köve-
telt. Különös figyelmébe ajánlá különben az országgyűlésnek 
Ferdinánd főherczeg x) a tót- és horvátországi várakat: Petri-
nyát, Ivanicsot, Köröst, Kapronczát, Sz. Gvörgy-várát, Károly-
») Memoriale, 1. Irományok XV. sz. 
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várost, Sluiiit, Ogulint s azt Miksa főherczeg egy külön leirat-
ban l) adta a rendek tudtára.2) 
Az egri káptalan tizedének árendáját, mivel épen javá-
ban folynak az alkudozások, a király resolutiójára vélte hagyni 
a főherczeg. Szatmár és Szabolcs panaszát illetőleg beleegye-
zett, hogy az e felől hozott legutóbbi határozat megálljon. A 
veszprémi káptalan, a zalavári s kapornaki conventek restau-
ratiójába a főherczeg szintén beleegyezett, annál inkább, mert 
azt a magyar tanácsok külön ajánlák.3) 
A mi a prelatusok ingó és szerzett vagyonuk fölötti sza-
bad rendelkezését illeti »mivel az ő fölsége kegyétől és jó-
akaratától függ,« azért annak határozata várandó be. Az 
erdélyi fejedelem által elfoglalt és bekeblezett felső-magyar-
országi birtokokat illetőleg a főherczeg megígérte, hogy az 
ügyet a király jól el fogja intézni.4) 
Mutatja e viszonválasz, hogy a kölcsönös megegyezés 
aranyútjától egyformán távol állottak: Miksa s a rendek. 
A királyhoz intézett relatiójában 5) mondja is az előbbi, hogy 
semmi reménye a földesuraktól kivánt 1 tallér megszavazá-
sához. A fősúly különben, mint láttuk, a személyes fölkelésre 
volt fektetve c) s ezt azért is sürgeté nyomósabban a főherczeg, 
mert fölfogása szerint a rendek egészen méltánytalanul (»wider 
allen Fug«) akarták a teher alól magokat kivonni. Érdekes 
az, hogy a prelátusok szabad rendelkezési jogát illetőleg nem 
akart tanácsot kérni Miksa a magyar tanácsosoktól. A püs-
pökök — úgymond — érdekelve vannak, a világi tanácsosok 
többnyire a prot. egyház hívei, tehát nem pártatlanok. A 
») Irományok XXYI. sz. 
2) Főbaj volt a slavon végházaknál az élelmezés és az eleség szál-
lítás roppant nehéz volta. Az élelmet csak öszvéreken lehete szállítni s 
az öszvéresek nagy hért követeltek vagy nem valának kaphatók. Ugy 
erre, mint az élelmi czikkekre árszabályzatot követelt Ferdinánd főhg., 
a miből azonban semmi sem lön. 
8) Irományok XXYI. sz. 
*) Irományok XXVI. sz. 
5) Márczius 3-dikán 1598. — Irományok XXIX. sz. 
6) »Des Generalaufbots als des Principalpunctes halber« mondja 
a főherczeg. 
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maga részéről a régi szokást vélte legjobbnak megtartani, 
nehogy praejudicium származzék valami új lépésből.x) 
Nézzük most már mint tárták magokat a rendek a rej »li-
kával szemben.2) A subsidiumnál határozattan megtagadták, 
hogy a földesurak 50 dénárnál többet fizessenek házaukint. 
Abba sem egyeztek bele, hogy a házak összeszámlálása a tör-
vény czikkek ratificatiója előtt megkezdessék, sőt ragaszkodtak 
ahhoz is, hogy a dicator megyebeli nemes legyen, s kimondot-
ták, hogy van és lesz elég magyar tiszt a magyar sereg szá-
mára, csak a fölség akarja őket előléptetni. Engedékenyebbek 
voltak a személyes fölkelésnél. A főherczeg argumentatiója 
hatott, s ezt, valami kitűnőbb erősség ostromlása esetére s 
akkor, ha a szultán nagyobb hadat küldene az ország ellen, 
megszavazták, bár csak azon föltét alatt, hogy bizonytalan hirre 
ne hirdessenek fölkelést a főkapitányok s a veszélytől távolabb 
eső megyék nyugton maradhassanak. Hogy a fölkelők javait 
távoliétökben az idegen zsoldos ne pusztítsa, tanácsosnak lát-
ták — záradékul — külön is hangsúlyozni. 
Makacsabbúl tárták magokat a fuvar és élelemszállitás 
dolgában. S magbktartása, ha nem túloznak, teljesen indokolt 
is, mert ott, a hol azelőtt 100 iga volt kiállítható, alig találni 
— mondották — kettőt; ló és Szarvasmarha annyira elpusztult. 
A múlt évben a kirendelt igákat erővel visszatartá a zsoldos 
nép, az ökröket fölemészté, másrészét pedig, »szajhák s egyéb 
hasonló podgyász« szállítására3) fordítá s* mindezt bün-
tetlenül ! 
Magyar élelmező - biztosokat sem választának a ren-
dek, mert azoknak — úgymond — pénzt nem adhatnak, noha 
szükséges voltát elismerik. Kanizsának Zalamegye kész élelmet 
szolgáltatni, ha az erőszakoskodó nehézlovasok kapitánya s Lipp-
liart, más német kapitány, fékentartatik. Büntetését kérték a 
felsőmagyarországi helyettes főkapitánynak s azoknak is, kik 
Szabolcs és Szatmár megyét zsarolják. Helyteleníték az egri 
káptalan tizedének erőszakos kibérlését, s kívánták, hogy a 
') L. Irományok XXIX. sz. 
2) Irományok XXX. sz. 
:i) »Quorum usus vei in circumductione mulierculorum fűit vei 
similium aliorum impedimentorum convectione.« 
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zalavári és kapornaki conventek restauratiójánál az illető 
apátok illető javaikat kezökhez nyerjék. 
A kamarák által elfoglalt nemesi javak visszaadását is 
újra mereven sürgették a rendek, a hivatolt Mátyás- és 
Ulászló-féle czikkekkel seliogysem voltak megelégedve, mert 
— úgymondák — az csak kitérés kérelmök elől. s azok az 
új adományosokra s nem a üscusra vonatkoznak. 
Mivel a rendek a főherczegi válaszra adott e replikájok 
végén a gyűlés berekesztését is sürgették, hogy engedékeny-
ségre birja őket, taktikával kivánt ellenök élni a főherczeg. 
Nem fogadta el a beadott iratot. Hogy azonban, a mi esetleg 
megtörténhetett volna, a rendek határozat nélkül szét ne oszol-
janak, titokban a mellé rendelt császári, hadi, udvari, kamarai 
és magyar tanácsosokkal bizalmas értekezletet tartatott, mely-
nek eredményét mint compromissumot abból a czélból szer-
keszteté »in forma conclusionis«. hogy végső szükség esetén a 
rendek által elfogadtassanak. 
Ugy is történt. A rendek nem voltak hajlandók többé 
engedni s a compromissum eléjök terjeszteték mint quadru-
plica a rendi triplicára. 2) I t t már beleegyezik a főherczeg az 
50 dénárnyi összegbe, de készpénzben kérte fizettetni; hanem a 
rendek ebbe bele nem nyugodtak s a főherczeg kénytelen volt 
utóvégre is megadni magát. 3) 
Az insurrectió elfogadtaték úgy, a mint a rendek óhaj-
tották. A végházakra, mint a múlt évben, a főherczeg nagy 
sürgetésére, portánként hat napi robotot engedett az ország-
gyűlés. 
A háramlott nemesi javak ügyében hiába fáradozott a 
főherczeg, azt határozák, hogy praeter viam juris a kamara 
bármit elfoglalni ne merjen; az elfoglaltakat pedig restituálja. 
E határozat az utolsó órában, mikor már a csaknem kész tör-
vényczikkek felolvasandók valának, nagyon kellemetlenül lepte 
meg a főherczeget. Tanácskozott a magyar tanácscsal, vájjon 
Miksa főherczeg jelentése a császárhoz 1598. márczins 9. — L. 
Irományok XXXII. sz. 
2) Irományok XXXI. sz. 
3) Rövidség okáért a végeredményt a főherczegi quadruplikával 
állítom szembe. 
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uem lehetne-e a törvény czikket merőben kihagyni vagy a fölség 
resolutiójára bocsátani ? A tanácsosok ezt nem javalták, mond-
ván, hogy óriási zajt és veszélyes visszatetszést szülne; a rendek 
többé országgyűlésre nem jönnének, a subsidiumot nem adnák 
meg. Hosszas tanácskozás után abban lön megállapodás, a mit 
a rendek el is fogadtak, hogy a czikk függeléke ekkép szer-
kesztessék : »Si quae bona adempta essent, quod de iis, comperta 
rei veri täte, quod justum erit, statuetur.« 
A többi pontokra nézve következő megegyezés jött létre 
a főherczeg és a rendek közt: 
Az adószedő megyebeli nemes lesz, és ő fölsége nevezi 
ki. A házak összeszámlálása , mint a főherczegi quadruplica 
javaslá, a gyűlés eloszlása után a t.-czikkek szerkesztése előtt 
megkezdetik. A fölkelésben részt nem vevők javaikat vesztik, 
s ezek csak közbecsűn válthatók vissza. Az országba rendelt 
katonaság vezetésére magyar biztosokat a magyar kamara ren-
del. Szabad hajdúk tartása mind a magyar mind a német 
parancsnokoknak tilos, de háború idejére mezei katonaság 
gyanánt, illő zsold mellett, összegyűjthetők; egyébiránt, a mezei 
hajdú-katonaságon kivűl, a ki sza.bad hajdúra bukkan, azt bün-
tetlenül megölheti. Győzedelmeskedtek a rendek abban is, 
hogy, noha kérelem alakjában, az egri káptalan tizedjoga a 
fölség különös figyelmébe ajánltaték, s hogy a fölség magyar-
óvári birtokaira is, de csak a jobbágyokra, kimondaték az adó-
fizetés kötelezettsége. Ellenben a prelátusok szerzett és ingó 
javai fölött való rendelkezés ügye a király határozatára biza-
tott, s ugyancsak kérelem alakjába lőn a zalavári és kapornaki 
apáti javak egyházi rendeltetése dolgában hozott resolutio 
öltöztetve. Kineveztettek a morva határigazítás választmányába 
az országgyűlés részéről: Monoszlay András veszprémi püspök 
és Joó János. Végre Kolonics Siegfried német vasasparancs-
nok, az ország harczai közben szerzett érdemei elismeréseűi a 
magyar indigenatust nyerte. 
Ezek a hozott határozatok főpontjai. Mivel a türel-
metlenné vált rendek tovább időzni nem akartak, a főher-
czeg »isten nevében« márczius 11-dikén rekeszté be a gyűlést. 
») U. o. 
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Hogy elég erélyes ellenállásra s elég bátor hangra talált, 
az előadottakból látható. .Jelentését királyi bátyjához ezzel 
fejezi be: *) ha az országgyűlés nem felelt meg a fölség inten-
tióinak. neki (a főherczegnek) megbocsásson, mert rajta s jó-
akaratán valóban nem múlt. 
A király márczius 17-dikén szentesíté a törvényczik-
keket.2) 
J) Márczius 11. — L. Irományok XXXIII. sz. 
2) A gyűlés alatt fölmerült az a kérdés, hogy az ó-naptárt hasz-
nálók ellen mit kellene tenni ? A magyar tanács azt vélte 1598. márczius 
6-dikán kelt jelentésében (bécsi udv. kamr. ltár), hogy legjobb, ha a fölség 
szigorú parancsot küld minden numicipiumra, hogy ünnepet s vásárokat 
csakis az ú j naptár szerint tartsanak. Báthory Istvánnak, Illésházy István-
nak, Rákóczy Zsigmondnak és Dobó Ferencznek külön-külön volna man-
datom küldendő,- hogy csak az ú j naptárt használják. A nyomdászoknak 
pedig el kell tiltani ó naptár nyomását. 
ORSZÁGGYŰLÉSI IROMÁNYOK ÉS TÖRVÉNYEK. 
I. 
1597. November 23. 
Királyi meghívó levél az 1598-diki pozsonyi országgyűlésre. 
Rudolplms secundus dei gratia electus Romanorum im-
perátor semper augustns ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae 
etc. rex etc. Prudentes et circumspecti fideles nobis dilecti. 
Constare vobis benigne arbitramur, quanta animi ferocitate 
perfidi hostes Turcae hoc quoque anno regni istius nostri 
Hungáriáé reliquias numeroso cum exercitu invaserint, qui 
etiam procnl dul>io dire in illas debachati fuissent, si exercitus 
noster, quem sicuti toto hoc belli tempore ita praesenti etiam 
anno gravissimis et continuis sumptibus intertenuimus, non 
obstitisset. Et quia certum est, quod deinceps quoque omnia 
sua studia et conatus ad Christiani nominis deletionem et regni 
huius nostri eversionem, quantum in ipsis fuerit, intendent et 
convertent, eisdem pro pia et plane paterna erga regnum hoc 
nostrum Hungáriáé affectione sedulaque cura et sollicitudine 
nostra debitis módis obviare atque de ulterioribus auxiliis et 
subsidiis ad belli huius prosecutionem summe necessariis tam 
cum sacro Romano imperio aliisque principibus Christianis ac 
caeteris regnis et provinciis nostris quam vero cum fidelibus 
etiam subditis nostris Hungaris, de quorum utpote salute ac 
permansione nunc potissimum agitur, benigne tractare et 
decernere statuimus. Quod ut commodius íieri queat, universis 
statibus et ordinibus dicti regni nostri Hungáriáé et partium 
ei subiectaruin conventum ad festum conversionis beati Pauli 
Í597. NOVEMBER 28. 33 
apostoli, hoc est vigesimum quintuin diemfuturimensis ianuarii 
aniii proxime sequentis nonagesinii octavi supra millesimuni 
et quingentesirrium ad civitatem nostram Posoniensem demen-
ter indicendum et promulgandum duximus et, uti praemissum 
est, dum undique in orbe Christiano summa cum sollicitudiue 
necessaria auxilia conquirimus et procuramus, ei in hac nostra 
abseutia, quam fideles subditi nostri aequo animo ferent, reve-
rendissimum ac serenissimum principem Maximiliauum archi-
ducem Austriae, administratorem magni magistratus Prussiae 
ac magistrum ordinis Teutonici per Germaniam et Italiam? 
comitem Habspurgi et Tyrolis etc., fratrem nostrum charissi-
mum, attributa eius dilectioni de omnibus rebus agendi, tra-
ctandi et concludendi plena potestate praefecimus. Quare fide-
litati vestrae harum serie clemeuter ac firmiter committimus et 
mandamus, ut consideratis imminentibus periculis ad praefa-
tum diem et locum peculiares et sufficientes nuncios e medio 
vestri sine ulla mpra, excusatione et difficultate expedire et 
mittere debeatis, qui illic cum dominis praelatis ac barouibus 
et nobilibus caeterisque statibus et ordiuibus dicti regni nostri 
Hungáriáé de iis solum quae ad ulteriorem belli dispositionem 
et prosecutionem publicamque eiusdem regni nostri defensio-
nem et eliberationem accomodatissima videbuntur, tractare 
et in medium consnlere debeant. Curandum autem vobis dili-
genter erit idque ita etiam fieri volumus ut praedicti vestri 
nuncii ad praefixum diem pro maturandis coufestimque inclio-
andis tractatibus omnino Posonii compareant. Secus sub poena 
in generali decreto expressa 11011 facturi. Datum in arce nostra 
regia Pragensi vigesima tertia die mensis novembris anno 
domini millesimo quingentesimo nonagesimo septimo. 
Rudolphus m. p. Joannes Kuthassi electus 
Strigouiensis m. p. 
Himmelreich m. p. 
(Eredetije Körmöezbánya levéltárában.) 
Magyar Országgyűlés i E m l é k e k . IX. 
\ 
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II. 
1597. Deczember. 17. 
Nádasdy Ferencz a bécsi esdsz, tanácsosokhoz az országgyűlés, 
illetve a (hadi) adó tárgyában. 
Külczim: Den wolgebornen . . . Herrn . . . der Röm. 
Kais. M. hinderlassenen deputierten Rathen stb. 
Wollgeborne, edle gestrenge, hochlöbliche Herrn Räthe, 
insonders liebe Herrn und Freunde. Denen sein mein willige 
Dienst jederzeit bevor. Der Herren Schreiben an mich liab ich 
den 16. dito wol emfangen, in welchem mich die Herren des Ung-
rischen Landtags halber, so auf künftigen Pauli Bekehrungs Tag 
soll celebriret werden, freundlichen erindern, und daneben aus 
Befelch der R. K. M. unsers allergnädigisten Herrn etc. mein 
Gutdünken von mir, was ich vermeine, dass auf gemeltem Land-
tag zu proponiren sei, begehren. Derowegfen antworte ich den 
Herrn herwiderumb freundlichen, dass ich wegen der Pflicht, 
mit welcher ich höchstermelten R. K. M., meinem allergnädigis-
ten Herrn unterthänigist zugethan bin, so wol auch aus innerliche 
Liebe und Wolmeinung, kegen diss betrangtes und betruebtes 
Vaterland, meines schlechten einfeltigen Yermuegens und Ver-
stands nach, der R. K. M. etc. in aller Untertänigkeit gehor-
sambist, dises mein Guterachten fürtragen kan. 
Nachdem ich nun von fünf oder sechs Jahren her, seit-
her die Kriegsexpedition wider den Erbfeind fürgenommen 
und in Schwange gewesen, aus unterschiedlichen und meisten-
theils zu geringem Nutz des gemeinen Besten oder Wolfarth 
dieses Vaterlandes gereichenden effectibus oder Wirkungen 
der in gehaltenen Landtagen, Tractationen und Conclusionen 
hab spueren und abnemen können, dass es mit der Gelds-
contribution und Anschnitt der Porten, zu Beförderung der 
Kegenwehr oder Fortsetzung des Kriegs wider den Erbfeind 
(so vil solches von disem Königreich erfordert kan werden) 
sich gar nicht thuen lasset, sintemal es bisher augenschein-
lich gewesen, dass der Anschnitt zwar allzeit abgefordert und 
auch geleistet ist worden, die Wirkung aber, da man aus sol-
chem im Feld eine vil ansehenlichere Anzahl dann sich befuu-
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den, hungrisches Kriegsvolks bette erhalten mögen, nicht 
erschienen noch an Tag gekommen. Darher derhalben mein 
geringes Bedenken und Wolmeinen hierüber in höchster Unter-
thänigkeit, dass die R, Kais. I\I. mein allergnädigister Herr 
etc. in künftigen Landtag keinen Anschnitt oder Geld Con-
tribution von Ihren gehorsamen Landständen dises Reichs 
mehr begehrete, sondern anstatt desselbigen entweder perso-
nalem insurrectionem, einen allgemeinen Aufbot, oder, da 
solchs Ihrer M. gnädigist nicht gefällig, wie es für alten Zeiten 
und weiland bei hochsäligister Gedechtnus Kaisern Fer-
dinandi und Maximiliani ein (sie) ist gehalten worden, von 
unterschiedlichen Kraisen durch das ganze Land (h i e r i n 
K r a b a t e n u n d W i n d i s c h l a n d a u c h vermeinet)*), 
eine gewisse Anzahl zu Ross und Fuess gnädigist begeren welle, 
welchs ohne allen Zweifel, wan es zu den Sachen kommen wird, 
beide offensive und defensive wider den Feind vile nutzer und 
ersprisslicher gerathen wird. Dann mit der Geldscontributiou 
hat es, wie bisher gespüret worden, eine solche Meinung, dass 
meniglich, sonderlich diejenigen, welche zum Krieg nicht vil 
Lust haben, solche vil lieber zu leisten bereit, dan selber per-
sönlich ins Feld zu zihen; aus welcher doch, wie oben gemel-
det, dem Land ein geringer Nutz und Aufnehmung bisher 
entstanden; daherkegen, wan ein allgemeiner oder Krais-Auf-
bot wird geboten werden, eine vil grössere Anzahl zu Ross 
und Fuess durch das ganze Land sich l>eliudeu wird, und also 
schliesslich die allgemeine Wolfahrt wider den Feind vil besser 
mag befiirdert werden. 
Und dises hab ich meines Theiles den Herren auf diss-
mahl widerumb schriftlich auf ihre Begehren, wellen zur 
Antwort geben, davon man aber weiter im Landtag, wils 
Gott, discurriren mag. Thue hiemit die Herren sampt uns 
allen dem reichen Segen Gottes befehlen. Geben zu Kreutz 
17. Decembris Anno 1597. 
Der Herren Dienstwilliger 
Franz Nadasdy m. p. 
(Eredeti a bécsi titk. levéltárban.) 
') Ez az eredetiben aláliúzva. 
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I I I . 
1597. Deczember 17. 
Páljfy Miklós a bécsi esdsz, tanácsosokhoz, az országgyűlés s az 
ott megajánlandó hadi nép dolgában. 
Külczím: Denen wolgebornen . . . etc. der R. Kais. M. 
hinderlassenen deputierten Rätlien in Wien. 
Wolgeborne, Edl und gestrenge, insonders freundliche 
liebe Herren und Freund. Den Herren seind meine ganz wil-
lige Dienst jederzeit berait. Der Herren vom 12-ten dits an 
mich abgegebenes Sendschreiben, darinnen Sie mein Guetbe-
dünken zue füerstehundem hung. Landtag von mir begeren, 
hab ich heut dato emphangen und verstanden. Darauf ich 
ihnen freundlicher Antwort nit verhalten sol, dass ich solches 
alberait vor etlich Tagen hienauf gefertigt, welches die Herren 
zweifelsohne emphangen und verstanden haben werden. Also 
bin ich auch noch der Mainung, dass man aus Oberhungern 
3000 Hussaren und so viel Hayduken, aus mainem Crais 
gleich so viel, ehehalb der Tonau aber und desselben Craiss 
2000 Hussaren und so viel Heyduggen und entlich aus win-
dischem Crais 1000 Hussaren und auch so viel Heyduggen 
und dieselben von prima Junii bis ultima Novembris zuehalten 
begeren sollte, dann do sie gleich- so viel sich nit bewilligen 
wüerden, kimnt man diess also proponiern und an sie begeren; 
was alsdann darauf nach zuelassen sein wüerde, wüerde es die 
Zeit auch wol lernen und zeigen; so möchte man auch benebens 
wegen leistunder Robot auf Ihre Mt. Grainzheuser etwas *) 
zue begern, auch ihnen füerhalten und also diess begeren 
neben dem andern erzaigen; was nun drauf folgen würd, gibt 
die Zeit. Denen ichs hiemit nachmaln freundlichen nit ver-
halten, uns sammentlich göttlicher Gnaden emphelen wollen. 
Geben Uyvahr den 17. Decembris 97. 
P. S. Dass ich mit meinem Guetbedünken nit auf die 
Porten gehe, beschicht darumb, dass oft etlicher Orten weniger, 
auch wol etlicher Orten mehr angeschnitten, und hiedurch so 
3) In mavghie (más kézsel): und nemblich ein zwelf Tag Volle 
dazue, oder ja so viel G-eld, was auf solche Zeit gebüeret zue zajen. 
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wol Ihrer Mt, als dem Undertheii Schaden erfolgen thuet, und 
hieneben aber Ihre Mt, also gewisser und aigentlicher Wis-
senscliaft haben mögen, wieviel sie Kriegsvolks im Feld haben» 
und kein Betrueg hierinnen zue besorgen. 
Der Herren Dienstgeflissen 
Niclas Pal fii m. p. 
(Eredeti a bécsi titk. levéltárban.) 
IV. 
1597. Deczember 18. 
Az esztergomi érsek a bécsi csősz, tanácsosokhoz, az országgyű-
lési kir. propositiók dolgában. 
Külczím: Generosis ac magnificis dominis N. 
S. Caes. Reg. Mtis Viennae deputatis consiliariis stb. 
Generosi ac magnifici domini. . . 
Quaerunt a nobis magnificae Domiuationes Yestrae per 
literas die XII-a praesentis editas, quae et qualia regni huius 
statibus ac ordinibus in proxima diaeta nomine S. C. Rque Mtis 
domini nostri clementissimi, pro ratione praesentis temporis et 
necessitatis sint proponenda? Quamvis itaque in benigno Suae 
Mtis arbitrio situm esse soleat. quid in quaqua diaeta fidelibus 
suis regnicolis proponi velit: nihilomiuus, ut requisitioni Dnum 
V. m. ex parte nostra satis fiat. considerantes accuratius affii-
ctissimi huius regni miserabilem, quem tot bellorum procellis 
induit habitum, et impendentium undique periculorum magni-
tudinem, existimamus, ea duntaxat nomine S. M t i s proponenda 
esse, quae ad ulteriorem belli prosecutionem et commodiorem 
regni defensionem atque ex dira hostium tyrannide liberatio-
nem spectare videbuntur, aliis omnibus ad pacatiora tempóra 
reiectis. Et quia posteaquam bellum praesens exarsit, varii 
singulis comitiis exeogitati sunt modi. quibus belli prosecutio 
et regni defensio promoveri potuisset (ut acta comitiorum hoc 
bello durante celebratorum indicant) ad rem tarnen bene ge-
rendám ex attritis huius regni reliquiis, vix eo probabilior et 
commodior ullus apparuit, qui pro anno praesenti in novissima 
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diaeta institutus fűit; ut nempe de singulis denis [portis] terűi 
equites et totidem pedites bene instructi ad bellum mittantur, 
adhibita diligenti animadversione, ut integro semper numero, 
sine dolo ad exitum usque expeditionis insequentis anni interte-
ueantur ; ingruente aiitern necessitate ardua, viritim insurgere 
debeant; salvis et loco suo relictis autea in campum ratiöne 
portarum eductis. Atque liaec sunt, quae in hac immi-
nente diaeta, (salvo sapienti suae Mtis iudicio et arbitrio) pro 
conditione debilitati atque convulsi huius regni, in medium 
proponi posse mihi videntur. Nam innovationes et inexperti modi 
belligerandi plerumque periculosi et damnosi esse solent. In 
reliquo m. Dn(is V. feliciter valere optamus. Datum Posonii 
die 18. Decembris. Anno domini 1597. 
Generosarum ac magniíicarum dominationum vestrarum 
Servitor et amicus 
Electus Strigoniensis. 
(Eredeti a "bécsi ti tk. levéltárban.) 
Y. 
1597. Deczember 23. 
Az udvari Icamara jelentése a esdsz, tanácsosokhoz, a magyar 
országgyűlési propositiók tárgyában. 
Hátirat: Den kaiserlichen Herrn deputierten Rathen 
zuzustellen. 
Auf der F. D. Matthiae Erzherzogen zu Osterreich etc. 
Decret, von dem zwelften November, die Haltung aines künf-
tigen hungarischen Landtags betreffend hat die Hoikamer von 
baiden hungerischen Kämern die Bericht abgefordert, inson-
derhait aber, vermiig und inhalt des beschehnen genedigisten 
Auferlegens zu wissen begert, was gestalt die jüngst hungeri-
sche Kriegsbewilligung ins Werk gerichtet und gelaistet wor-
den, was dieselb zu Ross und Fuess in jeder Spanschaft son-
derbar ausgetragen, ob es mit dem Anschlag recht ordenlich 
und unverdächtig zuegangen, ain jeder sein Gebühr völlig und 
zu rechter Zeit gelaistet, wie lang sie im Feld verharrt, und ob 
sie dem Beschluss nach, also zu Feld verhüben sein, damit 
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man alsdann sehen künte. welche Bewilligungen ergäbiger 
sein, diese neue, oder die alte, so auf die Porten und in 
Geld angeschlagen worden, derowegen auch derselben fer-
rers angedetit, die Musterregister in Originali zu banden zu 
bringen, und dieselben der Hof kam er mit ehestem zu über-
schicken, dass auch beede Kämer im Fall bey dem Anschlag 
und Haichung der Bewilligung ainicher Verdacht cder Unge-
legenhait fürgeloffen, und sich befünde solches in specie durch 
wemb dasselb beschehen, und wasgestalt zu remediern, was 
auch gegen demselben fürzunemen, und wie die Ausstand ein-
zubringen, hieher erindern sollen. 
Die hungerisch Kamer hat anfangs hierauf von dem 
Zehenden diss Monats die alhieig Hofkamer. durch absonder-
liches Schreiben A erindert, was den ersten Thail oberzelten 
abgeforderten Berichts, in dem sie in Beratschlagung ziehen 
solle, was denen Stenden von wegen Fortsetzung gegenwierti-
ger Kriegsexpedition fürzutragen sein möchte, anlange, dieweil 
diss einer höchern und mehrern Beratschlagung bedörfe, wolle 
sie solches hernacher mit eheistem berichten. *) Was aber 
den andern Puncten, wie und was gesta.lt die jüngste Bewilli-
gung gelaistet worden betreffe, da würden die Ivraisobristen 
diss- und jenseits der Thonau als uemblichen Herr Graf von 
Serin, und Herr Palfi hierumben den pesten Bericht zu geben 
haben. 
2) Dann weil verwichnen Landtag kain Anschlag oder 
Tax in Geld bewilligt worden, oder ihr, der hungerischen 
Kam er zuekommen, sondern ihe von Zehen Porten, drei zu 
lloss, und drei zu Fuess ins Feld ausgestaffiert und geschickt 
werden sollen, beschlossen worden, seien ihr der hungerischen 
Kamer ainiche Eegister, daraus zu sehen gewest wäre, ob jed-
weder sein Gebühr ordentlich fortgeschickt, nit zuegestellt wor-
den ; inmassen dann gemelte Herrn Kraisobristen dieselben 
auch ihr der hungerischen Kamer auf dero Begern nit zuekom-
]) In margine (más kézzel) : Wegen Laistung jüngster Bewilligung 
von Herrn Grafen zu Serin und Herrn Palfi Bericht zu nehmen. 
=) I. m. (m. Je.): Yerschines 1597. Jahr je von zehn Porten drei zu 
Boss und drei zu Fuess in das Feld zu schicken bewilligt worden, darumb 
die Register abzufordern und gegen der Anschnitten Eegister zu halten. 
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meu lassen sondern allein von Hof und I. F. D. selb abgefor-
dert werden müessen. 
Da nun solche Musterregister ihr, der Kamer zugeschickt, 
und dieselben gegen der Anschnitter oder Dicatorn Registern 
und Abgeltung der Porten des verwichnen Sechsundneunzi-
gisten Jahrs, darauf dann bei jüngster Bewilligung auch gan-
gen und kain neiie Connumeration füergenomen, sondern es 
bei derselben allerdings gelassen worden, gehalten wurde, sie 
alsdann, welche aus denen Stenden und Landleüten ihr gebüh-
rende Anzall Kriegsvolk unterhalten oder nit, berichten 
künnen. 
x) Die Straf, so auf die Übertreter deren so die völlige 
Anzal nit geschickt oder unterhalten gesezt und bestellt, wäre 
in dem vierten Artikl des jüngsten Landtagsbeschluss vermel-
det und begriffen, dass nemblichen diejenigen so die ordenlich 
Bewilligung nit gelaistet, drifach so hoch sollen gestraft, und 
dieselb von ihnen eingefordert werden. 
Nach diesen hat mehrgedachte hungerische Kamer von 
dem dreizehenden dits, so uns den achtzehenden zuekomen, 
über den füernembisten und Haupt-Puncten, was denen Sten-
den auf jetzo ausgeschribnen Landtag fürgehalten, auch ihren 
ferrern Bericht mit B. übersendet, und darinnen 2) Erstlichen 
vermeldet, als sehe dieselb für ratsamb und guet an, denen 
Stenden fast nichtes anders, dann was zu Fortsetzung und 
Continuierung gegenwiertiger Kriegs - Expedition wider so 
ainen mächtigen Feind gehörig, wie dann I. K. M. Land-
tagsausschreiben auch änderst nit in sich hielten, füerzutragen. 
3) Ihres der hungerischen Kamer Erachtens aber wurde 
auf nachfolgende Weg, ain störkere Anzal Kriegsvolk fürzu-
bringen und zu halten sein. Wann nemblichen auf aines jed-
wedem geistlichen Prelaten, Freiherrn, Landmann und die 
In margine (más kézzel): Von Straf deren so die Bewilligung 
nit laisten. 
8) In marg. (más kézzel) : Allein bellica in fursteundem Landtag zu 
tractiern. 
81 In m. (m. k.) : Auf all und jede Landleut nach Glegenhait aines 
jeden Vermögens ain Anschlag zu machen darauf jeder mit ainer be-
stimmen Anzal in das Feld soll kommen. 
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vermüglichen und reichen Edlleüt nach Gelegenhait ihres 
Yermügen ein Limitation und gewisser Anschlag gmacht, und 
nach richtiger Proportion, jedweder mit ainer hestimbten Ati-
zall, auf dem Fall der Feind mit starken Kriegshör sich wurde 
finden lassen, und ins Feld komen oder ain Belegerung aines 
Hauss fürnemen wollen, selbst ins Feld ziechen, daselbst den 
Feldzug über verharren, und die wenigem und unvermügigern 
Edlleüt nach Gelegenhait ihres Yermügens ebenfalls person-
lichen mitziechen sollen. 
x) Zum fall sich aber zuträge, und begab, dass die Not 
des Feinds nit so gross, derselb etwo in geringem Anzug sein 
oder ainiche Belegerimg nit fürnemen würde, so wolte alsdann 
die hnngerische Kamer der Mainung sain, dass es dann mit der 
Ausstaffierung und dem Zuzug bei jetziger dits Orts gehaltnen 
Ordnung von jed wedern zehen Porten deren dreien zu Ross und 
drei zu Fuess so von aller der Herrn Prelaten Freiherrn Land-
und Edlleut Gütern auszustaffiern und fort zu schicken möchte 
gelassen werden. 2) Die Kamer wolte aber auch, dass alsdann 
mit solche Ausstafierung und Fortschickung, was aufrechter 
als verschinen Feldzug beschehen. alda wie sie verstehe durch 
etliche mit Fortschickung des Kriegsmans nit wie sich's wol 
gebühret und sie schuldig gewest, aufrecht umbgangen, gehand-
let wurden. 
3) Dann aber auch (welches der allmechtige Gott gene-
diglich verhüten wolle) sich begeben und zutragen und dass 
der Feind obsigen oder man seiner Macht mit solchem Kriegs-
volks nit genügsamen Widerstand thuen künnen solte, so 
würde alsdann von denen Stenden nit allain obangedeüter der 
Stend personliche Zuzug selbst nach Gelegenhait und gezi-
mender portion aines jedwedem Vermügens, sonder noch darü-
J) In margine (más kézzel) : Zum fall der Feind nicht fast stark bei 
fertiger Bevilligunk von 10 Porten drei zu Boss und drei zu Fuss zu 
verharren. 
2) I. m. (m. k.) : Aber mit fortschickung der gebürlichen Anzal 
richtiger umbzugehen. 
3) I. m. (m. k.): Auf mehreren Notfall nicht allain den persönlichen 
Zuzug sondern auch von jeder Porten, da bisher die Dica etwas genau 
eingefordert worden als den Spanschaften enlialb der Tonau ain Puchsen-
Schutz, von denen disseits der Tonau aber zwen oder drei zu begerem 
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ber von jedweder Porten wo die Dica oder Anschnidt bishero 
etwas genauer eingefordert worden, als denen Spanschaften 
enhalb der Thonau gegen Oberhungern, ain bewerter Kriegs-
man mit seiner Püchsen und Wehrn, denen andern Spanschaf-
ten aber disseits der Thonau, alda der Anschnidt bishero so 
gnau nit eingefordert worden mügen, zwen oder drei zu Fuss, so 
gleichsfalls mit Püchsen und aller Wehr wol versehen, zu 
begeren sein. 
J) Dieser Anschlag aber so auf jedweder Yermügen jetzt-
angezogner massen gerichtet, wurde der hungerischen Kamer 
Erachtens zeitlichen und noch vor angebunden Landtag zuma-
chen und mit denen fiirnembisten hungerischen Käthen zu 
beratschlagen, darüber ihre Mainungen auch zu hörn und als 
dann auf angehunden Landtag zu begern und fürzutragen, und 
denen Stenden alsbald und genzlichen aufzulegen sein. 
Dann wo diss nit in wehrunden Landtag bei denen Sten-
den erhalten, erachtet dieselb weiter alsdann kain Hoffnung 
ein sonderbare fürneme Anzahl eines auserlesenen Kriegs-
Volks auf dissmal ins Feld zu bringen, inmassen dann auch 
der leste Anschlag, wo er denen Spanschaften haimbgestellt 
und übergeben, schwärlich wurde zu End zu bringen und ins 
Werk zu richten sein, sonder ain Spanschaft diss, ain andere 
was anders ordnen, auch ainer zeitlicher der ander langsamer 
deswegen was bewilligen und schliessen wollen, und also kain 
Grleichhait gehalten werden. — 2) Jedoch hielte sie die hunge-
rische Kamer darfür, dass die Taxierung derjenigen von Adl so 
kaine Unterthanen haben, auch anderer vermügiger und reicher 
Leüt, denen Spanschaften möchte vertraut und anbefolchen 
werden. Und diss, erachtet sie, würde von wegen des konftigen 
personlichen Zuzugs denen Stenden an jetzo vorhabenden Land-
tag fürtragen und von ihnen zu begern sein. 
>) In margine (más kézzel). Diesen Anschlag zeitlich zu machen 
und mit den furnämbsten hungerischen Eätlien zu beratschlagen, folgend 
im Landtag zu proponieren. 
2) In margine (más kézzel): Taxierung deren von Adl, so kaine 
Undertlianen haben, auch anderer reicher Leut, den Spanscliaften zu 
vertrauen, 
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Dann das viritim Aufstehen und also meniglich Fort-
ziehen sei darumben nit ratsamb, dass der gemaiu Man so 
zum Kriege nit abgericht und der grösste Thail unbewöhrt, 
mehrere Yerhinderung und Schrecken in dem Feldleger mach-
ten, die Yictualien verzerten, und Proviant vertheürten, dann 
Nutzen schaffen wurde. 
2) Dann so wäre auch von denen küniglichen Einkom-
men, so zur Defension des küniglichen Reich Hungern depu-
tiert und verordnet, damit dieselben nit mit Gwalt anderwerts 
endzogen, sonder viel mehr gemehrt und gepössert wüerden, 
etwas denen Stenden zu vermelden und nachdem etliche gwisse 
Personen zu Abforderuug und Einbringung derjenigen officiern 
Raittungen, so die Einkommen und Hülfen, welche zu Nutz, 
Hail und Wolfarth des Vaterlands verordnet, denen anbe-
folchen worden, solche Raittungen abzufordern. 3) Als wurde 
von denenselben zu begern sein, wie und was gestalt sie sol-
ches ihr anvertrautes Ambt gehandlet, was sie mit Abforde-
ruug und Aufnemung angeregter Raitung verrichtet, als auch, 
da sie ihrem tragundem Ambt kain genügen gethan, oder 
nachkommen, dieselben hierumben andern zum Exempl bil-
lich zu bestrafen wären, damit alsdann hierdurch andere denen 
dergleichen Verrichtungen aufgetragen, lerneten in Sachen und 
Aemtern so ihnen anvertraut, mit mehrerem Fleiss fortzu-
schreiten. 
4) Die Zipzerische Kämer vermeldt mit C. welchermas-
sen sie verwiechnes Jahr der Artikl viel verfasst, so bei nach-
gehundem Landtag denen Stenden damalen fürzubringen gewest 
wären, die sie dann auch gen Hof überschickt und weil die-
selb noch zur Zeit bequemere und denen Stenden nutzlicher 
nit wisste, so sie annemen möchte, als hab sich deren Abschriften 
') In marginefvtús kézzel): Generalis insurrectio sei aus denen ange-
zogenen Ursachen nicht rathsam. 
I. m. (vi. lc.) : Yon Vermehrung und Nicht-Schmölerung der 
küniglichen Einkommen. 
8) I. m. (vi. Je.) : Bericht einzuziechen, oh die zu Aufnemung der 
Raitungen deputierte Personen, ihrem Befelclx nachkommen ; da es nicht 
heschelien, sie zu strafen. 
In margine (más kézzel); Die Zipseriscli Kamer referiert sich 
auf ihr fertig Gutachten, 
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noclimalen übersenden wollen, daraus denen Stenden diejenigen, 
so für rathsanib gehalten fürzutragen wären. 
Dass nun auch von ihr, der Zipserische Kamer zu wissen 
begert werde, wie und wasgestalt diess 97-isten Jahrs die bewil-
ligte Contribution geraicht, wie hoch sich auch die Auzahl des 
Kriegsvolks zu Ross und Fuss in jedweder Spanschaft unter-
schiedlichen erstreckt, und dass sie die Musterregister dest-
wegen überschicken sollen, sei ohne das bewusst, dass nit ihr 
der Kamer, sondern denen Herrn Obristen und Muster-
maistern, sowol exoffitio, als auch durch ein absonderliche dits 
Jahrs ergangene Constitution, wie bei dem zehenden Artikl 
zu vernemmen, solche Verrichtung abgelegen, von denselben wo 
sie änderst ein Musterung gehalten, die Register abzufordern 
sein wurden. 
2) Was die Abzahlung der Porten anlanget, habe diess 
Jahrs, vermüg des in dem Landtagbeschluss begriffen zwen Ar-
tikl ainiche Abzahlung nit, sonder allain die Rectificierung der-
selben wo etwo die Possessionen in den Spanschaften erweitert, 
oder hergegen die Heuser abgebrennt, fürgenomen werden sol-
len, was nun rectificiert oder verändert worden, habe weder 
der Herr Obriste, noch auch sie die Kamer dessen ainiche 
Verzaichnus nit haben künnen. Wolle doch dafür halten, 
dass, wofer die Zahl der Porten des nechstverwiechnen Jahrs 
nit gemehrt doch nit sehr auch gemindert worden, und nach-
dem sich damalen in Oberhungern über die fünftausend Porten 
befunden, zum wenigsten funfzehenhundert Mann zu Ross 
und soviel zu Fuss hetten mügen underhalten werden. Ob nun 
solches beschehen, das würden die Landsassen zum pösten 
wissen, sie, die Kammer hatte daran grossen Zweifel, seite-
mal der General-Obristenambts-Leutiuant, Herr Eliass Hai-
denreich so das oberhungerisch Landvolk bei Sixo damalen 
im Feld liegend gesehen, der zipserischen Kamer auf deren 
Nachfrog selbst angezaigt, dass daselb allenthalben zu Ross 
I. m. (To. 1c.) : Die Begister wegen fertiger Bewilligungslaistung 
von dem Obristen und Mustermaistern abzufordern. 
2) I. TO. (TO. k.) : De rectificatione portarum und durch wen die 
Auflag geziemender Weis nit gelaistet worden, von Obristen-Leutenant 
Bericht zu nemen, 
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und Fuss über funfzehenhundert Mann nit stark gewest sei, 
destwegen er doch selbst pösser und zugleich wofer ain Mus-
terung fürüber gangen und gehalten, durch wemb die Auflog 
geziemender Weis mit schuldiger Gleichheit geleistet werde 
zu berichten wissen. 
x) Wie und was gestalt nun solchen Mangln in konftig 
fürzukummen, was auch gegen denen Übertretern fürzuneh-
men und auf was Weg die Restanzen einzubringen, weise 
solches des negsten Landtagsschluss der viert, fünft und ain-
list Artikl klärlich aus. 
2) Das dann auch lestlichen zu wissen begehrt werde, 
welche Bewilligung und Contribution, so diess, oder voriger 
Jahren beschechen mehrers fürträglicher gewest sei, halte sie, 
die zipserische Kammer genzlichen die verwiechen Jahrs Con-
tribution, so durch die Unterthanen nach Anzahl der Porten 
in Geld zu der Kammer handen geraicht und erlegt worden, 
dem gmainen Wesen für nützlicher, und solches aus bewegli-
chen nachfolgenden Ursachen: 
Als erstlichen, dass man aigentliche Wissenschaft der 
Summa der beschehnen Bewilligung damalen haben können, 
so auf dieser Zeit unbewüsst. 
Fürs ander, dass auch solche damalen völligist einge-
bracht und zu gemainem Nutz verwendet worden, anjetzo aber 
ob solche eingefordert, und wie dieselb zu gemainem Nutz an-
gewendet, dessen kain Nachrichtung vorhanden. 
Dritten, das auch über die vorigen Bewilligungen bis 
auf den letzten Phennig richtige Raitung gehalten, von dieser 
Jahrsbewilligung aber ainiche Raitung nit beschiecht noch 
gethan werde. 
Als sei auch verwiechens Jahr ein gewisse Anzahl Fuess-
volk die ganze Zeit im Feldleger bei dem Herrn General-
obristen unterhalten worden, und hab bis zu End des Feld-
legers dem Königreich Hungern gedient, diss Jahr aber 
*) In viargine (más kézzel): De cunctis in connumevatione et recti-
ficatione portarum fraudibus, de poenis transgressorum ; et de modo 
restantias exigendi remissive. 
2) /. 7)i. (m. 1c.): Die Contribution in Geld sei nutzer als Schickung 
des Volks ex rationibus in specie deductis. 
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befinde sich nit genugsamb scheinlich welche, wieviel, und 
wasgestalt sie gedient, und schliesslichen sein auch verwiech-
nes Jahr nach Endung des Eeldzugs etliche  
der Reuter, und Haufen Fussvolk an denen Gränitzen mit 
grossen des Landes Nutz aus dem Rest und Uberschuss des 
Anschnittes erhalten worden, dergleichen ainiche Rest bei 
jetziger Bewilligung gar nit zu hoffen ist, und so viel haben 
beide Kammer auf diesmal beriecht. 
"Was nun anfangs das belangt, was denen Steuden, auf 
den jetzo angebunden Landtag möchte fürzubringen sein, da 
vergleicht sich die Hof-Kammer mit der hungerischen als 
auch zipserischen in deme, dass sie nit weniger für des pöste 
haltet, und notwendigist zu sein erachtet,2) dass denen Sten-
den fast änderst nichts, dann was zu Fortsetzung und Conti-
nuierung gegenwärtigen Kriegsexpedition wieder somechtigen 
Feind seitemalen sich seines personlichen Anzuges künftiges 
Jahrs sambt ainer grossen Macht und Kriegshör zu besorgen, 
dienstlich und gehörig, fürzutragen sein. 
Betreffend aber ihr der hungrischen Kammer ferrers 
Gutachten, die ferrer Bewilligung sein beede, die hungerisch 
und die zipserische Kammer der unterschiedlichen Mainungen, 
dass die hungerische Kammer auf die Ausstaffirung und Be-
willigung des Kriegsvolks und persönlichen Zuzug, die ander 
aber auf die Abzählung der Porten, und Raichung des An-
schnittgeld, soviel der Unterthanen Gebühr anlangt, wie es 
andere vorige Jahr gehalten worden, dringen thun. — 8) Wie 
nun wohl zu wündschen wäre, es mit der hungrischen Storni 
Bewilligung des persönlichen Zuzugs ain solche Geschaffen-
hait bette, dass inmassen sie die Bewilligung und Zusag so 
treülichen thun, solches also in vollziechung brächten, ins 
Werk richten thäten, und selbst laisteten, und wurden alsdann 
nichts anders von ihnen dann jetztgemelter personliche Zuzug, 
so ihnen selbst und dem ganzen Kunigreich Hungern zu gutem 
') Üres hely az eredetiben. 
In margine (más kézzel): Hofkammer lässt ihr gefallen, ut 
bellica solummodo proponantur. 
3) I. in. (m. k.) : Die Hofkammer helt den persönlichen Zuzug für 
rathsamer als die Geldbewilligung, da die Laistung richtig erfolget. 
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käme, zu begehrn sein, und gar kain Zweifel, wo hierinn ihr 
der hungerischen Kamer Andeüten nach, aufrecht gehandlet, 
jedweder sein Gebühr so er solches zu thuen schuldig, laisten, 
und die Zeit über mit völliger Anzahl der Seinigen im Feld 
verharren thäte, solches zu sonder Wohlfart der ihrigen und 
des ganzen Lands auch künftiger eheunder erlangenden ge-
wündschten Friedens endlichen mit der Hülf Gottes zu gewis-
ser starker Absiegung wider den Feind christlichen Namens 
geraichen wurde. 
Die Erfahrung hats aber nunmehr mit sich gebracht 
und ist aus ihr der hungerischen Kammer sowohl der zipseri-
sclieu Gutachten ferrers zu vernehmeu, wie vorthailig und 
verschlagen bei jüngster gethaner Bewilligung den maisten 
thails gehandlet worden, und dass nit der halbe Thail des 
Kriegsvolk, so vermiig der Porten ausgestaffiert werden sollen, 
fortgeschickt oder ins Feld gezogen, welches dann eben diesen 
Verdacht mitbringt, als sei solches durch sonders Conniviren 
und Zusehen beschechen, seitemalen man bis auf dato von 
Kraisobristen und Mustrmaistern auch auf beeder Kämmer 
Begehrn, die Musterregister nit haben künnen, wohl auch 
noch unbewüsst ob ainiche Musterung beschechen und fürge-
nommen, auch solches der Herr Obristleutenant in Oberhun-
gern, der Herr Haidenreich bezeügt. dass er nit über fünf-
zehenhundert, deren doch bis in die dreitausent zu Ross und 
Fuss gewest sein sollen, im Feld bei Sixo befunden. 
Als auch verrers zu schliessen und abzunehmen ist, sich 
diejenigen, so ihr Gebühr weder halb noch gar gelaistet, der 
im Landtagsbeschluss begriffnen Straf wenig gefürchtet oder 
amichen Abscheuch darob werden getragen haben. Weil man 
auch bei Fortziechung des ganzen hungerischen Volks der 
beider Kammer Vermelden nach, auf dato kain gewisse Nach-
richtung hab, wer, in was Anzahl und wie stark, was gestalt 
auch jedweder aus denen Stenden fortgezogen und dem Feld-
wesen beigewohnt. 
Daher dann die allhieig Hofkammer vielmehr derzip-
') In marg. (más kézzel): Weil die Laistung des personlichen 
Zuzug der Schuldigkeit nach nit zu hoffen, den Anschnitt zu hegelirn. 
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serischen Kammer Mainung, aus denen durch dieselb einge-
führten Ursachen sein wollte, als wäre das Begehrn vorigen 
Landtag gemäss, auf das pare Geld des Anschnitts halber, 
soviel den Unterthon betrifft zu richten, welches derselb zu 
der Kammer handen contribuiern und geben sollte. Darumben 
Ihr K. M. frembdes Kriegsvolk werben, und solches bis zu 
End des Eeldzugs beharrlich unterhalten künden, weill sonder-
lich sich bishero sowol bei Werbung des hungerischen Kriegs-
volks, als dem personlichen Zuzug selbst so grosse Ungleich-
heiten befunden. Darneben auch solches dem Land in deme 
zu guten gereichen thät, das auf des Feinds uuversehnen Für-
bruch, und wo man ihme zum Widerstand mit solchem geworb-
nen Volk nit stark genug, alsdann dannoch soviel Volks noch 
im Land, das man ihme mit ainer mehrern Gewalt und Gegen-
wöhr begegnen möchte, dann auch hierdurch alle Ungelegen-
] leiten so bei nächster Bewilligung sich erzaigt precaviert und 
vermitten bliben und könte man alsdann ein aigentlichs wissen 
der bewilligten Suma haben, die selbige völlig eingebracht und 
vorraittet, und nit allein jetztgemelte gewisse Anzahl Kriegs-
volk vermeldet, darvon unterhalten sonder auch wie berait 
zuvor beschehen, zu Verwahrung der Päss mit solchem Geld 
ein mehrer Nutz geschafft worden. 
Damit dann auch solcher Anschnitt so von jedweder 
Porten des Unterthonen theils und Gebühr nach auf zehen 
Gulden anzuschlagen, bei denen Ständen desto leichter und 
gutwilliger zu erhalten, wäre vielleicht nit aus dem Weg, das 
ihnen nochmalen wie etwo hievor, darbei dasjenige was namb-
lich für Nuz mit solcher des Unterthonen Gebühr des 96 Jahrs 
geschafft, und wie derselb angewendet, auch angedeut und 
zuverstehen geben wurde. — 2) Was alsdann die zehen Gulden 
aus aignem Seckl belangen thet, da ist die Hofkammer in 
diesem Puncten der hungrischen Kammer Meinung dass ja ge-
meinem Wesen pösser, dass es anstatt des Anschnitts der 10 fl. 
auf den personlichen Zuzug und auf die Banderia wie in vori-
In marg. (más kézzel) : Auf die Underthanen zehen Thaler zu 
schlagen. 
-) In marg. (más kézzel) : Wegen der Zehen Thaler aus aigner 
Seckl die Sac-h auf die Banderia zu richten. 
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ger Landtagsproposition angedeüt worden, gericht werde, und 
solches will auch die Notdurft etwo das eingehunde Jahr 
mehrers, da man sich des Feinds Gewalts was heftiger zu besor-
gen erfordern, da man sonst und in anderweg mit dem hun-
gerischen Volk oder mit ainer solchen Anzahl tauglichen und 
manhaften Kriegsvolk schwärlich wurde aufkummen mügen. 
Dieweil dannocht derselben in denen vergangnen Expeditionen 
nit wenig verbliben. Und demnach der hungerischen Kam er 
Begehrn auf dreierlei Weg und Föll gestellt. Als erstlichen, 
auf dem Fall der Feind mit grosser Macht anziechen ins Feld 
kommen, oder ain Belegerung fürnehmen möchte, dass alsdann 
auf jedwedem Geistlichen, Freiherren und Yermügigen oder 
Reichen von Adl ein Limitation nach Gelegenheit seines Ver-
mögens proportionaliter gemacht, und jedweder mit einer 
gewissen Anzahl seiner unterhabenden Kriegsleut selbst sich 
ins Feld risten, fortziehen, und dem Feldzug behärlich bei-
wohnen. Wo aber die Not nit so gross, alsdann es beim jüng-
stem Landtagsbeschluss von wegen der zehen Porten ver-
bleiben. 
Dritten aber auf dem Fall der Feind fürbrechen, 
obsigen, ihme das verhandene Kriegsvolk nit genügsamen 
Widerstand thuen und also nit allain erst angedeiter Limita-
tion zu geleben und zu inhaerieren, sonder nach Gelegenheit 
der bishero eingeraichten Dica jenseit der Thonau von Jedwe-
der Porten noch ein Kriegsman so mit seiner Puechsen und 
Wehm versehen, diesseits der Thonau aber, zwo oder drei 
Personen alsbald ausgestaffiert und fortgeschikt werden solle 
so helt die Hofkamer nochmalen, wie auch in vorigem Land-
tag durch sie angedeut worden, für ein hoche Notdurft dass, 
so es zu solchem persönlichen Zuzug kommen sollte, alsdann 
diese Furschnng zu thuen sei: 
Das erstlichen die Stand solchen personlichen Zuzug 
ohne ainiche Unterschied auch ohne Fürwendung der weni-
gisten Entschuldigungen, so bald es die Notdurft erfordert, 
solches zu laisten obligiert. 
*) In margine (más kézzel) : Den personlichen Zuzug mit hernach 
specificierten Conditionen zu begehrn. 
Magyar Országgyűlési Emlékek . IX. 
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Fürs andere, die Banderia und die [Anzahl des Kriegs-
volks nach Gelegenhait der Güten und des Vermögens obver-
standner massen limitiert und hestimet, auch eiu jedweder die 
Anzahl in des Musterung völlig fürzustöllen und zu praesen-
tiern schuldig. 
Dritten, dass die Stand solche ihre Banderia in der An-
zahl, wie sie die Anfangs nach der Limitation fürgestellt, auch 
jedes Monat hernacher fürzustellen und mussten zu lassen 
verbunden sein sollen. Weil sonsten besorglich einer und der 
ander gleichwohl anfangs mit der gebühremden Anzahl erschei-
nen, dieselb aber von Tag zu Tag bald darauf wiederum!) 
schmellern, anheimbo zuhaus lassen, und also der wenigste 
Tail in der höchsten Notli wie an ihme selbst der Augenschein 
mit sich gebracht hat im Feld verbanden sein möchte, alsdann 
auch verrers sie die Stende selbst mit solchen ihren Banderiis 
von Anfang der Expedition bis zum End, und so lang I. K. M. 
Kriegsvolk im Feld verharren, auch zu verbleiben schuldig, 
und das auch auf diejenigen welche wider diese Puncts hand-
leiij aintweder mit weniger Schickung ihrer Anzahl Krigsvolk, 
oder wider Beurlaub- und Haimlassung derselben vor der Zeit, 
oder ohne genügsame und erhebliche Ursachen nit persolinlich 
zugegen sein oder zueziechen, ein Straf als die Nota infideli-
tatis gesetzt würde. 
Wo aber solcher personlicher Zuzug bei ihnen denen 
Ständen mit diesen Conditionen nit zu erhalten sein wurde, 
deren sie sich doch kaines Fugs verwaigern künnen, so müss-
ten alsdann bei dem Anschnitt der noch übrigen 10 fl. ihres 
Theils billich verbleiben. 
2) Dieweil dann die hungerisch Kamer bei angedeuter 
Limitation diese Anregung gethan, dass solche vorher de-
nen hungerischen Rüthen, eher der hungerische Landtag 
angehe, zu comuniciern, darüber sie mit ihren Meinun-
gen zu hören, und allsdann denen Stenden solches fürzu-
In margine (más kézzel) : Da der persönlich Zuzug mit obbe-
griffnen Conditionen nicht zu erhalten, auf den Anschnitt zu gehen. 
2) Iii marg. (más kézzel) ; Obangedeutten Fiirschlag wegen des per-
sönlichen Zuzugs vor dem Landtag mit den hungerischen Eäthn zu com-
niuuiciern. 
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tragen, darwider kette die Hofkamer ikrestkeils kain Bedenken 
und möchte solches von ihrer f. D. Erzherzog Maximilian etc. 
oder denen deputierten Herrn Käthen aus, am ftiglichisten 
beschehen. 
*) Als vill auch die Hofkamer genzlichen verhoffen, 
denen Ständen oder vielweniger dem Herrn Kraisohristen, 
werde gar nit zuwider sein, dass beeden der hungerischen und 
zipserischen .Kamer die gefertigten Musterregister so wohl 
von dem verwiechenen als kouftigen Feldzügen, ordenlich 
zukommen lassen, damit man daraus sehen uud abnehmen 
künne, welche Stend der gethonen Bewilligung ein genügsames 
Volziechen oder nit gelaistet haben. 2) Innsonderheit aber helt 
die Hofkamer für hocliuotwendig, dass die Abzelilung der 
Porten bei dieser Landtagsbewilligung von Neuem wiederumb 
fürgenommen. 
3) Dann obwohl bei angeregter Connumeration ainnial 
grosser Betrug Finanz und Vervortheilung gespürt, und der 
Sachen mit der Richter Jurament nichts geholfen, so künte 
doch dieses alles, wo nit gar, doch zum Theil auf solchen weg 
remediert werden, wo dem Anschnitter und Jurato nobiliauch 
von I. M. wegen ein Person zugeben, die zugleich mit auf der 
Richter Jurament das Aufmerken hätte, und da diesfalls 
etwas verdächtigs fürkäme die Häuser selbst abgienge uud 
nach Erwegung jedes Unterthons Vermügen und Gelegenheit, 
seinem gewissen nach die Anzahl der Porten bestimete, inmas-
sen dann solches in dem Lantagschluss ausdrucklichen uud 
mit lautern Worten zu inseriern war. Dass nemblichen I. K. 
M. ihre sebst eigne Leuth und Commissarios bei Abzelilung 
der Porten haben mügen. 
4) Was dann die Taxierung oder Belegung etlicher 
gewissen Personen von Adl. so kaine Unterthonen haben, auch 
') Tn margine (más kézzel) : Abfordmmg der Musterregister. 
2) Li. marg. (más kézzel) : Auf ein neue conniuneration der Porten 
zu gehen. 
3) In marg. (más kézzel) : Dem Dicatori und Jurato nöbili von 
Ihrer M. wegen ein Person zuzugeben. 
<) In marg. (más kézzel) : Taxierung des Adlspersonen so keine 
Unterthonen haben, und anderer denen Spanschaften zu vertrauen, und 
insonderheit einzubringen. 
4 * 
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anderer vermügiger und wohlhabender Leut in jedweder 
Spanschaft belangt, welche denen Spanschaften inhelt der 
hungerischen Kammerberichts und Gutachtens vertraut und 
anbevolchen werden möchte: da hat die Hofkammer derwider 
auch kain Bedenken, doch solle solche Taxierung, es gerathe 
gleich zu personlichen Zuzug oder nit, in Sonderheit einge-
bracht, und deren Anlag halben ordeulichen Schein und 
Raittung furgebracht, und dieselben der hungerischen und 
Zipserischen Kamer überschickt werden. 
Dann so hette auch die Hofkammer in andern etlichen 
Puncten wider des Herrn Episcopi Vaciensis Mainung liiebei 
sub D. kain Bedenken, als nemblichen, dass sonderlich auf 
diejenigen ein gewisse Straf geordnet und gesetzt werde, wel-
che die gemainen Landstrassen so für den Ochsentreib sein, 
über die Massen ihnen zum sondern Vortheil und also veren-
gen, das man mit dem Viechtrieb nit wohl fortkommen kann, 
und sobald ein Ochs austritt gestracks zu fahren, und die 
Ochsentreiber alsdann ihres Gefallens pfenden nnd nötigen, 
als auch ihres gefallens Meiit anrichten2) und die Viechhandls-
leut auf das äusseriste also plagen dass ihr viel von dem 
Ochsentrieb ganz und gar abgeschickt, und ablassen, dadurch 
die küniglichen Gefäll geschmellert und abkürzt werden. 
3) Dieweil sich dann auch gemeiniglich begibt und zuträgt, 
dass die hungerisch und zipserische Kammer diejenigen Güter 
so der K. M. per defectum seminis haimbfallen, fast anderer 
Gestalt nit dann mit Gwalt und gewehrter Hand oder durch 
langen Rechts Process wiederumb zu ihrer M. Händen einge-
zogen werden ktinnen, als auch diejenigen, so zu lnhabung 
solcher Güter bestellt, gemeiniglich nit mit geringem I. K. M. 
Verletzung deroselben Hocheit, widerumb mit Gwalt aus der 
Possess gehebt und getrieben werden, so wollte die Hofkam-
mer ebenfalls der Mainung sein, dass 111 dergleichen Fällen, 
da sich Tolligkeiten zutrügen, die vermeinten Erben alsdann 
In margine (más kézzel) : Strassenverengung nnd Verhinderung 
des Ochsentribs. 
s) In marg. (más kézzel) : Maüt-Anrichtung. 
s) In marg. (más kézzel) : Anordnungprocess wegen der per defe-
ctum seminis verfallner Güter. 
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sowohl als die aus denen Stenden, schuldig wären, in einem 
gewissen Termin und Zeit ihre Jura und Behelf fürzubringen 
und darüber Recht zu nehmen, und demselben alsdann zu 
geleben und nachzukommen. 
*) Demnach auch viel nutzbare Sachen in denen Land-
tagen gehandlet und beschlossen werden, denen doch nit nach-
gelebt, noch ainiche Yolziechung beschicht: als erachtet die 
Hofkammer hochnotwendig zu sein, dass hinfüro mit mehrerm 
Eifer und Ernst darob gehalten werde. 
2) Was beschliesslichen die Einziech- und Schmellerung 
der küniglichen Einkommen, so zur Defension des Lands 
deputiert und verordnet, anreicht, dass auch diejenigen Per-
sonen so zu Abforderung der Officiern Raittungen, welche der-
gleicher Hülfen und Graben administriert, ihrem anbefolchnen 
und tragendem Ambt kain Benügen gethan, da wäre die Hof-
kammer allerdings der hungerischen Kammer Meinung, dass 
dieselben zu Red zu stöllen. und von ihnen ernstlichen Bericht 
zu begehrn, wie weit sie bisher mit Abforderung berührter 
Officiern-Raittungen kommen, was sie in allem verrichtet, und 
da hierinnen bei ihnen ainiche Nachlässigkeit befunden, sie 
alsdann andern zum Exempl, und zu Erhaltung geziemenden 
Respects und Observanz dessen so ihnen vertraut und anbe-
folchen, ernstlich gestraft, und andern dardurch in dergleichen 
Fällen Folg und Vollzug Ursach und Warnung geben würde. 
Das stehet aber in Namen der K. M. bei denen Herrn Depu-
tierten Rathen fernerm Bedenken. Actum Wien den Dreiund-
zwanzigisten Tag December Anno etc. Sieben und Neünzig. 
Hofkammer. 
*) In margine (más kézzel) : Handhabung der Landtagsschluss. 
£) In margine (más kézzel) : Einziech- und Schmölerung der kunig-
lichen Einkommen und Bestrafung derjenigen, so der officier Eaitung 
aufnehmen sollen. 
(Ered. a bécsi titk. levéltárban.) 
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1598. Január 4. 
A hadi tanács véleményes jelentése} a magyar országgyűlési 
projjositiók hadi czikkei tárgyában. 
Kriegsartikel, so zu yorsteliundeni hungerischen Land-
tag des k. Kriegsraths Gutachten nach eingebracht werden 
möchten. 
Demnach wie der Kriegsrath auch bei dem N. Osterr. 
Landtagsartikeln gemelt, die K.M.unser allergenedigister Herr, 
des offenen Kriegs wider den Erbfeind auf dies eingehend 
achtundneunzigiste Jahr, nit geüberigt noch uberhoben sein 
mügen, sintemal der Kriegsrath darfar halten muss, dass es 
mit dem gesuchten und angebottenen Friedstand von dem 
jüngst gewesten Serdar ein lauter Betrug und Spiegelfechten 
gewest sei, noch auch die zwo Hauptvesten Raab und Erlau, 
aus des Feinds Händen gebracht, ausser deren Eroberung sich 
Ihr M. nit leichtlich in ainichen Friedstand einlassen künden, 
als soll billich Ihrer M. zum höchsten und mit sonderm Eifer 
und Ernst angelegen sein, furnemlich bei ihren getreuen Kiiuig-
reichen und Landen, so der Gefahr und dem Feuer am nächsten, 
umb ein wohl ergäbige H i l f l e i s t u n g b e i d e s v o n G e l d 
u n d K r i g s v o 1 k s a n z u l a n g e n 1 ) und dieselb in ein sol-
che zuverlässige Richtigkeit zu bringen, darauf sich zum Fall 
per ISToth wider den Feind bei der zu Feld und in. Föstungen, 
mehrers als auf andere auswerdige Hilfen zu verlassen und zu 
bauen sein müge2) sintemal bishero die Erfahrung geben, dass 
sich die auswerdige Hilfen, ob die wohl auf ein benente Anzahl 
gestellt,niemalen völlig erfunden, ja auch niemalen die verledigte 
Stellen ersetzt worden, also dass allein an tausend Mann 
zu Ross und zu Fuss (zu einem Exempel gesetzt) kaum die 
fünfhundert, ja auch wohl etwo weniger, wan man die ausser 
einer ordentlichen Musterung nur obiter über schlagen befun-
3) In margine (más kézzel) : Hulf von Geld, und Yolk zu suchen. 
2) In margine (más kézzel) : Intrinsicis potius et domesticis, quam 
peregrinis subsidiis innitendum. 
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eleu worden, Was nun daher für ein furchtbare Verrichtung 
folgen sollen, das ist auch leichtlich zu ermessen. 
Solches alles umb soviel gewisser und richtiger ins Werk 
zu richten, haben gleichwohl Ihr K. M. von den hungerischen 
Ständen vor einem Jahre je von einer Porten zwanzig Taller*), 
halb auf den Herrn und halb auf den Underthan zu verstehen, 
auf zween Termin, und solche Bewilligung bei der hungerischen 
Kammer einzulegen begehren lassen. Es ist aber nach vieler 
mund- und schriftlichen Handlungen bei dem verblieben, wie 
es auch also Ihr M. genedigist angenommen und in den Land-
tagsschluss einbringen lassen, dass sie, die Stand, gleichwohl 
je von zehen Porten drei zu Ross und soviel zu Fuss ins Feld 
stellen und die sechs Monat lang auch bei drifacher Straf des-
sen, wer sein schuldige Anzahl nit halten würd,2) zu unter-
halten, daneben soll Ihrer M. in allweg befor stehen solch ihr, 
die Stäncl bewilligt Kriegsvolk, wann und so oft es ihr gefällig, 
durch derselben General, dessen obristen Leutenant oder Ihrer 
M. Musterofficier mustern zu lassen. 
Wie aber endlich, da es zum Feldzug kimimen und wie 
sie die Hungern zu reden pflegen Ihrer M. Bandérium und 
zwar der General selbst bereit im Feld gewest, solche Bewil-
ligung im Werk geleist und wie hoch sie die Besoldungen 
deren zu Ross und Fuss zu I. M. merklichem Nachtheil und 
schädlichen Konsequenz wider des Kriegsraths Intent und 
wohlmeinliches Anmelden gesteigert, darüber mügen die Kreis-
obristen, als der Herr Graf von Serin und Palfi vernummen 
werden.8) Und schreibt allein der angesetzte Feldobriste in 
Oberhungern Elias Heidenreich, als er ziemlich spat im Jahre 
nach Sixo ins Feld gezogen, dass sie die Stand und Spanschaf-
ten mit ihrem Kriegsvolk ein lange Zeit hernach auch über 
vielfeltiges Vermahnen und Bitten und ungeacht dass ihnen 
0 In margine (más kézzel) : Anno praeterito von jeder Porten 20 
Thal er hegehrt worden. 
s) In margine (más kézzel) : Anno praeterito von zehn Porten drei 
zu Boss und drei zu Fuss hewüligt worden, auf 6 Monat hei dreifachen 
Straf, reservata lustratione. 
3) In margine (más kézzel) : Wegen geleister Hulf und ersteigerten 
Besoldung derer zu Eoss und Fuss, von Herrn Grafen von Serin und Palfi 
Bericht zu nehmen. 
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die Entblössung der Cxränitz nit unbewust gewest und nit in 
schuldiger und völliger sonder gar geringer Anzahl Kriegs-
volk zu Ross und Fuss aufgezogen, und dannocht nit bis auf 
die bewilligte Zeit, der sechs Monat, darinnen verharrt sein, 
also dass in Mangel anders Kriegsvolks, des streiffenden und 
anziehenden Feinds halb, die Granitz in höchste Gefahr ge-
setzt werden müssen. 
Wan nun der Kriegsrath diesen und andern Ungelegen-
heiten und ihr der hungerischen Stände Unrichtigkeit bei 
diesen ihren Bewilligungen nachgedenkt, sich auch ohne das 
befindet, dass, wo sie, die hungerische Stände auch das Kriegs-
volk ihrer fertigen gethanen Bewilligungen nach völlig ins 
Feld gebracht, und die bewilligte Zeit aber im Feld völlig 
erhalten betten, die Anzahl darauf sie sich der Connumeration 
nach der Porten, auf die zwölf oder dreizehentausend man 
zu Ross und Fuss vernehmen und verlauten lassen, nit ausge-
ben : so muss der Kriegsraht für nutzlicher und richtiger achteu, 
I. M. verharren noch bei diesem jetzt vorstehenndem Landtag 
bei den zwanzig Tallern wie die m i t e t l i c h e n s o n d e r b a -
r e n C o n d i t i o n e n bei der hungerischen Kammer einzule-
gen, von jeder Porten bei ferdigem Landtag begehrt worden 
Damit wirdet ^erhofft, wann also dabei, wie es allweg gesche-
hen soll Ihrer M. die Disposition dieser Bewilligung, wie auch 
die Werb- und Musterung, item die Bestallung der Haupter 
häimbgegeben, und frei gelassen wirdet,2) es solle die Bestel-
lung und Abführung des Kriegsvolks ins Feld, eher und rich-
tiger erfolgen, dasselb viel bequemer in mehrer Anzahl und 
mit mehrerm Nutz und Beharrlichkeit wider den Feind im 
Feld erhalten, die bishero geursachte Steigerung wiederumb 
auf ein leidenliche Limitation gericht, und also vielerlei Unge-
legenheiten, Betrug, Vervortheilung und Unordnung verhüt 
und vermitten bleiben. 
In margine (más kézzel) : Auf dies 1598. Jahr zwainzig Thaler 
von jeder Porten zu begehren. 
9) In margine (más kézzel) : Die Disposition solcher Bewilligung 
auch Werb-Musterung und Bestellung der Haupter I. M. zu reser-
vieren. 
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*) Wollte es aber über alle Tractation und fleissige 
Behandlung bei ihnen den hungerischen Ständen je nit zu 
erhalten sein, und die Sachen wiederumb auf den ferdigen 
Form gericht werden : so dann haben I. M. aufs wenigist dahin 
zu sehen und mit den Ständen zu verlassen, dass erstlich zeit-
licher von den Ständen, als bishero geschehen, zu den Wer-
bungen gegriffen, die bewilligte Anzahl aufs lengst auf Primo 
May neben den Kreisshauptman in's Feld gebracht, darinnen 
allweg sieben Monat über völlig erhalten, die hoche Besoldung 
wiederumb mit leidenlicher und erschwinglicher Limitation 
eingezogen, die Musterung Ihrer M. und dem General durch 
dero verpflichte Musterofficier frei gelassen, und nit nur ein 
Straf auf die ungehorsamben in dem Landtagsschluss mit 
unnachlässliche Execution würklich und auf ein solchen Weg 
und Form vollzogen und gelaistt werde, dass wo ein einicher 
Abgang jedes Stands gebührenden Anzahl erscheinen würde, 
oder dieselben, ehe als sie schuldig darvon und aus dem Feld 
zugen, dass soviel Porten Ihrer M. heimbgefallen sein sollen, 
das wurde des Kriegsraths Erachten bei vieler daunocht ein 
solche Forcht, Gehorsamb und Sorg machen, dass sie ihr 
bewilligte Anzahl richtiger und treulicher als bishero gesche-
hen, leisten wurden. Wie dann I. M. gegen den Ubertrettern 
unverschont einiches Stands alsbalden mit allen Ernst und 
Execution procedieren lassen möchten. Dann es richten es (sie) 
Ihr M. auf obgesagten Weg und Formb einem, welchem sie 
wollen, so wird der Erfahrung noch je wenig Nutz und Furcht 
erfolgen, wan nit zugleich auch auf die wirkliche Straf zu 
deren sich sonsten die Ständ selbs verpinden, gesehen, und 
darüber gehalten werden soll; und weillen ohne das zum ofter-
mahlen von der hungerischen Ständen in den Landtagen 
geschrien wirdet, den Kreisobristen wöll ihr gebührlicher 
Gehorsamb Respect und Autorität entzogen werden, so künde 
ihnen neben ihrem Ambt angehörigen Puncten, auch diese 
starke Execution demandiert, und befohlen, und also den Stän-
den diesfalls, wo es änderst ihnen mit der Straf ein Ernst 
gute Satisfaction geleist werden; hiebei ist ein sondere Not-
3) In margine (más kézzel) : Da die G-eldhulf nit zu erhalten die 
Half von Volk auf gewisse Conditionen zu richten, wie die specificiert. 
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dürft dass sich Ihr M. bei obgesetzter Straf mit den Ständen 
zuverlässig vergleichen, ob sich's begäb, wie in jüngstem Feld-
zug geschehen, dass der Feind über ihr, der Ständ bewilligte 
Zeit, im Feld verharte, sie auch so lang darin zu verharren in 
allweg schuldig und verpunden sein.J) "Wie I. M. auch nit 
umbziehen sollen, die Ständ dahin zu vermügen, dass dem 
hungerischen Kriegsvolk sowohl also den Teutschen ein Arti-
kelsbrief, oder Kriegsordnung zu Erhaltung besserer Kriegs-
disciplin furgeschrieben, uud mit Ernst darüber gehalten 
wurde.2) 
3) Es weiss der Kriegsrath wohl, wie es dan auch andere 
Landtäg also erfolgt ist, die hungerische Ständ, sonderlich die 
Spanschaften werden abermalen mit grossem Lamentiren, 
Geschrei und Klagen wieder des Kriegsvolks höchste Betrang-
nuss und augenscheinlich "Verderben der Armen Underthanen 
fürkommen. Ob nun wohl nit ohne dass es ja von dem Kriegs-
volk, wo ein schärfere disciplin bei ihnen zu erhalten, besser 
gemacht werden könde: so ist ihnen doch daentgegen wieder 
zu begegnen, dass erstlich der Krieg in ihrem Land gefuhrt 
wirdet und des sie es nit allein seien; wie dann schier unsäg-
lich, was allein diesem Land Osterreich, der andern geschwie-
gen in den Durchzügen für Schaden zugefügt worden. Zum 
andern geschehe es meist durch ihr selbs Kriegsvolk, wie dann 
bewust ist, dass sich dasselbe die meiste Zeit ihrer Bewilli-
gung über, in den reichen friedlichen Dörfern, da sie sich kei-
nes Feinds zu besorgen aufhalten, da sie doch dem frembden 
auswertigen Kriegsvolk ein gut Exempel fürtragen sollen. 
Dann zum dritten stee fürnemblich die Abstellung dergleichen 
Beschwerden, wie auch die Bestrafung der Übertreter bei den 
Kreishauptleuten, und wollen dieselben sich umb Abstellung 
solcher übermässigen Beschwärden annemben, wie es in all-
weg billich geschehen soll: so werde es bei I. M. und dersel-
In maryine (más kézzel) : So lang als der Feind vorhanden im 
Feld zu verharren. 
-) In margine (más kézzel) : Dem hungerischen Kriegsvolk ein Artikl 
brief zu fertigen. 
3) In margine (más kézzel) : De excusandis et cohibendis militum 
oppressionibus. 
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ben General an gebührlicher Handhabung und Schutz nit 
mangeln. Wie dann auch I. M. zu andern Mitteln und Bestra-
fung, wohl Gelegenheit haben werden. Allein, dass sich die 
hungerische Stände selbs auch under ein ander vergleichen 
und mit Zuthun des Kreishauptmanns auf ordentliche, zulässige, 
und thunliche Mittel gedacht sein, wie solchen Beschwärungen 
auf nägst begegnet, dieselbe remedirt, und wo nit gar, doch 
gutes Theils abgestellt werden mügen. 
Bei dieser der hungerischen Stand Hauptbewilligung 
sollen I, M. in allweg unvergessen sein, auch ein sondere Bewil-
ligung auf die Gebau in Underhungern, als Gran, Komorn, 
hungerisch-Altenburg, Papa, Cänischa, Babotsch, Presentz, 
Segest und andere dergleichen in Oberhuugern aber auf Tog-
gay, Calo, Onod, Diósgiőr, dieselb sei nun auf zwen oder ander-
thelbe Thaller gestellt, an stett der gemäinen Landrobathen, 
welche man nun in etlichen Landtagen und seit des offenen 
Kriegs bei den Stenden nit erhalten können, zu begehrn und 
zu erhalten, sintemahlen leider mehr als zuviel bewust, dass 
die furnenibisten und genötigste under obgesetzten, dem Feind 
gar offen und unversichert gelassen werden, dass wo nur der 
Feind selbs will, er dieselbe Yest, ohne Schwertstreich in sei-
nen Gewalt bringen kund.2) Hergegen hetten I. M., auch 
hoche Ursach zu Yorkummung solcher schädlichen, und unwie-
derbringlichen Ungelegenheit, ein solche Ordnung anzurichten 
und zu erhalten, dass dannoch in der Stand Bewilligung neben 
dem was I. M. aus eigenem Seckel und von anderer Land 
Bewilligung darschiessen werden, mit besserer und nutzlicherer 
Ordnung, und Beständigkeit, als an etlichen Gebeuen gespürt 
wirdet, angelegt werde, darüber dauu I. M. die Ständ mit Gut-
ächten vernehmen möchten. Geschiett solches nit. so werden 
die Ständ, dessen man sie auch im Argen nit verdenken kann, 
scheuch gemacht. Also dass man sie zur andern Zeit und Land-
tagen, wohl zu gar keiner dergleichen Bewilligung wirdet ver-
mügen künden. 
r) In margine (más kézzel): Loco operarum gratituitarum, ain 
Geldhülf auf zwen oder anderhalb Thaler zu begehrn. 
") In margine (más kézzel) : De subsidio pro coniiniorum munitione 
conferendo, recte collocando. 
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*) Zu mehrerer Richtigkeit dieser beiden Bewilligungen 
und derselben ordentlichen Einbringung gehört in allweg, dass 
mit Connumeration und Ratification der Porten förderlicher, 
besser, und richtiger, als bisher über ihr, der hungerischen 
Stand gethanen Bewilligung geschehen, umbgangen werde, wie 
nun zuvor der Kriegsrath der gehorsamben Meinung gewest, 
dass auf ein neue förderliche und ordentliche Connumeration 
bei welcher auch die Ratification derselben vom Kriegsrath 
gemeint und verstanden wirdet, bei den hungerischen Standen 
getrungen werden soll, deren neben den Yicispannen und 
andern vom Adl auch I. M. verpflichte Rath und Commis-
sarien beiwohnen sollen. Also ist er dieser Meinung noch und 
sorgt der Kriegsrath, wirdet solches nit wie jetzt vermelt, ins 
Werk gericht, es werde nit allein die vorige Unrichtigkeit also 
bleiben, und dabei kein Abstellung in lenger Zeit zu hoffen 
sein, sonder I. M. werden es nit allein an Underhaltung des 
hungerischen Kriegsvolks, sonder auch an den Gränitzgebäuen, 
mit Ihrer und der Gebäu höchsten Nachtheil und schaden, zu 
entgelten haben, wie es den die vorigen Jahr also im Werk 
mit sich gebracht, und vielleicht im jüngsten hungerischen 
Landtagsschluss derentwegen kein sonderer Artikl eingebracht 
worden, damit die Stand, oder die Yicispan in den Spanschef-
ten es mit solcher Connumeration zu machen betten, Avie es 
ihnen selbs angenämb, gefellig und gelegen sein wollte. 
2) Also haben auch sie die hungerischen Stand in jüng-
stem Landtag bei dem fünften Artikl w o h l und recht geschlos-
sen und verlassen, dass die Yicegespan von denjenigen so vori-
ges sech sundneunzigist Jahr ihre schuldige Anzahl Kriegs volle 
nit geschickt, oder auch die Dicam nit bezahlt hetten, die drei-
fache Geburnuss einfordern und dieselbe ad puplicos usus 
angelegt werden sollen, wie aber dasselbe im Werk erfolgt 
und geleist worden, dass weiss der Kriegsrath gleichwohl nit, 
Muss aber wie mit anderm dergleichen geschieht, wohl abneh-
men es seie auch die ainfache, der dreifache geschwiegen, nit 
*) In margine (más kézzel) : De connumeratione et rectificatione 
portarum melius constituenda. 
2) In margine (más kézzel) : De poena iis irroganda qui milites ex 
regni decreto non expediverunt, et dicam non solverunt. 
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erfolgt, derwegen wollt der Kriegsrath der gehorsame mei-
nung sein: dieweil auch diess verschienen siebenundneunzigist 
Jahr, die meisten Spanschaften sonderlich in Oberhungern ihr 
schuldige Anzahl Kriegsvolks weder völlig noch rechter Zeit 
geschickt, I. M. sollen hierüber ein ernste Inquisition anstellen 
und dann die Ausständ als ein Sach die das ganze gemeine 
Wesen und Yatterland betrifft unablässig und unverschont 
jemandes, oben auf die Weg, wie von den Ständen in dem 
fünften Artikl gemeldet wirdet, das ist zu Unterhaltung einer 
Anzahl Kriegsvolks, oder an die Gebäu einfordern, und anle-
gen lassen. Wie sich dem die Stand dessen nit beschwären 
oder wägern künden, dieweil Ihr Mt hiebei kein Zustand, Nutz 
noch Yortl zu gewerten, sonder alles allein dem Land und 
gemeinen Wesen zu gutem kombt, endlich auch Ursach gibt, 
dass andere sich daran stossen, und dasjenige leisten was ver-
miig gemeiner Stand Bewilligung mit ihr, der Stend Consens 
und Beliebung geschlossen wirdet. 
*) Was dann das gemeine durchgehennde Aufbot und 
Insurrection durch Hungern betrifft, da künden sich I. M. 
allein auf I. M. personlichen Anzug so stricte nit pinden las-
sen, wie es die Ständ bei dem sibenden Artikl des jüngsten 
Landtagssckluss auf ein solchen Weg gern gericht haben woll-
ten ; sunder bleibt billich bei dem: künden I. M. anderer 
Kunigreich und Land solcher General- oder limitirten Aufbot 
und Zuzug nit uberhoben sein, die doch der Feindsgefahr 
weiter als Hungern entsessen, noch weniger künden sie, die 
hungerischen Stand als die die nägsten am Feind, nit dersel-
ben verschont werden, sonder müssen dieselbe nach Gelegen-
heit der Feindsnoth und wie sich der Feind mit seinem Gewal t 
und Stark anlassen, angestellt und furgenommen werden, wie 
I. M. ein sonderen Artikl in die proposition einzubringen und 
mit den Ständen darüber zuverlessig zuschliessen haben werden. 
2) Ob die Reitungen von der Dica und Robath-Gelt 
verschienes und anderer Jahre von den Dicatoren, Yicespanen 
und perceptoren, wie in jüngstem Landtag bei den ailften 
In margine (más kézzel) : De insurrectione generali. 
•) In margine (más kézzel) ; De rationibus dicae et laborum gratu-
itorum denuo exigendis. 
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Artikl geschlossen aufgenommen: ob wes und wohin der Auf-
stand von solchem Geld und Gefällen einkommen und ver-
wandt worden, davon kann der Kriegsrath kein Wissen haben, 
darumben, dass der Hofkammer, solche Rät] um g zu treiben 
und aufzunehmen obliegt. Wäre es nun nit geschehen, so wären 
dieselben under dem jetzigen Landtag billich zu treiben, und 
meldet der Kriegsrath dies nit derwegen der Hofkammer 
diesfalls in einige Weg einzugreifen, sonder dass dem Kriegs-
rath in allweg geburt ein Aufmerkens zu haben, dass diese 
und dergleichen Gefäll zu rechter Zeit getrieben, und dahin 
wohin sie vermeint, angewendet, und gar nit den Yicespannen, 
Dicatorn, oder Einnembern in Händen gelassen werden. 
x) Sollte dan der Allmächtige Genad geben, da§s ein 
Haus dem Feind aberhalten wurde, so ist an ihme billich und 
nothwendig dass die nägsten Spanschaften ein benennte son-
dere Robath, wie die Ständ in dem vierzehenden Artikl selbs 
darauf geschlossen, dahin leisten. Allein weil die Richtigkeit sol-
cher Robath so wenig als andere bishero erhalten worden, 
wie man allein jungstlich bei dem Maus Papa gesehen, da 
gleichwohl die nächsten Spanschaften ein benannte Robath. 
und Fuhr bewilligt, dieselb aber des wenigsten theils geleistet, 
so war hierauf ein Straf zu setzen, dess wo die Spanschaften 
diesfalls zu des eroberten Hauses Gefahr nachlessig und 
saumbig erscheinen worden, dass sie dann durch ihren? 
Cheishauptmann mit Ernst und Gewalt, weil solches zu 
ihrer selbst eigenen Versicherung angesehen, darzu ange-
halten, und nichts desto minder ein Geldstraf zu dem Gehau 
des Hauses erlegen sollen.2) Darbei ist auch in Sonderheit zu 
verlessen und denen Kreishauptleuten mit Ernst zu befehlen, 
dass sie, die Spanschaften, zu der Zufuhr Proliant gegen leidenli-
cher Bezahlung, vermiigen und antreiben, zumalen weil bewust 
ist, dass solche neu eroberte Häuser von hinnen oder den andern 
Besatzungen aus sogleich nit profiantirt werden künden und 
in derselben Mangel zu furchten, solche Häuser möchten, ob 
die auch zum bessten besetzt, mit schlechter, oder ja wohl ohne 
!) In margine (más kézzel) ; Da man ein Haus erobert, ein sondere 
Bobath dazu zu begehrn. 
s) In margine (más kézzel) : Proliant Zufuhr« 
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Gewalt und sonders Kriegsvolk in des Feinds Hand gebracht 
werden, dessen dan nimand andern, als eben ihnen, den Span-
schaften, die Schuld zuzumessen sein wurde. *) Und dieweil bis-
hero von solchen eroberten Häusern Ihr M. der wenigisten Ein-
kommen genossen, sonder sich deren meisten die Landständ in 
Ungern underzogen, so haben I. M. wohl Ursach, die Sachen 
dahin zu richten, sollen je solche Einkommen den Grundherrn, 
ihrer Anmassung nach in Händen gelassen werden, dass aufs 
wenigst I. M. derselben zu Erholung ihres aufgewandten Kriegs-
unwesens, etlich Jahre zu genissen, darüber aber die Hofkammer 
die weitere Notdurft anzumelden wissen wirdet. 
2) Droben ist gemeldet worden, wie bisher die Besol-
dungen der hungerischen Dienstleut zu Ihrer M. sondern Ent-
gelt und Nachtheil, ohne Scheu und Underscheid von den 
hungerischen Ständen gesteigert worden seien. Wenn sich denn 
dessen nit weniger bei andern Landständen, wo sie vielleicht 
undern andern auch ein Anzahl hungerisch Kriegsvolk werben 
möchten, zubesorgen, (wie es den zuvorn mit Osterreich und 
Märhern geschehen) so haben I. M. umb soviel mehr Ursach 
under diesem Landtag auf ein leidenliche erschwingliche, und 
so wohl I. M. als auch dem Kriegsmann passierliche monat-
liche Besoldung zu gehen und zu schliessen, dabei dann auch 
bei andern der Ständ Werbungen, wie auch anderer I. M. 
Künigreich und Land bei benanter Straf zu verharren und 
keineswegs darüber zu schreiten. Alles mit dem Vorbehalt, 
dass alle dergleichen Werbungen hungerische Dienstleut mit 
vor wissen, Consens und Ratification I. K. M. als Landsfursten 
furgenomen werden und geschehen solle. 
3) Was für ein Ordnung mit Bestellung, Zufuhr und 
Tax der Profiant ins Feld furzunehmen, das kann der Kriegs-
rath sogleich nit sehen, noch weniger sein Bedenken darüber 
geben, denn ihme unbewust, ob auch in dem dem Landtags-
schluss eingebrachten funfundzwanzigisten Artikl so davon aus. 
') In margine (más kézzel) : De proventibus bonorum ex hostiuni 
potestate l'ecuperatorum ad aliquot annos Cesareae Mti reservanclia. 
a) In margine (más kézzel) ; De certo stipendiorum militarium modo 
per Caesaream Mtem constituendo et observando. 
•") In margine (más kézzel): De vectura et taxa annonae. 
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führlich Meldung tlmet, nachgangen worden, oder ob ihr künigl. 
Würden als gewester General-Feldherr, vielleicht in Mangel 
desselben, ein andere Ordnung vnd Veränderung, wie der 
Kriegsrath darfur halten muss, aus Not furnehmen musten. 
Auf den Fall nun des nit erfolgten Landtagsschluss, haben 
sich I. M. mit den Ständen je einmahl einer gewissen richti-
gen Ordnung dieser Profiantzufuhr und Tax halben sowohl 
als in andern I. M. Königreichen und Landen, soll änderst 
der Kriegsmann bei seiner Besoldung besteen können und 
ohne Beschwär der armen Leut hin und wieder im Land, im 
Feld, gegen dem Feind beharrlich und mit gutem seinen 
gesund erhalten werden, zu vergleichen, und dann mit dem 
künftigen Feldherrn zu verlassen, dass ob derselben steuf 
gehalten werde, zu dem haben I. M. umb soviel mehre Ursach, 
dass die Erfahrung bisher, sonderlich diess siebenundzwanzi-
giste Jahr vor Papa und ferdiges Jahr von Erla mit sich 
gebracht, wass grossen Abgang und Mangel man zu Verhin-
derung der ganzen Hauptexpedition und glücklichen Verrich-
tung wider den Feind anstehen und gedulden müssen, dem 
nun I. M. mit einer solchen Vergleichuug aus vorgehabte zei-
tige Berathschlogung und Vergleichuug mit ihnen, den Stän-
den vorzukommen haben würden. 
x) Dem ist anhengig, dass sich I. M. auch mit den hun-
gerischen Ständen, Spanschaften, sonderlich den freien Stätten 
in der Krön Hungern einer gewissen Anzahl Zug und Fuhren 
zu Zuführung des Geschützes und anderer Kriegsnotdurften 
eigentlich vergleichen und dieselbe also under ihnen mit ihrem 
Gutachten abtheilen, damit beide die Spanschaften und Städt 
unbeschwärt bleiben und ihr auferlegte Anzahl umb soviel 
besserer zu stellen und im Feld zu erhalten haben mügen; 
denn mehrmahlen nit geringe und solche Beschwärung fur-
kommen, dass etwo dem unvermuglichisten Theil, ein uner-
schwingliche Anzahl Boss und Wägen aufgetragen, hergegen 
aber der ansehnlichen reichen und wohlvermügenden Städten 
nit ohne sondere beschwärliche Ungelegenheit verschont wor-
2) In margino (más készei) : Von Zug und Fuhren des Geschütz 
und anderer Notdurft. 
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den wie dies orts die Exempel angezeigt, und eingeführt wer-
den möchten. 
Die Ausführung des Saliters in frembde Land und 
Orter wirdet under dem sechsundzwanzigisten Artikl ferdiges 
Landtagsschluss gar nichts ausdrucklichs angemelt, allein, 
dass sie sich auf Landtagsschluss lenden und I. M. bei ihren 
Ambtieuten die Ausführung auf eigenen Genuss einstellen oder 
wo es nit geschehe auch ihren den Ständen frei sein soll sich 
derselben frei und unverwöhrt zu gebrauchen. Wie sich nun 
der Kriegsrath nit versichet, dass sich deren Ihrer M. Official 
und Ambtleut zu ihrem aigenen Gesuch und gewissen jemah-
len gebraucht; hergegen aber der Kriegsrath die Sachen dahin 
versteht, als ob die Stand ihnen gern ein Eingang zu der freien 
Ausfuhr, es komme dem Land zu Schaden oder nit, mit dieser 
Ausred machen wollten: also ist der Kriegsrath wie bei jüng-
sten Landtag noch der gehorsamen Mainung, solche Ausfuhr, 
wohin es auch sei zu Freunden und Feinden, soll billich aller-
dings mit sonderem Ernst imd bei Verlust des Säliters einge-
stellt und also darauf ein sonderer austauglicher Artikl in den 
Landtagsschluss einverleibt werden. Dessen haben sich die 
Stand weder mit Fugen, Billigkeit noch einigen Rechten zu 
beschworen Ursach, dass mit dem Verkauf und Anwehrung 
bei I.M. Kammer richtig, und sie als in diesem Fall kein Ver-
lust noch Gefahr zu gewärten. Allein dass bei diesem Punct 
I. M. bei den Kammern zu verordnen haben, dass den Ver-
käufern allweg der Werth und Bezehlung, als bei welcher sich 
keines Verlusts sonder nur Gewinns und Zustands zu versehen, 
erfolge. Sonsten wo es nit geschehen, und also über einer sol-
chen Ordnung nit gehalten wurdet, so wäre ja den Stenden 
nit zu verargen, wo sie sich der Ausfuhr und Anweherimg des 
Saliters doch allein in der Freund und nit Feind Dition in 
anderweg gebrauchen sollten. Welches aber auf angedeuten 
Weg abgeschnitten und verwehrt werden kann. 
2) Was sonsten wegen einer geraumben Transferierung 
der gehuhligten Untertlianen, und Verödung etlicher der Feind 
3) In margine (más kézzel): Eductio salis nitri. 
2) In margine (más kézzel: De commoda subditorum dedititiorum 
translatione et pagoruin vastatione. 
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undergebenen Dörfern der Kriegsratli zum oftermahlen ausser 
und bei den hungerischen Landtagen treuherzig in Gehorsamb 
gerathen, das bringen seine wohlmeinente Gutachten mit sich, 
die der Kriegsratli abermahlen, deren dabei hochbeweglichen 
und tringlichen Ursachen halb angemelt und hieher erhalten 
haben will. Derweil dieses nothwendigen Anbringens und Be-
denken in jüngsten hungerischen Landtagsschluss mit einigem 
Wort nit gedacht wirdet, so ist daraus leichtlich zu vermuten, 
warum!) es den gemeinen Ständen beides geistlich und weltlich, 
als nämlich uinb ihren eigenen Priwatnutz und Interesse zu 
thun sei. Da hette sich dennoch I. M. von gemeines Bessten 
wegen nochmahlen mit den Ständen dahin zu vergleichen und 
wie weit eine solche Verödung der Dörfer und Translation 
der Underthanen allein auf Versuchen und das man sehen 
möchte, was es für Nutz mit Abstrickung der Proliant und 
anderer Vortl gegen dem Feind ausgeben, sonderlich wie die 
vielfeltige Verkuntschaftung und Verrätlierei der gehuldigten 
Pauern abgestellt werden wollte furgenommen werden möcht, 
damit gleichwohl der Kriegsrath I. M. als die ohne das wis-
sen was sie diesfalls mit ihnen, die Ständen schliessen und fur-
nehmen sollen, kein Mass furgeschrieben haben will. 
Der freien Heidnken Underhaltung halb, lässt es der 
Kriegsrath bei dem, was er zuvor und in andern vorigen 
Landtagen angebracht, sie, die Ständ, auch in jüngsten Land-
tagsschluss eingebracht, gehorsam bleiben und liegt allein an 
dem, dass von den Ständen, wie es gleichwohl das Werk bis-
hero nit hat mit sich bringen wollen darüber gehalten werde. 
2) Der Continui ist bei diesem Landtag bei noch wäh-
rendem offenen Krieg darumben nit zu gedenken, dass der 
Kriegsrath für ein genügen helt, wenn die andere Hauptbe-
willigungen erhalten werden, also dass I. M. genedigist wohl 
damit zufrieden sein sollen, da es aber wieder zu einem feind-
lichen Anstand kommen wird, so ist dieses und anderer noth-
wendigen Puncten nit zu vergessen. 
3) Die Ausbesserung und Eaumbung der Weg, Strassen, 
J) In margine (más kézzel) : De liberis Haydonibus. 
2) In margine (más kézzel) : De continui intertentione. 
3) In margine (más kézzel) : De itineribus, passibus, pontibus pur-
gandis et reficiendis. 
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Brugg und Pässen damit man in den Feldzugen sonderlich 
wenn man mit dem Leger von der Donau kumbt, ist in all weg 
ein sonderer Artikl in die Proposition einzubringen und darü-
ber mit den Händen ein solcher Schluss zu machen, dass man 
sich auf den Fall der Noth darauf zu verlassen liab. 
x) Die Particular-Congregation der Spanschaften in 
Ober- und Unter-Hungern, ausser der ordentlichen Landtag, 
wollen die Ständ bei dem lezten Artikl des Laudtagsschluss 
dahin restringiert haben, als ob ausser der Landtag I. M. nit 
bevorstehen soll eine oder meher ihrer Gelegenheit nach auszu-
schreiben und zu halten. Das ist aber ihnen, den Ständen so wenig 
als es zuvor der Kriegs-Rath ratlien können, nit gut zu heissen 
noch zu passieren, in Erwegung dass I.M.nit versichert, ob, wann 
und wohin es die Feindsnoth, nach Gelegenheit seines Intents 
und furbrechenden Gewalts, welches dannoch die Ständ bil-
lich bedenken sollen, erfordern wölk Aber des genidigisteu 
Erbietens miigen I. M. sein und sich gegen denen Standen 
erklären, dass ihrer in diesem Fall soviel iiulerst verseli ont 
werden soll. 
2) Schliesslich kumbt dem Kriegsrath nit ohne Befrem-
dung für dass etliche Landleut Herren und vom Adel umb 
dänische ihren Underthanen mit Ernst verpotten, gar kein 
Proliant dahin auch gegen barrer Bezahlung fuhren und erfol-
gen zu lassen. Das ist nun ihrer, der Stand Schluss und Bewil-
ligung nit allein zuwider, sonder kombt auch leichtlich verur-
sachen, dass ein Grenitzhaus hindurch zu endlichen Verlust 
gerathen dörft. Derwegen haben I. M. diese Widerwärtigkeit 
nit allein bei den Ständen abzustellen, sonder auch mit ihnen 
zu verlassen, die nothdurftige Zufuhr Proliant gegen Cänische 
und andere Gränitzen gegen die Bezahlung gutwillig erfolgen 
zu lassen und dieselbe keines AVegs auch bei Straf zu sporren. 
Welches alles der Kriegsrath I. M. allergenedigisten 
Auferlegen nach auf diesmal zu begehrten Gutachten zu vor-
steheundem hungerischen Landtag einbringen wollen. Nach 
Gelegenheit was I. M. in der Proposition aus obgemelten Punc-
]) In margine (más kézzel) : De particularibus conventibus. 
-) In margine (más kézzel) : Yon Profianfuhr auf Canischa. 
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ten einbringen und sieh die Stand darauf erclären werden soll 
dann vorn Kriegsrath die weitere Nothdurft bedacht und gehor-
sam eingebracht werden. Im übrigen tliuet sich Ihrer M. 
der Kriegsrath zu kaiserlichen Gnaden allerunderthänigist 
befehlen. 
4. Januarii 1598. Hueber. 
(Ered. a bécsi titk. ltárban.) 
VII. 
1598. január 14. 
Királyi intölevél Szokoly Miklós-és Megyery Imréhez az ország-
gyűlésen való maguktartása dolgában. 
Ad Nicolaum Zokoly et Emericum Megiery. 
Rudolphus etc. 
Egregie fidelis nobis dilecte. Tametsi non ignoremus, 
quod sicuti fideles status et ordines regni nostri Hungáriáé 
pro suo erga nos sincero studio et in pátriám suam amore, in 
hoc uiiice in generali regni dieta incumbere et magno animi 
fervore eniti solent, ut tractatus publici pro bono et commodo 
ac defensione regni istius nostri suscepti, tempore et necessi-
tate ita requirente, tranquille, placide ac summa animorum 
coniunctione et concordia matureque absolvantur; ita nunquam 
fere quosdam deesse, qui nulla temporis ac necessitatis, immi-
nentisque periculi patriae ratione habita diversis studiis et 
clamoribus nobilitatem in conclusis pene tractatibus confun-
dere, suamque in sententiam et contrariam opinionem pertra-
here, omniaque non sine gravi temporis iactura et reipublicae 
evidenti damno ac detrimento invertere conantur. Quia tarnen 
praeter omnem nostram expectationem ad nos perlatum est, 
te quoque cum alias tum vero in proxime praeterita dieta 
Posoniensi tractatus publicos diversis et exquisitis rationibus 
iupugnare et nobilitatem minus necessariis querelis et clamo-
ribus in diversas et contrarias opiniones distrahere consueuisse, 
longamque temporis et inutilem protractionem causatum fuisse, 
non possumus hoc tuum factum non summopere mirari ac 
permoleste ferre, praesertim quod et autoritate et rerum expe-
rientia pollens nobilitatis statum ad maturam rerum et tra-
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ctatuum tam iirgentium decisionem et conclusionem bon is 
módis et rationibus perducere potius quam retrabere deberes. 
Cum autem praeseutis temporis status et imminentia pericula 
coucordiam et maturam in cunctis rebus et tractatibus consul-
tationem et decisionem flagitent, nobisque de te longe alia et 
patriae quidem tuae utilissima et proficua polliceamur: ideo 
te benigne hortamur et requirimus, tibique etiam íirmiter com-
mittimus et mandamus, ut in proxime futuris comitiis Hunga-
ricis, quae iam prae foribus sunt, si te ad illa venire contigeret, 
pro tua prudentia et dexteritate ita te gerere et apud omnes 
regni status in promovendis et feliciter tractandis et finiendis 
publicis tractatibus, eum te exbibere et demonstrare velis ac 
debeas, quem nostra benigne de te concepta expectatio et 
afflicti regni istius nostri perturbatus status, summaque et 
urgens necessitas maximé requirunt, utque tuum erga nos 
fidele ac syncerum Studium et erga patriam adeoque totam 
rempublicam cbristianam amorem bonamque affectionem tuam 
certis argumentis lucide dignoscere, atque oblata occasione 
caesarea ac regia nostra gratia dementer compensare possi-
mus. Secus nullatenus facturus. Datum Pragae X I I I I . die 
Januarii 1598. 
(Egyk. hív. másolat az orsz, levéltárban.) 
VIII . 
1598. Január 22. 
Geizkoßer Zakariás birodalmi fillérmester véleménye a magyar 
országgyűlési propositiók dolgában. 
Hátirat: Zachariass Geizkhoflers allergeliorsambistes 
Guetacbten wegen dass jetzt vorsteliunden liungerisclien Land-
tages. 
Allerdurcbleucktigister etc. Allergenedigister Herr. Ich 
bab beyligunde der hinterlassnen Hoff: wie auch der Hung. 
unnd Zipserischen Cammer Bedenckhen wegen der Proposition 
unnd'Begern zu vorstehuuden hungerischen Landtag gesehen. 
Unnd bin mit ihnen gleicher Mainung, dass der Ständten 
die Nottgefahr, unnd des türggischen Sultan i besorgter per-
sonlicher Anzug, mit genugsamber Aussfirrung für Augen zu 
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stöllen, darumben auch dieses zu Gemiiett zu fiern, dass das 
heilige Römische Reich, wie auch die andern Königreich vnnd 
Erblandt sich an iezo umb sovill stärckher mit freu Bewilli-
gungen und Laistungen in ainem vnnd anderm so zum Kriegs-
wösen gehörig angegriffen, und noch angreiffen wollen, dass 
sy verhoffen die Cron Hungern, als deren solliches alles prin-
cipaliter zu Schirm und Röttung geschickt, werde auch dass 
irige trewlich thuen, und villmehr dahin bedacht sein, sich 
der Gefahr des Feindts, und des Ungelegenheit dess Kriegs, 
weder ainsten zuentladen alss nach und nach durch die jer-
liche schlechte Assistenz an der Mannschafft und Vermögen 
verzören, und lestlicli auss Mangl der Krefften zu ewigen 
und zeitlichen Verderben Irer selbst, Irer Weib, Kinder und 
der ganzen Posteritet gleich andern benachbarten Landen in 
dess Feindtes tyrannisches Joch und villische untregliche 
Servitut gerathen. Und obwoll in den Hungerischen Landta-
gen vill versprochen und zuegesagt wirdt, so seye doch offen-
bar und am tag, dass dasselbe zum wenigeren Tail observirt 
vnnd gehaltten werde, derwegen Eurer Khay. Mjt entlichen 
entschlossen, wider die delinquenten, dass ist wider die, so ire 
Anzaal verabschidtermassen, die Zeit herumb nit geschickht 
die in den nägsten Landtagen gesötzte poenam exequirn, wider 
die aber so dass Geld von den Undertlianen eingenuhmen, und 
nit praecise daher verwendet, noch ein ernstlichere Straff andern 
zum Exempel und Abscheihen zu statuirn. Begern demnach 
dass de modo aliquo severissimae inquisitionis tractiert, der-
selbe inss AVerckh gericht, und dissorts khainsten, er seye 
was Staudts Tliuens oder Wösens er immer wrolle, verschonet 
werde. Und were meines geliorsambisten Erachtens, dieses 
der nägste dass die Undertlianen wass si vermög des Landtags 
und hernach der gehaltnen Zusammenkhunfften, geraicht und 
wass entgegen der Herr Ihres wissens geschickht, beaidiget 
und von den geringsten erstlich angefangen wurde, die möch-
ten alss dann selbsten dass Maul wider die Magnates aufthuen, 
sonderlich aber muest man praecavirn, dass kliein Herr oder 
iemandt anderer denjenigen, so darüber gehörtt, seiner Aussag 
halber in dem geringsten molestirn solle, alles sub nota per-
petuae infamiae, et confiscationis bonorum, wie dann Ewr. 
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Kay. Mjt auch Ire aigne commissarios darbey haben und mit 
der Execution ohn aiuichen respect schieinig fortfahren lassen 
müessen. 
Wie aber und auf was Weis diese Hilff zu begeru, seiudt 
die baide Hungerische Cammern uuderschidlicher Mainungen. 
Ich distinguire die Hilfflaistung in drey Taill. 
Erstlich wass sie ordinarie, und bestendiglich die ganze 
Zeit so man zu Feldt ligt, halten. 
Fürs Ander wass sie auf die begebende Fäll, der Nott 
oder Gelegenheit schickhen. 
Und fürs Dritt wass sie über Winter thueü sollen. 
Zue dem ersten rath ich gar nit , dass man auf den 
modum dess verschineu, souderu dess 1596-isten Jars gehen 
solle, tailss auss disen Ursachen, wie von der Zipserischen 
Cammer vernunfftig angedeutt, und hieher zu repetiern 
unnottwendig, tailss auch auss nachfolgenden Bedenckhen. 
Erstlich wie der Verwalter dess Feldobristen-Befelchs 
in Ober-Hungern Elias Heidenreich bekhendt, dass er von 
5000 Portten nit mehr als 1500 Mann zu Boss und Fuess 
bey Sixo gesehen, also halt ich auch der Palfy werde sich nit 
riemen künden, und ist in der Warheit also, dass er von den 
bewilligten Volckh zu Boss und Fuess, ausser der Granitzer 
2000 Mann im Feldt beständig bey sich gehabt, do den Port-
ten nach zum wenigisten 7000 Mann au baiden Ortten sollen 
geAvösen sein. 
Zue dem so muess man bekhenuen, dass sonderlich die 
zu Fliess schier alles Pawrn, und mit denen nichts auszu-
richten gewöst Etliche Herrn aber, u n d in s p e c i e d e r 
111 e s h a z i u n d d e r e n m e h r d i e es a n d e r e n ve r -
b i e t e n s o l l e n , d a r u n t e r a u c h Ew. K. Mt. (3 b r i-
s t e r l i e u t e n a n t zu G r a n , C o m o r n , u n d f a s t al-
l e n a n d e r n O r t e n 1 ) halten dass ganze Jahr ire Frey-
beitter allein wegen dess Raubs, und gewiess auch tempore 
belli wider den Inhalt des drey und 20t Artickhls dess 
ferttigen Landtags Beschluss, die schickhen si anfangs zur 
Musterung, anstatt deren, so si von iren, und der Under-
thanen Güettern aussrüsten sollen, die bleiben nit, sondern 
J) Oldaljegyzet: auslassen, so weit es understrichen. 
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ziehen irer Handtierung, dass ist dem Raub alspaldt nach, 
und spoliern auch die frembden Nationen, inmassen dass ver-
schine Jahr villmalen geschehen, und dasselbe genuegsamblich 
zu beweisen. 
Uber dass so haben die von den Spannschaften schlechte 
Heubter und Befelchshaber und seindt mererstailss ungewist, 
und versehen entlauffen, auch alspaldt ir Käss und Prott im 
Zecher verzörtt, und do man irer zum nöttigisten bedarff, 
seindt bey einem Fändl kaum 8 oder 10 Personen, welliches 
alles mehr dann genuegsaml)lich zu beweisen. 
Und beschliesslichen wann nach Inhaltt dess 1596 
jerigen Landtags und dösen zwainzigisten Artickhls auf ain 
Husarn 5 und auf ain Trabanten 3 Taller monatlich geraittet 
werden (welliche Schätzung in allweg aniezo zu renouirn(ist) 
so wurden die 3 zu Ross, und sovill zu Fuess von 10 Portten 
nit mehr alss 144 Taller ausstragen,.entgegen von jeder Porten 
19 taller welche in Art. 96 halb auss des Herrn und halb 
auss des Underthanen Peitl bewilligt, brecliten 180 Taller, 
und do gleich zwen Taller von jeder Porten auf dass Granitz 
Gepeu deputiert, so khem es doch Ewer Kliay. Mjt zu guetten. 
Also aber werden die arme Underthanen dermassen 
geschätzt, dass die Herrn wenig auss iren aigenen Peittl 
bezaalen, sondern noch woll zum tail gewinn darauf haben. 
Darumben zu tentiern, ob von jeder Portten wo nit 15 
doch 12 Taller von den Herrn und sondern von den under-
thanen zu zwayen Zilen alss Georgii und Jakobi zuerhalten, 
daneben auch auf die so nit Guetter haben, also auf die freye 
Statt und andere, so im zehenden Artickhl dess 1596 jerigen 
Abscliidts begriffen ein sonderbare Tax zuschlagen. Jedoch 
mit der Cautel dass bey ihrer Schazung ueber den darzue ver-
ordneten auch Ew. Kay. Mjt sonderbare deputirte in jeder 
Spannschaft seyen, und dass jenige, so von inen geraicht 
absonderlich auch verrechnet werde. 
Wider die Seumigen miiest man ein ernstliche Straff sta-
tuirn, und gleich nach Verseheinung des termins, innerhalb 
8 oder 14 Tagen in das Werckh richten, sunsten ist es alles 
umbsunst und vergöbens. 
Die Erlegung kliundt zu der Cammer Händen beschehen, 
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und ir Befelch gethan werden post elapsum terainum 8 oder 
zum lengsten 14 Tag alle die seumigen nambhafft zumachen, 
und sonsten alle 14 Tag die Ausszüg dess Empfangs der Auss-
gaben und der Restanten, dem Feldherrn oder wem es Ew. 
Key. Mj t allergenedigist befelcheu zu überschickhen. 
Dass man aber frembdt Kriegsvolckh, wie die hinder-
lassene Hof Cammer meidung thuet, davon werben solle, dass 
khundt unnd wist ich nit zuratten. Dann erstlich werdens die 
Hungern nit zuegeben. füerss ander so muess man auch der-
gleichen Leutt, so der Weg, Päss undt Landts erfarn haben, 
wie es dann dieses Jarss an der leichten hussarischen Reutte-
rey gar fast gemangelt. 
Allein ist darauf zu sehen, dass man guett erfarne Heuli-
ter bestöltt, und bey gegenwerttigem Landtag davon tractie-
ren, sunsten nimbt man Leutt die von ainem oder zwayen depen-
diren darmit aber dem Wösen wenig geholffen. 
Dass auch die Ständt sehen, dass solliclies Gelt niergendts 
anderhin, alss auf das Yolckh verwendt, so sollen sie ire com-
missarios benennen, die neben Ew. Kay. Mjt Verordneten den 
Musterungen beywonnen, welliche nit eben monatlich, dann 
sonsten wissen si zu rechter Zeit, ob si schon zuvor abwössend 
gewöst, zu erscheinen, sonder auch darzwischen, und so offt 
es si für rathsamb ansieht, mustern, und Achttung geben dass 
aller Betrug verhiiettet werde. Ich sehe aber dass khein rech-
ter Überschlag, wass disse Concession ertragen möcht, darum-
ben gemacht werden kau, dieweill wider alle Landtagsbe-
schluss, die Porten nit wie sie sein sollen rectificiert, sondern 
ainer für den andern bescliwerdt wird, welliches alss ein Richt-
schnuer in alweg nit zuetliuenig Ewer Kay. Mjt Commissarien 
in dass Werckh zu sötzen. 
Solte aber dises Begern wider Verhoffen nit zuerhalten 
sein, so were das nagst, man gienge auf ein gewisse Anzaal 
zu Ross und Fuess guettes geiebtes Volckhes, und nit auf die 
Portten, und dass Ew. Kay. Mjt in alweg die Musterung 
bevorstiende, und ein jede Spanschaff die irige anzaige, und 
so offt es begert, fürstöllen müeste. 
Der ander Fall ist disser, do der Feindt so starckh 
kheme, dass man mit im schlagen, ein Ortt entsezen, oder 
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etwass fürnembes belegern wolte. Und lass mir in hoc casu 
der Hungerischen Cammer Mainung gefallen, dass iuxta pro-
portionein geometricam einem ieden Ertz- unnd Bischoífen 
Prelaten Geistlichen Herrn und von Adel sein Anschlag mit 
wievill wolgerüssten Pferden er in der Person (quod notan-
dum) erscheinen, und wievill man von jeder Portten diss und 
jenseit der Thonaw zu Euess schickhen, was auch die andern, 
so under den Portten nit begriffen, raiclien sollen, machn 
und alspaldt vor dem Anzug die Musterung auf sollichen Fall 
iirnehmen damit ein Feldtherr wisse warauf er sich zuverlas-
sen, und dass die schuldig sein sollen solangs die Gelegenheit 
oder Notdurfft erfordert im Feld zu dienen, und ein jede 
Spannschaft ire ordentliche Register dem Feldtherrn zu über-
geben, die ungehorsamben vnnd seumigen anzuzaigen und sich 
so offt es begert musstern zu lassen und kan disse Anforde-
rung aintweder in universum oder nur in etlichen Spanscliaf-
ten pro re nata geschehen. 
Nach dem auch ein grosse Notturfft und allen Arttes 
in Kriegsleuffen gebreuchig do man für ein Statt oder Schloss 
zeucht, ein Anzaal Pawren aufzumalinen, damit die Schanzen 
und Laufgräben in aller eill gemacht dass Leger versichert 
die Zeit gewunnen und dass Geschütz plantiert werde, soll 
man auch aniezo von jeder Porten zum wenigisten 3 under 
gewissen Heubtern ordnen, denen man auf sollichen Fal und 
erste Aufmahnung mit Iren Hawen und Schaufeln versichert 
sein khunde. 
Solte aber der Feindt gar Uberhandt nemen, so müesten 
si auch viritim insurgirn und dissorts decrepitis et aegrotis 
exceptis keiusten verschonet werden. Mann möchte aber die 
Staudt dösen vertrösten, dass man diss orts der armen Leutt, 
sovill nur immer raüglich verschonen und ohne sonder Nott 
und Gelegenheit nit auibietten wollte. 
Bei den Aufmanungen aber ist biss anhero dises grosse 
Inconvenient gespiert worden, dass si weder auf Ew. Kay. Mjt 
Befelch noch des Feldtherrn Begern erschinen, sondern erst 
ire Conventus darüber gehaltten, und haben sich woll etliche 
vermössenlich und zwar gegen dem Georgio Basta, Ferrante 
di Rossi, Doctor Peezen, und anders beriemet, auf ire Zettels 
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thueii sie, wass si auf Ew. Kay. Mjt und des Feldtherrn 
Befelch verwaigern. Und ist es eine liolie Notturft, dass 
diese Puncten mit einem starkhen Poenfall sowoll ratione der 
Seumigen alss in genere der Eutlauffnen und Weggfliehenden, 
und deren so propter privatum publicum bonum impedirn, 
und verhindern, versehen werden, auch nit uöttig sein auf 
sollichem Fal zu Verlierung der Zeit und Gelegenheiten erst 
neue Conventus anzustöllen, bey denen dero Stimmen zum 
maisten gelten so dem gemainen wösen wo si nur künden und 
mögen verhinderlich sein, und der Spanschafften etliche viell, 
andere aber wenig oder gar nichts thuen. 
Weill si auch bekhennen müssen, dass im Wintter wann 
Kriegsvolckli verhanden, mehr ausszui'ichten alss im Sommer, 
so müest man trachten bey inen sovill zu wegen zubringen, dass 
si biss in 1000 Husaren und 2000 Heiduggen Wintterszeitt 
underhielten, dardurch wurdt auch ir Landt desto mehr asse-
curirt und versichert. Kundt es aber sovill nit sein, müest man 
annemen, was bey inen zu erhaltten. 
Der ander Puncten so zu proponirn betrifft die com-
missarios, welliche dass frembde Kriegsvolckli beglaitten vnd 
tiren sollen, und ist gleichwoll nit one dass etliche verschinen 
Jarss geordnet, sy seindt aber zum wenigere Taill bey inen ver-
blieben, haben dass Kriegsvolckli, ire selbst, und irer Freundt 
Guetter zuverschonen offt weit umbgefiert, keiner aber hat 
Provisirs und Fiirsehung gethan, dass si an gewissen Orten 
betten Brott, Fleisch, Wein, Bier, und Haber umb ein gebüer-
lichen Wert noch sunsten Heu und Streu haben künden. 
Daher entstehet nit unbillig der Unwillen dess Kriegsvolckhes 
und volgents andere Angelegenheitten mehr, deren sich die 
Ständt vnnd Underthanen so hoch beclagen, zu denen si aber 
die maist vnd fürnembste Ursach geben, wie ich dann waiss, 
dass die Sachssen, Franckhen und die von der Ritterschafft 
umb ire pare Bezallung nirgendts nichts bekhumben künden, 
sonder hat inen auss Ewer Kay. Mjt. Provianthauss zu Press-
purg dergleichen Provisios so si auch danckhbarlich bezaalt 
auf vill meil müessen entgegen geschickht werden, welliches do 
si nur selbst darzue thuen, oder sonst volgen wollen, leichtlich 
zu remedirn were. 
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Der dritte Puncten ist von wegen der Proviant, und 
obwoll vor ainern Jahr destwegen grosse Verhaischungen ge-
schehen, so hat man doch vor Pappen ( = P á p a) und sunsten 
wol gesehen wie sie dieselbe gehaltten. 
Daher und auss Mangl der Proviant entspringt, dass 
man zu Landt khein Expedition fürnehmen kan, wellicher 
Artickhl bei inen starckh zu urgirn, und auf nachvolgende 
Weeg zu richten. 
Erstlich dass sie allen Orttes ein leidenliche gewisse 
Tax im Traidt und Habern machen, und ire Proviantmaister 
an iezo in omuibus Regni partibus benennen, welliche des 
Underthanen auferlegen und dass es geschehe, zur Execu-
tion vollchumbene Gewalt haben; sich aller Ortten mit Pro-
uiant, sonderlich aber mit Meel und Habern gefast zu machen, 
inen auch Befehlen wegen gewarttender starckher Reutterey 
umb sovill mehr Habern bey der nägsten Saat aller Ortten 
anzupauen. 
Fürss ander dass sie die Wagen und Gutschi in allen 
Spannschaften exactissime beschreiben, damit man wisse, wass 
man bey einem und andern Ortt auf den Notfaall haben, 
benebenso auch wass eiu jeder Herr, Edelmann oder Ratt, 
Geistlich oder Weltlich laisten künde, dass auch dissorts auf 
die Portten, so wenig ausstragen, gar nit geschehen werde, 
und dass auf Begern des Obristen Prouiantmaisters, oder 
dess von den Ständten geordneten sie dieselben wie zugleich 
die Proviant doch ainss und anders umb gebüerliche Bezallung 
herzugeben, und zuzufürn, bei Straff leibs und Lebens schuldig 
und verbunden, und die so ohne Passzettl von dem Obristen 
Proviantmaister davon ziehen, gleicher animadversion under-
worfen sein sollen. 
Vnd weill der Taller von ainem Wagen mit 4 Rossen 
teglichen ein Zuvill, so möcht man sehen obs auf ein leidenli-
ches zubringen. Nachdem sich aber die Underthanen beclaget 
dass inen inner und ausser des Legers wenig Schuz gehalten, 
und si von den Profosn geschäzt und ubernummen werden, 
muest man in alweg weillandt Fürst Carlss von Manssfeldts 
wolseeligen gedechtnus Regel und Stylum gebrauchen und 
darauf dringen, dass si alle Proviant ainem Obristen Proviant-
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maister zuefieren und mit ainich Exaction nit beschwert wer-
den, wrie ich dann nit glaub dass denen Spannschafften vor 
Pappa so mir die Proviant geliefert, in dem Lager dass Ge-
ringste widerfaren, sonder wass der Italianer dess Butiani 
Leutten nit bezaalt, hab ich auss aignem Peitl dargeschossen. 
So ist auch disses ein uberauss grosses Übersehen dass 
der Hungerisch Proviautmaister nie im Lager gewest, und 
sollen doch deren zwey sein, der eine welcher stetts dem Obers-
sten Proviautmaister beywonet, der ander so aller Ortten die 
Notturfft neben Ew. Kay. Mjt Officiern bestöllen hülft. Wie 
ich aber verstanden, so ist es an dem erwunden, dass man 
dem Joo Janusch khein besoldung gemacht, das khundt au 
iezo geschehen. 
Wass die andern Cammer Artickhl anlangt, davon hab 
ich wenig Bericht, lass mir aber in alweg der Deputierten 
Rath Mainung gefallen, dass wegen dess Capitis zu Erlaa, 
der 38 Artickhl negst verflossnen Landtags abolirt; wider die 
so die reditus Regios durch ungebierliche Weeg schmöllern 
animadvertiert und von denen so Raittungen zu thuen schul-
dig dieselben aufgenuhmen werden. 
Es were gleichwol sonsten noch ein Artickhl nemblich 
dass Ewer Kay. Mjt begerten, Ir die güetter abzutrotten, so 
vill deren die Türggen zu den wider eingenumbnen und erober-
ten Heussern genossen. Ich halt aber allergehorsambist darfür, 
dass es Ewr Kay. Mjt für sich selbst hernach und ausser des 
Landtags wol thuen khunden, wann si nur Ire Grauiz Heusser 
mit sollichen Leutten besözen, die den Hungerischen Statutis 
nit underworfen. 
Und dises allergenedigister Kayser und Herr halt ich 
für ein sondere Notturfft bey iezigem Landtag zu tractiern, 
do auch zufor contra eos qui deliquerunt ein Erkhundigung 
eingezogen werden khundt, bin ich der Mainung es wurde alles 
in vill Weg facilitirn und Ewer Kay. Mjt. zu Fierung dess 
Kriegs dises Jarss zimbliche Hilff und Mitl erlangen. Es stehet 
aber bey dero allerguedigisten Willen und Entschluss dersel-
ben tliue ich mich zu inilten Gnaden gehorsambist befehlen. 
Datum Prag 22. Januarii 1598. 
(Eredeti a bécsi titk. Itárban.) 
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IX. 
1598. Január 28. 
Miksa főherczeg jelentése a királyhoz. 
Allerdurchleuclitigister etc. Demnach. Ewr Khay. Matt. 
vnd L. mir die Verrichtung des Hungerischen Landtages ge-
nedigist anbevolhen und auftragen, also hah ich vor allen 
Dingen, was etwo Gemainen Stände zu proponieren sein 
mechte, nit allain von etlich Fürnemen, Hungerisch- und Zip-
serisclien, dess gleichen von der Hof Cammer und Kriegsrath, 
Bericht und Guetbedunckli abgefordert, dieselben ferrer durch 
die mir zugeordneten Rath beratschlagen und darüber zu 
Gewinnung der Zeit auf Ewr Matt, und L. genedigiste ratifi-
cation, den Fürtrag verfassen lassen, inmassen Ewr Matt und 
L. berüerte Guetacliten und Proposition sub Nis l bis auff 10 
inclusive zu empfahen. und erindere daneben Ewr Matt und 
L. gehorsamlich, das ich des Locumtenentis Mainung nach 
auch meines tails für rathsam halt, in dem Fürtrag diser Zeit 
anders nichts einzubringen, als was dem Kriegswesen anlien-
gig, vnd zu Defension des Vatterlands nöttig. 
Und demnach die Erfarung bissher mit sich bracht, das 
die Ständ ire Bewilligungen in Volckli, niemaln der Gebür nach 
völlig gelaist, auch hinfüro sich dissfalls khainer Richtigckhait 
zuversehen; also hielt ich für pesser, zu Bestell: und Under-
haltung ainer Anzal Volckhs zuRoss und zu Fuess von jeder Por-
ten' auf diss gegenwärtige acht und neunzigist Ja r zwainzig 
Taler, oder auf den Fall solches int zu erhalten, des Pallfy 
und Nadasdi andeutung nach (ob wol das solches zu erlangen, 
bey mir vast zweiflig) an die Landtschaift in Ober Hungern 
drey tausend Hussaren und sovil Heyduggen, dessgleiclien an 
die Ihensei der Thuenaw auch sovil, an die hernlialb der 
Thuenaw aber zwey tausend Hussaren und sovil Hayduggen, 
also auch an die in Windisch Land ain tausend Hussaren, 
und ein tausend Hayduggen zu begeren, von dem funfzeliend-
ten May biss zu End des Monats Novembris mit denen in der 
Proposition ausgefüerten Conditionen im Feld zu underlialten, 
und die irigen, so ir Gebür aus dem vergangen Ja r nit völlig, 
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oder doch nit zu rechter Zeit geschickht, und bis auf bestimb-
teu Termin im Feld nit gehalten, zu kliünftiger pesserer Rich-
tigkhait ferndiger Landtags Constitution gemäss, in Triplo 
unablässlich zu straffen, und solch Gelt alles zu fürsteender 
Kriegsexpedition anzuwenden, auch die Vice Spän, aus deren 
nachlässigkhait solche Ungebür, in Nit-schickhung oder ordent-
licher Underhaltung des Volckhs ervolgt one Mittel irer Aemb-
ter zu entsetzen, und andere merers und eifererige an ir statt 
zu ordnen. 
Also halt ich auch für ein sondere Notturfft, die Erstai-
gerung der Kriegsbesoldungen mit Ernst abzustellen, und diss-
falls mit denen Ständen auf ain gewisse Bichtigkhait, und durch 
geende Gleichait zu schliessen, und dem Hungerischen Kriegs-
volckh so wol als dem teutschen, zu erhaltung pesserer Kriegs-
discipliu, ain sondern Articklbrief oder Kriegs Ordnung 
aufzurichten. Auch die alten Anschnits und Robath Restanten, 
alles Emsts einzufordern, und das General Aufbott in pessere 
Ordnung zu bringen, dessgleich in gemain Wegen Zuefüer der 
Proviant, Geschütz, Munition und anderer Kriegsnotturfft ain 
ordenliche Richtigkhait zu machen. Item zu Erbauung der 
Gränitzheuser, ain erspriessliche geltliülff zu erlangen, oder 
zuerhandeln. Gleichsfalls wegenPesserung der Weg undPrueck-
lien mit den Ständen auf ain gewisse Ordnung zu schliessen 
und zu Fürderung des Oxentriebs, all ungebürliche Verengung 
der Strassen, auch Anrichtung neuer Mäutt, abzustellen. Auch 
zu notwendiger Profiantierung der Ober Hungerischen Gränitz-
heuser, des Capitis zu Erlaw Zehend, widerumben zu Ewr 
Matt, und L. Händen zu nemmen, und dem Capitl entgegen 
das gebreüchig Bestandgelt, auch weil dasselb zu der Priester-
schafft Underhaltung nit erkleckhlich, in anderweg ain Ergetz-
lichait volgen zu lassen. Schliesslich auch die Verordnung zu 
thuen, damit der Ausstand dessen, so die Stand im Sechs und 
Neunzigisteu Jar, denen vom Feind geschedigten Kriegsleutten 
zu Guetem bewilligt, der Gebür nach einbracht und zu dem 
deputierten Werckh angewandt werde. 
Was dann in des Kriegs Raths Guetbedunckhen, wegen 
Entschuldigung des Kriegsvolckhs Bedrangnusen gemelt würdt, 
das hab ich in der Proposition einzufüeren, darumben für 
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unnötig geacht, dass man noch zue Zeit, ob die Stand desshal-
ben sich beschwären werden, nit wissen khan. Da sy aber 
desshalb khünfftig etwas movieren, khan inen alsdann gebür-
licher Weis begegnet werden. 
Also ist auch meines Enthalts wegen Transferierung der 
gehuldigten Underthanen, und Verödung etlicher dem Feind 
undergebnen Dörffer in der Proposition der Ursachen halb 
nichts zu melden, dass die Hungerischen Land-Ständ ires 
Interesse halb, ye und allzeit darwider gewesen, und weil inen 
dardurch iren Gefell und Einkhommen grosser Abbruch zuege-
füegt wurde, das sy darein willigen sollen, nimmermer zuver-
hoffen. Es mecht aber solches, wann man im Anzug, und mit 
der Notturfft darzue gefasst ist, unversehen fürgenonimen und 
in das Werckh gericht werden. 
Weil auch viel an dem gelegen, und Ewr Matt und L. 
Notturfft in allweg erfordert, das die Filleckhischen und andere, 
vermitls göttlicher Genaden aus des Erbfeinds Gewalt eroberte 
Güeter, gemainem wesen zu Guetem gebürlicher weis belegt 
werden, und aber dise Sach Ewr Matt und L. noch vor gueter 
Zeit, von der alhieigen Hof Cammer aus, umb dero genedi-
giste Resolution zugeschickht werden, so steet zu Ewr Mtt 
und L. genedigisten Gefallen, wessen sy sich resolvieren, 
und ob sy solche Artickhl auch in der Proposition einbringen, 
oder under werendem Landtage denen Ständen absonderlich 
fürtragen lassen wollen. 
Daneben haben Ewr Matt und L. sich genedigist zuerin-
dern, welcliermassen Sy das vergangne Ja r den Siben und 
Zwainzigisten Artickhl der Ableibenden Güeter betreffend, 
etlichermassen corrigiert, und seiner Wichtigkhait nach auf 
weittere Beratschlagung gestelt. 
Wann dann die Stand one Zweifel under werendem Land-
tag nochmalen damit fürkhommen, und umb Beschaid anhalten 
werden, demnach hab Ewr Khay. Matt und L. ich dessen 
hiemit in gehorsam erindern wellen. Die werden darüber sich 
one Massgeben, Dero genedigisten Gefallen und Gelegenhait 
nach, zu resolvieren wissen, damit ich sy die Stand auf anhal-
tender Gebür nach beschaiden khünde. 
Dieweil auch der zu Haltung des Landtags angestelte Ter-
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min, berait verstrichen, und man aber mit der Proposition, 
wegen des Altensteigs Abwesen, ehe nit aufkhommen khünnen, 
so werden Ewr Matt und L. Dero Genedigiste Resolution 
•über die gantz Landtags Handlung, Iro zu müglicher Beför-
derung genedigist angelegen sein lassen, und bey disem Cur-
rier, sambt denen darzue gehörigen Einschlüssen, deren man 
in khünfftiger Handlung bedürften mecht, unverlengt wide-
rumben hie her schickhen, Dabey ich auch Ewr Matt und L. 
nit unerindert lassen kkan, ob wol der Joo bericht, das berait 
etliche von Ständen ankhommen, so sein doch die Hungeri-
schen Rath der Mainung, dass die maisten und weit entlegenen, 
wegen Verhinderung des Weges und Wetters, vor Reminiscere 
.schwärlich werden ankhommen kliönnen, doch ist in allweg 
die Proposition zu befördern. 
Mich hiemit zu khayserlich Genaden etc. Geben in der 
Statt Wien, den acht und zwainzigisten Januarii anno acht 
und neunzigisten. 
Ewr Rom. Khay. Matt und L. 
gehorsamer Brueder 
Maximilian. 
(Ered. a bécsi titk. ltárban.) 
X. 
1598. Január 30. 
Az udvari kamara jegyzéke a birodalmi kanczelldriához a 
magyar országgyűlési előterjesztések ügyében. 
In tergo: Der kais. Reichshofkanzlei zuzestellen. 
Demnach verschiener Tagen beiligunde des draussigen 
Hof, sambt der ungarischen und zipserischen Kammer Gut-
achten sub fasciculo A, Avas nemblich bey jetzt vorstehundem 
ungerischen Landtag den Ständen zu proponieren sein möchte, 
bei der hiesigen Hofkammer einkommen, hat dieselb nit unter-
lassen solches Ihrer M. Reichsphennigmeister, Herrn Zacha-
riassen Geitzkofler zu communicieren, welcher dann darüber 
beyverwahrtes Bedenken sub B gestellt und übergeben, und 
weil die hieig Hofkammer die Sach durch ihne Geitzkofler 
wol erwogen, und daneben ain Notdurft zu sein befindet, dass 
Magyar Országgyűlési Emlékek. IX. 0 
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die durch ihn angezogene Puncteu in berührter Proposition 
gebracht, und den Stenden fürgehalten werden, also hat sie 
solches hieniit auf die kaiserlich Reichshofkanzlei zu dem End 
geben wollen, weil der zue Haltung des Landtags ausgeschrie-
bene Tag alberaits furüber und nunmehr Zeit, das zu Berath-
schlag- und Verfassung bemelter Proposition gegriffen. Ob 
demnach dies des Geitzkhoflers Gutachten Ihrer fürstl. D. 
Erzherzog Maximilian zu Österreich (doch sein des Geitz-
koflers unbenennt) zu jetzt gedachten Effect hinausgeschickt 
werden wollt, fürnemblich aber achtet die Hofkammer dahin 
zu gehen und den Ständen sowohl in der Proposition, als auch 
sonsten stark vorzuhalten und einzubilden sein: Nachdem zu 
diesem nunmehr langwierigen offenen deffensiv Türkenkrieg, 
so principaliter zu Beschütz und Rettung der Krön Hungern, 
und also zu Wohlfahrt und Erhaltung ihr der Stände selbst, 
ihrer Untertanen und alles des ihrigen geführt wirdet, nit 
allein von andern Ihrer Mt. Landen sondern auch vom heiligen 
Reich und den auswärtigen christlichen Potentaten von so 
vielen Jahren her, so ansehnliche und fast unausprechliche 
Geld- und Volkshülfen geleistet und geschickt, welches zwar 
noch von denselben weiter zu erhoffen wäre, da nur auch sie 
die Ungern selbst als die es wie gemeldt, principaliter angeht, 
das ihrig wie sie es vor allen andern zu thun schuldig mit 
mehrer Treu und Eifer dabei thäten, und den benachbarten 
und andern Ländern und Potentaten mit ihrem Exempel vor-
giengen. Sintemal aber die Erfahrung bishero gegeben, dass 
solches schlechtlich durch sie erwiesen, und da gleich ihre 
diese Jahr herumb gethane Landtagsbewilligungen einen 
grossen Namen und Schein gehabt, dass doch dagegen die 
Apparenz und der Effect im Feld viel anders gewesen, und 
die Anzahl Volks bei weitem nit wie sie sein sollen, erschie-
nen und gehalten, ja auch mit der Proliant und andern Not-
durften die gebührende Fürstehung für das frembde Kriegs-
volk (so ihnen diesorts zu Hülf und Schutz kommen) nit allein 
nit beschehen, sondern dieselb vielmehr vorgehalten oder doch 
umb einen hochen übermässigen Wert gegeben worden ist, 
anderer Mängel — als der Nit-Stellung der Wägen zu Fort-
führung der Profiant, Munition und anderer Kriegsnotdurften 
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(dadurch maniche stattliche Impresa und Gelegenheit gegen 
dem Feind etwas fürzunehmen und auszurichten verhindert 
worden) diesorts zu geschweigen, so erfolge demnach hieraus, 
dass wie es sich anjetzo bei dem Reichstag ansehen lasse, die 
Ständ des Reichs durch solche ungleiche Erzeigung der Un-
garn zu fernerm Contribuiern auch unlustig gemacht, und 
ihre Hülfen einziehen wollen, welches nit weniger bei andern 
Landen und Potentaten als die der Gefahr nit so nahent geses-
sen zu besorgen. Wollen nun die Ungern dass ihnen von 
andern geholfen werde, so müssten sie hiezu selbst das Exem-
pel geben, und sich ihrem ausseristen Vermögen nach angrei-
fen, auch mit Darsetzung Leibs und Guts sich ernstlicher zu 
Defendierung ihres Vaterlands, ihrer sebst und der ihrigen 
schicken und erzeigen, wie auch andere und bessere Fursehung 
mit der Proviant und dergleichen, als anliero beschehen thuen, 
damit als auch andere Land und Ständ zu gleicher und willi-
gerer Nachfolg- und Hilfleistimg gereitzt werden, wie solches 
mit mehrern wegen ihnen zu deduciern und auszuführn. 
Solisten ist auch durch Ihre fürstl. 1). Erzherzog Ma-
thiassen zu Osterreich vermueg Schreibens vom Vierden Novem-
bris nächsthin, von der draussigen Hofkammer ausgangen, auf 
des Feldobristen in Ober-Ungern des von Teuffenbaclis und 
der zipserischen Kammer Gutachten gerathen worden, dass 
den dreizehen Städten in Zips so der von Polen verpfändt, bei 
jetzigen offenen Türkenkrieg, weil die zu Erlegung einer ba-
ren Gelds-Contribution nit gedrungen werden künnten, ein 
benannte Anzahl Kriegsvolks, als zweihundert zu Ross, und 
soviel zu Fuss zu unterhalten auferlegt werden möclit. Ob es 
sich nun, nach Gelegenheit jetziger Zeit und Umbständ also 
thun lassen, und gedachten Städten solches aufzulegen sein 
werde, dass werden die kaiserlichen Herrn geheimben Rätli 
am besten zu bedenken wissen. 
Dann so seind auch iliro der Hofkammer ettliche sub C 
begriffene Artikel, so der Ban in Windischland in den 
Landtagsbeschluss einzubringen begehrt, zur Hofkammer ge-
ben worden, dieweil aber dieselbige keine Kammerartikel, und 
doch sie die Hofkammer deren Inserierung in gedachten Land-
tagsbeschluss für gut und nützlich halt, so wirdet gleichfalls 
6* 
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bei wohlermeldter Herrn geheimben Rath Bedenken stehen, 
ob sie solche neben dem andern zu fernerer Deliberation an 
höchsternennte Ihr f. D. hinaus remidieren wollen. 
Letzlich so wissen sich auch mehr wohlgedachte Herrn 
geheimben Rath zu erinndern demnach ein Zeit hero bei den 
ungerischen Landtagen fast gemein werden wollen, dass etliche 
Parteien mit ihren Privatsachen damit sie etwo sonsten nit 
fortzukommen getrauen an die hungerische Stand kommen 
und von ihnen intercessiones auch so viel erlangt und zu wegen 
gebracht, dass ihre Begehren gleichwohl supplicationsweis in 
die Landtagsbeschlüss eingebracht, hernach aber auf Iber Mt. 
erfolgte Confirmation der Landtagsartikel durch sie, die Par-
teien gleichsam ein constitutio oder bewilligte Sach dadurch 
erzwungen werden wollen, inmassen solches ettliche Exempel 
sonderlich des Capitels zu Erlau mit ihrer auf solche Weis 
angemassten Special-Einfechsung der Quarten und Zehent, 
item der beideii Städt Kaschau und Bartfeld, wegen der freien 
Ausfuhr ihrer Wein in Polen, dann der Münzen zu Kremnitz 
wider das unnütz Druckwerk eingebrachten Beschwer und 
andere mehr ausweisen und man mit solchen Parteien deswe-
gen genug zu thuen und zu disputieren gehabt wie noch. 
Damit nun zu dergleichen Disputát und daraus erfolgenden 
Beschwerungen hinfüran nit weitere Ursach gegeben, so ver-
meint die Hofkammer gleichfalls, es möchte Ihrer D. ange-
deutet werden, sie darauf bedacht sein wollte, damit derglei-
chen künftig verhütet und die Parteien mit solchen ihren 
Suppliciern an die ordentliche Expeditionen und von dannen 
ihrer M. Resolution zu erwarten gewiesen werden. Derne nun 
oft wohl gedachte Herrn gelieimben Rath in einem und dem 
andern, ohne Massgebung fernerer zu thun werden wissen. 
Actum Prag den dreissigisten Januarii anno etc. achtund-
neunzig. 
Hofkammer. 
(Eredeti a bécsi titk. ltárban.) 
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1598. Január 31. 
Geizkofler Zakariás jelentése Rudolf királyhoz a magyar 
országgyűlés dolgában. 
Hátirat: An die Röm. Kays. stb. Majestät. Zachariassen 
Geizkoflers allergehorsambistes Gutachten wegen der hunge-
rischen Landtagsproposition. 
Allergnedigister etc. Ich hah des himgerischen Landtags 
Proposition sambt dössen Beilagen ersehen und halt ich gehor-
sambist darfür dass der Abgang oder Mangel der Proviant 
zu Papa wider der Spanschaften gethanes Zusagen und Ver-
sprechen in der Narration etvas mehrers zu exaggerirn. 
Desgleichen auch ihnen einzubilden, dass die frembde 
Hilfen fast in gemain mit der Condition geschehen wollen do 
die hungerische Stand denen es principaliter zum Bösten 
geschiecht auch ihres thails in ainem und anderm erzeigen, dass 
sie Ihr äusseristes bei diesem gemeinem aber sie in Sonderheit 
angehendem Werk leisten. 
Was den modum der Hilfleistung belangt, vergleich ich 
mich mit des Herrn von Tiefenbachs Gutachten, dass das 
Begehrn aus denen durch ihne, die zipserische Kammer und 
mich eingeführten Bedenken auf Geld, aber auf jeder Porten 
auf 24 Thaler halb aus des Herrn, halb aus des Unterthanen 
Beittl, so zu zwaieu Terminen zu bezahlen, zu stöllen, dass 
die Porten von neuem und alsbald exactissime zu connumeri-
ren und zu rectificirn seien, mit der Ausführung wie in der 
Proposition vernünftig angedeut. Ob aber eventualiter das 
ander Begehrn wegen Ausrüstung ainer gewissen Anzahl aus 
iedem Kreis cumulative in die Proposition zu bringen, dössen 
het ich für mein Person Bedenken und werden die Ständ auf 
etwas wenigs gehen und dasjenige daraus erfolgen, was der Herr 
von Tiefenbach vernunftig angedeut, nemblich dass sie ihre 
Diener schicken, davon nichts oder wenig geben, das Kriegs-
volk zu rechter Zeit nit bezahlen und dasselbig alsdann wann 
man dössen zum notigisten bedarf, entlaufen. 
') In margine (más kézzel): (dann sie kommen selbst wohl herab.) 
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Die Zeit des Anzugs wäre zu benennen, nach dem E. K. 
M. etc. Vorhabens wären etwas tentirn zu lassen, weil sie die-
sen Winter über dannocht ein solliche starke Anzahl zu Ross 
und Fuss underhalten, dass man dieses Jahrs umb soviel zeit-
licher wird aufkummen mögen. 
Die Straf aber denen so dem Landtagsbeschluss nit nach-
kummen, müst in allweg gescherpft und gegen den Vicecomi-
tibus propter negligentiam nota infidelitatis, gegen andern 
aber confiscatio portarum irremissibiliter statuirt werden. 
Mit den trangressoribus praeter i tarum Constitution um 
wolt ich, dass man diese distinctionen hielt. Erstlich dass diese 
so das Geld von den Unterthanen eingenummen und davon 
die Anzahl nit geschickt oder welliche ihre freie Heiducken 
allein pro forma zur Musterung gestöllt, am Leib, Leben und 
Gut, die andere aber so ihr Volk nit gebürlich underhalten 
oder ihr Anzahl gar nit gestöllt, poena tripli, es wäre an Geld 
oder do sie das nit hetten, Proviant in einem billichem Werth, 
gestraft wurden. 
Und weil Herr von Tiefenbach ein ausführliche Verzeich-
nus eingeschlossen, was sowohl ratione temporis als der Anzahl 
in Oberhungern abgegangen, so weren auch an andern Orten 
dergleichen Verzeichnussen abzufordern oder inquirendo zuer-
forschen, und durantibus comitiis wider sie sowohl auch die Vice-
span die sententia zu pronuncirn, und zu exequirn und obwohl 
Herr Palfi in seinem Schreiben von 2000 zu Ross und soviel 
zu Fuss, so er gehabt haben solle, Meldung thut, so bekennt 
er doch selbst, dass sie bei ihm nit verbliben und do man ihrer 
zum meisten bedürft sie aus dem Leger gezogen. 
Bei dem Artikl plus dantium et accipientium quam con-
stitutiones regni permittant ist auch in allweg zu verbieten, 
dass sich kein Hunger under Frembden Nationen gebrauchen 
lassen solle. 
Der Artikl wegen der Generalinsurection ist in alweg 
mehrers zu scherpfen und zu fürsehen, dass nit bei den Span-
schaften stehe, was einer jeden gefällt zu bewilligen, sondern 
J) In margine (más kézzel) : Nach Gelegenheit befundene unter-
schiedliche Vernachlassung. 
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dass man anjezo einem jeden Erzbischof, Bischof, Prelaten, 
Herrn, von Adl, Stadt, ihr Anzahl Pferd iuxta proportionem 
geometricam, auch die Erscheinung in der Person auferlegen, 
die andere alle mustere und dass der Feldherr alsdann nach 
Gelegenheit das Aufbot in totum oder ex parte ergehen lassen 
künde, sie auch ohne Anstöllung sonderbarer Convent demsel-
ben alsbald zu gehorsamben schuldig sein sollen. 
Was die Commissarios zu Durchfuhrung des frembden 
Kriegsvolks die Proviant und die Wägen belangt, desgleichen 
dass man alle und jede zu mehrer Anbauung Habern und 
Gersten vermahnen solle, lass ichs bei meinem vorigen Gut-
achten, und dass in all weg im Traidt und Habern auf ein lei-
denlichen Tax zu dringen, gehorsambist verbleiben. 
Allein were den Ständen ferner zu proponieren, do man 
Canischa, do sollicher Ort belegert werden solle, notwendig ent-
sözen, oder in Oberhungern mit einem Höhr ziehen, oder etwas 
auf Weisenburg fürnehmen wolt, wie die Proviantierung under-
wegs und wann man dahin kumbt gegen Bezahlung fürzuneh-
men, welliches allain durch die Spansshaften geschehen muss, 
damit in ainem und anderm zeitliche Fürsehung gethan und 
nit begegne, was im verschienen und 96-isten Jahr under Pappa 
und auch auf der lleis nach Erlau geschehen. 
Doch stehet es bei E. K. M. etc. 
Datum Prag den lesten Jannuarii Anno etc. 1598. 
E. R. K. M. allerunterthänigster 
gehorsambister Diener 
Zacharias Geizkofler. 
(Eredeti a bécsi titk. levéltárban.) 
XII . 
1598. Február 1. 
Udvari kamarai jegyzék a bírod. canczeUdriához a magyar 
országgyűlés dolgában. 
A tergo: Der kaiserl. Reichshofkanzlei zuzestellen. 
Die kaiserlich anwesende Hofkammer hat sich in denen 
ihro zugestellten, und wieder hie beiliegenden der f. D. Erz-
herzog Maximilian zu Osterreich etc. und dero genedigisten 
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Herrn Schreiben und zugehörigen Beilagen, die Proposition 
des jetzt vorstehunden hungerischen Landtags betreffend, nit 
allein ihres Theils ersehen, sondern auch ihrer M. Rath und 
Reichs Pfennigmaister Herrn Zachariasen Geizkofler etc. da-
rüber vernumben. Welcher dann über vorigs mit B. bezeich-
netes obermal ein anders schriftliches Bedenken mit D. uber-
geben. 
Soviel nun erstlich die Turkenhilf so an die Stand für 
diess Jahr zu begehrn, anlangt, in dem ist sie die Hofkammer 
mit höchsternennter Ihrer F. D. etc. und den meisten Rathen 
gleicher Meinung, das dieselbig auf Geld gerichtet und darauf 
in der Proposition gangen, in derselben aber (inmassen be-
raelter Herr Geizkofler auch andeutet) der Volkshülf nit 
gedacht, sondern alsdann erst wann die Geldcontribution von 
den Ständen nit zu' erlangen, die in Ihrer Met. Schreiben 
benennte Anzahl Kriegsvolks von den underschiedlichen Krai-
seu und Landen begehrt werden möcht. 
Bei dem Articl des Kriegsvolks Bestellungen betreffend 
helt die Hofkammer gleichsfalls wie er Geizkofler für gut, 
das den Hungern, inmassen zuvor auch beschehen, von neuem 
verboten Averde, sich in frembde Bestellungen zu geben. Item 
ut diversa stipendia accipientes suspendio tollantur. 
Was auch mehrgedachter Geizkofler in obberührtem 
seinem Bedenken sub B. under anderm von wegen der Com-
missarien so das frembde Kriegsvolk durchführen sollen, Item 
der Proviant und Wägen halber erindert, das erachtet die 
Hofkammer auch gut und nothwendig sein in die Proposition 
zu inseriern. 
Wegen des Kapit.ls zu Erla angemaster Specialfechsung 
ihrer Quarten und Zehent, haben sich Ihr K. M. unlengst 
genedigist resolviert, und dem Kapitl andeuten lassen, dass 
sie solche Zehent und Quarten nochmals wie zuvor für des 
oberhungerischen Grenitzwesen im Bestand behalten, doch 
aber auch sie die Kapitularn mit ihrer künftigen Underhal-
tung dermassen bedenken und verseehen sollten, dass sie 
billich damit zufrieden werden sein künnen; inmassen dann 
auch damals wegen solcher ihrer Underhaltung, worauf und 
wie hoch dieselb nach Gelegenheit zu stellen, von I. F. D. etc. 
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Bericht und Gutachten abgefordert worden, so aber noch nit 
einkommen, und derwegen unlengst ein Anmahnung hinaus 
ergangen ist. 
Des Almosengelts halber, so nit allein in Hungern son-
dern auch im Reich und auderstwo gesamblet und hinab 
geschickt, wäre gleichfalls ein Notdurft, das von denjenigen, 
welchen es vertraut, gebührende Raitung abgefordert wurde. 
Der eroberten Fillekischen und anderer Güeter bei die-
sem Landtag zugedenken, ist Unnot, aus Ursachen so den 
K. Herrn Gehaimben Käthen bewusst. 
Den siebenundzwainzigisten Artikl des verdigen Land-
tagsbeschluss de occupationibus bonorum, so damals auf fer-
nere Deliberation gestellt, betreffend, da erwiedert die hisig 
Hofkammer soviel, dass unlängst von der daussigen ausführ-
licher Bericht so gleichwol in Specie wegen weiland Georgen 
Barbarischen Ihrer M. haimbgefallenen Güter ervolgt, aber 
doch auf alle desgleichen fellige adeliche Güter in gemain 
gerichtet, einkommen ist, des Inhalts, dass die hungerisch 
Kammer auf die ihro furgehaltene Frag: Wie nemblich ihr 
K. M. dergleichen felligen Güter vermiig der hungerischen 
Rechten habhaft werden kirnten, neben Zusichziehung des per-
sonalis praesentiae Johannis Joo und gewesten hungerischen 
Camer Procurators Matthiassen Andreasyth, auch nach Erse-
hung sowohl des Decrets Tripartiti als der Constitutionum 
Regni soviel befunden, dass der Fiscus in Erlangung derglei-
chen zweifelhaftigen adelichen Güter, allein den gemainen 
ordentlichen langen Rechstprocess, vermüg der dabei angezo-
genen Decreten und Constitutionen gebrauchen müsse, und 
dass solche Güter sequestersweis zu eines erbarn Edlmaus 
Händen, in der Spanschaft, darinnen sie gelegen überantwor-
tet werden ; diejenigen aber welche darzu Recht und Sprüch 
zu haben vermainen, dasselb inner Jahr und Tag probiern 
sollen, mehrern Inhalts angeregtes Berichts hiebei sub E. 
darauf dann auch mehr höchstgedachte I. K. M, genedigist 
also geschlossen, und solchen Weg der Sequestration nit allain 
mit den Barbaritschischen, sondern auch anndern dergleichen 
fölligen Gütern fürzunehmen, vermüg Abschrift F. befohlen 
haben. Welches die Hofkammer über ihr vorgestrigs uberge-
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benes und wider hiebei liegendes Gutachten, gehorsamblich 
ferner vermelden wollen. Actum Prag den ersten Februarii 
Anno achtundneünzig. 
Hofkammer, 
(Eredeti a bécsi titk, levéltárban.) 
XII I . 
1598. Februar 8. 
Miksa föherczeg jelentése Rudolfhoz a magyar országgyűlés 
dolgában. 
Külczim: Der Römischen kaiserlichen, auch zu Hungarn 
etc. königlichen Majestät stb. 
Allerdurchleuchtigister grossmechtigister, römischer Kai-
ser etc. genedigister freundlich geliebter Herr und Brueder. 
Ewr K. M. und L. den andern diss gegenwärtigen Monats 
und Jars an mich ausgangens Schreiben, sambt heiligenden 
drei des Reichspfenningmaisters Zachariasen Geizkoflers so 
wol auch der Hof Cammer zwai underschidlichen Memorial en 
und Guetachten, sub numeris 1. 2. 3. 4. und 5., Alles fürste-
enden ungerischen Landtag betreffend, und der verfasten Pro-
position sub N° 6 hab ich empfangen, dieselben E. M. und L. 
genedigisten Andeutung und Verordnung nach, mit denen mir 
zuegeordneten Räthen, ob und was darauf in der Proposition 
zuverändern oder weiter einzubringen sein mecht, in vleissige 
Beratschlagung genommen; und hab erstlich wider die im 
exordio der Proposition, ad mar ginem verzeichnete additiones 
als welche ganz guet und notwendig, kain Bedenken. 
Soviel dann ferrer gedachts Geizkoflers Guetachten sub 
1. belangt, da befindt sich gleichwol in Erwegung der 
Sachen, das vast alle, sonderlich aber die fürnemisten, durch 
den Geizkofler eingefüerte Artikl zuvor in der Proposition 
einkommen, also dass dissfalls Ewr K. M. und L. mit weitleu-
figer Ausfürung und Behelligung, wol mecht verschont wer-
den. Damit aber E, M. und L. in Sachen gebürliche Erleüte-
rung haben, demnach will ich hiemit von Artikl zu Artikl 
kürzlich berichten, und ist meines Erachtens, was auf das Tür-
kischen Kaisers herauswerz vorhabendem personlichen Anzug 
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für Gefahr beruhe, und das die hungerischen Ständ, zu mehrer 
und leüchter Erlangung des Reichs und anderer frembden 
Hülfen, billich nach eüsserister miiglichait das ihrig thuen 
sollen, in der Proposition der Notdurft nach gnuegsam ange-
deüt und ausgefüert, denen Ständen auch dass ihre Landtags-
Bewilligungen der Gebühr nach nit gelaist werden, zimlicher-
massen für Augen gestelt, benebens zu Erfindung des Grunds, 
wer in Nitlaistung beschehner Bewilligung sich strafmässig 
erzaigt, alsbald unter wehrendem Landtag, notwendige Inqui-
sition einzuziehen, und gegen den Verbrecheren, mit der im 
verschinen Landtag darauf gesetzten poena tripli, ohne aini-
chen respect der Personen, sowol auch gegen denen Vicecomi-
tibus, als welcher Nachlässigkait solche Ungebühr fürnemlich 
zuezemessen mit Entsetzung ihrer Aembter zu procedieren 
begert worden. 
Dass aber der Geizkofler vermaint, dissorts notam per-
petuae infamiae, et confiscationis bonorum zur Straf zu setzen: 
solches mechte bei den Ständen ain Ansehen ainer übermas-
sigen Schorf haben, und zu allerlai ungelegnen Nachdenken 
Ursach geben. 
Weil aber in denen constitutionibus regni sich so viel 
befindet, dass anno 1550 in dem damalen gehaltnen Landtag, 
bei dem fünfundzwainzigisten Artikl lauter geordnet worden, 
dass die Vice-Comites, sub poena amissionis offitii et solutionis 
dupli illius pecuniae quae per eos negligeretur exigenda, die 
beschehenen Landtags-Bewilligungen alles Fleiss einzubringen 
verbunden und schuldig sein sollen, und dann solche Constitu-
tion, contra Vice-Comites offitia sua negligenter administran-
tes, in dem Anno 1569 gehaltnen Landtag, Kraft des zwelf-
ten Artikls von neuen confirmiert worden, inmassen Ew. K. 
M. und L. aus nebenligenden Abschrift sub Numeris 7. und 8. 
ferrer zu sehen. Demnach mechten die Ständ darauf gewisen, 
und gegen den Vice-Spän also zu procedieren begert werden, 
wie ich dann diesen Artikl darauf corrigieren lassen. Es ist 
aber wol zu besorgen, dass man aintweder zu solcher Bestra-
fung schwärlich werde kommen künnen, oder doch die Vice-
Spän solche auszusteen. am Vermügen nit statthaft sein. 
Wegen des Hauptpuncts, was nämlich auf diss achtund-
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neünzigist Jahr für ain Hülf zu begeren, welchen Artikl der 
G-eizkofler in drei underschidliche Absätz abtailt. Da seind 
gleichwol des Geizkoflers Bedenken in Beratschlagung der 
Sachen notdurftig erwogen, und das begern auf Geld zu stel-
len für das rathsamist geh alten. Daneben aber, auf des Palffy 
und etlich anderer hungerischen Rath Guetachten, die alter-
nativa auf Volk, weil die Geldhülf schwärlich zu verholfen auch 
einverleibt worden. Daher ich kain Bedenken, dass die Hülfen, 
meiner vorigen intention nach simpliciter auf Geld gestellt? 
und von jeder Porten vierundzwainzig Taler begert. Die alter-
nativa aber, wegen Bewilligung ainer Anzal Volks, in der 
Propositiou gar ausgelassen werde. 
Zum Fall nun die Bewilligung in Geld nit zu erhalten, 
sonder die Stand, inmassen auch hievor beschehen, auf Volk 
giengen, so kunte man alsdann des Palffy, und etlicher ande-
rer hungerischen Rath Mainung nach, die aus denen under-
schidlichen Kraisen der Krön Hungern bestimbte Summa 
Volks, mit denen hievor bedachten conditionibus begeren, und 
dissfalls so guet als sein wüerd künnen, mit den Ständen accor-
dieren. 
Was dann die bey diesem ersten Puncten durch den 
Geizkoflcr angezogne Bedenken, sonderlich aber das belangt, 
dass etliche Landherren zuwider des ferndigen Landtagsschluss 
Freipeüter halten sollen, da ist in der Proposition darumben 
in specie nichts einkommen, dass desshalben hievor scharfe 
constitutiones vorhanden, kraft deren die Freipeüter am Leben, 
diejenigen aber, so sie auf ihren güetern wissenlich aufhalten, 
umb dieselben güeter sollen gestraft werden. Daher es ploss 
an dem gelegen, dass nit allain die vorigen desshalb gemachten 
constitutiones handgehabt, sonder auch gegen denjenigen so 
darwider gehandlt, und dessen überwisen wurden, mit gesetz-
ter Straf verfaren werde; hab auch diesen Artikl also darauf 
corrigieren lassen. 
Wegen der Andeiitung dass die Spauschaften schlechte 
Heupter und Befelchsleüt haben und mererntails übel gerist 
(gerüstet) sein, und entlaufen sollen, da wurde künftig, da die 
Stand ihr Bewilligung in Geld thäten, die Bestallung und 
Werbung so wol der Haupt- und Befelchs- als auch der Kriegs-
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leut, bei E. M. und L. steen und derwegen dergleichen Unge-
biir uit zu besorgen. Da aber die Stand selbs Volk schicken 
sollen, solches Unhail durch fleissigs Aufsehen bei denen 
Musterungen zu verhüeten, und all einlaufende Unordnung 
mit Ernst zu bestrafen sein: inmassen auch dissfalls die Not-
durft in der Proposition zuvor bedacht ist. 
Der Termin halb zu Einbringung der künftigen Bewil-
ligung, dessgleichen Belegung deren so nit Güeter haben, also 
auch der Freistett und anderer, so im zehenten Artikl des 
sechsuudneunzigjährigen Landtagsschluss begriffen, ist ebner-
massen die Notdurft in der Proposition berait einkommen 
dabei mecht es meines Erachtens verbleiben. 
Also mecht man es auch wegen derjenigen, so in Rai-
chung ihrer Gebührnus saumig sein wurden, bei der in jüng-
stem Landtagschluss gesetzten Straf, und darauf geordneten 
Execution, beruehen lassen. 
Die Erlegung der Geldhülf wüerd eben darumben zu 
E. M. und L. und mit der Kammer Händen begert, dass die 
Stand hievor, ihr Bewilligung der Kammer zu vertrauen, Be-
denken gehabt. Da nun die Stand anjetzo dieselb, ausser ande-
rer Bedingnus, zu E. M. und L. Händen zu erlegen verwilligten, 
wurde solche Gefell in dero Namen niemand anderm als eben 
der Kammer eiuzunemmen und zu administrieren gebühren 
und achte diss Orts, zu Verhüetuug unnotwendiger Schwürig-
kait und Scrupulierens, der Kammer in specie Meldung zu 
•thuen weder für nothwendig noch rathsam. 
Dass von der Ständ Bewilligung hungerisch, und nit 
frembdes Kriegsvolk geworben, dasselb mit gueten Heiipteren 
versehen, und die Stand ihre Commissarien bei Musterung und 
Auszalung des Volks haben, auch die Porten ordenlich recti-
ficiert werden sollen, solches alles ist in der Proposition jedes 
an seinen Ort, nothwendig angedeüt und ausgefüert. 
Belangend den andern Puncten, da der Feind so stark 
käme, das man mit ihme schlagen, am Ort entsetzen, oder 
etwas fürnemes belegeren wollte, da vermeint gleichwol der 
Geizkofler, dass man dissfalls der hungerischen Kammer Mai-
nung nach iuxta proportionem geometricam, auf alle und 
jede Prelaten, Herren, und vom Adel, ain Anschlag machen 
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soll, wie stark jeder zu Ross erscheinen, wieviel man auch von 
jeder Porten herdiss- und jenseit der Thunau zu Fuess haben, 
und was von anderen, so under den Porten nit begriffen, in 
solchem Fall gelaist werden künde, dass man auch von jeder 
Porten under gewissen Heüptern zum wenigisten drei ordnen 
soll, die man im Fall ainer Belegerung zum Schanzen, und 
Auswerfung der Schanzgräben brauchen künde. 
Weil aber zu Fortsetzung aines solchen Anschlags vil Zeit, 
und ain Gwisshait aines jeden Vermögens gehörig die Stand 
auch neben Yerwilligung ainer gwissen Hülf von Geld oder Volk, 
ainer solchen Belegnung nit statt thuen werden: demnach 
kan ich ihnen solches zuezumueten nit für thuelich oder rath-
sam halten, sonder mechte dissfalls auf das Generalaufbot 
gangen und auf die, so im Fall der Not sich der Gebühr nach 
nit erzaigeten, nota infidelitatis gesetzt werden. Wie dann 
desthalb in der Proposition ain sonderer Artikl einkommen, 
und anjetzo mit dem Zuesatz obangedeüter Straf gescherft 
worden. 
Daneben lass ich mir bei des Geizkoflers dritten Beden-
ken gefallen, halt auch für ein Notdurft auf den Fall der Feind 
ain Winterleger anstellen soll, oder sonsten ihme verhoffent-
lich zu Winterszeit ain Abbruch beschehen kunnte, dass nit 
allein E. M. und L. Ilirestails die Besatzungen an Gränitzen, 
den Winter hierum!) mit ainer Anzal Teutsclien Kriegsvolks 
zu Ross und Fuess sterket, sonder auch durch die Ständ ebner-
massen, ein gewisse Anzal Hussaren und Heiduggen, im Win-
terleger zue underhalten begerten. Inmassen ich dann desthalb 
ein sondern Artikl verfassen und in der Proposition einbrin-
gen lassen. 
Dieweil auch zu Verhüetung allerlai Yergwaltung so 
das .Kriegsvolk an Durchzügen den armen Underthanen pflegt 
zuezufüegen, viel an dem gelegen sein will, dass beschaidne 
Commissarien geordnet werden so nit allain umb gebührliche 
Bezahlung der Proliant halb, notwendige Fürsehung thuen, 
sonder auch das Kriegsvolk ohne ainichen Respect und Yer-
schonung wessen Güeter der Durchzug treffen mag, gestracks 
an sein deputiert Ort fortfüeren: demnach mecht auch dess-
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halb die Notdurft verfasster massen in der Proposition einge-
bracht werden. 
Dass dann der Geizkofler vermaint, der Proviant halb 
ain Tax zu machen, das wüerd meines Erachtens aus mererlai 
erheblichen Ursachen und Bedenken, sonderlich aber darum-
ben, so wenig in Hungern als in Osterreich sich nit wol thuen 
lassen, dass das Traid underschiedlich am Kern, ains weniger 
und pesser als das ander, tails nahender, tails weitter an das 
Wasser oder gen Markt zu füeren, auch ain Zeit für die ander 
sowol der Zerung, als des AVetters und anderer Ungelegenhait 
halb, leüchter oder schwärer fortzukommen, dabei auch das 
zu bedenken, dass mit der Tax dem Wesen der Ursachen halb 
nichts geholfen, da mans hoch taxiert, dass der gemain Knecht 
dardurch beschwärt, da mans aber in ringem Werd setzt, dass 
dardurch meniglich von der Zuefuer abgeschreckt, und also 
wider Verhoffen anstatt gesuechter Wolfaile, ain Teurung 
verursacht wüerd. Das rathsamist aber wäre, den obristen 
Proviantmaister je ehr je pesser abzufertigen, und ihme neben 
Zueordnung ains hungerischen Commissarii, so die Gelegen-
hait wisset, wo die Traidkeiif am pesten, in Befelch zu geben 
der Proviant halb umb leidenliche Bezalung, wie er sich dessen 
auf das ringist vergleichen kunt, die Notdurft sich zeitlich zu 
bewerben, dieselb in Vorrath zu bringen, zu Mehl zu machen, 
und nach gelegenhait an underschidlichen Orten anzuschitten, 
damit mans alsdann, wo es die Notdurft erforderen wüerd, 
unverhindert mtige fortbringen. 
Es würd sich auch der Wägen halb, sein, des Geizkoflers 
Fürschlag nach, kain Gwisshait machen lassen, sonder diss-
falls der im verschinen Jahr in dem fünfundzwainzigisten 
Artikl geordneten Satzungen nachgaugen werden müessen. 
Wegen Ringerung des Lohns aber auf die Fuhren mecht 
under werendem Landtag mit den hungerischen Räthen ad 
partem tractiert werden. 
Also mecht es auch wegen Schutz der Underthanen so 
Proviant zuführen, und Verhütung der Profosenschatzung bei 
dem anno sechsundneunzigisten aufgerichten sechsundzwainzi-
gisten Artikl verbleiben, und derselb in jetzigem Landtag 
renoviert werden. 
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Belangend des Geizkoflers anders Memorial, oder sum-
marischen Extract sub N° 2., darin allerlei Artikl fürgeschla-
geu worden, davon man in fursteendem Landtag mecht 
tractieren. 
Da ist erstlich wegen der Poviant-Tax, die Notdurft oben 
vermeldt. Wegen des andern Artikls, dass die Spanschaften 
mit Mel und Habern sich gefasst machen, benebens dahin 
trachten sollen, dass sie soviel mehr anbauen, damit sie das 
Kriegsvolk über Winter halten, und victualieren künden: 
darauf ist meines Erachtens aus der Ursach wenig Raitung zu 
machen, dass denen Spanschaften als privatis, die Proviantie-
rung des Kriegsvolks nit aufzudringen, viel weniger denen 
Underthanen zuzumuten, zu Underhaltung desselben ain 
mehrers anzubauen, als ihre Grund ertragen, oder sie mit 
ihrem Yiech und Samensvorrath erzeugen mügen. Und ist 
nit zu zweifeln, ain jeder werde selbs dahin bedacht sein, soviel 
nur immer menschlich und müglich, ihme selbs und den seini-
gen zu Guetem mit seinem Ackerbau Nutz zu schaffen, also 
dass diessfalls die Underthanen wider ihr Vermügen zum An-
bau, nit sein anzutreiben. Wie dann zu besorgen, da solches 
bescliehen soll, dass es bei ihuen ain bedenklich Ansehen errai-
clien mecht als ob man vermainet eben aus ihrem Anbau das 
Proviantwesen zu verseheu, sie aber der Bezahlung halb in 
Sorgen und gefähr steen müessen, dardurch dann gemainem 
Wesen wenig wurde gedient sein. Die Underthanen auch von 
dem Anbau mer abgeschreckt, als darzue geraizt werden. 
Des dritten Artikls halb, die Wägen zur Proviant und 
Munition belangend, ist die Notdurft in der Proposition ein-
kommen, und lässt sich diss Orts mit Aufbot des Spiess, und 
angedeuter Execution mit Schwert und Feuer nit richten. Es 
mecht aber gegen denen gehuldigten, sonderlich den türki-
schen Dörfern, solcher Gestalt procediert, und wo müglich, sie 
sambt ihren Züg, Wägen, Proviant uud anderm heraufgebracht, 
und dem Feind entzogen werden. 
Es ist auch über den vierten, fünften, und sechsten Ar-
tikl, als nämlich des hungerischen Proviautmaisters halb, 
sowol auch, dass das Kriegsvolk umb ein leidenlichen Werd 
ihr Nahrung finden, und dann dass die zu Beglaitung des 
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Kriegsvolks deputierten Commissari. mit schieiniger Fortfüh-
rung und notwendiger Fürsehung desselben mit Victualien 
ihr Ambt handien sollen, die Notdurft oben vermeldt. 
Dass aber der Geizkofler vermählt, die Proviant für das 
Kriegsvolk in etlich wenig Heüser zu führen dieselb dem Ritt-
maister oder Hauptman zu überantworten, also dass alsdann 
die Underthaneu die Bezahlungen bei denselben zu ersuchen 
haben wollen, solches halt ich darumben nit für thuelich, dass 
man, wann etlich tausend stark miteinander ziehen, in etlich 
wenig Heüser, mit Austailung der Proviant auf das Kriegs-
volk, übel gefolgen, sowol bei den Haupt- und Befelchsleütten 
die Unterthanen ihr Bezahlung, mit kainer Richtigkait ersu-
chen, die Unterthanen auch ihre Victualien denselben, ausser 
ordenlicher Bezahlung nit gern würden vertrauen wellen. 
Daraus dann Not halb eben die Inconvenientia, so man durch 
diese Fürsehung zuverhiiteu vermaiut, erfolgen müssen. Liess 
es derhalben diss orts bei liievor angedeüter und geordneter 
Fürsehung der Victualien halb, allerdings verbleiben, wann 
allain das Kriegsvolk zu gebührlicher Bezahlung ernstlich 
angehalten würd. 
Es ist auch wegen Pesserung der Strass und Prucken 
dessgleichen wegen deren, so nie stütz im Feld verbleiben, 
sonder ihres Gefallens ab- und zureiten und was diesem Puuc-
ten mehrers anhengig, in der Proposition die Notdurft einbracht 
worden. 
Also halt ich auch dafür, was des Geizkofler Gutachten 
sub N° 3. berührt, dass der Abgang oder Mengel der Proviant 
zu Papa, desgleichen auch das die frembdeu Hülf auf der 
hungerischen Ständ mehrers Zusetzen, wellen restringiert und 
hinderhalten werden, in der Proposition genugsam angedeut, 
und dissfals denen Ständen zu ungelegnen Nachdenken, als 
ob ihre Bewilligung etwas gering angesehen, nit Ursach 
zu gebeu. 
Der Bewilligung halb, so auf diess Jahr zu begeren 
item wegen der Connumeration der Porten, so wol auch wegen 
der Zeit des Anzugs, und wegen Straf derjenigen so dem Land-
tagschluss nit nachkommen, ist die Notdurft liievor ausge-
führt, und in der Proposition einkommen, dabei es dann, wie 
Magyar Országgyűlési Emlékek. IX. 7 
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auch wegen der Vicespän Nachlässigkeit in ihrem Ambt, aus-
ser der nota infidelitatis, und confiscierung der Porten, bei 
dem in der Proposition deshalb eingebrachten Artikl, mag 
verbleiben. 
Also lässt sich auch contra transgressores praeterita-
rum constitutionum, mehrere Schärf nit wohl fürnemmen als 
poenam tripli, so die Satzung jüngst verschinen sibenundneun-
zigisten Jars bei dem fünften Artikl mitbringt. Da aber zu 
ainer oder der ander nit allain in Laistung seiner Gebührnüs 
das seinig nit gethan, sonder noch darzu des Geizkoflers Andeu-
tung nach, in Einnemmung des Gelds von den Unterthanenj 
und Nit-Schickung der schuldigen Anzahl Volks, oder in 
Stellui ig der freien Heiducken zur Musterung allain zum 
Schein, auch sonsten etwo in ander "Weg sonderer Vervortliei-
lung sich gebraucht, da mechte, wie und welcher gestalt die-
selben anderen zum Exempl zu strafen, mit den hungerischen 
Rathen ad partem tractiert, und als dann die ferrer Notdurft 
bedacht werden. 
Das dann der Geizkofler ferrer vermeldt, dass kainem 
Hungern gestatt werden soll, sich under frembden Nationen 
schreiben und brauchen zu lassen, da ist berait anno sechsund-
neunzig, bei dem zweuundzwainzigisten Artikl, inmassen aus 
nebenliegender Abschrift sub N° 9. zu sehen, notwendige Für-
sehung beschehen, solcher Artikl auch in jüngstgelialtuem 
Landtag anno sibenundneimzigisten, gleichfals bei dem zweu-
undzwainzigisten Artikl confirmiert worden, dabei es mei-
nes Enthalts nochmalen mecht verbleiben, und weil seidlier 
darwider ainiche Beschwär nit fürkommen, so halt ich für unuö-
tig solchen Artikl anjetzo in der Proposition von neuem ein-
zubringen. sondern würd künftig in Werbung des Kriegsvolks, 
demselben nachzugeen sein. 
Wie aber Canisa auf den Fall ainer Belegerung zu ent-
setzen, und da man mit ainem Hör in Oberhungern ziehen, 
oder etwas auf Weissenburg fürnemmen wolt, die Leger mit 
Proviant der Notdurft nach zu versehen, darüber mechten auf 
vorgeende Verneinung des Kriegsraths absonderlich auch die 
hungerischen Rath mit ihrem Gutachten gehört, und alsdann 
nach Gelegenhait die ferrer Notdurft bedacht werden. 
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Belangend der Hofkammer Guetacliten sub N° 4 da 
befinden E. M. u. L. dass die zu Erliandlung ainer ansebn-
licben Hiilf bei den liungerischen Landständen, durch sie wol-
mainend und vernünftig angedeuten Motiva, fast eben auf den 
Schlag in exordio propositionis berait einkommen. 
Die zu der Krön Poln versetzten dreizelien Stett in Zips 
mecht inmassen hievor beschehen, durch den Obristen in Ober-
hungern nochmaln zu Laistung ainer Yolkhülf zu Ross und 
Fuess, ersucht und vermögt werden. Und ist ohn Noth deshalb 
in der Proposition insonderhait etwas einzubringen. 
Uber die Artikl, so der Bau in Windischland in den 
Landtagscliluss einzubringen begert. seind hievor auf E. M. 
und L. sondere Verordnung noch im verschienen sibenund-
neünzigisten Jahr, die hungerischen Landständ vernommen 
worden, darüber in der Stand Namen, die Hungerischen Rath 
die Andeütung gethan, weil berürte Artikl allain auf ain 
Jahr geschlossen, und tails darin mehr von vergangnen als 
künftigen Sachen tractieren, das demnach mit Confirmation 
derselben mecht ingehalten werden, dabei es dann bishero also 
verblieben, und weil seidhero die Sach niemand weiters u rgiert 
nochmalen verbleiben mecht. 
Also bin ich auch zuvor dahin bedacht gewesen, dass die 
Partei Sachen in die Laudtagshandlungen nit eingemengt, son-
der soviel immer müglich davon abgesundert werden. Wie dann 
die Sach dahin gericht, dass in fürsteenden Landtag anders 
nichts als bellica tractiert, die Partei aber ihre Notdurften 
absonderlich zu handien abgewiesen werden sollen. 
Belangend der Hofkammer ferrer Gutbedunken sub 
N° 5. Da ist ebnermassen wegen des Begerns auf fürsteenden 
Landtag, item das die Hungern in frembde Bestellungen sich 
nit einlassen, und die so underschiedliche Besoldungen ein-
nemmen, der Notdurft nach gestraft werden sollen, desgleichen 
wegen deren zu Beglaitung frembden Kriegsvolks deputierten 
Commissarien Verrichtung, so wol auch der Proviant und Wä-
gen halber, item wegen des Kapitls zu Erla angemassten 
Fexung ihrer Quarten und Zehend, die Notdurft hievor ver-
meldt und ausgeführt. 
') In margine (más kézzel) : zu Eingang der proposita. 
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Dass dann die Hofkammer für ain Notdurft helt, des 
Almosen Gelds halber, so nit allain in Hungern, sonder auch 
im Reich und anderstwo gesamlet worden, von denjenigen wel-
chen es vertraut, gebührende Raittung abgefordert wurden, 
solches acht ich ebnermassen für recht und billich. 
Soviel nun dissfalls der hungerischen Stand Bewilligung 
belangt, da kombt in der Landtagsproposition wegen gebühr-
licher Raittung die Notdurft ein. Es ist auch nach Abieiben 
des Probsts zu Eisgarn, als gewesten obristen Spitl-Superinten-
denten, Lucas Lausser, damalen des innern Stattrathsmitls, 
anjetzo aber Stattrichter alhir, gen Pressburg geschickt, durch 
ihne die Officier abgefertigt, die Raittuugen aufgenommen, 
und die vorhandne Farnus gebührlicher Weis in "Versicherung 
gebracht worden und sollen berührte Raitungen auf der Buch-
halterei ferrer der Notdurft nach ersehen auch sonsten des 
übrigen halb, was im Römischen Reich und anderer Orten 
einkomraeu, gebührliche Raittung abgefordert werden. 
Sonst liab ich und die Rath auch für gut geacht, das 
wegen der eroberten Fileckischen und anderer Güter bei die-
sem Landtag nichts einbracht werde, derwegen ich dann in 
der Proposition nichts davon melden wellen. 
Wegen des siebenundzwainzigisten Artikls, Confiscierung 
der zweifelhäftigen Güter betreifend, werden ohne Zweifel die 
Stand nit Underlassen, under werendem Landtag etwas weitters 
zu movieren. Weil dann E. K. M. u. L. dieses Artikls halb 
der Hofkammer Andeutung nach sich berait resolviert, dem-
nach wäre gut, mir von berührter Resolution Abschrift zu 
ertheilen, darnach ich mich zu richten und auf ferrer Anhal-
ten die Ständ zu beschaiden hett. Doch steet, alles zu E. K. M. 
u. L. ferrerm Nachdenken und genedigistem Wohlgefallen. Wel-
ches alles Deroselben ich neben Wiederüberschickung der Ein-
schliiss zu begehrtem Bericht und Gutachten in Gehorsam 
nit verhalten sollen. 
Dieweil auch das gemain Geschrei dahin geet, dass der tür-
kisch Kaiser diess Jahr in eigner Person herauskommen soll 
und derwegen die Ständ vielleicht, dass auch E. K. M. u. L. 
gemainem Wesen zu Trost und Gutem sich ebnermassen in 
eigner Person in das Feld begeben wollen, oder zum wenigis-
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ten wem als General-Obristen diess Jahr das Kriegswesen ver-
traut werden soll, zu wissen begeren mechten. Demnach hab 
E. K. M. u. L. ich solches zu dero ferrern genedigisten Nach-
denken wohlmainend andeuten wellen, und werden E. M. u. L. 
soviel des Generalobristristen Befelch belangt meiner durch 
den Petzen gethanen Erklärung sich genedigist wohl zu erin-
dern und darüber ohne massgeben die ferrer Notdurft zu beden-
ken wissen. Deroselben mich zu k. Gn. etc. Geben in der Stadt 
Wien den achten Februári Anno etc. achtundneunzigist 
E. R. K. M. u. L. 
gehorsamer Bruder 
Maximilian. 
(Más kézzel) Postsciipta. Gnedigister etc. Bruder E. M. u. L. erin-
ner ich hiemit gehorsam und brüderlich, dass ich denen hungerischen 
Rathen berait die Vertröstung gethan auf nächstkunftigen Freitag oder 
Sambstag gewisslich zu Pressburg zu sein. Denvegen ein Notdurft die 
Landtagsproposition also zu befurdern. damit ich dieselb auf bestimbte 
Zeit oder doch auf das längist den Sontag hernach gewisslich zu Händen 
bringen, und folgenden Montag vermittels Göttlichen Gnaden den Ein trag 
thuen mög. Datum ut in litteris. 
(Ered. a bécsi titk. ltárban.) 
XIV. 
1598. Február 11. 
Udvari kamara jegyzéke a birod. cancellariához a magyar 
országgyűlés ügyében. 
Hátirat: Der kaiserlichen Reichs hofkanzlei zuzestellen. 
Die kaiserliche anwesunde Hofkammer hat wider beilie-
gundes der f. D. Erzherzogs Maxmilians zu Oesterreich schrift-
liches Gutachten und Erklärung des vorstehenden ungarischen 
Landtages halber nunmehr kein Bedenken; allein bei dem 
Punkt der Freibeuter möcht ihr der Hofkammer gehorsambes 
Erachtens dennoch soviel angedeut und zu verstehen geben 
werden: Obwohl in den vorigen ungarischen Landtagen und 
constitutionibus die Notdurft ilirenthalber allbereit einkommen 
und vorgesehen, dass doch noch bisher unter den Übertretern 
keiner, die doch zum Theil nicht unbekannt, solchen constitu-
tionibus gemäss bestraft worden. Daher es nun nicht allein 
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an dem. genug sei, dass man constitutiones, Satz- und Ordnun-
gen mache, sondern auch gegen den Verbrechern mit wirkli-
cher Execution und Demonstration fürgehe und verfahre, 
für eins. 
Zum andern, demnach Ihr f. D. Ihr neben andern auch 
das nicht misfallen lassen, ja für ein Notdurft halten, dass 
aintweders da der Feind ein Winterlager anstellen sollte, eben 
zu demselbigen Ende oder doch sonsten zu Thueung eines 
Abbruchs neben Ihrer Mt. deutschen Kriegsvolk auch ein 
gewisse Anzahl Hussaren Haiduggen im Winterlager zuun-
terbalten, an die Stend begehrt werden sollte jedoch mit 
dem Anhang, dass sie die Stend wegen solches ihres Kriegsvolk 
monatliche Auszüg oder Musterregister überschicken, wie auch 
daneben schuldig sein sollen, dasselbige so oft es Ihrer Mt. 
gefällig ohne Weigerung mustern zu lassen, damit man also 
jederzeit Wissenschaft haben müge ob und in was Anzahl 
solch Kriegsvolk jederzeit beisamben und ob der Stend Bewil-
ligung auch im Werk also geleistet würd, wie sie dieselbige 
Ihrer Mt, versprochen, 
Im Übrigen hat die Hofkammer wie anfangs verstanden 
gehorsambist ferner kein Bedenken. 
Actum den aintliften 
Februári anno achtundneunzig. 
(Ered. a bécsi titk. Itárban.) 
x v . y 
1598. Februar 11. 
Ferdinánd főherczeg emlékirata a horvát-tótországi régvárak 
dolgában, 
Memorial. 
Was under vorstehunden ungerischen Landtag von der 
krobat- und windischen Gränitzen wegen, neben andern zu pro-
ponieren unvermeidenlich von nöthen. 
Erstlich werden sie, die krobati sehen und windischen 
Stände sich selbs er indem, was und wieviel, nur fiirnemblich 
') In margine ; kann dasselbige also beschuhen. 
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ihnen und den ihrigen an der Festung Petrinia, und dersel-
ben Erhaltung gelegen, zwar solchermassen, wann dieselb, bei 
solcher jetziger äusserister Unfürsehung wiederumb in des 
Erbfeinds G walt komben sollte (welches der allmechtige Gott 
mit Gnaden verhüten welle) dass sie solches mit ihrem und 
der ihrigen schmerzlichen Undergang und Verderben am ehisten 
wurden empfinden und entgelten müssen. 
Welcher willen sie dann umb so viel mehr geneigt und 
willig sein, sich auch des gar nicht verweigern sollen, wann 
I. K. M. dasjenig, was an solcher Festung Petrinia mit völli-
ger Ausschübung des Grabens, Verhackung des Walds und 
was dergleichen, zu solcher Vesten mehrerm Bestärk- und 
Fortificierung dienet zu restanriern und zu erheben verordnen 
werden, aus diesen jetzt angezognen Bedenken ihr Hilf von 
Geld, Proviant sonderlich aber einer ergäbigen Robat, wie 
dieselb durch sie vorhin rümblich beschehen, dahin auch ze 
thun, für eins. 
Am andern werden sich die Stände gleichsfalls erindern, 
was es für ein Gestalt und Meinung mit dem Flecken Ibanitsch, 
an welchem ihnen nit weniger als an obberührter Festung 
Petrinia gelegen, habe, so der albereit beschehnen Berathschla-
gung und dem gemachten Model nach, in alweg von neuen 
müsste erhebt und gebaut werden, und so sich dann sie, die 
Stände in ihrem vor diesem zu Agramb gehaltnen Landtag 
auf Ihrer f. D. Herrn Ferdinanden Erzherzogen zu Osterreich 
etc. genedigistes Ersuchen und Begehrn gehorsamblich verwil-
ligt, auf diesem bald einkumbenden Frühling zu Erbauung 
solches Fleckens Ibanitsch die Notdurft Arbeiter oder Under-
thanen darzue abzufertigen, der zu diesem Gebäu bedürftige 
Vorrath von Holz und andern Bauzeug auch jezt also zu 
der Hand gericht und gebracht wirdet, damit man alsdann zu 
ehister ersehender und habunder Gelegenheit nit gesaumbt 
sein soll. Werden sie die crabatischen und windischen Stände 
dahin zu vermahnen sein, dass sie es ihres Theils an der darzu 
bedürftigen Arbeiter oder Underthanen gewissen Abfertigung, 
wann sie darumben ersucht werden und ihnen die Zeit bestimbt 
wirdet, so wenig erwinden lassen wellen, als sonsten dieses 
hochbeilsambe Gebäu genzlich wurde erliegen müssen, und 
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zu ihrem der Stände höchsten und grössten Schaden, hinter-
steilig verbleiben. 
Nit weniger auch für's dritt auf die andern Gränitzhäu-
ser, als im Windischland, Creuz, Coprinitz und Sanct-Geörgen-
Schloss, in Crobaten aber Carlstadt, Slun, Ogolin, und Toumbs-
kopetsch ist, welche alle sich sehr bauföllig befinden, womit ein 
benannte Summa Gelds, jedoch ein solche Fuhr- und Hand-
robeth bewilligen, auf das man mit derselben die angezognen 
Baufölligkeiten soviel müglich werden, und wiederumb etwas 
zu recht bringen künne. 
Und nachdem zum vierten, den crabet und windischen 
Gränitzen dies ein beschwerlich Ding und dem Granitz wesen 
zu höchster Ungelegenheit und Verhinterung gereicht, dass 
die Proviant und Victualen aus Mangl der Fuhren und Säm-
b e r w e l c h e man von weitem dahin nit verordnen kann, ohn 
ein oder das ander Gränitzhaus nicht künnen gebracht oder 
wann es gleich beschiecht die Underthanen, so sich darzue 
gebrauchen lassen überzahlt sein wellen, so sollen die Stände 
ihres theils darunder das ihrig billich auch thuen und bei 
ihren Underthanen zu Befürderung der Profiantwesens dar ob 
sein, sich dergleichen bedürftigen Fuhr-und Sämbfort2) gegen 
gebührlicher und leiderlicher Bezahlung keineswegs zu ver-
weigern. 
Uber das auch und zum fünften die Sachen dahin rich-
ten, weiln sowohl von dem an mehr berührten crabatischen und 
windischen Gränitzen dienunden ordinári und extraordinari, 
als auch der Land-Auf'bot-Volk, welches sich zumahln bei gegen-
wärtigen offnen Krieg in den Anzug nach der Gränitzen begibt, 
je länger je mehr solche Beschwärungen fürkumben, dass sie 
die Proliant, Victualia und Fütterungen für Menschen und 
Vieh bedürftig, übermessig bezahlen müssen und überschätzt 
werden, sollen sie, die Stände bedacht sein, selbigenfalls einen 
gewissen Tax zu machen, bei welchem weder jetztgedachte 
ihre Underthanen, noch auch das Kriegsvolk beschwärt werde. 
Zum sechsten, weilen mehr berührte Stände selbs sehen 
und wissen, was Notli und Armuth das kaiserlich Kriegsvolk 
]) Saumthiere. 
8) Saumpferde. 
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zu Petrinia ihrer Unbezahlung willen, leiden und gedulden 
müssen, welches fürnemblich daher erfolgt, dass I. K. M. hei 
gegenwärtigen offnen Krieg mit der Verlag solich aller Orten 
nit gefolgen künnen, möchten sie, die Stand ersucht werden, 
wie es zweifelsohne von der K. M. wegen olme das beschechen. 
dass sie zu Hilf dieses Petrinia über die Robat, darvon oben 
in dem ersten Artikl Meldung gethan, bis auf Ihrer K. M. 
mehrere Fiirselie- und Wendung, dahin auf Petrinia aintweder 
von Ihrer K. M. oder derselben selbsten underhaltunden 
Kriegsvolk verordnen, neben deme auch ein Hilf von Geld und 
Profiant bewilligen und dergeben wollten. 
Solches alles erfordert nun fürnemblich der K. M. selbs 
aigne Notdurft, und gereicht oftberührten Ständen und allen 
den ihrigen zur guten Wohlfahrt und Versicherung, Actum 
Graz den aindleften Februári Anno Achtundneunzig. 
(Egykorú példány az Országos levéltárban.) 
XVI. 
1598. Február 11. 
A királyi előterjesztés. 
Sacra Romanorum imperatoria, Hungariaeque et Bohe-
miae etc. regia Maiestas dominus uoster clementissimus, haud 
quaquam dubitat, quin fideles incliti Hungáriáé regni Status 
atque Ordines experientia edocti satis cognitum atque explo-
ratum habeant, quo in statu res Hungáriáé versentur, quantis 
propter vicinum et praepotentem nimis hostem difficultatibus 
atque periculis obnoxiae sint. Quanto item studio atque ardore 
Maiestas eius tam pontificiis, quam sacri Romani Imperii alio-
rumque exterorum Potentatuum. ac suorum etiam regnorum 
atque dominiorum subsidiis adiuta, reprimendis sinistris imma-
nissimi hostis conatibus advigilarit. Ac licet minimé dubitan-
dum, sed íirmiter sperandum videbatur, adhibitam liactenus in 
expeditione bellica operám cura atque sollicitudine optato 
successu neutiquam fuisset carituram. Quia vero constat even-
tus bellicos ex divino potius. quam humano arbitrio pendere, 
ac praesertim saepe rei bene gerendae occasionem adeoque cer-
tam quasi victoriam levi momento atque impedimento interci--
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dere. Neminique lateat copias militares tarn pedestres, quam 
equestres laboranti patriae subsidio destinatas, et diversis in 
locis collectas, ita diverso etiam tempore, sed expectatione 
tardius expeditas: expugnationemque Papensis oppidi (quo 
interim. donec omnis exercitus in umim conflueret, haud in 
consulto suscepta fűit) ob hostium in eodem defen-
dendo pertinaciam opinione diutius eommoratum, castris a 
flumine remotis ex defectu victualium et pabulationis, sicuti 
ex ipso etiam conflietu Papensi, et variis, qui in castris tunc 
grassari coeperant, morbis, baud levem exercitui cladem illa-
tain, qui denique susceptam fortalitii Jauriensis obsidionem, 
ac ob non exbibitam debito tempore et numero militis per 
status admini strandi praesentiam atque tardiorem Hungaricae 
gentis insurrectionem, partim vero et praecipue quidem propter 
recenti et validi liostis adventum propter spem dissolutam. 
Sed tarnen nihilo minus in tanta rerum difficultate recuperatis 
Dei beneficio Yaciensi et Papensi oppidis hostem spe sua 
frustratum nec levi clade affectum castris excedere coa-
ctum esse. 
His ecquidem recte consideratis, non tam de sumptibus 
eo nomine factis poenitendum aut dolendum, quam de viribus 
et conatibus liostium aliquomodo fractis gratulandum videtur. 
Et cum nulla pacis firmae aut tutae spes esse possit, 
nisi .Tauriensi et Agriensi praesidiis ex manibus hostitim recu-
peratis : Sua equidem Maiestas, pro paterna sua erga afflictum 
Hungáriáé regnum et regnicolas aftectione et salute eorundem, 
hic non immei^ito sollicita, sacrum lioc bellum denuo et maiori 
quidem cum ardore quam antea unquam prosequi decernit. 
eamque ob causam non imperialia solum comitia Ratisbonae 
coegit, sed in Bohemia etiam, et annexis eidem regno provin-
ciis, conventus instituit, simulque serenissimum principem domi-
num Maximilian um. arcbiducem Austriae, fratrem suum caris-
simum ad celebrandam suo nomine et loco in Huugaria dietam 
expedivit. et undiquaque ad sustinendam tanti belli molem, 
quo sumptus quasi infinitos requirit, suppetias in tempore 
coliigere, necessitatibusque imminentibus. meliori quo fieri 
poterit, modo providere possit. Yideturque bac in parte tanto 
magis elaborandum, extremaque omnia tentanda. quod certis 
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iudiciis atque mmtiis haud obscure innuatur, atque adeo pro 
comperto quasi habeatur, Turcarum principem praeterito 
anrio eam solum modo ob causam domi sese continuisse, ut 
omnibus ad militiam neccssariis ex animi sententia dispositis 
et remotissimis etiam populis in auxilium vocatis praesenti 
anno expeditioni bellicae personaliter iuteresse et praeesse 
queat. 
Quod cum ita sit, fideles regni Status et Ordines facile 
coliigere possunt, immanissimum bostem non modo validiorem 
haud dubie, quam unquam antea exercitum adducturum, sed 
omnia etiam extrema in afflictionem Hungáriáé regni et eius-
dem reliquiarum, ac reliquarum etiam eidem adiacentium pro-
vinciarum tentaturum. Ac proinde omnino necessarium esse. 
ut sinistris eiusdem conatibus et impendentibus malis, atque 
periculis collatis undequaque consiliis atque auxiliis coniunctis 
animis et viribus sepositisque privatis unius cuiusque incommo-
dis tempestive occurratur, ne subsidiis privatae utilitatis studio 
cessantibus vei saltem languescentibus, quod Deus optimus 
maximus dementer avertat, hostis ad omnes occasiones impa-
ratos opprimat, simulque omnes pro communi patria alacriter 
liactenus exantlati labor es, et sumptus etiam exhausti, omnia 
extremo reipublicae exitio et praesentissimo totius christiani-
tatis malo atque incommodo uno eodemque momento pereant, 
Ac licet caesarea et regia Maiestas aequum omnino existimet., 
condigna ratione habita tidelium obsequiarum a Statibus et 
Ordinibus regni, grassante atque durante incendio bellico non 
modo largiendis contributionibus pecuuiarum, sed subeundis 
etiam capitis et vitae periculis laudabili maiorum suorum 
exemplo alacriter et fortiter praestitorum, inita et firmata cum 
hostibus pace, ab ulterioribus exactionum gravaminibus tan-
dem supersedeatur, et respirationi locus detur. 
Quia vero hac in parte piae Maiestatis Suae intentioni 
acceptae cladis et temporum iniquitas etiamnum repugnare, 
nec ullae satis tutae pacis conditiones affulgere videntur : Sua 
equidem Maiestas Sibi omnino persvasum habet, fideles regni 
Hungáriáé Ordines sese tempori et necessitati prudenter et 
obsequenter accommodaturos, et quicquid ad vindicandum a 
furore turcico patriam et se cum uxoribus atque liberis ab 
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immani illa ac barbara crudelitate conservandam conducere 
videbitur, illud omne citra difficultatem aliquam tanto prom-
ptiori animo subituros esse, quod exteros etiam populos a 
periculo longe remotos, domestico haud dubie íideliuni regni 
statuum Hungáriáé Ordines exemplo excitati, periclitanti 
patriae ope et opibus alacriter succurrere animadvertat, sicuti 
viceversa omnino verendum est, si status in ferendis suppetiis 
alieniores atque difficiliores sese exhibuerint, imperii etiam 
et alios cbristiani orbis principes atque potentatos auxiliares 
nianus, quod aperte conqueruntur et minantur, subtractu-
ros esse. 
Accedit et boc, quod Transsylvaniae et Valachiae populi 
in subsidiis hungaricis fiduciam singularem collocatam baben-
tes, iis deficientibus auimum obiecturi et quasi pro derelictis 
sese habituri. tandemque rebus suis diffidenteá, in posterum 
non amplius eam, quam hactenus sedulo impenderunt, operám 
contra bostes navaturi essent. 
His itaque omnibus in maturam considerationem addu-
ctis. caesarea et regia Maiestas in praesentibus comitiis, de 
iis solum modo tractandum censet, quae necessarium regni de-
fensionem concernunt, reliquis omnibus sive Maiestatis Suae 
sive quorumlibet rcgnicolarum privatam commoditatem respi-
cientibus ad pacatiora tempóra reiectis. 
Ad rem ipsam vero quod attinet, licet fideles regni Status 
et Ordines anno praeterito subsidii loco de singulis decem 
portis ex decreto publico rectifica.ndis, ternos equites et toti-
dem pedites Hungaros obtulerint; quorum mediam partem 
dominus terrestris, alteram autem colonus solvere et interte-
nere debebant, poena tripli in eos constituta, qui gentes suas 
debito modo in bellum non expedirent, vél usque ad terminum 
praefixum in castris continue non intertenerent. Quia tarnen 
eventus docuit, buic oblationi minus satisfactum, sed statum 
copias tarn equestres, quam pedestres magna ex parte, nec 
iusto numero expeditas, nec tempore debito in castris conser-
vatas esse, ex eoque equitum et peditum defectu, baud parum 
bostibus animi atque alacritatis accessisse, et viceversa rern-
publicam cbristianam non levi praesidio destitutam fuisse: 
Sua equidem Maiestas huiusmodi iuconvenientiis, pro eo ac 
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par est, et communis neeessitas omnino postiilat, rectius pro-
visum et laboranti patriae de certo aliquo subsidio, quo per 
omnes necessitatis casus affectualiter frui possit, prospectum 
cupiens: benigne postulat ut loco subsidii illius militaris prae-
terito anno oblati, pro alendo ad praesentem 98. annum certo 
peditum et equitum numero ex Hungaris, vei iis aliqua ex 
parte deficientibus ex peregrinis et exteris natiouibus conscri-
bendo, et sub iuramento fidelitatem Maiestati Suae a 15. die 
Maii ad finem usque Novembris in castris conti nenter inter-
tenendo, praelati, magnates et uobiles duodenos, nec non rustici 
similiter duodenos et sic simul vicenos quatuor florenos hun-
garicales de singulis portis, duobus terminis, videlicet pro 
(limidia parte ad festum divi Georgii, pro reliqua vero ad 
nativitatem sancti Joannis Baptistae, ad manus Suae Maie-
statis haud gravatim numerandos curare velint. Et huic qui-
dem oneri ferendo, quantum portionem ipsorum colonorum 
concernit, omnia Suae Maiestatis bona, tam ccclesiastica, quam 
secularia, in quibuscuuque comitatibus sita, nec non universi 
et singuli etiam alii auni 96 et septimi constitutionibus in 
specie designati eoque sint obnoxii, eo modo et online quo 
illic declaratum est, taxandi. 
Ut autem respublica destinato ad defensionem patriae 
subsidio minus fraudari possit, Sua Maiestas itidem postulat, 
non modo finitis comitiis novam statim portarum vei domorum 
etiam in singulis pagis existentium connumerationem institui, 
sed certos etiam Suae Maiestatis nomine commissarios depu-
tari, qui eidem intersint, praecipue vero dicatores nec non 
nobiles, eisdem in quolibet comitatu adiungendos, et portarum 
vei domuum connumeratione ex aequo et bono citra fraudem 
et omnem personarum respectum conscientiose peragenda, 
iuramento obstringi, nec teneantur deinceps commissarii et 
dicatores nudo cuiuslibet villae iudicis iuramento acquiescere, 
sed integrum illis sit, si suspectae essent iudicum fassiones, 
aedes ipsas simul perlustrare et considerata cuiusque coloni 
facultate, portarum numerum pro conscientia constituere, salva 
in reliquo per omnia constitutione anno 96. circa novam por-
tarum connumerationem articulo 5. promulg^ta, nec non aliis 
sanctionibus retroactis temporibus superinde emanatis, salvo 
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etiam modo taxandi in quolibet comitatu ecclesiasticas perso-
nas, nobiles unius sessionis et armales aliasque diversas perso-
nas anno 96. art. 16. statuto, uno hoc addito, ut in posterum 
talis taxatarum personarum dica, illi contributioni, quam Sta-
tus et Ordines iuxta portarum numerum ex suo ad conscriben-
dum et alendum equitum et peditum decernent, non inseratur, 
sed peculiariter exigatur, et sicut reliqua statuum contributio 
Suae Maiestati consignetur quo pro beneficio publico peculia-
rique inde milites in expeditione iuterteneri possint. 
In manu autem Maiestatis Suae positum est omnes et 
singulas tarn supremos quam reliquos capitaneos et officiales 
bellicos nec non pedites et equites ex contributione statuum 
alendos, ad suum arbitrium conducendos et conscribendos 
curare eosque Maiestatis Suae et Supremi eiusdem generalis 
arbitrio addictos atque subiectos habere, ea tamen conditione, 
ut fideles regni Status et Ordines, quo de pecuniis in usum 
destinatum conversis, certi esse possint, eosdem lustrare atque 
solutioni, si ita eis videatur, suos semper homines in specie ad 
effectum illum deputatos adhibere possint. Quodque ad con-
servandum semper integrum tarn pedestris, quam equestris 
militiae numerum, lustrationis tempore loco vacantium alii 
idonei, tam officiales bellici, quam equites etiam et pedites 
surrogari debeant. 
Quia vero constat superioribus annis, ex quorundam 
regnicolarum bonis milites expeditos non fuisse neque dicam 
impositam colonos solvisse. Idcirco caesarea et regia Maiestas 
serio maiidat, ut sub hac ipsa statim diaeta ad instituendam 
accuratam inquisitioiiem, de iis, qui ut supra dictum est, ex 
bonis suis milites, nec convenienti numero, nec debito tempore 
expediverant, quique dicam impositam non solverunt, tam ex 
parte Maiestatis Suae, quam Statuum et Ordinum regni auto-
ritate graves commissarii deputentur, et contra transgressores 
iuxta constitutiones anno praeterito nonagesimo scilicet sep-
timo arti. 5. sancitas ad exactionem tripli, citra omnem perso-
narum respectum defacto procedatur. Yicecomites vero, quo-
rum negligentiae eiusmodi defectus potissimum imputandi 
sunt, secundum constitutionem anno 50. art. 25. sancitam et 
postea anno 69. art. 12. renovatam officiis suis priventur, et 
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solutione dupli eins, quod exigere neglexerunt, mulctentur, 
aliis magia idoneis et vigilantioribus in locum eorum surrogatis, 
omnisque pecunia inde collecta in usus belli publicos con-
vertatur. 
Refertur porro ad Suam Maiestatem, stipendia militaria 
non sine gravissimo reipublicae detrimento aliquo abbinc tem-
pore in immensum quasi excrevisse, adeo, ut intertenendis 
militibus nulli fere sumptus sufficere potuissent. Quod cum 
neutiquam tollerandum sit. Maiestas Sua caesarea necessarium 
omnino existimat, ut cum fidelibus regni statibus denuo de 
certa atque tollerabili aliqua stipentlii militaris ordinatione, 
nec non de poena plus dantibus et accipientibus transgressori-
bus irremissibiliter irrogauda, sub bac ipsa diaeta tractetur et 
concludatur, vei saltem constitutioni articulo 20. anno 96. ea 
de re editae inhereatur, simulque serio provideatur, ne quod 
crebro evenire sólet, diversa stipendia accipientes ullo modo 
tollerentur, sed exauctorati poena convenienti afficiantur. Con-
sultum etiam videtur ad cavendas omuis generis fraudes, atque 
confusiones circa conductionem militum variis módis precipue 
verő in eo admitti solitas, quod nonnulli alienos servitores ad 
lustrationem perducere, alii verő aliena arma et equos etiam 
pro suis ostentare et iactitare, eoque praetextu tamquam bene 
armati militaribus servitiis inermes sese insinuare audeant, ut 
fideles regni status et Ordines quo ad conducendos milites sive 
equites, sive pedites, de certa formula caes. regiaeque Maie-
statis concordarent, cui omnes ad baue rem pertinentes articuli 
inserendi essent, simulque in specie exprimendi, quo stipendio, 
tam equites et pedites conducendi, quantum illis sub initium 
militiae et deineeps successive subministrandum esset, firmiter-
que statuendum, ut omnes deinceps milites tum Hungari, quam 
extranei ad formulám illám obstricti in verba eiusdem iurare 
teneantur. 
Praeterea fideles Regni status et Ordines non ignorant 
anno praeterito articulo 11. sancitum esse,ut tam a dicatoribus ac 
et vicecomitis pecuniarum publicarum laborumque gratuitorum 
perceptoribus, nec non deputatariis et iudicibus nobilium, quam 
etiam cameris et supremis capitaneis statim sufficiens et solida 
ratio exigatur. Sicuti etiam ad executionem illám certi com-
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missarii in specie fiierunt designati. Benigne itaque Maiestas 
Sua caesarea postulat, ut quantum pecuniarum ex restantiis 
illis collectum et in quem usum illud omne erogatum sit et 
qui etiamnum de residuis teneantur, iidem commissarii quam 
primum edocere velint. 
Ceterum recenti haud dubie regni Status et Ordines me-
moriae tenent, quam paterno affectu et studio Maiestas eius 
anno praeterito eosdem coliortata sit, ut considerata immanis-
simi liostis potentia, cui sola intrinseci et extrinseci militis 
stipendarii opera nullo modo sufficere posse videtur, ad cobi-
bendos et coércendos hostiles impetus introductum antiquitus 
et usitatum ad omnes necessitates insurrectionis generalis 
reinedium, ad certiorem aliquem ordinem et modum seducere, 
easque inter se inire velint rationes, quo intra certum termi-
num et ad certum diem, maiori, qua fieri poterit, celeritate 
omnes domestici roboris vires atque nervös in unum collectos 
liabere possint, decreto publico statuendum, et regni constitu-
tionibus expresse inserendo, si necessitate postulante Maiesta-
tem Suam personaliter in castra sese conferre contingat, vei 
liostium vis maior ingruat, aut aliqua munitia magni momenti 
obsidenda, seu ab hostibus obsidione cincta propugnanda foret, 
quod iidem status deceruendi, Maiestati Suae quam diu in 
castris perseveraverit, personaliter assistere nec non obsidioni, 
quamdiu duraverit, vei generali militiae duci necessarium vide-
bitur, interesse teneantur. 
Cum igitur buiusmodi Maiestatis Suae postulata per se 
aequa, pro defensione communis patriae maximé necessaria, 
nec ullo iure deneganda videantur, idcirco Maiestas Sua om-
nino confidit, eosdem Status et Ordines niliil bac in parte diffi-
cultatis facturos, sed ad arbitrium Maiestatis Suae vei eadem 
absente generalis militiae ducis obsequenterque sese accom-
modaturos, ac quandocunque necessitas postulaverit, insurre-
ctioni generali baud gravatim locum daturos, quin imo ne 
circa insurrectionis negotium mora aliquid damni aut periculi 
afferat, eam provisionem adbibituros esse, ut omni quasi nio-
mento in eífectum deduci possit, et in casu necessitatis tergi-
versantes notam infidelitatis incurrant; nec dubitandum vide-
tur, quin praeterito anno si expeditionis insurrectionis modus 
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institutus fuisset, celeritatis beneficio plurimum derogare 
potuisset. Debetque hoc oneris tanto minus grave videri, quod 
id ipsum aliae quoque Maiestatis Suae ))raesertim verő au-
striacae ditiones necessitate postulante citra ullum subsidii 
ordinarii decrementum obsequeuter praestare soleant, firmiter 
autem sibi persuasum habere debent Status et Ordiues Maie-
statem eius, vei generalem militiae ducem insurrectionis medio, 
nisi negotio cum supremis capitaneis et consiliariis Hungari-
cis pro tempore praeseutibus, communicato, ipsorumque cou-
silio super iude habito, liaud quaquam usaros esse. 
Yerendum porro omuino videtur, hostem, utcunque res 
cadat, exacta aestate legioues aliquot militum in hybernis col-
locaturum esse, ut brumali etiam tempore regnum et regnicolas 
infestare possit. Ne autem fkleles Suae Maiestatis subditi hosti-
bus praedae quasi videantur expositi, Maiestas Sua necessa-
rium existimat, ut hac quoque in parte securitati publicae 
debito modo provideatur; Ac proinde benigne decrevit ultra 
ordinaria confiniorum praesidia. aliquem externorum equitum 
et peditum numerum in hybernis constituere, ita tamen, ut 
fideles regni quoque Status et Ordines suis sumptibus similiter 
certum aliquem et pro necessitate periculi imminentis suffici-
entem huzarorum et haidonum numerum in hybernis interte-
nendum haud gravatim in se recipere velint. 
Insuper licet anno proxime praeterito vigore articuli 37. 
comites et vicecomites in mandatis acceperint, ut certos com-
missarios deputarent, qui equestres et pedestres militum exter-
norum copias, per suos singuli comitatus ad stationes et loca 
eis designata deducerent; fertur tamen commissarios illos 
exercitui iteranti in persona propria, prout tenebantur, minima 
ex parte adfuisse, ac nonnunquam etiam, ut suorum et amico-
rum bonis in condescensione militum parcerent a via compen-
diori deflectendo, per longas ambages exercitum duxisse, nec 
de comitatu debitam provisionem adhibuisse, indeque milites 
propter annonae defectum exasperatos varia subditis damna 
atque incommoda intulisse. Quod ut in posterum caveatur, 
Sua Maiestas commissariis deinceps ad deducendos milites 
deputandis serio iniungeudum putat, ut demandato sibi officio 
maiori cura incumbant, railitibus in transitu existentibus, prae-
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sentes semper assistant, iisdemque pro competenti et töllera-
bili pretio de comeatu necessario debito modo prospiciant, ac 
citra ullum quorumlibet respectum eos recta, ac quo fieri pote-
rit, celerrime ad stationes et loca illis desiguata deducant. 
Ipsis autem commissariis, ne quam habeant propter sumptus 
iu itiuere faciendos dolendi aut couquerendi causam, quamdiu 
eiusmodi commissioui vacaverint, Status et Ordines pro eo ac 
par est, de impensis diurnis ex aerario publico debito modo 
providere curent. 
Et quia plurimum in eo momenti est positum, ut de con-
vectione victualium in castra, nec non tormentorum et aliorum 
bellicorum instrumentorum omnem eventum diligens provisio 
adhibeatur, ne ex defectu annonae vei aliarum rerum ad belli-
cam expeditionem pertinentium respublica aliquid detrimenti 
accipiat, sicuti saepius contingit, quod oblata subitanea aliqua 
rei bene gerenda occasio elabatur, quod ad impetrandas vectu-
ras pro annona et aliis rebus necessariis vicecomites cönvocare, 
et cum ipsis non sine gravi temporis iactura et de re tractare 
opportet. Idcirco Sua Maiestas eam liac in parte provisionem 
exliibendam censet, ut non modo aperto bello et praesentis expe-
ditionis tempore, sed alias quotiescunque res et necessitaspostula-
verit, vecturae pro victualibus et aliis necessariis rebus, circa pecu-
liarem comitatuum conventum pro competenti pretio in promptu 
semper haberi possint, id quod haud dubie fideles Regni status 
et Ordines tanto magis curae habituri sint, quanto graviores 
ex defectu victualium et aliarum rerum ad necessitates bellicas 
pertinentium difficultates atque confusiones crebro pululascere 
intelligant. 
E t ut facilior atque expedita reddatur annonae convectio, 
Maiestas Sua serio provideri cupit, ut praefecti annonae ultra 
generalem annonae Magistrum exercituum ex Hungaria depu-
tati, suo officio tam in castris, quam domi sedulo incumbant, 
ac iisdem quo minus sese ab onere illo excusare possint, ex 
aerario publico stipendium conveniens constituatur. 
Ne autem victualia in castris sine pretio rapiantur, nec 
profusii in rem annonariam se immisceant, aut ex invectis in 
castra rebus portionéin accipiant, aut aliquod vectigal exigant, 
Sua Maiestas Articulum 26. ea de re anno 96. sancitum censet 
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renovandum. Cum etiam Maiestas Sua non sine gravi admira-
tione intelligat, nonnullos dominorum et nobilium circa Kani-
siense coufinium habitantes, suis subditis serio inbibuisse, ne 
quid victualium etiam pro parata pecunia eo convebaut, veren-
dum autem est, ne propter rei annonariae defectum praesi-
dium illud periclitetur, et quod Deus avertat. in manus bostium 
deveniat; Sua equidem Maiestas considerata facti indignitate 
Status et Ordines serio inquirit, ab eiuscemodi iuconvenientiis 
pro se quisque abstinere, et necessariam tam ad Kanisiense 
praesidium, quam reliqua etiam finitima loca annonae et victu-
alium convectionem non modo non impedire, sed potius soluto 
competenti pretio sub interminio indignationis Suae Maiestatis 
omnibus módis promovendam suscipere velint. 
Porro supervacaneum videtur, fidelibus regni Statibus 
deploratam confiniorum conditionem, prolixa verborum coni-
memoratione incubare, cum res ipsa satis testetur, in inferiori-
bus Regni Hungáriáé partibus, Strigonium. Comaromium, 
Althenburgum, Papam. Kanisium, Babocham, Berzencze et 
Segesdum, in superioribus vero Hungáriáé, Tokay, Zendreö, 
Filecum, Kalo, Ónod, Diosgiőr, ac alia loca fiuitima ut crebris 
bostium incursionibus exposita, ita ad sustiuendum bostilem 
impetum minus idonea et adeo esse ruinosa, ut nisi firmioribus 
paulo munitionibus iisdem in tempore provideatur, verendum 
omnino sit, ne omissa earum reparatio afflictae patriae extre-
raum exitium'pariant. 
Postulat itaque Maiestas Sua, ut praesidiis illis paulo 
rectius firmandis sine defalcatione subsidii pro lioc anno decer-
nendi, de singulis portis unum et dimidium florenum bungari-
calem band gravatim coutribuere, simulque iuxta IX. art. 4. 
novissimae diaetae denuo decernere velint, ut si Castrum ali-
quod Deo assistente e manibus liostium eripi contingat, vici-
niores comitatus pro rei necessitate et ipsorum possibilitate 
laboribus ei succurrere teneantur. 
Ac licet Caes. et regia Maiestas minimé dubitet, quin 
circa salis nitri extra regnum ad- bostes clancularem eductio-
nem constitutis anni 96. art. 50. sancita inviolabiliter bactenus 
observata fuerit; quia tarnen plurimum in eo momenti est posi-
tum, a constitutione illa aperti praesertim belli tempore, ut ne 
8* 
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latum unguem recedatur: idcirco Maiestas Sua Status et 
Ordines regni benigne vult monitos, ut eandem constitutionem, 
quantum in ipsis erit, deinceps sedulo etiam observandam et 
in transgressores poena constituta animadvertendum curent. 
Velint etiam novissimas praeteritorum annorum consti-
tutiones de tollendis e medio liberis baidonibus editas firmiter 
observare, et ut ab aliis etiam observentur, debito modo provi-
dere ; si qui autem kactenus contravenisse comperti fuerint, in 
eos respective poenis statutis, serio animadvertendum curare, 
quo tandem perniciosum illud genus homiuum exstirpari, et 
respublica peste illa liberari queat. 
Porro cum reparatio viarum, pontium et passuum durante 
expeditione bellica summopere sit necessaria, quod exercitus 
citra impedimentum liberum passim possit habere transitum, 
Sua Maiestas benigne postulat, ut Status et Ordines commu-
nicatis ea de re consiliis eas hac in parte rationes inire velint, 
ne itineris difficultate rei bene gerendae occasiones praeri-
piantur. 
Refertur etiam ad Maiestatem Suam, vias regias et pu-
blicas pro pulsionibus boum omnino necessarias, nimium con-
stringere et coangustare bovesque limites viarum transgredien-
tes ad emungendas pecunias pro commissis invadere, telonia 
etiam inusitata erigere et boarios adeo vexare, ut eosdem a 
pulsione boaria deterreant, sicque proventum regni diminuant; 
quod cum indignum omnino iudicetur, Maiestas sua clementer 
postulat Status Regni de adhibendis eiusmodi inconvenientiis 
convenientibus remediis sedulo cogitare et quid superinde pro 
aequitate et iustitia statuendum videatur, praesenti diaeta 
decernere et constitutionibus regni inserere velint. 
Ceterum etsi anno superiori vigore ultimi diaetae illius 
articuli particularia conventicula post absolutam generalem 
diaetam interdicantur ; quia vero saepius evenire solet, quod 
hostes ex improviso, in ditionem Maiestatis Suae irruant, quo-
rum conatibus praesenti semper consilio et auxilio occurrendum 
est ac multae etiam aliae nonnunquam difficultates emergeant, 
quae auxiliares vicinorum comitatuum operas exigant; idcirco 
Sua Maiestas pro tempore necessitati parendum, et ingruente 
aliqua vi hostili vei alia necessitate a constitutione illa rece-
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dendum potius, quam legum repagulis periclitanti patriae in 
exitium praecipitandum censet, Benigne autem offert Maiestas 
Sua fidelibus regni Statibus, omninoque persuasum vult, hac in 
parte nisi extrema necessitate postulante nihil ipsis molestiae 
exhibitum iri. 
Edocta quoque est Maiestas Sua caesarea, capitulum 
Agriense praeterito anno 97. omnes tam vini, frumenti etagno-
rum, quam aliorum id genus proventuum, domi et ruri nascen-
tium decimas et quartas triginta abhinc annis et ultra soluta 
certa et conveniens arenda ad necessitates confiniorum Suae 
Maiestatis perceptas, defacto et violeater sibi arrogare atque 
coliigere: quod cum non modo in gravissimum Suae Maiestatis 
detrimentum cedat, sed manifestum etiam sit, decimis illis sub-
tractis confinia illorum locorum propter defectum atque penu-
riam rei annonariae diutius vix servari posse, Suaeque Maies-
tati vigore constitutionis anno 69. art. 27. sancitae integrum 
et licitum sit, decimás arcibus suis vicinas, a praelatis aren-
dare; atque insuper communi iure potior Semper publicae 
quam privatae utilitatis ratio habenda sit : idcirco Maiestas 
eius necessitate sie exigente supradictas capituli Agriensis 
decimas et quartas denuo ad usum confiniorum decrevit appli-
candas. Capitulo autem pro sustentatione necessaria non 
modo solitam et consuetam arendam debito seinper tempore 
numerandam curabit, verum insuper de alia etiam compensa-
tione eidem facienda clementer cogitabit. 
Postremo fideles Regni Status et Ordines haud dubie 
recordantur eosdem a caes. regiaque Maiestate requisitos, 
anno 96. ad sauciatorum et aegrotorum militum curam de 
singulis portis ex aere proprio decem denarios liungaricales 
elemosyno loco obtulisse; quia vero utrum pecuniae illae exa-
ctae et in usum destinatum conversae sint, nec—ne ? non sa-
tis liquet; Sua Maiestas existimat certos commissarios esse 
constituendos, qui non modo de collectis et erogatis pecuniis illis 
rationem exigant, verum restantias etiam, si quae comperiantur, 
diligenter exigendas et in destinatos usus collocandas curent. 
Quae quidem omnia caes. et regia Maiestas fidelibus 
Regni Statibus et Ordinibus in praesenti diaeta congregatis cle-
menter proponere duxit, eosdem paterne cohortando et obte-
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stando, cum hoc loci non de privato Maiestatis Suae, sed de 
publico regni et regnicolarum bono atque commodo [agitur] — 
tales sese exhibere velint, quales obsequentes subditos, et erga 
rempublicam et communem pátriám recte affectos cives omnino 
decet. 
De cetero iisdem caes. et regiam gratiam atque benevo-
lentiam iterum atque i terűm referendo. Datum Pragae 11-a 
mensis Febrüarii. Anno Domini 1598. 
(Egyk. irat a bécsi udv. kamarai ltárban.) 
xvn. 
1598. Február 16. 
Miksa főherczeg jelentése Rudolfhoz a magyar országgyűlésről. 
A tergo: Der röm. kays. auch zu 'Hungern stb. künigl. 
Majestät stb. 
Allerdurchleuchtigister grossmechtigister römischer Kai-
ser etc. E. Ii. K. M. u. L. sein meine gehorsamb freundlich und 
brüderlich willige Dienst jederzeit zuvor, genedigister freundli-
cher geliebter Herr und Bruder E. K. M. erindere ich gehor-
samblich, dass ich gestert abents alheer kumen, die ungerischen 
Stand, darunder sieben Bischof, in mittelmässiger Anzahl, von 
den fürnemisten aber niemandt alls den Palffy, Illischazi, 
Ragotzi, Erdódi, Istwanify und den Joo befunden, die andren 
seint alles Abgesandte von den Spanschafften. Sie die Ständ 
haben vergangenen Sambstag etliche geistliche und weltliche 
ihres Mittels zu mir gehen Petronel abgefertigt, sich meiner 
Ankunft erfreut, und mich empfangen, heunt hab ich mit Gut-
achten der ungarischen Räthe proponiert, darauf sich die Ständ 
more solito aller Müglichkeit erboten, ad partem haben sich 
der Bischof von Watzen, Balffy, Illeschazi und Joo gegen mir 
und denen mir zugeordneten Rathen verneinen lassen, dass sie 
ein kurzen Landtag verhoffen und wie sie sich bereit mit ein-
ander unterredt, wollen sie ein Summa Gelds willigen, davon 
E. K. M. selbst Kriegsvolk werben lassen möchten, damit es 
behärig im Feld bleibe, doch dass sie Ihre Muster und Zahl-
Personen dabei haben, das wird nun die fernere Handlung 
geben und E. K. M. nach und nach berichtet werden. 
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Nachdem ich vernommen, dass die Pollacken, nit allein 
an der ungerischen Grainitz, sonder in denen dreizehen ver-
setzten Städten öffentlich Kriegsvolk werben, unter dem Für-
geben des schwedischen Krieges, welliches wegen Verlierung 
der Mannschaft und Unwissenheit, wohin es angesehen, bedenk-
lich, hab ich alsbald nach heuntiger Proposition, von den unge-
rischen Rätlien Gutbedunken begehrt, was zu thuen sei. 
' Also bin ich auch avisiert demnach der Erzbischof und 
Locumtenens der Stadt Thiernau die alda eingewurzten unca-
thalischen Predicanten und ihre gebrauchte Conduct ohne 
Kreuz, Lichter und mit lutherischen Gesangen abgeschafft, 
das sie durch eigne Abgesandten bei mir und den Ständen 
anbringen thun wollen, so alles im Landtage mehr schädlich 
alls fürderlich sein mechte, so hab ich dem Palffy zuverstehen 
geben, solliche Abgesandten für zufordern, sie davon mit Ernst 
abzumahnen, und vor Ungelegenheit zu warnen, des er sich 
erboten hat. 
Dem Johan Joo hab ich auch ad partem gnedig zuge-
sprochen, der sich gut erboten, der Locumtenens, Vaciensis und 
der ungerisch Secretari haben mich erindern lassen, wann 
nur er wöll, dass die andern Regnicoli woll zu leiten sein; 
thu E. K. M. mich zu gnaden und bruderlichen Hulden alles 
Fleiss bevelchen. Geben auf dem königlichen Schloss Pressburg 
den sechtzehenden Tag Monats Februarii anno achtundneunzig. 
E. R. K. M. u. L. 
gehorsamer Bruder 
Maximilian. 
(Ered. a bécsi titk. ltárban.) 
XVIII . 
1598. Február 17. 
Miksa főherczeg jelentése Rudolfhoz a magyar országgyűlésről 
Külczím: Der Röm. Kay. auch zu Hungern. . . . stb. . . 
königl. Majestät. . stb. 
Allerdurchleuchtigister grossmächtigister römische)' Kai-
ser etc. Genedigister freundlicher geliebter Herr und Bruder. 
Über mein gestrig Schreiben soll E. K. Mt. ich des heutigen 
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Verlaufs berichten, dass die Bischof und Magnaten ihren Für-
geben nach heut die Proposition für nemben wollen. Aber die 
Nobiles und der Spanschaft Abgesandte haben unter ihnen 
ein grosse Lamentation angefangen, umb dass E. K. Mt. 
etliche Artikl in verndigem Landtagsschluss gar ausgelassen, 
etliche geändert und zu weiterer Resolution gestellt, mit Für-
geben, dass dergestalt die Plenipotentia der Landtagsschluss 
all ihr Mühe und Zehrung vergebens, solches wider ihr Liber-
tät sei, und haben deshalben den Jo neben etlichen Abge-
sandten, darunter der Socollj auch gewesen, zu den Prälaten 
und Magnates geschickt, und vermelt, dass sie zu der Landtags-
proposition nit greifen kinden bis man die verndigen Artikl alle 
wieder in ihre constitutiones bringe. Obwohl die Bischöfe und 
Magnates sie von solchen glimpflich abgemahnt, hat es doch 
nit geholfen, und haben sie mir heut durch einen Ausschuss 
von allen Ständen diese Schrift. A. neben mündlicher starker 
Ausführung überreicht, und weil ich dessen vorher avisiert 
gewesen, und in geheimb durch den Unverzagten etc. des 
Locumtenentis, des Bai vi, Bischöfen von Vaiden (sie !) und 
Joo Meinung vernumben, hab ich nach Anhörung ihres Für-
bringens, ihnen alsbald extempore diese mundliche Antwort 
mit B. geben, hernach auch diese schriftlich zukumben lassen, 
und bin vertröstet, sie morgen mit der Landtagssach fortfahren 
werden. 
Und weil wohl zu besorgen, die Ständ stark auf diese 
Artikl dringen werden, so bin ich im AVerch von E. K. M. 
ungarischen Räthen Gutbedunken abzufordern, ihnen aber 
daneben, zu Gemuet zu führen, dass diese Artikl alle wider 
verndige Landtagsproposition (die allein auf Kriegssachen 
gelautet) und über alles Abmahnen in den Landtagsschluss 
kumben, welche wie andere Privatsachen wohl anderwärts hät-
ten abgehandlet werden kinden, zu dem E. K. Mt. ihnen in 
Kammerpuncten von Einziechung der Edelleut ex defectu semi-
nis heimbfallenden Güter noch nichts abgesprochen, sondern 
es allein auf dero weitere genedigiste Resolution gestellt, wel-
ches Sie als ihr Künig wohl Macht gehabt hatten, die sie 
billich erwarten, und nit durch dits Mittel der gemeinen Land-
tags Verhinderung, darauf dem Künigreich und allen benacht-
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harten, auch der ganzen Christenheit soviel Gefähr und Scha-
den steht, gleichsam heraus zu nötigen unterstehen sollen, 
zumal da sie verndten allein darumben supplieret gehabt, dahero 
die Resolution und Willfahrung oder Verweigerung, bei 
E. K. Mt. stehen, nach Anhörung der hungerischen Räthe Guet-
achten will ichs weiter berathschlagen, und an E. K. Mt. 
gelangen. 
Nachdem auch die hungerischen Räthe gerathen der 
Pollaken Kriegswerbung in Ober-Hungern einzustellen und 
schier ein Argwohn einfallen will ob es nit auf Siebenbürgen 
angestehen sein möchte: so hab ich damit durch den Verzug 
nichts versaumbt werd, von der hungerischen Kanzlei nothwen-
dige Patent, an die Spannschaften und sonderbar vom Kriegs-
rath aus an Haidenreich und seine untergebene Christen und 
Hauptleut sonderlich gute Kundschaften auszumachen und 
die Werber und Geworben an Leib und Leben zu strafen aus-
gehen lassen. 
Was sie wegen der Altenburgischen gefangnen Hungern 
melden, das ist bei den Kriegsrath in Beratschlagung, und 
will auf ferndigen Schluss die Gebier und Notdurft bedenken 
oder wo Noth an E. K. Mt. gelangen. 
Und thue E. K. Mt. etc. Geben im königlichen Schloss 
Pressburg den siebenzehenten Tag Monats Februári anno etc. 
acht und neunzigisten. E. R. K. Mt. u. L. 
gehorsamer Bruder 
Maximilian. 
(Ered. a bécsi titk. ltárban.) 
X I X . 
1598. Február 17. 
A rendek sérelmi irata a föherczeghez. 
A tergo: A. Von den Stenden übergeben 17. Feb. 1598. 
hora quarta pomeridiana. 
Status et ordines regni Hungáriáé propositiones Maie-
statis suae Caesareac d. s. cl. humuliter periegerunt et abunde 
intellexerunt. Sed quia certis rationibus moti sunt, prius qui-
busdam de rebus magni momenti libertatem publicam concer-
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neiitilras Serenitatem Yestram liuiniliter admonere, quam ad 
propositiones respoudeant: a S t e Y. liumiliter petentes, ut eas 
sibi cordi esse et nunc statim se de illis benigne resolvere non 
gravetur. Quum itaque S m u s princeps et d. Matthias Archi-
dux Austriae, in superioris anni comitiis et in hisce praesentibus 
Y. S t a s plenipotentiam Suae M. C. in medium produxerint, 
cuius vigore plenaria authoritas et potestas tractandi et con-
cludendi Yestris Serenitatibus attributa est: non possunt status 
et ordines regni non solum proprio suo, sed etiam Yestrarum 
gtum nomine non mirari cur in confirmatione constitutionum 
proximae diaetae plerique articuli et quidem arduis de rebus, 
non de novo conclusi, sed de antiquis decretis et consuetudini-
bus renovati per S. M. C. aut praetermissi, aut variati aut ad 
ulteriorem deliberationem reiecti fuerint: utpote articulus vige-
simus septimus de occupationibus bonorum nobilium in semine 
deficientium, per cameram noviter per abusum introductis, item 
de causa Tapolchan,praeterea de tricesimis et dealiis quíbusdam, 
Quoniam vero eosdem articulos S. S t a s cum statibus et ordi-
nibus conclusit; si quid nunc quoque concluserint, verentur ne 
a S. Mte C. confirmatio varietur vei denegetur, et tot ac tanti 
labores frustra suscepti esse videantur. Igitur Yestrae S t i humi-
lime supplicant iidem status ut ordines et praescripti articuli 
modo praemisso, e constitutione omissi, in acta praesentis diae-
tae iterum religantur, et deinceps ad ea omnia quae nunc cum 
S t e Y. tractabuntur et concludentur, Suae M tas C. clemens et 
benigna confirmatio semper accedat, ne regnicolae ipsi spe sua 
de confirmatione concepta frustrentur. 
De captivis in Owar proditionis insimulatis in proxima 
diaeta fűit conclusum ac a Mte S. C. confirmatum, ut per iudi-
ces Ungaros de iis iudiciuni ferretur. Idque etiam S. C. Mtas 
capitaneo Owariensi commisit, nec tamen ille morém gessit. 
Cnm vero illi miseri iudicium et iustitiam tam diuturnae cap-
tivitatis pertaesi expetant ita ut si iure ungarico convicti fue-
rint, statim puniantur, status et ordines adhuc pro illis huc addu-
cendis iureque regni hungarici nunc statim sub praesenti diaeta 
iudicendis hnmiliter supplicant, ut si insontes fuerint comperti, 
dimittantur: sin minus in exemplum aliorum supplicio affician-
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tur. Quod cum aequitati sit consentaneum, Serenitatem Ve-
stram benigne admissuram existimant. 
Ad propositionis tractationum statim manus addemus 
ubi primum a V. S t e ad baec quae praemisimus optatum res-
ponsum acceperimus. 
(Ered. a bécsi titk. ltárban.) 
X X . 
1598. Február 17. 
A főherczeg válasza a rendek sérelmi iratára. 
A tergo: B. 
Sua Serenitas benigne intellexit gravamen a fidelibus 
regni statibus atque ordinibus de noumillis novissimae diaetae 
articulis per Caesaream et Regiam M. partim immutatis vei 
ad ulteriorem deliberationem reiectis partim vero penitus 
omissis et scripto et viva voce non sine gravi quaerela pro-
po sitiim. 
Quia vero Serenitati Suae non constat quibus causis 
atque rationibus ducta Maiestas eius mutationes sive limita-
tiones illas instituerit, plenipotentia etiam per Mtem eius Sere-
nitati suae concessa non ad praeteritos sed futuros tantum-
modo praesentis diaetae tractatus bellicos extenditur, idcirco 
S. S t a s hac in parte nullatenus sese intromittere multominus 
quicquam eorum, quae C. et R. Mtas
 s ano haud dubio consilio 
disposuit, propria authoritate immutare ant retractare potest. 
Non praetermittet autem scriptum ea de re Serenitati 
suae per statuum delegatos exhibitum quanto citius ad Maie-
statem eius destinare. Nec dubitat quin C. et R. M t a s eam 
superinde declarationem factura sit, cui fideles regni status 
atque ordines merito acquiescere possint et debeant. 
Eosdem itaque status atque ordines Sua Serenitas 
benigne et serio hortatur ut postpositis scrupulis atque impe-
dimentis quibuscunque pro beneficio publico propositiouem 
citra ullam moram atque cunctationem aggrediantur promo-
vendisque et ad optatim finem deducendis diaetae negotiis ea 
qua decet cura atque sedulitaté incumbant, ne privatis studiis 
ducti publicam salutem negligere videantur. 
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Nec est quod fideles status atque ordines eo praetextu a 
consultatione propositionis ullo modo supersedeant. quod dein-
ceps etiam iis de rebus quae in comitiis tractabuntur a C. et 
R M t e ratificationem debitam sperare nequeant. Sua enim 
Serenitas certo illis polliceri potest Maiestatem eius quae prae-
scripto propositionis circa bellica concludentur (cum diaeta 
propter solam communis patriae salutem et defensionem insti-
tuta sit) ea omnia vigore plenipotentiae Serenitati Suae con-
cessere firma omni no, rataque et grata habitura esse. 
Ad captivos in Owar, quod attinet, S. S t a s habita ea de 
re informatione necessaria superinde pro aequitate et iustitia 
clementer sese resolvet. Id quod S. S tas fidelibus regui stati-
bus atque ordinibus ad memoratam ipsorum querelam benigne 
significandum duxit; iisdem de caetero benevolentiam et gra-
tiam suam iterum atque iterum deferendo. 
Decretum per serenissimum 
archiducem 17. Februarii 1598. 
(Egyk. másolat a bécsi titk. levéltárban.) 
X X I . 
1598. Február 19. 
Föherczegi leirat a magyar tanácsosokhoz, az élelem szállítást 
illető czikkely ügyében. 
A tergo: C . 
Recordantur haud dubie domini consiliarii Hungari ad 
promovendam victualium in Castra convectionem novissima 
diaeta, articulo vigesimo quinto statutum esse, ut per generalem 
annonae magistrum in exercitu constitutum, aurigis sive 
vectoribus, qui currui seu plaustro quaternos equos aut sex 
boves babuerit iunctos, pro diurna mercede in singulos dies 
unus tallerus pro vectura solvatur computando ab eo quo 
quisque currus victualibus fuerit oneratus, etiam numerando 
dies illos, quibus ad requisitionem magistri victualium in castris 
detentus fuerit. 
Quia vero ista vectura merces amplior videtur, quam par 
sit, praesertim cum vectores huiusmodi, ut necessitatis tempore 
in promptu haberi possint. multis sepe diebus in omnem even-
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tum, ad incertos et improvisos casus, otiosi in castris detineri 
soleant: idcirco sua seren itas immoderatam illam vecturae 
mercedem presertim pro eo tempore quo vectores otiosi in 
castris haerent, ad toleral)ilem aliquam limitationem reducen-
dam censet. 
Eosdem dominos consiliarios Hungaros benigne requi-
rendo ut communicatis ea de re inter se consiliis, qualis liac 
in parte limitatio adhibenda. et quomodo illa dicta constitu-
tione in reliquis salva, commode in effectum deducenda videa-
tur, Serenitatem eius, suo voto haud gravatim edocere velint. 
Decretum per ser. archid. 
19. Februarii Anno 1598. 
(Egykorú másolat a bécsi titk. levéltárban.) 
X X I I . 
1598. Február 20. 
A Magyar Tanács véleménye a magvaszakadt nemesek javai 
ügyében. 
A tergo: Opinio dominorum Consiliariorum Hungáriáé 
de bonorum nobilium deficientium occupationibus. 
Sacratissimae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consili-
arii Hungarici intellexerunt ea quae s. arckidux Maximilia-
nus, dominus ipsorum clementissimus scripto suo de vigesimo 
septimo articulo novissimae diaetae, de bonis nobilium dece-
dentium, et aliorum, non vi sed iuris ordine occupandis con-
cepto eisdem significari curavit, et quamvis constitutione illa 
nihil innovatum videant, sed antiquam solummodo nobilitatis 
praerogativam et libertatem, (cum hoc articulo universa fere 
regni decreta scateant) in memóriám revocatam esse perspiciant; 
tamen cönsultissimum fore existimarent, si regnicolae in eam 
adduci possint sententiam, quod a talibus deficientium nobi-
lium bonorum possessoribus fiscus Suae M t i s regius similia, 
bona non longo litis via iudiciaria quaerat, hac videlicet ratione 
ut ante omnia in praesentiam vicecomitis, iudicis nobilium, ac 
iuratorum assessorum illius comitatus in quo talia hona sita 
sunt, consueta. formula citationis eiusmodi possessores evoca-
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rentur, qui in príma sede comitatus comparere praescisisque 
omnibus ulterioribus excusationibus, privilegia et documenta 
si quae habent in iuris sui defensionem producere teneantur, 
et si onerosam a sede comitatus sententiam acceperint, omnibus 
aliis processibus seclusis, solo novi iudicii et appellationis in 
curiam remedio ipsis relictis, bona talia ei parti quam de iure 
concernere dignoscentur [assignentur]; sic enim domini consi-
liarii futurum existimant, nt nec fiscus suo iure fraudetur aut 
longis litium anfractibus fatigetur, nec quisquam iure suo posses-
sionario praeter rem et aequitatem destitatur. Atque hanc om-
nium compendiosiorem viam unicuique ius suum tribuendi futu-
ram domini consiliarii existimant, dummodo consensus quoque 
regnicolarum sine quorum sententia contrariae prioribus legi-
bus statui nequeunt, eorum Toto accedat. 
Ex consilio Hungarico 
20. Februarii Anno 1598. 
(Eredeti a bécsi titk. levéltárban.) 
X X I I I . 
1598. Február 20. 
Magyar tanácsosok véleménye a sereg számára való élelem 
szállítása ügyében. 
A tergo: Opinio dominorum Consiliariorum Hungarorum 
de mercede vecturae victualium D. 
Ea quae s. archidux Maximilianus dominis consiliariis 
hungaricis de limitando vecturae victualium precio, praesertim 
cum vectores in castris otiosi detineri solent, ipsis proposuit 
bumiliter intellexerunt. Sed quia anno superiori baec limitatio 
non ex regnicolarum duntaxat praescripto sed assensu supremi 
magistri annonae pacta est, ideo quam diminutionem nunc 
domini consiliarii aut limitationem aliam (praecipue cum baec 
limitatio articulis inserta sit) facere deberent non vident, nec 
ullum bac in parte Suae Maiestati damnum aut iniuriam fieri 
existimant. Si enim magister annonae eos otiosos in castris 
detinere noluerit, tunc statim exoneratis curribus eos dimittat, 
et sic dimissis vectoribus, sumptibus illis qui otiosis vectoribus 
in castris detentis solvi deberent, parcetur. Quamvis anno 
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superiori castrorum sedeni miseri coloni tribus fere septimauis 
nunc ad Diozek nunc Samariam nunc Comaronium cum vectura 
victualium abacti nullám mercedem accepere, et alias etiam 
plures querelas vectoribus de non solutis ipsis mercedibus 
plerique dominorum consiliariorum audivere. Nihil itaque gra-
yaminis supremus annonae magister sibi illatúm conqueri 
potest. 
Ex consilio Hungarico « 
20. Februarii 1598. 
(Eredeti a bécsi titkos levéltárban.) 
X X I V . 
1598. Február 24. 
A rendek válasza a kir. előterjesztésre. 
A tergo: Der hungerischen Landstend Antwort über die 
Proposition. 
A. Ubergeben 24. Feb. A° 98. 
Quod S. C. Rq. Mtas D. noster clementissimus, tam anno 
praeterito, quam etiam aliis praecedentibus, nulli studio neque 
curae atque solicitudini pepercerit, ut sinistri potentissimi 
hostis conatus reprimerentur, status et ordines regni Hungáriáé 
non ignorant: quam S. Mtis vigilantiam Deus 0 . M. procul 
dubio pro sua benignitate atque munificentia abunde remune-
rabit. Petunt vero liumiliter, Suam Altern fideles status, ut sicut 
hactenus pro republica christiana Semper diligenter advigi-
lavit in ipsos hostis conatus, ita idipsum nunc quoque praesenti 
rumore adventus Turcici imperatoris mota, maiori qua potest 
solertia et cura facere non iutermittat, imo more suorum ante-
cessorum divorum regum Hungáriáé foelicis recordationis, 
tandem ipsamet etiam in medium suorum fidelium se conferat, 
ac praesens tam ipsius hostis moliminibus occurrat, quam etiam 
infinitis quibus opprimuntur regnicolarum calamitatibus medea-
tur, ut hoc pacto et quae publicis comitiis sanciuntur rata 
Semper haberi possint, neque necessum sit, quae liic vigore 
plenipotentiarum per Serenissimos Suae M. fratres decernun-
tur, Pragae postmodum emendare et quae de caetero ad regni 
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defensionem pertinent, taiito foelicius progredi ipsique status 
alacriori animo pro patria atque ipsorum rege pugnare queant 
Quod vero partes in defendanda patria praestandisque 
viribus ipsorum statuum concernit, et si Sua Mtas (sicut id in 
propositione non obscure innuitur) per nonnulos edoeta esse 
videatur, Hungaros nec debito tempore nec iusto numero militem 
subministrasse, ac tarde contra hostem insurrexisse, credat 
tamen S. M t a s quod liae Hungaricae reliquiae nihil penitus 
eorum praetermiserunt, quae permansioni suae conducere visa 
sunt. Nam et militem semper in promptu habuerunt et ad 
omnes fere supremorum capitaneorum requisitiones eo, quo 
possibili fűit modo, et ordine insurrexerunt, et periclitanti 
patriae subvenerunt, et omnibus conflictibus praesentes fuerunt, 
sicut id multorum praecipuorum virorum nobilium interitus 
luculenter ostendit. Verum quod in plerisque locis, ne forte 
res non eo quo par fuisset modo circa exercituationem proces-
sit, praesertim autem quod in superiori Hungaria confuse actum 
sit: id haud dubie iis tribuendum est, quibus curae esse debuit, 
ut bene omnia disponantur. Hungaris etenim vei nihil permit-
titur ut administrent, vei certe ut aliorum peregrinorum iudi-
ciis subiaceant, omni arte laboratur; cum tamen more suorum 
maiorum Hungari etiam non ignorarent in sua patria partes 
suas fideliter facere. Atque quia non latét Suam M t e m in quanta 
perturbatione superior Hungaria hoc tempore constituta sit, 
ex eo, quod vei nullum ibi supremum capitaneum habeant, 
vei a legum et consuetudiuum Hungáriáé alienis hominibus 
gubernantur: supplicant status et ordines Suae Mti humilime, 
dignetur pro benignissimis suis oblationibus praeteritis annis 
factis, ditioni illi ita de supremo capitaneo providere, ut quae-
relae regnicolarum tandem cessent, neque S. M t a s toties hac 
de re quaerelas amplius cum molestia audire cogatur. Censent 
enim status, quod sicuti in his partibus officia liaec Hungaris 
concredita sunt, ita illic etiam nihil minus Hungaris concredi 
possint. Praeterea supplicant simili modo status, ne patiatur 
S. Mtas licentiam militarem in immensum crescere. Quam enim 
graves iniuriae et oppressiones omnium ordinum fiant passim 
in regno ab externo milite, dici non potest. Quarum partém 
cum proximis annis abunde intellexit S. Mtas tum ex supplica-
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tionilras etiam suorum fideliura, partim iam exhibitis, partim 
etiam exhibendis, uberius intelliget. Quae cum eiusmodi sint, 
ut necessario tolli et emendari debeant, spes est statibus fir-
missima, quod S. Mtas omnino efíiciet ut imposterum diligen-
ter caveantur, eaque effraena militum omuis ordinis liceutia, 
qua fideles sui opprimuutur. ita caercebitur, ut deinde quis-
quam tutus et quietus esse. ac publica munia libere semper 
praestare possit, Alioquin enim etsi quam maximé enitamur 
omnes hosti obviare eiusque proterviam reprimere, intestinis 
tarnen peccatis et malitiis laborantes Deique in nos iram pro-
Yocantes, fieri non potest, ut bene et recte ac optato nostri cona-
tus succedant. 
Exauditis vero fidelium suorum humilimis supplicationi-
bus persuadeat sibi Sua Mtas clementer quod sicut bactenus 
obsequentes se Suae Mti exhibuerunt, ita grassante atque 
durante in ipsorum domibus bellico incendio, non modo in 
largiendis contributionibus pecuniariis, sed in subeundis etiam 
capitis et vitae periculis, laudabili suorum maiorum exemplo 
etiam hoc anno, et deinceps semper, quoad vixerint pro eorum 
possibilitate, promptos, alacres et fortes se exhil)ebunt. 
Ad contributionem autem et subsidium ac exercituandi 
modum praesentis anni quod attinet: licet praecedentium 
annorum bellis, et externorum militum licentiis et vexationi-
bus, immensisque calamitatibus et cladibus in hoc regno, non 
tantum subditi sed etiam domini terrestres quasi ad extremam 
paupertatem devenerint. Visa tarnen et considerata praesenti 
necessitate offerunt Suae Ma t j status et ordines regni de sin-
gulis domibus, tarn colonicalibus quam inquilinariis aliisque 
iu modum curiarum nobilitarium non extructis quae videlicet 
habitatores habere comperientur passim in oppidis villisque 
tani S. M t i s quam aliorum dominorum spiritualium et secula-
rium possessionatorum et sessionatorum omnium. Item prae-
dialibus, libertinis, Euthenis, Valachis et similibus aliis domibus, 
quae antea dicata non fuerunt, connumerandis, demptis tamen 
allodiis, nec non domibus iudicum, scholarum, mercenariorum, 
item xenodochii tabernarum in quibus vina dominorum educil-
lantur, mendicorum ac miserabilium personarum ex elemosynis 
viventium, singulos centum et quinquaginta denarios hungari-
Magyar Országgyűlés i E m l é k e k . IX. 9 
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cales diiobus terminis videlicet, pro dimidia parte ad festum divi 
Georgii iam adfuturum, pro reliqua vero ad nativitatem sancti 
Joannis Baptistae exigendos, et ad manus suae M. numerandos, 
ea conditioue et discretione, ut ceutum denarios ipsarum domo-
rum inbabitatores pendant, reliquos autero quinquagiuta domini 
terrestres superaddant, ita tarnen ut cuilibet comitatui et domino 
terrestri liberum sit loco huiusmodi pecuniae quinquagiuta de-
nariorum, equites in bellum expedire, et tempore lustrarum sta-
tuere. In qua quidem contributione, in singulis pagis coloni 
ditiores sublevent pauperiores, eo modo quo inter illos bactenus 
consuetum fűit. 
Quae domorum modo praemisso fienda connumeratio et 
simul etiam contributio, etsi in Hungaria bactenus penitus 
insolita fuerit, ne tarnen quispiam de inaequalitate portarum 
conqueri posset, utque maius quam unquam antea subsidium 
pro belligerando habeatur, tideles Suae Mtis pro boc anno 
admittere illám voluerunt, salvis eorum antiquis libertatibus 
et consuetudinibus permanentibus ne videlicet baec domorum 
connumeratio in ullum usum postbac veniat. 
Ad connumerationem autem praefatarum domorum sta-
tútum est, ut sua M t a s in quemlibet comitatum specialem suum 
hominejn seu dicatorem, qui in eo comitatu bona kabeat, expe-
diat eique quilibet comitatus iudicem nobilium et unum potio-
rem nobilem adiungat, hique simul omnes in comitatu iuramento 
obstringantur, quod nullo nec odio, nec favore neque timore, sed 
fideliter ipsam connumerationem peragent. Facta vero fideli 
connumeratione praetactam contributionem ea persona, quam 
S. Mtas in praemissum finem destinabit, diligenter exigat et 
ad manus Suae Mtis assignet, quam S. Mtas i n nullos alios 
usus quam militum Hungarorum pro campestri buius anni 
exercitu novam conscriptionem convertat, neque camera aulica 
ullam iurisdictionem in illám babeat, sed tantum ab hungarica 
et ab aliis bungaris consiliariis quos sua M t a s in hunc finem 
clementer nunc statim elegerit et nominaverit, dependeat, et 
in ipsorum Hungarorum militum intertentionem erogetur, 
liabita accepti et expensi ratione. Coloni Turcis subiecti more 
consueto dimidium solvent: et tres suprascriptae personae in 
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qualibet villa ac oppido scedulam iudici de numero domorum 
assignabunt. 
Renovatur autem boc loco articulus decimus constitutio-
num publicarum anni nonagesimi sexti, ut nimirum nobiles 
quoque sessionati inquilinos non habentes, item annales, moli-
tores proprias molas habentes et in serie aliorum colonorum 
non habitantes, item anabaptistae, iudaei. plebani e-t conciona-
tores non possessionati, ligni sectores, carbonarii in serie villa-
rum domos non habentes, item abbates, praepositi, altarium et 
capellarum rectores, archidiacoui, capitula et alii, beneficia 
decimasque, nonas, quartas et sedecimas perc-ipientes non pos-
sessionati, eo modo quo in ipso articulo continetur, taxentur. 
E t haec etiam pecunia reliquo subsidio adiungatur et Suae 
M>i ad praemissos usus consignetur. 
Conceditur praeterea ut S. M^s ex praemissa contribu-
tione, pro suo arbitrio, et equitem et peditem, ac capitaneos, 
aliosque belli officiales noviter conducere et conscribere possit, 
dummodo sint Hungari, ut supradictum est, hique milites 
supremis S. capitaneis Hungaris subiecti sint. 
Articulus etiam quintus anni proxime elapsi nonagesimi 
septimi renovatur, ut nimirum ab iis qui militem non expedi-
verunt, vei impositas contributiones non solverunt, triplum 
exigatur. 
De stipendio militari et de servitorum ad lustram profi-
ciscentium fraude nec non aliis quae modum exercituandi con-
cernunt, signanter etiam de iis, qui ad externorum dominorum 
servitia se conferunt, referunt se status ad articulos annorum 
nonagesimi quinti, sexti et septimi. 
Ratio per personas a statilms deputatas a perceptoribus 
nec non deputatariis et iudicibus nobilium item vicecomitibus, 
cameris et supremis capitaneis anno praeterito exigi potuisset, 
si Sua Mtas clementer easdem deputatas personas monere 
dignata fuisset. Quod quia factum non est, ideo S. M t a s com-
mittere dignetur ut ad effectum deducatur. 
Quod ad generalem insurrectionem attinet: ut subditi 
generaliter insurgant, vel militem expediant, fieri non potest. 
Redimunt enim se hoc anno gravissima illa suprascripta 
taxa et contributione, praeterea domi agriculturae incumbere 
9* 
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debent ut se aptos ad dandas futuras contributioues et servitia 
dominorum terrestrium reddere possint. Yidetur itaque stati-
bus regni, non debere eos cogi ad insurrectionem neque pluribus 
atque pluribus oneribus gravari, cum et alioquin satis sint 
affiicti et oppressi. 
Si verő Suam M t e m C. atque R. in propria persona in 
medium suorum fidelium venire contigerit (id quod ordines 
regai ex animo optarent) parati sunt domini praelati, barones, 
nec non universi nobiles more suorum antecessorum, meliori 
quo poterunt modo et apparatu personaliter in bellum pro-
ficisci, et donec necessitas postulaverit, penes Suam M t e m fide-
liter militare: decrepitis, infirmis, servitiis addictis, viduis et 
bello inbabilibus exceptis, qui loco suo alios idoneos expedient. 
Ad intertentationem militum in hibernis collocandorum 
status et ordines prorsus insufficientes sunt, et petunt a Sua 
M t e bumiliter, ne ab eis petat quod praestare non possimt: 
sed babét S. M t a s in regno proventus quibus providere digna-
bitur. Nam regnicolae omnia similia onera propriis sumptibus 
ferre non possunt, cum et alioquin toti sint exhausti. Suppli-
cant autem S. M t i quam humilime, dignetur serium modum 
adhibere, ut ii milites, qui in regno in hibernis constituti fue-
rint, in confinia collocentur, ne misera plebs alioquin prout 
liactenus factum est extreme opprimatur. 
Ut miles externus ad castra citius et cum minori plebis 
iniuria deduci possit, status alium meliorem modum haud inve-
niunt, quam ut S. M t a s ipsamet Semper de commissariis bonis 
et idoneis prospici curet, Nam si uti anno praeterito facta ut 
a comitatibus eligantur, hi vel male tractantur a talibus militi-
bus, vel debito modo suis officiis fungi non possunt. 
De victualium administratione alius modus nullus inve-
niri potest commodior, quam qui in praecedentium annorum 
constitutionibus declaratus est. Si enim ad castra proficiscen-
tibus securum iter patebit, et negociatores a milite non mole-
stabimtur, magister item annonae S a e Mtis tempestive in 
diversis regni partibus victualia comparaverit ac serio prospe-
xerit, ut vectoribus praetium victualium sine defectu persolva-
tur, censent status non futurum defectum in commeatu. 
De victualibus vero ad confinia et praesertim Canisiense 
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confinium convehendis, sciat Mtas S. per fideles S a e M t i s nihil 
omitti eius quod hoc concernit et Canisam quidem commea-
tum subministrari solere, verum deterreri plurimum vectores a 
convectione, quod taxam capitanei levem et minimam constitu-
unt, et interdum ipsa victualia etiam remittunt, et tandem mili-
tem in villás emittunt, qui quicquid pauper colonus domi habet, 
abripit et onustus in stationem redit. Ut igitur confiniis recte 
de victualibus prospiciatur, primum et ante omuia illud status 
necessarium esse ducunt, ut" diligenter caveatur, ne villae more 
hactenus in confiniis consueto militi distribuantur, neque coloni 
divexentur, impositionibus contributionum et servitiorum, neque 
miles a statione sua non exeat ad praedandum, vectores vero 
non frustrentur ac iustum precium eius quod convehitur et 
datur, persolvatur. Colonus enim gratis militem alere non tene-
tur neque potest. 
De aedeficationibus confiniorum, item de sale nitro, de 
liberis haidonibus, et de pontium ac viarum reparationibus, refe-
runt se ad articulos proxime praecedentium annorum, eosque 
in suo vigore relinquunt. Supplicant tamen status S. Mti digne-
tur confiniis ita consnlere, ne propter maiam eorundem 
provisionem pereant. De liberis haidonibus illud adiungitur 
ut illos non tantuui Hungari sed nec germani capitanei teneant: 
secus facientes, incurrant notam infidelitatis. Certum enim est, 
haidones, ut plurimum in confiniis S. M t i s ali et haberi, videli-
cet in Kaproncza, Szentgyörgy vára, Babolcsa, Kanisa, Fülek, 
Szenderő, Kálló, Onod et similibus aliis. Quod ut fiat, S. Mtas 
serio provideri dignetur. 
De militibus qui relictis vexillis a capitaneis suis auffu-
giunt, et domum redeunt, statutum est ut ad requisitionem 
capitaneorum vicecomites tales personas, sive sint nobiles sive 
ignobiles, confestim intercipere et manibus dictorum capitaneo-
rum pro infligenda poena, tradere teueantur. Yicecomitibus 
vero ad intercipiendum non sufficientibus comites vei autern 
comitatus auxilium illis ferant. In reditu autem in oppidis et 
villis eosdem fugitivos milites, iudices quoque intercipere sint 
obligati. 
Articulus diaetae superioris anni de particularibus con-
ventibus non est intelligendus, ut comitatus in uniim nunquam 
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convenire possint, neque pro Conservatione patriae quicquam 
statui possit nisi in regni comitiis, sed ut constitutionibus pub-
licis contrarium nihil statuatur. Indignum enim esset, ut quod 
publico voto in comitiis decernitur, illud tandem nonuullorum 
persuasionibus, domi, inter privatos parietes mutari vei tolli 
leberet. 
l r t decimae et quartae capituli Agriensis adimantur, non 
videtur iustum esse, nisi ipso capitulo volonte. Quare ut hoc 
negotium S. M t a s in priori statu, proximo anno determinato 
relinquere dignetur, status humilime supplicant. 
Sclavonia pro sua possibilitate in defensionem sui per 
domos ferat auxilia pro sua veteri consuetudine ubi coloni e 
campo Thuropolensi ripa Savi, Colapis et diversis ex partibus 
propter metum Turcarum his disturbiorum temporibus profu-
gientes, libere redire possint si voluerint. Siquis autem domi-
norum aut nobilium aut etiam civium eins viam redeundi prae-
cludent, tales coloni modo et ordine fugitivorum colonorum 
in articulis anno 1556. expresso repeti possint: non dimit-
tens eandem poenam incurrat, quam fugitivum colonum 
detinens. / 
Conqueritur comitatus Mosoniensis, quod ex bonis S a e 
M t i s ad arcem Owar pertinentibus, nullae contributiones in 
medium comitatus solvantur, et ab oneribus publicis sese sub-
ducant. Ideo statutum est, ut a modo deinceps semper viceco-
mes eiusdem comitatus tam in rebus iuridicis, quam aliis sibi 
incumbentibus, in iisdem quoque S. M t i s bonis iuxta benignam 
S. Mtis oblationem procedere et contributiones impositas exi-
gere plenariam habeat potestatis facultatem. Idem fiat etiam 
in aliis regni partibus ubique in quibus S. M t a s bona habet, 
nullis exceptis. 
Et haec quideni sunt quae brevibus status et ordines ulti-
matim et resolute pro hoc anno circa belligerandum replicanda 
censuerant humilime Suae M t i supplicantes, ut omnia in melio-
rem partém interpraetari, et subsidio oblato clementer con-
tenta esse dignetur. 
Quia vero conqueruntur nonnulli, quod plerique sunt, 
qui obtentis qualitercunque in bonis dominorum, exiguis qui-
busdam portionibus educilationem vinorum exerceut, nulla dis-
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cretione habita temporis et ordinis. Quare statutum est ut tales 
personae imposterum non aliter nisi ad instar colonorum 
in talibus bonis commorantium cum videlicet series ad ipsos 
pervenerit, educillent, sub poena amissionis vini educil-
lari cepti. 
Renovatur articulus anni proxime praeteriti de eommis-
sionibus perficiendis inter Hungáriám et Polonos, nec non 
relictam magnifici quondam Christophori Nadasdi et comita-
tuum Castriferrei et Soproniensis nobiles. Nam post illas consti-
tutiones novissimas. multi maiores violentiae factae fuisse per-
hibentur per ipsam relictam, quam antea factae fuerunt. Coloni 
etiam nonnulli in Austriam per vim abducti, ibidem deti-
nentur. 
Eenovatur etiam articulus trigesimus sextus anni nona-
gesimi septimi de quaerela comitatuum Zatkmar et Zabolcb 
de convectionibus lignorum et molis ad castellum Kalló cogi 
solitis, et supplicant status, dignetur S. Mtas eum articulum 
ad effectum deduci iubere. 
Item statutum est ut capitulum Wesprimeuse conven-
tusque Zalawár et Kapornak restaurentur et sigilla reno-
ventur, literaeque expediri et extradari ex iisdem imposterum 
possint. 
Praeterea supplicant S. M. status et ordines dignetur eum 
articulum praecedentis anni qui de defectibus seminis nobilium 
statutus est, ratiticare. Et simul etiam admitterre, ut domini 
praelati de bonis suis mobilibus et acquisitis libere disponere 
possint, neque tiscus se in talia bona misceat: siquidem nihil 
utilitatis fiscus, neque regnum ac ecclesia ex illis accipiat sicut 
ex multis exemplis constat. 
Demum informantur status et ordines regni, illustris-
simum principem Transsylvaniae contra trausactionem cum 
hoc regno initam in superiori Hungaria plurimorum domino-
rum ac nobilium bona occupasse et suo dominio applicasse. 
Quod quia admitti non debeat, supplicant status Suae Mtis 
dignetur modum adbibere, ne fideles suae M t i s molestentur et 
quae dominus princeps violenter ademit, suis dominis reddi 
curet, utpote in comitatibus Beregh, Chanad, Bekes, Zarand, 
Arad, Zabolcb, Zathmar, Hewes et Zolnok exteriori. 
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Supplikant quoque S. M t ; status, dignetur taxam civita-
tum liberarum iuxta benignam suam oblationem ad noviter 
conducendorum militum Hungarorum conscriptionem conver-
tere, ut tanto maiorem exercitum babere possit. 
(Ered. hivatalos példány a bécsi áll. ltárban.) 
XXV. 
1598. Február 25. előtt, 
A felső magyarországi megyék folyamodása magyar 
főkapitányért. 
A tergo : Ad s e r ™ u m principem dnum dnum Maximilia-
num arcbiducem Austriae etc. humillima supplicatio legatorum 
comitatuum regni Hungáriáé superiorum pro impetrando sup-
premo capitaneo. 
Más kézzel: Dem Kriegsrath umb furderlicb Bericht 
und Guetachten. 25. Febr. 98. 
Más kézzel: Hungari pro capitaneo supremo ex Hunga-
ris et pro intercessione. 
Serenissime Princeps domine domine benignissime. 
Post fidelium servitiorum nostrorum in gratiam Vrae 
Sert is humillimam ac perpetuam subiectionem. 
Sicuti serenissime princeps unicus es repertus in totius 
christiani orbis principibus ex singulari post Deum ter opt. 
max. suae Mattis caes. atque regiae d»í nostri clementissimi 
Providentia, qui hoc seculo nostro cum praepotentissimo Tur-
carum imperatore exigua manu, sed tua virtute pari conflixisti, 
proque salute et permansione regni Hungáriáé vitám et caput 
obiecisti, in fugám numerosissimum eius exercitum (licet postea 
fortuna vicém victoriae mutante) convertisti; nuper etiam dum 
eiusdem turcici imperatoris summus passa zerdarius, partes 
praesertim eis et ultra Danubianas et partium huius regni 
superiorum in potestatem sui principis numerosissimo cum 
exercitu redigere proposuisset: Tu unicus minimo cum exer-
citu tuum corpus extremo diserimini, ut eaedem regni partes 
illibatae retinerentur, fortiter opposuisti, eundemque hostem 
non solum cum regni Hungáriáé commodo, sed circuruvicino-
rum etiam regnorum et provinciarum emolumento es remoratus 
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et propulsasti, ob idq'ue aeternum nonien promeruisti: ita Sere-
nissime princeps, te unicum speramus, qui etianf toga et pace 
ita praevaleas, itaque 'feliciter partes tuas apud suam Mattem 
sacr. pro effectualiter restituendis libertatibus ac veteribus et 
approbatis consuetudinibus et legibus nostris interponas, ut 
bis quoque Yrae Ser t i s auxiliis summopere recreati, ad maiora 
fidelitatis obsequia magis ac magis acceudamur. Nihil novi 
serenissime princeps oramus, nihil innovari pronunc per suam 
Mattem sacr. cupimus, nisi ut quae bona ac quas leges maiores 
nostri plurimi ipsorum sanguinis effusione a divis quondam 
Hungáriáé regibus nobis posteris suis pepererunt, ne nos eadem 
nostro aevo amittamus, qui pari virtute maiorum nostrorum pro 
locorum et temporum diversitate ubicunque oecasio emerge-
bat adfuimus. Cum alias semper tum maximé viritim in recupe-
raudis Zabatka, Fülek, Szechen, ac aliis arcibus operám utiliter 
et strenue navavimus. Árcem postea Hatuan viritim obsedimus, 
adventanti contra nos turcici imperatoris cum compluribus 
passis bellerbeko (beglerbégj viriliter restitimus, eiusque exerci-
tum Deo duce at auspiciis suae Mattis sacr. animose profliga-
vimus. Kursus abinde discedentes Tartarorum principi ad 
pagum Monostoros Paly. nos paucissimi (collatione ad tyranni 
exercitum facta) opposuimus, Vra Ser te locupletissimo teste. 
Uti ad arcem Zolnok, ita postea in conflictu ad oppidum Ke-
reztes cum Mahometo Turcarum imperatore facto ad latus 
Yrae Sert is viritim adfuimus. Quod maiores etiam nostri 
nonnisi praesente ipsorum rege de legibus regni facere sole-
bant, astitimus, atque haec omnia fecimus ideo, nimirum ut in 
libertatibus et legibus nostris conservaremur. Sed proh Deum 
immortalem unde promeremur, quod ea gratia suae Mattis 
sacr. quam aliis fidelibus suis Hang, fratribus nostris, eis et 
ultra Danubianis (absit invidia dictis) clementer sua Mattas 
largitur, nos tantopere destituamur ? Illis capitanei 
supremi Hungari, linguae, morum, legumque et consuetudi-
num patriarum gnari praeficinntur. Illis omnia felicius ideo 
succedunt, nec ut nos sese in libertatibus ac praerogativis ipso-
rum per supremos capitaneos et fiscum suae Mattis sacr. 
aggravari conqueruntur. Nobis miseris et infelicibus contra 
fit, nam praeter omnem viam iuris et iustitiae, nulloque seru-
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tinio corara iudicibus competentibus praehabito, 11011 solum bona 
in bellis et passim recumbentium, verum etiam in dira capti-
vitate Turcarum detentorum et adhuc viventium, per genera-
lem capitaneum exterum consentiente eamera suae Mattis, 
atque etiam nonnulla iuridice restatuta occupantur ac aliis 
compluribus gravaminibus et inconvenientiis libertates et prae-
rogativas nostras obruentibus acerbissime molestamur. Yestram 
itaque Sértem tanquam dominum et principem benignissimum 
demisse propter Deum oramus ut habita ratione tot et tanfó-
rum fidelium servitiorum nostrorum ex innata sua benignitate 
in tarn iustis iurique et iustitiae consentaneis petitionibus et 
supplicationibus nostris apud suam Mattem sacr. pro supremo 
capitaneo nostrae gentis Hungaro, nobis iuxta dementem 
suam oblationem publicis regni constitutionibus expressam 
dando intercedere dignetur, quam Yrae Sérti« benignitatem 
perpetuis fidelibus servitiis et obsequiis nostris prosequi sedulo 
conabimur. Benignam a Yra Ser t e expectantes responsum. 
Suae Mattis sacrae caes. atque regiae et Yrae Sertis 
bumillimi ac perpetui 
tideles et servitores 
comitatuum partium regni Hungáriáé 
superiorum nuntii et legati. 
(Eredeti az Orsz. Levéltárban.) 
XXYI . 
.1598. Február 25. 
Föherczegi leirat a rendekhez a tót és horvátországi végvárak 
érdekében. 
A tergo : In die Hofkanzlei mit ehister Gelegenbait zu 
(sie.) Stenden zu schreiben. 
Decretuni per serenissimum arehiducem 25. Febr. 98. 
Serenissimus prineeps ac d n u s dnus Maximiiianus archi-
dux Austriae d^us noster benignissimus fidelibus incliti Hun-
gáriáé regni statibus atque ordinibus clementer in memóriám 
vocandum duxit, eosdem praesertim vero Croatiae et Sclavo-
niae incolas non latere, quantum in conservatione fortalitii 
Petriniensis et oppidi Ibanitsch momenti sit positum, quod-
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quam omnis quasi Croatiae et Sclavouiae salus inde pendere 
atque adeo iisdem locis (quod absit) in hostium potestatem 
redactis, extremum ipsis exitium imminere videatur. 
Non ignorant etiam status atque ordines coníinia selavo-
nica, utputa Creuczium, Coprinizam et arcem sancti Georgii, 
similiter Croatiae etiam coníinia videlicet Carolopolim, Sluinum, 
Ogolin et Thoumbskopetsch admodum rumosa et multis defe-
ctibus obnoxia esse. Cum itaque illa loca restauratione et fir-
miore munitione omnino opus habeant, Sua Ser t a s eosdem 
status atque ordines benigne requirit. ut ad prosequendam 
Petrinii fortificationem certum aliquod pecuniae et annonae, 
praecipue vero ex locis circum circa vicinis sufficiens aliquod 
operarum gratuitarum subsidium band gravatim conferre; ad 
muniendum autem oppidum Ibanitsch oblatam iarn antebac 
ad requisitionem sermi archiducis Ferdinand! in conventu 
Zagrabiensi operariorum numerum, quando ea de re moniti 
fuerint, certo suppeditare, atque insuper firmandis etiam supra-
dictis Sclavoniae et Croatiae confiniis ex locis vicinioribus cur-
rules et manuarias operas impendere veliut. 
Et quia iisdeni Croatiae et Sclavoniae confiniis plurimum 
inde damni atque inconunodi accedit, quod propter defectum 
vecturarum et equorum clitellariorum commeatus et victualia 
sine maximo et intolerabili praetio de loco in locum transferri 
non possiut. quodque omnis generis victualia pro sustentatione 
bominum et iumentorum necessaria in immensum passim 
excreverint, idcirco Sua Ser^s eosdem regni status atque ordi-
nes benigne vult monitos, ut non modo subditos suos in confi-
niis cireumcirca constitutos ad subeunda pro tolerabili et com-
petente mercede, vecturarum et clitellariorum onera adigant, 
sed certum etiam tarn vecturae et clitellariorum, quam etiam 
victualium pretium constituant, cui et subditi et milites cifra 
iniuriam acquiescere possint et debeant. 
Incliti Hungáriáé regni statibus atque ordinibus exbi-
bendum. 
Fogaim, az Orsz. Levéltárban.) 
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X X V I I . 
1598. Február 28. 
A magyar Tanács véleménye a veszprémi káptalan, a zalavári és 
kapornaki conventek mint hiteles helyek restauratiója ügyében. 
A tergo: Opinio dominorum consiliariorum hunga-
rorum G. 
Sacratissimae Caesareae Maiestatis eonsiliarii hunga-
rici eensent quod duos articulos in responso statuum insertos 
nempe de restauratione capituli Vesprimiensis et conventus 
Zalavar et Kaparnak ac de bonis per illmum Transilvaniae 
principem occupatis nihil hac in parte Suae Maiestati derogari, 
nam capituli et conventus restaurationem eliberato Dei bene-
ficio comitatu Zaladiensi vicinioribusque locis propter executio-
nes peragendas necessarium fore putant. 
Quantum ad bona per principem Transilvaniae occupata 
cum contra transactionem cum Sua Maiestate initam tales 
occupationes finnt merito regnicolae de tollendis eiusmodi vio-
lentiis supplicare possunt. Imo existimant domini eonsiliarii 
per suam S t e m modernis dominis oratoribus in Trausilvaniam 
ablegandis in mandatis dandum esse, ut ipsi controversiam 
hanc complanent et omnem ulterius conquerendi occasionem 
tollant. 
Ex consilio Hungarico 
28. Februarii 1598. 
(Ered. a bécsi titk. levéltárban.) 
X X V I I I . 
1598. Márczius 1. 
Föherczegi replika a rendek válaszára. 
Sermus princeps ac dn u s dn u s Maximilianus archi-
dux Austriae etc. d«us noster benignissimus, grato admo-
dum accipit animo, quod fideles inelyti huius Hungáriáé regni 
Status atque Ordines, postpositis quibuscunque privatis ad trac-
tanda publica communis patriae negotia animum applicarint 
Suaeque Ser*i super propositionis libello responsum suum 
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tempestive exhibuerint, quo quidem debita attentione lecto, et 
in maturam consultationem deducto Sertas Sua 11011 potest non 
benigne commendare, gratam commemorationem beneficiorum, 
grassante incendio bellico, per Caesareani et Regiani Mattem, 
in afflictum hoc Hungáriáé regnum et regnicolas páter no 
affectu collatorum nec non fiduciam, quam in benigna Mattis 
Suae protectione meriti habent colloeatam. 
Ac sicuti manifeste constat, Mattem eius hactenus nul-
lis penitus sumptibus aut laboribus parcendo omnem lapidem 
movisse, ac dies noctesque omnes nervos eo intendisse, ut 
collectis undequaquam tum pecuniariis tum militaribus sub-
sidiis ad sustinendam tanti belli inolem necessariis, regmim 
et regnicolas ab interitu vindicare et in statum aliquando 
foeliciorem constituere posset: Ita fideles regni Status atque 
Ordines sibi omnino persuasum habere debent, Mattem eius 
deinceps etiam a iusto suo quod animo firmiter conceptum 
babét, communem pátriám ad extremum usque propugnandi 
proposito, nullatenus remissuram, sed avertendis et reprimendis 
sinistris hostium consiliis atque conatibus tanto maiori ardore 
et fervore advigilaturam esse, quanto graviorem cladem Hun-
gáriáé ruina (quam divina Matas pro sua bonitate clementer 
avertere dignetur) toti christianitati illatura esset. 
Non potest etiam Suae Sérti improbari quod turbulento 
hoc praesertim regni statu, personalem Mattis Suae praesen-
tiam tantopere desiderant et urgent: Quia vero satis constat, 
Mattem Eius quantumvis absentem. non minus ac si praesens 
esset, regni et regnicolarum commodis debita cura atque 
sollicitudine incumbere: id cireo eandem, tanquam reipublicae 
et communis patriae causa absentem, merito debent habere 
excusatam. 
Quod autem de emendatis per Caesaream et Regiam 
Mattem nonnullis novissimae dietae articulis denuo conque-
runtur, Status iam antea intellexerunt S e r t e m Suam querelam 
ea de re propositam ad Mattem Eius destinasse, nec dubitat, 
quin eadem de emendatione illa tales rationes allatura sit, 
quibus iidem status haud dubie lubenter et obsequenter acquie-
turi sunt. Sperat etiam Sua Serbas fideles Regni Status atque 
Ordines, non in praesenti modo dietae, sed deinceps etiam, 
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beiiignae Mattis Suae intentioni ita sese acconiodaturos, quod 
iu posterum de ratificatione Mattis Suae nulluni plane dubium 
sit futurum. 
Qualiter autem hoc anno subsidia militaria submini-
strata fuerint, id nemini rectius quam generali exercitus 
duci et supremis regni capitaneis constare potest, atque id 
ipsum inquisitio etiam ea de re instituenda si conscientiose 
peragatur sine dubio docebit. 
Quod ad infelicem exercituationis successum attinet: Sua 
Sertas penetrare non potest quid in inferiori Hungaria tam 
quo ad siqjremos, quam reliquos capitaneos ac officiales etiam 
nec non quoscunque alios apparatus bellicos desiiderari potue-
rit, Quod autem in superioribus Hungáriáé partibus supre-
mus ibidem capitaneus laetali morbo correptus suo officio 
minus fungi potuit: id divino potissimnm arbitrio adscriben-
dum videtur, cui omnes subiecti nullo momento quisquam sibi 
de valetudine sua quicquam firmitatis polliceri potest. 
De caetero non obscurum est Caesaream et liegiam 
Mattem non minus Hungaros, quam externae nationis homines, 
consideratis uniuscuiusque qualitatibus, muniis bellicis adhi-
buisse. Nec praetermittet Sua Matas, quoad bellicam admi-
nistrationem in constituendis supremis et aliis capitaneis atque 
Officialibus bellicis, pro defensione regni eam semper provi-
sionem adhibere, quam pro tempore necessitas videbitur po-
stulare. 
Similiter Matas eius ad cobercendam militarem liceu-
tiam serio curabit, ne subditis aut incolis vis aut iniuria fiat, 
sed potius disciplina militaris severe instauretur, omnibusque 
módis sarta tecta servetur. Sicuti etiam Sua Ser t as iu eo iam 
versatur, ut super querelis de variis militum excessibus et vio-
lentiis propositis, expedita iustitia administretur, et in sontes 
debito modo animadvertatur. 
Ad rem ipsam quod attinet, cum fidelibus regni Stati-
bus atque Ordinibus ita videatur, ut subsidium hoc anno contri-
buendum, non pro consuetudine antiquitus introducta, secundum 
portarum, sed novo more iuxta domorum connumerationem 
instituatur, et de singulis domibus, prout in respectu sta-
tuum specifice designantur, exceptis ibidem in specie denotatis, 
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siiiguli centum et quinquaginta denarii hungarici, pro dimidia 
ad festum divi Georgii, pro reliqua verő ad nativitatem san-
cti Joannis Baptistae ad manus Suae Mattis uumeraudis ea 
conditione pendantur, ut centum denarios domorum inhabita-
tores solvere: reliquos autem quinquaginta domini terrestres 
superaddere teneantur,ita tarnen, ut cuilibet comitatui et domino 
terrestri liberum sit, loco huiusmodi pecuniae quinquaginta 
denariorum equites in bellum expedire: quodque in singulis 
pagis, ditiores coloni pauperiores debeant sublevare; Sua equi-
dem Sertas huiuscemodi oblationem secund um domorum con-
numerationem praestandam, eatenus clementer acceptat, ut ab 
isto onere praeter allodia nobilium, domus iudicum, item 
xenodocbia, tabernas dominorum proprias, mendicorum ac mi-
serabilium personarum ex elemosimis viventium, nemo penitus 
exemptus babeatur: utque a dominis terrestribus (cum ante 
baec aequales secundum portás cum reliquis portiones contri-
buerint) ultra oblatos quinquaginta denuo totidem denarii super-
addentur, et per eos in parata pecunia solvantur; colonique 
pauperiores a ditioribus subleventur, et baec quidem domo-
rum connumeratio et contributio, salvis regnicolarum anti-
quis libertatibus et consuetudiuibus pro boc saltem anno intelli-
gatur. 
Ad peragendum autem domorum connumerationem, Sua 
Mattas in quemlibet comitatum specialem bominem seu dica-
torem Hungarum, idoneum, in regno ubicunque possessiona-
tum, expediet, qui, una cum iudice nobilium ac nobilibus in 
quolibet comitatu sibi adiungendo, de connumeratione fideliter 
peragenda iuramento adstringatur ac postmodum (prout Sta-
tus inuuunt) contributio debita exigatur, et ad manus Suae 
Mattis assiguetur, quae per cameram bungaricam administre-
tur, et non in alios usus, quam militum Hungarorum pro cam-
pestri buius anni exercitu intertentionem erogetur. 
Quia autem Sua Serbas edocta est, nonuullos ex Dnnis 
terrestribus dicatores in bona et possessiones eorum nolle 
admittere: idcirco publico Statuum et Ordinum regni noto 
et consensu in eos, qui hoc in posterum attentarent, et dicato-
rem ad faciendam connumerationem domorum in bonis suis 
admittere recusarent certam poenarn constituendam censet. 
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Consultum etiam et necessarium putat Serbas Sua, istam 
domorum connumerationem iinitis statim praesentibus comi-
tiis in effectum deduci ut cognita contribntionis istius summa, 
Mattas Eius, quod capitaneis aliisque offieialibus bellicis opus 
futurum sit, quantum item equitum et peditum numerum, ac 
quanto etiam tempore eundem iude alere possit, pro eo ac neces-
sitas postulat, exploratum babere, ac conscriptiouem tam capi-
taueorum et officialium bellicorum, quam militum, ad sum-
mám illám couformare queat. 
Porro probatur Sérti guae ut coloni Thurcis subiecti more 
consueto dimidium solvant: ita tarnen ut sedulo et serio cavea 
tur ne eo praetextu in detrimentum reipublicae aliquid frau-
dis committatur. 
Similiter Sua S e r t a s benigne annuit, ut articulus X. 
constitutionum publicarum anni 1596. de taxandis scilicet 
personis in eodem specifice comprehensis, eo quo ibidem con-
tinetur modo, denuo renovetur, et baec etiam pecunia in prae-
missos usus eroganda, reliquo subsidio adiungatur et Matti 
Suae consignetur. 
Aequum etiam videtur, ut milites, tam equites, quam 
pedites, ac capitanei aliique officiales bellici, ex contributione 
illa intertenendi, conscribantur ex Hungaris, si muniis bellicis 
numero sufficienti, apti et idonei haberi possint. Iis vero ali-
qua ex parte deficientibus integrum sit Matti Suae, ad supplen-
dum huiusmodi defectum, alios peregrinos et exteros, suffici-
entes tarnen et idoneos, ac inter Hungaros educatos milites, 
tam equites quam pedites, conscribere, et officiis etiam bellicis 
adhibere, ac non minus quam Hungaros ex statuum contribu-
tione intertenere. Qui simul omnes supremis capitaneis hun-
garis : hii vero generali expeditionis bellicae duci sint subiecti. 
Annuit quoque S e r t a s gUa, ut vigore articuli quinti a. 
97. sanciti, ab iis qui militem non expediverunt, vei impositas 
contributiones non solverunt, triplum exigatur, simulque vice 
comites, qui officium suum negligenter administrarunt, prout 
in propositione continetur, officiis suis priventur et solutione 
duplici eius, quod exigere neglexerint, mulctentur. Commis-
sariis ad instituendam superinde inquisitionem necessariam, 
tam ex parte Mattis Suae, quam Statuum et Ordinum sub hac 
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ipsa dieta deputandis et executione ad relationem commis-
sariorum supremo cuiuslibet comitatus capitaneo deman-
danda. Vice comitibus autem officio motis alii vigilantiores 
s i u T o g e n t u r , et omiiis pecunia inde collecta in vsus belli pu-
blicos convertatur. 
Quoad stipendium militare, et de servitörum ad lustram 
proficiscentium fraude, nec non aliis quae modum exercituandi 
concernunt, signanter etiam de iis qui ad externorum domino-
rum servitia se conferunt: Sua Sertas Statuum arbitrio 
acquiesciiltatamen ut in transgressores poenis statutis animad-
vertatur. 
Ut tam a dicatoribus et vice comitibus ac pecuniarum 
publicarum laborumque gratuitorum perceptoribus, nec non de-
putatariis et iudicibus statim sufficiens etsolida ratio exigatur: 
Sua Ser*as commissariis ante liac deputatis decreto publico de-
nuo serio iniungendum putat, cui citra ulteriorem admonitionem 
aliquam satisfacere teneantur. Loco autem demortuornm ad 
exigendas rationes illas, pro autboritate articuli undecimi anno 
praeterito superinde sanciti alios sibi adiungant. 
Ad generalem insurrectionem quod attinet, Sua Sertas 
fidelibus regni Statibus et Ordinibus denuo quae bac de re 
praeterito anno, ac praesenti etiam dieta proposita sunt, cle-
menter in memóriám revocanda, eosdemque insuper maiori 
quo potest affectu cobortandos duxit, cum illud oneris non 
modo reliquae Mattis Suae ditiones atque provintiae, sed nec 
sacrum etiam Romanorum Imperium detrectare, sed ultra reli-
qua subsidia, pro defensione Hungáriáé liberaliter hactenus 
collata, etiamsi Caesarea et Regia Matas expeditioni bellica per-
sonaliter [non] intersit, in se recipere voluerint: sicuti praesen-
tibus comitiis Ratisbonensibus inter alia expresse constitutum 
habetur, Imperiique recessui iuseretur, quod necessitate postu-
lante, quinque huic regno viciniores circuli, videlicet inferioris 
et superioris Saxoniae, Franconiae, Bavariae, et Sueviae ad 
nudam generalis hungaricae militiae ducis requisitionem, sta-
tim insurgere, et periclitanti patriae subsidio venire debeant. 
Velint proinde fideles regni Status atque Ordines pro ipsorum 
prudentia iusto trutinae aequilibrio diligenter secum exami-
nare, quanto magis ipsos deceat, ad subeunda pro dulcissima 
Magyar Országgyűlés i Emlékek . IX. 1 0 
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patria quae vita etiam charior habenda est, aspera quaeque 
alios suo exemplo excitare potius, quam a ferendis in extremo 
necessitatis easu suppetiis deterrere: cum minimé dubitandum 
sit, si ipsi Hungari ab insurrectione tantopere abborreant, 
reliquos etiam, praesertim remotiores a periculo populos, 
pro fortunis alienis, sese haudquaquam mortis discrimine 
exposituros, bacque ratione omnem, quae in summa rerum 
adversitate, pro sacra quasi anchora liabita fűit, insurre-
ctionis spem, penitus collapsuram: hostibus vero plurimum 
inde ardoris atque animi accessurum esse. Idcirco Sua Ser t a s 
eosdem Status atque Ordines iterum atque iterum obtesta-
tur, ut dum res tempusque sinunt, salutaribus admoni-
tionibus tandem locum dare, ac non modo si Mattem eius per-
sonaliter in castra sese conferre contingat, eidem prout offerunt, 
assistere, verum etiam si adventante Turcarum principe ho-
stium vis maior ingruat aut aliqua magni momenti munitio 
obsidenda, vei ab hostibus obsidione cincta propugnanda vei vero 
confligendum cum eisdem hostibus foret, de singulis quinque 
domibus unum peditem bombarda et armis bene instructum 
expedire, ipsi vero domini, praelati, magnat.es, barones et nobi-
les, in supradictis casibus, non secus ac si Matas eius praesens 
in castris esset, personaliter hello interesse; ante omnia autem 
hoc insurrectionis negotium, prout in propositione etiam demon-
stratum est, ad certiorem aliquem ordinem et modum reducere, 
easque rationes inire velint, quo intra certum terminum et ad 
certum diem atque locum, maiori qua fieri poterit celeritate, 
in unum omnes confluere possint: Simulque statuatur, ut pro-
mulgata per generalem militiae ducem, insurrectionis neces-
sitate, non modo citra dilationem omnes comparere, sed sine 
expressa eiusdem Generalis licentia neutiquam castris exce-
dere debeant. In refractarios poena convenienti constituta, et 
observata, ne magistratus authoritas vilescat, et effectu careat. 
Sicuti anno praeterito usu venit, quod licet per Caesaream et 
Regiam Mattem et sermum archiducem Matthiam, ac tandem 
per Suam etiam Sértem insurrectio promulgata fuerit, nemo 
tarnen omnium fere (exceptis perpaucis quibusdam tenuioris 
sortis nobilibus) comparuerit. Unde hoc mali sequutum est, 
quod etsi commoda aliquando affulgebat rei bene gerendae occa-
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sio, propter hominum paucitatem tarnen, cum hoste congredi 
minus fuerit integrum. 
Et quia in casu insurrectionis sedulo cogitandum videtur 
ne propter victualium defectum speratus rei heue gerendae 
successus impediatur: Sua Sertas
 ea quoque de re Status atque 
Ordines Regni vult mouitos, ut ex vicinis circum circa locis 
ubi pro tempore castra metandum erit, de convectione victua-
lium debito modo provideatur. 
Quoad milites in hiibernis constitutos, non praetermit-
tet Matas eius debitam provisionem adhibere, ut ii disciplinae 
severitate in officio contineantur. ac subditis, si quid illis victua-
lium subministraverint, solutionis tempore, ex stipendys mili-
tum debito modo satisfiat, factaque militibus solutione, ydern 
citius ex hiibernis ad coníinia collocentur. 
De militibus ad castra deducendis Sua Serbas constitu-
tioni novissimae dieta articulo trigesimo septimo promul-
gata omnino inhaerendum putat, cum Hungari hoc deductio-
nis offitium in ipsorum territorio reetius quam exteri prae-
stare possint. Supremis autem et reliquis exterarum gentium 
capitaneis Caesarea et Regia Mattas serio iniungendum cura-
bit, ut 81108 milites ab omni violentia cohibeant, commissarios 
etiam pro tempore ipsis adiungendos, nulla penitus iniuria 
afficiant. 
Ad convectionem non victualium modo sed tormentorum 
etiam, et aliorum instrumentorum bellicorum in castra quod 
attinet: Sua S e r t a s regni Status clementer requirit, ut quo-
modo pro mercede superiori anno constituta, de uno comitatu 
ad alium de vecturis tarn pro victualibus, quam tormentis 
bellicis, ac aliis ad expeditionom bellicam necessariis rebus 
provideri possit, denuo diligenter consultare, ac ne imposterum 
hac in parte defectus appareant, sedulo providere velint. 
Yiceversa per Caesaream et Regiam Mattem eius cle-
menter curabitur, ut ad castra citra militum iniuriam, securum 
iter pateat. et vectoribus debitum pretium solvatur. Omnino 
autem necessitas postulat, cum generalis annonae magister 
ad procurandum et subministrandum passim commeatum solus 
sufficere non possit, ut deputati praeterito anno ex Hungaris 
rei annonariae praefecti debito modo officium suum admini-
10* 
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strent ipsisque ex aerario publico conveniens stipendium con-
stituatur. 
Ante omnia autem Canisiensi praesidio de convectione 
victualium omnino providendum est. Quia vero status innuunt, 
vectores a convehendis isthuc victualibus plurimum deter-
reri, quod taxa nimis levis constituatur quodque victualia 
interdum remittantur et tandem milites in villás emittantur, 
qui colonos depraedentur. Quod cum nullo modo tolerandum 
sit: Sua S e r t a s postulat eos qui tam indigne in miseros colonos 
grassati sunt, in specie nominari, ut debito modo in illos ad ter-
rorem aliorum animadverti possit. 
Quantis in periculis pleraqne confinia praecipue vero in 
inferioribus Hungáriáé partibus Strigonium, Comaronium, Alten-
burgum, Pappa, Canisium, Babocha, Presencza et Segestum: in 
superiori vero Hungaria Tokhay, Zendereő, Filekium, Calo 
Ónod, Diosgeőr, Zathmarium, similiter in Sclauonia Petri-
nium,Ibanobitseb, Creuczium, Koprinitza, et arx Sancti Greorgii: 
In Croatia vero Carlopolis, Slunium, Ogolin, Tkoumbskopeck, 
Crastovitium, et alia complura loca íinitima propter varios 
aedificiorum defectus sint posita: fideles regni Status iam 
antea partim ex propositionis libello, partim vero ex separatis 
seriptis ea de re illis exhibitis plenius intellexerunt. Etsi autem 
Sua Sertas omnino speraverat, eosdem pro muuiendis et íir-
mandis paulo rectius locis illis, subsidium pecuniarium in pro-
positione petitum, si non in toto, saltem maiori ex parte conces-
suros fuisse; quia vero kac in parte simpliciter ad articulos 
praecedentium annorum sese referunt; nnde nihil determinati 
sperari potest: idcirco Sua Sertas dictos regni Status atque 
Ordines denuo hortantur ut ad muniendam aliquo modo dicta 
praesidia, si non pecuniarium, saltem ad quodlibet eorum ex 
locis circumcirca vicinis, sufficiens aliquöd operarum gratu-
itarum subsidium conferre velint. 
Quoad eductionem salis nitri, Sua S e r t a s constitutioni 
anno nonagesimo sexto articulo quinquagesimo sancitae, inhae-
rendum censet. 
Similiter Sua S e r t a s de tollendis liberis haydonibus nec 
non de pontium et viarum reparationibus, articulis praece-
dentium annorum acquiescit. Quoad haydones tamen eo addito* 
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vt illos non tantum Hungari. sed nec germani capitanei tenere 
audeant, secus facientes in notam infidelitatis incnrrant. 
Liberumque sit cuiuis bominum haydones, sub cuiuscunque 
nominis praetextu palantes, nbicunque locorum deprehensi 
fuerint, tam in hungarico quam in germanico territorio, quo 
sese maioris securitatis recipere dicuntur, impune interficere. 
Porro probatur Sérti Suae statutum contra milites qui 
relictis vexillis a capitaneis suis aufugiunt. Consultum autem 
videtur in tales desertores certam poenam constituere, iisdem 
infligendam: ac iudicibus etiam pagorum vei quibuscunque 
aliis, in quos tales fugitivi inciderint, qui literis liberi passus 
instructi non fuerint, liberam potestatem conferre, eosdem 
capiendi, et capitaneis eorum exbibendi. 
Constitutioni anno nonagesimo septimo articulo quadra-
gesimo quinto, de viis publicis ad iustam mensuram et quanti-
tatem dilatandis, promulgatae, Sua Sertas existimat poenam 
in turbatores proventuum regiorum statutam, esse adiiciendam. 
Circa ultimum anni nonagesimi praeteriti articulum 
conventus particulares concernentem : Sua Sertas ulteriori sta-
tuum declarationi benigne acquiescit. 
De decimis autem et quartis capituli Agriensis, cum de 
iisdem ad confinia arendandis iutra Caesaream et Regiani 
Mattem, atque capitulum tractetur: idcirco Sua Sertas arti-
culum illum, ad benignam Mattis Suae resolutionem reiicien-
dum putat. 
Monitos etiam vult Ser tas eius regni Status atque Ordi-
nes de constituendis coinmissariis ad exigendos rationes et 
restantias pecuniarum anno nonagesimo sexto ad sauciatorum 
et aegrotorum curam oblatarum. 
De subsidio Sclavonico, et liberó reditu colonorum qui 
propter metum Turcarum profugerunt: probatur Sérti Suae 
articulus in responsu statuum comprehensus. 
Quoad exigendas contributiones ex bonis Mattis Suae ad 
arcem Owar pertinentibus, et aliis, ubicunque in regno Hun-
gáriáé existentibus, nullis exceptis: Sua Sertas quid liactenus 
circa exactionem illám usu obseruatum fuerit, necessariam 
informationem capiet, eaque kabita, benigne se resolvet. 
Articulum tractantem de educillatione vini nonnulloriun 
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qui in bonis dominorum exiguas quasdam partes obtinuerunt: 
Sua Ser t as pro convenienti resolutione ad Caesaream Matt em 
remittet. 
Ad dirimendas tandem lites limitaneas non inter Hun-
gáriám et Poloniam modo et relictam quondam Christophori 
Nádasdy, ac comitatum Castriferrei et Soproniensis nobiles 
vigentes: sed eidem regno Hungáriáé cum Austria et Mora-
via etiam intercedentes, Sua Sertas benigne postulat, a Sta-
tibus et Ordinibus certos commissarios nominari, quibus deinde 
Caesarea et Regia Matas suos itidem commissarios adiunget 
iisdemque in mandatis dabit, ut quantum per armorum stre-
pitum licebit, negotio componendo diligenter incumbant, quo 
tandem controversiis illis finis imponi possit. 
Quoad querelas a comitatibus Zatbmar et Zabolch pro-
positas: Sua Ser tas dementer annuit, ut constitutioni super-
inde anno novissime praeterito emanatae iubaereatur. 
Restauratio capituli Wesprimiensis, nec non conventus 
Zalawar et de Kapornak: Suae S é r t i benigne probatur. 
Super articulo de defectibus seminis nobilium tractante 
Caesarea et Regia Matas benigne in eam sententiam sese 
resolvit, prout in sexto decreto Sermi quondam Matthiae 
regis, anni millesimi, quadringentesimi octuagesimi sexti, 
articulo vigesimo sexto: nec non in decreto primo Wladislaii 
regis faelicissimae recordationis anni millesimi quadringen-
tesimi nonagesimi secundi articulo sexagesimo tertio expres-
sum habetur. 
Quoad concedendam dominis praelatis de bonis suis mo-
bilibus et acquisitis liberam disponendi facultatem; cum hoc 
immediate ex Mattis Suae gratia atque dispositione pendeat: 
idcirco Sua Sertas ea de re Mattem eins quanto citius adrno-
nebit, cuius resolutio superinde expectanda erit. 
Quod attinet ad querelam contra illmum Transsylvaniae 
principem de plurimorum dominorum et nobilium bonis, in supe-
riori Hungaria occupatis, et suo dominio applicatis propositam: 
Sua Ser tas ea de re Caesaream et Regiam Mattem edocebit, 
quae haud dubie apud praefatum Transsylvaniae principem 
authoritatem suam dementer interpositura, rebusque pro nego-
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tiorum qualitate ad meliorem finem dirigendis haud quaquam 
defutura est. 
Postremo Sua Ser tas benigne assentitur, ut taxa libera-
rum civitatum boc etiani anno ad usus bellicos converti possit. 
Replickh auf der hungerischen Land-Stend Andtwort über die 
Proposition. 
Ubergeben prima Mártii A° 98. hora septima antemeridiana. 
(Ered. a bécsi titk. levéltárban. Com. hung.) 
X X I X . 
1598. Márczius 3. 
Miksa főherczeg jelentése Rudolfhoz. 
Allerdurcbleucbtigister etc. Weichermassen die hungeri-
schen Land Stenndt, Mich über die Proposition beanntwort. und 
ich daryber nach Yernembung der Hof- und Hungerischen 
Camer, und dess Khriegs Raths Guetachten repliciert, sol-
ches alles haben Euer Khay. Mat. aus den Beylagen A. und 
B. genedigist zu sehen und darauss ander anndern, was den 
Haubt Puncten belanngt, sovil zu vermerkhen, dass sye ihr 
Bewilligung dits Jahr der in der Proposition auf die Heuser 
gethannen Andeuttung nach nit wie sonnsten gebreuchig, und 
von Alter herkhumben, nach den Porten, sounder nach den 
Heusern aufzuschlagen, und von yedem Hauss annderhalben 
Taller zu raichen vermainen, daran die Innhaber dess Hauss 
den ganntzen Taller in Gellt, die Herrn und Pfanndtschafften 
aber den halben Taller auch in Gelldt zallen, oder für ir Gebür-
nus Reutter in das Velld zu schikhen schuldig sein sollen. 
Ich hab aber in den Replica begehrt, das auch die Domini 
terrestres ain ganntzen Taller in Pahrgelt bewülligen wolten, 
wellches zuerhalten gleichwol noch derzeit zweiilich erscheint. 
Wegen Connumeration der Heuser gehen gleichwol die 
Stennd dahin, das Euer Mt. ain yede Spanschafft ain Dica-
toren abordnen sollen, so darin begüettet und angesessen 
sey, Weil aber zu besorgen, das diejhenigen, So selbst in der 
Spanschafft Güetter betten, zur irer Verschonung, auch gegen 
anndern in Abtzellung der Heuser ain Aug zuethun, und mit 
der Connumeration nit allerdings richtige umbgehn möchten: 
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Dem nach halt Ich nit darfür, das Euer Mt. an ain Dica-
torem, so in der Spannschafft angesessen, sich sollen pinden 
lassen, sonder ist genueg, das derselbe sonnsten im Lanndt 
begüettet sey. Wie auch die Administration des Gellts der 
Hungerischen Camer, ausser Zueordnung anderer Hungeri-
schen Rath billich zu vertrauen. Doch stehet gemainen Sten-
den bevor, in der Proposition angedeuter Massen, zue der 
Musterung und Zallung ihre Leuth zuordnen, damit sy, wie 
undt wellche Gestalldt die gantz Contribution angewendt 
werde, sehen und wissen khinden. 
Crabatten und Windischlanndt sollen ihrem alten Ge-
brauch nach auch vermiig der Heuser, ihr Hülff thuen, dabey 
es billich beleybet. 
Ich halt auch für ain sondere Notdurft, die Connume-
ration der Heuser allsballd nach geschlossen Landtag uner-
wartet Euer Khay. Mt. Ratification fürzunemben, damit Euer 
Mt. wie weit solche Gefell sich erstreckhen, bald ain aigentli-
ches Wüssen haben, und mit Werbung der Haupt-Bevelchs 
und anderer Dienstleuth, zue Ross und Puess sich darnach 
richten und ainer gewüssen Anzall entschlüssen miigen. Aber 
ye ehe hernach Euer Khay. Mt. den vorsteenden Lanndtags-
schluss ratifiziert zur Publication herausszuschükhen, ye bes-
ser es sein und die Zeyt zue dem Gelltsamblen und Yolckh-
werben erspart wüerdet. 
Und obwol billich, das der Stenndt Andeuttung nach 
ihr Bewülligung nit änderst allss auff Underhaltung Hunge-
risch Khriegs Yolckh zue Ross und Puess auch Hungerische 
Haubt und Bevelchsleut verwendet werde, so bab Ich doch 
auf den Fall an Hungerischem Vollckh manngeln sollt, es dahin 
gestöllt, da Abganng wehre, denselben Defect mit frembder 
Nation zuerstatten, so qualifiziert, teuglich und und er den 
Hungern herkhumben, und erzogen worden. Allso und der-
gestalldt das dieselben gleichwol den Hungerischen Obristen 
undergeben, sy die Hungerischen Obristen aber mit allem 
gehorsamb auff den Generali Obristen, davon sie in irer Ant-
wort nichts gemeldet, gewisen werden. 
Es ist auch meines Ennthalts ganntz billich, das nit 
allain diejenigen, so verschiner Jahr ihr Anzall Vollckhs nit 
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gescliüeckht oder die gebüerlicli Anlag in Gelldt nit geraicht, 
dem Laundtagsschluss nach poena tripli gestrafft, sonnder auch 
die Vicespan (wellches die Stenndt in ihrer Antworth silentio 
praeteriern) ihrer Nachlässigkhayt halber, ihrer Ambter 
enntsetzt, und zue doppelter Erstattung dessen, so sye eiu-
tzubringen underlassen, den Khünftigen zum Exempel ange-
halten werden. 
Dieweil sich die Stenndt auf den Artickl dess Im Winter 
begehrten Khriegsvollckhs so starckh enntschuldigt und Ich 
darumb nichts hoffen klmn, das die Stenndt khain Mitl oder 
Einkhumben darzue haben, sy wollen dann über die annder-
halben Taller auf das Hauss ain newe Contribution anschla-
gen, dess gewislich nit zuerhalten, so hab Ich zu Verhüttung 
Offension und vergebner Mühe denselben in der Replica tacite 
praeteriert. 
Die Aufnembung der Annschnits R.obath, und anderer 
Raitungen, auch Einbringung allerlav dannen herriierenden 
Restannten, ist zue yetzigeu vilfeltigen schwären Obligen, in 
alleweg vonnötten, wie auch zue disem Enudt in jüngst gehal-
tenem Lanndtage sondere Commissarien verornndt worden, weil 
aber dieselben irer anbevolchnen Commission nit nachgesetzt 
und sich mit dem enntschuldigt, dass desshalbeu von Hof 
aus khain Anmahnung beschehen, demnach bin Ich gleichwol 
in der Replica dahin ganngen. das denen hievor geornndten 
Commissarien die Fortsetzung berüerter Commission nochmal-
len anbevolchen werden, und sy dero Sellien ausser ainicher 
weiteren Vermahnung gewislich nachkhommen sollen. 
Daneben aber hab Ich auch zue allem Vberfluss der 
Hofkamer Bevelch geben, bey der alliieigen Hungerischen 
und Zipserischen Camer die enntlich Verordnung zuthuen, 
das sy nicht- allain die zue Aufnembung berüerter Raittun-
gen verornndte Comissarien, zue würckhlicher Fortsetzung 
derselben Commission treyben undt anhalten, sonnder auch 
alles Ernnsts darob und daran seyen damit alle und yede Re-
stannten auf das ehist alls immer miiglich gewisslich einbracht 
und gemainen wesen zue gueten augewendt werden mügen. 
Des General-Aufpoths alss dess Priucipal-Pimctes halber, 
hab Ich für ain sonndere Notdurfrft ermessen, auf die in der 
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Replica speciíicierte casus sovil melír und sterckker zutringen 
yemehr die Stenndt und zwahr wider allen Fueg, sich davon 
vermainen zuenntschuldigen, Und wüert nun mehr, wessen sye 
sich daryber erclären werden zuerwarten und darauf nach 
Gelegenhayt, die weiter Notturfft zu bedennckhen sein, wie 
Ich dann nit vnnderlassen, ain und den anndern ad partém 
der Not, Gefehr, dess Nutz und anderer Lanndt Exempl auch 
irer selbst alten Decreta zuerindern, damallen ihre Voreltern 
khain Bedenckhen gehabt, es in die offnen Lanndtagsschlüss 
einkhumben zulassen. 
Wegen Regierung des im verschinen syben und neun-
tzigisten Jahrs bestümbten Lohns in Zuefuehr der Proviandt, 
Artellerey und anderer Kriegs Nottdurfften, hab Ich gleich 
wol anfanngs vermüg Decrets sub litera C. von den Hungeri-
schen Rathen Giietbedunkhen abgefordert. Es befinden aber 
Euer Khay. Mat. auss beyverwartem ihrem berichtlichen 
guetachten D. dass ditfalls ichtes frucktbahrs nit zu hoffen 
gewesen. Derowegen Ich auch für satlisamber gehalten, bey 
denen Stenden weiter nichts anzubringen, sonnsten liab Ich 
den Articl der Proviandt und Artellerey Fueren der Propo-
sition nach ungeacht die Stennd von der Artellereyfuehr nichts 
gemeldt, continuiert, doch gegen der gebüerlichen Betzallung. 
Nachdem aber Ertzhertzog Ferdinanden L. wegen der 
Crabatischen und Windischen Gränitzen etliche Articl ange-
bracht, daran nit wenig gelegen, So hab Ich die Notdurfft in 
der Replica desselben halben eingebracht. 
In massen Ich auch nit underlassen, des Lannds im 
Windischlanndt bey Euer Khay. Mt. angebrachte und Mier 
uberschtickhte Articl, an die Hungerischen Räthe, umb Guet 
bedunckhen zugelanngen, was bey den Lanndtstennden dess-
halben zuhoffen und zuerhalten sein möchte. 
Zue besserer Versicherung und Ersparung der ubl 
bestöllten Gränitz sollen die Stenndt, auf die in der Propo-
sition undt Replica speciíicierte Ort, wo nit mit Geldt, doch 
zum wenigisten mit der Robat billich ein Hiilff thuen. Wie 
sy aber bisshero sich im wenigisten nicht einlassen wollen, 
der offne Khrieg, und des Khriegsvollckh Schaden ohne das 
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unerträglich, also ist vass zweiflich, was ditsfalls bey inen über 
die Replica wiert zu erhalten seiu. 
Zu dem haben die Stenndt sich wol erclärt, dass die Span 
zum Notfall die Spanschafften aufpietten oder zusambfordern 
und gekhinden, welches Ich für bewülligt angnumben, dann 
es bisshero offt was verhindert hat. 
Belanngent des Capitl zu Erlaw Zehenut und Quart 
zue der Gränitz bösseren Underhaltung zu gebrauchen, da 
werden Euer Mt. one Mass die verrer Xotdurfft zubedennkhen, 
und mit dem Capitl nachgebüerlichen Dingen sich genedigst 
zu resolvirn wissen. Sye tringen auf den in verndigen Landtag 
einkhumbnen Articl, und [der] lag (?) ahn dem, das man inen 
in annder weeg enntgegen gienge, davon sy zu leben betten. 
Das nun die Stenndt nicht allain die Herrschafft Hun-
gerischen Altenburg, sonnder auch alle anndere Eur Mt. Güet-
ter, wo die hin uud wider in der Cron Hungern gelegen, nichts 
aussgenumbeu mit den gemaineu Landtags Anlagen und 
andern Beschwärdten, in gleiches Mitleyden zutziehen vermai-
nen, da hab Ich denen Stennden ain Yoranntworth auf verne-
ren Bericht gegeben, und gedennckh es zu Verhüettung Ein-
gangs in suspenso bey allten herkhumben zu lassen. 
Wegen Limitieruug des Weinschenckhen etlicher so 
etwo auf der Herrn Gründt ain khlain Güetl bekhumben, 
weill der Artikl galir dunnckhl vnd nicht recht zuverstehen 
ist ob er auf alle vom Adl und ihre adeliche Heuser, 
Hof und Güetter, oder allain auf Privat-Persohnen, denen 
etwo ihre Heuser von Diennst und Robatli auss Gnaden 
exernpt gemacht werden gemaindt-, so hab Ich von den Hun-
gerischen Käthen Bericht und Guetbeduncklien abgefordert, 
wüll hernach die Notdurfft bedennckhen, oder da Ich Diffi-
cultet spürte, (wie Ich dann vermerkhe, das die Nobilitet vast 
darwider seye) es an Euer Ivhay. Mt. umb Resolution gelann-
gen, darauf Ich auch mein Antwort ahn die Stennd gestöllt hab. 
Belanngent den Articl der zweifelhafftigen Güetter, so 
per defectum seminis, oder in annder Weeg, Euer Khay. Mt. 
und L. haimbfallen möchten, da hab Ich gleichwol von den 
Hungerischen Rätheu, under yetzwehrendem Landtag ir Guet-
bedunnckhen abgefordert, welches Eur Mt. und L. liieneben 
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sub E. zuenipfakeii und darauss zu sehen, das sye ihrestaills 
auf ain khurtzen Process gehen, mit der Andeuttung, da die 
Lanndt Stenndt darein wülligten, Das dardurch der Fiscus 
ausser lanngwüerigen Rechtennss, zue gebüerlichem Ausstrag 
der Sachen khummen undt Niemandt wider die Billioheit sich 
beschwären khundt. Weill aber Euer Khay. Mt. dises Puncten 
halber berayt den acht und zwainzigisten Augusty jüngst 
verschinen syben und neunzigisten Jahrs sich genedigist 
der Cron Hungern Disposition gemess resolviert gehabt, so 
hab Ichs auch meines Thaills billich darbey verbleyben lassen, 
und solche Euer Khay. Mt. und L. genedigiste Resolution 
gemeinen Stennden angedeut. Ich will mich aber bemüehen, 
ob Ich zue solcher Resolution noch disen Anhanng bringen 
möchte, dem Beschwerten die Appellation vorbehalten, weill 
sich auf der Hung. Span Recht Euer Khay. Matt thaills nit 
zuvil zuverlassen ist. 
Der Prelaten Begehren, umb genedigiste Verwülligung 
dass sy mit irer Farnuss und erworbene Guet ihres Gefallens 
disponieren mügten, steet plösslich bey Euer Khay. Mat Genadt, 
Ich habe die Hungerischeu Räthe darumb umb ir Guetachten, 
nit fragen dürften, dass die Bischof!'selbst interessiert die welt-
lichen maistenthaills uucathollisch, so es ohne Zweifel für bil-
lich und recht rathen werden, Ich werr aber meines Thails 
der Mainung, es soll ahm bessten vnnd sichersten bey dem 
alten Herkhumben verbleyben, dann es eine preiudicierliche 
Sachen ist. 
Die Beschwer, so die Stenndt wider den Fürssten in 
Sybenbürgen, etlicher in Ober Hungern eingetzogenen Güeter 
halb, eingebracht, und umb Restitution derselben bitten, 
inmassen auch vermüg dess Einschluss sub F. in specie Daniel 
und Hieremias Bongrach fürkhumben, da hab Ich die Hunge-
rischen Räthe mit irem Guetachten sub G. hieneben vernum-
ben, welche der Mainung sein, das sy die Stänndt sich billich 
zu beschwären, und Euer Khay. Mt. undt L. sich irer antzu-
nemben Ursach haben. Derowegen auch ihren Pottschafften, 
so Sy ahn yetz in Sybenbürgen abferttigen, die sachen zuver-
gleichenBevelch geben möchten. Weyl dann die Compactata ahn 
Euer Khay. Mt. Hof und Iren Hungerischen Lanndt Stenn-
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den nit resolviert, wie es mit denen Güettern zuhalten, so 
yon den Feind erobert worden, und vor Zeyten aines und 
dess anndern Lanndmanns Voreltern zuegehört haben, so wer-
den Euer Khay. M i dero genedigisten gefallen nach, die ver-
rer Notturfft zubedennckhen haben, und ob Sy hietzwischen, 
Iren Abgesanndten nach Sybenbürgen ichtes desslialben bevel-
chen wollen. Was sonsten für gemaine Articl fürgefallen, so 
Ich den Stennden beanntworttet, sehen Euer Khay. Mt. auss 
mainer Replica. 
Neben der Lanndtags Anntwordt haben Mier die Stend 
ain sonndere Schrüfft über den Übeln Granitz Stanndt und 
die Menngl, so sich aller orthen, Sonderlich in den Bevesti-
gnngen, ahn Besatzung, Gebey, Provianndt, Munition undt 
dergleichen erhaltten zuegestöllt. Destweegen von der Hof Cam-
mer undt Khriegs Rath auss die Notdurfft bedacht und Euer 
Khay. Mt. zuegescliryben werden soll. Weyll es den Stennden 
so hoch angelegen, hab Ich inen dise veranntwort mit H. zue 
etwa Abkhüellung zukhumben lassen. 
Also fallen auch allerlay Irrungen desvngleich gebrauch-
ten alten und neuen Callenders für, in dem Ich auch der 
Hungerischen Käthe Guetbeduncklien gewärtig. 
Sovil hab Euer Khay. Mt. Ich ditsmal zu berichten 
gehabt. Den vernern Verfolgschreyb Euer Khay. Mt. Ich hinach 
und thuu deroselben etc. Geben auf dem Khöniglichen Schloss 
Presspurg den dritten Tag Monats Mártii anno acht und 
neunzigisten. Euer Pom. Khay. Matt und L. 
gehorsamer Brueder 
Maximilian. 
(Ered. a bécsi titk. ltárban.) 
X X X . 
1598. Márczius 9. előtt. 
Rendi viszonválasz a főherczegi replikára. 
Serenissimi archiducis Maximiliani dni nostri elemei re-
plicationem ad articulos statuum Suae Sérti exhibitos factam 
iidem status et ordines humiliter intellexerunt. 
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Quod attinet ad eum punctum, qui est ut domini terrestres 
SO.nummis hungaricalibus iam antea oblatis adbuc alios50.num-
mos superaddant, út quantum colonus tantum etiam dominus 
contribuere videatur. Novit Sua Mtas caes. atque regia iam 
dudum aliquoties inculcatum Suae Mti esse in quantis calami-
tatibus et miseriis afflictae buius regni reliquiae constitutae 
sint, hoc praesertim tempore, quo indifferenter omnis condi-
tionis personis infinitae propemodum iniuriae et damna per 
externum militem domi et foris ad praesentem usque lioram 
indesinenter inferuntur, neque latét illud suam mtem formám 
et modum connumerationis domorum strictissimam, quae hoc 
anno conceditur, in hoc regno hactenus usitatam nunquam 
fuisse. Quae etsi forte parvi momeuti esse iudicetur ab iis, qui 
in vicinis regnis domos colonorum multis expensis extructas 
esse vident, aliorumque miseram conditionem propria foeliciori 
fortuna et sorté dimetiri consveverunt, attamen persvasum sibi 
habere dignetur Sua Mtas, quod haec praesentis anni contri-
butio multos in Hungaria ad extremam paupertatem rediget 
facietque, ut anno sequenti insufíicientes reddantur ad ferenda 
communia onera. E t licet etiam ii 50 denarii hungarici, qui 
oblati sunt, parum quid in se compreliendere videantur, multi-
plicato tamen domorum numero haud dubie non exiguam sum-
mám conficiet eritque subsidium, quod forte ad aliorum Suae 
Mtis paratiorum et ditiorum regnorum subsidia accedet. Quare 
supplicant status regni, dignetur Sua Mtas oblatione ipsorum 
contenta esse eo modo et ordine, iisdemque verbis et exceptione, 
quae in eo articulo est comprehensa, ut nimirum etiam merce-
narii excipiantur, quos domini terrestres ex propria bursa aluut. 
Namque certissimum est, se maius subsidium offerre nulla 
ratione posse. Quam tamen oblationem et connumerationis 
formám Sua Mtas omnino ita interpretari dignetur, quod nisi 
eos praesens necessitas urgeret, eam contra consvetudinem 
veterem (quam violare s e r m u s quondam rex Ladislaus foelicis 
recordationis articulo 14° sui decreti nefas esse ducit) nulla 
ratione inire vellerit. 
De dicatore constituendo vetus consvetudo est, ut in 
quolibet comitatu peculiaris dicator, qui in eodem comitatu 
possessionatus sit, constituatur, et non ut in multis comitatibus 
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ima persona eo dicationis officio perfungatur. Quare status et 
ordines regni eandem veterem consvetudinem observari po-
stulant. 
Licet vero pecunia praemissi subsidii, sicut per status in 
articulis ipsorum declaratum est, ad manus suae mtis assignari 
debeat, annuente tarnen Sua Mte in sua propositione peculiares 
etiam hungaricas personas adiungi, et nominari debebunt, quae 
cameris hungaricis assistant; quae tarn iu perceptione, quam 
erogationem buiusmodi subsidii mutuo consilio et consensu 
agant, illudque non in alios usus, quam campestris bungarici 
exercitus novam conductionem erogent. 
Quod si autem sit quispiam dominorum terrestrium qui 
dicatorem iu villás ac oppida sua ad connumerationem domo-
rum vei etiam exactionem buiusmodi subsidii, admittere nollet, 
babét Sua Matas modum contra talem contumacem procedendi 
A° 96. et 97. constitutum. Necessarium autem est, ut dicato-
res rem serio et non leniter agant, neque quorumcunque minas 
vei subterfugia curent, nec se patiantur facile a suo officio 
dimoveri. 
Praeterea, ut statim finitis comitiis ipsa domorum con-
numeratio in effectum deducatur, fieri non petest. Debent enim 
primum et ante omnia articuli per Suam Mattem confirmari, 
et sic tandem ipsorum articulorum continentiae exequi. Ut 
igitur cito ipsa connumeratio fieri possit, necessarium omnino 
est, ut confirmatio quoque ipsorum articulorum celerrime fiat, 
ne alioquin ex tarditate confirmationis, tarditas etiam exactio-
nis consequatur. Supplicant boc loco status, ne imposterum 
Sua Matas articulorum conclusorum aliquem, sicut factum 
est, ex confirmatione exmittat aut emendat. 
Qui et cuius nationis bomines ex contributione liuius 
regni interteneri et conscribi debeant, iam intellexit Sua 
Mattas: nimirum eos, iuxta benignam Suae Mattis oblationem, 
non nisi Hungaros esse debere. Nec est, quod Sua Mattas 
banc statuum intentionem eo interpretetur, ac si forte ex ipso-
rum pecunia ipsimet dicari vellent. Mens enim fidelium Suae 
Mattis omnino non ista est. Sed sciunt optime Status, ac Sua 
etiam Matas recte novit, sine Hungaro milite, inimico nostro 
obviare commode non posse. Quare Status et Ordines regni, 
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etiamrmra articulo ipsorum, hac de re constituto inhaerent. 
Non enim deerunt sufficientes et idoneae ac qualificatae personae 
in hoc regno ad bellica munia, dummodo Sua Matas promo-
vere illas velit. Accedit, quod externi et peregrini milites, Sem-
per maioribus sumptibus et stipendiis conducantur, quam 
Hungari; cum tarnen non minus serviant Hungari quam pere-
grini, et iisdern armis sint instructi, quibus illi: Satius yero est 
plures milites Suam Mattem conducere miuoribus sumptibus, 
quam paucos magna pecunia et magnis stipendiis. 
Ut status peculiares coramissarios nominent, qui investi-
gent, qui proximis annis militem non expediuerunt, vel irapo-
sitas contributiones non solverunt, necessarium non est: Verum, 
sufficit, ut id Sua Matas ipsamet a dominis supremis capitaneis 
reficiat, et sic tandem, iuxta constitutiones regni publicas, 
supérinde iam antea aeditas, contra sontes procedat. 
Quod concernit insurrectionem generalem, una ex prae-
cipnis regni libertatibus ea fűit semper bactenus, ne domini,prae-
lati, barones et nobiles, nisi penes personam Regiae Mattis 
insurgere tenerentur. Quotiescunque autem regibus, bello 
suscepto, contra hostem proficiscendum fűit, tunc his quoque 
omnibus arma capessenda fuerunt, et pro patria pugnandum. 
Quae i p s o r u m libertás, si Sua Matas in m e d i u m s u o r u m fide-
l i um venire posset, band dubie sarta tectaque conservaretur, 
nec opus esset multum in hac insurrectionis declaratione im-
morari atque dubitare. Verum tarnen, ne hac etiam in re ob 
imminentia pericula fideles status benignae Suae Mattis volun-
tati non satis fecisse videantur, annuunt bumiliter, ut si turcici 
imperatoris generalem exercitum in hoc regno venire con-
tingat, sitque cum ipso confligendum, vel si ab eodem generali 
exercitu aliquod ex praecipuis fortaliciis regni istius Suae 
Mattis obsidetur, idque per exercitum Suae Mattis propugnari 
debeat, quilibet dominorum, praelatorumque baronum magna-
tumque et nobilium ad tempestivam requisitionem supremorum 
regni capitaneorum Hungarorum, meliori et maiori quo pote-
rit apparatu et numero sese in Castra Suae Mattis conferat, 
et per unum integrum mensem penes personas dominorum supre-
morum capitaneorum regni resideat, et militet. I ta tamen, ut 
ipsi domini supremi capitanei ad incertos minores eos ad insur-
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rectionem non compellant, ac interim, donex ipsi in castris 
erunt (ut alias etiam semper) milites ab inferendis damnis om-
nino cohibeant, neque patiantur regnicölas solitis violentiis 
affici. Alioquin enim etiamsi maximopere uellent, officium facere 
non possent; coloni quoque aufugient, et contributio diminue-
tur. Praeterea cautuni etiam uolunt boc loco esse, ne praesens 
statuum annuentia, in vsum vllo vnquam tempore veniat, sed 
ea pro praesenti tantum vice et anno facta esse intelligatur. 
Yolunt deinde per Dnum Greneralem Belli Ducem in bac insur-
rectionis forma observari. vt ad remotiora loca, ipsos regnicölas 
non abducat, vt dum ipsi procul a suis sedibus absunt, interea 
domi bostis excursione facta in interiores reliquarum regni 
partes ne penetret, et damna non inferat: prout id soepius 
factum esse, non ignoratur. Sed in casibus praemissis potissi-
mum eorum opera et insurrectione vtatur, qui castris Turcicis 
propinquiores erunt. Quomodo Xobiles vnius sessionis profi-
cisci et militare debeant, in quolibet Comitatu ipse Comitatus 
constituat. De senibus, imbecillis, viduis ac seruitoribus serua-
bitur uetus consuetudo. 
9. De Commeatus in Castra conuectione Status Articulo 
iam exhibito, etiamnum inbaerent. Quam enim pessime tra-
ctati fuerint vectores praeteritis bellis, notum est Suae Sérti 
Namque uel adhuc in ipsis viis spoliantur a militibus, uel in 
Castra peruenientes mercibus, Equis, et curribus priuantur. 
Si itaque uelit Sua Matas ut defectus in victualibus in Castris 
non sit, cauendum omnino érit, ut quisque líbere ire et redire 
ex Castris possit, nec admittatur oppressio vectorum. Id si fiat, 
sperant Status non defuturum Commeatum. Constituere uere 
debebit Sua Matas apud Magistrum Annonae, ut in omnibus 
partibus Regni, ac in omnibus locis necessariis, tempestiue ita 
comparentur vniuersa quae ipsum Commeatum concernunt, 
ut statim ubi necessitas postulauerit, ad manum baberi pos-
sunt. Conuectio enim ea, quae per Regnicolas fit, tunc primum 
fieri sólet, quando iam de Castris, ubi futura sint constat. Ne 
interea exercitus poenuriam et inediam patiatur, pecunia parata 
constitui et comparari debet. 
10. Commisarios pro deducendis in Castra militibus 
Status nominare nesciunt, propter causas inscripto priori recen-
Magyar Országgyűlési Emlékek. IX. 1 1 
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sitas. Sed cum id bactenus Camerae officium fuerit, iude etiam 
postbac istud Sua Matas praestari iubere dignabitur. 
11. De Curribus etiam pro victualibus dandis, ac de 
Equis, et Animalibus pro conuectione Tormentorum et Instru-
mentorum bellicorum necessariis, quid Status decernere possint, 
ignorant. ISiam eo res colonorum deuenerunt ubique, ut ubi 
antea villa aliqua centum iumenta subministrare potuit, modo 
uix duo subministrare possit. Omnia enim consumpsit et abri-
puit miles, ac non modo eiusmodi iumenta quae ad trabendum 
idonea fuerunt, set omni etiam alio grege, bouisque et rebus 
tunc spoliauit. Quicquid item eiusmodi praeteritis annis in 
bunc usum in Castra dátum fűit; id totum ui est per milites 
retentum et consumptum: Currusque ubique ablati sunt, tam 
in villis quam in Castris: quorum usus uel in circumductione 
muliercularum fűit , uel similium aliorum impedimentorum 
conuectione. Et baec omnia impune patrata sunt, et quomodo 
quoque quotidie patrantur per Yallones et id genus militis. 
Quod cum ita sit, cogitandum relinquitur Suae Matti, an tale 
quid ex bis spoliatis regni reliquiis haberi an praestari possit. 
12. Hungarum Annonarium constituere Status non pos-
sunt. Postquam enim pecuniam pro comparando commeatu ei 
dare nequeunt, superuacaneumque ducunt esse ut aliquem 
constituant. Si tarnen opus esse putat Sua Matas tali Hun-
garo Annonario (uti quidem ipsi etiam opus esse censent) pote-
rit ipsamet eligere aliquem idoneum e suis fidelibus ac eum 
eo super eiusmodi functionem tractari iubere. 
13. Canisiensibus militibus Commeatum Comitatus Zala-
diensis administrare paratus est, si iustum illius precium 
soluatur et miles ad praedandum non exeat. Qaare supplicant 
Suae Matti Status, dignetur serio constituere, ut coloni non 
molestentur. Molestantur autem nunc potissimum a Grermano 
Capitaneo Liphart cognomine, nec non a Catapbractorum Ca-
pitaneo et ab iis aliis externis militibus, qui Canisae stipendia 
merent. Quaequidem Colonorum oppressio, in aliis quoque Suae 
Matis continuatur. Quod ne fiat omnino cauendum est. 
14. Quorum quidem Confiniorum fortificationem, prae-
sertim Canisiensis, necessariam esse Status non quidem igno-
rant, sed quid de ea certi hoc turbulento tempore praesertim 
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Colonis tantopere grauatis statuere possint, uix uident. Trno 
illud etiam certum est, quod praeter quam quod penitus rui-
nosa sunt, pleraque eorum praefectis etiam carent, atque mili-
tibus adeo destituta, ut plane extremo periculo subiaceant. 
Quod quia inde ueniat, quod miles solutus non sit, supplicant 
Sua Mati Status, dignetur ita benigne de stipendiis prouidere, 
ne ipsa confinia miles deserere cogatur, ac in bostium manu 
illa deuenire contingat. Fortificationis autem negocium, in 
Articulis exbibitis est comprebensum: Cui Status humiliter 
inhaerent. 
15. Poena contra eos qui uiarum publicarum reparatio-
nem impediunt, aut non curant, alia statui non potest, quam 
quae olim statuta est. Dignetur itaque Sua Matas committere, 
ut Articuli superiorum Annorum superinde aditi, effectui 
mandentur. 
16. Yt Decima et Quarta Capituli Agriensis adimantur, 
non uidetur consultum esse. Fundatio enim eorum prouentuum, 
admodum yetus est, Sancti quondam Stepbani Regis. Quam 
tollere nec humano, nec diuino Jure esse bonum: Neque lia-
bent üli Sacerdotes unde uiuere, nisi ex iis ipsorum prouenti-
bus, amissis aliis bonis. 
17. Yt restantiae pecuniae pro sauciatis deputatae exi-
gantur, ut ratio accipiatur ab Exactoribus prouentuum regni, 
iustum est. Quapropter Sua Matas Caesarea atque Regia com-
mitere dignetur iis qui proximo Anno ad id designati fuerunt, 
ut primo quoque tempore officium facere debeant. 
18. Yt Sua Matas Articulum de Executionibus faciendis 
deque publicis oneribus ferendis in bonis Suae Matis, eo quo 
descriptus est modo confirmare dignetur, Status et Ordines 
regni bumilime supplicant. Justum enim est, ut eaquoque sub-
iecta sint legibus Regni. • 
19. De vinorum etiam educillatione dignetur se clemen-
ter resoluere et Articulum de eo scriptum confirmare. 
20. Contra Doniinam Yiduam quondam Christophori 
Nadasdy, eiusdemque filios Magnificos Thomam et Ladislaum 
Nadasdy, nec non Magnificum Dominum Christophorum de 
Kinsperg ratione metarum et violentiarum, maximé iterum 
querela facta coram regni statibus est, Itaque Commissionem 
11* 
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süperinde iam antea institutam oranino ad effectum deduci 
necesse est. Quare Sua Matas, primoquoque tempore commit-
tere dignetur iis, qui proximo Anno ad lianc rem nominati 
fuerunt, nt eandem Commissionem sine mora peragat. Ita 
etiam inter Hungáriám et Morauiam de metis, uigentem dif-
ferentiam componi iubere dignetur: pro qua instituenda nomi-
nantur Rmus Dominus Andreas Manozlay Episcopus Wespri-
miensis, et Dominus Joannes Joo, personalis praesentiae. Item 
inter Poloniam et Hungáriám institutam Commissionem ad 
quam peragendam. iam antea certae personae sunt nominatae. 
21. Comitatuum quoque Zathmar et Zabolch querela 
de ingentibus violentiis militum Kaloiensium uetus est, et sin-
gulis Diaetis magis atque magis renouatur. Cum uero non 
nesciant Status, iam aliquoties serio commissum esse, tarn 
supremo Capitaneo illarum partium, quam etiam aliis, quorum 
cura esse debuit, tot malis et violentiis mederi, neque tarnen 
unquam obtemperatum est ab illis: Ideo supplicant Status et 
Ordines regni dignetur Sua Matas animaduertere in eiusmodi 
mandatorum, et publicarum Constitutionum violatores ut 
discant tandem recte agere et cessent pauperes bomines oppri-
mere, utque Sua Matas abbac eontinua querela suorum fide-
lium liberetur; ac ut id quod publico Decreto statuitur, effectum 
aliquando habere possit. 
22. Ad restaurationem Conuentus Zalawar et Kapornak 
illud etiam requiritur, ut Sua Matas Abbati illarum Abbatiarum 
suos prouentus reddi iubeat. Quare Sua Matas se hac quoque 
de re benigne resoluere dignetur. 
23. Quod concernit Articulum de Bonis Nobilium per 
Cameram Suae Matis non auferendis, in memóriám reuocant 
humiliter fideles status Suae Mati hanc consuetudinem, quae 
modo apud cameram ad unius alteriusue sinistram informa-
tionem irrepsit, ut nimirum occumbente in hello pro Patria, 
uel alibi quopiam Nobili, bona eius statim per quascunque 
indirectas uias confiscentur, temporibus Aui et genitoris Suae 
Matis faelicissimae memoriae, in usu nun quam fuisse: Imo 
illud obseruatum fuisse laudabiliter, ut hae Xobilium Bona, 
etiamsi quando ad ipsum Fiscum condescendissent, confestim 
benemeritis Seruitoribus conferrentur: Quod ita factum fuisse, 
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testantur et mandata plurima Suarum Matum, quae ad manus 
habentur, et exempla plurima, quae in foro Contradictorio 
etiam bodierne die audiuntur. Quapropter supplicant Status 
atque Ordines Regni Suae Mati. ne patiatur se auelli ullorum 
opinionem a uestigiis suorum maiorum et fidem adhibeat suis 
íidelibus. Nam et Constitutiones illae veteres Matthiae et Yla-
dislai Regum Donatariis tantum adseruiunt, et non Suae Mati, 
praescribentes modum. quo in casibus defectus seminis Doua-
tarii in negocio sequestri procedere debebant. Sperant itaque 
Status, quod Sua Matas Articulum eum, qui proximo Anno 
Constitutionibus publicis bac de re insertus fűit, iisdem verbis 
confirmare dignabitur, quibus illis expressus est et simul etiam 
oblata hactenus Bona possessoribus eorum reddi iubebit. 
De Dnorum etiam Praelatorum Bonis mobilibus et acqui-
sititiis, ut nimirum liberam disponendi super illis facultatem 
babeant, benigne se resoluere dignetur. 
Qualiter 7 Ciuitates Montanae, et alii vicini Monta-
nistae conqueruntur, de fodinarum culturis, et quae remedia 
illis adbiberi posse censeant, ne collabantur, ex adiecta eorum 
supplicatione Sua Matas uberius intelligere dignabitur; cum-
que omnino necessarium sit, ut ipsae fodinae conseruentur, 
Supplicant Status humiliter, dignetur benigne prospicere, ut 
damna quae ex earuudem fodinarum defectu uenire possent, 
praecaueantur. 
Restat, vt Sua Ser t a s se quam primuni ita de iis quae 
praemissa sunt resoluere dignetur, ut tandem primo quoque 
tempore finis ipsi Dietae imponi possit. Maxime vero benigne 
modum adinueniat, ne Yallonibus, aliisque militibus impune 
in plebem grassari liceat. Nam et Regnicolae, tanto alacrius 
quae ad belligerandum necessaria uidebuntur praestituri sunt: 
Dens autem Optimus Maximus tanto etiam citius votis 
nostris fauebit, et eoncedet. ut vberiorem de communi hoste 
victoriam reportemus. 
In reliquis se Status Suae Sertis gratiae humilime com-
mendant. 
(Egyk. liiv. példány a bécsi áll. ltárban.) 
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X X X I . 
1598. Márczius 9. előtt. 
Föherczegi triplika a rendekhez. 
Sua serenitas clementer consideratis difficultatibus circa 
nonnullos propositiouis articulos emergentibus, eosdem eo quo 
sequitur, modo benigne accommodandos censet. Reliquis arti-
culis iam accordatis in suo vigore relictis. 
Et principaliter quidem, ad contributionem quod attinet, 
s e r t a s
 S l i a unius et dimidii floreni hungaricalis oblationem de 
singulis domibus (exceptis nobilium allodiis, domibus iudiciun, 
xenodocbiis et propriis dnorum tabernis) clementer acceptat 
ita tamen, ut idipsum subsidii maioris certitudinis causa tam 
a dilis terrestribus, quam colonis in paratis pecuniis pendatur; 
et baec quidem domorum connumeratio et contributio salvis 
regnicolarum antiquis libertatibus et eonsyetudinibus pro hoc 
saltem anno intelligatur. Si qui autem magnatum aut nobilium 
rei bellicae operám dare velint, iis liberum érit, ut ad futuram 
militiae campestris conscriptionem sese sistant, et stipendia 
statuum mereant. 
Ad dicatorem constituendum camera bungarica idoneas 
persouas in reguo Hungáriáé possessionatas nominabit, et 
communicato cum dnis consiliariis bungaris negotio ad pera-
gendam domorum connumerationem et contributionis exactio-
nem eosdem in singulos comitatus expcdiet. Sintque Caesareae 
et regiae tam dicatores, quam iudices nobilium, et nobiles huic 
functioni adbibendi in forma praescripta de íidelitate iurati. 
Subsidium ad manus suae mtis subministretur. Ordinen-
tur autem ex parte statuum bini commissarii, unus scilicet ex 
praelatis aut magnatibus, alter vero ex nobilibus per caes. et 
reg. mtem nominandi. sine quorum scitu nihil de subsidii sta-
tuum pecuniis erogetur, quique lustrationi et solutioni militum 
tam equitum, quam peditum ex contributione illa intertenen-
dorum personaliter intersint. 
Dicatorem in bonis suis ad connumerationem domorum, 
uel exactionem subsidii non admittens poena tripli convincatur. 
Ut autem connumeratio domorum finitis statim comitiis in 
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effectum deducatur, sua s e r t a s tanto magis uecessarium existi-
mat, quod exigua illa, quae ad couscribendum militem etiam-
iium prae manibus est, temporis angustia omnem moram peni-
tus exeludat, nec ullo modo dubitari possit aut debeat, quiu 
caes. et regia mtas. quae ex praescripto propositiouis eirca 
bellica concludentur, vigore plenipotentiae sérti suae concessae 
rata omuino et grata habitura sit. 
Ex contributione illa caes. et regia mtas pro suo arbitrio 
conscribendos et conducendos curet equites et pedites capita-
ueosque, et alios belli officiales hungaros. 
Qui proximis aunis militem nou expediverunt, vei impo-
sitas contributiones non solverunt, iuxta constitutione^ regni 
publicas superinde aeditas poena tripli mulctentur, et pecuniae 
inde collectae ad usus belli publicos convertantur. Veliut etiam 
status de poena vicecomitibus, ob non administratum debito 
modo officium irroganda, inter se consultare, et sér t i eins suam 
superinde sententiam aperire. 
Si necessitate postulante caes. mtem personaliter in 
castra sese conferre contingat, vei propter adventum turcarum 
principis aut exercitus eiusdem vis maior ingfuat, aut aliqua 
munitio magni momenti obsidenda, seu ab hostibus in regno, 
vei vicinis mtis suae ditionibus obsidioue cincta propugnanda 
foret, teneantur status atque ordines regni viritim insurgere, 
ac meliori et maiori, quo poterunt, apparatu et numero per 
unum integrum mensem ab eo die, quo castra iugressi fueriut 
inchoandum, militare; simulque de singulis quinque domibus 
unum peditem bombarda et armis bene instructum expedire. 
Intimatio autem generalis illius insurrectionis ad mandatum 
cesareae et regiae mtis, vei suae sertís aut generalis belliducis 
per supremos regni capitaneos fiat. Ad insurgendum tempestive 
moniti si debito modo et tempore non compareant, poena tripli 
mulctentur. Providendum autem serio curabit caesarea et reg. 
mtas, ne regnicolis pro defensione patriae insurgentibus et 
in castris existentibus subditis eorundem vis ulla inferatur. 
Yelint etiam status atque ordines de ineundis rationibus 
cogitare, cum generalis annonae magister suppeditando com-
meatui undequaque sufficere neutiquam possit, ut de victuali-
bus ex vicinis circum circa locis, tum alias tum maximé insur-
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rectionis tempore per subditos suos ad castra convebendis 
debita provisio adbibeatur. 
Ut vectoribus victualium ad castra euntibus et inde 
redeuntibus securum semper iter pateat, et pretium debitum 
solvatur, caesarea et regia mtas nec non generalis bellidux debi-
tam curam atque provisionem adbibebit. 
Pro deducendis equestribus et pedestribus militum exter-
norum copiis ad stationes et loca eis designata, camera bun-
garica de idoneis commissariis providebit, qui loco stipendii 
pro suis personis ab insurrectionis onere babeantur exempti, 
et milites non alio quam eo itinere ducant, quod supremus 
regni capitaneus praescribet. 
De currubus, equis et iumentis pro convectione victua-
lium, tormentorum et aliorum instrumentorum bellicorum sup-
peditandis, et mercede iisdem solvenda, annonariis etiam 
bungaris, qui generali annonae magistro, castris praesertim a 
Danubio remotis assistant, articulo anno nonagesimo septimo 
ea de re edito inhaereatur, simulque dictis annonariis bunga-
ris pro qualitate personarum ex subsidio statuum conveniens 
stipendium constituatur. 
Grrato sua sertas accipit animo, quod Canisiensi praesi-
dio Zaladiensis comitatus commeatum pro iusto pretio submi-
nistrare offert. Providebitur autem serio, ut insolentiae et 
excursiones militum illorum omnibus módis coberceantur, ac 
de querelis etiam contra capitaneum Lippbardum et cataphra-
ctorum etiam capitaneum propositis si debito modo elucidentur, 
expedita iustitia administretur. 
Confiniis potioribus et prae caeteris bostium incursioni-
bus expositio contra impetum bostilem, meliori quo fieri poterit 
modo firmandis, vicini comitatus suas operas baud gravatim 
conferant. 
Ad exterminandos liberos baydones praecedentium anno-
rum constitutionibus insistatur, simulque serio caveatur, ut 
illos non tantum bungari, sed nec germani etiam capitanei 
teuere audeant. Secus facientes in notam infidelitatis incurrant. 
Liberumque sit cuivis liominum sub cuiuscunque nominis 
praetextu palantes ubicunque locorum depraebensi fuerint 
tam in bungarico quam germanico territorio impune interfi-
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cere. Integrum autem illis sit adfuturam expeditionemmilitiae 
campestri nomina dare et stipendia mereri. Id si qui neglexe-
rint, et suo more palantes vei rebus minus licitis operám dan-
tes inventi fuerint, suspendio plectantur. 
Yiarum publicarum reparationem impedientes vei non 
curantes superioriun annorum poenis afficiantur. 
Quoad decimas et quartas capituli Agriensis caesarea et 
regia mtas cum capitularibus ita clementer tractabit, ut non 
sint habituri iustam aliquam dolendi aut conquerendi causam. 
Exactio rationum et restantiariun de pecuniis ad curan-
dos sauciatos deputatis, aliisque regni proventibus commissa-
riis anno proximo deputatis denuo iniungantur. et primo quo-
que tempore executioni mandetur. 
Bona caes. mtis ad arcem Owar pertinentia quantum 
portionéin colonorum concernit, circa contributiones et juridicas 
executiones iisdem quibus alia regnicolarum bona oneribus 
babeantur obnoxia. 
Educillatio vinorum in bonis dnorum et nobilium iuxta 
domorum seriem fieri et continuari debebit, uti quidem istud 
anno etiam 1559° articulo 51. insinuatum est, observatis solitis 
temporibus. Si quae tarnen curiae nobilitares sint, quae ab 
antiquo peculiaribus super buiusmodi vinorum educillatione 
privilegiis dotatae sunt, illae penes usurn suorum privilegiorum 
permaneant. 
Controversiae metarum et violentiarum inter viduam 
Nadasdyanam et eiusdeni filios, necuon Cbristophorum liberum 
baronem a Kunigsperg, item inter Hungáriám et Moraviam 
atque etiam inter Poloniam et Hungáriám existentes per com-
missarios undequaque deputandos quamprimum componantur. 
Super querelis per comitatus Zatbmar et Zabolcb pro-
positis sua sertas iustitiam debito modo administrari mandavit. 
Quod si sertis suae mandato minus obtemperatum aut quique 
ulterius parti laesae praeter rem gravaminis illatúm, suaeque 
sért i debito modo, demonstratum fuerit, non praetermittet 
eam provisionem adbibere, quam iustitiae et aequitatis ratio 
postulare videbítur. 
Quoad proventus Zalawar et Kapornakb sua sertas infor-
/ 
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mationem necessariam capiet, eamque pro resolutione ad caesa-
ream et regiarn mtem quanto citius transmittet. 
De bonis nobilium per cameram non auferendis praeli-
batae caes. et regiae mtis resolutione inhaereatur. Non praeter-
mittet antem mtas eins in conferendis eiusmodi bonis conve-
nientem fidelium suorum rationem babere. 
Supplicatio dnorum praelatorum de concedenda iisdem, 
quoad bona ipsorum mobilia et acquisititia libera disponendi 
facultate. Cum ex gratia atque dispositione suae mtis dependeat, 
idcirco benigna eiusdem superinde resolutio expectanda erit. 
Capiet etiam s e r t a s
 Sua informationem super querelis 
per Septem civitates montanas, et alios vicinos montanistas suae 
sérti exhibitis, eaque habita, rem omnem ad caes. et regiam 
mtem diriget promovendoque negotio suas partes clementer 
interponet. 
(Másolat, mellékelve Miksa föherczegnek márcz. 9-iki leveléhez, a bécsi t i tk. 
Itárban comitialia liung.) 
X X X I I . 
1598. Márczius 9. 
Miksa föherczeg jelentése a császárhoz. 
Maximilian an Rudolf. 
Allerdurcbleucbtigister etc. Ob Ich wol der Hofnung 
gewesen, die Hungerischen Lanndtstennd sollen und wuerden 
vber die Inen vberraichte Replica, sich dermassen wülferig er-
tzaigt und zum Zill gelegt haben, das man ausser verrer Weit-
leufligkheyt, het miigen zue ain Scliluss khumben. So befun-
den doch Euer Mat. auss Nebenligunder Irer weiteren Erklä-
rung sub N. 1 dass Sy nit allain von Irem Ersten fürschlag 
in wenigisten nit gewichen, Sonnder I r gantze Bewülligung 
hin und wider tacite quasi auf solche conditiones erstelldt das 
Ich dieselb also anzunemben billich bedennkhen und Inen die 
Schrüfft wider liinauss zugeben wol ursach gehabt, wie Ich 
dann dayber in weitleuffig Disputát mich einzulassen nit für 
Ratsamb ermessen khünden. Hab derohalben denen Mir zue-
gewanndten dessgleichen den Hof und Khrieg's Rathen beuelch 
geben, mit denen Hungerischen Rathen von Articl zue Articl 
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vertrewlich zu tractiern, undt wobey es ungeferlicli in ain 
und annderm Puncten verbleiben möchte, sich mit Inen zuver-
gleichen. 
Welchen Sye also gehorsamblich nachklmmben undt 
Iren Enntschluss, zuverhüttung weitleuffigen Disputats, auf 
das khüertzest in forma constitutionis quasi verfasst, und 
Mi er füerbracht, in massen Eur Mt. hieneben sub N. 2. Ab-
schrift davon zu empfahen. 
Wann Ich dann genuegsamb Nachrichtung emphangen 
das die Stennde nit allain nit weiter zu bringen sonnder schwär-
lich sollchen zwischen den Käthen getroffen Entschluss, zumal 
die bey dem Articl die funftzig Hungerisch Pfennig in Gelt 
zugeben, dessgleichen die bey dem Generali Aufboth bedingte 
Condition eingehen werden, Demnach hab Ichs meines thails 
bey obangedeuteter Räthe wolmainendem Enntschluss ver-
bleyben und denselben gemainen Stennden zue entlicher 
Abhanndlung ubergeben lassen. Habe daneben ad partem ain 
undt annderm Rath zuegesprochen. Wessen Sy nundaryber 
sich weiter erclären, dessen soll Euer Mt. zue dero genedigi-
sten Nachrichtung alsbaldt hernach eriudert werden. Nit hie-
mit deroselben zue khayserlichen Gnaden und brüederlichen 
Hulden alles vleiss bevelchundt, Geben Presspurg den neun-
ten Mártii anno acht undt neimzig. 
Euer Rom. Khay. Matt, und L. 
gehorsamer Brueder 
Maximilian. 
Külczim : Der Köm. Kay. aucli zu Hungern und Behaimh König 
Maitt meinem genedigisten freundtlichen geliebten Herrn und Bruedern. 
(Eredeti a bécsi titkos levéltárban.) 
X X X I I I . 
1598. Márczius. 11. 
Miksa főherczeg jelentése a császárhoz. 
Külczim: Der röm. kays. auch zu Hungern . . . königl. 
Maiestät sth. 
Allerdurchleuchtigister, grossmechtigister römischer Kai-
ser etc. Gnedigister freundlich geliebter Herr und Brueder, 
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Wessen die ungarischen Landständ in der ganzen Landtags-
handlung nach langem mimd- und schriftlichem Tractat sich 
schliesslich erklärt, das haben E. K. M. aus nebenliegendem 
durch sie die Ständ verfassten, und mir an heut dato überreich-
ten Landtagsschluss gnedigist zuvernemmen. Dass sie fast aller-
dings, sonderlich was den Hauptpunkten belangt, bei ihrem 
vorigen Fürschlage verharren, und von jedem Haus anderhalb 
Thaler verwilligen, ain durch die Unterthanen in gelt zuerle-
gen, für den halben Thaler aber, durch die von Prälaten, Her-
ren, vnd Ritterstand, Yolk zuschicken. Ich hätte zuvor diesen 
halben Thaler lieber auch in Gelt gehabt, aber es ist nit zu 
erhalten gewesen. Daher ich soviel nur getrachtet, dass man 
solche Schickung der Pfört gewiss leiste. 
Daneben haben sie auch wegen des Generalaufbots sich 
etwas besser zum Ziel gelegt, als dass man hoffenlich desselben 
auf dies Jahr etwas mehr und besser als zuvor wird genüessen 
künden. Sie haben auch auf mein stark Anhalten zu dem Gra-
nitzgebew von jeder Porten wie dieselben das verschienen 
Jahr abzahlt worden, auf dies Jahr sechs Tag zu roboten ver-
willigt. 
Den Artikl Einziehung der Edel-Leutt Guetter betref-
fend haben sie über all mein eingewandte Mühe dahin gestellt 
gehabt, dass denen Kämeren praeter viam iuris einiche Guet-
ter einzuziehen nit gestatt. Die jenigen aber, so sie bereit ein-
zogen, wieder restituiert werden sollen. 
AVeil aber solcher Anhang in der Stund als die Puplica-
tion geschehen sollen, und die Ständ schon gegenwürtig gewe-
sen, allerlei Bedenken, auch nit geringe Beschwär ob sich tra-
gen, liab ich mit denen ungerischen Rathen alles Fleiss dahin 
gehandlt, solchen Artikl gar aus- oder bey E. M, Resolution 
zu lassen, aber nit erhalten kiinnen, mit Fürgeben, dass die 
Stand dawider schreien und zu keinen Landtag mehr kommen, 
noch diese Bewilligung leisten werden. Nach lang gephlogener 
Handlung ist es dahin vermittelt worden, dass sie den beschwär -
lichen Anhang de restituendis bonis per Cameras ademptis 
ausgelassen, und dahin limitiert haben, Si quae bona adempta 
essent, quod de iis comperta rei veritate quod iustum erit 
statuet. 
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Im Übrigen, weil die Stand je nit weiter zu bringen 
gewesen, bab icbs bei dem ferfassten Concept verbleiben las-
sen müssen, und also in Gottes Namen den Landtag geschlos-
sen. Gehorsam und brüderlich bittend, weil die Zeit zu Wer-
bung des Kriegsvolks kurz, und die Stand ihr Bewilligung, zuvor 
und ehe die beschlossenen Artikl confirmiert nit reichen wer-
den, E. Mt. wollen dieselben alsbald genedigist ratificiern und 
herausschicken, damit alsdann mit Werbung des Volks und in 
ander Wege die ferrer Notdurft müge bedacht und, in das 
Werk gericht werden, wie dann die Stand selbst hoch bitten 
und besorgen man wrerd mit dem Volk ohne das schwärlich 
aufkommen. 
Ich hätte gern gesehen, dass E. M. Resolution wegen 
der vacierenden Bistumb und Beneficien jetzo im Landtag 
kommen wäre, dann sie hoch darurnb gebetten, und ich sie von 
ainem Tag zum andern des Curriers vertröst und wäre Ihnen 
neue Reis und Zehrung, sonderlich denen so in Crobatien, und 
arm sein, erspart worden, weil es aber nit sein künnen. so müs-
sen sich gedulden. 
In Sonderheit hat der Bischof von Wardein wegen des 
Canzleramts Bescheid begehrt, weil er so ein weiten Weg 
heimb hat. 
Des Erzbischofen, und seiner Einsetzung halben, ist münd-
lich tractiert worden, davon E. K. M. absonderliche Relation 
zukommen solle. 
Und da solcher Landtag nit allerdings E. K. M. Propo-
sition und Intention gemäss abgangen, wollen E. K. M. ver-
gwisst sein, dass es an Fleiss und Handlung nit gemanglt hat, 
thue E. K. M. mich etc. befelchen. 
Geben auf dem königlichen Schloss zu Pressburg den 
aindlifsten Mártii anno etc. acht und neunzigisten. 
E. Rom. K. M. u. L. 
gehorsamer Bruder 
Maximilian. 
(Ered. a bécsi titk. ltárban.) 
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X X X I Y . 
A pozsonyi 1598-diki országgyűlés törvénykönyve. 
Articuli Posoniensis dietae 1598. 
Nos Rudolpbus secundus, Dei gratia electus Romanorum 
Imperator, Semper Augustus, ac Germaniae, Hungáriáé, Bohe-
miae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, etc. Rex, Arcliidux Au-
striae, Dux Burgundiáé, Marchio Moraviae, Comes Tyrolis et 
Goritiae etc.Memoriae commendamus tenore praesentium,signi-
ficantes, quibus expedit universis. Quod fideles nostri, domini 
Praelati, Barones,Magnates,Nobiles, caeterique Status et Ordi-
nes Regni nostri Hungáriáé et partium ei subiectarum in gene-
rali eorum Conventu, per nos eis ad festum Conversionis beati 
Pauli Apostoli, sive ad vigesimum quintum diem proxime prae-
treriti mensis Januarii, Anno praesenti Millesimo, Quingen-
tesimo, Nonagesimo octavo, indicto, ac in Civitate nostra Poso-
niensi, ad mandatum nostrum congregati, exbibuerunt et prae-
sentaverunt nobis, medio Reverendissimi ac Serenissimi Prin-
cipis Maximiliani, Archiducis Austriae Administratoris magni 
Magistratus Prussiae, ac Magistri Ordinis Teutonici per Ger-
maniam et Italiam, Comitis Habspurgi et Tyrolis, etc. Fratris 
nostri cbarissimi, qui scilicet nostra in persona dicto generali 
Conventui praefuit, infrascriptos Articulus, in eadem congre-
gatione. communibus ipsorum votis et suffragvs, parique, et una-
nimi consensu conclusos: Supplicantes nobis humiliter, ut 
omnes et singulos eos Articulos, omniaque, et singula iu eis con-
tenta, ratos, gratos et accepta habentes, nostrum Regium con-
sensum illis praebentes, autoritate nostra Regia clementer 
acceptare, approbare et confirmare atque tam nos ipsi observare, 
quam per alios omnes, quorum interest, observari facere digna-
remur. Quorum quidem Articulorum tenor talis est. 
Articuli domiiLorum praelatorum, baronum, magnatum 
et nobilium, caeterorumque Statuum et Ordinum Regni Hun-
gáriáé, partiumque ei subiectarum, in generali eorum Con-
ventu, ad festum Conversionis beati Pauli Apostoli, Anno 
Domini Millesimo, Quingeutesimo, Nouogesimo octavo indicto 
Posoniique celebrato, conclusi. 
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Praefatio, in qua Status et Ordines Regni, pro ipsorum 
defensione, Maiestati suae Oaesareae, humiliter gratias agunt. 
Articulus I. 
Quod Sacra Caesarea Regiaque M. dominus noster cle-
mentissimus, tarn anno praeterito quam etiam aliis praeceden-
tibus nulli studio neque curae atque sollicitudini pepercerit, 
ut sinistri potentissimi bostis conatus reprimerentur, status et 
ordines huius regni Hungáriáé non iguorant, quam S a e M t i s 
vigilantiam et promptitudinem, Deus 0 . M. procul dubio pro 
sua beuignitate et muuificentia abunde remunerare dignabitur. 
Petunt vero humiliter suam M t e m fideles status, ut sicuti ha-
ctenus pro republica christiana diligenter Semper advigilavit 
in eosdem hostis conatus, ita id ipsum nunc quoque, praenati 
rumore ad ven tus Turcici imperatoris mota, maiori qua potest 
sollertia et cura facere non intermittat, imo tandem ipsamet 
etiam, si ullo modo fieri poterit, in medium suorum fidelium 
se conferat, ac praesens tarn ipsius hostis moliminibus occurrat, 
quam etiam infinitis, quibus opprimuntur regnicolarum cala-
mitatibus mediatur: ut hoc pacto, et quae publicis comitiis san-
ciuntur, rata Semper haberi possint, et quae de caetero ad regni 
defensionem pertinent tanto felicius progredi ipsique status 
alacriori animo pro patria atque Sua Maiestate pugnare 
queant. 
Ut partibus regni superioribus, de supremo capitaneo 
provideatur. 
Articulus II . 
Quod vero in defendenda patria, praestandisque viribus 
ipsorum Hungarorum partes concernit: credat S. M. quod 
hae Hungáriáé reliquiae, nihil praeter eorum praetermiserunt, 
quae permausioni suae conducere visa sunt. Nam et militem, 
publicis decreti oblatum, in promptis Semper habuerunt, et ad 
omnes supremorum capitaneorum requisitiones, eo quo possibile 
fuit modo et ordine insurrexerunt, et periclitanti patriae sub-
venerunt, et omnibus conflictibus praesentes fuerunt, sicut id 
multorum praecipuorum virorum nobilium interitus luculen-
ter ostendit. Quod et imposterum pro eorum possibilitate facere 
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non detrectant, cum aruore patriae, tum etiam neccessitate 
requirente. Verum supplicant hoc loco S a e M t i s status et ordi-
nes, dignetur iuxta benignissimas suas oblationes, praeteritis 
annis factas,superiori Hungáriáé, [quae] hoc tempore supremum 
capitaneum non haheat, ita providere, ut querelae illorum regni-
colarum tandem cessent, neque sua M. toties de supremo capita-
neo Hungaro illic constituendo, quaerelas cum molestia audire 
cogatur. Censent enim status, quod sicut in his inferioribus 
regni partibus haec officia Hungaris concredita sunt, ita illicen-
tiam nihil minus Hungaris concredi possint. 
Conquerimtur ex militum insolentia, sperantque regni-
colae quod Maiestas Sua Caesarea illám coercebit. 
Articulus I I I . 
Supplicant quoque status ne patiatur S. M. licentiam 
militarem in immensum crescere. Quam enim graves iniuriae 
et oppressiones omnium ordinum fiant passim in regno a milite, 
dici non potest. Quae cum eiusmodi sint, ut necessario tolli 
et emendari debeant, spes est statibus firmissima, quod sua 
M. omnino efficiet, ut iinposterum diligenter caveantur, eaque 
effrenis militum omnis ordinis licentia, qua íideles sui oppri-
muntur, ita coercebitur, ut deinceps quisque status et quietus 
esse, ac ipsa publica munia libere semper praestare possit. 
Alioquin enim etsi hosti obviare, eiusque proterviam reprimeré 
quam maximé enitamur omnes, intestinis tamen peccatis et 
malitiis laborantes, deique in nos iram provocantes, fieri non 
potest ut bene et recte ac optato nostri conatus succedant. 
Subsidium unius íloreni Hungarici de singulis domibus, 
in duobus terminis exigendum, offertur. 
Articulus I U I . 
Ad contributionem autem et subsidium, ac exercituatio-
nem praesentis anni quod attinet: Licet praecedentium anno-
rum bellis et militum licentiis et vexationibus, immensisque 
calamitatibus et cladibus, in hoc regno non subditi tantum, sed 
etiam domini terestres quasi ad extremam paupertatem deve-
nerint, visa tanem et considerata praesenti necessitate: Offe-
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rimt status suae Mti, de siugulis domibus, tam colonicalibus, 
quam inquilinariis aliisque in modum curiarum nobilitarium 
non extract.is, quae videlicet babitatores habere comperirentur, 
passim in oppidis, villisque tam suae maiestatis, quam aliorum 
quorumcunque dominorum spiritualium et secularium, posses-
sionatorum et sessionatorum omnium: item praedialium, liber-
tinorum, Kuthenorum, Valachorum et aliorum pagorum hacte-
nus non dicatorum, connumerandis, demptis tamen allodiis, neo-
non domibus iudicum, sebolis, xenodochiis, tabernis, in quibus 
vina dominorum educillautur, mendicorum ac miserabilium per-
sonal-um, ex elemosinis viventium, singulos centum denarios hun-
garicos, duobus terminis, videlicet pro dimidia parte ad festum 
divi Greorgii affuturum, pro reliqua vero ad nativitatem saucti 
Joannis Baptistae, exigendos. et ad inauus suae Maiestatis 
numerandos: ea discretione, ut coloni et inquilini ditiores, 
sublevent pauperiores, eo modo, quo inter illos hactenus consue-
tum fűit. Quae quidem domorum connumeratio et contributio, 
etsi hactenus in Hungaria in usu nunquam fnerit, ut tamen 
maius, quam unquam antea subsidium, pro hello prosequendo, 
haberetur, illám fideles suae Mtis pro hoc anno admittere volu-
erunt, salvis eorum antiquis libertatibus et consuetudinibus 
permanentibus, ut videlicet baec domorum connumeratio post-
bac nullo unquam tempore in usum veniat. 
Domini terrestres dimidium florenum Hungaricum cou-
tribuere et loco pecuniae, equites bene armis instructos in hel-
lem expedire debent, 
Articulus V. 
Praeterea uni íloreno supradeclarato, et per colonos con-
tribuendo, superaddet etiam quilibet dominorum terrestriüm 
quinquaginta denarios Hungaricos; ita tamen, ut loco pecuniae, 
equites bene armis instructi, virique maturi ac non pueri, (alio-
ÍJuin pro non missis habeantur) in bellum expediantur, qui in 
singulis comitatibus suos capitaneos et sua vexilla habeant, 
sintque semper pleno numero in castris, ac subsint supremis 
regni capitaneis ad omnes belli necessitates, non secus ac ceteri 
suae Mtis stipendiarii milites, qui ex castris, per ipsorum domi-
nos nullo modo educantur, nec absque sei tu ipsorum supre-
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morum capitaneorum, hac illucque distrahantur, aut a vexillo 
eorundem ullo modo abducantur, etiam tempore generalis insur-
rectionis, de qua inferius dicitur. 
Contributionis buius exigendorum equitum modus. 
Articulus YI. 
Quorum quidem equitum numerus, ut certus esse possit-
teneatur cuiuslibet comitatus comes et vicecomes, buius con-
tributionis equites in specie, tam a dominis, quam nobilibus 
exigere, ac assignato ad manus supremorum capitaneorum 
regesto, milites in castra expedire. Quos eidem supremi capita-
nei et suae m t j lustrarum magistri, semper lustrandi facultatem 
habeant, nec admittant tempore lustrae uisi quod idoneos esse 
existimaverunt. 
De poena eorum, qui equites contributionis in castra 
non miserint et ad terminum praefixum non intentenuerint 
deque salario equitum. 
Articulus VII. 
Ne vero fraus ulla committatur in intertentione huius-
modi equitum: statutum est, ut quicunque dominorum vei 
nobilium, iuxta praemissam domorum connumerationem, eosdem 
equites ad lustramdebito tempore non miserit, vei posteaexercitu 
suae mtis in campo existenti, continue a primo die mensis Junii, 
usque ad ultimum Novembris in castris pleno numero non 
intertenuerit, vei inde distraxerit et revocaverit: extunc ipse 
comes vei vicecomes liunc defectum ex proprio refundere 
teneatur, babeat autem iden comes vei vicecomes autboritatem 
bona eiusmodi militem non statuentis, de facto occupandi, et 
tamdiu possidendi, donec sextuplum ex illis exigatur. Non 
sufficientibus vero comitibus vei vicecomitibus ad occupandum, 
universus comitatus teneatur insurgere, iis etiam insufíicien-
tibus, supremi capitanei sint auxilio. Horum praeterea equitum 
salarium, propterea quod tantum ad sex mensis conducantur, 
sex florenos non excedat, plus accipiens, eo facto infamis red-
datur, ac si supremo capitaneo talis plus accipiens delatus 
fuerit, per eundem capite plectatur. 
Modus procedendi in connumeratione domorum. 
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Articulus VIII . 
Porro ad counumerationem praefatorum domoruui statu-
tum est ut S. M. iu quemlibet comitatum, unum dicatorem, in 
eodem comitatu possessionatum. expediat, cui quilibet comita-
tus, iudicem nobilium et unum potiorem nobilem adiungat bique 
simul omnes in comitatu iuramento obstringantur S a e Mti, quod 
nullo nec odio nec favore, nec timore, sed fideliter ipsam cou-
numerationem peragent. 
Contributionis pecunia cui assignanda et quo conver-
tenda sit. 
Articulus IX. 
Qua connumeratione peracta, regestoque per easdem tres 
personas confecto, praemissum unum florenum colonorum. dica-
tor diligenter exigat, et ad manus suae Mtis assignet, quam pecu-
niam exaetam, S. M. in nullos alios usus, quam militum Hun-
garorum, pro campestri huius anni exercitu in novam conscrip-
tionem convertat, 
Quibus asservatio et erogatio huius pecuniae concredi 
debeat. 
Articulus X. 
Ad cuius quidem pecuniae asservationem et erogationem. 
per Sm Mtem. cum consilio Hungarorum consiliariorum, duo 
comissarii Hungari nominabuntur, unus ex praelatis aut raa-
gnatibus, alter vero ex nobilibus, sine quorum scitu, nihil de 
praemissa pecunia erogari debeat, ac iidem commissarii, lustra-
tioni etiam et solutioni praefatorum militum. personaliter 
intersint. 
Poena domini terrestris, dicatorem ad connumerationem 
domorum et exactionem subsidii non admittentis. et, ut dica-
tores serio rem agant. 
Articulus XI . 
Quod si autem quispiam dominorum terrestrium, qui 
dicatorem in villás ac oppida sua, ad connumerationem domo-
rum, vei etiam exactionem huiusmodi subsidii admittere nollet. 
12* 
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convincatur talis in poena tripli. et procedatur contra eum, 
iuxta constitutiones publieas proximorum annorum, nonage-
simi sexti et septimi. Necessarium autem est, ut dicatores serio 
rem agant et non leviter, neque quorumcunque minas vei sup-
terfugi curent, nec se patiantur facile a suo officio dimoveri. 
Domorum connumeratio statim absoluta diaeta pera-
genda. 
Articulus XII . 
Statútum praeterea est, ut praefata domorum connume-
ratio, statim finitis comitiis peragatur, non expectata confir-
matione praesentium articulorum: pecunia tamen non exigatur 
prius, quam confirmatis ipsis articulis, quam sua M. clementer 
maturari dignetur. 
Coloni Turcis subiecti quantum solvant. 
Articulus X I I I . 
Coloni Turcis subiecti, more consueto dimidium solvent. 
De numero domorum cuiuslibet loci, iudici schedulae 
gratis danda. 
Articulus X I I I I . 
Et ut coloni, eorumque domini terrestres scire possint, 
quomodo et quantum ubique contribuere et praestare debeant, 
tres eae personae suprascriptae, quae ipsam connumerationem 
peragent, in qualibet villa ac oppido et loco, scbedulam iudici 
de domorum numero gentis assignabunt 
De modo taxandi ecclesiasticas, nobiles sessionatos, arma-
les et alias diversas personas, articulus decimus anni nonage-
simi sexti renovatur. 
Articulus XY. 
Renovatur vero boc loco articulus decimus constitutio-
num publicarum anni nonagesimi sexti, ut nimirum nobiles 
quoque sessionati, inquilinos non habentes, item annales, pas-
sim in civitatibus et villis ac oppidis habitantes, molitores pro-
prias molas habentes, et in serie aliorum colonorum non habi-
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tantes, item anabaptistae, Judaei, plebani et concionatores non 
possessionati, lignisectores et carbonarii. in serie villarum dornos 
non babentes, item abbates praepositi, altarium et capellarum re-
ctores, archidiaconi, capitula et alii, beneficia, decimasque nonas. 
quartas et sedecimas percipientes, non possessionati. eo modo 
quo in ipso articulo continetur, taxentur. Quae etiam pecunia, 
reliquo subsidio equestri per comitatum adiungatur. 
Maiestas Caesarea ex contributioue regui, pro suo arbi-
trio milites et capitaueos Hungaros noviter conducere potest. 
Articulue XVI. 
Couceditur praeterea, ut S. M. ex praemissa contributioue' 
pro suo arbitrio, et equitem et peditem et capitaueos aliosque 
belli officiales, noviter conducere et conscribere possit, dum-
modo sint Hungari, et post generalem belli ducem supremis 
gae Müs Hungaris capitaneis subiecti sint. 
De iis, qui militem uon expediverimt et contributiones 
nou solverunt atque vicecomitibus, in officio exac<-ionis non 
procedentibus, puniendis, articuli praeteritorum proxime anno-
rum renovati. 
Articulus XVII . 
Item renovatur articulus quintus anni proxime elapsi 
nonagesimi septimi, de iis, qui militem uon expediverunt, vel 
impositas contributiones non solverunt, ut nimirum a talibus 
triplum exigatur, et pecuniae inde collectae, ad aedificia con-
finiorum convertantur. Vicecomites autem, suum officium circa 
baue exaetionem nou facientes puniantur iuxta articulum deci-
mum quintum, constitutionum publicarum anni nonagesimi 
sexti. 
De stipendio militari et aliis ad modum exercituandi 
pertinentibus. 
Articulus XVII I . 
De stipendio militari et de servitiorum ad lüstram pro-
ficiscentium fraude nec non aliis, quae modum exercituandi con-
cernunt, signanter etiam de iis qui ad externörum dominorum 
servitia se conferunt, referunt se status ad articulos annorum 
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uoriagesiuii septimi; dígnetur autem s. M. dominis capitaneis 
Grermanis nunc statim serio committere, ne Hungaros condu-
cant, et in ordines suos Grermanicos recipiant, conductos autem 
et receptos, confestim dimittant. 
Ut ratio a perceptoribus et aliis qui regni proventus ad-
ministrant, exigatur. 
Articulus X I X . 
Ratio per personas a statibus anno praeterito deputatos, 
a perceptoribus, nec non deputatariis et iudicibus nobilium, 
item vicecomitibus, cameris et supremis capitaneis, aliisque, 
qui proventus regni administrarunt, primo quoque tempore 
exigatur, ac tarn bae, quam restantiae pecuniae pro sauciatis 
deputatae, diligenter colligantur, collectaeque ad aedificatio-
nem conti ni orum concertantur. 
Quömodo in generali insurrectione procedendum sit. 
Articulus X X . 
Quod ad insurrectionem generalem attinet, statu tum est: 
quod si necessitate postulante s u a m Mm Cm atque R m per-
sonaliter in castra se conferre contingat, vel propter ad Ten tum 
principis Turcarum. aut eiusdem exercitum, vis maior ingruat, 
ut cum eo confligendum sit, seu ab ipso hoste in regno vel 
vicinis S a e M t i s ditionibus, obsidione cinctum praecipuum for-
talitium propugnandum sit: extunc sub poena amissionisbono-
rum, communi aestimatione redimendorum, teneantur status 
atque ordines regni personaliter insurgere ac meliori et maiori, 
quo poterunt apparatu et numero unum integrum mensem 
ab eo die, quo castra ingressi fuerint, inchoando militare. Cuius 
quidem generalis insurrectionis intimatio, fiet ad mandatum 
Caesareae et Regiae Müs vel Sae Stis5 aut generalis belli ducis, 
per supremos huius regni capitaneos tempestive. Postulant 
tarnen per dominos supremos capitaneos ac generalem belli dn-
cem, in hac insurrectionis forma observari, ut ad remotiora loca 
ipsas regnicolas ita abducant, ne dum ipsi procul a suis sedibus 
absunt, interea domi miles damna inferat, vel bostis, excur-
sione facta, depopulationes faciat: verum in casibus praemissis 
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potissimum eorum opera et insurrectione utantur, qui castris 
Turcicis propinquiores erunt. 
Cautio regnicolarum de bac generali insurrectione. 
Articulus X X I . 
Cautum praeterea esse volunt status, ne praesens sta-
tuum de generali insurrectione annueutia, in usum ullo unquam 
tempore veniat, sed ea pro praesenti tantum vice et anno facta 
esse intelligatur. 
Qui praeter status regni, et sub qua poeua, tempore ge-
neralis insurrectionis insurgere tenentur. 
Articulus X X I I . 
Tempore vero buiusmodi generalis insurrectionis, unius 
quoque sessionis et armales nobiles insurgere teneantur, ses-
sionati quidem sub praedicta amissione bonorum, communi 
aestimatione redimendorum, armales autem, nobilitatis. Decre-
piti tarnen nec non infirmi servitiis addicti, viduae et bello 
inhabiles suo loco semper alios idoneos expediant. 
De ratione et modo statuendo in convectione victualium. 
Articulus X X I I I . 
De victualibus ad castra vehendis, in quolibet comitatu 
qua ratione et quo modo illa convehi debeant, quam primum 
limitetur, ac ut in promptu babeantur, serio procuretur. Vice-
comites autem, ad requisitionem annonae magistri Hungari 
ea quae limitabuntur sine mora et defectu praestari curare 
teneantur. 
Vectoribus victualium ut securum iter pateat et iustum 
pretium solvatur. 
Articulus X X I I I I . 
TJt vero vectoribus victualium ad castra euntibus et inde 
redeuntibus, sicurum iter pateat, et debitum iustumque pre-
tium solvatur, sua M. nec non generalis belli dux, debitam 
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curam atquo provisionem adhibeat, ne alioquin ipsa victualia 
deíiciant. 
Externorum militum ad statiouem deducendorum modus. 
Articulus XXV. 
Pro deducendis equestribus et pedestribus militum exter-
norum copiis, ad stationes et loca eis designata, camera Hun-
garica de idoneis commissariis provideat, qui ipsos milites, non 
alio qtiam eo itinere ducant, quod supremi capitauei prae-
scribent. 
De currubus equis et aliis ad rem aunonariam pertinen-
tibus, articulus vigesimus quintus anni praeteriti renovatus, 
deque stipeudio auuouario Hungarico constituendo. 
Articulus X X V I . 
De currubus, equis et iumentis pro convectione victua-
lium, tormeutorum et aliorum instrumentorum bellicorum sup-
peditaudis, et mercede iisdem solvenda, annonariis etiam Hun-
garicis per sm Mm conducendis, qui germano annonae magistro, 
castris praesertim a Danubio remotis assistant, articulo vige-
simo quiuto anno proxime elapso nonagesimo septimo, ea de 
re edito inhaeretur, simulque dictis annonae magistris Hun-
garis ex subsidio statuum conveniens stipendium constituatur-
Canisiensi aliisque praesidiis qua ratione de victualibus 
prospici possit. 
Articulus X X V I I . 
Ut Canisiensi confinio, aliisque suae Mtis praesidiis, recte 
et commode de victualibus prospici possit. necessarium omnino 
est, ut diligenter caveatur, ne villae more consueto militi distri-
buantur et ne coloni impositionibus contributionum ac servi-
tiorum aggraventur, ac ne etiam miles e statione sua ad prae-
dandum exeat, vectores porro non frustrentur, ac iustum pre-
tium victualium persolvatur. 
Ad confiniorum aediíicatioues, de qualibet porta, sex 
dierum labores pro hoc anno decreti. 
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Articulus X X V I I I . 
Acl aedificationes confiniornm statutum est; ut de quali-
libet porta, anno praeterito connumerata hoc anno sex dierum 
gratuiti labores praestentur, quorum distributionem S. M. ex 
consilio faciet suorum Hungarorum consiliariorum, praesertim 
autem dominorum supremorum regni capitaneorum. 
De modo exterminandi liberos baidones. 
Articulus X X I X . 
Ad exterminandos liberos baidones, praecedentium anno-
rum constitutionibus insistitur, simulque serio cavetur, ut 
illos non tantum Hungari, sed nec Germani etiam capitanei 
teuere audeant. secus facientes, in notam infidelitatis incurraut, 
liberumqne sit cuivis hominum, istos haidones, sub cuiuscun-
que nominis praetextu pallantes ubicunque locorum deprehensi 
fuerint, tarn in Hungarico quam in Germanico territorio, 
impune interficere. Integrum tarnen illis sit, ad futuram expe-
ditionem militiae campestri nomina dare et stipendia mereri, 
Id si qui facere noluerint, et suo more pallantes inventi 
fuerint, contra eos, eo quo praescriptum est modo, procedatur. 
Eeparatio viarum publicarum vicecomitibus demandata. 
Articulum X X X . 
/ 
Viarum publicarum reparationem, ut vicecomites dili-
genter curent, necessarium est. id impedientes aut non curan-
tes, puniantur iuxta articulos ]mblicarum constitutionum anno-
rum praeteritorum. 
De poena militum et servitorum a capitaneis suis aufu-
gientium. 
Articulus X X X I . 
De iis militibus et servitoribus, qui relictis vexillis a capi-
taneis suis aufugiunt et domum redeunt: Statutum est, ut ad 
requisitionem capitaneorum, vicecomites eiusmodi personas, 
sive sint nobiles, sive ignobiles, confestini capere, et manibus 
dictorum capitaneorum, pro iníligenda poena, tradere tenean-
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tur. Vicecomitibus vero ad capiendum non síifficientibus, comi-
tes aut etiam ipsimet comitatus auxilium ferant. In reditu 
autem eosdem fugitivos bomines, per iudices etiam, in villis et 
oppidis quibuslibet, intercipere sit liberum. 
De decimis et quartis capitulo Agriensi non adimendis. 
Articulus X X X I I . 
Ut decimis et quartis capituli Agriensis adimantur, non 
videtur consultum esse. Amissis enim aliis bonis, ii sacerdotes 
aliunde vivere non babent, nisi ex iis decimis et quartis. Quare 
supplicant status S^e M ^ .
 u t ita boc negotium cum ipso capi-
tulo tractet, atque agat, ut iustam dolendi aut conquerendi 
causam non habeant. 
De regni Sclavoniae auxiliis, deque reditu colonorum 
ad campum Turopoliensem et alia loca, ac de poena eos de-
tinentis. 
Articulus X X X I I I . 
Sclavonia in sui defensionem, pro sua possibilitate per 
domos ferat- auxilia, pro sua veteri consuetudine, et ibi quoque 
tam de baidonibus, quam de exercituandi modo, supra constituti 
articuli serventur. Coloni praeterea e campo Turopoliensi, nec 
non ripa Savi, Colapis et aliis partibus propter metum Thur-
carum, bis disturbiorum temporibus profugientes, libere redire 
possint si voluerint. Si quis autem dominorum aut nobilium, 
aut etiam civium eis viam redeundi praecluderet, tales coloni 
modo et ordine f'ugitivorum colonorum, in articulis anni mille-
simi, quingentesimi, quinquagesimi sexti expresso, repeti pos-
sint ; non dimittens, eandem poenam incurrat, quam fugitivum 
colonum detinens. 
Yicecomiti Mosoniensi circa contributiones et iuridicas 
executiones in bonis Ovariensibus procedendi facultas data. 
Articulus X X X I I I L 
ltem statutum est, ut a modo deinceps, vicecomes comi-
tatus Mosoniensis, quantum portionem colonorum concernit, 
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circa contributiones et iuridicas executioiies, in bonis etiam suae 
Mtis Ovariensibus procedere possit. Ac idem fiat in aliis regni 
partibus ubique in quibus sua M t a s bona babét, nullis exceptis. 
Educillationis vinorum modus. 
Articulus X X X V . 
Educillatio vinorum in bonis suae M t i s ac dominorum et 
nobilium, iuxta domorum seriem fieri et continuari debebit, 
ut quidem istud anno etiam millesimo quingentesimo primo 
insinuatum est. observatis solitis temporibus. Si quae tamen 
euriae nobilitares sint, quae ab antiquo peculiaribus super 
huiusmodi educillatione privilegiis dotata sunt, illae penes usum 
suorum privilegiorum permaneant. 
Controversiarum, ratione metarum inter Hungáriám et 
vicinos provincias vigentium, compositio. denuo statuta. 
Articulus X X X V I . 
Controversiae metarum et violentiarum inter viduam 
Nadasdianam et eiusdem filios, necnon Christophorum libe-
rum Baronem a Kinsperg: item inter Hungáriám et Mora-
viam atque etiam inter Poloniam et Hungáriám vigentes, per 
commissarios deputatos, quamprimum componantur. Pro parte 
commissionis Moravicae, nominantur reverendissimus domi-
nus Andreas Monozloy, electus episcopus Vesprimiensis et 
dominus Joannes Joo de Kazahasa, personalis praesentia. 
Polonicae et Austriae, manent ii. rjui proximo anno nominati 
fuerunt. 
Status Regni apud Maiestatem Caesaream pro comitati-
bus Zathmar et Zabolch iterum intercedunt, 
Articulus X X X V I I . 
Quereiis comitatuum Zathmar et Zabolch, ratione mola-
rum et laborum, quos ad Kalo praestare compelluntur, saepis-
sime hactenus factis, ut sua M. effective medeatur, ac camerae 
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Scepusiensi serio committere dignetur, ut eorum oppressionibus 
succurrat, status etiam atque etiam supplicant. 
De restauratione conventuum Zala var et Kapornak. 
Articulus XXXVIIT. 
Similiter ut S. M. conventus Salawar et Kapornak re-
staurare et abbati eorum locorum suos proventus reddere digne-
tur, humiliter supplicant. Interim autem idem Abbas potesta-
tem habeat, sigilla sibi conficiendi, et teneatur literas more 
solito ext radaré. 
De non occupandis per cameram bonis nobilium. 
Articulus X X X I X . 
In negocio bonorum nobilium. sua M. iuxta dementem 
suam oblationem, laudabilem suorum maiorum et antecessorum 
consuetudinem observare dignetur, neque permittat cameris, 
ut quorumcunque bona, praeter viam iuris adimant. Si autem 
quae adempta essent, de iis S. M. comperta rei veritate quod 
iustuin erit statuet. 
Resolutio Mtis S a e Caes. super facultate testandi pro 
dominis praelatis Hungáriáé, demisse expetitur. 
Artieulus XL. 
De disponendi quoque facultate dominorum praelatorum 
super bonis ipsorum mobilibus et acquisititiis, simili modo se 
benigne resolvere dignetur. 
Seifridus a Kolonicb in Hungarum recipitur. 
Articulus X L L 
Denique, quia sua M. Caes. atque Regia ac Serenissimus 
Arcbidux Maximilianus, domini nostri clementissimi, statibus 
et ordinibus regni magnificum dominum Seifridum a Kolonicb, 
certorum equitüm catapliractorum praefectum, clementer com-
mendore dignatáe sunt,utque in coetumet incolam,membrumque 
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huius regni reciperetur postularunt. Cum igitur respectu corn-
mendationis suarum M t u m , tarn vero etiam, quod ipsis statibus, de 
eiusdem domini Seifridi a Kolonich, in haue rempuhlicam prae-
stitis meritis optima quaeque relata sunt, sperant quoque, quod 
sicut liactenus se fortem atque militarem virum contra com-
munem christiani nominis hostem, praeteritis aunis praestitit, 
ita etiam imposterum, alacri animo pro ipsa christiana repu-
blica certaturus est: Eundem iu numerum et consortium suum 
haud illibenter cooptaverunt, ac solitum iuramentum ab eo 
superinde reeeperunt. 
Status regni iterum intercedent pro montanistis et mo-
netariis. 
Articulus X L I I . 
Quia necessarium esse visum est statibus, ut fodinae suae 
Mtis conserventur, id autem ita fieri posse censent, si hac de 
re exhibitam montanistarum et Septem montanarum civitatum 
supplicationem, nec non monetariorum supplicem Ii bellum S. M. 
benigne exaudiverit; itaque supplicant humiliter status, digne-
tur se ita resolvere superinde, ne ipsae fodinae in defectum 
veniant. 
Conclusio. 
Kos itaque praemissa suplicatione tidelium subditorum 
nostrorum dominorum praelatorum baronum statuum et ordi-
num dicti regni nostri Hungáriáé et partim ei subiectarum 
clementer admissa, praefatos universos et singulos articulos 
nobis modi praemisso praesentatos praesentibusque literis no-
stris, de verbo ad verbum insertos et inscriptos, ac omnia et 
singulain iiscontenta ratos gratos et aeeepta habentes, eisdem 
nostrum regium consensum benevolum pariter et assen-
sum praebuimus, ac illos et quaevis in eis contenta, autoritate 
nostra regia aeeeptavimus, approbavimus et confirmavimus. 
Ofterentes nos clementer, quod praemissa omnia in Omnibus 
punetis, clausulis et articulis, tarn nos ipsi observabimus, quam 
per alios omnes fideles subditos nostros cuiuscunque status et 
conditionis existant, inviolabiliter observari faciemus. Imo aeeep-
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tamus, approbamus ratificamus et confirmainiis, harum nostra-
rum vigore et testimonio literarum. Datum in arcé nostra regia 
Pragensi, decima septima die mensis Mártii anno domini Mil-
lesimo, quingentesimo nonagesimo octavo, regnorum nostro-
rum, Romani yigesimo tertio, Hungáriáé et aliorum vigesimo 
sexto, Boheraiae yero anno similiter yigesimo tertio. 
Rudolfus m. p. 
(Sigillum impr.) 
Himmelreich m. p. 
(Eredeti, Rudolf által aláirt nyomtatott példány a bécsi áll, levéltárban.) 
II . 
A P O Z S O N Y I ORSZÁGGYŰLÉS 
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1599. márcziusban. 
Szép siker koronázta az 1598-dik évi hadjáratot. Pálffy 
Miklósnak és Scbwarzenbergnek sikerült Győrt megvenniük, 
Pálffy még néhány apró de fontos erősséget foglalt el a Dunán-
túl a töröktől, a Nagyváradot ostromló szerdár ellen pedig 
sikerült megtartani a tiszántúli részek és Erdély e kulcsát. 
Nem csodálhatjuk, ha a kir. helytartó és a magyar tanács 
egyaránt azt javasiák, hogy a hadjárat mielőbbi megkezdése 
czéljából a király a magyar országgyűlést minél hamarabb 
hivja össze s azt se csodálhatjuk, ha a kormányszékek ismét 
csak azt és annyit óhajtottak a kir. propositiókba fölvétetni, 
a mi és a mennyi a hadjárat folytatását lehetségessé teszi. Azaz 
más szóval : mint tavaly, úgy most is a subsidium, a haderő 
kiállitása körűi forogjon a királyi előterjesztés. Ez volt Mátyás 
főherczegnek nézete is s ebben megerősíté őt kir. bátyja paran-
csa, ki plane egyenest megtiltá neki. mint teljhatalmú képvise-
lőjének, az egybehivandó országgyűlésen a rendektől bármi 
sérelmi iratot elfogadni.2) 
Az országgyűlést Pozsonyba 1599. január 25-dik nap-
jára hívta egybe a király 3) s a meghívókat utólagosan Bihar, 
Kraszna, Marmaros és Közép-Szolnok megyékhez is elküldette, 
mint a inely municipiumok Erdélytől Nagyváraddal kerültek 
Magyarországhoz.4) 
Lásd Irományok II. sz. 
2) Lásd Irományok III. sz. 
3) Kovachich Vestigia Comitiornm 745. — Irományok I. 
4) Iludolf Mátyáshoz 1599. febr. 1. Prága. Fogaim, az ndv. kam. 
levéltárban. 
Magyar Országgyűlési Emlékek. IX. 1 3 
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Noha a gyűlés január 25-dikére volt kihirdetve, előre 
lehete látni, hogy csak jóval később fog megnyilni. A magyar 
tanácsosokkal megvitatott kir. előterjesztések tervét a magyar 
és udvari kamarák s a hadi tanács véleményes jelentésével 
csak január közepén küldötte volt Mátyás főherczeg Rudolf 
királyhoz. 
Most is, mint tavaly, p o r t á k szerinti p é n z a d ó t java-
solt a pozsonyi kamara, míg ellenben Migazzi püspök, a sze-
pesi kamara elnöke most is az udv. kamarával tartott s a 
h á z a k szerinti adózást vélte jobbnak proponáltatni: »mivel 
itt annyi csalás és sikkasztás, és annyi egyéb fogyatkozás, mint 
amott, nem fordulhat elő.« A hadi tanács, ez a már akkor igen 
fogyatékos, sokat akadékoskodó testület azonban mást gondolt. 
Tavaly Pálffy és Nadasdy fölszólalásait, hogy az ország körül-
ményei legjobban ajánlják a véradót, elveté, abból indulván 
ki, hogy a fegyveresek teljes; kellő számban s o h a s e állíttat-
nak ki. Az idén meg arra a nézetre jött a tisztes testület, hogy 
a pénzadó tulaj donképen az, a mi s o h a be nem folyik »minda-
mellett, mondá, hogy a rendek a pénzadóval oly nagyra vannak 
s az egész világot telekiabálják.« Jobb azért — Pálffy tavalyi 
terve szerint — az adót bizonyos számú fegyveresben megálla-
pítani, melyet a rendek aztán magok közt osszanak föl. E 
nézethez hajlott a főherczeg is és e szerint járt el a propositiók 
szerkesztésénél. 
Február vége felé a rendek lassankint gyűlni kezdettek x) 
s a főherczeg, mielőtt az osztrák tartománygyűlést berekesz-
tette volna, márczius 4-dikén este 7 órakor megérkezék Po-
zsonyba s az utána való napon átadá a rendeknek a kir. elő-
terjesztést. 2) 
Jó előjelek a főherczeget Pozsonyban nem fogadták. A 
rendek oly meglepően csekély számmal jelentek meg ott, mint 
még sohasem. A főherczeg tudhatta, hogy ez a távollét nem any-
nyira részvétlenségből, mint inkább az átalános elégedetlen-
ségből származik s később a tárgyalások vége felé, márczius 
J) 1599. febr. 17. A primás a királyhoz. Ered. a bécsi állami 
levéltárban. 
2) L. Irományok Y. az. és a soproni követek jelentése 1599. már-
czius 6. Soproni ltár. 
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26-dikán, jónak látta egy külön-leiratban fölhívni a helytartó 
figyelmét e körülményre. Meghagyta neki, hogy mivel akkor, 
midőn az ország védelme, conserválása forog szóban, a részvét-
lenség e nyilvánulása legalább is föltűnő, értekezzék a magyar 
tanácsosokkal a felől, miként lehetne a jövőre e bajnak elejét 
venni. *) 
Más jel is mutatta különben, hogy az országgyűlés nem 
a legkedvezőbb auspiciumok alatt indúl meg. Mert kevesen 
voltak ugyan a rendek, de a kedélyek elkeseredett állapotát 
tekintve, erős ellenzékre lehete részekről számítani. A főher-
czeg remélte, vagy legalább igyekvék elhitetni a királylyal 
abbeli reményét, hogy az előterjesztés alkalmával a rendekhez 
intézett kérése s intelmei nem fognak sikertelenül elhangozni. 
Figyelmezteté Joó Jánost, a rendeknél elnökölő personalist, 
hogy tiszti kötelessége a fölség érdekeit előmozdítani, az ellen-
zékeskedést megakadályozni s az opponáló személyekről — 
mihez tartás végett — a főherczeget tudósítani. — ígért is 
Joó fűt-fát a főherczegnek s a mellé rendelt tanácsosoknak. 
De mindez nem vont le semmit annak jelentőségéből, a miről 
Mátyás több felől s a primás útján is tudomással bírt, hogy 
t. i. a vallási kérdések miatt erősen zúgolódó, protestáns 
osztrák rendek, kik épen csak egy nappal a főherczeg eluta-
zása előtt kezdettek tartományi gyűlésökön a főherczegi elő-
terjesztés tárgyalásához, a magyar protestánsokkal sűrű corres-
poudentiában állanak.2) S ha vallási kérdések nem álltak is 
a magyar országgyűlés napirendjén, az nem változtatott a dol-
gon semmit, mert elég oka és alkalma nyilandott a nagyobb 
részben protestáns magyar rendeknek a kir. propositiók kere-
tén belül kifejezést adni ellenzéki érzelmeiknek. 
Aztán az izgatók sem hiányoztak, kik a különben sem 
jól hangolt, de tán félénkebb természetű követeket már előre, 
még a főherczeg Pozsonyba érkezte előtt animálták. Az a bécsi 
kormány szemében famosus, de az országgyűléseken nagy nép-
szerűségnek örvendő Megyery Imre, ez a független, rettenthet-
len, gazdag, ellenzéki követ, prototypusa a nálánál sokkal kisebb 
1599. márczius 26. Fogaim. Országos ltár. 
B) L. Irományok V. sz. 
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(mert elnémítható) ellenzéki szónokoknak a jelen század első 
feléből, elődje a Tököly-korszak Szepessyeinek és Szuhayainak, 
kit tavaly is arra intett a király, hogy inkább maradjon, üljön 
otthonn dominiumában, mintsem az országgyűlésre jöjjön, — 
Megyery Imre ott volt az 1599-diki országgyűlésen s a rende-
ket erősen biztatá a katonai kihágások s a közélet terén immár 
türhetlen állapotok ellen kikelni. Még Sopron városa magya-
rul nem tudó követeit is animálta, hogy mivel a város néhány 
falujában a német vasasok rémitő kárt tőnek, irják össze a 
kárt, nyújtsák be panaszaikat az országgyűléshez és csapjanak 
lármát, jelentsék ki, hogy a kár megtérítése nélkül nem fizet-
nek adót. l) 
Nem volt tehát ily körülmények közt impolitikus dolog, 
hogy a felolvasott propositio aránytalanul hosszú előbeszéde 
oly előzékeny hangú, mint a minő nem volt tán egy sem Rudolf 
addigi uralkodása alatt. 2) 
Szokás szerint a király atyai gondviselése magasztalásán 
kezdi. Dicsekszik a törökön s tatáron nyert kisebb győzelmek-
kel s különösen kiemeli G-yőr megvételét s hogy Mátyás főher-
czeg alatt Buda váralja is bevéteték. Ha maga Buda nem juta 
az ostromló keresztyén sereg kezébe, azt csak a folytonos eső-
zésnek tulajdonítja, mely a hadműveleteket megakadályozá. 
Dicsekszik, hogy Yáradot ötvennapos ostrom daczára a török-
tatár sereg nagy veszedelmével sikerűit megtartani. S mivel 
bizonyos, hogy e vereségeket a török erős készülettel igyekszik 
megtorolni: azért hívta egybe a király hű magyarjai ország-
gyűlését. 
Legfőbb vágya a fölségnek, hogy magyar alattvalói köré-
ben megjelenhessen. De mivel épen az ország javára való tekin-
tettel azon kell fáradnia, hogy minél több segély jöjjön a külföld-
ről is, maga helyett teljhatalommal Mátyás főherczeget küldi. 
Nem kétkedik a fölség. hogy a rendek mindent meg fog-
nak kisérteni, a mi liazájok fönmaradását előmozdítja. Szüksé-
ges is, hogy az eddig nyert győzelmek tartós eredményt, igazi 
gyümölcsöt teremjenek. Ezért kell, hogy az országgyűlés ligyel-
J) A sopronvárosi követek jelentése 1599. márcz. 6. Soproni ltár. 
2) L. Irományok IV. sz. 
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me kizárólag és egyedül csak a had-folytatást lehetővé tevő 
intézkedésekre irányúljon, egyéb ügyeket békésb idők bekövet-
keztére hagyván. 
Pénzadó helyett 8 ezer lovas és 8 ezer gyalog kiállítá-
sát kérte a király. E fegyveres nép fele april 15-dikére, másik 
fele augustus 1-jére volna táborba szállandó és szolgálna novem-
ber végéig vagy azon túl is addig, a mig az ellenfél is táborban 
áll. Legyen minden megyének tizető-mestere; ez íizesse a kato-
nát, melyet a fölség. a mikor tetszik, megmustrálhat a megyék 
biztosai jelenlétében. A késedelmezök, a táborból elvonulók, 
vagy azok, kik contingenseiket ki nem állíták, bűnhődjenek az 
1597. 4. tczikk szerint, 
S mivel ha hirtelen veszély támad, vagy előre látott 
kisebb veszedelem nagyobb mérveket ölt : nincs jobb remedium 
mint az ősidőktől fogva szokásos insurrectio, kérve kéri a király 
a rendeket, állapítsanak meg valami normalét, mely szerint 
átalános fölkelés esetére 16 ezer lovasra és 32 ezer gyalogra 
b i z t o s a n lehessen számítani. Határoztassék pedig insur-
rectio azon esetre: ha a király vagy valamelyik öcscse táborba 
száll, ha az ellen nagyobb erővel jő, ha a török kezében levő vala-
melyik erősség ostromlására kerül a sor. Legyen ekkor átalános 
fölkelés s úgy ez, mint bármi részleges insurrectio ürügyet ne 
szolgáltathasson a megajánlott subsidium terhe alól való 
kibúvásra, 
Nagyon lelkére köti a fölség a rendeknek, hogy az adó-
szedők, az alispánok és szolgabirák számadásainak ellenőrzése 
végre valahára vétessék már foganatba. 
Mivel továbbá a múlt országgyűlés a földesurak erszé-
nyéből íizeteudő fél-fél forint helyett megengedé, hogy ezek 
fegyvereseket állítsanak; szükség, hogy ott, a hol az állítás 
elmaradt, a hanyag alispán javai lefoglaltassanak, viszont fön-
tartatván ennek joga a kötelességeiket nem teljesítők vagyona 
lefoglalására. 
Törvény hozandó újra azon zsoldosok ellen, kik más-más 
nevet vévén föl, duplán sőt háromszorosan húznak zsoldot. 
Ha az élelmezés a múlt évben rendben lesz vala, ő fel-
sége igyekezeteit bizonyára még nagyobb hadi szerencse koro-
názta volna. Azt véli azért a király, hogy minden megyében 
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hat-hat ház egy-egy köböl gabonát szolgáltasson i n g y e n a 
hozzájok legközelebb eső végvárhoz. Ugy szintén minden megye 
gondoskodjék olcsó és jó fuvarról; a fölség gondoskodni fog az 
igák biztonságáról. 
A főélelinező-mester mellé a múlt országgyűlés két ma-
gyar biztost rendelt s ezeknek jó fizetést szabott, mégis fölötte 
hiányos volt minden intézkedés. Ebből háború idején komoly 
baj támadhat, mert az éhes katona elkeseredik. E részben is 
az országgyűlés van hivatva a bajon segiteni. 
A fuvarbér le volna szállítandó. 
Kanizsa s a többi véghelyek állapotáról csak tanácsko-
zott a múlt országgyűlés, de nem határozott. De mert okvetlen 
szükség e végvárakat az ellenség folytonos rohamai ellen meg-
védni: azért a király ezek föntartására nemcsak pénzbeli sege-
delmet, hanem ingyenes munkát is kér. A mi különösen az 
ingyen-munkát illeti, ennek növelését kivan ja Kassa, Szathmár, 
Kálló és Tokajra vonatkozólag; mert ezek már fölötte romlott 
állapotban vannak. Kivánja a megyei közegek számadásra 
vonását az ingyenmuukák tekintetéből. 
A salétrom kivitelét absolute eltiltani kivánja az 1596. 
törvények értelmében. 
Követeli, hogy a szabad hajdúk tartására szigorú bün-
tetés szabassák. E nép azon ürügy alatt, hogy a királynak, az 
országnak a török ellen szolgál, csak rabol és fosztogat. 
Az útak és hidak javítása, jó karban tartása — hiába 
hozattak a törvények — elhanyagoltatik. Erről tenni kell. 
Biztosok vizsgálják meg, mi történt a beteg és sebesült 
katonák számára 1—1 telek után ajánlott tiz dénárral. 
Azzal végzi a kir. propositio, hogy miután az egész keresz-
tyén világ szeme Magyarországon függ: embereljék meg mago-
kat a rendek. 
Márczius 6-dikán kellett volna az előterjesztések tárgya-
lásához hozzá fogni. De kitört az elkeseredés haragja a ren-
dekből. Városok és megyék egyaránt csak a zsoldos katonaság 
tűrhetlen visszaéléseit emlegették. Biztos, teljesen megnyugtató 
garantiákat kívántak s addig a proposítiók tárgyalásához hozzá 
sem akartak fogni; — Joó János mitse tudott segíteni. Átmen-
tek azonban — a főherczeg kértére — a rendekhez a külön 
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tanácskozó urak közül a népszerű Illésházy, Nádasdy Ferencz, 
s Ujlaky püspök; a kiknek aztán "sikerűit lecsillapítniok a 
rendeket.J) Talán nem csalatkozom, hogy egyik argumentu-
muk a békéltetőknek az volt. a mit Herezeg István kassai követ-
nek komájához Artner Sebald városi esküdt jegyzőhöz intézett 
levelének e passzusából olvashatunk ki: ». . . Az gyűlés szinte 
mostan fervet; az régi szokás szerint igön kiáltunk; mig az 
erszényünkben vagyon, addig ugyan nem igyekezünk, hogy vala-
mit végezzönk; hanem ha az erszényből elfogy, és berekedönk 
talám ozton hamarébb elvégeződig az gyűlés is. . . .« 2) 
A csillapítás azonban csak annyit használt, hogy az elő-
terjesztések tárgyalásához hozzá fogtak a rendek. Hogy a tár-
gyalások folyamában panaszaiknak szabad kitörést engedjenek 
s hogy az itt-ott kemény, de egészben véve udvarias hangú 
válaszban a királyi propositiók majd minden kivánságát m e r ő -
b e n v i s s z a u t a s í t s á k , vagy a legszigorúbb föltételekhez 
kössék: azt megakadályozni már nem lehete. 
Fölösleges azt a bőbeszédű recriminatiót, melylyel a 
rendek márczius 13-dikán átnyújtott válasziratukat bevezették, 
még kivonatosan sem ismertetni, mert lényegével eddigelé 
majd minden országgyűlésen találkozunk.3) Rátérek a kir. 
előterjesztések egyes pontjaira adott válasz elemzésére. 
A mi legelőbb is a súbsidium kérdését illeti, a rendek 
elismerték, hogy hazájok, királyuk sőt a szomszéd országok 
irányában is sokkal tartoznak, de kételyöket fejezték ki: vajon 
képesek lesznek-e teljesítni is azt, a mit megszavaznak. Mind-
azáltal h a a.fölség képes lesz a katonaság kicsapongásait meg-
fékezni, alattvalóit zsarolástól megóvni, h a fölmenti a nemesi 
javakat és curiákat, a prelatusokat és plebanusokat a katonai 
beszállásolások terhe alól, li a képes kivinni azt, hogy a föld-
Sopronvárosi követek jelentése márcz. 6. — »Wir bitten, mond-
ják a soproni követek, man wolle an unser Statt ungrische und lateiner 
unter Ew. Herrlichkeiten herabschicken wann unter den Herrn 
einer da war der ungrisch verstand ; es ist uns spöttisch, dasz wir andere 
Herren ansprechen, die uns tolmetschen sollten, welche es wahrlich nicht 
gerne thun, wie wir wol spüren.« 
2) 1599. márczius 8. Kassai levéltár, eredeti. 
3) Irományok III. sz. 
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míves Lékén művelheti földjét, a kalmár békén láthat keres-
kedése után: a k k o r , de c s a k i s a k k o r megajánlanak a 
rendek, Slavoniát beleértve, 10 ezer katonát — a propositió-
ban kért 16 ezer helyett — felében lovast, felében gyalogot, 
hat hóra, az ország főkapitányai vezérlete alá, de ezt is csak 
úgy, ha a városok taksáját a rendeknek engedi át a fölség a 
megajánlott fegyveres nép költségei viseléséhez, mert egyéb-
ként ekkora számú katonát lehetetlen kiállítaniok. Kiköték 
azt is, hogy mivel Felső-Magyarországon magyar főkapitány 
nincsen, az e vidékre eső részt Forgács Zsigmond és Tököly 
Sebestyén toborzzák. 
Kívánták továbbá a rendek, hogy a fuvarozás kötele-
zettsége s a részleges vagy átalános fölkelés terhe alól ez évre 
mentesekké tétessenek. 
A mi különösen a személyes fölkelést illeti, azt teljesen 
törülni kivánták. Először azért, mondák, mert régi szokás sze-
rint ez csak akkor kötelességök, ha a király maga táborba száll. 
Másodszor azért, mert úgy is elég nagy az adózás terhe rajtok, 
nemhogy mellé még személyesen is fölkeljenek. Harmadszor 
azért, mert a múlt háború alatt a fölkelt nemességre, nemesi 
kiváltságaikra semmi tekintet nem volt, hanem a nemeseket 
elég »indiscrete« árokásásra, sánczkosarak töltésére s őrállásra 
alkalmazták, sőt kény szeri ték hajók, ágyúk vonására, útak javí-
tására s egyéb paraszti dologra; úgy, hogy igen sok köztök 
nem hősi halállal, hanem az árokban vagy a sárban veszett el. 
A kik nemesi szabadalmaikra hivatkozva engedetlenek valának, 
fölakasztással fenyegették a szokatlan munkára. Ha azonban 
a fölség személyesen táborba száll: tudni fogják a rendek, hogy 
ősi szokás és régi törvények mit szabnak eléjök. 
Hogy a végvárakba ingyen gabona szállíttassék, már 
azért is lehetetlen, mert a katonaság annyira íolemészte min-
dent, hogy sok helyt zabból, árpából s főzelék-lisztből csinált 
kenyeret eszik a föld népe. 
Lehetetlen a bombák és szekerek számára igás barmot 
is adni. A mi a múlt években a katonaság körmei közül meg-
menthető volt, azt dögvész emészté föl; úgy annyira, hogy a váro-
sok is, a legjobb akarat mellett se fognak e nembeli kötelezett-
ségeiknek eleget tenni. Ezért Német- és Csehországhoz kell erős 
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lovakért fordulni, a cseh- és német, lófaj teherhordásra külön-
ben is alkalmasabb. Nem kétlik azonban a rendek, hogy a kik 
tehetik, örömest szolgálnak igájaikkal a hazának, csak az út 
legyen biztosítva számukra. 
A magyar élelmező biztosok működéséről átalában nin-
csen tudomásuk a rendeknek. Csak az egy Joó Jánosról tud-
ják, hogy a dunáninneni főkapitány s az alispánok tanúsága 
szerint becsülettel működött. S ha mi késedelem történt, annak 
részint a tatai expeditio rohamos bekövetkezése, részint, mint 
pl. Budánál, az aránytalanul rossz időjárás volt az oka. 
A végvárak építésére használja föl a király az adóhátra-
lékokat s szólítsa segély adásra a szomszédokat; most az teljes 
lehetetlen, hogy Magyarország csekély megmaradt töredéke 
annyi építkezés költségét elviselhesse. 
Yas- és Zalamegye panaszkodnak, hogy noha ők Kani-
zsához tartoznak ingyen munkát adni, a jobbágyokat Maróthy 
Mihály Pápához is erőteti. 
A szabad hajdúk ellen folytonos a panasz; a végvárak-
ban és a mágnások jószágaiban tartatnak. Télen még csak tűr-
hetően bánnak a föld népével; de nyáron, a mint az erdőkbe 
rejtezkedhetnek, tüstént kegyetlenkednek. Ellenök a múlt évek 
czikkei újíttatnak meg ; tartóik ellen úgy járhasson el a fölség, 
mint a kir. jövedelmek zavarói ellen. 
Utak csinálása az alispánok dolga, a melyik kötelességét 
nem teljesíti, fizessen 2-1 frtnyi bírságot. 
Eddig tart a válasz azon része, mely a propositió czik-
keire reílectál. Mintha gúnyolni akarta volna az országgyűlés 
a királyt és a főherczeget, innen kezdve egész sereg egészen vagy 
félig privát ügyet és sérelmet zúdított a főherczeg nyakába. 
Legelső gravamenjök a kamara ellen fordúlt. Sokan 
panaszkodnak, mondák, hogy birtokaikban részint a kamara, 
részint a király donatariusai által háborgattatnak. Például 
fölhozták Sory Pál örökösei esetét, kiktől Récsét a fiscus vette 
el, úgyszintén Kállay György és Kapy Kristóf bizonyos javait. 
Horvát Bartakovics János biharmegyei jószágait Miksa főher-
czeg adománya alapján Rhabus György császári titkár vette 
el s a törvényes contradictió ellen erőszakkal birtokolja. Azt 
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kívánják, liogy a károsultakat az alispánok in integrum resti-
tuálják. 
Eszébe juttatják a fölségnelc a bét bányaváros s a szom-
széd bányászok panaszait a pénzverés körüli visszásságokat 
illetőleg. Eszébe juttatják, hogy mily kárával jár az országnak, 
hogy apró pénz nem veretik, vagy csak igen csekély mérték-
ben. Ebből következik az, hogy az értéktelen lengyel apró pénz 
mindjobban tért foglal s közkézen forog. E két bajt orvo-
solni kérik. 
Panaszkodik a felső-magyarországi öt város, hogy a len-
gyelek az ország régi szokásai ellenére árúmegállítási jogukat1) 
nem respectálják; hanem a legkülönfélébb árúkat és borokat 
összevásárolván, viszik ki az országból egyenest. Továbbá, hogy 
úr és paraszt a bor számára hordókat kedve szerint való nagy-
ságban készíttet s a régi bevett mértékre nincs semmi tekintet. 
Turócz és a szomszéd megyék kérik a turóczi Sz. Máriá-
ról czímzett convent visszaállítását a jogügyletek könny ebbi-
tése czéljából. 
Panaszkodnak a rendek, hogy saját földjükön termett 
árúkért harminczadot kell fizetniök, a mi csak a harminczados 
zsebébe folyik. Kívánják az 1574. 35. t,-czikk megtartását, mert 
constatálható, hogy az árúk saját birtokaikról valók. Ha ellen-
kezőt tud bebizonyítani a harminczados, akkor ám coníiscál-
tassanak a termesztmények. 
Az erkölcsök elvadulásának bizonyítéka az, hogy a biga-
mia divatba kezde jönni, vagy hogy sokan, egyszerűen eltevén 
láb alól feleségöket, mást vettek helyébe. A rendek ilyenekűl 
megnevezték Majtényi Imrét, Dely Tódort, Paty Imrét, Hol-
lóssy Jánost — s a főherczegi duplica még Pellérdy Pétert. S 
elhatározták, hogy ezek nejeikkel együtt fogassanak el s úgy 
ellenök mint hasonlók, aztán az elhatalmasodott rablók, úton-
állók ellen az 1548-diki törvények vétessenek alkalmazásba. 
Rayky János mosonymegyei, Zichy György és Nádasdy 
Tamás vasmegyei alispánok hatalmaskodás miatt szenvedett 
sérelmekért kértek elégtételt az országgyűléstől s a rendek azt 
a főkapitányra bízták. 
3) »Letétel-lielyek« jogának nevezi ezt a kassai követ Herczeg 
István. 
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Bereg, Ugocsa, Szatinár és Nógrádmegye külön is pa-
naszkodtak a katonai kihágások ellen. Kassa és Bártfa városok 
a boraikról harminezadot szedő vámosok ellen; a Gelétffy csa-
lád pedig az ellen, hogy bár nagyfontosságú pörben nyertes 
lőn, hatalmas befolyás a végrehajtást megakadályozza. A ren-
dek ez utóbbinál Sárosmegye főispánját vélték utasítandónak 
az ítélet végrehajtására; az előbbieket, úgyszintén Tornamegye 
ügyét a Dersffy Ferenczczel folyt viszályának országos bizto-
sok közbejöttével való kiegyenlítését illetőleg, a király figyel-
mébe ajánlák. 
Az esztergomi érseki prediálisták vámmentessége dolgá-
ban az 1563. 59. t.-czikket kivánták a rendek megújíttatni. 
Kérték a királyt, hogy a győri káptalannak lakását Győr-
ben adja vissza; úgyszintén azokét, a kiknek ott házaik voltak 
a török foglalás előtt. 
Viszály támadt a nyitrai püspök és Trencsénmegye között 
s az országgyűlés elé is került e viszály, a mondott püspököt 
illető tizedek ügyében. A püspök a tizedeket természetben 
akarta szedni, a megye pedig csak a régtől fogva divó átlag-
összeget akarta az árendában birt tizedekért kiszolgáltatni. Ez 
ügyben a rendek sokat vitáztak. Egész forradalmat idézett elő 
e kérdés s végre is — »excepto toto statu spirituali eccle-
siastico, qui eidem deliberationi penitus et in toto reclamavit« 
— »egyhangúlag«, mint az irat mondja, elhatározák, hogy az 
1563. 72. t,-czikk újíttassék meg, hogy t. i. a hol eddigelé ter-
mészetben szedte be a püspök a tizedet, szedje ezután is úgy; 
a hol pénzben szolgáltaták, szolgáltassák ezután is akként. 
A lengyel határigazitó bizottságba beválasztattak a váczi 
püspök Badovies Péter, v a g y a nyitrai; Illésházy v a g y 
Révav Péter, Bakith Mihály, Turzó György, Just András 
v a g y Ostrosith András, a főherczeg tetszése szerint. Ezeknek 
joguk van akadályoztatásuk esetére mást küldeni magok 
helyett. 
A szepesi káptalan panaszkodik Thurzó Szaniszló, Miklós 
és Kristóf ellen, hogy Kazimirfalva (Koholván) nevű birtokát 
erőszakosan elfoglalták. Kérésöket a rendek pártolják. 
Zágráb polgárai harminezadot nem fizetvén, a helyett 
ősi privilégium értelmében, a várost erődítik. A slavoniai fő-
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liarminczados mégis a harminczadfizetésre kényszeríti őket. A 
rendek kérik a királyt, védje meg Zágrábot kiváltságában. 
Kérték végre a rendek a királyt, liogy Pápa várát és 
városát, mely az ellentől'visszafoglaltaték, ereszsze jogos tulaj-
donosa Török István kezére, mint a ki a vár elvesztésének úgy 
se volt oka s a fölségnek különben is föltétlen híve. Hasonló-
kép AVasoni Horváth Jánosnak adja vissza Wáson várát.x) 
Míg a kamarák, a magyar, német és haditanácsnak a 
főherczeg mellé delegált tagjai a rendek e visszautasító válasza 
fölött tanácsot ültek, a főherczeg egy külön leiratban a slavon 
végvárak: Ivanics, Kőrös, Kaproncza, Sz.-Györgyvára, Várasd, 
Petrinya s az ennek promontoriumát képező »Huszárvár« nevű 
váracs részére kért ingyen-napszámot és ingyen-gabonát a ren-
dektől. A kép, melyet a főherczeg e váraknak csúfolt romokról 
ád, valóban elszomorító, főleg ha tudjuk, hogy egész vidékek 
biztonsága függött némely nyomorult fészek védelmétől. 
Ugyanez iratban különös figyelmébe ajánlá Mátyás az 
országgyűlésnek a Slavoniába ez időtájt került »oláhokat«, 
kiket eddigelé Ferdinánd főherczeg s a stájer rendek segéltek 
gabonával.2) E tárgyat azonban a magyar tanácsosok javasla-
tára utólag levette a főherczeg a magyar országgyűlés napi-
rendjéről, hogy a slavon rendekre bizza a kérdés megvitatását, 
a slavon tartományi gyűlésen. 3) 
Ezalatt a főherczegi replica elkészült.4) Elismeri, a beve-
zetésben, az idegen katona által okozott pusztításokat s liiszi, 
»hogy az ég rettentő haragja fog gyűlni a gonoszok fejére.« 
De mégis szemrehányást tesz a rendeknek, hogy egyrészt nem 
járnak az élelmező biztosok kezére, pedig ez a főoka a katonai 
kihágásoknak; másrészt, hogy szokásba vették azért is, a mit 
a szabad hajdú teszen, a királyi zsoldosokat okozni. 
A megajánlott fegyveresek számával nem volt megelé-
gedve Mátyás; a tízezer emberen fölül legalább még kétezer 
lovast kért megszavazni s azt magyarázgatta, hogy ez nehezére 
sem fog az országnak esni, ha mint az 1596. 10. t.-czikk ren-
9 L. még Irományok VI. sz. 
2) Irományok VII. sz. 
3) A magy. tanács jelentése faárcz. 17. Ered. ud. kam. 1 tárban. 
*) Irományok IX. sz. 
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(leli, a predialisták, egytelkes nemesek s egyéb a mondott czikk-
ben megnevezettek is adózás alá vettetnek s ha a rendek con-
stituálják, liogy lovasnak 5 frt, gyalognak 3 frt bavi zsoldnál 
többet nem szabad adni s elfogadni. — Ivivánta a főberczeg, 
hogy a kötelességeiket nem teljesítők ellen az 1597. 4. t.-czikk 
fenyítéke alkalmaztassák s kérte a rendeket, hogy a megaján-
landó seregből 3-adfélezer május elsejére, a többi pedig junius 
1-sejére táborban legyen. Azt ellenben, hogy kitoborzza Felső-
Magyarországon a hadi népet, egyenest a királyra kívánta 
bízatni. 
Nem volt megelégedve a főberczeg a megajánláshoz 
kötött föltételekkel sem. Az elsőnél remonstrált azért, mert 
úgymond belátja ugyan a katonaság okozta nyomorult álla-
potokat; de ha a német birodalom, az örökös tartományok 
tűrik a hasonló romlást, s adótizetésbeli kötelességeiket ponto-
san teljesítik: akkor nem képes a főberczeg elhinni, hogy a 
magyar rendek, a kiknek első sorban forog a koczkán jóllétök, 
hazájok érdeke, rossz példát akarjanak adni a külföldnek. 
A városok taksáját illető kívánságot szintén méltányta-
lannak jelenté ki a főherczeg. Ivészpéuz a háborúhoz okvetlen 
kell; hajók, ágyúk, lőpor, hajóhidak, kötelek stb. beszerzésére. 
Erre szükséges a városok taksája, s pedig annál inkább, minél 
kevesebb clZj mit a szarvasmarha megfogyott száma miatt a 
múlt évben igen keveset hajtó harminczadokból remélni. Azt 
azonban igérte a főherczeg, hogy e taksák csak hadi szüksé-
gekre fordíttatnak s rólok a jövő országgyűlésen számadás fog 
adatni. 
Elfogadhatlannak találta a főherczeg azt a föltételt is, 
hogy a részleges vagy általános fölkelés alól mentessenek föl a 
megyék. Az, hogy régi szokás szerint csak a király szemé-
lyes táborbaszállása esetére rendelendő el a személyes iusur-
rectio, itt nem jöhet tekintetbe, mert a király épen a közjóra 
való tekintetből van távol Magyarországtól. S ha az örökös 
tartományok nem búvnak ki e teher alól mások javáért, miként 
gondolják a magyarok magokat kivonhatni ? Még a német 
birodalom is elrendeli szükség esetén a fölkelést. Az sem ok, 
hogy a múlt évben a nemesek kiváltságaira tekintet nem volt; 
a háború természetéből folyik, hogy efféle megkülönböztetés 
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ott elenyészszen s kiki a neki jutott terhet, nemes vagy paraszt, 
viselje. Bármit dolgozik a nemes, a közjóért teszi s ez nem 
mocsok, ez dicsőség. — Ezért kérte a főherczeg a rendeket, 
hogy az 1598. 20. t.-czikket a fölkelés ügyében újítsák meg. 
Megemlíté e helyütt a főherczeg azt is és egyszersmind 
orvoslatot kivánt ellene, hogy midőn egyes vidékek, a védelem 
czéljából közgyűléseken határozatokat hoznak, egyes elégedet-
lenek e határozatoknak ellenszegülvén, a vidék biztonságát 
veszélyeztetik. 
A fuvarra nézve sem volt megelégedve a rendi válaszszal 
Mátyás. Arra, hogy találkozni fognak önkéntes fuvarozók, a 
háborúban nem lehet elhagynia magát a főherczegnek. Ha 
rossz az idő, ha az utakat a víz és sár elüli, 3'—4-szeres árért 
sem lehet fuvarost kapni. S ha aztán a Dunán a kir. hajók, 
bármi okból, szintén nem szállíthatnának élelmet, mi fog ebből 
következni ? 
Hogy az adóhátralékok Kanizsa erődítésére fordíttassa-
nak: beleegyezik a főherczeg. A szomszéd országok eddig is 
sokat tőnek e tekintetben; a múlt évben az osztrák rendek 
Győr, Pápa és Magyaróvár erődítésére 10 ezer forintot adtak, 
a morva rendek Esztergom építéséhez adakoztak. 
A többi pontokban, melyek a propositiókra reflectálnak, 
megnyugodott a főherczeg, de a kérelmekre s gravamenekre 
kijelenté, hogy mivel azoknak a diétái ügyekhez semmi közük, 
rájok külön iratban fog megfelelni. 
Ez igéretét meg is tartá Mátyás. S ha külön-leiratában l) 
rossz néven veszi is, hogy az országgyűlés a nemesi javak 
ügyében oly durván nyilatkozik, s ha tudtokra adja is a ren-
deknek, hogy a király fölségi jogain csorbát ejtetni soha nem 
enged : másrészt mégis biztatón válaszol. Egyenként tud a föl-
hozott sérelmekre ügyes mentséget, míg a nyitrai tized-ügyben 
compromissumot ajánl, a panaszokat pedig igazságosan elin-
tézni késznek nyilatkozik. 
Megelégedve azonban nem volt a főherczeg. Méltatlan-
kodásának szabad folyást enged kir. bátyjához intézett jelenté-
sében s elmondja azt is, hogy kevés reménye van a subsidium 
Irományok X. sz. 
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emeléséhez.x) Még ha két forinttal emelnék is a rendek min-
den porta terhét, a kivánt többlet, belátja a főherczeg, úgy se 
jő be. Ellene mond a reménynek maga az a körülmény, hogy 
mindenütt emelkedés tapasztalható az ember, a zsoldos 
árában. A lovasnak eddig 5 frtot fizettek havonként, most 
6 — 7 írtért is igen nehezen kapható; a gyalogos zsoldja eddig 
2 frt volt, most 3 frtért is fogni kell az embert. Annyira meg-
fogyott a fegyvertviselő ember. 
És a főherczegnek igaza volt. Az, a mit az egyik kassai 
követ Herczeg István uram írt komájának2): »az mint látom, 
ugyan annak kell azért nagyobb részére lenni, az mint ő felsége 
kívánja, lassan-lassan mind közelebb-közelebb lépnek az ő fel-
sége propositiójára . . .« ez inkább a privátkérelmekre vonat-
kozott, vagy arra, hogy a városok taksáját leszállítani, mint 
a városi követek óhajták, sem a főherczeg, sem a rendek nem 
voltak hajlandók. 
Világos bizonyítéka a rendek határozottságának s a köztök 
uralkodó hangulatnak az a válasz, melyet márczius 27-kén 
nyújtottak át a főherczegi replikára.3) 
Erősen tiltakoztak, hogy a mi áldozatkészségeket illeti, 
vagy a szenvedett pusztításokat, összehasonlítás tétessék köz-
tök s az örökös tartományok rendei közt. Elismerik, hogy azok 
is sokat tűrnek a rabló katonától. De mi ez az időnként meg-
újuló s pár napig tartó szenvedés ahhoz képest, a mit Magyar-
ország kiállni kénytelen ? Magyarország a háború széke s nincs 
miért csudálkoznia a főherczegnek, ha a magyar rendek a 
királyi kívánalmaknak meg nem felelhetnek. Jöjjön közéjök a 
fölség; győződjék meg saját tapasztalásból a köznyomor úság-
ról s bizonyára másként fog ítélni. 
Az átvonuló katonaságot kísérő magyar biztosok szük-
ségét elismerik. De mivel a katonaság hallatlan insolentiája 
miatt e szerepre senki nem vállalkozik; nevezzen ki a király 
német biztosokat, a kikhez az átvonulás idejére a megyebeli 
szolgabírák egyike csatlakozzék, a kamara által fizetendő napi-
díj mellett. 
9 I rományok XI. sz. 
9) Márczius 23. Kassai ltár. 
3) I rományok XII. sz. 
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A mi pedig a katonaság átvonulása módusát illeti, Pálffy 
Miklósnak tüstént a propositiók tárgyalása kezdetén előter-
jesztett indítványát tevék a rendek magokévá. A legczélsze-
rűbbnek vélte Pálffy, ha a zsoldos sereg bivouac-táborokban 
hál meg és pihen. Építtessen a fölség Hainburgnál hajóhidat? 
melyen a sereg a Duna jobb partjára átvonulhat, hogy Győrig 
mehessen; innen aztán a meddig lehet a folyó mentén küldes-
sék rendeltetése helyére; élelmét és podgyászát vízi úton szál-
lítsák utána. Élelmező telepek volnának Pozsonyban, Rajkán, 
M.-Ovártt, Győrött, Komáromban, Esztergomban és Yáczott 
szervezendők. Téli beszállásolásra Esztergom, Vácz, az e czélra 
előbb berendezendő Rimaszombat, Fülek, túl a Dunán Pápa, 
Győr, M.-Ovár és Kanizsa volnának alkalmasok. Csak ezt a 
programmot kell lelkiismeretesen keresztülvinni — mondák 
a rendek — s megszűnik a panaszok nagy része a katona-
ság ellen. 
Ragaszkodtak azért a rendek tovább is ahhoz, hogy a 
megajánlott fegyveres erőt csak a mondott föltételek mellett 
állítják ki. Sőt mivel a fölség a városok taksáját se volt haj-
landó átengedni — noha okai nyomós voltát elismerik: a ren-
dek is precisebben nyilatkoztak. Megajánlottak a fegyveresek 
kiállítására minden jobbágy és zsellérház után 2 — 2 frtot, 
melyből 50 dénárt a földesúr a maga erszényéből fizessen. Fele 
az adónak Sz. György, másik fele Ker. Sz. János napjára szol-
gáltatandó be. A szegényebb jobbágyon segít a gazdagabb. Az 
adószedők fizetése kisebb megyékben 25 frt, nagyobbakban 50. 
A két forinthoz járúl az armális és egy telkes nemesek 
taksája, úgyszintén (hogy a szöveg sorrendjét megtartsuk) a 
fölszabadúltak, a predialisták, papok, prot. lelkészek, a jobbá-
gyokkal nem bíró káptalanok taksája, a kül- és belföldi keres-
kedők s mindazok adaja, kiket az 1596. 10. és 1598. 15. t.-cz. 
elősorol. Ha valami egytelkes nemes fundusán vagy curiáján 
zsellér lakik, azok nem zsellérükért, hanem magokért fizetnek, 
a zsellérek külön adózván. A taksálást a főispán vagy megbí-
zottja végezi az alispán jelenlétében; de az esztergomi érsek 
predialistáit saját palatínusaik és vicispánjaik taksálják. — A 
szepesi 13 város szintén hozzájárulhatna az adózáshoz. — Sla-
vóuia adóját csak másfél frtban állapíták meg a rendek. A 
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hódolt jobbágyság pedig, szokás szerint, most is csak felét 
fizesse az adónak. 
Kimondták a rendek, hogy az adó és e taksák alól a föl-
ség és az esztergomi érsek személyén kivül (de nem javaikon 
kivül) semmi kivételnek nem lesz helye. 
Az ily módon befolyó összegen a rendek sereget fogad-
nak. Felső-Magyarországon 2 ezer lovas és 2 ezer gyalog lesz 
eltartható, a Dunán innen 1900 lovas és ugyanannyi gyalog, a 
Dunán túl 700 lovas és ugyanannyi gyalog, Slavoniában 200 
lovas és 600 gyalog, összesen 10 ezer ember, hat hóig. Azon-
kívül Bihar, Közép-Szolnok, Máramaros és Kraszua a váradi 
vár segélyezésére szükség esetén kötelezvék. 
Kemény büntetéseket szabtak a rendek az adószedést, 
vagy a kötelességmulasztók bírságolását gátlók ellen. Amaz 
az illető összeg hatszorosára, emez fej vesztésre szólt. 
Újra hangsúlyozták a rendek, hogy Felső-Magyarorszá-
gon, mert ott nincs m a g y a r főkapitány, a hadi nép tobor-
zása Forgács Zsigmondra és Tököly Sebestyénre bizassék, s 
melléjök adassék még Serjény Mihály és Melith Pál. 
Az adó kezelésére Felső-Magyarország részére Szokoli 
Miklóst, az ellenzék e főemberét, választák a rendek; Vizkelety 
Tamást a dunáninneni kerületre s Kaszaházi Joó Lászlót a 
Dunáu-túlra. 
Kimondották, hogy a zsold kisebbítése most keresztül 
nem vihető. Lovasra 6, gyalogra 3 frt havizsold állapíttaték 
meg; a ki ezt áthágja, büntetés alá esik. 
Mivel a főherczeg új esküt akart a magyar zsoldosokra 
nézve elfogadtatni, kimondták a, rendek, hogy ez nem lehet. A 
magyar katonának meg van a maga esküje s régi katonai tör-
vénye, melv szerint magyar kapitánya ítél s bíráskodik fölötte. 
Megújíták az élelemszállításról szóló múlt évi (23.) t.-czik-
ket, s a dunántúli megyéket az esetre, ha a katonai tábor a 
Duna jobb partján halad — tekintettel az eleség-szállító ha-
jókra — az eleségszállítástól fölmenték. 
Élelmező bíztosokúl Felső - Magyarországra Warsady 
Gáspárt, a dunáninneni részekre Vizkelety Pált, a Dunántúlra 
Csemetey Istvánt ajánlották. 
Az esetre, ha a sereg a Dunától messze távozik, minden 
Magyar Országgyűlési Emlékek, IX. 14 . 
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száz portától 3 igát ajánlott az országgyűlés 120 clenár napi 
fuvardíj mellett. 
A mely okokból a rendek a fölkelést megtagadták, azokat 
az okokat most is föntartották, s nem tekinték megczáfoltak-
uak. Készségök kimutatására azonban beleegyeztek abba, hogy 
minden h a t portától e g y gyalog fegyveres keljen föl, egy 
hóra. Különben kiemelték a rendek, hogy ha személyesen föl-
kelni hajlandók volnának is, a helyzeten ez nem sokat változ-
tatna, mert a fegyverfoghatók java úgyis zsoldban fog állani. 
Az ágyúk s ostromszerek szállítását illetőleg szintén 
megmaradtak előbbi véleményök mellett. A végvárak repará-
lására pedig a hat napi ingyen-munkát megajánlották. 
Sérelmeiket s a kéréseket mind megújíták a rendek, sőt 
néhány újat csatoltak a régiekhez, épen nem gondolva azzal, 
hogy a főherczeg azokat nem akarta diétái ügyeknek elismerni. 
Különösen kérték a királyt, hogy a rászállott nemesi 
javakat ne tartsa meg, hanem érdemeseknek adományozza; 
senki javait törvényen kivűl elvétetni ne engedje s a kit meg-
adományozott, azt az adomány törvényes úton való kézhezvé-
telére szoritsa, végre ne adjon idegeneknek adományokat, mint 
ez Lipcse, Végles, Zólyom és Lévánál történt, csak hazafiak-
nak, s a mely idegent megadományozott, attól vegye az ado-
mányt vissza, máshol és más úton kárpótolván. Kállay György, 
Kapy Kristóf, Farkas Ferencz számára igazságot kértek a 
rendek s kívánták, hogy az ő fölsége hűségére tért biharme-
gyei nemesek elvett javait adassa nekik vissza. Ha a király az 
ország régi törvényeihez tartaná magát — mondák — sem ő, 
sem kamarája nem volna a folytonos háborgatásnak kitéve. 
Engedékenyebbnek mutatkozott az országgyűlés abban, 
hogy a nyitrai tized ügyét a jövő országgyűlésre ajánlá halasz-
tani s hogy az ó naptár pártolói ellen szigorú büntetést szabott. 
Az ezt használó földesúr vagy város ezer forinttal bírságol-
tassék meg. 
Herczeg István írja : Az ú j calendariumot igön parancsolja ö fel-
sége a császár urunk, hogy mindönütt megobserválják, ki miatt az bárt-
fai uraimtól az könyvek nyomtatását is per totum megtiltotta (> felsége, 
hogy ezután se calendariumot sem egyebet ne legyen szabad ott nyom-
tatniok.« 1599. márcz. 23. Kassai ltár. 
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Múlt az idő, közelgett a nyíló tavasz s a föltámadás szép 
ünnepe. A gyűlés alatt, mint Herczeg István mondja »... az 
nomös uraim ék erszényük, az mint látom, igen meg is köny-
nyebbödött, mint szinte az mienk; az torkok is berekedött; nem 
kiálthatnak immár olyan igön, mint elsőben, el fogják immár 
végezni ez mostani gyűlést . . .« Mindazáltal nem akartak en-
gedni. A főherczeg ezt látva, nehogy a sereggyüjtésre, a háború 
előkészületeihez legkedvezőbb időt elszalaszsza, saját inaga tett 
egy lépést az engedékenység útján abban a duplicában, mely 
sok lielytt szórói-szóra átveszi a rendek viszonválaszának kife-
jezéseit. 2) 
A tízezer ember megajánlásába belenyugodott, csak azt 
kérte ki, hogy 2500 belőle már május elsején, a többi június 
l-jén táborban legyen. A fölkelésnél kevéslé a megajánlott 
fegyverest minden 6-dik portától, mert ez összesen csak 3000 
embert tenne ki, s legalább kétannyit kért kimondatni. 
Hangsúlyozá, hogy magyar biztosok az átvonúló kato-
naság mellé okvetetlen szükségesek. A mi pedig az átvonulás 
s a téli beszállásolásnak a rendek által ajánlott modusát illeti: 
türelmet kért, míg e javaslatot az osztrák rendekkel s az udvari 
hatóságokkal tárgyaltatja. Ez persze elmaradt. 
Belátta a főherczeg, hogy az ágyúk vontatására a kir. 
városok elégtelenek; ígérte, hogy a király e részben gondos-
kodni fog, de reményét is kifejezte, hogy a rendek is segíteni 
fognak a kir. városoknak. 
Félig megnyugtató, félig gyanút keltő volt a gravamenekre 
és kérelmekre adott válasz; noha itt annyiban győztek a ren-
dek, hogy mind e kéréseket sikerűit az országgyűlési tárgyalá-
sok napi rendjére tűzni s maga a főherczeg már nem külön 
leiratban, hanem duplicájában válaszolt másodszor reájok. 
Azt hitte a főherczeg, hogy a rendek a duplicával már 
csak meg lesznek elégedve. 8) De ez épen nem történt, — előbbi 
replicájokat akarták törvénynyé emelni. Igv álltak a dolgok, 
mikor Pálffy s mások azt tanácsiák. hogy idő-takarítás és 
könyebb tárgyalás kedveért a megváltoztatandó czikkek felől 
]) Ugyanott. 
3) Irományok XIII. sz. 
2) Irományok XIV. sz. 
13* 
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további iratváltás kizártával egyszerűen, élőszóval tárgyaljanak 
a rendek bizonyos választmánya s a főberczegi tanácsosok. 
Tekintve, liogy ez az eljárás esetleg praeiudiciumára 
válbatik a királynak, bogy a rendek majd jövőre is így nyakas-
kodnak s azt fogják binni — mint a méltatlankodó főherczeg 
mondá, — hogy annak kell megtörténnie, a mit ők akarnak, 
a fölség akarata pedig mellőzhető a törvények alkotásánál: a 
főherczeg e modusra nem akart rámenni. De mert a főpapok 
a közelgő ünnepek miatt sürgették az országgyűlés végét 
s a rendek is türelmetlenkedtek, a főherczeg engedett. 
A tanácskozás a primás házában márczius 30-dikán egész 
napon át tartott. A tanácsosok s a rendi bizottság megegyeztek 
s másnap az országgyűlés elé terjeszték az eredményt. Itt azon-
ban a papi tizedek, a nyitrai püspök ügye miatt óriási vita kelet-
kezett s különösen a nyitrai püspök nem akart engedni, hanem 
hivatkozott azon erőshangú protestatióra, melyet a főpapok az 
országgyűlésből még márczius 14-dikén nyújtottak be Mátyás-
hoz. E tiltakozásban a főpapok fölszentelésökkor tett eskü-
jökre utaltak, mely nekik egyházuk jogait minden körülmény 
közt védni s megóvni parancsolja. Hivatkoztak a Tripartitu-
tumra: hogy a mi az egyházak szabadsága, jogai és kiváltságai 
ellen decretáltatik, non valet. x) Mindez azonban nem hasz-
nált s végre is márczius 31-dikén, a nyitrai püspök élénk tilta-
kozása ellenére, a főpapok belenyugodtak az e felől hozandó 
határozat olyaténkép való fogalmazásába, a mint azt valószí-
nűleg Himmelreich Tiborcz, magyar cancelláriai titkár indít-
ványozá, hogy t. i. az ügy »békésebb időre vagy ő fölsége reso-
lutiójára bízandó.2) Most már csakis ő fölségén áll — mondja 
Mátyás -—- e két eset közül választani. A nyitrai püspök azért 
harczol, mert attól tart, hogy ha e kitétel »békésebb idők« véte-
tik alapúi, akkor az ügy az ő végtelen kárára ad calendas 
graecas halasztatik, miután a megye nem engedi a tizedeket 
természetben szedetni addig. Ha ellenben a fölség határozatára 
bizatik, akkor attól tart, hogy a király a saját maga érdekében 
a rendeknek adand igazat, mert minden megürülendő püspök-
*) Eredeti az Országos levéltárban. I rományok XV. sz. 
2) Következtetem Himmelreichnek egy dátum nélküli iratából a 
német esász. tanácsosokhoz. 1599. udv. kam. Ered. 
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ség conferálásánál kikötheti magának a hasznot hajtó tizedek 
árendálása jogát. így fogta föl s nem alaptalanul, a nyitrai püs-
pök e sok port fölvert dolgot, és az udvar mégis Illésházy ellen 
kovácsolt fegyvert abból, a miért nem a püspök, hanem a megye 
s a kir. fiscus érdekében izgatott.J) 
A többi articulusoknál nagyobb nehézség nem volt. A 
változtatások, mint a rendi viszonválasz, a főherczegi duplica 
s a szentesített törvények egybehasonlítása mutatja, a követ-
kezőre szorítkoztak: 
Magyar biztosok nem adattak az átvonúló katonaság 
mellé, mivel a rendek azt megtagadták, hanem németek. A 
katonaságnak pedig csak mezőn s táborban szabad megszállani 
s nem a helységekben. 
A részleges fölkelésnél csak négy portától adnak egy 
fegyverest s nem háromtól, a rendek. Az ágyúk vontatásáról 
a kir. városok mellett a király gondoskodik, de a rendek is 
segítenek. 
A nemesi javakra csak stylaris gyozelmök volt a rendek-
nek ; mert az általok szerkesztett czikk erejét a záradék (hogy 
ő fölsége megfontolja a dolgot s a szerint fog határozni) a szen-
tesített törvényben lerontá. Látni fogjuk a jövő gyűlésen e 
sérelmes záradék történetét. 
A nemesek házi szükségei, saját termesztményei vám-
mentesek ; de csalás, a kincstár megrövidítése szigorúan bün-
tetendő. 
A túróczi konvent ügye akkép egyenlíttetett ki, hogy a 
prépostság birtokában megmaradnak a jezsuiták, de tartoznak 
a jogügyletek ellátására négy világi papot egy nótáriussal tar-
tani. A restaurálás költségeiben pedig a körülfekvő megyék 
segíteni fogják a jezsuitákat. A szentesített törvényben az a 
záradék, melyet, úgy látszik, a király önkényűleg toldott a czikk-
hez, hogy a király megmarad előbbi (ismeretlen) határozata 
mellett, annyiban nem veszélyes, mert a jezsuiták tulajdonjo-
gára vonatkozik, mint a melyet a rendek kétségbe akartak 
vonni.2) 
') L. Károlyi: Illésházy hűtlenségi pöre. Okiratok I. sz. 
2) Himmelreich egy keletnélkűli irata a német tanácshoz azt 
mondja, hogy a prot. rendek azért voltak boszúsak a turóczi jezsuitákra, 
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Ezek ellenében a rendek beleegyeztek 2500 zsoldosnak 
május elsejére való táborbaszállásába — s kérelem alakjában 
került a törvénybe a győri káptalan lakásának ügye is. 
Meglett volna tehát a békesség, mikor a rendek türel-
metlensége még egyet lobbant. Szemére veték Mátyásnak, hogy 
a tavalyi törvények szentesítésekor a fölség kihagyásokat és 
változtatásokat tőn, s azt követelték, hogy az articulusok vétes-
senek föl az ez évi törvénykönyvbe — változatlanul. A főher-
czeg megboszankodott s mint a sovány kútfő mondja Him-
melreich Tiborcz véleményét tartá a rendek elé. Az articulu-
sok corrigálása miatt — vélte a magyar titkár — nem panasz-
kodhatnak jogosan a rendek »mert az ő dolguk a czikkeket 
megszerkeszteni s engedelmesen benyújtani, a fölségnek mint 
királynak pedig joga a benyújtottat javítani, változtatni és 
kedve szerint confirmálni, a mint ez mindeddig szokásban is 
volt.« És hozzátette elég naivul, hogy »nem is illik a rendek-
nek a királyi tény ez okaira oly nagyon kíváncsiaknak lenni.« 2) 
Alkotmányos érzékre nem mutat, hogy a főherczeg ez 
argumentatióra elfeledte, hogy ő, mint a királyi fölség teljha-
talmú képviselője működik s a teljhatalomnak nagyon kevés 
értéke lehet a rendek szemében, ha azt, a miben a főherczeg 
a rendekkel megegyezett, a király kénye-kedve szerint megvál-
toztathatja ; csak azért, mert — mint a királyhoz intézett jelen-
tésében mondja — »furcsa dolog volna, ha a király bővebb infor-
matio és mélyreható tanácskozások után egy-két czikket ki nem 
hagyhatna.« 
A rendek siettek s nem reflectáltak az argumentumokra. 
Hagyták a jövő gyűlésre, most engedtek. Ez egyetlen egy, bár 
mert nagy tevékenységet lejtenek ki a kath. vallás ápolásában. Aztán 
vádolja Himmelreicli a kath. főpapokat is, kik »bono illi (t. i. a convent 
javaira) inhiant.« Ered. az udv. kam. ltárban. 
U. o. 
2) A famosus passus igy hangzik: »illoruin (a rendek dolga) est 
articulos formare et obedienter offerre ; Maiestatis vero suae caes. tan-
quarn regis Hungáriáé oblatos corrigere, inmutare ac pro suo beneplacito 
tandem benigne confirmare, quod semper hucusque usitatum fuisse rae-
mini, neque convenit ut in penitius indaganda huius facti ratione sint 
curiosi !« U. o. 
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fontos elvi kérdésben tehát teljes győzelmet aratott Mátyás. 
De csak ez egyben s csak egy esztendőre. 
April elsején délelőtt a várba hívta a főherczeg a ren-
deket. A prímás udvariasan kijelenté, hogy többet óhajtott 
volna az ország tenni, de a rossz helyzet miatt nem lebete, s 
megköszönte a főherczeg jóindulatát. A főherczeg szintén köszö-
netet monda a rendeknek buzgalmukért s bezárta az ország-
gyűlést. April 2-dikán már visszautazott Bécsbe. 
Hogy az országgyűlés nem ért a király szándékainak 
megfelelő véget, mentegetui hitte magát a főherczeg köteles-
nek. írásaiból láthatja a király — mondja utolsó jelentésében 
— mint s mennyire igyekezett a rendeket többre birni. Napon-
ként capacitálta a főbb s befolyásosabb egyéneket; de mind ez 
nem használt. 
A király 1599. ápril 23-dikán szentesíté a törvényczik-
keket.2) A következő év országgyűlése történeténél meglátjuk: 
mikép ? 
J) I rományok XIV. sz. és : Xota. welchergestalt iler jüngste Land-
tagsscliluss in Pressburg abgangen. Országos ltár. 
e) Irományok XVI, sz. 
ORSZÁGGYŰLÉSI IROMÁNYOK ÉS TÖRVÉNYEK. 
I. 
1598. Deczember 25. 
Királyi meghívó az 1599-diki pozsonyi országgyűlésre. 
Rudolphus secundus dei gratia electus Romanorum 
imperátor semper augustus ac Germaniae, Hungáriáé, Bolie-
miae etc. rex etc. Prudentes et circumspecti íideles nobis 
dilecti. Cum vigente adbuc aperto hoc hello turcico de ulte-
rioribus auxiliis et subsidiis pro defensione regni istius nostri 
Hungáriáé belloque continuando ad annum proxime sequen-
tem apprime necessariis, quibus potenti ac truculento huic 
hosti obviandum erit, temp estive cogitandum et statuendum 
sit, de iis pro pia et plane paterna nostra cura et sollicitudine 
tam cum sacro Romano imperio et aliis principibus christianis 
caeterisque regnis et provinciis nostris, quam vero cum fideli-
bus etiam subditis nostris Hungaris, de quorum utpote salute 
et permansione nunc potissimum agitur, quamprimum benigne 
ulterius agere, tractare et decernere decrevimus. Ut autem 
hoc ipsum commodius et bono cum fructu fieri queat, úniversis 
statibus et ordinibus eiusdem regni nostri Hungáriáé et par-
tium ei subiectarum generalem conventum necessitate ardua 
ita exigente ad festum conversionis beati Pauli apostoli, hoc 
est vigesimum quintum diem futuri mensis ianuarii iam instan-
tis nonagesimi noni anni ad civitatem nostram Posoniensem 
clementer indicedum et promulgandum duximus et, uti prae-
missum est, dum conquirendis et procurandis undique in orbe 
christiano necessariis auxiliis summa cura intenti sumus, ei in 
hac necessaria nostra absentia, quam íideles subditi nostri 
aequo animo ferent, serenissimum principem Matthiam archi-
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ducem Austriae etc. fratrem nostrum charissimum, attributa 
eius dilectioni de omuibus rebus agendi, tractaudi et couclu-
dendi plena potestate praefecimus. Quare fidelitati vestrae 
barum serie clementer ac tirmiter committimus et mandamus, 
ut consideratis imminentibus periculis ad praefatum diem et 
locum peculiares et sufficientes nuncios e medio vestri sine 
ulla mora et difficultate expedire et mittere debeatis, qui illic 
cum domiuis praelatis, baronibus ac nobilibus caeterisque sta-
tibus et ordinibus dicti regni nostri Hungáriáé de ulteriori 
prosecutione belli ac iis quae ad publicam eiusdem regni nostri 
defensionem et eliberationem accomodatissima videbunuir, 
tractare et in medium consulere debeant. Curandum autem 
vobis diligenter erit idque ita etiam fieri yolumus, ut ad prae-
íixum diem pro maturandis et confestim incboandis tractatibus 
praedicti vestri nuncii omnino Posonii compareaut secus sub 
poena decreti non faeturi. Datum in arce nostra regia Podie-
brad, vigesima quinta die mensis decembris anno domini 
MDXCVIII . 
Rudolplius m. p. 
Martinus electus Jauriensis m. p. 
Himelreich m. p. 
(Eredetije Körmöczbánya levéltárában.) 
II . 
1599. Január 14. 
Mátyás főherczeg a királyhoz, a magyar országgyűlés 
e lök ész ii lete trö l. 
Allerdurclileuchtigister etc. Icb bab noch vor diesem 
vnnd allsbaldt icb auss dem Christlichen Yeldtleger khommen 
den Locumtenens in Hungern, vnnd etlichen anndere Hun-
gerische Räthe wie auch G-emainer Landschafft, alhie mit 
ihrem guetachten vernommen, wann vnnd zue wellicher Zeit 
sy vermainen dass der Landtag in Hungern vnnd Osterrich 
füer diss Ja r füeglichen angestelt vnnd gehalten werden möchte, 
darauf sye baiderseits dahin gangen vnnd vermaindt ye eher es im 
Ja r vnnd zue Eingang desselben beschehe. ve besser es seye,vnnd 
werde man hernacher mit der vorhabenden Kriegs Expedition 
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in Hungern desto zeitlicher ftiergehen mögen. Welliches ich 
mir auch nit missfallen lassen, wie Euer Khay. Mt. ich dessen 
eben damaln gehorsamb: brüederlichen erindert vnnd beyne-
bens denen anwesenden Hoff Camer vnnd Kriegs Räthen per 
Decretum auferlegt, allsbalden in Berathschlagung zuezieben, 
was vnder vorstehenden Hungerischen Landtag den Stenden 
von Eur Khay. Mt. wegen zue proponiern sein möchte, was 
sye mir nun hierauf versehiner Tagen zue irem bedenckhen 
absonderlichen ybergeben, das haben Euer Khay. Mat. hine-
ben sub N. 1. vnnd 2. vnder wellichen sich auch der Hunge-
rischen vnnd Zipserischen Camer Guetachten finden, mit meh-
rerm genedigist zuuernemen. 
So habe ich auch sonsten herzuesuechen lassen, was 
unter negstem Hungerischen Landtag tractiert, gehandlet 
vnnd beschlossen worden ist, solliches alles hernacher mit denen 
mir zuegeordneten Eäthen beratschlagt vnnd zue Gewinnung 
der Zeit ain Proposition in Namen Euer Khay. Mt. Namen 
vnnd auf deroselben genedigiste Ratification vnnd Verbesse-
rung verfassen lassen, wrelliche Eur Khay. Mt. hineben sub 
N. 3. genedigist zuempfahen, vnnd daraus zuuernemen haben 
dass bayde die Camer vnnd die Kriegs Bäthe der Mainung 
sein, das füer dissmall an die Stende in Hungern nichts alls 
wass blösslich dem Kriegswesen vnnd wiirckhliher Continuation 
desselben anhengig vnnd zue verner Eettung vnnd Defension 
des Vatterlandts nöttig vnnd vorträgliches sein mag. 
Vnnd souill nun erstlichen der Bewilligung füer diss 
eingehendte Jar belangt, da finden Eur Khay. Mt. das die 
Hungerische vnnd Zipserische wie auch die Hoff Cammer vnnd 
die Kriegs Räthe in demselben ganz vnnd gar differenter 
sein, dann die Hungerische Camer gehet auf die Contribution 
der Dica oder Anschnit secundum Portas, die Zipserische 
Camer aber, auf die Dicam secundum Domos, mit wellicher 
sich die allhiesige Hofkamer auch vergleicht, vnnd das auss 
denn Vrsachen nicht allain dass die Contribution nach den 
Heusern ain mehrers ausstregt, alls secundum Portas, sondern 
auch das bey abzehlung derselben weniger Falsch vnnd Betrug, 
alls bey der andern ist, vnnd hat es die Erfahrenhait bisshero 
geben, man habe auch darunter was Aduertenz, Mit! vnnd 
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"Weeg man immer wolle gebraucht, so ist es doch bey der Con-
numeratiou Portarum vnnd auch hernacher bey derselben Rec-
tification nimmermehr ohne Betrug vnnd Vorthaill abgangen, 
derentwegen vnnd da man so auf die Dicam gehen, wolte ich 
mir auch die Contribution vnnd Anschlag nach den Heusern 
vnnd nicht nach den Porten gefallen lassn. Der Kriegs Rath 
aber ist ainer anndernvnnddieserMainung,weillenwissentlich 
vnnd etliche Ja r nach ainander es die Erfahrung mit sich 
gebracht, das die Contribution nach der Dica, vnnd sonderli-
chen secundum Portas nicht allain gar ungleich eingebracht, 
sondern auch auf das bestimbte Kriegsuolckh, dessen man 
sich darunter mit den Hungern vergleicht nimmermehr er-
khreckhlichen ist, vnnd man also, man greyffe es an wie man 
auch immer wolle, der bewilligten Hülfen weder an Geldt 
noch Yolckh nicht vergwisset ist, bey allem das sye iren Hülft's 
ain so grossen Namen geben, vnnd vast yberal in der "Weldt 
aussschreyen, so vermaint er demnach, man solle fiier diss-
mall ire Hülffen nit auf geldt, sondern auf ain gewisse Antzall 
Kriegsuolckhs zue Ross vnnd Fuess richten, vnnd das sy sich 
gleichwoll der Vortag vnnd Bezalluug desselben vnder einander 
vergleichen. Dieser mainung bin ich auch vnnd eben auss 
denen obangeregten Vrsachen, dann dem ainmal also, das man 
numehr von etlichen Jaren herr auf ire der Hungern Contri-
bution vnnd Bewilligung weder an Geldt oder Volckh im khain 
Gewisshait haben können, vnnd ist Euer Kay. Mt. weder mit 
irer Verwilligung an Geldt, noch mit dem darauss bezalten 
Kriegsuolckh gedient gewesen. Auf diesen AVeeg aber wie es der 
Kriegs Rath vermaindt, wurde, da es änderst bey ihnen zuer-
halten, allerseits ordenlicher zuegehen, beuorab, da Euer Khay. 
Mt. die völlige Disposition desselben ires Kriegsuolckhs wie 
es dann änderst nicht wiert sein khönnen, anuertraut vnnd 
ybergeben werden solte, vnnd habe Ich also die Proposition 
darauf stellen vnnd dirigieren lassen. Ist es nun bey den Sten-
den zuerhalten, wie ich gleichwoll meins thaills nit wenig daran 
zweifle, zumalln auf aine soliche hohe Anzall Kriegsuolckh 
zue Ross vnnd zue Fuess mit inen das ander Mit! der Contri-
bution secundum Domos füernemmen müessen, in alweg aber 
rathe ich darauf beharrig vnnd solang man immer khan 
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zuuerbleiben, dann es in einmal das sicherste vnnd gewisseste 
Mitl ist. Jedoch stehet es bey Euer Kay. Mt. genedigisten Wil-
len vnnd weittern Resolution. 
Die andern Articl sein alle auf dem Weg fast gerichtet 
wie die Hoffcamer vnnd Kriegs Rath in irern Guetachten 
gerathen vnnd ich nach gelegenhait vnnd notturfft der Sachen 
vnnd yetziger Zeit ftier das Yorträglichist gehalten. 
Was der Kriegs Rath wegen der Hungern besorgende 
Lamentation wider das durchziehende vnnd eingelegte Kriegs-
uolckh vermeldet, das ist Unnoth anietzo in die Proposition 
einzubringen sondern zuerwartten, was sy destwegen mouieren 
werden, vnnd werdt man ihnen nach Gelegenhait desselben 
woll zu begegnen wissen, dann es ir aignes Kriegsuolckh, so 
in irem Soldt vnnd Bestallung sein bisshero nicht vill besser, 
sondern bissweilen noch woll ybler vnd erger alls das auslen-
dische vnnd teutsche Kriegsuolckh gemacht hat, wie die Zip-
serische Kamer selbs vnder ander Anregung thuet. 
Wegen der Verschlagung der Zehent deren sich die Frey-
sässer gebrauchen, Item deren so in defectu seminis stehen 
vnnd ire Gtietter in fraudem Fisci andern verschaffen, dauon 
die Zipserische Camer auch meldet, da were ich der Mainimg 
wie die Hoff Camer, dass nämblichen an ietzo des wegen in die 
Proposition nichts einzubringen sondern auf andere Weeg zue-
richten seye. 
Also wie auch des Articls wegen der Filieckerischen 
vnnd andern Gtietter vnnd Heuser betroffen an ietzo auss denen 
vonn der Hoff Camer angezognen Ursachen nichts zu mouiern, 
sonnder auf dem so Eur Khay. Mt. sich noch vor disem gene-
digist resoluiert zuuerharren, wüerden dann die Spannschaff-
ten sich darbey Beschwerdt befinden, vnnd vnter wehrunden 
Landtag mit iren Beschwärungen füerkhommen, hatten Ewr 
Kay. Mt, die Sachen allsdann mitter in Beratschlagung zue-
tziehen, vnnd sy darauf zu beschayden. 
Des Capitis zue Erlaw Bezallung wegen Verlassung irer 
Quarten vnnd Zehendt zue dem Oberhungerischen Profiant-
wesen wie auch der Punct de bonis Nobilium in semine defi-
cientium stehet auf Euer Kay. Mt. genedigister Resolution an, 
die werden sy selbs zubehindern wissen. 
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Wegen Oanischa habe ich gleichsfalls ftier dissmal etwas 
in die Proposition einzubringen Bedenken gehabt. Dann 
ob mans woll etliche Landtage nach einander bey ihnen ver-
suecht vnnd angebracht, ist doch bey ihnen nichts zuerhalteu 
gewesen, ja sy haben lestlichen gleichsamb gar khann Antwort 
mehr darauf gegeben, derentwegen ich es auch dabey verblei-
ben lassen. Ich were aber der gehorsamen brüederlichen Mai-
nung, weillen Vnnser freindtlicher geliebten Vettern Ertzher-
zogen Ferdinanden L. gleich eben an ietzo ainen Landtag in 
Steyer aussgeschriben wellicher den Ainlifften oder ZwelfFten 
diss wie ich berichtet werde, angefangen, Euer Kay. Mt. mechten 
dieselbe durch Schreiben vngeuärlichen auf dem Weeg wie die 
Kopfsteuer gerathen, genediglich ersuchen, vnnd alles Vleis an-
venden, sye dahin zubehandlen damit Seine L. die Stende in 
Steyr noch vnter wehrundem Landtag dahin behandlen wolte, 
damit weileu ihnen nit weniger, ja eben souill als dem Lanndt 
Osterreich an Erhaltung Canischa gelegen, sie auf das wenigiste 
die Prouiantierung Canischa, zue der sye vor anndern guette 
Gelegenliait haben, wo nicht gar, doch nun auf ain J a r etliche, 
biss das mau etwo dem Wesen in anderweeg Rath schafft, yber 
sich nemmen wolten. Was der Kriegs Rath wegen Mangl des 
Pruggholtz, Laden vnnd anderer Prugg vnnd Schiff Notturff-
ten vermeldt, weillen derselbe Articl allain etliche wenig Spann-
schafften, alls Arva, Lipto vnnd Thuroz betreffen, khann ausser 
der Proposition mit demselben unter wehrundem Landtag 
desswegen ad partem tractiert vnnd gehandlet werden. 
Wegen trasferierung der gehuldigten Vnderthanen vnnd 
Verordnung etlicher dem Feindt uudergebener Dörffer, befinde 
ich dass derselbe Articl ime verndigen Landtag der Vrsachen 
herauss geblieben, das die Hungerischen Landt Stende ires 
aignen Interresse halb, je vnnd alle Zeit darvider gewesen auch 
nimmermehr zu uerhoffen, dass sye darrin verwilligen werden, 
weillen inen dardurch an iren Gefellen vnd Ainkhommen, wie 
man es darfüer helt grosser Abbruch beschehen mechte. Weil-
len aber auch nicht rathsamb, derselben dergestalt zuegedul-
den, so khönte man soliches her nacher, wenn es zum Zuzug 
khornbt, vnnd der Notturfft nach darzue gefasst sein bürdet, 
unuerwarnter Sachen in das werckh richten «vnnd miiessten 
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die Hungern hernacher woll auch geschehen lassen, also da 
an itzo destwegen vill mit ihnen vergebenlich zue disputiert! 
nicht rathsamh sein will. Das souill die irige Landtags Pro-
position belangt. 
Ynnd weillen Euer Khay. Mt. mir yede Halt : vnnd Ver-
richtung dises Vngerischen Landtags genedigist anbevelhen 
vnnd auftragen, Ich mich desselben auf Euer Kay. Mat. gene-
digisten Ansuechen vnnd Begern gehorsamb brüederlich wil-
lig vnnd gern unternummen, vnnd mir darunter khain Unge-
lcgenhait zuesehwär einlassen, sondern alles das jenige souill 
nun imer möglich vnnd dem Wesen verträglich sein khann, hand-
len vnnd füernemmen will: so will ich mich entgegen auch zue 
Euer Kay. Mat. dessen gehorsamb: brüederlichen versehen 
dieselbe auch hiemit alles angelegenen Vleisses gebetten haben, 
weillen, Iro meine Ungelegenhaiten vnnd Unuermögen selbs 
genedigist woll bewusst, Sy werden mich zue disem meinem 
Abraisen nachPresspurg mit ainer sollichen aiuta de costa gene-
digist bedenckhen, damit ich mich desswegen nicht in noch meh-
rer Schulden einsteehen dörfte. Dann ob ja woll nicht wenig, die 
Haiss vonn hinnen nach Presspurg khuerz vnnd nun vmb ainen 
tag oder zween zu thuen, So haben doch Euer Khay. Mt. genedi-
gist zuerachten, das icli gleiehwoll mein Hoffgesindt mit etwas 
Geldt auf die Rayss versehen, dann allerlay extraordinari Auss-
gaben thuen, vnten zue Presspurg auch alda wie an ietzo vast 
yberal in diesen Landen alles was man nun bedarff yberaus 
theur, ja die Notturfft vmbs Geldt nicht zubekhommen ist, meh-
reren vnnd woll topelten Uncosten gegen dem alhirigen Zurat-
ten thuen muess vnnd werden Euer Khay. Mt. dessen vmb 
souill desto weniger Bedenckhen haben, weillen es in Euer 
Khay. Mt. aignen Dinsten, darzue ich mich gleiehwoll obuer-
standnermassen, auch ausserdessen verobligiert klienne, ange-
wendet vnnd verzehrt würdet, vnnd Eur Kay. Mt. etwo liieuor 
auch dergleichen Zuepuess hülffen nicht so hoch difficultiert 
haben. 
Lestlichen so wissen Euer Kay. Mt., dass ich füer mich 
zue diesem Landtag notwendig ain Quardia haben muess, woher 
nun dieselbe zunemmen, da stehe ich ganz vnnd gar an dein, 
obwoll Euer Kay. Mat, noch vor diesem genedigist verordnet, 
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dass man alchie in die zway tausent Knecht von neuem wer-
ben solle, yon denen Ich zue meiner Quardia disen Landtag 
yber vonn drey biss in die vierhundert Knecht nemmen vnnd 
gebrauchen vnnd hermachen wider an die Ort dahin sy bestellt 
vnnd geordnet, verschaffen mögen, so manglet es doch wie 
Euer Kay. Mt. vonn den Kriegs Rath vernommen werden, 
allein au Geldt, vnnd waiss ich auf dato nicht woher dasselbe 
zuenemmen sein werdt, also das eben desswegen aines vnnd 
annders vnderbleiben muess, werden also Euer Kay. Mt. wie 
sy es der Quardia halber gehalten haben wollen, vnnd woher 
dieselbe, wie auch der Vncosten darauf, biss mau inen wider 
abdanckht, zu nemmen sein werdt, noch vor angebunden Land-
tag genedigist weitere Verordnung zu thuen wissen. 
Dieweillen auch Conuersionis Pauli auf wellichen Tag der 
Landtag in Hungern aussgeschriben nunmehr an der Handt, 
so werden Euer Kay. Mt. vnnd L. dero genedigiste Resolution 
yber die gantze Landtagshandlung, Iro zu müglichister befür-
derung genedigst angelegen sein lassen, vnnd dieselbe mir bey 
diesem Curier sambt denen datzue gehörigen Einschlüssen, 
deren man zu khünfftiger tractation in alleweeg bedörffen 
werdet, vnuerlangt widerumb alher sehiekheu. 
Euer Kay. Mt. vnnd L. etc. 
Geben in der Statt Wien den vierzehenden Januarii A. 
Neunundneuzigisten Eur Rom. Kay. Mt. vnd L. 
gehorsamer Brueder 
Matthias. 
(Ered. a bécsi titk. ltárban.) 
I I I . 
1599. Január 23. 
Rudolf Mátyáshoz az országgyűlési előterjesztések dolgában. 
Durchleuchtiger etc. Wir haben E. L. Schreiben vom 
14. diss monats Januarii wegen des vorstehenden Hungeri-
sclien Landtags mit sampt den beygelegten Guetachten vnd 
darauf gerichten Fürtragsconcept woll empfangen. 
Wan wir Vns dan E. L. Guetbeduucken vnd jetzt gedach-
tes Concept woll gefallen vnd den selben gemess die Propo-
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sition fertigen lasse Q, SO haben Sy dieselbe neben dem darzu 
gehörigen actis wiederumb zu emfahen, damit E. L. dem Land-
tag ain Anfang machen vnd demselben wie es yor diesen von 
irrthümblich vnd zu Ynserer sondern satisfaction beschehen, 
halten vnd zu gewünschtem End bringen mügen. Dabey Sy 
erstlich in acht haben wollen, dass kaine andere Grauamina 
oder beschwer zugelassen oder angenomen sondern in alweg 
dieselbe weils der Landtag allain des Kriegswesens halber wie 
es dann auch in den Proposition vermeldt, ausgeschrieben, 
abgewiesen werden 
Beim andern Artiggel. nachdem bisshero bey Einbrin-
gung aines yeden Gebürnus allerlay sondere vnd grosse Mängel 
gespürt worden, wolle E. L. darauf bedacht sein, wie durch 
[welchen] Weg vnd mit was Straff die Einforderung der Tax 
vnd anderer Ausstände, damit auch Gemandt von vnsertweg 
darbey saye, zu exequiern sein möchte. 
Was den 9. Artiggl nemlich Beuestigung Canischa belan-
gen thuet, ist vnser freundlich Begern an E. L. Sy wollen durch 
verstendige vnd erfahrene Leuth, ob es nit besser wer Segest, 
welches vielleicht mit weniger Unkosten geschehen khundte zu 
beuestigen, beratschlagen, vnd ain dissegno machen lassen. Die 
aiuta di costa vnd quardia belangendt wirdet E. L. von Ynse-
rer Hof Camer auss beantwort vnd die Notturfft verordnet wer-
den vnd wier sein etc. 
Datum Prag 23. Jan. A. 1599. 
(Ered. a bécsi titk. ltárban.) 
IV. 
1599. Január 29. 
Királyi előterjesztés. 
Propositio Dietae Hungaricae Anni 1599. ad diem 
XXV. Januarii. 
Sacra Romanorum Imperatoria Hungariaeque et Bohe-
miae etc. Regia Mattas etc. Dominus noster clementissimus, 
sibi plane persuadet íidelibus Statibus et Ordinibus Inclyti 
huius Regni Hungáriáé abunde satis cognitum atque comper-
tum esse, qnanto studio cura et sollicitudine sequuta in eo 
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majonim suorum praeclara vestigia posteaquam ad guberna-
cula huius Regni euecta est, in hodiernum usque diem, in id 
Semper incubuerit, quo non tantum justitia pax et securitas 
in ipso Regno ac inter fideles suos regnicölas perpetuo floreret 
ac Tigeret, sed et eius afflictissimae reliquiae, a potentissimo 
hoste vicino, ita defenderentur et conseruarentur, ut spes simul 
esse posset, ipsum Regnum aliquando pristino suo nitori et 
amplitudin i restitutum iri. Quod si modo tam pio, tamque 
ardenti Suae Mattis ac ipsorum quoque statuum et ordinum 
justissimo desyderio, minus hactenus corresponderit ipse rerum 
exitus atque euentus: sane id Diuinae voluntati, nostra peccata 
merito vindicanti, et iniquitati temporum omnis quoque generis 
insuperabilibus incommodis, aliisque difficultatibus et impedi-
mentis potius, quam minus paratissimae in eo voluntati suae 
Mattis tribuendum, omnes merito putauerint.Nec ignorant etiam 
fideles Regni Ordines quantum oueris Sua Mattas Caesarea 
Regiaque toto jam octennio ex belli mole, sustineat, cum nullis 
retro annis contra immanissimum Christiani nominis ac Reli-
gionis hostem bellum apertum tam diu continuatum fuerit, 
quantum itidem in conquirendis, non suorum modo Regnorum 
atque Dominiorum, sed Sacri etiam Romani Imperii, aliorum-
que externorum Principum atque Potentatum subsidsii operae 
impenderit, DEIque beneficio, id effecit, quod fractis saepius 
et magna ex parte profligatis Turcicis et Tartaricis copiis, anno 
etiam praeterito firmissimum illud totius Hungáriáé fortalitium 
Jauriense, in quo propter loci opportunitatem multum praesidii 
fuerat positum, citra omnem quasi sanguinis Christiani perfu-
sionem hostium potestati Diuino auxilio ereptum, nec non 
paucis post mensibus ipsa Metropolis Hungáriáé Buda ab 
Exercitu Christiano pedestribus et equestribus copiis, sub 
ductu Sermi Principis Archiducis Matthiae etc. suae Mattis 
fratris dilectissimi, obsidione euicta, ac inferior, ut vocitant, 
ciuitas, non sine maxima hostium strage atque profusione san-
guinis expugnata diruta eoque vastitatis redacta sit, ut nec 
sine graui suraptu reparari nec ruinis obsita magno in poste-
rum ad defensionem usui esse possit: isíec dubitandum quod 
si Suae Mattis Caes. exercitus crebris et continuis pluviis et 
tempestatum injuria non impeditus fuisset, Arce quoque et 
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superiori ciuitate potitus fuisset. Insu per Waradinum quoque 
oppidum atque fortaílcium a primario Turcarum Imperatoris 
Bassa, quem Serdar vocant, plus minus quinquaginta diebus 
maximo exercitu, non obsessum modo verum etiam continuis 
tormentorum bellicorum motibus quassatum atque concussum, 
non absque maxima exercitus Turcici jactura a potestate 
liostium sub auspiciis et ductu Ser^i Arcbiducis Maximilian! 
etc. feliciter reservatum atque defensum, sicque bostis spe 
sua frustratus castris excedere coactus fűit, quo nomine Deo 
op° maxo merito perpetuae gratiae debentur: Cumque Sua 
Mattas Caesarea Regiaque certis iudiciis atque nunciis cogni-
tum jam atque exploratum babeat, immanissimum illum tyran-
num ob recuperatum Jaurinum aliaque uonnulla loca et 
praesidia finitima faucibus suis erepta acerrime exasperatum, 
ac minis etiam suorum concitatum quasi atque impulsum, ad 
sarciendam cladem atque jacturam bac ex parte sibi illatain}  
non de recupérandis soluni bactenus amissis sed vastandis 
etiam atque expugnandis et subjugandis omnibus reliquis Regni 
Hungáriáé pertinentiis, ex diuturno bellorum naufragio non 
sine grauissima impensa atque cura aegre bactenus seruatis 
consilia agitare, immensosque apparatus de die in diem facere, 
eumque in finem validiorem quam unquam antea exercitum 
parare magnaque ex parte in procinctu habere, nec dubitan-
dum quin ferocissimus ille hostis pro insita sua immanitate 
in exitium Hungáriáé et finitimarum Ditionum omnia extrema 
tentaturus sit: Sua equidem Mattas fidelium suorum securi-
tati debito more prospectum atque consultum cupiens neces-
sarium omnino duxit indictis generalibus omnium Statuum 
atque Ordinum Comitiis, cum iisdem de Begni et Reguicola-
rum salute atque incolumitate paterne tractare, ac Deo pro-
pitio eas rationes inire, ut communis patria, si non ab omni 
liostium impressione immúnis seruari, saltem ab oppressione 
vindicari possit. 
Ac Sua quidem Mattas Caes. Regiaque nihil sibi magis 
hoc tempore optabat, quam ut ipsam et in medio suorum pro 
patria laborantium subditorum adesse, et quod iu hac rerum 
praeseutium necessitate statuendum ac ulterius suscipiendum 
sit, coram ipsamet statuere ac suscipere possit. Verum cum 
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Sacra Sua Mattas grauissimis hoc tempore pro communi prae-
sertim vero istius Regni salute et conseruatione curis distenta, 
ac pro colligendis atque obtinendis majoribus contra ingruen-
tem impiissimi crudelissimique hostis Turcae potentiam et 
quos a barbaricis undique nationibus ille armatos mittit, vei 
secum adducit exercitus, auxiliis uon tantum legationibus ad 
omnes et remotissimos quoque Christianos Principes dimitten-
dis, sed peculiaribus etiam et extraordinariis districtuum illo-
rum siue circulorum Imperii Conuentibus Hungáriáé Regno 
magis ac magis juuandae causa indictis Bohemiaeque, et an-
nexarum prouinciarum Ordinibus conuocaudis omniuo intenta 
atque occupata sit, coram hic adesse rebusque prae esse nequeat: 
Visum fűit Suae Matti Caesareae fratri suo • charissimo Sere-
nissimo Priucipi ac Domino Duo Matthiae Archiduci Austriae 
etc. partes suas plena ad hoc Serti jpsius de rebus omnibus 
tractandi statuendi ac concludendi potestate facta fraterne 
concredere atque committere, plane confisa fore, quod etiam 
benigne atque clementer postulat, ut erga Ser t e m ipsius fideles 
Regni Status et Ordiues in omnibus huius conuentus negociis, 
ita sese gerant, uti fideles pie<|iie in Regem suum ac patriam 
äffe et os subditos maxime decet. 
In quo quidem conuentu non dubitat Sacra Sua Mattas, 
Ordines ipsos ultro patriae salntem ob oculos ita habituros 
esse, ut, cum suam suaeque Patriae rem serio agi videant? 
quantum in ipsis fuerit, ad propriam incolumitatem defenden-
dam, libenter alacriterque perstent, utque salute sibi publica 
unice proposita in commune consulant, omnemque opem non 
solum ordinariam verum etiam extraordinariam, quantamque 
possint, libentissime liberalissimeque conferant, ut non tantum 
insigne aliis, qui belli huius incendio vicini atque propinqui 
sunt, exemplum praebeant, verum etiam remotiores animent, 
accendant et excitent, ut ad supprimendam crudelissimi istius 
hostis vim atque potentiam conjunctis undequaquam armis, et 
ardentibus animis concurratur. Ad quod magnum hoc tempore 
pondus ac momentum adferendum, si Regni istius Proceres 
atque Ordines sibi persuasum habuerint. quanto satius condu-
cibilius atque praestantius sit, in hoc praesertim victoriarum, 
quas DEVS benignus et omni potens largitus est, curru omnia 
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tentare, omnia experiri, ut patria communis si non integre, 
quod magnopere sperandum optandumque, liberetur, ab incur-
sione atque inuasione tamen liostili imposterum securior red-
datur. Et quoniam multum praesidii plurimumque spei in 
celeritate positum sit, Sua Mattas Caes. in hoc conuentu de 
nullo alio quam de Regni defensione atque recuperatione agi 
et consultare, et reliqua in pacatiora tempóra et commodiorem 
opportunitatem, donec per hostes de iis tractandi locus detur, 
differre debere existimat. 
Freta itaque Sac. Sua Mattas, hac certa de ordinibus 
subditisque suis cbarissimis expectatione ipsis principio et 
ante omnia benigne in mentem reuocandum putavit necessita-
tem publicam subsidiorum, tum in omnibus Regnis et Imperiis, 
tum vero potissimum in hoc suo, quo vix ullum per tot annos 
maioribusque viribus et pertinatius oppugnatum est, in cuius-
que defensione non ipsorum modo fidelium Hungarorum virtus 
et industria cum excellenti constantia conjuucta enituit, sed 
et tum ipsorum, tum aliorum Suae Mattis Sacri Imperii et 
remotiorum Dominiorum aeraria defatigata atque euacuata 
hactenus quasi sunt. Non diffitetur quidem Caes. et Regia 
Sua Mattas de calamitatibus incliti huius sui regni subleuandis, 
quam onerandis ulterius suis fidelibus omnibus cogitandum 
merito esset. Neque sane ea est Sua Mattis inclementia aut 
durities, ut iisdem non ex animo moveatur et condoleat, nihil-
que magis exoptet, siquidem per summám necessitatem liceret, 
quam ut non solum ipsis hac in parte parci, verum et caetera 
simul omnia pristino nitori restitui, imo auctiora etiam reddi 
possit. Sed si Status et Ordines vicissim considerent, in ani-
mum reuocent, dilgentiusque perpendant, quis sit praesens 
rerum omnium status, quae ubique rerum facies, quae condi-
tio, quid hactenus per Mattem suam foelicissimos piissimosque 
Antecessores et alios quoque perstitum sit, quam exhauste 
eam ob rem sint facultates et defessa omnium non tam volun-
tates quam vires, et quam subsidia ipsorum ad subleuationem 
reliquiarum huius afflictissimi Regni, longiorem in libertate 
et dulcissima Patria cum uxoribus et liberis permansionem, 
sit necessaria, non dubitat Sua Mattas quin Status et Ordines 
in tanto periculo publico, salutis communis non sint futuri 
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immemores ac negligentes, sed per se ipsos ea Suae Matti sub-
sidia decreturi quae penes Sacr. Kománi Imperii et aliorum 
suorum Regnorum et Proviuciarum subsidia tautis malis et 
necessitatibus si non penitus tollendis, saltem maiori ex parte 
leniendis mitigandisque sint suffectura. Quod si a Statibus et 
Ordinibus propter afílictiones et oppressiones tam diuturnas 
maiora non possint, postulat tarnen benigne sua Caes. Regia-
que Mattas, ut loco contributionis pecuniariae Status et Ordiues 
Regni militares potius, tam Equestres quam pedestres, copias 
subministrent, ac tam ex Hungaria superiori quam Inferiori 
pro praesenti nonagesimo nono anno certum peditum et equi-
tum numerum octo millia nimirum Equitum seu Iíuzaronum, 
et sedecim millia peditum sive Haydonum eonscribant, et 
dimidium quidem equestrium et pedestrium ad decimam quin-
tain diem mensis Április, alteram uero partém ad primum 
diem mensis Augusti in Cainpum expediant, ibidemque sub 
iurámentő üde et fidelitate Mattis Suae ad finem usque Nouem-
bris uel quam diu bostis in Castris durauerit continue ot plene 
semper numero interteneant. Habeantque singuli Comitatus 
peculiarem solutionem Magistrum, qui singulis mensibus solu-
tionem debitam impendant. Omnes autem Statuum equestres 
et pedestres copiae Mati suae pro eo ac par est, iuramento ob-
strictae ac pro arbitrio atque dispositione libera suae Mattis, 
uel eiusdem ipsius Generalis capitanei ad omnes belli usus 
per Matis Suae Lustrationum Magistros praesentibus tamen 
Statibus officialibus, lustrari et vacantium loco alii bello ido-
nei et armis bene instructi siue pedites siue equites surrogari 
possint. Refractarii autem, qui debitum siue equitum siue pedi-
tum numerum in bellum non expediuerint, uel ad terminum 
proscriptum in castris non interuenerint, uel lustrae non stete-
rint, item qui absque scitu licentia et consensu Generalis Ducis 
belli castris excesseriut seque subduxerint quique sese sic sub-
ducentes non significauerint, sed scienter dissimulauerint, 
poena tripli praeterito nonagesimo septimo anno articulo quarto 
sancita vei alia conuenienti poena per supremos capitaneos, 
quibus talis executio in specie demandanda érit, irremissibili-
ter conuincantur. 
Quia vero minus conuenire et expedire uidetur salubres 
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pro beneficio publico leges conderc et futuris excessibus pro-
uidere, nisi de praeteritis etiam poeua debita exigatur, ac haud 
obscure constet, superioribus Aimis ex quorundam Regnicola-
rum bonis, milites expeditos non solum non fuisse, neque Dicam 
impositam colonos soluisse, sed nec de summa Taxationis No-
bilium sessionatorum inquilinis carentium, item libertinorum, 
Sacerdotum, Abbatum, Capitulorum, molitorum, carbonario-
rum et similium, cuius executio Articulo decimo Anni Nona-
gesimi octaui, vicecomitibusque et Judicibus Nobilium Co-
mitatuum per Regnicolas iniuncta, quanta nimirum quolibet 
Anno inde collecta sit, item an et quantus numerus militum 
per Comitatus ex ea Contributione intertentus fuerit, Generali 
Capitaneo seu Camerae Hungáriáé hactenus constare potuit: 
Yicecomitibus strictissime demandandum iniungendumqne 
erit. ut Taxationen praenominatas curae sibi esse sinant, illas 
seuere exigant, militem inde conducant, et Capitaneum Geno-
ralem nec non Cameram quoque tam de summa taxationis, 
quam militis conducti edoceant, sistantque eos milites peculia-
ribus perinde, ut Articulo de Copiis Oomitatuum debito tem-
pore sistendis dictum atque sancitum est. 
Quomodo in generali Insurrectione ac particulari expe-
ditione procedendum sit, Mattas Sua Caes. Regiaque priorum 
ac nouissimae quoque Dietae constitutionibus atque Decretis 
inbaeret et acquiescit, uultque Decreta illa ürmiter, vti par est, 
obseruarí Cumque in repentinis et violentis irruptionibns nulla 
promptior aut accomodatior via atque prouisio excogitari posse 
uideatur, quam introductum antiquitus et usitatum ad omncs 
necessitates Insurrectionis Generalis remedium: idcirco sua 
Mattas íideles Regni status enixe requirit, et obtestatur, ut de 
constituendo certiore aliquo Insurrectionis ordine et modo inter 
se quam accuratissime deliberare, ac eas rationes inire uelint, 
quo intra certuni terminum et ad certum diem, maiori qua 
fieri poterit celeritate omnes domestici roboris uires atque ner-
uos in certum equitum et peditum numerum, ad sedecim nimi-
rum equitum ac triginta duo millia peditum, vt minimum sese 
extendentem collectos babere possint, id quod ipsis statibus 
pro ratione praesentis temporis ac immanissimi istius Hostis 
potentia atque fúria haud difficile minus vero impossibile futu-
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rum sua Mattas existimat, cum sacrum quoque Imperium 
praeter subsidia ordinaria eum ipsum in finem ad coercendas 
nimirum repentiuas bostis irruptiones kaud contemnenda 
auxilia ultro promiscerit atque obtulerit. Velintque superinde 
Status et Ordines publico decreto statuere, et Regni constitu-
tionibus expresse inserendum curare, si uecessitate postulante 
Mattem suam vei suae Mattis fratrem personaliter in castra sese 
conferre contiugat, vei liostium vis major iugruat, aut obsidio 
aliqua earum arcium quae jam Turcarum praesidiis tenentur, 
suscipienda foret. quod iidem Status atque Ordines pro eo ac 
Meies subditos decet, sine diminutione Oontributionis Matti 
Suae quamdiu in castris perseuerauerit, personaliter assistere, 
nec non obsidioni quamdiu durauerit, vei generali militiae duci 
necessarium videbitur, interesse teneantur nec vei particulari 
aliqua insurrectione, vei ullo alio modo aut casu ab onere isto 
quisquam sese excusare possit aut debeat. 
Non ignorant lideles Regni Status atque Ordines Anno 
nonagesimo septimo et octauo serio saucitum esse, ut tam a 
Dicatoribus et Yicecomitibus, ac pecuniarum publicarum labo-
rumque gratuitorum perceptoribus, nec non Deputatariís et 
Judicibus Nobilium, quam etiam Cameris, et supremis Capita-
neis, statim sufficiens et solida ratio exigatur, et ceteri Com-
missarii constituantur, quibus ea cura comuiitatur, quomodo 
nimirum ea, quae Status atque Ordines aliquot abbinc Diaetis 
promiserunt, et extra Cameram Hungaricam per alios admi-
nistrari voluerunt, praestita atque collecta, ac mim in usus 
destinatos recte conuersa et erogata fuerint, ne Respublica 
debita bac in parte emolumento frustretur, sed minus recte 
adniinistrata, denuo exigantur, et in usus destinatos conuertan-
tur. Ac licet ad Executiouem illám, nouissima Diaeta Com-
missarii nominati deputatique fuerint, hactenus tamen, quod 
Suae Matti constet, Commissio illa debitum, qui sperabatur, 
effectum neutiquam sortita, sed in bodiernum usque diem 
protracta fűit. Itaque Mattas Sua Caes. benigne postulat, ut 
ab iisdem Commissariis ratio et relatio conueniens quantocius 
exigatur quantum nimirum pecuniarum ex restantiis illis col-
lectum et in quem usum illud omne erogatum sit, et qui etiain-
nuiii de residuis teneantur. 
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Similiter licet proxima Dietae Articulo quiuto consti-
tutum sit, ut Domini térrestreg loco dimidii íloreni Hungarici, 
quem Colonorum contributioni superaddére promiserunt, cer-
tum aliquod equitum seu Huzaronum, armis bene instructorum 
numerum interteneant, quia vero non constat, utrum miles 
ille anno proxime elapso, pleno numero ac continue, et quo in 
loco intertentus fuerit, Sua Mattas aequum omnino censet, ut 
de eadem accurata quoque instituatur Inquisitio, ac, si com-
pertum fuerit, numerum illum equitum in castra expeditum 
non fuisse, tunc vigore articuli septimi nouissimáe Dietae, ipse 
Comes vei Yice Comes, qui negligentiae vei fraudis particeps 
factus, ex proprio refundere teneatur, reseruato sibi jure ad 
bona eius vei eorum qui militem non statuerint vei expediuermt, 
jus tum namque atque rationi consentaneum omnino est, ut 
pecuniae illae immediate ad defensionem Patriae destinatae, 
non in alios usus, quam exercitus Hungarici intertentionem 
erogentur. 
Compertum est insuper, non paucos hactenus ex militi-
bus nomen diuersis in praesidiis et confinys ut duplicia vei 
etiam triplicia stipendia nonnunquam mereantur, in fraudem 
militiae dare, cumque superinde publicae constitutiones sanci-
tae jamdudum sint, sua Mattas Caesarea operae precium esse 
existimat, ut articulus ille praeteritorum annorum sub hac 
Diaeta renouetur, serioque caueatur, ut si quis ea posthac 
fraude utatur, nomen is infidelitatis cum praesenti executione 
incurrat. 
Quantum porro hello foeliciter prosequendo referat, ut 
dúrante expeditione bellica castris praesertim in remotiori 
aliquo a Danubio loco positis, de annona, pabulatione et vectu-
ris tam pro commeatu, quam tormentis bellicis et aliis neces-
sariis rebus, in tempore provideatur; id sane Status et Ordines 
experientia edocti prudenter animo animaduertant nec dubi-
tandum, si ordo ille in conuectione Victualium, nec non in 
subministratione curruum. jumentorumque secundum Consti-
tutiones superiorum Diaetarum obseruatus fuisset, majores et 
foeliciores exinde absque dubio conatuum Sa. Suae Matt, pro-
gressus expectari potuissent. Videtur itaque Suae Matti Caes. 
Kegiaeque quo ad rem annonariam de constituenda certa et 
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tollerabili victualium Taxa concludendum atque enitendum ut 
per singulos Comitatus de seuis quibusque domibus singulum 
Cubulum ad propinquiora confiuia gratis pro suo iu pátriám 
amore contribuant, sicque iu omuem eueutum, justa aliqua 
frumeuti summa ad bellicas uecessitates in reposito semper 
habeant. De vecturis verő eam prouisionem adhibendam esse 
Sua Mattas ceuset, ut praeter vecturas a Comitatibus 
hactenus exigi et praestari solitas singuli Comitatus in eum 
effectum certum aliquem et sufficientem boum jugatoriorum 
numerum suppeditarent, quorum usus in vecturis, ubicunque 
res postulaverit, pro mercede competenti, iu promptu baberi 
semper possit et eo quidem Sa. Mattas Sua curatum et obser-
uatum cupit, ut eiusmodi vecturis securitas praestetur utque 
ultro citroque iter iis absque impedimentis uel damno pateat. 
Ac licet in nouissima Diéta pro faciliori atque expedi-
tiori annonae conuectione ultra generalem Magistrum exerci-
tuum aunouae ex Hungaris quoque biui praefecti deputati 
eisdemque ex aerario publico stipendium honorificum consti-
tutum fuerit, nibilominus tamen sub proximi anni expeditione, 
non ea quae merito debuisset, cura atque sollicitudo in submi-
nistratione et conuectione commeatus, uti praesens tunc rerum 
status maximo prae esse efflagitabat subsequuta est, cumque 
ueminem lateat, quantum ex defectu vecturae et anuonae con-
fusiouis impedimenti atque difficultatis nasci, quantum iude 
exasperationis in exercitum, quantum item calamitatis in sub-
ditos inundare, quodque lioc solum obstante, omnis saepe totius 
expeditionis bellicae successus periclitari soleat. Quapropter 
Sua Matas fideles regni Status atque Ordines benigne liorta-
tur, ut publicae potius quam priuatae utilitatis babita, haud 
grauatim deliberent atque inter se tractent, quo major in 
posterum jumentorum et curruum numerus, et copiosior victua-
lium conuectio, meliori modo atque ordine, quam anno nuper 
praeterito factum est, ex comitatibus liinc inde subsequatur 
ac demum certa et tollerabilis victualium Taxa ad sublevandas 
calamitates publicas constituatur. Qua ratione Cauisiensi aliis-
que locis ac praesidiis e manibus hostium recuperatis de victuali-
bus ac munitionibus necessariis commode perspici possit ac 
debeat, sub novissima diéta articulo vigesimo septimo tracta-
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tum quidem, sed nihil inde certi conclusum fűit, cum autem 
plurimum momenti in eo positum sit, ut loca illa ünitima ad 
sustinendum liostilem impetum munitionibus aliquo modo fir-
mentur, Sua Mattas Status et Ordines etiamnum benigne hor-
tatur et, requirit, ut sua quoque ex parte id ipsum negotium 
cum reliquis fauorahiliter promovendum suscipere praesidiis-
que illis rectius firmándis 11011 modo subsidium aliquod peccu-
niariuni ipsorum erga Pátriám affectioni congruum haud gra-
vatim conferre, sed gratuitis etiam laboribus pro locorum 
commoditate eo destinatis alacriter adjuvare non graventur. 
Ac quum etiam omnino videtur, ut Yice Comites, ad 
reddendas tandem de pecunils ex gratuitis laboribus multo 
abhinc tempore collectis, rationes intra certum terminum 
publico Decreto eisdem praeíigendum, serio compellantur, ne 
Respublica debito liac in parte emolinnento frustretur; et 
cum major modo quam antehac unquam eosdem labores gra-
tuitos necessitas requirat, cum praesertim Conhniorum non-
nullorum aediticia, praesertim vero Cassoviensis, Zathrna-
riensis, Kalloviensis, Thokaiensis et Onodiensis tam rui-
nosa sint, ut vei ob id unumquodque illorum extreme peri-
clitetur, Sacra Sua Mattas Caesarea a Statibus et Ordinibus 
benigne postulat, procurent sub hac Diaeta, quo labores illi 
gratuiti 11011 continuentur solum, verum etiam augeantur, prout 
haec flagrantis belli tempóra postulant. 
Quo ad eductionem salis nitri in superioribus Hungáriáé 
partibus, constitutio extat anni nonagesimi sexti, in qua 
expresse statutum est, ut salnitrum ad Mattis Suae Cameras 
nitrarias eum in finem erectas, tollerabili pretio consignetur. 
Quia vero nonnulli Regnicolae constitutione illa non obstante 
salnitrum privati quaestus gratia indifferenter non minus vici-
nis ac extraneis quam Matti Suae vendere atque hinc inde 
distrahere non verentur: idcirco Mattas Sua Caes. priori 
constitutioni inhaerendum ac in transgresssores certa poena 
constituta serio animadvertendiun censet, 
De liberis quoque Haydonibus exterminandis et sub 
tidelitatis nota nontenendis, Sua Mattas constitutionem novis-
sima Diaeta promulgatam denuo decernit renovandam, ac 
secus facientes, poena constitutioni inserta, cohercendos, prae-
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sertim cum manifeste deprehendatur perniciosum illud liorni-
num genus, quod suae etc. Matti militaré jactitat, sub eodem 
practextu nihil aliud quam quotidianis rapinis, depraedationi-
hus et latrociniis studeat atque iuvigilet, a quibus nec suae 
Mattis ditio atque subditi immunes hactenus fuerunt. 
Ad iustaurationem viarum, itinerum atque pontium 
quod attinet, etiamsi Ordines Comitiis proxime habitis ad 
constitutiones annorum praeteritorum sese retulerint, mani-
festum tarnen est, iustaurationem illám ab Ordinibus hacte-
nus neutiquam factam aut praestitam fuisse, unde varia 
durante praesertim expeditione bellica sequuta sunt atque 
in dics etiam sequentur incommoda, nisi quod Mattas Sua 
benigne admodum postulat, diligenti ac seria superiorum con-
stitutionum executione ordines praesens aliquod remedinm 
adhiberi curent. Postremo. cum tideles Status et Ordines pro-
xima Dieta ad benignam Sacrae Mattis suae requisitionem 
loco Elemosinae et ad aegrotorum et ab hoste vulueratorum 
militum curam a singulis portis ex aere proprio decem dena-
rios Hungaricos obtuleriut, nec appareat, quomodo ea, quae a 
Statibus et Ordinibus pie oblata fűit Elemosina, praestita et 
collecta, et num in usus destinatos recte conversa et erogata 
fuerit: aequum omnino videtur, ut deputatis certis Commis-
sariis de collectis et erogatis pecuniis nec non de restantiis 
quoque sedulo inquiratur. 
Atque haec quidem sunt, quae Mattas Sua Caesarea 
Regiaque, fidelibus suis subditis dominis praelatis baronibus 
magnatibusque nobilibus caeterisque inclyti sui Hungáriáé 
regni Statibus et Ordinibus, salutis tranquilitatis et publici 
omnium boni causa quam brevissime fieri potuit, nunc propo-
nenda duxit Statibus et Ordinibus ipsis liberum faciens, si quae, 
vel ad eundem finern pertinentia opportuna fore, vel alias 
idoneo aliquo remedio indigere existimabunt, in medium adfe-
rendi ac S e r e n m o archiduci Matthiae fratri suo clarissimo 
proponendi. Qui quidem Status et Ordines sibi certo ac fir-
miter persvadeaut, quod Mattas sua, pro sincero ac vere 
paterno animo quo hoc inclitum suum Regnum merito semper 
complexa est, atque etiamnum complectitur, nihil aeque desi-
deret, quam idem calamitatibus et oppressionibus quibus jam 
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diu subjacet, semel liberatum omnibusque bonis publicis et 
privatis auctum et cumulatum conspicere. Eosdem Status et 
Ordines vicissiin paterne cobortando et obtestando, cum om-
nium totius quasi terrarum orbis populorum praecipue vero 
Sacri Romani Imperii Principum oculi in eo baereant defixi, 
ut quid in praesenti necessitate ipsi Hungari incendio proximi 
pro salute patriae facturi, quantumque subsidii ad prosequeu-
dum atque continuandum bellum collaturi sint, cognoscere, et 
ad eorum exemplum sese componere possint. Velint proinde 
ad excitandos in contribuendo exteros tanto sese promptiores 
atque alacriores exliibere quanto graviori sese discrimini expo-
sitos esse, quantoque minus sine exterorum subsidiis pericli-
tantem pátriám seruari posse, intelligunt. 
De caetero iisdem Caesaream et Regiam gratiam atque 
benignitatem iterum atque iterum deferendo. Datum Pragae 
19. Januar 1599. 
(Inpurum. A bécsi titk. levéltárban.) 
V. 
1599. Márczius 6. 
Mátyás főherczeg a királyhoz, az országgyűlés megnyitásáról. 
Allerdurchleucktigister etc. Demnach sich der Unge-
rischen Stenndt Zwsambenkhumtft wider mein Verhoffen 
lannge verzogen, bin ich erst vorgestert auf des locumtenenten 
Guetachten, alherkhumen, alss gestert frue die Proposition 
gethan, und verhoff die Stenndt werden meiner Vermanung 
und irer selbst Notturfft nach, sich befirdern, dabey ich dann 
au meinem vleissigen Antreiben nichts wil erindern lassen, dem 
Janisch Jo hab ich selbst zuegesprochen, seines Ambts das 
er Eur Mjt. Person vertret erindert, destomerer Eur Mjt. 
Sachen zu befirdern schuldig sei, und dass er es thuen, und 
ales AViderwertiges verhindern, da — mich derselben wider-
wertigen Personen berichten wolle, darauf er sich alles gehor-
sambsten Vleis, und getreuer Eürderung gegen mir und den 
mir zuegeordneten Rathen erpothen. 
Den Osterreichischen Landtag habe ich in denen Ter-
minis gelassen, das sy ein Tag vor meinem Verraisen die Propo-
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sition auf mein starckhes bewegliches Zuesprechen fürgenom-
men. Weil ich gewist, das allain etliche solches bisshero wider 
der maisten Stenndt willen verhindert haben, also hab ich 
auch gegen den Augspurgerischen Confesssionsverwanten 
starckh geandet, das Relligions Zusambenkhunfften in dem 
Lanndthauss, ohne alle des Lanndmarschalchs Begwissung und 
Yorwissen, zewider der Gebier und alten Herkhomens gehalten, 
dessgleichen drey Sonntag nach einander im Lanndthauss zu 
ablössung einer Predig zwsamb khumen sein, unnd sieht im 
gleich, das sy, und die Steyerer, Khärner, Cränner, und Ob 
der Ennser starckhe Correspodents zusamb haben, wie ich 
dann von dem Ungerischen Locumdenenten avisiert bin, das 
sy auch in LTnngern allerlay practiciern, darauf ich, nach 
müglichkhait Achtung geben lassen will. Eur Khays. Mt. Ich 
gehorsamb etc. 
Geben auf dem Khönig. Schloss Prespurg den sechsten 
tag Monats Mártii anno neun und neunzigisten. 
Eur Rom. Khay. Mtt. und Lieb. 
gehorsamer Brueder 
Matthias. 
(Ereil, a bécsi titk. ltárban.) 
VI. 
1599. Márczius 13. 
Mátyás Rudolfhoz az országgyűlés folyásáról. 
Allerdurchleuchtigister grossmechtigister etc. E. M. 
erinnder ich gehorsamblich dass am heut dato die hungerischen 
Landständ über die ihnen den fünften huius überreichte Pro-
position ihr Autwort übergeben, und anfangs wider des Kriegs-
volks Städte Yergweltigung und übermässig auch unleiden-
liche Beschwerung, sowohl als hievor jederzeit beschehen, sich 
mit langer Anführung zum höchsten beklagen, und umb ernst-
lich einsehen und Abstellung bitten, und benebens, da dem 
Kriegsvolk gebuhrlicherweis ein Piss eingelegt, die Ständ vor 
desselben Yergweltigung gesichert, ihre Güter a condescen-
su militum liberiert, und die Sach dahin gericht werde, dass der 
Bauersmann seinen Feldbau, und die andern, jeder seiner Han-
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tierimg sicher abwarten könn, auf dies neunundneunzigiste 
Jahr, aus Windisch und Hungerland, zehenttausend Mann, 
halb zu Ross und halb zu Fuss aus eignen Unkosten sechs 
ganzer Monat im Feld zu unterhalten sich erbieten, so die 
Kriegsobristen werben sollen, doch also und dergestalt, dass 
auch die Taxa liberarum Civitatum auf Unterhaltung dessel-
ben Kriegsvolks verwendt und ihnen über diese als sie es ein-
ziehen starke Verwilligung, weiter weder mit Leistung eini-
ger Fuhr, noch particular oder generál Aufbot heiter zugemuth 
werde, dabei sie von der persönlichen Insurectiou, so das ver-
gangene Jahr verwilligt gewest, sich aus folgunden Ursachen 
entschuldigen, dass (lieselb hievor nie im Brauch gewesen, es 
sei dann ein hungerischer König in eigner Person im Feld 
gewesen, und dass ihnen unmüglich zugleich ein starke Summa 
Gelds zu reichen, und daneben persönlich im Krieg zu ziehen. 
Item das in nächsten Feldzugs der Adel gar nicht respectiert 
gewesen, sonder sowohl als die gemeine Bauersleut zum gra-
ben, erdtragen, wachten, Geschütz und Schiff zu ziehen und 
Wege zu bessern, und andern dergleichen ungewönlichen Arbei-
ten, auch sub poena suspendii augetrieben worden, doch ver-
melden sie darüber, da vermittelst göttlicher Gnaden E. M. in 
eigner Person sich soll in das Feld dass sie auf solche Fäll 
vermüg ihrer Constitutionen wie es von Alter herkumen, sich 
als die gehorsamben werden zu erzeigen wissen. 
Ferrer bitten sie denen alten Grenitzern, so der lang-
samben Bezahlung halber fast aller Orten wegtrachten, gebühr-
liche Fürsehung zu thun. 
Die Einbringung der Restanten, soll durch die hievor 
verwendte Commisarien noch malen verriebt, und vor allen 
Contributions einnembern Avie auch von der Kammer unter-
gebenen Officier und Diener ordentliche Reitungen aufgenum-
ben. Desgleichen wegen der durch die Dominos terrestres, das 
vergangene Jahr zu Unterhaltung des Kriegsvolks bewilligten 
50 Pfennig Inquisition angestellt, und diejenigen so die gebühr-
liche Anzahl Volks nit geschickt, denen Constitutionibus gemäss, 
an Geld, als auch diejenigen, so unterschiedliche Besoldungen 
einnemben, am Leben bestraft werden. 
Entschuldigen sich, dass wegen der Unterthanen Unver-
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mügén, so kaum die Notdurft Gersten und Hebern, Brot zu 
essen haben, kein Traid umsonst zu denen Grenitzen künnen 
gereicht werden. 
Also sich auch unmüglich, zur Fuhr des Geschütz, Vieh 
oder Wägen dazugeben, weil alles so vergangene Jahr von 
der Kriegsleut Raub überbelieben, seither umgefallen. Daher 
auch die Städt, denen es de legibus Regni obliege, diezfalls 
die Gebühr nit leisten künnten, sonder ein Notdurft sein werde, 
mit Vieh und Wäg aus Deutschland uud Beheimb notwendige 
Fürsehung zu thun. 
Entschuldigen sich wegen der Proviantierung aus oban-
gezogener Ursachen, dass sie weder mit Vieh zur Fuhr noch 
auch mit Vorrat von Traidt versehen. Thun doch daneben die 
Andeutung dass es hoffentlich an der Zufuhr nit werde man-
geln, da nuehr die Strassen vor dem Kriegsvolk sicher erhalten 
und gebührliche Bezahlung gereicht werde. 
Zur Bevestigung der Gränitz sollen Ihre M. die Restan-
ten brauchen und bey denen benachbarten Landen Hilf er-
handlen. 
Es beschwären sich auch diesorts die Mannschafften 
Wüslburg und Sala. Obwol hienfor ihre Robatten gen Canischa 
debütiert, dass sie doch gen Pappa robatten müssen, mit Bitt, 
durch den hungerischen Bat eigentlich zu determiniern, wohin 
und welcher Gestalt sie robatten sollen. 
Wegen Ausfuhr des Salliters, Ausrottung der freien 
Haiduggen, auch Weg- und Bruckenbesserung lassen sie es 
bei den alten Constitutionen, desgleichen wegen Einbringung 
zur Unterhaltung der verwundten Kriegsleut nach hinterstei-
ligen Almosen, bey dem verbleiben, dass es damit wie mit 
andern Restanten soll gehalten werden. 
Uber das bringen sie allerlei Privatbeschwerung ein, in 
massen E. M. hernach aus der Abschrift ihrer Antwort, so 
deroselben mit ehisten soll zugefertigt werden, ferrer wirdet 
zu sehen haben. Ich bin aber bedacht, dieselb von der Land-
tagshandlung allerdings zu separiern, und über eingezogenen 
Bericht die Ständ absonderlich darauf zu bescheiden, und 
also die Vermischung der Landtags- und Privatsachen zu 
verhüten. 
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Dessen E. M. ich hiemit allein zum Wissen in quíbus 
terminis dieser Zeit die Landtagssachen stehen, gehorsamblich 
erinndern wollen, und soll deroselben, welcher Gestalt ich nach 
gehaltner notwendiger Beratschlagung die Landständ beant-
worten werde, ebenermassen ehist zugefertigt werden. 
Geben zu Pressburg den dreizehenten Tag monats Mártii 
Anno etc. neunundneunzigisten. 
E. R. K. M. und L. 
gehorsamber Bruder 
Matthias. 
(Ered. a bécsi uűv. kamarai Itárban.) 
VII. 
1599. Márczius 16. 
Mátyás főherczeg a rendekhez a slavon végvárak ügyéhen. 
A tergo: Statibus atque ordinibus inclyti Hungáriáé regni 
exhibendum. 
Serenissimus princeps ac dominus dominus Matthias archi-
dux Austriae etc. Dominus noster benignissimus, fideles inclyti 
Hungáriáé, praecipue verő Sclavoniae regni status atque ordi-
nes non latere putat Castrum Ibanich munitionibus minus firma-
tűm in summo discrimine positum totumque tractum versus 
Zagabriam et Praegoriam, quae dicto castro Ibanich pro defen-
sione est, nisi quanto citius restauretur et aedificiis rectius 
muniatur, non devastationi solum, sed extremo etiam exitio 
obnoxium esse. Ac licet idem Castrum Ibanich anno praeterito 
aliquo modo firmari coeptum fuerit, quia tamen aedificium 
illud nulla ex parte absolutum propter sui imperfectionem, 
sicuti etiam paludes adjacentes, limo obsitae et quasi exsicca-
tae hostibus minus difficilem aditum praebent. Idcirco neces-
sitas omnino postulare videtur, ut eidem castro Ibanich melius 
provideatur. 
Secundo etiam reliqua confinia Sclavoniae, utputa Creu-
zium Caprinitium, arx Sancti Georgii, Warasdinum et oppidum 
Raviskioiram ruinis admodum sunt obnoxia et Crewzii quidem 
non modo ista hyeme propugnaculum versus monasterium 
Sancti Georgii situm, adeo collapsum est, ut tam peditibus, 
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quam equitibus facilis et expeditus istbac transit.us pateat; 
sed reliqna etiam propugnacula incendio macerata ruinam 
minari videntur. 
Tertio munitiones luteae Caprinitii fundari coeptae cre-
bris pluviis adeo inundatae atque dissolutae sunt, ut satis tuto 
superaedificari non possit, sed ne penitus corruant, dubita-
tum sit. 
Quarto. Oppidum arcis Sancti Georgii omni propugna-
culo penitus quasi nudatum et quibuslibet böstium incursi-
onibus expositum est, sicuti etiam speculae ibidem non ita pri-
dem pro excubiis agendis constructae, per bostem incendio 
sunt consumptae, Sepimentum item circum circa Putrednie 
absumptum est. Ex defectu etiam vecturae lignorum ac robo-
rum, nec pons in arcem ducens, nec super propugnaculis val-
lurn pectorale restaurare potuit, 
Quinto. Fossa fluviatilis Warasdini ex ea potissimum 
arcis parte, qua flumini Dravo adjacet, ita limo repleta est, ut 
penitus quasi exaruerit et pedibus in arcem aditus pateat. Yeren-
dumque omnino sit, ne bostes Warasdino agro avide inbiantes 
et civitate et circumvicinis locis levi negotio potiantur. 
Sexto. Necessitas omnino postulat, ut oppidum Raviski-
anum Yalacbis pro domicilio concessum restauretur, ne ab 
hostibus improvisa irruptione aliqua spolientur et devastentur. 
Quae omnia cum ita. se habeant, idcirco nomine et loco 
caesareae et regiae Mattis sua Ser t as fideles regni status atque 
ordines benigne et diligenter vult monitos, ut ad reficiendos 
omnes et singulos defectus supradictos. sufficiens aliquod ope-
rarum gratuitarum subsidium tauto promptiore animo impen-
dere velint, cum illud in ipsorum et suorum potissimum secu-
ritatem vergat. 
Et quia Yalachis, qui non ita pridem ad Sclavonica con-
finia sese receperunt, ad ipsos sustentationem. donec agricul-
turam instituere, sibique et suispropriis laboribus victum quae-
rere possint, commeatus ex publice fűit subministrandus. Qua 
in re ser^us arcbidux Ferdinandus et provinciales in Styria 
magnós bactenus fecerunt sumptus, quos diutius sustinere, 
illis gravaminis futurum esset, ideo sua Ser t a s eosdem status 
atque ordines similiter hortatur, Ut pro ulteriore eorundem 
Magyar Országgyűlés i Emlékek , IX, ' 1 6 
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Valachorum sustent'atione, condécenti aliquo subsidio f'rumen-
tario juvare non graventur. 
Porro cum statibus majori ex parte hauddubienon igno-
tum sit, quantis impensis Petrinia et praesidium ibidem collo-
catum interteneatur et quantos fortalitium illud circa munitio-
nes patiatur defectus, quod propugnacula istbic essent altius 
tollenda et absolvenda, item constructum ibidem Promonto-
rium sive Husarwar intrinsecus ad unius viri altitudinem terra 
replendum, quatuor etiam propugnacula istbic constituta simi-
liter ad justam altitudinem erigenda, ut equites ibi domicilium 
babere, hostiumque insultibus occurrere possint. Idipsum etiam 
fortalicium Petrinianum fossa circumdandum et fluvius Petrinia 
nuncupatus in eandem derivandus, ne bostis sivo pede pro libitu 
quasi eo accedere et sicuti antea factum est, cuniculis illud 
fortalitium infestare possit. Propugnacula etiam ad radices fun-
damenti duplici aut triplici sepimento quaerceo contra impc-
tum flumiuis munienda essent. 
E t quia Rastovitium quoque omnibus módis restauran-
dum, silva versus Petriniam ad patifaciendum subdolum bostis 
adventum; nec minus versus Rastowitium etiam ad caven-
das incursiones aliqua ex parte succedenda videtur, sua ita-
que Ser tas benigne postulat, ut ad e u m efíectum et pro ulte-
riori fortalitii illius Petriniensis conservatione fideles regni sta-
tus atque ordines non modo ad certum aliquod tempus tam 
currules, quam manuales etiam operas sufficientes eo deputare, 
sed ad juvandum etiam id ipsum commeatu de quolibet fumo, 
si non plus, saltem quartam frumenti cubuli Agriensis annua-
tim contribuere; ac denique si in confiniis illis expeditio contra 
Thurcam suscipienda sit, ad deducendum commeatum et tor-
menta bellica necessarias vecturas, quae istbic locorum aliunde 
baberi 11011 possunt, baud gravatim suppeditare ac superinde 
suae Sérti mentem suam scripto quantocitius aperire velint. 
Decretum per Serenissimum archiducem 
16. Mártii anno 1599. 
(Egykorú hivat, másolat a bécsi udv. kamarai ltárban.) 
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VIII . 
1599. Márczius 19. előtt. 
A rendek válasza a királyi előterjesztésre. 
A tergo: Statuum et ordinum, ad Caesaream Propositio-
nem, príma responsio. 
Sacratissimae Ces. R. M. domini elem. propositionem 
fideles status et ordines huius regni Hungáriáé abunde intel-
lexerunt, nec ignorant, quam pie, paterne et clementer S. M. C. 
atque R. bactenus omnibus eorum necessitatibus subvenire 
dignata sit, et quam curam habuerit, ut tandem boc regnum 
non modo in pristinum suum statum consequeretur, sed etiam 
omnibus módis defenderetur, augeretur atque amplificaretur. 
Pro qua Suae Maiestatis in ipsos benignitate atque paterna 
cura et sollieitudine, immortales agunt, babentque gratias. 
Sciunt praeterea fideles status, communem Cbristiani nomi-
nis hostem Thurcam in id semper intendere, ut non modo hoc 
Hungáriáé regnum exterminet, sed caetera etiam Christiana 
dominia atque regna vei evertat funditus vei in suam potesta-
tem redigat. Qua occasione factum est ut hoc regnum, veluti 
quoddam caeterorum omnium Suae M. regnorum propugna-
culum et antemurale, benevole et ultro, ad omnes Suae M. pias 
et dementes monitiones et requisitiones, quiequid opis et labo-
ris potuit, bactenus praestare non omiserit, ut ipse truculentus 
et immanis hostis in ipsa vicina regna non semper penetraret, 
sed vel remorarentur eius consilia et conatus, vel autem inver-
terentur. Quod ut commodius et acuratius facerent ac ut non 
seipsos tantum tuerentur, et viudicarent, sed vicinos etiam quan-
tum fieri posset conservarent, non modo colonis facultatibusque 
suis non pepercerunt, sed et vitam ipsam dederunt. Potissimum 
autem proximis annis quos sumptus, quos labores et quas 
incommoditates, et quae damna perpessi sint dici non potest. 
Quod etsi avidissime semper fecerunt, nec poeniteat eos istud 
fecisse: illud tarnen eis admodum acerbum est, quod toto hoc 
tempore, quo post ruptum a Thurcarum imperatore foedus in 
armis sunt, nunquam a Suae Maiestatis milite securi esse potu-
eriut, sed immensas cruces, molestias, depraedationesque per-
16* 
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peti debuerint, ac in eam paupertatem egestatemque sint redacti, 
ut iam nedűm vicinis, sed vix etiam sibi ipsis utiles amplius 
esse possint. Namque ut vetustiores suas calamitates atque 
máserias taceant, de quibus iam antea satis copiosi Suam M. 
in proximis comitiis edocuerunt, et quas Sua M. se emendatu-
ram perbenigne aliquoties obtulit, quam miseri et crudeliter 
ubique boc etiam tempore adbuc opprimantur, eredi vix potest. 
Nulla plane iam diversitas esse videtur inter rustici et nobilis 
statum, et couditionem, ac sicut pauper rusticus nec domineque 
foris tutus est et cuncta eins suppelex ac substantia abripitur, 
ita dominus quoque indifferenter divexatur ac opprimitur, et 
omnibus rebus ac allodiaturis, bonis nec non possessionibus 
privatur, ita ut quod multo laboré et sudore pro sui sustenta-
tione acquisivit, id iam non suum, sed semper militis esse debeat. 
Tacentur boc loco bonestarum mulierum ac virginum viola-
tiones, tacentur plurima alia facinora, quae specialiter iu me-
dium adduci possent. Aestate quidem, tempore adventus et 
reditus in stationes, si quid pauper bospes pro bieme sibi suae-
que familiae domi difficulter reservavit, mox ipsa hieme adve-
niente nolens volens militi exponere cogitur, vel si exponere 
nolit, yiolenta manu ei adimitur. Ita ut non aestate tantum, 
sed et bieme, omnis Suae M. miles has tantum regni reliquias 
infestet. Quae militum licentia eo iam ubique plebem banc addu-
xit ut secus fugiat ipsum militem, quam immanem Turcam, et 
malit et domos et agres relinquere, quam ipsum militem eius-
que crudelitatem tolerare. Praeter banc Cbristiani militis 
oppressionem quam etiam sit magna et frequens imo quotidiana 
Turcarum et Tartarorum impeditio et ineursio, ac quot homi-
num millia indies in servitutem abdueantur, et quam infini-
tae villae depopulentur, notum est omnibus. Jam si in bellum 
proficiscendum sit, quid liaec gens sufferre debeat, quos liac-
tenus currus, quae iumenta, quos laboratores, quae auxilia, 
quae victualia subministrare debuerit, enumerari non potest. 
His tot et tantis malis accessit etiam illud, quod vel sterilitate 
aUni, vel ob buc illucque belli mole et populabundi militis iniu-
ria dispersam plebem, exigua an nona babeatur: praeterea iumen-
torum etiam per totum regnum interitus, ut plane dubium sit, 
an á memoria bominum uuquam Ungaria maioribus calami-
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tafcibus ac aerumnis subiecta fuerit, quam hoc nostro aevo atque 
tempore. Quae omuia etsi magna et gravia sunt, attamen illud 
non minus etiam maliim esse videtur, quod ad hodiernain usque 
diem miles extra suas stationes divagatur, villás iuter se divisas 
passim vastat, atque diripit, colonum et nobilem ad proprios 
labores pellit atque cogit, pecuniis verberibusque mulctat, et 
pro libitu ei immensa ouera imponit neque unquam hisce malis 
finis imponitur. Quae nisi per M. S. ä cervicibus suorum íide-
lium oportunis remediis adhibitis, quam primum tollantur, 
fieri sane non poterit, quin ipsae reliquiae regni, magis atque 
magis iudies extenuetur, et tandem etiam funditus intereat huie-
que postmodum caetera quoque AI. Suae regna extreme peri-
clitari oporteat. Quod quidem ita commode heri posse eenseut 
status, si S. AI. post tot aunos quibus a suo regno abest, tandem 
in medium suorum fidelium venire diguata fuerit ac ipsamet 
haec pro more suorum antecessorum divorum Hungáriáé regum 
foelicis recordationis, coram prospexerit, et praesentibus malis 
praesentia etiam remedia adhibuerit. 
Num vero quia praecipua et plane iutollerabilia statuum 
gravamina de quibus conqueruntur, ea sunt, quibus in deductione 
reductione,et hibernatione militum affliguutur; nam ubi miles in 
campum deduci debet neglecto eo, quod ipsi per commissarios, 
vei alios quorum curae deductio militis incumbit non eo itinere, 
quod sibi ostenditur, sed pro libitu, indirecto in villás discurrit, 
nec inde dimoveri potest, nisi prius omne frumentum, viuum, ave-
num ac universám pene suppellectilem consumpserit, dilapidaverit 
et abligaverit et quod consummere nequivit,abactis bobus,abduc-
tisque miserorum colonorum equis et curribus, frumento, avena, 
vestibus aliisque clenodiis subditorum, oneratos in vicinos pagos 
(levehet ibique pecuniis passim divendit, imica vita miseris 
relicta, reliquis omuibus rebus penitus exspoliantur. A i^cinos 
autem pagos per quos via compendiosa mili[ti] castra petenda 
essent vei gravi solutione pecuuiaria ipsis imposita taxant, vei 
certe si miseri coloni nihil praestare possunt, funditus igne 
consumit, unde fit ut antequam miles castra petat, praesertim 
is qui in superiorem Ungariam deducitur, octo novem et decem 
comitatus passim pervagetur, depraedetur, et exspoliet. Ex hac 
divagatione et longiori quam par esset mora, accidit plerum-
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que, ut si quis coutra liostem salutaris iusultus aggrediendus, 
vei vero alia aliqua necessaria expeditio maturius suscipienda 
esset, absentia militum, conatus duciim belli vei remoretur, 
vei vero cum maximo suae M. et totius reipublicae christianae 
damno penitus incassos reddat. Unde licet ipsis integra prae-
stentur stipendia, eo tarnen tempore noimulli in castra veniant, 
quo nec regno, nec Suae Mi amplius utiles esse possunt. Iisdem 
calamitatibus quas singillatim recensere longum esset, subiecti 
sunt comitatus in ipso etiam militum ex castris reditu, qui 
aeque magna et nonunquam maiori iu miseram plebem cru-
delitate seviunt. Quid in bibernatione militis fiat, qui relictis 
suis stationibus per villás praedatum evagari atque ibi hiber-
nari consueverunt, iam antea sua M. ac etiam S. S. abundan-
tissimis regnicolarum querelis edoctae sunt. Pernecessarium 
itaque omnino est, ut cum consiliariis etiam S«ae M. Ungaricis 
sub praesenti diaeta serio tractetur, quae via, quis modus aut 
ratio tani ducendi quam educendi atque etiam hibernandi mili-
tem deinceps observari debeat, ut et militi tani eunti quam 
redeunti, ac bibernanti longiores moras in itinere vectendi 
occasio tollatur, ut de necessario commeatis commode provi-
deatur, atque etiam Suae M. C. annona maiori cura cum fru-
ctis et utilitate Suae M. ipsis distribuantur: nisi enim bis malis 
succursum. transeuntique et bibernanti militi secus provisum 
fuerit, impossibile plane est, ut quaerelae quae indies per regui-
colas finnt, cessare possunt. 
Quod concernit illud ubi S. M. a suis fidelibus certum 
peditum et equitum numerum pro expeditione praesentis anni 
benigne petit: quid status in ea ipsorum paupertate et cala-
mitate, quae supra paucis recensita est, praestare possint, vix 
vident, Nam non quidem eos latét, quantum patriae Suaeque 
Maiestati domino eorum clementissimo, et vicinis (graves etiam 
sumptus facientibus) debeant et quam sit necessarium. ut 
inimico omnibus viribus occurratur et resistatur. At quia sicut 
supra dictum est, tarn colonus quam etiam dominus terrestris 
extrema inopia laborat, dubium omnino eis est, ac etiamsi 
quid in hunc finem oblaturi sint, integre ac recte illud prae-
stare possint. Nihilominus tanien, ne etiam in boc eorum de-
plorando statu nihil penitus fecisse videantur, si Sua M. pro 
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sua in lioe afflictnm regnum pietate et dementia praed[au-
tem milijtem in officio contineri ac domi et foris suos fide-
les regnicolas a sevitia militari tutos conservari, nec non ulte-
riores oppressiones exhiberi curaverit. praeterea curias et allo-
dia et domos nobilium magnatumque et praelatorum a militum 
condescensu liberaverit, summarie vero illud efficere dignata 
fuerit, ut colonus quidem securi domi agros colere, caeteri 
autem similiter pacifice sua negocia exercere et peragere pos-
sint: Extunc offerunt pro praeseutis anni expeditione suae 
M. ex Sclavonia atque ex reliquiis huius afflicti regni Hungá-
riáé in toto 10 millia liominum armatorum propriis sumptibus 
et expensis, sex integris mensibus in campo atque iu castris 
intertenenda, quorum medietas equites sint, altera autem me-
dietas pedites, per dominos supremos regni capitaneos coudu-
cendi: ita tamen ut S. M. C. taxam civitatum quae etiam membra 
regni sunt, ipsis statibus concedat. atque ad conductionum 
honim militum couverti permittat: Alioquin enim tantum 
numerum militum conducere et iutertenere non esset possibile. 
Quia autem in superiore Hungaria hoc tempore sua M. supre-
mum capitaneum Hungarum non habet: ideo in illis partibus 
militem hunc pro portioné eius ditionis magnifici domini Sigis-
inundus Eorgacli et Sebastianus Tököly couducant, Quae qui-
dem oblatio quia magna et onerosa huius regni statibus est, 
viribus eorum propter praedictas calamitates et miserias exce-
dere videatur, postulant status et ordines [ultra haue oblatio-
nem] nec ulla particulari aut generali insurrectioue aggraventur, 
sed praemissa oblatio omnia in se eiusmodi onera complectatur. 
Quo ad insurrectiouem personalem anni proxime elapsi 
attinet, eam status et ordines regni penitusabrogatam essevolunt; 
primo ideo quod illa nunquam autea in usu fuerit, nisi quando 
R. M. ipsamet personaliter in castris fűit. Deinde quia possibile 
non est, ut et maguam ac onerosam pecuniae summám pen-
dant, et personaliter etiam in bellum proficiscantur. Tertio quia 
in proxima expeditione uullus plane respectus nobilitatis habi-
tus est, sed indiserete tam faciendos fodindosque cuniculos 
quam etiam replendos corbes, excubiasque peragendos, imo 
') Olvasliatlan szók. 
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trabenda tormenta navesque onerarias atque reparationes via-
rum aliaque eiusmodi rusticana officia et munia adhibitus et 
compulsus fűit. Adeo ut plurimi eorum misere vitám, vei in 
aggeribus, vei autem in luto íinire debuerint. Si qui forte spe 
libertatis, dicto inobedientes fuerunt, minis et poena suspendii 
ad eiusmodi insolitas operas peragere adacti fueriut. Si tamen 
contingat S. M. ipsammet per Dei gratiam in castra proficisci, 
non ignorant status, quid in eo casu antiquitus observatum sit: 
parati sunt se obedienter antiquis regni decretis accommodare. 
Supplicant autem lioc loco status et ordines regni, digne-
tur S. M. clementer perpendere robur militiae potissimum iu 
veteranis atque in praesidiariis militibus consistere. Dignetur 
quidem modum adbibere, ut conservationis et solutionis eoruiu 
diligens cura babeatur. Constat enim statibus male eis provi-
suni esse et propter tardam et non praestitam solutionem ubi-
que discessum eos minari. Quod ut non eveniat, omnibus módis 
enitendum est. 
Quod concernit exaotionem rationum restantiarum pro-
ventuum ac contributionum regni praeteritorum annorum: ea 
quia partim propter expeditiones bellicas, partim autem etiam 
alia impedimenta anno elapso peragi non potuit: Statútum est, 
ut praeter aliquant dilationem ad effectum deducatur, ac per 
commissarios ad id superiori anno denominatos, iuxta praete-
ritorum annorum constitutiones, ab omnibus perceptoribus suf-
liciens eiusmodi contributionum ratio exigatur. Ita etiam ser-
vitores et officiales fisci teneantur rationem reddere camerae. 
Quorum si qui mortui essent, idem teneantur facere baeredes 
quoque eorum. 
Justum quoque est, ut de intertentione etiam militis, ex 
anni elapsi quinquaginta denariis domini terrestris oblata iuqui-
sitio instituatur, ac si qui ob non missum militem puniendi 
erunt, eorum poena ad usus bellicos sollutionemque militum 
Ungarorum convertatur. Dignetur itaque S. M. ea de re a 
dominis supremis regni capitaneis se edoceri iubere, ac a siu-
gulorum comitatuum vicecomitibus et capitaneis se edoceri 
iubere, ac ab iis, qui militem non miserunt, eam poenam exigi 
demandare, quae in boc casu sancita fűit. 
Renovantur praeterea articuli praeteritorum annorum 
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de iis militibus edifci, qui dupplicia vei triplicia stipendia acci-
piunt, ac ut iuxta eosdem articulos tales improbi et frauduleuti 
homines capitali poena afficiantur statuitur. 
Frumentum ad coníinia gratis subministrare, ob maxi-
inam colonorum paupertatem. causasque supra recensitas, non 
videtur fieri posse. Namque quicquid annonae babitum est, 
tofcum miles consumpsit multisque in locis liordeaceum duntaxat 
et ex avena, et leguminibus confectum panem subditi edere 
debent. 
Similiter neque iumenta pro bombardis et curribus dari 
possibile est, Nam quiquid eiusmodi proximis annis miles nou 
abripuit, nunc totum hoc ea quae per regnum duravit, absum-
ptum est; ita ut ne iam civitates quidem, quibus baec praestare de 
legibus regni competeret, amplius suftieere in liuiusmodi subsi-
diis possint. Quare tam iumenta quam etiam currus ex Ger-
mania ac ex Bohemia illisque aliis regnis quae robustis equis 
abundant, peti debent, maximé quod etiamsi defectus borúm 
in hoc regno nun esset, tarnen longe capaeiores sunt currus ali-
orum regnorum et equi etiam longe robustiores plusque oneris 
vehit currus et trahit equus Germanicus aut Bohemicus, quam 
Ungaricus. 
Qua ratione S. M. cum Ungaris annonariis superiore 
anno transegerit, et quantum pecuniae eis dátum sit qua 
annonam pro exereitu compararent, statíbus non constat, Inter-
rogatus tarnen dominus Joannes Joo, qui in his partibus anno-
nae convectionem curavit, dicit sibi non amplius quam mille 
tántum ílorenos datos fuisse, quibus avenam compararet, idque 
tunc primum factum fuisse, quando iam in procinctu exercitus 
esset et tarnen se statim illám comparasse. De sedula autem et 
diligenti cura ac sollicitatione convectionis victualium, testes 
ei sunt domini supremi capitanei ac vicecomites comitatuum, 
quos eo nomine frequenter ursit, quaequidem convectio, quod 
forte interdum tardius facta est, id celeri et secretae expedi-
tioni necnon iniuriae temporis ascribendum est. Nam Tatensis 
quidem expeditio quasi ex abrupto facta fűit, Budensis autem, 
uti notum omnibus est, plena fűit tempestatibus et pluviarum 
ventórumque impedimentis. Ut vero nunc aliquid certi de hac 
victualium convectione promittatur, status modum in eo non 
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habent. Praemissum enim est superius, hoc tempore nec anno-
nam esse in hoc regno amplius, neque iumenta. Non dubitant 
tarnen status et ordines regni futuros qui iumenta habebunt, 
qui sponte convectionem continuabunt, dummodo securum iter 
habeant, ac eundo et redeundo a milite non impediantur et 
solutio eis praestetur. 
Ad reparationes confinioruni S. M. pecuniam restantia-
rum convertat: qua in re ut S. M. vicinorum etiam auxilia 
adhibeat, humilime supplicant, nam fieri non potest, ut tot aedi-
iicationibus hae Ungaricae reliquiae sufficiant. 
Conqueruntur vero hoc loco comitatus Castriferrei et 
Zaladiensis, quod etsi eorum comitatuum gratuiti labores iam 
antea ad structuras Canisienses deputati fuerint, tarnen Michael 
Marothii eos ad Papensis continii reparationem praestari cogit: 
petentes humiliter ne coloni eorum ad utrumque coníinium labo-
rare compellantur, sed determinet et limitet S. M. nunc statim in 
suo Ungarico consilio, ad quod coníinium et quomodo laborare 
debeant, quod etiam aliis regni partibus fieri postulatur. 
De Sale Nittro renovantur articuli proximorum anno-
rum superinde sanciti. 
De liberorum Haydonum petulantia atque insolenti a ma-
gna est omnium statuum quaerela, qui ubique miseram plebem 
divexant, opprimuntque et enecant, qui partim in continiis, par-
tim autem in magnatum nobiliumque bonis intertenentur, hieme 
quidem mitius ipsam plebem tractant, aestate tarnen ubi pri-
mum in silvis latitare possunt, statim crudeliter saeviunt. 
Quare articuli superiorum annorum de bis liberis haydonibus 
ac de eorum fautoribus et intertentoribus editi denuo renovan-
tur. Hoc addito, ut fautores et intertentores talium haydonum 
poena capitis per S. M m puniantur ac inferenda contra eos sen-
tentia procedat S. M. instar turbatorum proventuum regiorum. 
Ut viae, ac pontes ubique quamprimum reparentur, neces-
sarium est. Curent ergo vicecomites, ut sine mora ab omnibus 
reficiantur, tam in Ungaria quam in Sclavonia, qui si negligen-
tes reperti fuerint, supremus comes aut eo non existente supre-
mus capitaneus dupplicatam poenam, hoc est viginti quatuor 
florenos a vicecomitibus per rerum ablationem exigat. 
De restantiis pecuniae ad elemosinam olim deputatae, 
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exigatur ratio timc, quando de caeterarum contributionum re-
stantiis exigetur. 
Conqueruntur nonuulli fideles subditi S^e Mis i n eo quod 
uulla ba.bita ratioue legum et decretorum regni. necnon consue-
tudinum antiquarum, ac praeter omnem viam iuris partim 
camerae Suae M. partim autem etiam donatarii quidam, bonis 
suis possessionariis eos privant. Iu exemplum adducunt baere-
des quondam Pauli Sorii nec non Francisci Farkas (dempta 
Recze, quae ex manibus dotalistarum fisco fűit adiudicata) 
praeterea Georgii Kailay et Christophori Chapii contra Came-
ras. Item Joannem Horwatb Bartakowich, ex comitatu Byba-
riensi, cuius bona Georgius Rhabws vigore cuiusdam donatio-
nis serenissimi principis et domini domini Archiducis Maxi-
miliani non obstante contradictioue qua tempore statutionis 
intervenit, violenter nunc possidet. Sic etiam quosdam alios 
suae Mis fideles quibus simili modo bona eorum adempta sunt. 
Quod quia legibus et decretis regni manifeste contraoatur, 
dignetur S. M. C. atque R. benigne cavere ut ueque camera 
S. Mis ueque eiusmodi donatarii violenter agant, sed ordinem 
iuris observeut, interim vero spoliati per vicecomites in inte-
grum restituantur. 
Quoties Septem civitates montanae, earundemque vicini 
moutanistae de cusione monetarum conquesti fuerint, novit 
S. M. C. atque R. illud etiam band dubie memoria tenet, quanta 
huic regno damua et inconvenientia promanarint ex eo, quod 
exiguus parvae monetae numerus cuditur, ac maxima argenti 
pars in tallerorum tantum cusionem convertitur: Fit enim 
binc, ut loco bonae et iusti valoris pecuniae turpis et falsa 
moneta polonica in regnum introducitur, quae adeo iam copiosa 
est ubique, ut vix ullam aliam amplius pecuniam quam 
baue tantum Polonicam apud nos videamus: supplicant itaque 
status et ordines regni, dignetur tandem, non tantum praefatos 
montanistas exaudire, sed et ipsam Polonicam pecuniam ex 
regno explodi et extirpari curare, prout de bis, praeteritorum 
etiam annorum constitutiones aliquot extant. Hanc autem mo-
uetam Polonicam officiales etiam S. M is introducere dicuntur. 
Sic etiam quaestor es quidam: qui ut eo modo puniantur, quo 
id in constitutionibus expressum est supplicatur. 
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Idein quia quinque civitates superioris Hungáriáé in eo 
conquerantur, quod Poloni contra antiquam regni constitutio-
nem,antiquadepositionum loca transeuntes varias merces et vina 
pro eorum libitu emuut, atque ex reguo evebunt; et praeterea 
quod in iisdem superioribus regni partibus tarn colonus quam 
etiam dominus terrestris ad suum beneplaoitum vasa pro viuis 
coníicit, neque veterem mensuram bac iu re observat: ideo sup-
plicant praefatae civitates, ut antiqua deposit.ionum loca obser-
ventur, in conficiendis autem vasis vinariis prior mensura adbi-
beatur. 
Supplicant etiam comitatus Tburocz et caeteri eiusdcm 
vicini, dignetur taudem S. M. secundum suam benignam oblatio-
uem, conventum beatissimae Mariae virginis de Tburocz restau-
rari et reformari curare, siquidem diocaesis executioni prae-
dicti conventus subiacentes, si vel procuratores tantum consti-
tuere velint, ad aliquot milliaria cum magnis sumptibus pro-
íicisci debeant. 
Status et ordines in eo graviter conqueruntur, quod de 
propriis allodiaturis ipsorum, tani quando ex regno educuntur 
quam etiam pro domestico usu invebuntur tricesimae exigim-
tur. Supplicant itaque boc in negocio articulum 35. constitu-
tionum anni 74. superinde editum observari, et committi trice-
simatoribus, ne a similibus mercibus, et a minutioribus etiam 
rebus quae ad fora adferuntur, more eorum solito proprii lucri 
gratia tricesimam accipiant. Constat tarnen eiusmodi maioris 
momenti merces ex propriis allodiaturis esse; si constabit non 
esse: contiscentur. 
Item quia inter caetera peccata et enormia facinora, quae 
passim in boc regno Ungariae, ac etiam in Sclavonia vigent, 
illud etiam non postremum est, quod sunt nonnulli qui diviui 
praecepti ac honestati immemores, vel plures quam unam uxo-
res ducunt, vel autem ut libidini suae serviaut et indulgeant, 
interempta prinia, alteram superinducunt, ac interdum etiam 
proximo sanguine iunctas in matrimonium sibi accipiunt: ut 
sunt Emericus Maiteny, Emericus Paty, Tudor Hely, Joannes 
Hollosy et similes, similiter et uxores eorum, deinde et alii 
quoque publici malefactores plurimi sunt, qui vel ipsas vias 
observantes, vel autem domos invadentes, latrocinia atque bomi-
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ciclia exercent. Ideo statutum est ut constitutiones anni 48 de 
huiusmodi publicis malefactoribus statuti observentur, ac si 
domini terrestres per supremos comites et viceconiites requisiti 
eos debito modo punire noluerint, tunc, tarn in bonis Suae 
M i s , quam etiam quorumcunque dominorum praelatorum baro-
numque et nobilium, etiamsi nobiles fuerint per eosdem supre-
mos comites et vicecomites capi et iudicari atque puniri pos-
sint, personae autem supra denominatae statim capiantur, et 
iure convictae puniantur. 
Hoc loco conqueritur Joannes Rayky vicecomes comi-
tatus Mosoniensis, quomodo proximis temporibus, cum ipse 
quosdam malefactores ex officio suo vicecomitis detinuisset, ut 
eos secundum iura regni puniret, extunc Joannes et Osvaldus 
Sibryk nescitur unde moti in ipsum vicecomitem cum ipsorum 
complicibus irruentes, eum aliquot vulneribus aftecissent, quare 
statutum est, ut quia in eo Mosoniensi comitatu speciális 
comes modo non habetur, causa haec per dominum supremum 
regni capitaneum praeter moram revideatur, et servatis de iure 
servandis praescriptae personae contradictione, iuhibitione et 
repulsioue non obstandis iuxta demeritum puniantur. Sunt etiam 
alii in publicis officiis constituti, qui simili modo se inhoneste 
tractari et in executionibus turbari conqueruntur,inter quos sunt 
Georgius Zychy et Thomas Nadasdy vicecomites comitatus Ca-
striferrei, qui in executione contra Joannem Pathaky celebrata 
male et indecenter tractati et verberati sunt. Statutum itaque 
est, ut dominus supremus comes ad requisitionein dictorum vice-
comitum praetactasviolentas personas servatis de iure servandis, 
iuxta eorum demeritum puniat, contradictione, inhibitione, re-
pulsione, aut aliis quibusvis iuridicis remediis non obstantibus. 
Item conqueruntur comitatus Zathrnariensis de Beregh 
et Ugochia, nec non Nograd contra Suae Mis capitaneos et mili-
tes prout id ex adiunctis eorum supplicationibus S. M. uberius 
iutelliget. Supplicant itaque status et ordines regni dignetur 
remedia adhibere ut gravamina suorum fidelium tollantur. 
Item sunt nonnulli, ut sunt haeredes quondam Georgii 
Geletffy ac alii plerique qui in eo conqueruntur, quod licet 
eis in ipsorum causis iustitia administratur [et] more solito super 
obtentis causis sententias recipiunt, attamen executiones talium 
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sententiarum vei non subsequuntur iis quoruni esset eiusmodi 
sententias exequendi officium renuentibus, vei autem post exe-
cutionem ipsarum sententiarum, ne pars triumpbans voti com-
pos reddatur a potentioribus iterum omnibus artibus tota causa 
involvitur. Quare supplicant status et ordines Suae Mi digne-
tur [eos qui] eiusmodi iustarum causarum turbare aut negligere 
comperientur, debito modo animadvertere et committere domino 
supremo comiti comitatus Sáros, ut praedictam sententiam 
familiae G-elethfy exequatur, quo non sufficiente, generalis 
capitaneus sit ei auxilio. 
Supplicant praeterea Cassoviensis et Bartffensis civitates, 
ne contra immunitates suas de vinis eorum quae per illos in 
Poloniam venduntur, tricesima solvatur, ut publicas contribu-
tiones tanto commodius pendere communiaque onera praestare 
possint. 
Comitatus Torna in eo supplicat, ut iuxta contenta arti-
culi 58 anni 96 controversia ea quae eis est cum domino Fran-
cisco Dersfy, ratione quarundam exactionum, quas ipse domi-
nus Dersffy eis imponit, per commissarios revideatur atque 
decidatur. 
De nobilibus praedialibus et colonis archiepiscopatus Stri-
goniensis, ut iuxta antiqua eorum privilegia exactione tribu-
torum et tbeloneorum per totum regnum nusquam inipedi-
antur, et contra facientes poena a iure statuta puniantur, reno-
vatur articulus 59. publicarum constitutionum anni 63. 
Praeterea supplicant status et ordines, ut sua M. capi-
tulo Jauriensi solitam, et a divis Hungáriáé regibus concessam 
residentiam ac iurisdictionem in ipsorum Jauriensi civitate 
reddi ac restitui gratiose iubeat. Sic etiam aliis qui ibi domos 
habuerunt. 
Item orta est differentia inter comitatum Trincbiensem 
et rmum dominum episcopum Nitriensem ratione decimarum 
eiusdem comitatus, ipsi domino episcopo provenientium, volens 
dominus episcopus easdem decimas in specie sibi solui debere, 
comitatus autem affirmans, eas non in specie sed praecio tan-
tum olim constituto solvendas esse. Qua de re status et ordines 
regni inter se mutua vota conferentes, deliberarunt unanimi 
voto (excepto toto statu spirituali ecclesiastico, qui eidem 
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deliberationi penitus et in toto reclamavit) articulum 1572 anni 
1563 de huiusmodi decimis sancitum renovandum esse, nimirum 
ut ubi hactenus in specie sunt collecta decimae, posthac quo-
que in specie colligantur; ubi autem pecunia soluta, posthac 
etiam pecunia solvatur. Item renovantur etiam articuli anno-
rum praeteritorum super rectificatione metarum huius regni 
Hungáriáé et vicinorum regnorum atque provinciarum. Pro 
rectificatione Polonicarum nominantur reverendissimus domi-
nus Petrus Eadowich episcopus Waciensis aut Xitriensis, ma-
gnificus dominus Stephanus Illieshazy vei Petrus Reway, Mi-
chael Bakit, magnificus dominus Georgius Turzo, et dominus 
Andreas Justus sive dominus Andreas Oztrosych: qui hoc loco 
absentium alios idoneos eligendi habeant potestatem et simul 
revideant iuris ordine violentiam et detentionem quae nunciis 
comitatus Trinchiniensis per Komorovium illata est. 
Denique conqueritur capitulum Scepusiense contra domi-
nos Stanislaum Nicolaum et Christophorum Thurzones, quod 
ei praedium Kazmirfahva, alio nomine Kobalian nuncupatum 
violenter ademissent: Supplicant itaque status et ordines digne-
tur S. M. ipsum capitulum in integrum restitui iubere. 
Quia civitas montis Gracensis, Zagrabiensis, tali ab anti-
quo exemptione, quae etiam per suam M m privilegialiter appro-
bata est, usa est, quod ab omni solutione tricesimae immúnis 
fuit et libera pecuniamque huiusmodi ipsimet cives in commu-
nitionem eiusdem civitatis convertere consueverunt, praefectus 
vero tricesimarum regni Sclavoniae in vilipendium eiusmodi 
eorum libertatis et consuetudinis eosdem ad solvendam trice-
simam compellere non cessat: ob hoc status et ordines suppli-
cant, dignetur S. M. civitatem eandem in suis libertatibus con-
servare, et per eundera praefectum conservari facere. 
Supplicant etiam status et ordines regni dignetur S. M. 
magnifico domino Stephano Töröek arcem et oppidum suum 
Papa, nuper ab hostibus recuperatum benigne remittere, siqui-
dem constet statibus, non eius culpa amissum esse, ac tam modo 
quam antea Semper in suae Mtis fklelitate permanserit. 
Eodem modo dignetur arcem Wason Joanni Horwath 
de eadem Wason remittere. 
(Egykorú hivatalos példány a bécsi udv. kam. ltárban.) 
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IX . 
1599. Márczius 19. 
A főherczeg replikája a rendek válaszára. 
A tergo: Replica ad Statuum atque ordinum Hungaro-
rum super Maiestatis Suae C. atque R. etc. Propositioue 
primum exliibitum responsum 19. Mártii 1599. 
Sicut S. S. pro spectata sua erga inclitum Hungáriáé 
regnum et regnicolas affectione pro publico communis patriae 
beneficio praesentis diaetae tractationem baud gravatim in se 
recepit nec quicquam magis in votis babét, quam ut afflictis 
et diuturnis bellorum motibus admodum attritis eiusdem 
regni et regnicolarum rebus quam rectissime consultum esse 
possit; ita vice versa non potest non gravissimis illis molestiis, 
iniuriis, violentiis, excessibus atque oppressionibus externi 
militis, de quibus fideles regni status atque ordines, in responso 
ad propositionem exbibito tantopere conqueruntur, acerrime 
commoveri, et effrenem illám militum in eos insolentiam, pro-
terviam atque ferociam, quibus praesidio potius quam exitio 
esse debuissent, tanto gravius de testari, quod constet, divinae 
Maiestatis iram propter kuiusmodi enormes offensiones magis 
magisque exardescere. 
Quia vero ex bello. sicut experientia rerum magistra 
non sine ingenti florentissimorum regnorum clade testatur, 
omnium malorum pelagus exundat, nec ullum adeo firmum 
disciplinae repagulum constitui possit, quod ad reprimendam 
omnem eftreni militis petulautiam sufficiat, adeoque grassante 
bellorum incendio, nulla hominis vigilantia, cura aut provisione 
omnis generis incommoda in toto caveri queant: Idcirco fideles 
regni status atque ordines, pro sua prudentia facile iudicabunt, 
propter inevitabilem belli necessitatem, tempori aliquid tri-
buendum, et dolorem ex flagitiis militaribus conceptum, pro 
eo ac fortes et cordatos decet, moderate ferendnm illatamque 
cladem futuri commodi ex foelici successu belli Deo propitio 
band dubie sequuturi beneficio sarciendam esse, 
Tantum autem abest, quod fideles regni status atque 
ordines militum rapinis violentiis aut quibuscunque aliis exces-
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sibus offensi, patriae laboranti et alumnoruni suorum auxilium 
in tantis rerum difíicultatibus non sine gravi supercilio implo-
ranti auxiliatrices mauus denegare, vel saltern in conferendis 
subsidiis difficiliores sese exbibere debeaut, cum eius generis 
incommoda uou modo in huius regni viscera grassentur, sed in 
alios etiam eidem adiacentes. ac remotiores etiam provincias 
longe lateque effundantur. 
Vix credibile videtur quantum damnorum. petulantiae, 
acerbitatis, depredationis atque insolentiae vicinae omnes M. 
Suae provinciáé tam ex conscriptione et deductione militum 
cum peditum tum equitum, quam variis lustrationibus diversis 
in locis habitis et longo saepe tempore retardatis atque sus-
pensis perpessae sint, quantumque omnis generis flagitiorum 
atque oppressionum pertulerint, ac nihilominus tarnen quicquid 
potuerunt subsidii alacriter contulerunt atque etiamnum com-
meatum militem et pecuniam subministrare non cessant. 
Quod cum ita sit. íideles regni status atque ordines om-
nino decet ad exemplum vicinorum sese componere, sublevandis 
patriae ealamitatibus tanto maiori alacritate incumbere, quauto 
plus patriae debere merito profitentur. 
E contrario autem ad suam S. refertur ob praetactam 
nonuullorum in conveheuda annona duritiem, omnis generis 
malis atque ineommodis magna saepe ex parte causam sub-
ministrari. Constat enim quod licet in territorio Jauriensi 
oomites et vicecomites non ita pridem ne Walloni in pagos ad 
.Taurinum [pertinentes divagarentur, omnia] potius ultro obtu-
lerint, tamen nec pabulum quidem pro equis, ne dum ad susten-
tationem militum annonam suppeditari curaverint. 
Ex commissariorum etiam relatione compertum habetur 
etiamsi pro victualibus paratae interdum offerantur pecuniae 
ad victum tamen necessaria nec pretio quidem haberi posse, 
sed subditos, ut saltem milites commeatu destituantur, ex inter-
dicto saepe dominorum mansiones suas deserere, et sie vicinum 
militem ad agendam praedam et excutiendum diseiplinae repa-
gulum provocari. 
Insuper manifestum est, et meridiana luce clarius liquet: 
lil)eros Haydones publicis regni constitutionibus penitus extir-
paudos miseris subditis maxima damna inferre, ac quicquid 
Magyar Országgyűlési Emlékek. IX. 1') 
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illi del iIiqiiunt, illud omne praesidiariis pleruinque Maiestati 
suae militibus imputari. 
Ad cavendam etiam militum insolentiam non parum mo-
menti videtur allaturum, si status atque ordines exercitui itine-
ranti commissarios adhibeant autboritate et iudicio graves, qui 
le victualibus debito modo provideant, et milites subministra-
tis pro competenti precio ad victum neeessariis, debita mode-
ratione in officio contineant. 
Ante omnia autem S. S. necessarium omnino existimat. 
ut itinera per Hungáriám ad castra ultra et citra Danubium 
commeatu semper suíficienter sint instructa. Et certus militum 
deducendorum et in bibernis continuendorum ordo instituatur, 
ne pro arbitrio evagari atque praedari possint. 
"Nec praetermittet C. et R. M. atque sua etiam Sereni-
tas in quoseunque grassatores de scelere aliquo convictos 
principaliter in facinore flagranti deprebensos, debito iuris 
ordine animadvertendum curare disciplinamque militarem sar-
tam tectam servare. 
Quod autem fideles regni status atque ordines pro prae-
sentis anni expeditione iis conditionibus decem millia bominum 
armatorum propriis sumptibus et expensis sex mensibus in 
campo atque in castris pro dimidia equites, et reliqua parte 
pedites íntertenenda offerunt, si miles in officio conti neatur et 
regnicolae a militum saevitia atque condescensu liberentur et 
taxa liberarum civitatum ad conductionem militum converta-
tur ipsique superinde a curruum et iumentorum praestatione, 
ac omnium particulari et generali insurrectione habeantur 
immuues. Sua equidem S. praetermittere non potest, quin hoc 
loco iisdem regni statibus clementer in mentém revocet, quic-
quid ab ipsis exigitur subsidii, illud omne non privatis Suae 
M., sed publicis saltem regni et regnicolarum necessitatibus et 
ad arcendos atque reprimendos hostes deputari atque exerci-
tum illum pro defensione patriae in tres partes, superiorem 
scilicet et inferiorem Hungáriám atque Croatiam necessario 
dividendum seu potius distrahendum esse. 
Quod cum ita sit, status atque ordines pro sua aequani-
mitate facile aestimabunt, quam exiguus in qualibet dictorum 
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locorum parte militum numerus sit futurus ac proinde parum 
etiam praesidii ex ista oblatioue sperandum videri. 
Quo autem perielitanti patriae rectius provideatur, idcirco 
sua S. benigne postulat. ut illis decem millibus, dimidia ex 
parte equitibus pro reliqua vero peditibus ad testificandam 
solitam et spectatam erga C. et R. M. üdém atque obsequen-
tiam, et debitum erga cominunem pátriám amorem, luculen-
tius comprobandum, adhuc duo millia equitum baud gravatim 
superaddere velint. Id quod S. S. faciLe fieri posse confidit, si 
ad contribuendum pro interteuendo milite illo secundum arti-
culum decimum anni nonagesimi sexti uuius etiam sessionis 
nobiles, itern praediales, annales, libertini et reliqui in eodem 
specifice comprehensi, debito modo taxentur. 
Ilii autem milites pedites et equites per supremos regni 
capitaneos conducentur. Qui tarnen capitaneos et reliquos 
potiores officiales bellicos S. Maiestati vel supremo eiusdem 
capitaneo generali intimare teneantur. Habeantque iidem 
milites de singulis comitatibuspropriumsolutionummagistrum, 
qui singulo semestri stipendium debitum singulis ad manus 
uniuscuiusque proprias assignent. Observetur autem ratioue 
stipendii tam in superioribus quam inferioribus Hungáriáé 
partibus articulus vigesimus anni nonagesimi sexti, sub poena 
anno 95to statuta, cuius vigore equiti per inensem non plures 
quam quinque floreni Hungarici. pediti autem tres constituun-
tur. Sintque omnes illae statuum equestres et pedestres copiae 
Maiestati 8. iuramento obstrictae, ac M. S u a e vel supremi 
eiusdem generalis capitanei arbitrio atque dispositioni subiectae 
et quotiescunque necessarium fuerit visum, per M. Suae lustra-
tionuni magistro, praesentibus tarnen statuum officialibus 
lustrari, et vacantium loco alii bello idonei et armis bene 
instructi, sive pedites sive equites surrogari ]>ossint. Refracta-
rii autem qui debitum sive equitum sive peditum numerum in 
bellum non expediverint vel ad terminum praescriptum in 
castris non intertenuerint vel lustrae non statuerint; item qui 
absque scitu consensu vel licentia generalis belli clucis castris 
excesserint seque subduxerint, quique sese subducentes non 
significaverint sed scienter dissimulaverint, ])oena tripli anno 
nonagesimo septimo articulo ipiarto sancita per supremos capi-
17* 
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taneos, quibus talis executio in specie demandanda érit. irremis-
sibiliter convincantur. 
Postulat etiam S. S. benigne, velint operám dare ac om-
nino providere ut status ex copiis per eosdem intertenenclis ad 
primam mensis Maii iam imminentis mille quingentos pedites, 
ac mille equites, reliquos vero ad primam Junii in procinctu 
liabere, ac cum M. Suae exercitu in campum educere possint. 
Si tamen onerosum videatur statibus, mille et quingentos 
pedites ac mille equites ad primam Maii sistendos, ultra obla-
tos sex menses intertenere; integrum illis sit, eosdem elapso 
sex mensium termi no dimittere. 
Ad cuius autem dispositionem copiae per status in supe-
rioribus Hungáriáé partibus sint dirigendae; S. M. ea de re 
quanto citius benigne sese resolvet. Cuius arbitrio fideles regni 
status atque ordines obsequenter acquiescent. 
Quod attinet ad conditioues per status eorundem obla-
tioni appositas, ac primum quidem ad militem in officio conti-
nendum et regnicölas a militum saevitia atque condescensu 
liberandos; S. equideni S. diftiteri non potest, quin fideles 
regni status atque ordines, de militum insolentiis iustam ha-
beant dolendi atque.conquerendi causam. Quia tamen satis con-
stat, non modo sacri Kom. Imperii sed ut supra dictum est. alio-
rum etiam C. et R, M. regnorum atque dominiorum subditos non 
obstante commissariorum vigilantia et quoad rem annonariam 
provisione propter lustrationes et transitus militum iisdem 
cladibus affectos nibilominus debitas ex deoreto publico contri-
butiones citra difficultatem aliquam praestitisse; S. equideni S. 
non videt quomodo tideles regni status atque ordines petitum 
pro anno praesenti militare subsidium adeo alienae conditioni 
astringere possint vei debeaut; ideoque omnino confidit easdem 
militares copias pro beneiicio publico intertenendas citra ullam 
damnorum militari violeutia qualitercunque illatorum vei infe-
rendorum difficultatem realiter praestituros, ne exteri a peri-
culo remotiores ad easdem a subeundis oneribus publicis ex-
cusationes quaerendas atque praetendendas, ipsorum quasi 
exemplo excitati deinceps ad succurrendum laboranti patriae 
alieniores et duriores reddantur. 
Debent etiam tideles regni status atque ordines huie 
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S. Suae pustulatioui tanto facilius sese accommodare, quod, uti 
ex superioribus liquet, magua ex parte in ipsorum potestate est 
positum militaribus violentiis occurrere, si certus aliquis mili-
tum deduceudoruui et iu hibernis contiuendorum ordo insti-
tuatur et militaris etiam disciplina debito modo restauretur. 
Sicuti S. S. non dubitat nec status etiam dubitare par est, 
quin C. et B. M. eam hoc loci provisionem adhibitura sit, ut 
licet omnia, praesertim levioris momenti inconvenientia, in 
tanta hominum et nationum diversitate atque multitudine, in 
toto praecavere impossibile videatur, gravioribus tamen exces-
sibus debito modo occurratur. 
Ita status etiam minus legitimae causae videntur habere, 
quod ad conductionem militum per eosdem intertenendorum 
Taxam liberarum civitatum sibi conferri tantopere urgeaut, 
cum multae et graviores necessitates intercedant, quae non 
nisi parata pecunia expediri possunt et sine insigni Ma-
iestatis S. et regni damno atque periculo quandoque differri 
et negligi nequeunt, ut sunt deductiones navium, bombarda-
rum, pulveris tormentarii, commeatus et id genus aliarum rerum 
bellicaruni, item convectiones pontium, emptiones lignorum et 
asserum ad id necessariorum, uec non expeditiones commissa-
riorum ad diversas partes pro deducendis ad lóca debita mili-
tibus et alia plura bis similia. Quae omnia non parvam sum-
mám praesentis pecuuiae requiruut. et nisi ex taxa sumptus 
huiusmodi desumantur, sperandum minimé videtur, quod ex 
aliis et tricesimalibus proventibus camerae Hungáriáé addictis, 
qui ex solo fere quaestu boärio constat. et- propter boum 
paucitatem ex contagione et lue ista pecorum emergeutem, hoc 
auno rarissimus band dubie futurus est, aliquid in hos usus 
converti possit. 
Haec cum ita se habeant, S. S. eosdem status benigne 
hortatur, ut super dictum militum numeruin tam equitum 
quam peditum, exclusa et pro praedictis usibus in manibus 
Suae M. relicta civitatum taxa. intertenendum statuant et de-
cernant. Benigne autern offert S. S. ut pecuuiae illae civitatum 
non in alios, quam sicuti praeteritis annis ex concessione Maie-
statis Suae factum est, in supradictos usus bellicos converti, 
atque adeo si statibus ita videatur de earundem pecuniarum 
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erogatione in proxima diaeta iisdem conveniens ratio fieri 
debeat. 
Neque etiam a curruum et iumentorum subministratione 
status immunes haberi possunt, cum constet, castra sine victua-
libus consistere non posse, quando qui dem victualia negans 
(quae sine vectura, castris praesertim iu remoto aliquo a flu-
mine loco positis, haberi nequeunt) vitám negare videatur. Ac 
proinde sua S. nec hanc quidem conditionem ullo modo admit-
tendam, sed vecturae dispositionem ad certum aliquem modum, 
de quo paulo post tractabitur, redigendum esse putat. 
Porro alienum omnino videtur, quod fideles regni status 
atque ordines praeter maiorum institutum et veterem atque 
laudabilem consuetudinem antiquitus introductam et hactenus 
semper observatam oblatum subsidium ea quoque conditione 
putent aggravandum, ut superinde ab omni particulari et gene-
rali insurrectione habeantur immunes. Cum enim de ipsorum 
potissimum vita, patria et fortunis agatur, facile et prudenter 
coliigere possunt ipsis inunia et pericula bellica detrectantibus 
exteris procul hinc dissitis. quorum res non aequaliter pericli-
tabuntur, minus forte cordi fore, capita sua pro salute aliena 
hostibus obiicere. Revocent status ad animum, alias etiam C. 
et R. M. provintias, ob hoc ipsum bellum Hungaricum diffi-
cillimis contributionibus pene exhaustas, ac militaribus etiam 
iniuriis atque violentiis satis graviter attritas, nihilominus tamen 
prout res et tempóra tulerunt et pecuniarias suppetias, etequi-
tum atque peditum copias prompto hactenus animo suppedi-
tare solitas esse: ac proinde minimé convenire, quod fideles 
regni status atque ordines incendio bellico proximi melioris 
hac in parte conditionis velint haberi, quam a periculo longius 
remoti. Ac licet hoc loci status atque ordines praetendant insur-
rectionem antehac nunquam in usu fuisse, nisi quando II. M. 
ipsamet personaliter in casti'is fuerit. Quia vero constet C. et 
R. eins Mm pro Hungáriáé regno dies noctesque excubare, et 
defensioni íidelium suorum incumbere: ideo sicuti M m eius| 
tanquam Reipublicae causa absentem, quominus sese persona-
liter in castra conferre possit, merito ha.bent excusatam; ita 
nemini obscurum est eum in Hungaria esse rerum statum, ut 
si ordines regni sese, uxores, liberos, facultates atque fortunas 
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suas, adeoque comniimem patriam. quam merito vita propria 
chariorem habere debent, contra quoscuuque liostium iusultus 
non expectata Suae M. requisitione salvam atque incolumem 
velint, uon particularem modo, sed si res ita postulaverit, gene-
ralem etiam iusurrectionem ultro potius offerre, quam ullo modo 
detrectare debeant. 
Neque a subeuudo hoc onere excusari possunt, quod et 
pecunias pendaut, et personaliter etiam in bellum proficiscan-
tur. Cum sacri imperii status atque ordines ultra subsidium 
ordinarium novissima diaeta decretum, ad praestandam, sineces-
sitas postulaverit, insurrectionem haud contemnendum militum 
numerum liberaliter deputaverint. Unde lideles regni status 
facile possunt animadvertere, si ij»si hoc oneris subterfugere 
velint, imperii quoque ordines re cognita idipsum facturos. Quod 
in summum haud dubie et irrecuperabile totius Christianitatis 
damnum, afflicto autem Hungáriáé regno in extremum exitium 
cessurum esset. 
Minus etiam eo praetextu insurrectionem detrectare pos-
sunt, quod in proxima expeditione nullus nobilitatis respectus 
fuerit habitus, sed plerique indiscrete tarn ad faciendos foden-
dosque cuniculos, quam etiam explendos corbes, excubiasque 
peragendas, imo ad trahenda tormenta navesque onerarias et 
reparationes viarum, aliaque eiusmodi rusticana munia com-
pulsi fuerint, cum idipsum oneris de iure et consuetudine belli 
viri militares non ignobiles modo sed insigni etiam nobilitate 
conspicui, ac nec stipendiarii solum sed propriis etiam impensis 
militantes, necessitate postulante citra omnem nobilitaris prae-
rogativae notam aut maculam haud gravatim in se recipere; 
imo pro republica et patria quicquid durum atque asperum 
videri potest nitro etiam subire, laudi sibi ducere soleant, sicuti 
id ipsum etiam ad excitandos ignavos multi insignes belli duces 
atque imperatores non sine summa nominissui commendatione 
factitasse ex veterum annalibus constat. 
Rebus itaque, uti praefertur, sese habentibus sua S. eos-
dem regui status affectuose et diligenter vult monitos, ut con-
stitutionem de personali iusurrectione, articulo vigesimo anni 
nonagesimi octavi, maturo consilio sancitam non modo non 
abrogare sed pro beneficio publico denuo renovare, gratamque 
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et ratam habere, ac sub poena amissionis bonorum superinde 
sancita, íirmiter atque inviolabiliter observandam curare, sibi-
que omnino persuasum habere velint Suam Mm benigne provi-
suram, ut insurrectionis remedium non nisi extremo necessi-
tatis casu, et cum consilio generalium capitaneorum Hungari-
eorum pro tempore in castris praesentium adhibeatur. 
Refertur etiam ad S. S. ingruente interdum hostili ali-
qua necessitate, cui ex tempore resistendum sit, vel alia etiam 
hostibus nocendi occasione emergente, quae repentina et subi-
tanea provisione opus habeat, quod licet comitatus per supre-
mos capitaneos, comites vel vicecomites convocentur, et pro 
beueficio publico, id quod maximé ex usu videatur, sano bono-
rum consilio et maiori etiam voto concludatur; tamen paucos 
nonnunquam diversum sentientes, praeter rem reclaniare soli-
tos totum negotium intervertere et propter illám animorum 
distractionem multas saepe ab hoste clades inferri, quae com-
mode caveri possent, nec minus multas etiam rei contra lios-
tes bene gerendae occasiones elabi. Quia vero publicis neces-
sitatibus per omnes occasiones communi consilio atque auxilio 
non succurrendum modo, sed potius occurrendum est. Ideo S. S. 
fideles regni status atque ordines benigne requirit, ut negotio 
hoc in maturam consulationem deducto, communibus suffragiis 
sub certa poena statuere eumque articulum publicis regni con-
stitutionibus inserere velint, ut quicquid deinceps in comitati-
bus pro beneficio publico maioribus votis concludetur, eidem 
conclusioni omnes reliqui citra omnem contradictionem omnino 
stare et accipere teneantur. 
Quod hoc loci status monent de solutione veteranis atque 
praesidiariis facienda, S. S. aequum censet, eaque de re C. et 
R. M m diligenter admonebit. Nec praetermittet S. M. quan-
tum tieri poterit, debito modo providere. Sicuti etiam hactenus 
Dei beneticio ob non solutum militem nulluni praesidium est 
amissum. 
Porro aequum omnino videtur,ut exactio rationum restan-
tiarurn, proventuum, contributionum, ac publicarum pecuniarum 
regni laborumque gratuitorum omnium praeteritorum anno-
rum, nec non mulctarum inde provenientium, quocunque nomine 
censeantur. per commissarios ad id iam antea deputatos tan-
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dem ad effectum perducatur. Ita etiam servitores et officiales 
fisci camerae Hungaricae rationem reddere teneantur, et si qui 
mortui ex illis essent, haeredes illorum id facere debeant. Et 
ue hoc negotium ulterius procrastinetur, Suae circa haue 
rationum atque restantiarum exactionem itaprocedendumvide-
retur, licet articulo undecimo anni nonagesimi septimi statutum 
fuerit, quod commissarii ad id deputati, pro superiori Hungaria 
ad oppidum Lelezii, in bis autem citra Danubianis partibus 
Nitriam, ultra Danubianis vero Sabariam convenire debeant: 
quia vero hactenus propter varia impedimenta comissarii ad 
•loca negotio huic tractando deputata couvenire non potuerunt 
et quamvis in locis supradictis convenirent, tamen isthic loco-
rum commissionem sibi deinandatam propter varios praecipue 
vero rationistarum defectus minus recte peragere possent; ut non 
modo iidem commissarii pro inferiori Hungaria, tam eis quam 
ultra Danubianarum partium ad nonam diem Maii praesentis 
anni nonagesimi noni, hic Posonii (ubi penes Archivum Came-
rae Hungaricae acta ad discutiendas et examinandas rationes 
pertiuentia maiori ex parte in promptu sunt), pro superiore 
autem Hungaria Cassoviae ad eundem diem vei alium termi-
n um quanto citius praefigendum, comparerent, sed et omnes 
officiales et singulos perceptores publicarum pecuniarum et 
contributionum, ad locum quibuslibet competentem, ad redden-
das rationes administrationis ipsorum citarent, ac si qui non 
comparerent, pro convictis haberentur, vei etiam si qui compare-
rent, sufficientes et tamen et liquidas rationes reddere non 
possent et non volerent, bona eorum ad summám usque restan-
tiaesese extendentia, iure redemptibili de facto et non admissa 
ulla alicuius ulterioris iuris provocatione occuparentur. Eideles 
regni status atque ordines benigne requirendo ut superinde quid 
factu opus sit, ulterius decernant. 
Caeterum S. quoque S. aequum censet, ut de intertentione 
etiam militis, ex anni elapsi quinquaginta denariis domini ter-
restris ablata per generales regni capitaneos inquisitio institu-
atur et si qui puniendi sint, ex praeseripto articuli septimi anno 
nonagesimo octavo puniantur. Pecuniae vero illae confiniorum 
reparationi applicentur. 
Probatur etiam Stí Suae, ut articuli praeteritorum anno-
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rum de iis qui duplicia vei triplicia stipendiaaccipiuut, deuuo 
renoveűtur, et iuxta eosdem tales improbi et fraudulenti homi-
ues poena capitali afficiantur. Consultum autem videtur S. 
ut ad cavendas eiusmodi fraudes, cum militibus etiam Hunga-
ris, sicut apud Germanos etiam usitatum est, de certa articulo-
rum formula accordaretur, iu cuius verba iurare, eidem post-
modum per omnia se accommodare tenereutur. Idque S. S. a 
statibus et ordiuibus ita decerni postulat. 
Et quia necessarium omnino est, ut castris praesertim 
a ílumine remotis, de annona, pabulatione et yecturis tam pro 
commeatu, quam tormentis belli eis et aliis necessariis rebus in 
tempore provideatur. Idcirco S. S. Meies regni status benigne 
et serio vult monitos, ut non solum pro se quisque domi suae 
iuxta qualitatem facultatum, de iusta aliqua frumenti, farinae, 
avenae, carnis, vini ac aliorum eins generis victualium summa sibi 
providere, sed id ipsum etiam apud subditos quisque suos procu-
rare, ac postmodum in casu necessitatis, quiequid unusquisque 
ultra necessitates domesticas victualium in deposito habuerit, 
illud vel ad castra devehendum vel alias, pro tolerabili pretio 
militibus subministrandum curare velint. 
Quando quidem etiam ex Germania et Bobemia pro ve-
ctura annonae et tofmentorum bellicorum sufficiens curruum, 
equorum et iumentorum seu boum iugatoriorum numerus sub-
ministrari non potest, sua equidem S. omnibus modis consul-
tum cupiens, ne ex defectu vecturarum castra aliquid detri-
menti capiant, eosdem clementer requir.it, ut articulum vigesi-
mum quintum anni nonagesimi septimi, nec non articulum 
vigesimum sextum anno nonagesimo octavo de modo et ordine 
convectionis victualium in castra ac de precio vecturae, 
item de curribus, equis et aliis ad rem annonariam perti-
nentibus editos denuo renovare ac omnibus modis obser-
vandos curare velint, Sicuti etiam C. et ß . M. quo ad promo-
vendam terra et aqua rem annonariam, quantum possibile erit, 
in se nihil desiderari patietur. Äc licet status hoc loci eius 
sint opinionis, non defuturos, qui iumenta habituri et dum-
modo de itineris securitate et solutione debita provisio adhi-
beatur, sponte convectionem suseepturi sint: quia tarnen hac 
in parte nihil certi sperari potest, minimeque consultum foret, 
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tanti momenti rem, unde magna ex parte progressus atque suc-
cessus totius bellicae expeditionis pendere videtur, in tali incerti-
tudine relinquere, facileque fieri posset, ut terra propter plu-
viarum inundationes [u 1 i g i n o s a f a c t a ?], sicuti anno supe-
riori factum est, itinera eo difficultatis redigerentur, ut nec pro 
triplici vei quadruplici etiam pretio, nedűm sponte aut exigui 
alicuius lucelli spe domo sua quispiani egrederetur, aqua vero 
ventorum impetu atque tempestatibus navigatio similitér clau-
deretur, ac interea castra necessariis victualibus destituerentur. 
Hoc igitur negotii status atque ordines tanto magis curae habere 
debent,quanto gravius ex vecturae et annonae aliarumque rerum 
bellicarum defectu in communem patriae incoiumodum inde esset 
redundaturum, ac proinde S. S. omnino sibi pollicetur, eosdem 
status de vecturis decernendis minus difiiciles sese esse exhi-
bituros. 
Ad reparationes continiorum, praecipue Canisiensis prae-
sidii quod attinet, S. S. benigne annuit, ut in eos usus pecuniae 
restantiarum convértantur. Nec praetermisit etiam S. M. vici-
norum hac in parte auxilia adhibere. Sicuti praeterito anno 
status Austriaci ad fortiíicationem Jaurini, Papae et Alten-
burgi, decem florenorum millia; ac Moravi etiam pro firmando 
Strigoniensi fortalitio certam pecuniarum summám contulerunt. 
Quia vero nec subsidia illa, nec restantiae, muniendis omnibus 
hinc inde praesidiis sufficere possunt, S. igitur S. benigne postu-
lat, ut ad confiniovum aedificationeni status atque ordines regni 
sicuti praeterito, ita praesenti quoque anno de qualibet porta, 
sex dierum labores decernere velint. 
Ad quae autem confinia quilibet comitatus suos labores 
convertere teneatur, similitér super quaerela per comitatum 
Castriferrei et Zaladiensi proposita, utrum scilicet labores suos 
ad structuras Canisiensis vei Pappensis coniinii praestare debe-
ant, S. S. habita superinde informatione convenienti sese quanto 
citius resolvet. 
Quo ad salis nitri eductionem et de cohercenda liberorum 
Haydonum petulantia, viisque et pontibus reparandis, ac de 
restantiis etiam pecuniarum ad elemosinam olim deputatarum 
S. S. statuum arbitrio benigne acquiescit; clementerque annuit 
ut iilae etiam pecuniae confiniorum munitionibus applicentur. 
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Quo ad reliquas supplicationes cum response super pro-
positione a statibus exbibitas etdiversa gravamina per eosdem 
proposita, quae cum negoeiis diaetalibus nihil commune babent, 
S. S. rebus in consultationem deductis, ad singulos articulos 
quam primum separato seripto respondebit. Fideles regni sta-
tus atque ordines benigne requirendo et obtestando, ut eaquae 
ad foelicem diaetae conclusionem pertinere videbuntur, pro sua 
erga communem pátriám affectione, debito modo curae babere 
iisque promovendis et ad meliorem finem dirigendis promptam 
operám impendere velint, quo tanto citius et melius ad expe-
ditionem bellicain necessaria praeparari atque disponi possiut. 
De caetero iisdem benevolentiam atque beneficeutiam suam 
iterum atque iterum deferendo. 
(Egykorú purum a bécsi udv. kam. ltárban. 
X. 
1599. Márczius 19. után. 
Aföherczeg leirata a sérelmek ügyében. 
A tergo: Serenitatis suae resolutio ad statuum enarrata 
gravamina. 
Sua S e r t a s p ro eo ac par est. non minus privatorum quo-
rumlibet, quam publicis necessitatibus, quautum secundum qua-
litatem rerum pro aequitate et iustitia fieri potest, debito modo 
consultum cupiens. ad gravamina per Meies regni status atque 
ordines responso ad propositionis libellám exbibito annexa eo, 
quo sequitur, modo sese clementer resolvit. 
Ac primum quidem qui contra cameras caes. et regiae 
Mattis suae et donatarios quosdam de bonorum suorum pos-
sessionariorum privatione conqueruntur. quasi illa nulla legum 
et decretorum regni, nec consüetudinum antiquarum ratione 
liabita ac praeter omnem viam iuris facta esset. Uli certe paulo 
durius et asperius, quam decet invehere videntur, sicuti enim 
sua Mattas caes. et regia eius intentionis nou est, ut quisque 
fidelium suorum praeter rem et aequitatem bonis et facultati-
bus suis destituatur; ita etiam vice versa sua S e r t a s nee talem 
statuum intentionem fore confidit, quod caes. et regiae Mattis 
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iuribus atque praerogativis regalibus ullo modo derogatum 
velint. 
Quod autem fideles regui status atque ordines contra 
Scepusiensem canieram ex sinistra haud dubio partium infor-
matione in exemplum iniquae occupationis quondam Pauli 
Sory haeredes adducunt: Sua equidem Ser^s diffiteri non 
potest, eidem de occupatioue illa bonorum Sorianorum nihil 
])enitus coustare, nisi quod ex adiuncto ipsorummet haeredum 
Sorianorum supplici libello sub litera A manifeste liquet, bona 
illa Soriana per dictam cameram Scepusiensem ob viginti qua-
tuor circiter annorum haeredes (??) et (uti dicti haeredes innu-
unt) dubias provisoratus Zadwariensis et Zendereöviensis ratio-
nes ad mille et octingeutos florenos hungaricos sese extenden-
tes, occupata, postmodum tamen ex iisdem rationibus ad 
humillimam requisitionem eorundem haeredum sexcentos flo-
renos clementer relaxatos fuisse. 
Quia vero dubium non est, quin omnis administratio 
rationibus obnoxia sit, officiales autem de administrativ suffi-
cientes rationes non reddentes, necnon eorundem haeredes, 
tam de residuis. quam de damnis etiam inde emergentibus 
omnino teneantur, eoque nomine non persona modo, sed bona 
etiam administratoris in obligationem cadant. Idcirco suae 
Sérti clementer videtur: rebus, uti ex propria partium fassione 
apparet, qua merito suiumae probationis loco habenda est, sese 
habentibus, nec haeredes Sorianos coram statibus atque ordi-
nibus regni tam acriter in cameram Scepusiensem invehendi. 
neque status etiam querelain illám minus liquidam publicis 
dietae negotiis inserendi satis legitimam causam habuisse. 
Nihilominus tamen Sua Sertas ea de re a camera Scepu-
siense pleniorem informationem capiet, eaque habita, pro qua-
litate negotii, id quod aequum et iustum erit, clementer de-
cernet. 
Similiter sua Ser ta .« benigne recordatur Farkasiana etiam 
l)ona per cameram Posoniensem praeter rem et iuris viam 
occupata, sed potionem (possessionem) Rechensem reverendis-
simo domino locumtenente et personali praesentia tanquam 
iudicibus regni ordinariis testibus iuridice fisco mancipatam et 
non nisi solvendis a possessionaribus eins tempoiis pro caes. 
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et regia Matte receptain esse prout fassionales, quietantiae et 
expeditariae eoraiidem penes praedictani cameram existentes 
aperto testantur. Portionéin vero Bohonicensem ex sententia 
et deliberatione comitatus Posoniensis per generalem capita-
neurn et supremum comitem dicti comitatus ad instantiam et 
repetitas frequentes quaerelas viduae quondam Francisci Far-
kas, quae per familiam Kemendy praeter viam et ordinem iuris 
portioné illa privata erat, S e r t e etiam sua non semel, sed ite-
rum atque iterum mandante ab ipsis Kemendys receptam et 
dictae dotalistae viduae restitutam, sicque tandem per eandem 
dotalistam viduam per rnanus camerae Posoniensi assignatam 
ac deinceps per caes. et regiam Mattem Benedicto Pograny 
collatam fuisse. 
Quo autem jure bona Georgii Kallay occupata fuerint, 
de eo Sérti
 S l i ae penitus nihil constat. Quod autem propter 
occupationem bonorum Ohristophori quondam Chapy Camera 
Scepusiensis accusatur, Sua Sertas intelligit, hoc loci illám 
potius contra et adversus Sigismundum Rákóczy conqueri 
debere, cum ille anno nonagesimo sexto solemni fassione in 
capitulo Agriensi facta, diéta ab eo tempore primitus cele-
branda, aut iudiciis octavalibus universa privilegia et literalia 
instrumenta factum bonorum illorum concernentia, iudicibus 
regni ordinariis visenda et discutienda producere, eorundem-
que deliberationi superinde íienda sese accommodare et stare 
velle receperit; cuius suae obiiga,tionis ut memor esset acdicta 
privilegia et literalia instrumenta iuridice examinanda tandem 
tandem produceret, licet saepe sae])ius et ad nauseam usque 
frequentissimis Ser t is suae mandatis et camerae etiam literis 
compellatus fuerit, hactenus tamen nihil eorum factum esse, 
sed potius bona ipsa, in quibus fisci interesse versabatur, contra 
suam obligationem inter putativos haeredes et consanguineos 
dicti Chapy divisisse et distribuisse dicitur. 
Quod si ita se haberet, uti S e r t a s sua non dubitat, status 
atque ordines regni pro sua aequanimitate atque prudentia 
facile aestimabunt, nec hac quidem in parte camerae Scepu-
siensi ullam culpam imputari posse. 
TJt autem sua S e r t a s super querelis tam ratione Chapia-
norum quam Kallayensinm bonorum propositis, sese debito 
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modo resolvere possit. Idciroo de iisdem. sicuti etiam de Soria-
nis bonis a camera Scepusiense ulteriorem informationell! 
sumet ac superinde, uti supradictum est. id statuet. quod pro 
aequitate et iustitia videbitur convenire. 
Ceterum quod attinet ad collationem bonorum Joannis 
Horváth Barthakowich per sermum archiducem Maximilianum 
factam et si sua S e r t a s omnino persuasum habeat, quicquid 
eius factum est, illud omne, sicut aliqua ex parte ex praelibato 
sermo archiduce Maximiliane intellexit, ex iustis et evidentis-
simis causis profectum esse. Nihilominus tarnen sua Ser t a s ea 
quoque de re ulteriorem informationem capiet ac postmodum 
sese quantocitius resolvet, 
Quod attinet ad querelam Septem civitatum montana-
rum, earundemque vicinorum montanistarum de monetarum 
cusione et extirpatione monetae Polonicae, cum dictae civita-
tes quo ad monetae cusionem iam antea tam per supplicem 
libellum, quam etiam per spetiales nunctios caes. et regiae 
Matti gravamina sua luculenter exponenda curaverint. Idcirco 
sua S e r t a s Mattem eius inclusa dictarum civitatum supplicatione 
statibus atque ordinibus sub diaeta praesenti exhibita, eadem 
de re quanto citius admonebit atque id ipsum negotii Matti 
suae diligenter commendabit. Nee dubitat Serenitas sua, quin 
Mattas eius eam superinde resolutionem captura sit, ut civita-
tum illarum incrementum Matti suae debito modo tam status 
quam civitates illae animadvertere possint. 
Ad explodendam autem monetam Polonicam quod atti-
net, sua S e r t a s habita superinde, qua omnino requiritur, ulte-
riore iuformatione, eam hac in parte provisionem adhibitura 
est, quam res postulare videtur. 
Ut solita et consveta depositionum loca quinque civita-
tum in superioribus Hungáriáé partibus observentur, sua 
S e r t a s aequum ac proinde constitutiones veteres superinde edi-
tas, denuo renovandas atque manutenendas censet. 
Bestaurationem conventus beatissimae virginis Mariae 
de Thwroz, dummodo ea sine praeiudicio aliarum ecclesiarum 
fiat, sub conditionibus a patribus societatis Jesu propositis et 
sub litera B. annexis, sua S e r t a s benigne admittit. 
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Quo ad non exigeudam tricesimam a dominis et nobili-
bus de rebus ex propriis eoruni allodiaturis provenientibus, 
quae ex regno educuntur, vel pro usu domestico invebuntur, 
sua Serbas
 a d cavenda omuis generis inconvenientia eo prae-
textu in diminutionein. proventuum regiorum redundantia, eam 
bac in parte cautelam adhiberi vult, ut ultra domesticos usus, 
si quid iutroducatur et deinceps privati commodi gratia venum 
exponatur, vel alias distrabatur: illud ornne íisco cedat. Sinii-
liter etiam res ex regn*o educendae, nisi doceatur eas ex pro-
priis allodiaturis esse, itidem confiscentur. Juxta articulum 
quinquagesimum quintum anno millesimo octavo (sic !) super-
inde editum. 
Ad cobercenda debito supplicio enormia sceleratorum 
flagitia sua S e r t a s statuum arbitrio acquiescit et publico decreto 
statuendum censet, ut non in eos solum, qui in statuum re-
sponso specifice eo nomine notantur, sed quoscunque etiam 
alios, in iisdem aut aliis id genus criminibus deprehensos, vel 
aliter de iisdem sufíicienter convictos aut coníessos et nunc et 
in posterum citra omnein personarum respectum secuudum 
veteres regni constitutiones animadvertatur, hacque in parte 
debita aequalitas servetur. 
Probatur etiam S e r t i suae ut in violentos officialium 
turbatores, de quibus Joannes Rayky vicecomes comitatus 
Mossoniensis contra Joannem et Oswaldum Sibryk, similiter 
etiam Georgius Zychy et Thomas Nadasdy vicecomites comi-
tatus Gastri ferrei contra Joannem Pathaky conqueruntur, ex 
publico statuum decreto, debito iuris ordine animadvertatur. 
Super querelis per comitatus Zadmariensem de Beregli, 
Ugochia et Nograd contra caes. et regiae Mattis capitaneos 
atque milites ratione omnis generis violentiarum interpositis, 
sua Serbas per bellicam expeditionem debitam et severam ani-
madversionem iam demandavit. 
Quod ad executionem sententiarum iure mediante legi-
time obtentarum, tam haeredes quondam Georgii Geletffy, 
quam quascunque alios concernentium, sua S e r t a s iustis sta-
tuum precibus benigne assentitur. Eaque de re ad cancel-
1 áriam Huugaricam pro expeditione ordinanda mandatum 
dabit. 
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Civitatum Cassoviensis. Bartffensis, Montis Graecensis 
Zagrabiensis supplicationes, quo ad petitani vigore privilegio-
rum suorum a solutione tricesimae immunitatem ad camerani 
aulicam remittit. Ubi partes expeditionem sollicitabunt. 
Ceterum sua Ser^s benigne annuit. ut controversia comi-
tatis Thorna contra Franciscum Dersffy, sicuti status innuunt, 
iuxta conteuta articuli quinquagesimi octavi anuo nonagesimo 
sexto emanati revideatur. 
De non exigendo etiam a nobilibus praedialibus et colo-
nis archiepiscopatus Strigoniensis tributo et teloneo sua S e r t a s 
clementer admittit, ut articulus quinquagesimus nonus publi-
carum constitutionum anni 63. renovetur. 
Ad restituendam capitulo Jauriensi in civitate illa soli-
tam residentiam et iurisdictiouem quod attiuet, cum ea de re 
mox post recuperationem dietae civitatis Jauriensis, capitulares 
caes. et regiam Mattem interpellaverint, sua S e r t a s benignam 
eiusdem resolutionem obsequenter expectandam eenset ac de 
eadem maturanda caes. et regiam Mattem sua Sertas frateme 
admonebit. 
Differentiam inter civitatem Trinchiniensem et episco-
pum Nitriensem ratione decimarum eiusdem comitatus subor-
tam sua S e r t a s variis et arduis de causis omnibus módis amica-
biliter cupit compositam, easdem itaque partes benigne hor-
tatur, ut lectis utrinque pro arbitrio arbitris transactioni arni-
cabili haud gravatim locum dare, hocque in parte tales sese 
exhibere velint, sicuti concordia studiosos maximé decet. 
Quod si amicabili transactioni locus esse non possit, sua 
S e r t a s id ipsum negotii pro cognitione ad caes. et- regiam 
Mattem necessario reiiciendum censet. 
ítevisionem metarum huius regni Hungáriáé et vicino-
rum regnorum atque provinciarum sua S e r t a s
 non minus ac 
ipsimet status ad cavenda onmis generis incomiuoda existimat 
adprime necessariam. Etsi vero hactenus ob bellorum potissi-
mum motus in eftectum deduci non potuit, tamen diutius neuti-
quam protrahendam, sed prioribus decretis ea de re editis 
inhaerendo, eandem omnibus módis maturandam et in commis-
sariorum mortuorum locum alios idoneos citra moram surro-
gandas esse existimat. 
Magyar Országgyűlési Emlékek. IX. 1 8 
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Super querela capituli Scepusieusis de praedio Kazmir-
falwa alias Koboly nuncupato, per Tbwrzones violenter occu-
pato sua Ser t a s ulteriorem informationem expectat, eaque 
babita sese clementer resolvet. 
De arce et oppido Papa Stephane Theöroekh, similiter 
etiam de arce Wason Joanui Horwath restit,uendo, cum isthic 
locorum fervente aperto hello pro defensione eorundem non 
sine gravi sumptu firmum utrobique praesidium sit alendum, 
sua Ser tas certi aliquid statuere non potest, rem autem ad 
caes. et regiam Mattem reiieiet. Cuius benignam resolutionem 
partes aequo animo expectabunt. 
(Egykorú hivatalos példány a bécsi ndv. kam. ltárban.) 
XI. 
1599. Márczius 23. 
Mátyás jelentése Rudolfhoz az országgyűlésről. 
Külczím: Der röm. Kais, auch zu Hungern . . stb. königl. 
Majestät stb. 
Allerdurchleuchtigister . . . stb. E. K. M. u. L. habe ich 
vom sibenten und achten dies meiner Allherkonft und welicher-
massen ich mit der Landtagsproposition und dem Fürtrag des 
stracks nach meiner Ankonft fürgegangen, gehorsamb und brü-
derlichen erinndert. Seithero haben mir die hungerischen Land-
stand durch einen sondern dazu deputierten Ausschuss den 
dreizelienten hernach beiverwahrte Landtagsantwort sub 1 
übergeben, die habe ich gestracks durch die mir zugeordnete 
Rath ersehen, sonderbare Extract quo ad cameralia et bellica 
daraus machen, jedes auf sein gehörige Expedition geben und 
worauf die Landstäude weitter zu beantworten, Bericht und 
Guettbedunken abfordern solliches alles hernacher und einsten 
in fleissige Beratschlagung nehmen, ain ausführliche Replicam 
darüber verfassen und dieselbe den Ständen den neunzehenten 
hernach überantworten lassen, davon E. K. M. hieneben sub 
2 gleichfalls A bschrift zu embfahen und daraus genedigist 
zu vernehmen haben worauf ich in meiner Replica gangen und 
mit was Fundament ich ihnen auf eine und andere ihre obiec-
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tiones und Entschuldigungen begegnet habe und weillen sie 
die Stand wider alten Gebrauch und Herkommen, zu Ende 
ihrer Landtagsantwort auch etliche Privatquerelen oder gra-
vamina mit angehengt, damit dasselbe nun nicht etwa in ein 
consequenz oder Nachfolg gezogen und privata a publicis sepa-
riert und abgetheilt, man auch in terminis der Proposition und 
Landtagsfürtrag verbleibe: also habe ich ihnen allein auf die 
Landtagssachen ob verstandnermassen auf ihre gravamina, aber 
erst etliche Tag hernach ein sonderbare Resolution, davon E. 
K. M. hieneben sub N° 3. auch Abschrift zu empfahen, zukom-
men lassen und ist also numehr zu erwarten, wessen sie sich 
hierüber in Antwort weiter erklären werden, der mehrere Theil 
aus ihnen und zwar nicht die wenigisten vertrösten zu üblichen 
wohl- und vermeinen bald zu einem erwünschten guten Land-
tagsschluss zu kommen, das wird nun die fernere Tractation 
und ihre Replica mit sich bringen. 
Es ist gleichwohl nicht weniger, dass man in den Haupt-
puncten wegen Ausrüstung anstatt des baron Geldts, eines 
nambhaften Kriegsvolks zu Ross und Fuss umb ein starkes 
gefallen und man anjetzo allein auf die zwölftausend kommen 
ist. Es wird sich aber in der Calculation unb dem Uberschlag 
befinden dass da sie gleich auf jede Porten zwen ganze hun-
gerische Gulden oder Thaler schlagen, sie schwerlich über die 
zehentausend Mann zu Ross und Fuss, davon unterhalten kön-
nen, dann unter dieser sowohl als bei andern Nationen der 
Sold auf das Kriegsvolk zu Ross und Fuss dermassen gestiegen, 
dass da mon hievor einem Husarn fünf und einem Trabanten 
oder Heiduggen zwen Thaler monatslichen gereicht, man ihnen 
jetzunder zu sechs und sieben, und den andern zu dreien Tha-
lern reichen muss, und kann man sie dannocht mit schwerer 
Mühe und Arbeit bekommen. Also die bei ihnen in diesen 
Puncten wohl schwerlichen mehrers zuerhalten sein wirdet, 
und ist wohl zu besorgen sie werden über die zehentausend 
Mann schwerlichen zubringen, und man lestlichen wohl dar-
mit zufrieden wirdet müssen sein, da sie dieselben nun efective 
wirklichen und in völliger Anzahl erhielten. Was es sonsten 
mit Werbung dieses Kriegsvolks zu Ross und Fuss sowohl der 
fünfzehenhundert Knecht und tausend Pferd, so man desKriegs-
18* 
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rath Gutachten nach prima Maii haben solle, zu halten wer. 
und wie man sie werben, wer ihre Häupter sein sollen, weil-
len mit den Vice-Spanen nichts zu richten; item wo die Muste-
rung und Ortt wie auch ein gute Ordnung anzustellen, diesel-
ben effective beisammen erhalten, und was für ein gewisser 
Sold auf sie bestellt werden solle, neben andern Artieeln mehr, 
dass alles habe ich dem Kriegsrath zuberatschlagen zugestellt, 
und ihnen beinebens auferlegt, den Palffy und Nadasdy als 
General und Kreisobriste zu ihnen zu ziehen, und sich mit 
ihnen über eins und anders eines Gutachtens zu vergleichen 
und mich alsdann weiter zu brichten, damit ich mich hernachen 
noch under wehrundem Landtag mit den Ständen dieser und 
anderer Articel halber auf ein Ende vergleichen möge. Das 
habe ich also zu erwarten, und sollen E. K. M. des Erfolgs 
hernachen weiter erindert werden. 
Als ich den Ständen mein Resolution über ihre grava-
mina zugestellt, ist mir E. K. M. gnedigiste Resolution über 
des von Schwarzenbergs Pretensionen, und wie es mit der christ-
lichen Restitution und Jurisdiction in der Festung Raab in 
konftig gehalten werden solle, noch nicht zukommen gewest, 
seithero aber habe ich sie empfangen, alsbalden ich nun den 
von Schwarzenberg E. K. M. Resolution eröffnet haben werde, 
darunter dann dieser Artikel auch mitbegriffen, solle dem Epis-
copo Jauriensi und Capitel ihr gebührlicher Bescheid auch 
erfolgen. 
Geben auf dem königlichen Schloss zu Pressburg den drei-
undzweinzigisten Tag monats Mártii Anno etc. neun und neun-
zigisten. 
E. R. K. M. u. L. gehorsamer Bruder 
Matthias. 
(Ered. a "bécsi udv. kam. ltárban.) 
XII . 
1599. Márczius 27. 
A rendek viszonválasza Mátyás replikájára. 
A tergo: Der ungerischen Landstände Antwort auf Ihrer 
fürst. Durchl. Replica. Praesentirt den 27. Mártii Anno 99. 
durch einen Ausschuss. 
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Ea. quae serenissimus princeps ac dominus Matthias 
Arehidux Alistriae dominus noster clementissimus statibus 
atque ordinibus huius regni Hungáriáé ad responsum ipsorum 
proxime exhibitum, nomine suae Mattis caesareae atque regiae 
domini itidem nostri clementissiini replicavit, humiliter intel* 
lexerunt et iu accuratissimam quoque ac diligentissimam deli-
berationem traxerunt. Quia vero sua Serenitas malis atque 
calamitatibus regnicolarum paterne coinpatitur, ipsosque sta-
tus atque ordines benigne hortatur, ut inj úriam ac insolentiam 
militum non modo per ipsos, sed viciua etiam regna et pro-
vincias latam, eu aequiori ferre debeant animo. quod communi 
cum iisdem periculo subjaceant ; atque pollicetur clementer 
suain Mattem caesaream módis omnibus id efficere conaturam, 
ut tandem tantis tamque diuturris malis atque calamitatibus 
debita remedia adhibeantur, interimque ipsos hortatur, ut ad 
exempluni vicinorum sese compouere ac sublevandis patriae 
calamitatibus tanto maiori alacritate incumbere, quanto plus 
patriae debere inerito profitentur: certo sibi persuasum habere 
dignetur sua Mattas caesarea ac sua quoque Serenitas, nihil 
magis statibus et ordinibus huius regni Hungáriáé cordi sem-
per et fuisse et etiam nunc esse, quam ut labanti atque extre-
mum plane exitium minanti patriae inter tot et tantas tempo-
í'urn iniurias rerumque angustias auxiliatrices manus eo alac-
rius et liberalius praebere possint, quod maioribus viciniori-
busque quam alia regna remotiora sint expositi periculis. Sed 
cum loca remotiora eo minora subire cogantur damna quod 
miles transeundo duntaxat et paucis diebus pedem figendo 
ibidem mora trahat, liic autem ubi sedes belli continua existit 
(praeter Tartaroruin et Thurcarum continuas excursiones et 
vastatioues, qui etiam iu hoc regno belli sedem habent) totaiu 
aestatem ac integram quoque hyemem transigere ac universam 
miserorum iucolarum supellectilem consumere, domos succen-
dere, omnia abri]>ere et ]>eue usque ad indusium denudare 
impune soleat, Ideo suae Serenitati mirum videri non (lebet, 
si benignae suae Mattis voluntati in propositionibus expressae 
sese in omnibus accommodare non possunt. 
(1.) Supplicant tamen humillime, dignetur sua Maiestas 
caesarea tandem in medium suorum íidelium ipsamet venire 
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ac sive per se, sive per siiam Serenitatem modum dementer inve-
nire, quo tantis querelis et malis ipsorum tinis imponatur. violen-
tiaeque militum frequentius iam repetitae tollantur, miles autem 
qui stipendia rneret, non gratis aut rapina vivát, sed suo sti-
pendio contentus precium eius, quod pro sua sustentatione 
accipit, semper persolvat, praeterea in domos magnatum nobi-
lium et ecclesiasticarum personarum non condescendat, sed 
eos in sua libertate conservet, tarn quo ad haue militum con-
descensionem, quam alias similes immunitates, alioquin hae 
reliquiae regni magis atque magis exhaurientur, neque quip-
piarn pro futuris necessitatibus praestare amplius poterant. 
Ubi culpa evagandi militis in nonnullorum in convehenda 
annona duritiem subditorumque e locis et habitationibus ipso-
rum, iussu domini terrestris, discessum reiieitur, status et ordi-
nes non niemiuerunt dominum quempiam terrestrem occasio-
nern dedisse, ut colonus sede relicta discederet, verum illud 
certo sciunt, petulantia et nimia militis licentia oppressioneque 
tieri ut aufugiat et vitae suae consulat. 
(2.) De liberorum Haydonum petulantia atque insolentia 
magna est omnium statuum quaerela, qui ubique miseram ple-
bem divexant, opprimuntque et enecant, qui partim in confiniis 
partim autem in magnatum nobiliumque bonis intertenentur. 
Hyeme quidem mitius ipsam ])lebem tractant, aestate tameu, 
ubi priinum in silvis latitare possunt, statim crudeliter sae-
viunt. Quare articuli superiorum annorum de bis liberis Hay-
donibus ac de eorum fautoribus et intertentoribus editi denuo 
renovantur. Hoc addito, ut fautores et intertentores talium 
Haydonum poena capitis per suam Mattem puniantur ac in 
ferenda contra eos sententia ad instantiam partis laesae proce-
dat sua Mattas instar turbatorum proventuum regiorum. 
(3.) Pro cavendis militum insolentiis postulat sua Sereni-
tas commissarios authoritate et iudicio graves deductioni mili-
tum adhiberi. Hoc etsi status et ordines non dubitant utile fore, 
tamen propter ipsorum militum insolentiam et proterviam nemi-
nem sciunt, qui id oneris in se assumere vellet.*) Experientia 
enim annorum superiorum ipsos edocuit quantis conviciis, con-
') Oldaljeyyäet: Ad camevam aulicam. 
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temptu, mortis minis ac aliis contumeliis tales commissarii 
excepti et affecti sint, denique non curato i]>sis designato itinere 
pro arbitrio liinc inde ad yillas ipsorum voluntati placentes 
divagati sint. Itaque sua Serenitas i]>samet benigne de Germa-
nis commissariis, qui lios milites in officio conservare possint. 
providere dignabitur. Quibus in quolibet comitatu. ad requisi-
tionem camerarum iudex nobilium. aut alia idonea persona 
adiungetur. Quibus camerae competens salarium ordinent 
et dent. 
(4.) Quantum ad modum deducendi, reducendi et hvber-
nandi militem attinet. status atque ordines pru compendiosiori 
eorum itinere. commodiori impedi mentor um castrensium vectura 
victualium provisione rernmque annoniariarum suae Mattis 
maiori fructu et utilitate, alium nou vi dent: quam si sua Mal-
tas caesarea exercitum euntem et redeuntem semper in campo 
et castris condescendere, non autem in villis aut oppidis ac ad 
Hamburgum, Danubium ponte navali sternere. ibidemque 
domui annoniariae de sufficienti commeatu providere curaret, 
atque ita miles ex altera parte Danubii Jaurinum usque et 
inde, quo necessitas postularet, devectis navigio impedimentis 
et commeatu commodissime in castra deduceretur. Ne autem 
commeatu in itinere extra eum, quem secum deveberet, destitue-
retur, necessarium foret, ut sua Mattas liic Posonii, item in 
Rayka, Owar. Jaurini, Comaronii, Strigonii et Yaczii domos 
annonarias commeatu bene refectas habeat, ut inde militi suf-
ticiens annona subministrari possit. Idem modus etiam in redu-
ctione militum observandus erit. Si vero militi biberna statio 
assignari debebit, curet sua Mattas civitatem Strigoniensem 
et Yacziensem ac oppidum Riuiazombath aut Fylek muniri et 
fortificari atque militem hibernantem eo collocari. Poterit quo-
que sua Mattas in praesidia Papense, Jauriense, Owariense, 
Canisiense et Tokavense partem militum hibernantem collocare. 
Ex bis enim omnibus locis, si vel expeditio aliqua in hostem 
re])entina tentanda, vel hostis couatus reprimendus erit, facile 
miles concurrere et quod pro patriae salute necessarium fore 
videbitur, peragere poterit. 
Az egészhez e lapjeyyzet t<:cc : Ad cameram ut eonsilium bellicum. 
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(5.) Ubi sua Serenitas illum decem niillium militum nume-
í'um, quem status et ordines extremis calamitatibus oppressi, 
amore patriae conservaudarumque couiugum, liberorum, for-
tunarum ac totius fere christiauitatis ducti, etiam ultra vires 
se in campo boc anno sub certis conditionibus intertenturos 
obtulerunt. adhuc duo millia equitum supperaddi postulat: ini-
rum non (lebet videri suae Serenitati, quod baec oblatio certis 
quibusdam conditionibus limit,ata fűit. Extra eas enim ad 
borúm militum intertentionem omnino insufticientes se fere 
animadvertebant. Et licet extremam eins militis et auctioris 
etiam si fieri posset intertenendi, necessitatem adesse perspi-
ciant, nihilque magis ipsis cordi esset, quam hac in parte volun-
tati suae Serenitatis bumilime obsequi patriaeque periclitanti 
módis omnibus succurrere. Verum posteaquam animadvertunt 
status et ordines, quod sua Mattas taxas civitatum ob certas 
causas pro se reservari statuit, de numero huius militis ne 
ipsi quidem iamquicquam certi statuere possunt. Ut tamen 
pro viribus, imo etiam supra vires et facultates hoc etiam anno 
patriae commodent. oíferunt pro conductione et intertentione 
militum praesenti anno de singulis domibus colonicalibus et 
inquilinariis de novo praeter combustas et per Thurcas ac Tar-
taros et penitus desertas ac desolatas rectificandis, singulos 
binos florenos, quorum centum quinquaginta colonus, quin-
quaginta autem dominus terrestris solvet, pro prima dimidie-
tate ad festum beati Georgii martyris, pro altera vero ad fes-
tum beati Joannis Baptistae tarn ex suae Mattis, quam etiam 
domiuorum praelatorum baronumque et aliorum statuum bonis, 
nullis exceptis praeter personam suae Mattis et domini archi-
episcopi Strigoniensis, qui iam antea milites continuo inter-
tenent exigendos, ita, ut ditior colonus pauperiorem sublevet, 
et hac pecunia primoque tempore per dominos supremos regni 
capitaneos Hungaros, equites et pedites Hungari conducantur 
pro suae Mattis clementi discretione. Ipsa vero pecunia in 
quolibet comitatu per idoneum perceptorem cuiuslibet comita-
tus ibidem ad id eligendum exigatur, eaque Meliter et tem-
pestive exacta, ad manus eorum asservatorum assiguetur, qui 
paulopost speciticabuntur, qui solutionis militum curam habe-
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bunt,. Perceptorum salarium in minoribus comitatibus sint in 
toto viginti quinque floreni, in maioribus quinquaginta. 
(6.) Quibus quidem duobus florenis accedet etiam taxa 
nobilium armalium et uuius sessiouis. Item libertinorum, prae-
dialium, sacerdotum, abbatum, concionatorum, capitulorumque 
colonos non habentium, item negotiatorum et quaestorain, mer-
catorumque forensium ac ceterorum omnium, qui in articulo 
decimo anni nonagesimi sexti et decimo quinto anni proxime 
elapsi nonagesimi octavi specificati sunt. Hoc declarato, ut 
nobiles unius sessionis, qui inquilinos in propriis fundis et cu-
riis nobilitaribus habuerint, tales non ratione inquilinorum 
contribuant, sed ratione facultatum taxentur, ipsi tamen inqui-
lini nibilominus instar aliorum solvant.*) Haecque et supra-
dicta taxatio per comitem praesente vicecomite peragatur, si 
comes praesens esse poterit, sin minus, unus vei alter praeci-
puus vir et commissarius, quem ad id ipse comes cum consensu 
comitatus elegerit atque transmiserit. illám fideliter, similiter 
praesente vicecomite perficiat. 
(7.) Praediales domini archiepiscopi Strigoniensis taxa-
bunt palatini et vicecomites eorundem praedialium, in quan-
tum non sunt annales, aut alibi sessionati nobiles non fuerint.2) 
(8.) Debebunt etiam non immerito in hac maxima regni 
uecessitate tredecim oppida Scepusiensia aliquid in medium 
ceterorum regnicolarum conferre, siquidem in visceribus huius 
regni sunt atque habitent. 
(9.) In Sclavonia praesenti anno de singulis domibus cen-
tum vigintiquinque denarii contribuentur.3) 
Sperant vero status et ordines regni, quod ex praemissa 
oblatione et exactione pecuniae in superiore Ungaria duo millia 
equitum et totidem millia peditum ; in Cisdanubianis partibus 
mille et noningenti eqrites et totidem pedites, in Ultradanubia-
nis septiugenti equites et, totidem pedites, in Sclavonia ducenti 
equites et quingenti ( k i j a v í t v a a t t ó l , k i az o l d a l -
j e g y z e t e k e t t e t t e : sexingeuti) pedites conduci et sex 
menses interteneri poterunt. 
9 Oldaljeyyzet: Ad cameram. 
") Oldaljegyzet: Ad cameram aulicam. 
ri) Oldaljegyzet: Ad cameram aulicam. 
I 
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(10.) Comitatus Biliariensis, Zolnok mediocris, Marama-
ros et Krazna sua auxilia dabunt Yaradinum, aut quo ueces-
sitas postulaverit.1) Quorum auxiliis numerus militum decem 
millium suprascriptorum non parum excrescet, tietque omnibus 
bis computatis, ut bae Hungáriáé reliquiae non contemnendum 
hoc anno subsidium pro ipso hello sint praestiturae. Quod ut 
sua Mattas ab hoc afflicto regno boni consulat, humilime 
supplicant. 
(14.) 2) Quod si qui forte essent qui praemissae oblationi 
so opponere non vererentur, aut de bonis suis exactionem fieri 
non permitterent, ex tunc in poena sextupli convincantur et 
procedatur contra eos juxta constitutioues publicas proximo-
rum annorum nonagesimi sexti et septimi. Si vero sint aliqui, 
qui comites vei vicecomites in exactione hujusmodi poenarum 
turbaturi essent, neque permitterent illas exigere, tales per 
suam Mattem ad proximam regni diaetam evocari tenentur 
et convicti in poenam capitalem incidant. 
(15.) Coloni Thurcis subiecti solvent more solito dimidium 
contributionis. 
(l 6.) Quo ad solutionem autem memorati subsidii ac t'tiXcL*' 
rum nemo, nec camerarius ac tricesimator, nec vicebanus, nec 
viceprotonotarius, vicecomes, nótárius aut iudex nobilium, aut 
quispiam alius sit exemptus, sed subiaceant omnes huic oneri 
ferendo instar aliorum. 3) 
(17.) Si qui vicecomites aut iudices nobilium et aliae per-
sonae anno praeterito salarium ex ipsa contributione sibi reser-
varunt, teneantur illud iterum reddere, gratis enim debuerunt 
servire, non praemio.4) 
(18.) Quia autem in superiore Hungaria hoc tempore sua 
Mattas supremum capitaneum Hungarum non habet, ideo in 
illis partibus supradictum militem, pro portioné eius ditionis, 
') Oldaljeyyzet: In simili. 
s) Itt a xzámvyrásra vonatkozólag egy papírszeletre felírva: iíota. 
hic nihil deest. Más kézzel: Allein dasz hernach in der Schlusz-Schrift 
3 Artikel mehrers' einkommen sein. 
3) Oldaljeyyzet: Ad cameram aulicam, 
*) Oldaljeyyzet: In simili, 
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domini Sigismunde Forgach, Sebastianus Tekeöli, Michael 
Serieny et Paulus Melich couduceut.*) 
(19.) Pro asservauda vero aunotata pecunia ac etiam ero-
ganda, pro superiore Ungaria nominatur dominus Nicolaus 
Zokoly, qui m e n s t r u a t i m (más kéz) pro salario habe-
bit solutionem octo equitum. et in t o t o (has.) quingeutos 
Horeuos Huugaricos; pro partibus Cisdauubianis nominatur 
dominus Thomas Vizkelety, qui similiter solutionem habebit 
quingentorum florenorum in t o t o (has.) et octo equitum 
m e n s t r u a t i m (has.), pro Ultradanubiauis autem dominus 
Ladislaus Joo de Kazahaza, cuius salarium erit quadringenti 
Horeni in t o t o (has.) et quinque equites m e n s t r u a t i m 
(has.)2). Qui ipsam exactam pecuniam ad nullos alios usus 
convertant, quam tantum ad solutionem noviter conducendi 
militis, alioquin in rationibus non acceptabitur, qui in futura 
dieta accepti et expensi rationes dare teneantur. 
(20.) Dimiuutio stipendii militaris, hoc tempore adhoc 
fervente hello, fieri non potest, praesertim etiam propter mili-
tarium personarum paucitatem. Itaque censent status superio-
ribus anni constitutionibus insistendum esse, nimirum ut eques 
tarn ratione stipendii, quam ratione currus sex, pedes autem 
tres Horenos accipiat, sub poeua ibidem statuta, tarn ex parte 
plus accipientis, quam etiam dantis.3) 
(21.) Neque autem militem hunc iuramento aliquo prae-
ter morem et consvetudinem patriae obstringi posse iudicant. 
Habet enim miles Hungaricus antiqua sua iura militaria, 
«juibus quaniprimum uomeu militiae dederit, et si quid deli-
querit, confestim ex praeseripto iuris sui capitanei Hungari. 
cui iuxta articulos annorum superiorum subiectus esse et dc-
pendere debebit, poena condigna plectetur.4) 
(22.) De conveetione victualium ad generalia castra tienda 
reuovatur articulus superioris anni vigesimus tertius. Si tarnen 
castra penes Danubium sint futura et mansura, quia coinitati-
bus Ultradanubianis difficile, imo impossibile fore ad haec 
') Oldaljegyzet: All consilium bellicum. 
•) Oldaljegyzet: Ad cameram aid. 
'•) Oldaljegyzet: Ad consilium bellicum. 
4) Oldaljegyzet: Ad cons. bellicum. 
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remotiora loca cum suis victualibus venire, ideo illi comitatus 
Ultradanubiani pro iis castris reservabüntur, quae forte ad 
eas regni partes metabuntur. Quibus iidem comitatus quan-
tum fieri poterit semper providebunt de victualibus. Precium 
vero ipsorum semper diligenter et certo solvatur. Yectores 
praeterea non detineantur, aut curribus et iumentis non pri-
ventur, sed semper liberum eundi et redeundi passum habeant. 
Item a solutione tricesimarum et teloniorum exempti liabean-
tur. Alioquin verendum est. ne ipsa victualia deficiant. 
(23.) Ii. qui secundum limitationem comitatus victualia 
in castra proterve et requisiti ex suis bonis vebere non permi-
seriut, in poena sextupli convincantur, toties quoties contu-
maces fuerint et nihilominus eadem victualia in castra vebere 
cogantur. 
(24.) Hoc loco serio caveri debet, ne capitanei et eonfini-
arii mure eorum solito villás rnilitibus distribuant ac ad cur-
ruum v e i e q u o r u m 2 ) administrationem Colones cogant. 3) 
Alioquin ut victualia in castra vehi non possint, istud etiam 
causabit. 
(25.) Sua Mattas aut sua Serenitas eligat in cónsilio suo 
Ungarico duos ( k i j a v í t v a m á s k é z t ő 1: t r e s) annonae 
magistros Ungaros, unum pro his regni partibus, alterum autem 
pro superiore Ungaria, qui sint adjumento supremo annonae 
magistro. Pro quibus nominantur pro superiore Ungaria 
Caspar Warsady, pro partibus Cisdanubianis Paulus Yizke-
lety, pro Ultrád auubi an is autem Stephanus Ohemetey. 
(26.) Si vero exercitum a Danubio remotius recedere con-
ti ugat, extunc pro vectura offerunt a singulis centum portis 
tres currus cum quattuor equis aut sex bobus subministran-
dos, ita ut modo supradicto vectoribus securum iter pateat ac 
pro laboré in singulos dies centum et viginti denarios unga-
ricos accipiant, de his tamen vecturarum subministrationibus 
comitatus tempestive admoneantur.4) 
Oldaljegyzet: Ad cameram et cons. liellicum. 
2) Mán Icéz betoldása. 
3) Jegyzet: Ad cons. bellicum. 
<) Oldaljegyzet: Ad cam. auli. et cons. bell. 
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(27.) Quod insurrectionem tarn generalem quam particu-
larem status hactenus detrectare coacti siut atque etiam nunc 
detrectare cogantur, rationes eae íüerunt. quae superiori 
scripto declaratae sunt. Ne tarnen liac in parte quoque postu-
lationi suae Serenitatis status refragentur. si summa id postu-
laverit necessitas, mitteilt a singulis sex (ez a s z ó a l á -
h ú z v a s f ö l é m á s k é z z e l : quatuor) portis unum pe-
ditem. pro uuo duntaxat mense ultra ohlatum superius mili-
tem. Nam etiam si personaliter insurgere velleut, tarnen quia 
flos militiae et penc onmes hello habiles stipendia merebunt, 
neque domi nisi hello minus idonei remanebunt: Iii, etiam si 
insurgerent, parum vei nihil utilitatis inde pro hello emer-
geret.*) Quod experientia iam edocuit. Si tamen contingat 
suam Mattem ipsammet per dei gratiam in castra proficisci, 
non ignorant status, quid in eo casu antiquitus observatum 
sit, parati sunt se obedienter antiquibus regni decretis accom-
modare. 
(28.) De iis qui contra publicas regni constitutiones inter-
dum alia domi in comitatibus decernere satagunt, renovatur 
articulus 46. anni 1597. 
Ut coníinia non periclitentur, supplicant humillime status, 
dignetur militibus de stipendiorum solutione clementer provi-
dere, sicut et antea saepissime suppl icaver unt.2) 
(29.) Quod concernit exactionem rationum restantiarum 
proventuum ac contributionum regni praeteritorum annorum. 
ea, quia partim propter expeditiones bellicas, partim autem 
etiam alia impediinenta anno elapso peragi non potuit, statu-
tum est, ut praeter aliquam dilationem ad eff'ectum deducatur 
ac per commissarios ad id superiore anno denominatos juxta 
praeteritorum annorum constitutiones ab omnibus perceptori-
bus et cameris sufficiens eiusmodi contributionum ratio exiga,-
tur. 3) Ita etiam servitores et officiales fisci teneantur rationem 
reddere camerae. Quorum si qui mortui essent, idem teneantur 
facere haeredes quoque eorum. Posonii autem aut Cassoviae 
exactio rationis praemissae fieri non potest. Erunt enim tem-
9 Oldaljegyzet: Ad cons. bell. 
2) Oldaljegyzet: Ad cons. bell. 
3) Oldaljegyzet: Ad cam. aul. 
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pore huiiusmodi exactionis in comitatibus inquisitiones super 
exbibendis regestris perceptorum; quae diutius differre taedio-
sum et damnosum esset. 
(30.) Inquisitio etiam non intertentionis militis anno supe-
riore ex quinquaginta denariis per dominos terrestres oblatis. 
ut per dominos generales eapitaneos peragattir iustum est. Et 
qui militem non intertenuerunt, puniantur eo modo, quo id in 
articulis publicarum constitutionum anni 1596. et 95. declara-
tum est. 
(31.) Renovantur boc loco articuli annorum praeteritorum 
de poena eorum qui duplicia aut triplicia stipendia accipere 
consueverunt. 
(32.) Vectura bombardarum, tormentorum, et aliarum mu-
nitionum bellicarum cum ex antiqua consuetudine et iure legi-
busque regni oneri liberarum civitatum incumbat, ideo eaedem 
civitates, quantum pro viribus et facultate ipsorum poterunt, 
eain praestare non negligent, et si quis in iis defectus ob iumen-
torum penuriam compertus fuerit, eum sua Mattas ex vicinio-
ribus suis regnis ubi et plures et fortiores equi babentur, refun-
dere dignabitur.x) 
(33.) Ad reparationes confiniorum, ut pecuniae restantia-
rum et birsagia convertantur, piacet statibus. Quae ut auctiori 
et meliori modo promoveantur, pro boc anno de singulis portis 
sex dierum labores decernunt, in quantum per bellum fieri 
poterit. Petunt tamen status, ut fiat iusta comitatuum distri-
butio et ue compellantur ad plures labores, praesertim Castri-
ferrei et Zaladiensis labores iuxta priorum annorum constitu-
tiones ad reparationem Canisiensem convertantur.2) 
(34.) De sale nitro renovantur articuli proximorum anno-
rum superinde sanciti. 
(35.)Ut viae ubique quamprimum reparentur,necessariüm 
est. Curent ergo vicecomites, ut sine mora ab omnibus refician-
tur, tam in Hungaria, quam in Sclavonia. Qui si negligentes 
reperti fuerint, supremus comes, aut eo non existente supremus 
capitaneus dupplicatam poenam, hoc est, viginti quatuor flore-
]ios a vicecomitibus etiam per rerum ablationem exigat. 
') Oldaljegyzet : Ad cons. l)ell. 
-) Oldaljegyset: Idem. 
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De restantiis pecimiae ad eleinosynam olim deputatae 
exigatur ratio, tunc quando de ceterorum contributionum 
restantiis exigetur. 
(36.) Quod ad gravamina statuum cameralia speetat, sup-
plicant iterum atque iterum suae Matti et suae Serenitati 
humillime, dignetur in causis bonorum tarn nobilium, quam 
etiam maguatum veterem regni consvet.udinem observari iubere 
et decreta regni clementer manuteuere; quae volunt, ne sua 
Mattas de suis regiis manibus bona noviter decedentium con-
ferat, nec ullius bona sine iuris via auferri permittat, aut illa 
pro se reservet, sed bene meritis personis conferat, ac donata-
rii si quibus bona quaepiam per suam Mattem collata fuerint, 
iuris ordine pro iIiis agaut. Simili modo supplicant humillime, 
ut arces et bona Ungarica extraneis minime conferat, sicut 
factum est in collatione Lipche. AVigles, Zolyoni et Lewa 
( m á s k é z a. l a p s z é l e n b e t o l d á s k é p : eo quoniam 
non sunt capaces iurium regni); sed iuxta approbatas regui 
leges benemeritis indigenis clementer conferre. ea vero, quae 
hactenus aliis externis contulit, ab illis recipere et similiter 
indigenis dare dignetur. Haec si sua Mattas pro sua erga suos 
fideles dementia et benevoleutia praestiterit, fiet, quod nec sua 
Mattas, neque etiam camerae suae Mattis molestabuntur, fide-
libus autem suae Mattis omnis conquerendi occasio tolletur. 
Modo vero, ut haeredes quondam Georgii Kalla\;, x) necnon 
Christophori Chapy et Francisci Farkas exaudire, ac eorum 
iura discutienda committere. Nobilium autem comitatus Biha-
riensis nuncprimum ad fidelitatem suae Mattis adductorum et 
regressorum querelas et petitiones ratione ablatorum bonorum, 
tanquam iustas et iuri legibusque regni consonas admittere, 
eisque bona eorum ablata iuxta superiorum annorum constitu-
tiones per vicecomites reddi iubere dignetur, denuo supplices 
petunt atque intercedunt. 
(37.) Item quia quinque civitates superioris Hungáriáé 
in eo conqueruntur, quod Poloni contra veteres regni consti-
tutiones, antiqua depositionum loca transeuntes, varias merces 
et vina pro eorum libitu emunt atque ex regno evelmnt, et prae-
1) Berekesztve. 
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terea quod in iisdem superioribus regni partibus tam colonus. 
(juam etiam dominus terrestris ad suum beneplacitum vasa 
pro vinis conficit. neque veterem mensuram bae in parte obser-
vat, idcirco statutum est, ut antiqua depositionum loea obser-
ventur; in conficiendis autem vasis vinariis prior mensura 
G r e o n c z i e n s i s 1 ) adbibeatur sub poena confiscationis ipso-
rum vinorum. 2) 
(38.) Status et ordines graviter in eo conqueruntur, quod 
de propriis allodiaturis ipsorum. quando ex regno educuntur, 
tum etiam de rebus quae pro domestico usu invehuntur, tricesi-
mum exiguntur 3) ; statutum itaque est, ut in hoc negotio arti-
culus trigesimus quintus constitutionum anni septuagesimi 
quarti superinde editus observetur et committatur tricesima-
toribus, ne a similibus mercibus et a minutioribus etiam rebus 
quae ad forum adferuntur more eorum solito proprii lucri gra-
tia tricesimam accipiant; constet enim eiusmodi maioris aio-
menti merces ex propriis allodiaturis esse, si vero constabit 
non esse, confiscentur. 
(39.) Ad supplicationem comitatus Thwrocz et ceterorum 
eiusdem vicinorum comitatuum ea de re saepius cum suae Matti 
tum etiam ipsis statibus et ordinibus factam: decretum est, ut 
conventus beatissimae virginis Mariae de Thwrocz restauretur 
et reformetur ac patres societatis Jhesu, qui eam Thwroczen-
sem praeposituram nunc possident, quatuor seculares sacer-
dotes cum notario ibidem teneant, qui executionum et expedi-
tionum literarum curam habeant, ipsosque patres Jesuitas 
sublevent: erunt tamen praefati comitatus adiumento ipsis 
patribus in restauratione et reaedificatione claustri et conser-
vatorii illius, quantum pöterunt. 
(40.) Item quia inter cetera peccata et enormia facinora, 
quae in hoc regno Ungariae ac etiam in Sclavonia vigent, il lud 
etiam non postremum est, quod sunt nonnulli, qui divini prae-
cepti ac honestatis immemores, vei plures, quam unam uxores 
ducunt, vei autem ut libidini suae serviant aut indulgeant, 
9 Más kéz betoldása. 
-) Oldal jegyzet: Ad cam. anl. 
3) Oldaljegyzet: Ad cam. anl. 
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r e 1 i c t a a u t 1 ) interempta prima, alteram superinducunt ac 
interdum etiam proximo sanguine iuuctas in matrimonium 
sibi accipiunt, ut sunt Emericus Maiteny, Emericus Paty, Tu-
dor Dely, Joannes Holossy, Petrus Pellerdy et similes, simi-
litér etiam uxores eorum; deinde alii quoque publici malefao 
tores plurimi sunt, qui vei ipsas via« observantes, vei autem 
domos invadentes latrocinia atque bomicidia exercent, Ideo 
statútum est, ut constitutiones anni quadragesimi octavi de 
huiusmodi publicis malefactoribus statuti observentur ac, si 
domini terrestres per supremos comites et vicecomites requi-
siti, eos debito modo punire noluerint, tunc tam in bonis suae 
Mattis, quam etiam quorumcun<|iie dominorum praelatorum 
baronumque et nobilium (etiam si nobiles fuerint) ])er eosdem 
supremos comites et vicecomites capi et iudicari, atque puniri 
possint. Personae autem supra denominatae statim capiautur 
et iure convictae puniantur. 
(41.) Et quia contra capitaneum Fylekiensem Franciseum 
Redey a comitatibus multae et graves querelae factae sunt, 
signanter autem a Casparo Balogb, qui ex propria domo per 
ipsum Redey evulsus et crudeliter tractatus esse dicitur, simi-
litér quod contra publicas regni constitutiones liberos Hay-
dones aluisset et nunc etiam aleret, ipsamque plebem et nobi-
les diversis violentiis afíiceret; ideo sua Mattas dictum Fran-
ciseum Redev iuxta continentias publicarum constitutionum 
serio et severe punire dignetur. 
(42.) Hoc loco conqueritur Joannes Rayky vicecomes co-
mitatus Mosoniensis, quomodo proximis temporibus, cum ipse 
quosdam malefactores ex officio suo vicecomitis detinuisSet, ut 
eos secundum iura regni puniret, extunc Joannes et Osvaldus 
Sibryk, nescitur unde moti in ipsum vicecomitem cum ipsorum 
cnmplicibus irruissent, eumque aliquot vulneribus affecissent, 
quare statutum est, ut quia in eo Mosoniensi comitatu speci-
alis comes modo non habetur, causa baec per dominum supre-
mum capitaneum regni, praeter morarn revideatur et servatis 
de iure servandis, praescriptae personae, si reae compertae 
fuerint, contradictione, inhibitione, repulsione aut aliis quibus-
vis iuridicis remediis non obstantibus puniantur. 
') Más kéz betoldása. 
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(43.) Item sunt nonuulli, ut sunt baeredes quondam Geor-
gii Geletfy ac alii plerique, qni in eo conqueruntur, quod licet 
eis in ipsorum causis iustitia administratur ac more solito super 
obtentis causis sententias recipiunt, attamen executiones talium 
sententiarum vei non subsequuntur, iis quorum esset eiusmodi 
sententias exequendi officium renuentibus, vei autem post exe-
cutionem ipsarum sententiarum, ne pars triumpbans voti com-
pos reddatur, a potentioribus iterum omnibus artibus tota causa 
involvitur. Quare statutum est ut sua Mattas eiusmodi iustis cau-
sis benigne favere et in eos, qui ipsas executiones turbare aut 
negligere comperientur, debito modo animadvertere dignetur et 
committere supremo comiti comitatus Saaros, ut praedictam 
sententiam familiae Gelettfy exequatur; quo non sufficiente 
generalis capitaneus sit ei auxilio. 
(44.) Comitatus Thornensis in eo supplicat suae Matti, ut 
iuxta contenta articuli quinquagesimi octavi, anni nonagesimi 
sexti controversia ea quae eis est cum domino Fraucisco Dersffy 
ratione quarundam exactionum, quas ipse dominus Dersffy eis 
imponit, per idoneos commissarios revideatur atque decidatur. 
De liberarum civitatum signanter Cassoviensis, Bartplien-
sis et Zagrabiensis libertatibus ex parte non solvendarum tricesi-
marum ac aliarum antiquarum immunitatum ut sua Mattas cae-
sarea se pro statuum voto resolvere dignetur, iterum supplicant. 
(45.) De nobilibus praedialibus et colonis archiepiscopatus 
Strigoniensis ut iuxta antiqua eorum privi'legia exactione tri-
butorum et teloneorum per totum regnum nusquam impedian-
tur et contra facientes poena a iure statuta puniantur, reno-
vatur articulus quinquagesimus nonus publicarum constituti-
onum regni anni sexagesirai tertii. 
(46.) Praeterea supplicant denuo status et ordines, ut sua 
Mattas capitulo Jauriensi solitam et a divis Ungariae regibus 
concessam residentiam ac iurisdictionem in ipsorum Jauriensi 
civitate reddi ac restitui gratiose iubeat. Sic etiam aliis, qui 
ibi domos liabuerunt. 
(47.) Controversia de decimis inter statum secularem et 
spirituálém mota reiicitur ad futura comitia regni per suam 
Mattem et ipsos status definienda. 
(48.) Item renovantur etiam articuli anuorum praeteri-
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torum super rectificatione metarum liuius regni Ungariae 
et viciuorum regnoruni atque provinciarum. Pro rectificatione 
Polonicarum metarum nominantur reverendissimus dominus 
Petrus Radowich episcopus Vaciensis aut Nittriensis, magui-
íicus dominus Stephanusllieshazy,magnificus dominus Georgius 
Thurzo et dominus Andreas Ostrosicli sive Andreas Justli, qui 
loco absentinm alios idoneos eligendi babeant potestatem et 
simul revideaut iuris ordine violentiam et detentionem. quae 
nunciis comitatus Trenchiniensis per Komorovium illata est. 
Adsit autem ubique director causarum suae Mattis nomine fisci. 
(49.) Ut usus novi et reformati calendarii per omnes regni-
colas observetur, veteris autem aboleatur, necessarium est. 
Cum autem usum novi calendarii potissimum a quibusdam con-
cionatoribus damnari et interdici existimatur, ideo decretum 
est, ut si qui tales concionatores publicae constitutioni bac de 
re sancitae sese opponentes reperti fuerint, ii proventus suos 
ecclesiasticos statim et de facto amittant. Civitates autem 
et domini terrestres, si qui similiter eidem publico statuto 
opponere ausi fuerint ac vetus calendarium imprimi curasse 
illoque usi fuisse comperti fuerint, puniat et mulctet eos sua 
Mattas in mille florenis toties quoties contumaces fuerint. 
(50.) Quod concernit iudiciorum celebrationem et iustitiae 
administrationem, quia sua Mattas caesarea atque regia illa 
continuanda benigne praecipit, ideo causae transmissionum 
in omnibus diaetis revideantur. Octavae tarnen et iudicia in 
comitatibus ac in foris spiritualibus interim donec in castris 
miles fuerit, cessent. Idem fiat et observetur etiam in Sclavonia. 
( M á s kéz : ) Solutis autem castris, si commodum fuerit, cele-
brentur ubique iudicia solitis terminis. 
(51.) Praeterea quod sua Serenitas postulationem statuum 
ex parte restitutionis eastri et oppidi Papa magnifico domiuo 
Stephano Teoreok, necnon Wason Joanni Horwatb sibi com-
mendatam bábuit, maximas agunt et babent gratias et petunt 
denuo bumiliter, dignetur hoc negotium ita apud suam Mat-
tem promovere, ut sentiant hanc ipsorum intercessionem ali-
cuius ponderis fuisse. 
Ceterum recordantur status et ordines regni proximis 
aunis ex articulis publicarum regni constitutionum, postquam 
19* 
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illi Pragam missi ad coníirmandum fuerunt, interdum nonnul-
los articulos exmissos fuisse. Quae res quia non modo ipsis 
statibus onerosa videtur, sed et plenipotentiae suae Sereni-
tatis non pariim derogat, ideo supplicant suae Serenitati digne-
tur ita has conclusiones Pragam ad coníirmandum transmit-
ted , ne illae immutentur et ne aliquid ex illis exmittatur. 
(52.) Denique cum apud omnes omnium aetatum et natio-
num reges et principes ac ipsam etiam Sértem et augustissi-
mam domum Austriacam, ex qua tot imperatores regesque 
prodiere, semper observatum ac in more positum fuerit, ut iis, 
qui domi forisque res praeclare gessissent, remque publicam 
armis defendissent, praemia et remim erationes decernerent, 
cumque status et ordines regni Ungariae splem et macum domi-
num Nicolaum Palffy etc. ab eo toto tempore, quo in aula Mat-
tis Caes. domini ipsorum clementissimi educatus ac deinde 
praefecturis militaribus ornatus fűit, ita se gessisse optime sci-
ant, ut merito inter viros virtute et fortitudine praestantissi-
mos numerari possit et debeat. Nam et initio praesentis belli 
in expugnatione plurimarum arcium reipublicae christianae 
et patriae ac Matti Caes. servivit íideliter et utiliter, ut tace-
antur alia eins servitia cum sanguinis sui eífusione praestita 
et quotidie praestari solita, tum erga omnes militares viros 
exteros pariter et nostrates studia et ofíicia. Horum igitur et 
aliarum eins virtutum memores regnicolae, motu proprio et 
spontanea humilitate et demissione, Matti Caes. domino ipso-
rum clementissimo supplicant, dignetur sua caesarea Mattas 
ipsi domino Nicolao Palffy eiusque haeredibus masculis, quam 
diu ii duraverint, cum titulo comitis perpetui arcem et bona 
Posoniensia clementer conferre; aut si suae caesareae Matti 
magis placuerit, ius suum regiurn in bonis et arcibus Sancti 
Georgii et Bozyn eidem perpetuo iure conferre, eique et haere-
dibus ejus titulum comitis maioris et perpetui, quos Groff vocant 
benigne dare, ut multimoda eius servitia indefesse et con-
tinue praestita hoc modo aliqua in parte remunerentur et Mat-
tas sua Caes. liac sua liberalitate calcar aliis etiam suis fideli-
bus ad inserviendum addat, quoad bene de sua Matte meren-
dum incitentur. Quae petitio regnicolarum et humilis suppli-
catio, quum in similis personae commendatione prima sit, et 
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íiullo petente, sed sponte unanimiterque hat: sperant status 
et ordines Mattem suain caesaream pro solita sua benignitate 
gratiuse admissuram. Supplicant etiam iidem status et ordi-
nes regni suae Sérti dumino ipsorum aeque clementissimo. ut 
apud suam Mattem Caes. pro bac prima eorum petitione par-
tes suas interpoliere et rem omnem ad optatum effectuin dedu-
cere dignetur. Quod ipsi omnes Matti suae Caes. et suae Sérti 
simulcum domino Paltfv vita comite íideliter et dilegenter inser-
vire contendent. 
(Egykorú bivalalos másolat a bécsi udv. kam. levéltárban.) 
XII I . 
1599. Márczius 27. 
A főherczeg duplikája a rendek viszonválaszárci. 
A tergo: Der fürst. Durch. Diiplica auf der Ungerischen 
Landstende andern Landtags - Antwort so in forma eines 
Schluss gestellt. N° 2. 
Intellecto et in maturam consultationem deducto tide-
lium regni statuum et ordinum responso ad replicam suae 
Serenitatis exliibito. non potuit non [facere] sua Sertas quin 
superinde et de articulo quidem ad articulum mentem atque 
iutentionem suam plenius adaperiret. 
Et primo quidem, quod ad refrenationem militum atti-
net, de qua status et ordines vehementer et haud immerito 
conqueruntur, id tarn caes. regi aeque Matti quam suae 
S e r t i sedulo curae erit, ut, quantum fieri uuquam poterit, om-
nis militum petulantia tarn intra, quam extra praesidia severa 
disciplina coderceatur et in grassatores debito modo animad-
vertatur, dummodo a statibus et ordinibus militi de victualia-
bus debito modo et iusto ac com])etenti pretio, uti in replica 
suae S e r t i s comprehensum est, provideatur, sicque miles pro 
eo ac par est, in officio contineri possit. 
Ad exterminandos liberos Haydones praecedentium an-
norum constitutionibus insistatur, hoc addito, ut fautores et 
intertentores talium Haydonum poena capitis per suam 
Mattem puniantur ac in ferenda contra eos sententia ad instan-
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tiain partis laesae procedat sua Mattas instar turbatorum pro-
ventuum regiarum. 
Pro cavendis militum insolentiis sua Serbas etiamnunc 
priori suae opinioni inhaeret, ut uimirum exercitui itineranti 
status atque ordines commissarios autlioritate ct iiidicio gra-
yes adhibeant ac licet sua Ser t a s de commissariis Germánig, 
uti status et ordines in suo scripto attingunt, benigne et per-
lubenter provideret, quia tarnen pro tempore talis personae 
non reperiuntur, quae lingua hungarica gnari ac itinerum 
passuum ac locorum in deducendo ac reducendo milite experti 
essent, ideo status et ordines, utpote quibus illud maximé 
incumbit, ut certus militum per Hungáriám deducendorum ordo 
instituatur, de idoneis commissariis substituendis haud grava-
tini cogitabunt ac sua quidem Serenitas nihilomiuus benigne 
curabit, quo commissarius Germanus eitlem militi ad castra 
usque adiungatur atque camera Hungarica in absentia statuum 
tempestive Semper de profectionibus eiusmodi militum' adveu-
tantiuni per consilium bellicum tam ad providendum de com-
missariis et sumptibus, quam aliis necessariis rebus promo-
veatur. Ipsis vero statibus quorum ditiones et territoria miles 
ille adventans attigerit, provisio victualium pro competenti 
precio incumbet. 
Quantum ad modum deducendi, reducendi et bibernandi 
militum attinet, suae Sérti quidem gratius nihil esset, quam ut 
de eis omnibus, quae a statibus pro compendiosiore via ac 
modo adducta sunt, sese iam nunc inter reliqua pro desiderio 
statuum resolvere posset. Yerumtamen cum modus ille diver-
sas omnino expeditiones, utpote status archiducatus Austriae, 
cameram aulicam, consilium bellicum supremum annonae et 
navigiorum magistros ac principialiter ipsammet Mattem cac-
saream regiamque concernat, statibus et ordinibus band difíi-
cile futurum existimat, ut sicuti res ipsa méretur, matúra 
quamprimum deliberatio superinde instituatur atque tam de 
sternendo ponté navali quam devectione impedimentorum 
navigio necnon subministrando commeatu eae rationes iuean-
tur, ut, causis malorum atque insolentiarum, eo, uti supra-
dictum est, vel quovis alio ac meliori modo sublatis deductio, 
reductio atque bybernatio etiam militis rectius ac commodius 
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quam hactenus institui puterit, certo autem sibi polliceautur 
status atque ordines Serenitatem suam in hoc sedulo elabora-
turam, quo statibus et ordinibus primo quoque tempore et iu 
quautum uspiam fieri poterit, hac iu parte satisfiat. 
Porro quod status atque ordines pro praeseuti anno 
decem millia bominum armatorum propriis sumptibus et expen-
sis (salva et reservata pro Matte sua Caes. regiaque liberarum 
civitatum taxa) sex mensibus iu campu atque iu castris pro 
dimidia equites et reliqua nomine ae loco Mattis suae Caes. 
regiaeque status et ordines sese iu iis, quae ad necessariam 
regni ac regnicolarum defensionem pertinent, pro ratione tem-
poris atque necessitatis debito modo accomodaturos ac maiora 
subsidia subministraturos fuisse; verumtamen ne status atque 
ordines ultra vires aut facultates ad contribuendum, sicque 
quae ad impossibilia adigi videantur, sua Sertas statuum obla-
tioni hac in parte clementer acquiescit, benigne eos hortando, 
ut praefatum uuinerum decem millia homiuum tam equitum 
quam peditum ad minus effective et pleno semper numero in 
castris iuterteneant, qui Matti suae iuramento obstricti ac 
Mattis suae vel supremi eiusdem generalis capitanei arbitrio 
atque dispositioni atque post eundem supremo eapitaneo Hun-
garo subiecti sint et quotiescunque necessarium visum fuerit, 
per Mattis suae lustrationum magistros, praesentibus tarnen 
statuum officialibus lustrari et vacantium loco alii hello idonei 
et armis bene instructi sive pedites, sive equites surrogari pos-
sint. Dabuntque status et ordines operám, ut ex copiis per 
eosdem intertenendis ad primam Maii iam imminentis mille 
quingentos pedites et mille equites, reliquos vero ad primam 
Junii in procinctu atque ordine habere ac necesssitate sic 
postulante, cum suae Mattis exercitum campum educere pos-
sint. Nec dubitat sua Serenitas, quin ex praemissa oblatione 
et executione pecuniae, necnon ex accessione comitatus Biha-
riensiSjZoluock mediocris, Maramaros et Kraznensis, Waradiuo 
in auxilium, aut quo necessitas magis postulaverit, deputati, 
tum etiam ob taxain nobilium armalium et aliorum supra 
nominatorum statibus simul obsignatam numerus militum 10 
millium suprascriptorum in maiorem excrescet, quem iisdem, 
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ut supradictum est, conditionibus Mattis suae vei supremi 
eiusdem generalis capitanei dispusitioni subdeut. 
Praediales domiui archiepiscopi Strigoniensis taxabunt 
palatiiii ac vicecomites eorundem praedialium, iu quantumnou 
sunt armales, aut alibi sessionati nobiles non fuerint. 
Debebunt etiam non immerito in bac inaxima necessitate 
tredecim oppida Scepusiensia aliquid in medium ceterorum 
regnicolarum conferre, siquidem in visceribus huius regni sunt 
atque habitant. 
In Sclavonia praesenti auno de singulis domibus centum 
viginti quinque denarii contribuentur. 
Quod si forte essent, qui praemissae oblationi se oppo-
nere 11011 vererentur, aut de bonis suis exactionem fieri non 
promitterent, extunc in poena sextupli convincantur et pru-
cedatur contra eos iuxta constitutiones publicas proximorum 
anuorum nonagesimi sexti et septimi. Si vero sint aliqui, qui 
comites vei vicecomites in exactione buiusraodi poenaruni tur-
baturi essent, neque permitterent illas exigere, tales per suain 
Mattem ad proximain regni dietam evocari tenentur et con-
victi in poenam capitalem incidant. 
Coloni Thurcis subiecti solvent more solito dimidiam 
contributionis. 
Quo ad solutionem autem memorati subsidii ac taxarum, 
nemo nec camerarius aut tricesimator, nec vicebanus, nec vice-
prothonotarius, viceconies, nótárius aut iudex nobilium, aut 
quispiam alius sit exemptus, sed subiaceant omnes liuic oneri 
ferendo instar aliorum. 
Si qui vicecomites aut iudices nobilium et aliae personae 
anno praeterito salarium ex ipsa contributione sibi reservarunt, 
teneantur illud iterum reddere, gratis enim debuerunt servire, 
non praemio. 
Quia pro tempore sua Mattas in Hungaria superiori 
supremum capitaneum Hungarum non habet, sua Sereuitas 
cui dispositio copiaruin istarum in Hungaria superiori com-
mittenda sit, iuxta priorem oblationem nomine suae Mattis 
caesareae sese quamprimum et quidem ante ipsius discessum 
benigne resolvet. 
Pro asservanda vero annotata pecunia ac etiam erogan-
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da pro superiore Hungaria nominatur dominus Nicolaus Zo-
koly, qui menstruatim pro salario liabebit solutionem octo 
equitum et in toto quingentes florenos Hungaricos, pro parti-
bus Cisdanubianis nominatur dominus Thomas Yizkelety vel 
Casparus Hoelgy, qui similiter solutionem liabebit quingento-
rum florenorum in toto et octo equitum menstruatim, pro Ultra-
danubianis autem dominus Ladislaus .Joo de Kazahaza, cuius 
salarium erit quadringenti floreni in toto et quiuque equites 
menstruatim, qui ipsam exactam pecuniam ad nullos alios 
usus convertant, quam tantum ad solutionem noviter coudu-
cendi militis, alioquin in rationibus non acceptabitur. Qui in 
futura diaeta accepti et expensi rationes dare teneantur. 
Diminutio stipendii militaris hoc tempore adhuc fervente 
hello tieri non potest. praesertim etiam propter militarium 
personarum paucitatem. Itaque sua Sertas superioribus anni 
constitutionibus iusistendum esse existimat, nimirum ut eques 
tarn ratione stipendii, quam ratione currus sex, pedes autem 
tres florenos acci])iat sub poena ibidem statuta tarn ex parte 
plus accipientis, quam etiam dantis. 
Neque autem militem hunc iuramento aliquo praeter 
inorem et cousuetudiuem patriae obstringi posse iudicant, cum 
miles Hungaricus antiqua sua iura militaria habeat, quibus 
quamprimum nomen militiae dederit et si quid deliquerit, con-
festim ex praescripto iuris sui capitanei Hungari, cui iuxta 
articulos annorum superiorum subiectus esse et dependere debe-
bit, poena coudigna plectetur. 
De convectione victualium ad geueralia castra fienda 
renovatur articulus superioris anni vigesimus tertius. Si tarnen 
castra penes Danubiuni sint futura et mansura, quia comitati-
bus Ultradanubianis difficile imo impossibile foret, ad haec 
remotiora loca, cum suis victualibus venire, ideo illi comitatus 
Ultradanubiani pro iis castris reservabuntur quae forte ad eas 
regni partes metabuntur. Quibus iidem comitatus quantuin 
tieri poterit semper providebunt de victualibus. Precium vero 
ipsorum semper diligenter et certo solvatur. Yectores praete-
rea uon detineantur, et curribus et iumentis non priventur, 
sed semper liberum eundi et redeundi passum habeant. Item 
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íl solutione tricesiinaruin et teloneorum exempti liabeantur, 
alioquin timenduin est, ne ipsa victualia deficiant. 
Ubi et hoc consideranduui haud immeritö occurrit, si 
Ultradanubiani comitatus vecturam victualiuin in castra non 
exercuerint, ne illa sufficienti commeatu destituantur, elabo-
randum itaque atque serio iisdeni comitatibus iniungeudum 
est, ut visa praesenti necessitate uuacuin reliquis victualia ad 
castra generalia convehaut. 
Ii qui secundum limitationem comitatus victualia in castra 
proterve et requisiti, ex suis bonis vehere non permiserint; 
in poena sextupli convincantur, toties quoties contumaces fue-
rint et nihilominus eadeni victualia in castra vehere cogantur. 
Hoc loco serio caveri debet, ne capitanei et continiarii 
more eorum solito villás militibus distribuant ac ad currum 
vel equorum administrationem colonos cogant, alioquin quod 
victualia in castra vehi non possint istud etiam causabit. 
Sua Mattas atque sua Ser tas eligat in consilio suo Hun-
garico tres annonae magistros Ilngaros, unum pro his regni 
partibus, alterum autem pro superiore Ungaria, qui sint adiu-
mento supremo annonae magistro. Pro quibus nominantur pro 
superiore Ungaria Caspar Warsady, pro partibus Cisdanubi-
anis Paulus Yizkeletv, vel alia sufíiciens et idonea persona, 
pro Ultradauubianis autem Stephanus Chemety, quibus de 
couveniente et iusto salario provideatur. 
Si vero exercitum a Danubio remotius recedere contiu-
gat, extunc pro vectura ofterunt a singulis ceutum portis tres 
currus cum quatuor equis, aut sex bobus admiuistrandos, ita 
ut modo supradicto vectoribus securum iter pateat ac pro laboré 
in singulos dies denarios centum ungaricos accipiant, de Iiis 
tarnen vectiirarum subministrationibus comitatus tempestive 
admoneantur et hac quidem in parte sua Serenitas omnino 
confidit, status et ordines non solummodo tres currus absque 
defectu, verum etiam necessitate ingruente maiorem et curruum 
numerum subministraturos esse. 
Ad insurrectionem tam generalem, quam particularem 
quod attinet, cum de ipsorum statuum et ordinum potissimum 
vita, patria atque fortunis, utpote praesenti periculo vicinorum 
agatur, non dubitat sua Serbas quin bis omnibus recte conside-
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ratis, quo ad insurrectionem particularem praestandaiu, si non 
benignae suae Mattis postulationi in propositionis libello ex-
pressae status et ordines locuiu dare velint, providéi miit saltem 
durante etiamnun aperto hoc bello Turcico,ut numerus ille quem 
a singulis sex portis obtuleruut et qui ad tria millia hominum 
vix excedit. iu duplum augeatur. renoveturque hoc loci articu-
lus 20. anni 98. quomodo nimirum in generali insurrectione 
procedendum sit, de verbo ad verbum addita cautione ordinaria, 
quod nempe praesens statuum de generali insurrectione annu-
entia inusum ullo unquam tempore veniat, sed ea pro praesenti 
tan tum vice et- anno facta esse intelligatur. 
De iis. qui contra publicas regni constitutiones interdum 
alia domi in comitatibus decernere satagunt. renovatur arti-
culus quadragesimus sextus anni nonagesimi septimi. 
Ut confinia non periclitentur et militibus de solutioue 
satisfiat, sua equidem Serenitas necessarium omnino existiniat, 
ut contiuiorum conveniens semper ratio habeatur ac sua qui-
dem Mattas caesarea regiaque, necnon sua quoque S e r t a s 
de eodem quam primum clementer providebunt. 
Quod concernit exactionem rationum restantiarum proven-
tuum ac contributionum regni praeteritorum annorum, ea quia 
partim propter expeditiones bellicas, partim autem etiam alia 
impedimenta anno elapso peragi non potuit, statutum est, ut 
praeter aliquám dilationem, a fine nimirum huius diaetae ad 
nonam usque diem mensis Maii proxime veuturi computando, 
ad effectum deducatur ac per comissarios ad id superiori anno 
denominatos iuxta praeteritorum annorum constitutiones ab 
omnibus perceptoribus et cameris sufficiens eiusmodi contri-
butionum ratio cxigatur. Ita etiam servitores et officiales fisci 
teneantur rationem reddere camerae, quorum si qui mortui 
esseut, idem teneantur facere haeredes quoque eorum et fiat 
exactio rationum in locis proxima diaeta in modernis articulis 
deuominatis. et poena in eos sancita, qui rationem reddere 
nollent. 
Inquisitio etiam non intertentionis militis anno superiori 
ex quinquaginta denariis per dominos terrestres oblatis, ut per 
dominos generales capitaneos peragatur, iustum est. Et qui 
militem non intertenuerunt, puniantur eo modo, quo idem 
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íirtieulis publicarum constitutionum anni 96. et 95. declara-
tum est. 
Renovautur hoc loco articuli annorum praeteritorum de 
poena eorum, qui duplicia aut triplicia stipendia accipere cou-
sveverunt. 
Vectura bombardarum, tormeutorum et aliarum muniti-
oiiuiu bellicarum, cum ex antiqua consuetudine et iure legi-
busque regni oneri liberarum civitatum incumbat, ideo eae-
dem civitates, quantum pro viribus et facultatibus ipsorum 
poterunt, eam praestare non negligent et si quis in iis defectum 
ob inmentorum penuriam compertus fuerit, eum sua Mattas 
ex vicinioribus suis regnis, ubi et plures et fortiores equi habe-
antur, uti liactenus semper factum est, refundet, Cum vero 
solae civitates liberae ad haue vecturam bombardarum minimé 
sufiieient, maximé si in multos trahatur dies iterque longius 
futurum sit, idcirco status et ordines regni pro posse suo ela-
borabunt, ut liberis civitatibus necessitate sic postulante, ve-
ctura bombardarum et munitionum bellicarum succurratur. 
Ad reparationem coníiniorum et pecunia restantiarum 
et birsagia con ver tant ur, piacet suae Ser^ , quae ut auetiori et 
meliori modo promoveantur, pro lioc anno de singulis portis 
sex dierum labores status et ordines decernunt, in quantum 
per bellum fieri poterit, fiet autem iusta comitatuum distribu-
tio et ne compellantur ad plures labores, praesertim vero Castri-
ferrei et Zaladiensis labores, iuxta priorum annorum consti-
tutiones ad reparationem Canisiensem convertantur. 
E t bic quoque sua S e r t a s fideles status atque ordines 
regni benigne monendos voluit, ut sub iisdem sex dierum labo-
ribus non manuales solurn labores, verum etiam ii, qui per 
iumenta equos et currus pro adducendis lignis et aliis ad 
reaedificationem et reparationem coníiniorum necessariis rebus 
ac materialibus perfiei debent, intelligantur atque conpre-
hendantur. 
De sale nitro renovantur articuli proximorum annorum 
superinde sanciti. 
Ut viae quamprimum reparentur, necessarium est. Cu-
rent ergo vicecomites, ut sine mora ab omnibus reficiantur, 
tam in Hungaria quam Sclavonia. Qui si negligentes reperti 
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fuerint supremus comes aut eo non existente, supremus capi-
taneus duplicatam poenam hoc est viginti quatuor űorenos a 
viceeomitibus etiam per eorum oblationem exigat. 
Quod ad gravamina statuum cameralia spectat, cum ple-
raque eorum a suae Mattis Caes. regiaeque benigna resoluti-
one, necnon ulteriore hineinde informatione dependeant, sua 
S e r t a s elaboratura est apud suum Mattem, ut hac in parte regni-
colarum desiderio, quo ad uspiam fieri poterit, satisfiat, nec 
intermittet sua Sertas; quin habita suae Mattis benigna reso-
lutione et status et regnicölas, eos praesertim quorum interest, 
de eadem quantocitius edoceat. 
Item, "quia quinque civitates superioris Hungáriáé in eo 
conqueruntur, quod Poloni contra veteres regni constitutiones 
antiqua depositionuni loca transeuutes varias merces et vina 
pro eorum libitu emunt atque ex regno evehunt. idcirco statú-
tum est, ut antiqua depositionum loca observentur. 
Status et ordines graviter in eo conqueruntur quod de 
propriis allodiaturis ipsorum quando ex regno educuntur, tum 
etiam de rebus quae pro domestico usu invehuntur, tricesimae 
exiguntur, statutum itaque est, quod in hoc negotio articulus 
25. constitutionum 74. superinde editus observetur, hac addita 
cautela, ut si status atque ordines ultra domesticos usus, quid 
introducant et deinde privati commodi gratia venum exponant, 
vei alias distrahant, illud omne fisco cedat, similitér etiam res 
ex regno educendae, nisi doceatur eas ex propriis allodiaturis 
esse, itidem confiscentur. 
Ad supplicationem comitatus Thuroz et ceterorum eius-
dem vicinorum comitatuum quod attinet, sua Serenitas com-
pendiosiorem viam atque modum etiamnum haud videt, quam 
ut restauratio conventus beatissimae virginis Mariae et reser-
vatorii eiusdem ibidem erigendi, sub iisdem conditionibus a 
patribus societatis Jhesu propositis et a comitatibus accep-
tatis fiat. 
Item quia inter cetera peccata et enormia facinora, quae 
in hoc regno Hungáriáé ac etiam in Sclavonia vigent, illud 
etiam non postremum est, quod sunt nonnulli, qui divini prae-
cepti ac honestatis immemores, vei plures quam unam uxorem 
ducunt vei autem ut libidini suae serviant et indulgeant reli-
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cta aut interempta prima, alteram super inducunt ac interdum 
etiam proximo sanguiue iunctas in matrimonium sibi accipi-
unt: ut sunt Emericus Maiteny, Emerieus Paty, Tudor Dely, 
Joannes Holossy, Petrus Pellerdy et similes, similiter etiam 
uxores eorum; deiude etiam alii publici malefactores plurimi 
sunt, qui vel ipsas vias observantes, vel autem domos invadentes 
latrocinia atque homicidia exercent. Ideo statutum est, ut con-
stitutiones anni quadragesimi octavi de buiusmodi publicis 
malefactoribus statuti observentur ac si domini terrestres per 
supremos comites et vicecomites requisiti, eos debito modo punire 
noluerint, tunc tam in bonis suae Mattis quam etiam quorum-
cunque dominorum praelatorum baronumque et nobilium (etiam 
si nobiles fuerint) per eosdem supremos comites et vicecomites 
capi et iudicari atque puniri possint. Personae autem supra 
denominatae statim capiantur et iure convictae puniantur. 
Et quia contra capitaneum Filekiensem Franciscum Re-
dey a comitatibus multae et graves querelae factae sunt, 
signanter autem a Casparo Balogh, qui ex propria domo per 
ipsum Redey evulsus et crudeliter tractatus esse dicitur, simi-
liter quod contra publicas regni constitutiones liberos Haydo-
nes aluisset et nunc etiam aleret, ipsamque plebem et nobiles 
diversis violentiis afficeret. Ideo sua Mattas dictum Francis-
cum Redey iuxta continentias publicarum constitutionum serio 
et severe puniet. 
Hoc loco conqueritur Joannes Rayky vicecomes corui-
tatus Mosoniensis, quomodo proximis temporibus, cum ipse 
quosdam malefactores ex officio suo vicecomitis detinuisset, 
ut eos secundum iura regni puniret, extunc Joannes et Osval-
dus Sibryk, nescitur unde moti, in ipsum vicecomitem cum 
ipsorum complicibus irruissent, eumque aliquot vulneribus 
affecissent. Quare statutum est, ut, quia in eo Mosoniensi comi-
tatu specialis comes modo non habetur, liaec per domi-
num supremum capitaneum regni praeter moram revideatur 
ct servatis de iure servandis praescriptae personae si reae com-
]>erti fueriut, contradictione, inhibitione, repulsione, et aliis 
quibusvis iuridicis remediis non obstantibus, puniantur. 
Item sunt nonnulli, ut sunt haeredes quondam Georgii 
Geletfv ac alii plerique, qui in eo conqueruntur, quod licet eis 
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in ipsorum causis iustitia administratur ac more solito super 
obtentis causis sententias recipiunt, attamen executiones talium 
sententiarum vei non subsequuntur. iis, quorum esset eiusmodi 
sententias exequendi officium renuentibus, vei autem post 
execiitionem ipsarum sententiarum, ne pars triumpháns voti 
compos reddatur, a potentioribus iterum omnibus artibus tota 
causa involvitur. Quare statutum est. ut sua Mattas eiusmodi 
iustis causis benigne faveat et in eos, qui ipsas executiones tur-
bare aut negligere comperiuntur, debito modo animadvertat 
et committat supremo comiti comitatus Saaros, ut praedictam 
sententiam familiae Geletfv exequatur. quo non sufficiente 
generalis capitaneus sit ei auxilio. 
Comitatus Tbornensis in eo supplicat suae Matti, ut 
iuxta contenta articuli quinquagesimi octavi anni nonagesimi 
sexti coutroversia ea, quae eis est cum domino Francisco Dersffy 
ratione quarundam exactionum, quas ipse dominus Dersffy 
iis impouit, per idoneos commissarios revideatur atque deci-
datur id, quod non minus suae Serenitati curae erit. 
De liberarum civitatum signanter Cassoviensis, Bart-
uensis, et Zagrabiensis libertatibus ex parte non solvendarum 
tricesimarum ac aliarum antiquarum immunitatum petita est 
ac expectatur etiamnuni superinde informatio, qua kabita sua 
Mattas caesarea atque regia vei sua Sereuitas id quod iuri 
atque aequitati consentaneum erit, quamprimum resolvet. 
De nobiíibus praedialibus et colonis arcbiepiscopatus 
Strigoniensis ut iuxta antiqua eorum privilegia exactione tri-
butorum et teloniorum per totum regnum nusquam impedian-
tur, renovatur articulus 59. pub. constit. regni 63. anni. 
Ad restitutionem capitulo Jauriensi in civitate illa soli-
tam residentiam et iurisdictionem quod attinet, secuta quidem 
est aliqua ex parte bactenus a sua Matte benigna resolutio. 
verum cum ab eadem etiam nonnulla haud exigui momenti 
negotia dependeant, sua Sereuitas resolutionem illám suae Mat-
tis reverendissimo domino episcopo et capitulo quamprimum 
aperiet. 
Optasset quidem sua Serenitas ac etiamnuni optaret, ut 
diíferentia, quae ratione decimarum inter comitatum Trinchi-
\ 
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niensem et revmum dominum episcopum Nitriensem suborta est, 
transaetione atque determinatione remittet. 
Item renovantur etiam articuli annorum praeteritorum 
super rectificatione metarum huius regni Hungáriáé et vicino-
rum regnorum atque provinciarum. Pro rectificatione Poloni-
carum metarum nominantur reverendissimus dominus Petrus 
Radovich, episcopus Yaciensis aut Nitriensis, magcus domi-
nus Stepbanus Iliesliazi', magcus dominus Greorgius Thurzo 
et dominus Andreas Ostrosicb, sive Andreas Justh, qui loco 
absentum alios idoneos eligendi habeant potestatem et simul 
revideant iuris ordine violentiam, et detentionem, quae nunciis 
comitatus Tbrencbiniensis per Komorovium illata est. Adsit 
autem ubique director causarum suae Mattis nomine fisci. 
Ut usus novi et reformati calendarii per omnes regni-
colas observetur, veteris autem aboleatur, necessarium est, cum 
autem usum novi calendarii potissimum a quibusdam conci-
onatoribus damnari et interdici existimatur, ideo decretum est, 
ut si qui tales concionatores publicae constitutioni bac de re 
sancitae sese opponentes reperti fuerint, ii proventus suos 
ecclesiasticos statini et de facto amittant. Civitates autem et 
domini terrestres, ac si qui similiter eidem publico statuto 
opponere ausi fuerint, ac vetus calendarium imprimi causasse, 
illoque usi fuisse comperti fuerint, puniat et mulctabit eos sua 
Mattas in mille florenis toties, quoties contumaces fuerint. 
Quod concernit iudiciorum celebrationem et iustitiae 
administrationem, quia sua Mattas caesarea atque regia illa 
continuanda benigne praecipit, ideo causae transmissionum 
et extraordinariae quoque in omnibus diaetis revideantur. Octa-
vae tarnen et iudicia in comitatibus ac in foris spiritualibus 
i ntérim, donec in castris miles fuerit, cessent. Idem fiat et 
observetur etiam in Sclavonia, solutis autem castris, si com-
modum fuerit, celebrentur ubique iudiciae solitis terminis. 
Praeterea quod sua Serenitas postulationem statuum 
ex parte restitutionis castri et oppidi Papa magco domino 
Stepbano Teoreok, necnon AVason Joanni Horwatb sibi com-
mendatum bábuit, maximas agunt et liabent gratias et petunt 
denuo bumiliter, dignetur hoc negotium ita apud suam Mat-
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tem promovere, ut sentiant lianc ipsorum iuterecssionem ali-
cuius ponderis fuisse. 
Ea sunt spectabilis et magci doinini Pallffy praeter fanii-
liae nobilitatem et vetustateni ac egregia in inclytam Austriae 
domum pátriám ac ipsam denique rempublicam christiauam 
merita, necnon beroica fidelia atque utilia obsequia tam pacis 
quam belli tempore indefesso semper iudicio praestita, quaeque 
adbuc indies praestat, ut commodis, bonoribus atque emolu-
mentis suis sua Ser tas ipsamet quoque rectissime semper consul-
tum cupiat, eoque nomine singulari ipsum quoque clementiae 
affectione prosequatur. Idcirco non intermittet sua Ser tas , quin 
eam. quam fideles status atque ordines regni sub bac prae-
senti diéta pro eodem domiuo Pálffy ratioue perpetuationis 
arcis et bonorum Posoniensium pro liaeredibus eius maseulis, 
vel arcibus et bonis Sejti Georgii et Bozin motu proprio inter-
posuere, intercessionem suae Matti caesareae regiaeque cum 
reliquis articulis quamprimum transmittat, suasque hoc loci 
partes et favorem debito modo interponat, nec dubitat sua 
Ser tas Mattem suam condignam benignamque ac eam quidem 
semper rationem atque considerationem habitaturam esse, 
quam rarae ipsius virtutes et conditiones necnon praeclara 
quoque merita merentur. 
Id quod sua Se r t as nomine ac loco suae Mattis Caes. 
regiaeque pro conclusione praesentis dietae fidelibus regni sta-
tibus atque ordinibus benigne significandum duxit, sibi plane 
confidens status et ordines huic suae Ser t i s benignae declara-
tioni pro conditione temporum liaud gravatiin acquieturos, 
iisdem quod reliquum est, omnia benevolentiae optimaeque 
propensionis atque affectionis studia prompto semper animo 
deferendo. 
(Egykorú hivat, példány a bécsi udv. kam. ltárban.) 
XIY. 
1599. Április 1. 
Mátyás végső jelentése a királyhoz a magyar országgyűlésről. 
In tergo: Der röm. Kaiserlichen auch zu Hungern . . . 
Königlichen Maiestät stb. 
Allerdurchleuehtigister Grossmechtigister etc. 
Magyar Országgyűlési Emlékük. IX. 2 0 
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Am drei und zwaiuzigisten Mártii habe E. K. M. und 
Liebden ich gehorsamb brüderlichen berichtet, was mir die hun-
gerische Landstend auf die ihnen angehendigte .Proposition 
für ein Antwort gegeben und was ich darauf in Namen E. K. 
M. repliciert habe. Nun bette ich mich wohl versehen, es soll-
ten und wurden sie, die hungerischen Landstende mit gedach-
ter meiner Replica und der ihnen ad partem angehendigten 
Resolution ihrer eingewendteu Privat uucl Particular grava-
minum für diess mahl zufriden gewesen sein, und den Land-
tag darauf geschlossen haben, sie haben mir aber denn sieben 
und zwainzigisten hernach durch einen Aufschluss sub N° 1. 
ihre vernere Erclärnng zukommen lassen, die habe ich alsbal-
den mit denen mir zugeordneten Rathen, wie auch absonder-
lichen mit der Hof- und hungerischen Kammer und dann dem 
Kriegsrath in Beratschlagung genommen, und ihnen darauf 
zu meinem Scliluss eine solche Antwort oder Replica gegeben, 
dass ich einmahl verhofft, sie wurden, nach Gelegenheit der 
Sachen jetziger Zeit und Leüfe, auch ihrem ad partem besche-
chenen Selbserbieten nach, darmit allerdings wohl content 
und zufrieden sein, und also dem Landtag ein Ende, machen, 
wie E .K. M. N° 2. genedigist zu sechen. Es hat sich aber wider 
Verhoffen zugetragen, dass sie, diese meine Antwort, so wohl 
als die vorigen fast durchaus und in allen Puncten difficul-
tiert, und sich darunter so ungeduldig und widerwärtig erzaigt, 
dass sie zu dem Schluss gar nicht zu bringen sondern ihre 
vorige Schrüft zu ihrer Conelusiön angegeben haben. Wie wir 
nun miteinander in denselben Contract stehen, haben die hun-
gerischen Räthe mir durch den Balffy soviel andeuten lassen, 
sie hielten zu Befürderung der Sachen für das rathsambist, 
dass diejenigen Artikl, so ihnen mehrerstheils bedenklichen 
und beschwerlichen fürkämen, ausser weitern Schrüftwechslung 
durch die mir zugeordnete Räthe, und ihrer der Stende Aus-
schuss persönliche und mündliche Unterhandlung auf mein 
ferrere Ratification accomodiert und vergliechen wurden. Ob 
ich nun wohl dessen anfenglich Bedenken gehabt, weillen es 
von ihnen, den hungerischen Stenden gleichsamb in ein Conse-
quenz. Gebrauch, Gewonheit und Gerechtigkeit gezogen, und 
alle Jahr und Landtage dahin gerichtet und dirigiert werden 
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will, als müesste man sich eben mit ihnen ihres Gefallens in 
allen Artikln vergleichen, und als wann der Lantagsschluss 
bei ihnen und gar nicht bei E. K. M. oder mir von E. M. wegen 
stünde; jedoch weillen die heilige Zeit und Wochen nunmehr 
an der Hand, die Landstend selbst auch, des lengern Verzugs 
etwas mied und ungeduldig, zumalu bei dieser überaus theureu 
Zehrung, und sonderlichen die Bischöfen und Prelaten auch 
wegen der heiligen Osterzeit jeder seiner Devotion nach, von 
Landtag sich ledig zu machen, und nach Haus zu /verreisen, 
den Schluss stark gesucht: als habe ich mir lestlichen diesen 
Weg auch gefallen lassen, und sein also die zugeordnete Hof-
kammer und Kriegsrathe mit der Stände Ausschuss in des 
Locumtenente Behausung zusamben kommen, und fast einen 
ganzen Tag miteinander zugebracht, bis dass sie sich eines 
und andern Artikls halber miteinander vergliechen haben, 
und da ich änderst nicht vermeint, allein die Stende wurden 
mit derselben Vergleichung, wie sie beiderseits darauf verblie-
ben allerdings contento und zufrieden sein, wie sie dann auch 
mit derselben Intention also von einander geschieden ; so haben 
doch sie, die Stände oder ihre Ausschuss, die vergliechen Artikl 
erst des andern Tags wiederumb der Communitet fürgetragen, 
alda sie etlicher unterschiedlicher Puncten, und sonderlichen 
des Artikls de decimis et eorundem differentiis wegen, starke 
disputa difficultates moviert und erregt, und haben sich die 
Geistlichen und Weltlichen, sonderlichen aber der Bischof von 
Neitra, als der diess Disputát- am ersteu moviert und aufge-
bracht, dieses Artikls halber gar nicht vergleichen können. 
Lestlichen aber und erst gestern spat haben sie untereinander 
der Sachen einen solchen Aufschlag gegeben, wie E. K. M. 
in der letstern Sclirüft sub X" 3. bald zu Ende vernehmen wer-
den. Der Bischof von Neitra hat wohl stark darwider protestiert 
mit Anzug, dass derselbe Artikl, da er also und bei diesem 
Schluss verbleiben solle, nicht allein ihme an seinen wohler-
laugten Rechten verhinderlichen, sondern auch dem ganzen 
geistlichen Stand zum höchsten praeiudicierlich sein werde • 
weillen mich aber entgegen der Locumtenens und andere Geist-
lichen berichtet, dass er auf diesen 'Weg, wie erst gestellt sine 
praeiudicio et ad pacatiora tempóra oder bis auf E.K. M. weitere 
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genedigiste Resolution wolil verbleiben möge, so babe icli mei-
nes tbeils darwider auch kein Bedenken, sondern habe ihne 
also mit einkommen lassen. Es stehet aber zu E. K. M. gene-
(ligisten Wohlgefallen, ob sie denselben Artikl de decimis in 
der confirmation diess mit anhangen und inseriern lassen 
wollen, da sie nämblichen setzen ad pacatiora tempóra vei ad 
ulteriorem resolutionem nostram reiicitur. Dann der Episcopus 
Nitriensis will die pacatiora tempóra in infinitum hinaus verste-
hen, und dass es ihne zum högsten preiudicierlich und beschwer-
lich sein wolle, mit seinem Rechten also gesperrt zu sein, und 
haben E. K. M. dessen um soviel desto mehr Ursach, weillen 
ihr aignen Interesse dabei begriffen, und wann es heut oder 
morgen zu Yacierung eines oder des andern Bisthumbs kom-
men sollte, wie es mehrmahlen beschiecht, E. K. M. alle pro-
veutus episcopales für sich behalten und die Zehent ihrem 
Gefallen [nach] arendiern und steigern mechten. 
In den übrigen Artikln finde ich nicht sondere Difficultä-
ten, und mechte dieselb also in die Confirmation, wie sie es 
dann stark begehrn, altem Gebrauch und Herkommen nach 
einverleibt werden. 
Ich habe mich äusserist bearbeitet, und darunter was 
nun mit tauglichen Persuasiones immer hat sein können, die 
Bewilligung, wo nicht gar die Proposition gemäss, doch etwo 
sonsten auf ein mehrers zu bringen, wie E. K. M. aus meinen 
Schriften zu sehen. Es het aber, über allen angewandten Yleiss 
durchaus nicht sein wollen, haben sich mit ihrer und der ihrigen 
Unvermögen continuiert Krieg und dann dass Sedes belli 
gleichsamb bei ihnen allein figiert seie, dass das Land und die 
Unterthonen, auch mit den immerwährenden Durchzügen und 
Einlossierungen des aus und inlendischen Kriegsvolks auch 
Umbstand des Rindviechs und in andere Weg mehr ganz und 
gar ruiniert und auf das eüsseriste verderbt seie und also mit der 
Umnüglichait entschuldiget und weillen ich je gesehen, dass 
bei ihnen für diesmal ein anders oder mehrers nicht zu erhal-
ten, als habe ich es auch endlichen wohl darbei müessen bewen-
den und beruehen lassen, und da sie allein dasjenige so sie 
zugesagt, effective und wie siclis gebührt prestiern und leisten 
werden, wie es ihnen dann in alleweg obliegt, so kann man 
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meines Erachtens für diesmahl darmit nach Gelegenheit des 
Sachen, und jetzigen Zeit mögen content und zufrieden sei n, und 
wird mau so nicht ein mehrers, doch verhoffentlicli nit weniger 
als vor einem Jahr dardurch erhalten haben, und habe ich also 
anheünt vormittag diesen Landtag mit den hungerischen Stän-
den im Namen Gottes geschlossen, und den übrigen Tag mit 
Erledigung allerlei hungerischen Partheisacheu zugebracht . 
Biu also entschlossen auf morgen meinen Weg wiederumb 
zurück auf Wien zu nehmen. 
Sie haben unter anderm gleich bald zum Ende einen 
Artikl mit eingebracht, in welchen sie sich beschwären dass 
verschienen Jahrs unter E. K. M conlirmation etliche Artikl 
ausgelassen worden, und haben sie zwar starke darauf getrun-
gen, dass derselbe mit und neben andern Artikln in die Con-
tirmation einverleibt werden mechten; weillen derselbe aber 
E. K. M. an ihrer Authoritet nicht wenig praeiudicierlicb, 
mir nicht wenig verkleinerlich, und ihnen entgegen viel dar-
durch eingeraumbt. als sollte E. K. M. nicht bevor stehen und 
frei sein, einen oder mehr Artikl nach Gelegenheit der Sachen 
zu veröndern, oder bis auf weittere und mehrere Consultation 
uud Information gar auszulassen; als habe ich denselben auch 
für diess mahl nicht einkommen lassen wollen. 
Und weillen sie diese Artikl alle, deren wir mit einander 
unter jetzigem Landtag verglichen, alten Gebrauch nach zu 
confirmiern gehorsambist bitten und begehrn, ich ihnen auch 
darbei alle gute Befürderung zu tliun mich anerboten, so werde 
E. K. M. verhoffentlich darbei weiter auch kein Bedenken 
haben, sondern die Confirmation umb soviel desto eher beför-
dern, damit alsdann das schon ziemblich spat im Jahr die 
Kriegspreparation und Notdurften mögen zeitlichen in das 
Werk gerichtet werden. 
Welches allen E. K. M. und L. ich hieinit zu dero gene-
digistem Wissen und Nachrichtung geliorsamb-brüderlichen 
erindern wollen etc. Datum Prespurg den ersten Tag Április 
Anno etc. Neun und Neunzig 
E. R. K. M. u. L. gehorsamer Bruder 
Matthias. 
(Eredeti a bécsi udv. kamarai ltárban.) 
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XV. 
1599. Márczius 14. 
A kath. főpapság tiltakozása a nyitrai püspöki tizedek ügyében. 
A tergo: Ad serenissimum principem et dominum no-
strum clementissimum dominum arcbiducein Mattbiam el. 
Strigoniensis ceterorumque praelatorum et ordinum status 
ecclesiastici supplicatio, reclamatio et protestatio. 
Más kéz: Dominis consiliariis Hungaris pro consilio et 
voto 16. Mártii anno 1599. 
Serenissime princeps et domine domine clementissiine. 
Orationum et fidelium servitiorum nostrorum in gratiam 
Vrae Serenitatis bumilem commendationem. Inter ceteros arti-
culos besterno die Vrae Sérti exbibitos est unus, quo status 
secularis quendam articulum anni 1563. in ordine septuagesi-
iiium secundum ratione decimarum tum temporis editum per 
sacram caes. regiamque Mattem dominum nostrum elemi"«111 
renovari et coníirmari petit. Cui nos praelati et alii status 
ecclesiastici ordines salva conscientia iuribusque canonicis. ad 
quorum conservationem tempore consecrationis nostrae solen-
niter iuravimus, consentire neutiquam potuimus, nec voluimus : 
imo eis reclamavimus et reclamamus etiam modo coram Vra 
Serte. Facit enim boc status secularis eo procul dubio fine, ut 
obtenta suae Mattis illius articuli renovatione vel confirma-
tione, nova tandem eiusdem articuli qualemcunque interpre-
tatione pro suo placito, in praeiudicium nostrum et ecclesia-
rum adveniat. Tentavit etiam alias status secularis regnantibus 
olim dominis imperatoribus et regibus nostris clementissimis 
(gloriosae recordationis) Vrae S é r t i s progenitoribus et in prae-
iudicium status ecclesiastici immunitatumque ecclesiarum arti-
culos pro suo arbitratu formatos a suis Mattil)us coníirmari 
petivit, verum reclamantibus praelatis et ceteris status eccle-
siastici ordinibus, nunquam voti compos effici potuit; conside-
rarunt enim suae Mattes sapienter concesso uno quovis in 
praeiudicium ecclesiae articulo, plures pedetentim boc praeser-
tim fluctuantis religionis statu seculares ipsos postulaturos. 
Palam est omnibus, leges in Huugaria ab initio regiminis, 
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sicut in aliis quoque regnis nunquam ad unius partis instan-
tiam conditas vei coníirmatas, sed accedente omnium statuum 
et oi'dinum unanimi consensu a dominis quondam regibus 
sancitas atque roboratas extitisse atque ad haec usque tem-
póra inviolabiliter semper observata est, non videtur itaque 
dignum esse, ut nunc contra omnium temporum receptam et 
usitatam consuetudinem. solius secularis status arbitrio aliquae 
leges, praesertim in praeiudiciuin antiquarum libertatum et 
privilegiorum ecclesiarum, in coutemptumque generalium con-
ciliorum fiant, aut approbentur. Imperatores siquidem et reges 
christiani non solum non permiserunt hactenus contra eccle-
siasticas immunitates ullas leges, aut ulla statuta publicari, 
sed potius in constitutionibus quoque, quas ipsi condebant, 
primas partes iis, quae glóriám uominis divini, christianae 
religionis augmentum, ecclesiarum ac status ecclesiastici hono-
rem coneernunt, tribuerunt. Quod omnibus, qui vei imperiales 
constitutiones, vei sanctissimorum Stephani et Ladislai, alio-
rumque Hungáriáé regum decreta legunt, facile constare 
potest. Extat titulus unus etiam in prologo Tripartiti decreti 
regni Hungáriáé de hac quaestione, utrum valeat statutum 
contra ins canonicum cum hac determinatione, quod si statu-
tum sit contra, libertatem ecclesiarum diuturnam, vel privilegia 
eis concessa,non valet.Extat etconstitutio novaPriderici secundi 
Romauorum imperatoris, in qua huiusmodi statuta et prohiben-
tur et irrita pronunciantur. Ita enim habet illa constitutio, Fri-
lle ricus Romanorum imperátor semper augustus: Hac edictali 
lege irritamus et irrita uunciamus omnia statuta et consuetudi-
nes, quae civitates, vel loca. potestates, consules, vel quaecunque 
aliae personae contra libertatem ecclesiae vel ecclesiasticas 
personas exercere, vel servare adversus canonicas vel imperia-
les sanctiones praesumpserint et eadem capitularibus suis 
mandamus infra duos menses post huius publicationem decreti 
penitus aboleri. Et si de cetero similia attentaverint, ipso iure 
decrevimus esse nulla et eos sua iurisdictione privatos superior1 
protinus applicanda, necnon locum. ubi deinceps talia prae-
sumpta fuerint, banno mille marcarum praecipimus subiacere. 
Potestates et consules, rectores, statutarii et scriptores dicto-
rum statutorum, necnon et consiliarii locorum ipsorum, qui 
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secundum statuta vei consvetudiues menioratas iudicaverint, 
siut extuuc ipso iure infames, quoruin sententias et alios actus 
illegitinios praecipimus aliquatenus nou teuere etc. Neque liaec 
eam ob rem per uos in medium allegantur, quasi diffidamus, 
ne forte Yra Ser t as vel sua Mattas in derogamen ecclesiarum 
liuic articulo assentiatur, confidimus enim bumiliter Mattes 
Vras pro solita et [in] ecclesias dei et personas ecclesiasticas 
pietate et dementia piis maiorum suorum vestigiis inbaerendo 
non passuras, ut quod mmquam antea sub dominis quondam 
imperatoribus et regibus licuit, nunc demum tempore felicis 
regiminis pientissimi Rudolph! secundi liceat statui seculari 
in praeiudiciuin ecclesiarum, aut personarum ecclesiasticarum 
adversus canonicas, imperiales, et huius regni sanctiones sta-
tutum condere, aut quovis modo innovare. Considerandum non 
abs re occurrit, regnura hoc ex duobus constare statibus, eccle-
siastico videlicet et seculari. Hoc casu secularis coutra eccle-
siasticum actoris induit partes. Quomodo itaque idern et actor 
et legislator in favorem suae causae possit esse, sapientissimo 
Seibis Yrae iudicio ponderandum relinquimus. Supplicantes 
propterea Yrae Serti
 ? dignetur ab huiusmodi iniuriis ecclesiam 
dei vindicare et apud suam Mattem intercedere, ne patiatur 
quippiam contra libertates antiquas status ecclesiastici quovis-
modo innovari, quo nos quoque pro foelici suae Mattis regi-
mine et Yrae Ser t is florenti gubernatione solitas ad deum 
praeces pacatioribus animis fundere valeamus. Posonii sub 
generalibus regni comitiis die 14. Mártii anno domini 1599. 
Eiusdem Yrae S e r t i s 
humiles capellani et perpetui 
servitores 
El. Strigoniensis, ceterique 
praelati et ordines status 
ecclesiastici. 
(Eredeti az Országos levéltárban.) 
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XVI. 
Az 1599-ki országgyűlés törvénykönyve. 
Nos Rudolfus Secundus Diviua favente dementia, electus 
Romanorum Imperátor, semper augustus, ac Germaniae, Hun-
gáriáé, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, etc. rex, 
archidux Austriae, dux Burgundiáé, marchio Moraviae, comes 
Tyrolis et Goritiae etc. Memoriae commendamus tenore prae-
sentium significantes, quibus expedit universis, quod fideles 
nostri, domini praelati, barones, magnates, nobiles, caeterique 
status et ordines regni nostri Hungáriáé, et partium ei subiec-
tarum, in generali eorum conventu, pro festő conversionis beati 
Pauli Apostoli, boc est, vigesimo quinto die proximi praeteriti 
mensis Januarii, anno domini millesimo quingentesimo nona-
gesimo nono celebrato, in civitate nostra Posoniensi ex man-
dato nostro congregati, exhibuerunt et praesentaverunt nobis, 
medio Serenissimi Principis Matthiae, archiducis Austriae, etc. 
fratris nostri charissimi, qui scilicet nostro nomine dicto gene-
rali conventui praefuit, infraseriptos articulos, in eodem con-
ventu, commimibus ipsorum votis et suffragiis, parique, et una-
nimi consensu conclusos. Supplicantes nobis bumiliter, ut uui-
versos et singulos eos articulos, omuiaque et singula in eis 
contenta, ratos, gratos et accepta babentes, nostrumque regium 
consensum illis praebentes, autoritate nostra regia clementer 
acceptare, approbare, ratificare et confirmare, atque tam nos 
ipsi observare, quam per alios omnes quorum interest, obser-
vari facere dignaremur. Quorum quidem articulorum tenor 
talis est. 
Articuli dominorum. prealatorum, baronum, magnatum 
et nobilium, caeterorumque statuum et ordinum regni Hungá-
riáé, partiumque ei subiectarum in generali eorum conventu, 
pro festő Conversionis beati Pauli Apostoli, boc est, vigesimo 
quinto die mensis Januarii, anno domini millesimo quingen-
tesimo nonagesimo nono indicto posoniique celebrato, conclusi. 
Praefatio, in qua status et ordines regni, se bumiliter 
excusant quod pro defensione patriae suae tot calamitatibus 
obruti, multa hoc tempore praestare nequeant, nihilominus Ma-
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iestatis suae Caesareae beniguae postulatióni demisse obsequi 
cupientes, quae maximé poternnt, ea humiliter praestabuut. 
Articulus I . 
Quae Serenissimus Princeps ac dominus Matthias, archi-
dux Austriae etc. dominus noster clementissimus, statibus atque 
ordinibus huius regni Hungáriáé in propositionum Sacratiss. 
Caesareae Regiaeque Maiestatis, domini itidem nostri clemen-
iissiini libello, nomine suae Maiestatis exhibuit, ea status atque 
ordines humiliter intellexerunt, et in accuratissimam delibera-
tionem deduxerunt. Certo itaque sibi persuasum habere digne-
tur sua Maiestas, nihil magis statibus et ordinibus cordi sem-
per et íuissse, atque etiam nunc esse, quam ut labanti, ac extre-
mum plane exitium minanti patriae, inter tot et tantas tem-
porum iniurias, rerumque angustias, auxiliatrices manus eo 
alacrius et liberalius praebere possint, quod maioribus vicini-
oribusque quam alia regna remotiora, sint expositi periculis: 
sed cum in eas afflictissimae regni huius reliquiae inciderint 
calamitates, quas non enumerare modo, verum et scripto coin-
praehendere longum foret; ideo suae Maiestati mirum videri 
non debet, sibenignae suae Maiestatis postulationi, in omnibus 
hoc tempore morém gerere non possunt. Nihilominus quae ab 
eis, pro ipsorum summa tenuitate, et temporum perturbatissi-
morum necessitate, praestari poterunt, Sacrae Caesareae Maie-
stati obsequi humilime cupientes. his sequentibus Articulis una-
nimi voluntate exponunt. 
De militari insolentia coercenda, Maiestas sua Caesarea 
et eins Serenitas curam habebunt. 
Articulus II . 
Quod ad refrenationem militum attinet, de qua status 
et ordines vehementer et haud immerito conqueruntur, id tam 
Caesareae Regiaeque Maiestati. quam suae Serenitati sedulo 
curae erit, ut quantum unquam fieri poterit, omnis militum 
petulantia, tam intra quam extra praesidia, severa disciplina 
coerceatur, et in grassatores debito modo animadvertatur. Cu-
rari vero debebit, ut miles in praesidiis et in castris victualia 
pro iusto pretio ha beat. 
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De exterminandis liberis Haydouibus. et de fautorura et 
intertentorum eorum poena,. 
Articulus I I I . 
Ad extermiuaudos liberos Haydones, praecedeutium 
aunorum constitutionibus msistatur: Hoc addito, ut fautores 
et intertentores talium Haydonum, poena capitis per suam 
Maiestatem puniantur, ac in ferenda contra eos senteutia, ad 
instantiam partis laesae, procedat sua Maiestas. instar turba-
torum proveutuum regiorum. 
Militum per Germauos commissarios deducendorum iuso-
lentia. quomodo cavenda sit. 
Articulus I I I I . 
Pro cavendis militum iusolentiis deductioni militum sua 
Maiestas Caesarea atque Regia, idoueos Germauos commissa-
rios providere diguabitur. Quibus iu quolibet comitatu, ad requi-
sitiouem camerarum, iudex nobilium, aut alia idonea persona 
adiungetur. quibus camerae competens salarium ordinent 
atque dent. 
Ubi veuiens ac rediens exercitus condescendere debeat, 
et ubi non. 
Articulus V. 
In negotio deducendi, reducendi et bybernandi militem, 
Status et Ordines suae Maiestati humilime supplicant, digne-
tur talem modum observandum iubere, ut exercitus veniens 
et rediens in campo et castris condescendat, non autem in 
domibus magnatum. nobilium et ecclesiasticarum personarum, 
iuxta publicas constitutiones regni, superinde superioribus 
aunis sancitas, condescenclant. 
Subsidiorum duorum üorenorum Huugaricorum, de singu-
lis domibus pro conductione decem millium armatorum bonii-
num, in duobus terminis exigendum, oblatum. 
Articulus VI. 
Quantum ad subsidium praesentis anni, pro contiuua-
tione belli contra liostem suscepti, attinet; licet status et ordi-
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lies extreniam inilitis et auctioris etiam si fieri posset, inter-
tenendi necessitatem perspiciant nihilque magis ipsis cordi 
esset, quam hac in parte sibi, suaeque Maiestati, patriaeque 
perielitanti, módis omnihus succurrere; tamen oh eorum extre-
mam paupertatem, ita ut vcllent ac ipsa necessitas postularet, 
non possunt. XJt tamen pro viribus, imo etiam supra vires et 
facultates, hoc etiam anno patriae commodent; offerunt ad sex 
iutegros meuses, deceni millia hominum armatorum: in supe-
riori Hungaria duo millia equitum et totidem millia peditum: in 
Oisdanubianis partibus mille et noningentos equites et totidem 
pedites: in ultradanubianis, septingentos equites et totidem pedi-
tes : in Sclavonia ducentos equites et sexingentos pedites. Pro 
quorum conductione et intertentione, (salva et reservata pro 
sua Maiestate liberarum civitatum taxa) de singulis domibus 
colonicalibus et inquilinariis, de novo, propter combustas et 
per Thurcas ac Tartaros penitus desertas et desolatas, rectiíi-
candis, singulos binos florenos, quorum centum quinquaginta, 
colonus, qninquaginta autem dominus terrestris solvet, pro prima 
dimidietate, ad festum beati Greorgii Martvris, pro altera vero 
ad festum beati Joannis Baptistae, tam ex suae Maiestatis, 
quam etiam dominorum praelatorum, baronumque et aliorum 
statuum bonis, null is exeptis, praeter personam suae Maiesta-
tis et domini archiepiscopi Strigoniensis, qui iam antea mili-
tes continuo iutertenent, exigendos, ita ut ditior colonus pau-
periorem sublevet, et hac pecunia primo quoque tempore, per 
dominos supremos regni capitaneos Hungaros, equites et pedi-
tes Hungari conducantur, pro suae Maiestatis clementi discre-
tione: ipsa vero pecunia in quolibet comitatu, per idoneum 
perceptorem cuiuslibet comitatus, ad id ibidem eligendum exi-
gatur eaque fideliter et tempestive exacta, ad manus eorum 
asservatorum assignetur, qui paulo post speciíicabuntur, qui 
solutionis militum curam habeant. Perceptorum salarium, in 
minoribus comitatibus, sint in toto viginti quinque floreni, in 
maioribus quinquaginta, 
Ecclesiastici, nobiles unius sessionis et armales, aliaeque 
diversae personae similitér contribuant, iuxta praecedentium 
annorum Constitutiones. 
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Articulus VII. 
Quibus quidem duobus florenis accedet etiam taxa nobi-
lium armalium et unius sessionis, item libertinorum. praedia-
lium, sacerdotum, abbatum, contionatorum, capitulorumque 
colonos non habentium: item negotiatorum et quaestorum mer-
catorumque forensiurn ac caeterorum onmiurn, qui in articulo 
decimo, anni nonagesimi sexti. et decimo quinto, anni proxime 
elapsi nonagesimi octavi specificati sunt: Hoc declarato, ut 
nobiles unius sessionis. qui inquilinos in propriis fundis et 
curiis nobilitaribus babuerint, tales non ratione inquilinorum 
contribuant, sed ratione facultatum taxentur, ipsi tamen inqui-
lini nibilominus instar aliorum solvaut; haeque et supradicta 
taxatio per comitem, praesente vicecomite, peragatur, si comes 
praesens esse poterit, sin minus, unus vei alter praecipuus vir 
et commissarius, quem ad id ipse comes, cum consensu comi-
tatus elegerit atque transmiserit, illáin fideliter, similiter prae-
sente vicecomite perficiat, 
Praediales domini archiepiscopi Strigoniensis per quem 
taxandi. 
Articulus VIII . 
Praediales domini archiepiscopi Strigöniensis taxabunt 
palatini et vicecomites eorundem praedialium, in quantum non 
sunt annales, aut alibi sessionati nobiles non fuerint. 
Tredecim oppida Scepusiensia similiter aliquid con-
tribuant. 
Articulus IX. 
Debebunt etiam non immerito in hac maxima regni ne-
cessitate, tredecim oppida Scepusiensia aliquid in medium 
caeterorum regnicolarum conferre; siquidem in visceribus 
huius regni sunt atque habitent. 
De dica Sclavonica huius anni. 
Articulus X. 
In Sclavonia, praesenti anno de singulis domibus cen-
tum viginti quinque denarii contribuentur. 
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De auxiliis comitatuum Bihoriensis, Zolnok mediocris, 
Maramarossiensis et Krazna, quo nam converti, et milites illo-
rum quomodo lustrari debeant. 
Articulus XI . 
Comitatus Bihoriensis, Zolnok mediocris, Maramaross 
et Krazna, sua auxilia dabunt Yaradiuum, aut quo necessitas 
postulaverit, quorum auxiliis numerus militum decem millium 
suprascriptorum non parum excrescet. Qui quidem milites, 
quotiescunque necessarium visum fuerit, per Maiestatis suae 
-Oaesareae lustrationum magistros, praesentibus statuum (si 
voluerint) officialibus, lustrari poterunt, et vacantium loco, alii 
hello idonei et armis bene instructi, sive equites, sive pedites, 
surrog ari debebunt. 
Qualiter certa ratio erogationis pecuniae et numeri ser-
vientis inilitis possit haberi, deque statuum regni, circa ma-
turam oblatorum militum suorum conductionem, prompti-
tudine. 
Articulus XI I . 
Ut verő certa ratio habeatur erogationis pecuniae et, nu-
meri servientis militis, habeat sua Maiestas penes dominos 
supremos capitaneos continuo suas scribas campestres, qui 
advigilent. Dabunt autem status et ordines operám ut ex 
copiis, per eosdem intertenendis, ad ])rimam diem mensis Maii 
iam imminentis, mille quingeutös pedites, ac mille equites, reli-
quos verő ad primam Junii, in procinctu atque ordine habere, 
ac necessitate sic postulante, cum suae Maiestatis exercitu in 
campum educere possint. Qua, quidem in re, status et ordines 
regni sese tempori ac benigne Maiestatis suae Oaesareae, vel 
vero eins Serenitatis comissioni, accomodare debebunt. 
De poena eorum, qui publicae oblationi sese opposuerint 
et, exactionem de bonis suis fieri non permiserint. 
Articulus X I I I 
Quod si qui forte essent, qui premissae oblationi se oppo-
nere non vererentur, aut de bonis suis exactionem fieri non 
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permitterent; extunc in poena sextupli eonvincantur et pro-
cedatur contra eos iuxta constitutiones publicas proximorum 
annorum nonagesimi sexti et septimi. Si vem sint aliqui, qui 
comites, vel vicecomites, in exactione buiusmodi pecuniarum 
turbaturi essent, neque permitterent illas exigere, tales per 
suam Maiestatem ad proximam regni diaetam evocentur, et 
convicti, in poenam capitalem incidant, 
Coloni Turcis subiecfci quantum solvere debeant. 
Articulus XIV. 
Coloni Turcis subiecti solvent more solito dimidiumcon-
tributionis. 
A solutione subsidii et taxarum nemo plane sit exemptus. 
Articulus XV. 
Quod ad Bolutionem autem memorati subsidii ac taxa-
rum attinet, nemo nec camerarius ac tricesimator. nec viceba-
nus, nec viceprotbonotharius, vicecomes. nótárius, aut iudex no-
bilium, vel quispiam alius sit exemptus, sed subiaceant omnes 
buic oneri ferendo, instar aliorum. 
De reddendo salario ex praeteriti anni contributioue, 
per quoscunque reservato. 
Articulus XVI. 
Si qui vicecomites aut iudices nobilium et aliae perso-
nae, anno praeterito salarium ex ipsa contributioue sibi reser-
varunt, teneantur illud iterum reddere, gratis enim debuerunt 
servire, non praemio. 
Qui in susperiori Hungaria, contributionis huius militem 
conducere et qui nam in illis et aliis regni partibus, pecuniam 
exactam asservare erogareque. et de ipsorum salario danda-
que ratione. 
Articulus XVII . 
Quia autem in superiori Hungaria hoc tempore sua Ma-
iestas supremum capitaneum hungarum non habet; ideo in 
illis partibus, supradictum militem, proportione eius ditio-
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nis, magnifici domini Sigismundus Rákóczy et Sigismundus 
Forgach conducent. Pro asservanda vero aimotata pecnnia ac 
etiam eroganda, pro superiore Hungaria nominatur Nicolaus 
Zokoly, qui menstruatim pro salario liabebit solutionem octo 
equitum et insuper in toto quingentos florenos bungaricos. 
Pro partibus cisdanubianis nominatur, Tbomas Yizkelety aut 
Caspar Heolgy, qui similiter solutionem babebit in toto quin-
gentorum florenorum bungaricorum, ac insuper menstruatim 
octo equitum; pro ultradauubianis autem Ladislaus <Too de 
Ivazabaza, cuius salarium erit iu toto quadringenti floreni 
bungarici, et insuper menstruatim quiuque equites. Qui si 
forte induci ad inserviendum non possent, eliget loco eorum 
sua Maiestas aut sua Serenitas, cum dominis consiliariis alios 
idoneos, qui ipsam pecuniam exactam, ad nullos alios usus con-
vertant, quam tantum ad solutionem noviter conducendi militis, 
alioquin in rationibus non acceptabitur, qui in futura diaeta 
accepti et expensi, iuxta benignani Maiestatis suae Caesareae 
dispositionem, rationes dare teneantur. 
De stipendio militari superiorum annorum constitutio-
nes servandae. 
Articulus XVII I . 
Diminutio stipendii militaris, hoc tempore adliuc fer-
vente bello, lieri non potest, praesertim etiam propter milita-
rium personarum paucitatem: itaque censent status, superiori-
bus anni nonagesimi sexti constitutionibus insistendum esse, 
nimirum ut eques, tarn ratione stipendii, quam ratione currus, 
sex, pedes autem, tres florenos accipiat, sub poena ibidem sta-
tuta, tam ex parte plus accipientis quam etiam dantis. 
Miles Hungarus, iuramento aliquo praeter morém patriae 
non obstringendus. 
Articulus X I X , 
Neque autem militem bunc iuramento aliquo praeter 
morém et consvetudinem patriae obstringi posse iudicant. 
Habet enim miles bungaricus antiqua sua iura militaria; 
quibus, quamprimum militiae nomen dederit, et si quid deli-
querit, confestim ex praescripto iuris sui capitanei hungari, 
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cui iuxta articulos aunoruui superiorum subiectus esse et 
dependere debebit, poena condigna plectetur. 
De modo et ordine convectionis victualium iu castra et 
de paena eorum. qui victualia ex bonis suis, iuxta limitationem 
comitatus vehere non permiserint. et distributio villaruni in 
milites, praecavenda. 
Articulus XX. 
De convectione victualium ad generalia castra fienda, 
renovatur articulus superioris anni vigesimus tertius. Habeatur 
tarnen per dominos supremos regni capitaneos respectus et 
ratio remotiorum comitatuum. Praecium vero ipsorum victua-
lium semper diligenter et certo solvatur. Vectores praeterea 
non detineantur, aut curribus et iumentis non priventur, sed 
semper liberum eundi et redeundi passum habeant. Item a 
solutione tricesimarum et teloneorum exempti habeantur: 
alioquin verendum est, ne ipsa victualia deficiant. Ii vero qui 
secundum limitationem comitatus victualia in castra proterve 
et requisiti, ex bonis suis vehere non permiserint, in poena 
sextupli convincantur, toties quoties contumaces fuerint. Et 
nihilominus eadem victualia in castra vehere cogantur. Hoc 
loco serio caveri debet, ne capitanei et confiniarii, more eorum 
solito, villás müitibus distribuant, ac ad curruum vel equorum 
administrationem colonos cogant, alioquin ut victualia in castra 
vehi non possint, istud etiam causabit. 
De eligendis in consilio Hungarico tribus annonae ma-
gi stris hungaris. 
Articulus X X I . 
Sua Maiestas aut sua Serenitas, eligat in consilio suo hun-
garico, tres annonae magistros hungaros, unum pro Iiis cisda-
nübianis regni partibus, alterum autem pro superiae Hungaria, 
et tertium pro ultradanubianis partibus, qui sint adiumento 
supremo annonae magistro; pro quibus nominantur, pro supe-
riore Hungaria, Caspar Varasdy, pro partibus cisdanubianis, 
Paulus Wizkelethy, pro ultradanubianis autem Stephanus 
Chemethey, qui si forte induci ad serviendnm non possent, 
Magyar Országgyűlési Emlékek. IX. 2 1 
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eliget loco eorum sua Maiestas, aut sua Serenitas cum domi-
nis consiliariis, alios idoneos. 
Pro generali insurrectione, in casu magnae necessitatis, 
a singulis quatuor portis, unus pedes decretus. 
Articulus X X I I . 
Quod insurrectionem, tam generalem, quam particula-
rem, Status hactenus detrectare coacti sint, atque etiam nunc 
detrectare cogantur, rationes eae fuerunt, quae iam autea sae-
pius declaratae sunt. Ne tamen hoc iu parte quoque postula-
tione suae Maiestatis Status refragentur, si summa id postula-
verit necessitas, mitteilt a singulis quatuor portis, iuxta con-
numerationem et rectificationem portarum anni nonagesimi 
sexti, unum peditem pro uno duntaxat mense, ah ingressu ad 
castra computando, ultra oblatum superius militem. Nam 
etiamsi personaliter insurgere vellent, tamen quia flos militiae 
et pene omnes hello habiles, stipendia merebunt, neque domi 
nisi bello minus idonei remanebunt, hi etiamsi insurgerent, 
pariim vel nihil utilitatis inde pro bello emergeret; quod expe-
rientia iam edocuit. Si tamen contingát suam Maiestatem ipsam-
met per dei gratiam in castra proficisci, non ignorant Status, 
quid in eo casu antiquitus observatum sit, parati sunt se obedi-
enter antiquis regni decretis accommodare. 
Poena eorum, qui contra publicas regni constitutiones, 
in comitatibus alia decreverint. 
Articulus X X I I I . 
De iis, qui contra publicas regni constitutiones, interdum 
alia domi in comitatibus decernere satagunt, renovatur articu-
lus quadragesimus sextus, anni nonagesimi septimi. 
De modo exactionis rationum, de restantiis proventuum 
ac contributionum regni praeteritorum annorum. 
Articulum XXIY. 
Quod concernit exactionem rationum, restantiarum pro-
ventuum ac contributionum regni praetoritorum annorum: 
Ea. quia partim propter expeditiones belli cas, partim autem 
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etiam alia impeclimenta, anno elapso peragi nun potuit: Statú-
tum est, ut praeter aliquam dilationem, a fine nimirum huius 
dietae, ad nonum usque dieni mensis Maii, proxime venturi 
computando, ad effectum deducatur, ac per commissarios ad 
id superiori anno deuomiuatos, iuxta praeteritorum annorum 
constitutiones, ab omnibus perceptoribus et cameris, sufficiens 
eiusmodi contributionum ratio exigatur. Ita etiam servitores 
et officiales fisci, teneantur rationem reddere camerae, quorum 
si qui mortui essent, idem teneantur facere haeredes quoque 
eorum. Posonii autem aut Cassoviae, exactio rationis prae-
missae, fieri non potest; erunt enim tempore huiusmodi exac-
tionis, in comitatibus inquisitiones, super exhibendis regestis 
perceptorum, quae diutius differre taediosum et damno-
sum esset. 
Inquisitio de non intertentis militibus anno superiori, ex 
quinquaginta denariis, per dominos terrestres oblatis, insti-
tuenda, deque talium qui non intertenuerunt, poena. 
Articulus XXV. 
Inquisitio etiam non intertentiouis militis, anno superiore 
ex quinquaginta denariis per dominos terrestres oblatis, ut 
per dominos generales capitaneos peragatur, iustum est: Et 
qui militem non intertenuerunt, puniantur eo modo, quo id in 
articulis publicarum constitutionum anni nonagesimi sexti, et 
nonagesimi quinti, declaratum est. 
De poena eorum, qui duplicia aut triplicia stipendia 
acceperunt. 
Articulus X X V I . 
Renovantur hoc loco articuli annorum praeteritorum, de 
poena eorum, qui duplicia aut triplicia stipendia accipere con-
svererunt. 
Vectura bombardarum per quos fieri debeat. 
Articulus X X VII. 
Vectura bombardarum, tormentorum et aliarum muui-
tiouum bellicarum cum ex antiqua cousvetudine et iure, legi-
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busque regni, oneri liberarum civitatum incumbat; ideo eae-
dem civitates, quantum pro viribus et facultate ipsorum 
poterunt, eam praestare non negligent, et si quis defectus in 
iis, ob iumentorum penuriam, compertus fuerit. eum sua Ma-
iestas ex vicinioribus suis regnis, ubi et plures et fortiores equi 
babentur, refundere dignabitur. Coufidit tamen sua Maiestas 
Caesarea ac regia, quod fideles Status et Ordines regni, pro 
publico patriae suae bono, sicuti bactenus laudabiliter fecerunt, 
necessitate ita exigente, dictam vecturam pro posse ipsorum, 
prompte ac bénevole adiuturi et promöturi sint. 
Ad cónfiniorum reparationes, de singulis portis sex 
dierum labores pro hoc anno decreti. 
Articulus X X V I I I . 
Ad reparationes confiniorum, ut pecuniae restantiarum 
et birsagia convertantur, piacet statibus. Quae ut auctiori et 
meliori modo promoveantur, pro hoc anno. de singulis portis, 
sex dierum labores decernunt, in quantum per bellum fieri 
poterit, iuxta praeteritorum annorum constitutiones superinde 
sancitas, praestandos. Petunt tamen status, ut fiat iusta comi-
tatuum distributio et ne compellantur ad plures labores; prae-
sertim Castriferrei et Zaladiensis labores, iuxta priorum anno-
rum constitutiones, ad reparationem Canisiensem convertantur. 
De sale nitro. 
Articulus X X I X . 
De sale nitro renovantur articuli proximorum annorum 
superinde sanciti. 
De reparatione viarum, et de poena eam negligentium. 
Articulus X X X . 
Ut viae ubique quamprimum reparentur, necessarium 
est. Curent ergo vicecomites, ut sine mora ab omnibus reípa-
rentur, tam in Hungaria, quam in Sclavonia: Qiű si negligen-
tes reperti fuerint, supremus comes, aut eo non existente, supre-
mus capitaneus, duplicatam poenam, hoc est, viginti quatuor 
florenos a vicecomitibus, etiam per rerum ablationem, exigat. 
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Status regni liumiliter supplicant Maiestati suae Oae-
sareae, ut in causis bonorum nobilium et magnatum, veterem 
regni cons.vetudinem observare, bona Hungarica extraneis 11011 
conferre, iuraque certorum nobilium discuti, et nobilibus comi-
tatus Bibariensis ablata bona, restitni maudare dignetur. 
Articulus X X X I . 
Quod ad gravamina statuum cameralia spectat; suppli-
cant iterum atque iterum suae Maiestati et suae Serenitati liu-
milime, dignetur in causis bonorum, tani nobilium, quam etiam 
magnatum, veterem regni consvetudinem observari iubere, et 
decreta regni clementer manutenere: Quae continent, ne sua 
Maiestas, de suis regiis manibus, bona noviter decedentium, cui-
piam couferat, nec ullius bona sine iuris via auferri permittat, 
aut illa pro se reservet, sed benemeritis personis conferat, ac 
donatarii, si quibus bona quaepiarn per suam Maiestatem collata 
fuerint, iuris ordine pro illis agant. Simili modo supplicant 
buniilime, ut arces et bona Hungarica, extraneis minime con-
ferat, sicut factum est in collatione Lipclie, AVigles, Zoliom et 
Lewa, sed iuxta approbatas regni leges, benemeritis indigenis 
dementer conferre, ea vero, quae hactenus aliis externis cou-
tulit, (eo quod nou sint capaces iurium regni) ab illis recipere, 
et similiter indigenis dare dignetur. Haec si sua Maiestas, pro 
sua erga suos fideles dementia et benevolentia, praestiterit, 
liet quod nec sua Maiestas neque camerae suae Maiestatis 
molestabuntur, fidelibus autem suae Maiestatis omnis conque-
rendi occasio tolletur. Modo vero, ut haeredes quondam Geor-
gii Kallav, nec nou Oliristophori Chapy, et Francisci Farkas 
exaudire ac eorum iura discutieuda committere. Nobilium 
autem comitatus Biliariensis, nunc primum ad fidelitatem suae 
Maiestatis adductorum et regressorum, querelas et petitiones 
ratione ablatoruin bonorum factas. tanquam iustas et iurilegi-
busque regni consonas, admittere, eisque bona eorum ablata, 
iuxta superiorum annorum constitutiones, per vicecomites reddi 
iubere dignetur, denuo supplices petunt atque intercedunt. 
Verum Maiestas sua Caesarea ac regia, super hoc re ponde-
rosa, benigne ulterius deliberabit, auditisque superinde con-
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siliariis suis Hungaris, ot rci veritate cognita, id quod iuris 
et aequitatis ratio dietabit, dementer statuet. 
Quando de restantiis pecuniae ad eleemosynam oliui de-
putatae, ratio exigi debeat. 
Articulus X X X I I . 
De restantiis pecuniae ad eleemosynam olim deputatae 
exigatur ratio tunc, quando de ceterarum contributionum 
restantiis exigetur. 
Depositionum loca, in superiori Hungaria per Polonos 
observentur. 
Articulus X X X I I I . 
Item quia quinque civitates superioris Hungáriáé, in co 
conqueruntur, quod Poloni contra veteres regni constitutiones, 
antiqua depositionum loca transeuutes, varias merces et viua, 
pro eorum Jibitu emuut atque evebuut ex regno : Idei reo statu-
tum est, ut antiqua depositionum loca observentur. 
De non exigenda de allodiatura statuum regni tricesima. 
Articulus X X X I V . 
Status et Ordines graviter in eo conqueruntur, quod de 
propriis allodiaturis ipsorum, quando ex regno educuntur, 
tum etiam de rebus, quae pro domestico usu invebuntur, tri-
cesimae exiguntur. Statutum itaque est, ut in boc negotio arti-
culus vicesimus quin tus, constitutionum anni septuagesimi 
quarti, superinde editus, observetur, et committatur tricesima-
toribus, ne a similibus mercibus et a minutioribus etiam rebus, 
quae ad forum adferuntur, more eorum solito, proprii lueri 
gratia, tricesimam accipiant. Constet tamen eiusmodi maioris 
momenti merces ex propriis allodiaturis, aut ad proprios usus 
inductas esse, et teneatur quilibet dominorum et nobilium, 
cum aliquid e regno de propria allodiatura educit, vel pro 
necessitate et usu solummodo suo domestico, non autem pro 
quaestu, iu regnum inducit, liominibus ac subditis suis, literas 
testimoniales rite confectas, dare, quibus fidem faciat eius-
modi res ad se et non ad alium pertinere, ac pro sola neces-
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sitate sum sive usu domestico comparatas esse. Si vero quis-
piarn supra necessarium usiim suiim dumesticum, vel questus 
gratia, vel alicuius lucri causa quippiain iu reguuuL inducere, 
nou soluta de illo tricesiiua, deprebensus fuerit. tales res defacto 
coniiscentur. 
De restaurando couveutu praepositurae Turocieusis. 
Articulus X X X Y . 
Ad supplicatioueui comitatus Turocz et caeterorum eius-
dem viciuorum comitatuum, ea de re saepius cum suae Maies-
tati, tum etiam ipsis Statibus et Ordiuibus factam; decretum 
est, ut eouventus beatissimae virginis Mariae de Turocz res-
tauretur et reformetur. ac Patres Societatis Jesu, qui eam 
Turoczensem praepositurarum nuuc possident, quator seculares 
sacerdotes cum uutario ibidem teueaut, qui executionum etex-
peditionum literarum curam babeaut, uou autem ipsi patres 
Jesuitae; erunt tarnen praefati comitatus adiumento ipsis pa-
tribus, iu restauratione et reaedificatione claustri et conserva-
torii illius, quautum poterunt. Verum Maiestas sua Ceasarea 
ac regia, boc loci, priori suae benignae deliberationi et senten-
tiae etiamnuni clementer inhaeret. 
De poena in certos nobiles bigamos ac iucestuosos et 
publicos malefactoreSj publice statuta. 
Articulus X X X V I . 
Item, quia inter caetera peccata et enormia faeinora, 
quae in boc regno Hungáriáé, ac in Sclavouiae vigent, illud 
etiam non postremum est, quod sunt nonuulli, qui divini prae-
cepti ac honestatis immemores vel plures, quam unam, uxores 
ducunt, vel autem, ut libidiui suae serviant et indulgeant, reli-
cta aut interempta prima, alteram superinducunt, ac interdum 
proximo sanguine iunctas, in matrimonium sibi accipiunt, ut 
sunt Emericus Maitbeny, Eniericus Paty, Tudor Dely, Joan-
nes Hollossy, Petrus Pellerdy et similes, similiter etiam uxores 
eorum. Deinde alii quoque publici malefactores plurimi sunt, qui 
vel ipsas vias observantes, vel autem donios invadentes latrocinia 
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atque liomioidia exerceant, ideo statutum est, ut constitutiones 
aimi quadragesinii octavi, de huiusmodi publicis malefactorihus 
statutae, observentur, ac si domini terrestres, per supremos co-
mites et vicecomites requisiti, eos debito modo punire uoluerint, 
tunc, tam in bonis suae Máiestatis, quam etiam quorumcunque 
dominorum praelatorum, baronumque et nobilium, (etiam si 
nobiles fuerint) per eosdem supremos comites capi et iudicari 
atque pimiri possint. Personae autem supradenominatae, sta-
tin! in ius citentur, ac iure primum convictae et aggravatae, 
tandem capiantur et puniantur. 
Supplicant Status regni, ut sua Maiestas Franciscum 
Redey capitaneum Filekiensem, propter delicta ipsius, severe 
punire dignetur. 
Articulus X X X Y I I . 
Et quia contra capitaneum Filekiensem Franciscum 
Redey a comitatibus multae et graves quaerelae factae sunt, 
signanter autem a Casparo Balogh, qui ex propria domo, per 
ipsum Redey evulsus et crudeliter tractatus esse dicitur, simi-
liter quod contra publicas regni constitutiones liberos Hay-
dones aluisset, et nunc etiam aleret, ipsamque plebem et nobi-
les diversis violentiis afficeret: ideo sua Maiestas dictum Fran-
ciscum Redey, iuxta contiuentias publicarum constitutionum 
serio et severe punire dignetur. 
In nobiles Joannem et Osvaldem Sibrik, propter deli-
ctum eorum etiam animadvertendum. 
Articulus XXXY1II . 
Hoc loco conqueritur Joannes Raiky, vicecomes comi-
tatus Mosoniensis quomodo proximis temporibus, cum ipse 
quosdam malefactores, ex officio suo vicecomitis, detinuisset, 
ut secundum inra regni puniret, extunc Joannes et Osvaldus 
Sibrik, nescitur unde moti, in ipsum vicecomitem, cum ipsorum 
complicibus, irruissent, eumque aliquot vulneribus affecissent. 
Quare statutum est, ut quia in eo Mosoniensi comitatu spe-
cialis comes modo non habetur, causa haec, per dominum supre-
mum capitaneum regni praeter moram revideatur, ac iustitia 
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aequa lance partibus administretur, et servatis de iure servan-
dis, si praescriptae personae reae fiompertae fuerint, pu-
niantur. 
I)e exequenda sententia pro familia Geletbfty lata. 
Articulus X X X I X . 
Item sunt nonnulli ut sunt baeredes quondam Georgii 
Geletbffy, ac alii plerique, qui in eo conqueruntur, quod licet 
eis in ipsorum causis iustitia administratur, ac more solito, 
super obtentis causis, sententias recipiunt, attamen executiones 
talium sententiarum, vel non subsequuutur, iis, quorum esset 
eiusmodi sententias exequendi officium, renuentibus, vel autem 
post executionem ipsarum sententiarum, ne pars triumpbans 
voti compos reddatur, a potentioribus iterum omnibus artibus 
tota causa iuvolvitur. Q,uare statutum est, ut sua Maiestas, 
eiusmodi iustis causis benigne favere, et in eos, qui ipsas execu-
tiones turbare aut negligere comperientur. debito modo ani-
madvertere dignetur, et committere supremo comiti comitatus 
Saaros, ut praedictam sententiam familiae Geletlifiy exequa-
tur, quo non sufficiente, generalis capitaneus sit ei auxilio. 
Verum Maiestas sua Caesarea et regia ad humilem dicti 
comitatus Saaros instantiam et informationem boc negotium 
cum consiliariis suis Hungaris, commodiore tempore benigne 
tractare, seque pro rei aequitate, tandem clementer super eo 
resolvere statuit. 
Ut vigens inter comitatum Tornensem et dominum 
Franciscum Dersffy controversia, per idoneos comissarios revi-
deatur. 
Articulus XL. 
Comitatus Tornensis in eo supplieat suae Maiestati ut 
iuxta articulum quinquagesimum octavum, anni nonagesimi 
sexti, controversia ea, quae eis est cum domino Francisco 
Dersffy ratione quarundam exactionum, quas ipse dominus 
Dersffy eis imponit, per idoneos commissarios revideatur atque 
decidatur. 
De observanda nobilium praedialium et colonorum arcbi-
episcopatus Strigoniensis libertate in teloneis. 
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Articulus XLI . 
De nobilibus praedialibus et colonis arcbiepiscopatus 
Strigonieüsis. ut iuxta antiqua eorum privilegia, exactioue 
tributorum et teloueorum, per totum regnum nusquam impe-
diantur, et contrafacieutes poena a iure statuta puuiantur: 
renovatur articulus quinquagesimus nonus publicarum cou-
stitutionum regni, anni sexagesimi tertii. 
Ut capitulo Jauriensi residentia ac iurisdictio in civi-
tate Jauriensi restituatur, status regni Maiestati suae Caesa-
reae humiliter supplicant. 
Articulus XLI I . 
Praeterea supplicant denuo Status et Ordines, ut sua 
Maiestas, capitulo Jauriensi, solitam et a Divis Hungáriáé regi-
bus coucessam residentiam ac iurisdictiouem, iu ipsorum .Jau-
riensi civitate reddi ac restitui gratiose iubeat: Sic etiam aliis, 
qui ibi domos habuerunt. 
Controversia inter comitatum Trinchiniensem et domi-
num episcopum Nitriensem, ratione decimarum vigens, dilata. 
Articulus XLI I I . 
Controversiae de decimis inter comitatum Trinchinien-
sem et dominum episcopum Xitriensem ortae, definitio reiici-
tur ad pacatiora tempóra. Interim idem dominus episcopus a 
proséquutione causae contra ipsum comitatum motae, super-
sedeat. De quo tamen Maiestas sua Caesarea ulterius cum con-
siliariis suis Hungaris benigne decernere, ac postmodum se 
clementer resolvere statuit. 
Polonica commissio denuo instituta. 
Articulus XLIY. 
Item reuovantur etiam articuli annorum praeteritorum, 
super rectiticatione metarum huius regni Hungáriáé et vicino-
rum regnorum atque provinciarum. Pro rectiticatione Polonica-
rum metarum, nomiuantur, reverendissimus dominus Petrus 
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Radowicb, electus episcopus Vaciensis, aut Nitriensis, magni-
ficus dominus Stephanus Ilieskazy, magnificus dominus Geor-
gius Tliurzo et dominus Andreas Ostrositb, sive Andreas Justli: 
Qui loco absentium, alios idoneos eligeudi habeant potestatem 
et simul revideant iuris ordine, violentiam et detentionem, quae 
üunciis comitatus Trinchiniensis per Komorovium illata est. 
Adsit autem ubique director causarum suae Maiestatis, no-
mine fisci. 
Usus veteris calendarii, sub poena mille floreuorum hun-
garicorum penitus abrogatur. 
Articulus XLY. 
Ut usus novi et reformati calendarii, per omnes regni-
colas observetur, veteris autem aboleatur, necessarium est. 
Cum autem usurn novi calendarii, potissimum a qiúbusdam 
concionatoribus damnari et interdici existimatur, ideo decretum 
est, ut si qui tales concionatores. publicae constitutioni, bac de 
re sancitae, sese opponentes, reperti fuerint, ii proventus suos 
ecclesiasticos statim et defacto amittant. Civitates autem ct 
domini terrestres, si qui similitér sese eidem publico statuto 
opponere ausi fuerint, ac vetus calendarium imprimi curare, 
illoque uti comperti fuerint; puniat ac mulctet eos sua Maiestas 
in mille floreuis, toties quoties contumaces fuerint. 
De revisione transmissionum et causarum extraordina-
riarum in diaeta, et de aliorum iudiciorum celebratioue. 
Articulus XLYI. 
Quod coucernit iudiciorum celebrationem et iustitiae 
administrationem: Quia sua Maiestas Caesarea et regia, illa 
continuanda praecipit, ideo causae transmissionum et extraor-
dinariae quoque, in omnibus diaetis revideantur. Quae autem 
ad praesentem diaetam adductae non essent, eae non pericli-
tentur, nec eis praeiudicentur ; octavae tamen et iudicia in 
comitatibus, ac in foris spiritualibus, interim, donec in castris 
miles fuerit, cessent. Idem fiat et observetur etiam iu Sclavo-
nia. Solutis castris, si commodum fuerit, celebrentur ubique 
udicia solitis terminis. 
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Status regui suae Serenitati gratias agunt, quo causam 
restitutionis castri et oppidi Papae et Wason comniendatam sua 
Serenitas habuerit, illamque apud Maiestatem Caesaream 
promoveri demisse petunt. 
Articulus XLVII . 
Praeterea, quod sua Serenitas postulationem statuum, 
ex parte restitutionis castri et oppid1' Papa, magnifico domi no 
Stepbano Theoreok, nec non Wason, Joanni Horváth, sibi 
comniendatam halmit, maximas agunt et habent gratias; et 
petunt denuo humiliter, dignetur hoc negocium ita apud suam 
Maiestatem promovere, ut sentiant hanc ipsorum intercessio-
uem alicuius ponderis fuisse. 
Status et ordines regni sponte et imánimiter, apud sacram 
Caesaream regiamque Maiestatem, pro spectabili et magnifico 
domiuo Nicolao Palfty, maioribus lionoribus et commodis ornan-
do, humiliter intercedunt. 
Articulus XLYII Í . 
Denique cum apud omnes, omnium aetatum et nationum 
regeset principes,ac ipsam etiam serenissimamet augustissimam 
domum austriacam, ex qua tot imperatores regesque prodiere, 
semper observatum ac in more positum fuerit, ut iis, qui domi 
forisque res praeclare gessissent, remque publicam armis defen-
dissent, praemia et remunerationes decernerent. Cumque sta-
tus et ordines regni Hungáriáé, spectabilem et magnificum 
dominum Nicola um Palffy: ab eo toto tempore, quo in aula 
Maiestatis Caesareae, domini ipsorum clementissimi, educatus, 
ac deinde praefecturis militaribus ornatus fuit, ita se gessisse 
optime sciant, ut merito inter viros virtute et fortitudine prae-
stantissimos, numerari possit et debeat. Nam et initio praesen-
tis belli, in expugnatione plurimarum arcium reipub. christia-
nae ac patriae et Maiestati Caesareae, servivit fideliter et 
utiliter, ut taceantur alia eius servitia, cum sanguinis sui eft'usi-
one praestita, et quotidie praestari solita, tum erga omnes rnili-
tares viros, exteros pariter et nostrates, studia et officia. Horum 
igitur et aliarum eius virtutum memores regnicolae, motu pro-
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prio ac spontanea humilitate et demissione, Maiestati suae 
Caesareae, domiuo ipsorum clementissimo, supplicant, dignetur 
sua Caesarea Maiestas, ipsi domino Nicolao Palffy, eiusque 
baeredibus masculis, quamdiu ii claruerint, cum titulo comitis 
perpetui, arcéin et bona Posoniensia clementer conferre; aut 
si suae Caesareae Maiestati magis placuerit, ius suum regium, 
in bonis et arcibus saucti Greorgy et Bozin, eidem perpetuo 
iure conferre, eique et baeredibus suis, titulum comitis maio-
ris et perpetui, quos groffvocant, benigne dare; ut multimoda 
eins servitia, et defesse et continue praestita, boc modo aliqua 
ex parte remunerentur, et Maiestas sua Caesarea, liac sua libe-
ralitate, calcar aliis etiam suis fidelibus ad inserviendum addat, 
quo ad bene de sua Maiestate merenduin incitentur. Quae petitio 
regnicolarum et bumilis supplicatio, cum in similis personae 
commendatione, príma sit, et nullo petente, sed sponte unani-
miterque fiat: sperant status et ordines, Maiestatem suam 
Caesaream, pro solita sua benignitate, gratiose admissuram. 
Supplicant etiam iidem status et ordines regni, suae Serenitati, 
domino ipsorum aeque clementissimo, ut apud Maiestatem 
suam Caesaream, pro bac prima eorum petitione, suas partes 
interponere, et rem omnem ad optatum effectum deducere digne-
tur. Quod ipsi omnes, Maiestati suae Caesareae et suae Sereni-
tati, cum domino Palffy, vita comite, fideliter et diligenter reser-
vire contendent. 
Conclusio. 
Nos itaque praemissa supplicatione fidelium subditorum 
nostrorum, dominorum praelatorum, baronum, magnatum et 
nobilium, aliorumque statuum et ordinum dicti regni nostri 
bungariae et partium ei subiectarum, clementer admissa, prae-
dictos universos et singulos articulos, nobis, ut praemissum 
est, praesentatos, praesentibusque literis nostris de verbo ad 
verbum insertos et inscriptos, ac omnia et siugula in eis con-
tenta, ratos, gratos et accepta babentes, eisdem nostrum 
regium consensum, benevolumque pariter et assensiun prae-
buimus, ac illos et quaeuis in eis contenta, autoritate nostra 
regia acceptavimus, approbavimus, ratificavimus et confir-
mavimus. 
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Offerentes nos clementer, quod praemissa omnia, in omni-
bus punctis, clausulis et articulis, tam nos ipsi observabimus, 
quam per alios omnes Meies subditos nostros, cuiuscunque 
status et conditionis existant, inviolabiliter observari faciemus: 
Imo acceptamus approbamus, ratificamus et confirmamus, 
liarum nostrarum vigore et testimonio literarum. Datum in 
arce nostra regia Pragensi, vigesima tertia die mensis Április, 
anno domiui millesimo quingentesimo nonagesimo nono. Re-
gnorum nostrorum, Romani vigesimo quarto, Hungáriáé et 
aliorum vigesimo septimo, Boliemiae vero anno similiter vige-
simo quarto. 
Rudolfus m. p. 
(Sig. impr.) 
Himelreich m. p. 
(Rudolf által aláirt nyomt. példány a bécsi áll. ltárban.) 
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A POZSONYI ORSZÁGGYŰLÉS 
1600. FEBRUÁR- ÉS MÁRCZIUSBAN. 

A POZSONYI ORSZÁGGYŰLÉS. 
1600. február- és márcziusban. 
Mintha nyomor és dicsőség, inség és hadi szerencse 
vetélkedve űzték volna gúnyos játékukat a sokat szenvedett 
magyar földön, mikor a vén század sírjába hanyatlók. Egyrész-
ről a tatár kán rabló népe árasztá el 1599-ben a Tiszavidéket, 
dúlt és rabolt, mint a tatárjárás óta sohasem. Másrészről 
Schwarzenberg, Pálffy és Nádasdv apróbb győzelmeket arattak 
a törökön; sőt az a »baromnál is alábbvaló bestia vadmagyar,« 
az a tiszavidéki hajdú, kit egy csomó törvényczikk mindenki-
nek ölni-vágni enged, mesébe illő hőstetteket vitt végbe a 
Duna, Száva s a Felső-Tisza környékén. A török békét óhajta; 
de föltételeit a magyar király nem fogadhatá el. Ugy látszik, 
mintha a keresztyének napja feljövőben volna. 
így köszöntött be az 1600. esztendő, melynek február 
hava 2-dikára a király Pozsonyba országgyűlést hirdetett, a 
hol őt ismét öcscse Mátyás volt képviselendő. 
A főherczeg előtt, ki most is csak azt akarta kitűzni a 
megnyitandó országgyűlés napirendjére, a mi a háború folyta-
tására szükséges 2) — öt vélemény feküdt a »subsidium« kér-
désében. Az udvari és szepesi kamara házanként egy-egy frtot 
a jobbágyoktól, ugyanannyit a földesuraktól, a magyar (pozso-
nyi) kamara másfelet az előbbiektől, felet az utóbbiak erszé-
nyéből javasolt kívánni. A haditanács a véradó mellett emelt 
szót. A magyar tanács ellenben oda nyilatkozott, hogy tekintve 
a nagy nyomort, a tatár-becsapást, pestist, marhavészt és rossz 
termést — valóságos egyiptomi csapások — a magyarországi 
9 A kir. meghivót közli Kovachich is Supplem. ad Yest. Com. III. 
321. — L. Irományok I sz. 
2) Mátyás Rudolfhoz 1600. febr. 3. — Irományok II. sz. 
Magyar Országgyűlési Emlékek IX. 2 2 
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adóra nem is kellene reflectálni, mindaddig, míg a király az 
ellenség földjére tevén át a liarcz színhelyét, a közgazdasági 
viszonyok jobbra fordulnak. 
Ez öt véleményből állítá a főherczeg a propositió tervét 
egybe. Érdekes, hogy a hajdúk ellen czélba vett rendszabályok, 
tekintettel az imént mutatott hősies magokviseletére, kihagyat-
tak. S kimaradt az újonnan Magyarországhoz annectált Bihar, 
Kraszna, Máramaros és Közép-Szolnok megyék külön fölem-
lítése is, mert magok kívánkoztak a magyar országgyűlésre s 
ajánlkoztak az itt megszavazandó terhek viselésére. 
Február 13-dikán elkészült s még az nap elküldeték a 
főherczeghez a kir. előterjesztés szövege 1), a Mátyás készíttette 
terv szerint. Jó későre rá, február 2 7-kén érkezett Pozsonyba 
a főherczeg, zajtalan, nesztelen, egy kis félreértés miatt senki-
től sem fogadtatva. Ebéd után 3 órára várták, s ez időre vol-
tak a locumteuens s a personalis alatt a rendek a parton zász-
lókkal fölállítva. De a főherczeg, a jó pozsonyiak nem csekély 
bosszúságára, sokkal hamarabb érkezett meg, s már d. u. 2 óra 
előtt benn ült a királyi vár termeiben. Másnap, mikor mise 
után a helytartó átvette a propositiót, bocsánatot kért a rosszul 
sült fogadtatás miatt a jóizűn mosolygó főherczegtől.2) 
Február 28-dikán olvasták föl a királyi előterjesztést. 3) 
A hosszú bevezetés világos logikája alkalmas volt arra, hogy a 
rendek által kedvezően fogadtassák. Elmondja, hogy az alatt-
valók »tengernyomora« a béke gondolatával barátkoztatták 
meg a királyt, de a megkezdett tárgyalásoknál a töröknek béke-
föltételei elfogadhatatlanok valának. Nincs egyéb hátra, mint 
fegyverhez nyúlni. S ha a királynak az a tudat, hogy nem 
hírnévért, hanem a rábízott alattvalók jóléteért fog fegyvert, 
emelő hatást gyakorol lelkére: hazájok üdve bizonyára a ren-
deket is lelkesítni fogja. — Erdély, Oláhország visszakapcso-
lása a sz. koronához, a török birodalom bensejében folyó viszá-
0 Rudolf Mátyásnak 1600. febr. 13. — Bécsi áll. ltár. 
-) A kassai követek jelentése 1600. márcz. 8. — Eredetije a kassai 
levéltárban. 
3) Mátyás a királyhoz márcz. 1. — Iromány ok V. sz. A kassai 
követek február 29-dikét irnak. 
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lyok, a persa király készületei mind megannyi jó jel a jövőre. 
Ebből indulva ki *), kérte a rendeket a király, liogy bat hóig 
szolgáló sereg tartására ajánljanak meg minden jobbágybáz 
után — a tatártól elpusztított vidékek kivételével — másfél 
forintot, melyen fölül félforiutot minden jobbágyház után a 
földesurak saját erszényeikből fizessenek. Slavonia csak másfél 
forintot adjon. Ez adó felében Sz. György, felében Ker. Sz. 
János napjára volna befizetendő, s alóla kivételnek ne legyen 
helye. 
Ezen az adón zsoldosokat nem. mint tavaly, a rendek, 
hanem a kamara fogna toboroztatni. De hogy a rendek meg-
győződhessenek, hogy a befizetett adó semmi másra, csupán 
sereg-fogadásra fog fordíttatni, válasszanak biztosokat, a kik a 
kamara embereit ellenőrizzék. 
A hátralékosok s adóbeli kötelezettségöket nem teljesí-
tők ellen a mult országgyűléseken hozott végzések fölelevení-
tését s teljes szigorral való alkalmazását javaslá a propositio, 
mert a visszaélések mind nagyobb tért foglalnak. Ezért sür-
gette már a főherczeg az országgyűlés megnyitása előtt királyi 
bátyját, hogy küldjön számára 150 részint feddő, részint idéző 
kir. parancsot, melyeket a főherczeg a notoriusabb megyékhez 
és egyesekhez lett volna intézendő. 2) 
Nagy gonddal tárgyalja a királyi előterjesztés az átalá-
nos és részleges fölkelés ügyét is. Az 50-es, 60-as évek törvé-
nyei hozatnak föl például a rendek ebbeli kötelességét illető-
leg, s az 1598. évi törvényczikkek alapján fölkelést kiván a 
király, az esetre, ha valami fontosb erősség volna ostromlandó, 
vagy a török nagyobb erővel jönne az országra. 
Sürgette a király azt is, hogy az ellen kezéből újonnan 
elfoglalt erődök olcsó árért láttassanak el az ország népe által 
élelemmel, s főkép erre való tekintettel három magyar élel-
mező-biztos választását kivánta. 
Az ágyúk vontatása dolgában tavalyi kívánságát újítá 
meg a király, hogy t. i. a városokat a megyék is segítsék e 
Királyi előterjesztés 1600. febr. 13. — I rományok IV. sz. 
-) I rományok II. és III, sz. — Márczius 4-diki datnmmal küld a 
király 20 drb il\' ínandatninot. Fogaim, a bécsi udv. kain. ltárban. 
2 2 * 
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súlyos teher viselésében, s e mellé kimondatni kérte, hogy négy 
lovas vagy hatökrös szekérért a havi fuvardíj 3 r. írtnál ne 
rúgjon többre. ígérte azonkívül az örökös tartományok segít-
ségét is. — Ellenben a sánczmunkákhoz s egyéb e fajta dolog-
hoz, minden 100 ház után 10 ember kirendelését kérte, kiknek 
napszámot az ország, illetve a megyék fizetnének. Hat napi 
robotot a várak, bástyafalak kijavításához; Liptó, Turócz, 
Árva megyéktől pedig ugyancsak e czélra faszállítást. 
Az utak, hidak és szorosok jókarban tartását a múlt 
országgyűlésen megállapított 24 frtnyi birság alatt kívánta az 
alispánok lelkére kötni, s a büntetés szigorú végrehajtását 
annál égetőbb szükségnek nyilvánítá, minél nagyobbnak mutat-
kozik itt is évről-évre a hanyagság. 
A rendeltetési helyeikre átvonuló idegen zsoldos né]) 
kalauzolására most is kérte a fölség magyar biztosak kineve-
zését, és igérte, hogy ezeknek napidíjait a városok taksájából 
fogja fizetni. 
Legvégül segélyt kívánt megszavaztatni a beteg és sebe-
sült katonák ápolása költségeihez. 
A propositiók felolvasása után óriási zaj keletkezett.2) 
Mintha a Bocskay támadása vetette volna sötét árnyát előre. 
S nem is csoda. Mit ért a szépen hangzó frázisok virágos ko-
szorúja, mit az atyáskodó jóakarat meleg hangja akkor, mikor 
német és vallon zsoldos üszköt vet abba a zsúpfödélbe, melyet 
— tán egyedttlit száz közül — török és tatár keze véletlenség-
ből megkímélt; mikor a kamarák a lába alól húzzák ki földjét 
annak, kinek feje fölül rakonczátlan parancsnokok a ház tetejét 
leszedték; mikor nejét vagy lányát meggyalázzák, barmát elhajt-
ják a »segítő« hadak a megye vagy a közjó érdekében távol járó-
nak; mikor hitegetik és kigúnyolják azt, a ki azt hiszi, hogy 
igazságot talál, ha panaszra megy; mikor maga a király mutat 
példát a törvényszegésre, önként változtatván meg azt, a mit az 
országgyűléssel egyetértve határozott. Látnivaló, hogy a Bocskay 
támadásának okai mind együtt voltak már 1600-ban; a pohárból 
csak az az egy csöpp hiányzott még, mely kicsordúljon. 
Irományok IV. sz. 
-) Kassai követek ül. jelentése márczius 3-tlikáról. 
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Urak és nemesek többsége elhatárzá, hogy csak a sérel-
mek elintézése után fognak a propositiók tárgyalásához. Mo-
noszlay püspököt és Balassa Menyhértet az urak közül s néhány 
tekintélyesb nemest .Toó János vezetése alatt küldött az ország-
gyűlés Mátyás főherczegliez T). hogy egy iratot nyújtsanak át 
neki, s mondják el élőszóval is azt, a mi abban benne van 2) : 
Hogy megértették a propositiókat; mivel azonban az évek sora 
óta rájok nehezedő nyomor, a török, tatár és német hadak 
irtózatos pusztításai miatt épenséggel hiába panaszkodtak 
mindeddig, hiába kértek orvoslást: azt kívánják tudni a főher-
czegtől, van-e valóban teljhatalma e sérelmeket orvosolni P Ha 
nincs: a rendek nem is kezdenek a tárgyalásokhoz, hanem kül-
döttséget menesztenek a királyhoz a panaszok orvoslása és 
azon eljárás megszüntetése végett, mely szerint néhány év óta 
a főherczeggel közös megegyezéssel hozott törvényeken az ő s 
a rendek tekintélyének csorbításával a szentesítéskor mindig vál-
toztat a király. A rendek itt az 1599. évi 31. 35. 39. és 43. tcz.-re 
czéloztak, melyeknek értékét a szentesítéskor utánuk vetett 
clausulák semmivé tették. Mint a tárgyalások mutatják, főkép 
az bántotta a rendeket, hogy az 1599. 31. t.-czikkhez, mely azon 
nemesi javakról szólt, a melyeket tulajdonosaik magvaszakadta 
után a rokonok vagy mások jogosan birtokba venni véltek, de 
a kamara által ebben megakadályoztattak; hogy, mondom, e 
czikkhez. mely a törvények megtartására kérte a királyt, a 
király önhatalmúlag a következő záradékot toldotta: »E fontos 
ügy fölött magyar tanácsosaival értekezvén, a mit a szükség, 
jog és méltányosság kivánni fog, azt fogja tenni.« 3) Hogy ez a 
záradék csak tagadást és halogatást jelent, jól tudták a rendek. 
Innen vehemens föllépésök és categoricus nyilatkozatuk.4) 
9 U. o. 
2) Az iratot lásd az I rományok közt VII. sz. a. 
3) »Verum M t a s sua caes. et regia super hac re ponderosa benigno 
alterius deliberabit auditisque superinde consiliariis suis lmngaris et rei 
necessitate cognita. id quod iuris et aequitatis ratio dictabit, clemen-
ter statuet.« 
4) Egyidejűleg a városok követei is adtak át egy kérvényt a főher-
czegnek a taksa leszállítása végett s a tüzérségi fuvar elviselhetetlen terhe 
miatt. E kérvényt a kassai követek említik, máshol nem találtam nyo-
mára, L. kassai követek id. jelentése márcz. 3. 1600. 
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Ezt nem várta a főherczeg. Indignatiója egész lievével 
akarta az iratot visszautasítani r). melyben személye is meg-
sérteték. De sokkal határozottabb volt a rendek föllépése, 
hogysem igy törésre ne került volna a dolog. Kimérten, röviden 
felelt hát a rendeknek. Válaszában 2) csodálkozását fejezte ki, 
hogy a háború okozta bajok t ü s t é n t való orvoslását kérik a 
rendek, s az ő személye sérelmével, mielőtt értekeznének vele, a 
királyhoz való küldöttséggel fenyegetnek. A bajok kútfeje — 
úgymond •— a háború, s ha a német birodalom és az örökös 
tartományok nyögnek a teher alatt, elvárja, hogy a magyarok 
is elviseljék. Kívánta különben, hogy hosszas halogatás nélkül 
közöljék vele e nemű további szándékaikat. 
Azonban az országgyűlésnek meg a főherczeg válasza 
nem tetszett. Elkeseredésöket remekül illustrálja az a fölirat> 
melyet a főherczegi válaszra, márczius 3-dikán nyújtának át.3) 
Röviden, de borzasztó színekkel festik a török és tatár, vallon 
és német, hajdú és haramja által megkínzott, kifosztott, szét-
ugrasztott s meggyalázott földnépe állapotát. S oda mondják 
a főherczegnek, hogy a kétségbeejtő körülmények között nincs 
oka csodálkozni, ha a rendek legalább annak orvoslását kérik, 
a mi a királynak hatalmában áll, t. i. a zsoldos nép megfékezését. 
S nem lehet a főherczeg türelmetlen sem, mikor erre csak a 
rendeknek van okuk, a kiknek addig, míg ők az országgyűlé-
sen tanácskoznak, odahaza javaikat égeti a landsknecht. — De 
ez nem elég, még ő felsége is gondoskodik újabb bajokról. A 
ki panaszszal járul hozzá, meg se hallgatja, vagy idegen, nem 
magyar hatóságokhoz utasítja. A magyar tanács annyira 
lesíilyedt, hogy nem kérdik semmi felől, nem tudatnak semmit 
vele. A koronára háramlott nemesi javak idegeneknek adatnak 
vagy községeknek. Belföldiek nem szerezhetnek érvényt jogaik-
nak ezekre, csak erőszakot alkalmaznak ellenök idegen kapitá-
nyok segélyével s a magyar kamara közbejöttével. Nyomorult, 
szegény lőn az, a ki az előtt gazdag volt; alig van kenyere 
annak, a ki az előtt saját bandériumát vezette a táborba. A mi 
') I rományok VI. sz. 
2) Irományok VIII. sz 
3) Irományok IX. sz. 
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pedig azt illeti, hogv a főherczeg jelenléte daczára akarnak a 
rendek a fölséghez fordul ui, ezt se vegye rossz néven a főher-
czeg ; hisz tapasztalták, hogy teljhatalma ellenére a vele alko-
tott végzéseket megváltoztatta a király. Ezért fordúlnak egye-
nest a királyhoz. 
Bizonyos volt most a főherczeg előtt, hogy a rendekkel 
nem fog oly könnyen boldogíilni, mint eddig. Tüstént a fölirat 
vétele után magához gyűjté a mellérendelt tanácsosokat, s ter-
jedelmes leiratban kísérté meg a rendek érveit refutálni. Meg 
kelle az országot nyugtatni, s minden áron meg kelle akadá-
lyozni a rendeket a királyhoz szánt deputatió menesztésében. 
Gondolhatta a főherczeg. hogy ennek nem jó fogadtatása lesz, 
s csakugyan néhány nap múlva meg is jött Rudolf parancsa, 
mely meghagyja a főherczegnek, hogy az a küldöttség útnak 
ne bocsáttassék. 
A főherczegi, igen érdekes leiratot márczius 4-dikén 
nyújták át az országgyűlésnek.2) Elismeri ebben a főherczeg 
az ország végtelen nyomorát. De azt jegyzi meg rá, hogy még 
sincs egyéb hátra, mint- az erők utolsó megfeszítésével azon 
igyekezni, hogy a háború által a kétségbeejtő állapotnak jó 
vége legyen; vagy pedig le kell mondani mindenről s szolga-
ságba görnyedni. 
Tiltakozott ama vád ellen, hogy a magyar ügyeket idegen 
hatóságok tárgyalnák. Az 1569-diki törvények—úgymond — 
meghatározák, hogy mely ügyeket tárgyaljon a hadi, melyeket 
a magyar tanács s a magyar kamara. A király ehhez tartja 
magát. A ki pedig meg tud nevezni valakit, hogy ügyét-baját 
elnyomták, álljon elő, s bizonyos lehet benne, hogy igazságot 
talál. Xem helyeslé a főherczeg különben, hogy magánügyeket 
az országgyűlés ideje alatt akarnak a rendek elintézni. Ez által 
csak a közjó érdeke szenved, a magánfél mitse nyer. Megvan a 
kérvények s panaszok beadásának a maga útja s módja; a ki 
követi ezt, nincs oka panaszra. 
Azt sem akarta elismerni a főherczeg, hogy egyes erő-
szakos parancsnokok ellen ne volna igazságszolgáltatás, A 
J) Márczius 7. 1600. Fogaim, a bécsi áll. ltárban. 
2) Irományok X. sz. 
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Básta, Székely Mihály és Paradaiser elleni panaszokat a fölség 
meghallgatá, s szigorúan fog inquirálni. Eszökhe juttatá itt a 
rendeknek, hogy gyakran a földnépe veszen kegyetlen elégtételt 
a szenvedett sérelmekért: sok száz idegen zsoldost kötöttek 
már Magyarországon az akasztófára; legutóbb is a mező-
keresztesi ütközetből megszaladtakat ölte, kaszabolta a bosz-
szús jobbágyság. 
A nemesi javak el adományozását illetőleg ellenmon-
mondásba jött a főherczeg önmagával. 
Eleintén tagadta, merőben tagadta, hogy eommunitások-
nak tenne adományokat a király. Csak elzálogosításokat 
tesz, mert a pénzre nagy szüksége van. — De később arra 
hivatkozik, hogy ha nem tartatik is meg mindenütt a magyar 
törvények világos rendelkezése, ezt csak a szomorú körülmé-
nyeknek szabad és kell betudni: a hajót is máskép kormá-
nyozzák kedvező, máskép kedvezőtlen időben. A fölség a 
ránehezedő óriási kiadásokat nem bírván, zálogba veté nem egy 
ősi család jószágát. Nem szabad-e ekkor a ráháramlott java-
kat eladnia vagy nagy szolgálatok fejében, jutalmúl, idegenek-
nek eladományoznia ? Jusson csak eszökbe, hogy őseik 154tí-ban 
és 1575-ben a törvényekben magoktól kifejezést adtak annak 
hogy országukat idegen pénz, idegen segély nélkül föntartani 
nem tudják, s kérték a királyt, hogy igyekezzék minél több 
segélyt nyerni a külföldről. Méltányos-e már most a külföldi 
érdemes férfiaktól, az idegenektől minden jogot, minden előnyt 
megvonni akkor, midőn ezek véröket, legjobb erejöket. áldoz-
zák az országért? Okúihatnának a rendek Sz.-István példá-
ján, a ki törvényben hagyta, hogy minden egy nyelvű ország 
törékeny és gyönge, s az idegent, a ki az országnak szolgál, 
becsülni kell. 
Visszautasítá azt a vádat is, hogy a király önkényűleg vál-
toztat a törvényeken. Emlékezteté a rendeket, hogv kérve-kérte 
őket, szerkeszszék máskép azokat a czikkelyeket; de nem hall-
gattak reá. Csoda-e aztán, ha a fölség az illető czikkeket — 
nem megváltoztatta, mert ezt nem tevé, hanem mérsékelni, az 
illő korlátok közé visszaszorítani, limitálni látta jónak? Ez 
királyi jogaihoz tartozik, s e joggal már I. Lajos élt, mikor az 
1355-diki decretumot kiadta; sőt 1543-, 45- és 47-ben Ferdi-
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iiánd is ekkép cselekedett. Higyjék el a rendek — végzé 
a főherczeg — hogy mindent, a mit a nyomor enyhítésére 
tenni lehet, megtesz a király, s ebben megnyugodva, fog-
janak bizalommal és jóakarattal az előterjesztések tárgya-
lásához. 
Hogy ezzel a válaszszal megelégedjenek a rendek : lehetet-
len volt hinnie. Az országgyűlés főkép az úgynevezett »kama-
rai articulus« — a nemesi, háramlott javak ügye — miatt 
zúgolódott, s egy jó darabig azt hitte Mátyás, hogy nagy zaj 
közt, tiltakozással fog szétoszolni. — Nincsenek tudósítá-
saink, de bizonyos, hogy csak népszerű férfiak közbelépése aka-
dályozá meg e szándék kivitelét. A főherczeg is, ut aliquid 
fecisse videatur, tüstént a legelső sérelmi irat vétele után szi-
gorú parancsot meneszte a kamarákhoz a beadványok gyors 
elintézése ügyében.2) Közrejátszhatott az a körülmény is, 
hogy a rendek haragjokat lehűthették máson, s bizonyos erköl-
csi diadalt ülhettek. Tiltakoztak ugyanis az ellen, hogy Sz.-
Györgvöt és Bazint a kamara kivegye Illésházy kezéből, mi-
előtt annak inscriptiója lejár. Tiltakozásuknak megvolt a 
maga gyümölcse. Azután meg, s ez a fődolog, Illésházy István 
pártjától fölbújtatva. Modornak, mint parasztvárosnak köve-
teit kizárták kebelökből, noha Modort még Miksa szabad kir-
várossá emelte. Kimondották ez erőszakos tény által, hogy a 
királynak nincs joga a rendek ellenére a szab. kir. városok 
számát növelni.3) A főherczeg ez ellen nem tőn semmit, s igy 
méltányosnak látszott, hogy a rendek is engedjenek. Mikor hát 
Mátyás második leiratára feleltek, válaszoltak egyszersmind 
az előterjesztésekre is.4) 
Igaz, hogy nem sok köszönet volt benne. Mert egyen-
kint megvitatták, s visszavetették a főherczegi leirat minden 
pontját. 
') A főherczeg márczius 28-diki végrelatiója Bécsből. — Iromá-
nyok XXI. sz. 
2) 1600. márczius 2. a főherczegi titkár az udv. kamarához. Bécsi 
udv. kam. ltár. 
s) L. Jászay »A sz. k. városok szavazatjoga« kis művét, és Károlyi 
»Illésházy István hűtlenségi pőrét.« 
*) Irományok XIII. sz. 
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Az elsőnél, mely ;i katonai kihágásokról szól. három faját 
különbözteték meg a katonaságnak. Az első az, mely idegen 
pénzen fogadva, s akár húzza zsoldját, akár nem, azon hiszem-
ben vonúl Magyarországra, hogy itt ingyen fog mindent kapni, 
s ennek rovására lop, rabol minden útjába esőt. A második 
csoportba a téli szállásokra benhagyott katonaság tartozik. 
Ez nem kapja, vagy nem készpénzben kapja zsoldját, s azért 
fosztogat. A harmadik csoportba a végvárak idegen népe szá-
mítható, mely valóban fizetetlenség miatt vetemedik a rab-
lásra, s melytől az e fajta életet a magyar zsoldos is eltanulta. 
Már ha kifizetnék becsületesen minden katonának a maga 
zsoldját, és szigorú fegyelmet tartanának (a mi lehetne): 
könnyű belátni, hogy a nép irtózatos kizsarolása alábbhagyna, 
megszűnne. Nem áll tehát az, hogy a felsorolt bajok elke-
rülhetetlenek. 
A sérelmi pontok másodika a kamarai igazságszolgálta-
tás és a koronára háramlótt javak ügyére vonatkozik. Meg-
gvőzőleg mutatták ki a rendek, hogy mindenütt, a hol a 
kamara beavatkozik, illetékessége a kir. tanácsnak volna. S 
ha a fölség, mint e törvények megszabják, a kir. tanácsot hall-
gatná meg; a kamarát pedig, mint pénzügyeket kezelő hiva-
talt, competentiája korlátai közé szorítaná : bizony nem volna 
okuk a rendeknek annyit és annyiszor panaszkodniuk. 
Azt nem tagadják a rendek, hogy a király fölségjogai 
közé tartozik a törvényesen a koronára háramlott javak elad-
hatása vagy elzálogosítása. Csakhogy se a vevő, se a zálogbir-
tokos ne legyen akár idegen, akár testület, akár község, akár 
paraszt. Azért a mi az ország törvényei ellenére adományoz-
tatok el, annak visszavételét jogosan követelhetik s követelik 
is. Van elég érdemes magyar alattvalója is a fölségnek, a kikre 
ráfér a jutalom. 
Hogy idegen segély nélkül el nem lehet az ország: azt 
nem vonják kétségbe a rendek; hisz' ők magok érzik leginkább 
elégtelenségöket. Azonban itt az veendő tekintetbe, hogy az 
örökös tartományok ép úgy, mint a német birodalom, m o s t 
m á r n e m M a g y a r o r s z á g n a k a d n a k s e g é l y t , m i-
k o r s e g e d e l m e t n y ú j t a n a k a t ö r ö k e l l e n , h a n e m 
s a j á t m a g o k a t v é d i k, még pedig egy, rájok nézve i g e n 
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k é n y e l m e s p o s i t i ó b ó l , mert a háború fészke nem az ő 
földjök. hanem Magyarország. 
Sz.-István idézett deeretumát pedig csak annyiban fogad-
hatják el érvül a főherczeg részéről, a mennyiben ez a vendég-
szeretetre s arra vonatkozik, a mit nem is tagadnak a rendek, 
hogy t. i. a királyi udvar fényét a különféle nemzetek tarka 
vegyiiléke emeli. De hogy az idegen kedveért honi törvények 
és jogok lábbal tapodtassanak, azt abból a decretumból nem 
bírják kimagyarázni; sőt ott áll a tiltó határozat II. András 
végzeményei között is. 
A mi végre azt az érdekes közjogi kérdést illeti: van-e 
vájjon a királynak joga a diétában a főherczeg, mint a király 
teljhatalmú képviselője és a rendek közmegegyezésével hozott 
határozatokat megváltoztatni ? erre is megfeleltek a rendek. 
Azt mondák, hogy a főherczeg a királyt helyettesíté, s mikor 
vele egyezett meg az országgyűlés, annyi, mintha a király-
ival egyezett volna meg. Ragaszkodtak hát ahhoz, hogy az 
1599. 31. törvényczikket a záradék nélkül iktassa törvénybe 
a király. 
E sérelmi pontok után átmentek a rendek a propositio 
tételei tárgyalására. 
Adó fejében egy-egy magyar forintot ajánlottak meg 
minden jobbágyház és zsellérház után, oly módon, hogy e 
summa fele pünkösdre, fele Jakab apostol napjára fizettessék. 
A legutóbbi tatárvészre való tekintettel új házösszeírás rende-
lendő el, melynél azon jobbágyok, kiknek hat forint érő vagyo-
nuk nincs, házuk után adót nem fizetnek. Azonkívül a földes-
urak is fizetnek saját erszényökből 50—50 dénárt minden 
ház után. 
Ez adó alól nincs kivétel, még a szepesi 13 város is 
fizeti. Csak az jegyzendő meg. hogy az egy telkes nemesek, a 
kik vagyonuk szerint taksálandók, zselléreik házai után az 
50 dénárt nem kötelesek fizetni. 
A pozsonyi kamara területére Joó János személy nököt, 
a kassaiéra Kálnai Bornemissza Györgyöt választák a rendek 
a czélból, hogy az adószedők ezeknek kezébe fizessék a földes-
urak 50 dénárját, míg a jobbágyok forintja a kamarákhoz 
szolgáltatik be. E bizalmi férfiak őrködnek, hogy az összes adó 
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semmi másra, mint mezei magyar ludak toborzására fordít-
tassák. Fizetésük 300—300 írt, 
Bihar, Máramaros, Kraszna és Közép-Szolnok adója a 
váradi vár költségeihez csatoltassék. 
A töröknek hódoltak és Slavonia »more solito« csak felét 
fizetik az adónak, s különösen Slavonia adója a Kulpa vidéké-
nek védelmére fordítandó. Adófizetővé oda Beriszlavics Ist-
vánt ajánlák a rendek. 
Az adóbeli kötelességeiket nem teljesítők s hasonlók 
ellen a fölség szigorúan járjon el. 
A mi a fölkelést illeti, többet mint 10 portától egy 
hónapig szolgáló egy-egy fegyverest nem akartak a rendek 
ajánlani; de készeknek nyilatkoztak a királynak személyesen 
táborba szállása esetére személyesen fölkelni. 
Elelemszállításról mitse határozhatnak — mondák a 
rendek. Mert a mi igás barmot a dögvész megkímélt, annak 
nagy része a tavalyi tatárvész alatt elrabolva, zsákmánynyá 
lön. úgy, hogy szántani se tud már a szegény jobbágy. I)e ha jó 
termés leend, hiszik a rendek, hogy fognak találkozni ide-
genek. a kik nyereség kedveért szállítanak eleséget a sereg 
számára. Az ágyúk vontatása, igaz, hogy a kir. városokat 
illetné, de ezek erre most képtelenek. I t t ő fölségének kell 
helyt állani. Úgyszintén a fölségnek kell hozatnia Cseh- és 
Morvaországból, a várak javításához szükséges földmunkákra 
ügyes dolgosokat; mert Magyarországon alig van ember, tatár 
és dögvész szétriasztá a lakosokat!! 
A végvárakhoz szükséges munkálatokra hat napi robot-
munkát szavazának meg; de úgy, hogy Kanizsáról és Ónodról 
a király különösen gondoskodjék. 
Biztosokat az átvonuló katonaság mellé rendelhetnek, 
mondák a rendek, de mert velők a zsoldos nép csak csúfot űz, 
találjon ő fölsége modust, hogy a biztosok kirendelése ne 
legyen hiábavaló. A tavalyi biztosokat pedig, mint a kik hiva-
talos eljárásukban mulasztásokat követtek el, rendkívüli tör-
vénybe óhajták idéztetni. 
A sebesült és beteg katonák ápolása költségeihez mitse 
ajánlhatnak meg a rendek; mert a hazaiakra is sok és nagy 
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segély férne rá, lia az ország jóakarata tehetségével lépést 
tarthatna. 
Végre a katonai kihágásokat ajánlák újra a főherczeg 
figyelmébe, s azzal a fenyegető kijelentéssel végzék válaszu-
kat, hogy ha más orvoslás nem lesz, kénytelenek leszuek a 
rendek törvényt hozni, hogy az idegen zsaroló zsoldos nép 
ellen a megyék fölkelést hirdessenek, s m i n t e l l e n s é g e t , 
f e g y v e r e s e r ő v e l v e r j é k k i h a t á r a i k b ó l . 
A rendek e válaszában a kamara ellen emelt panaszokra 
az udvari kamara fölöttébb ingerűit l ő n . T a g a d t a , hogy bár-
kinek is oka lenne ellene panaszkodni, s azt állítá, hogy a 
magyar tanácsosok véleménye, a kik épen a magyar jogot 
védeni hivatvák, alapja mindig annak, a mit a kamara tesz. 
Vakmerőségnek tartá a rendektől, hogy a háramló javak i'igvét 
olybá tüntetik föl, mintha annak a kamarához semmi köze 
nem volna, holott a fiscust érdekli. Kamara és fiscus in fiue 
finali egy. »Hogy a rendek annyira vetemednek, hogy mint-
egy iustructiót szabnak a kamara elé, mikép és miben járjon 
el« : ezt »achtet die Hofkammer ein genug zu sein« — mégis 
csak soknak tartja. Vagy tán azt követelnék a rendek, hogy a 
magyar tanács Ítéljen ily dolgokban is ? Annyi volna ez, mint 
farkasra bízni a nyájat: magok közt osztanának a tanácsosok 
mindent föl, vagy a legjobb esetben is nem tudnának miben 
megegyezni, mint erre elég példa van. Ez volna csak a fölfor-
dúlt világ, még az a végtelen csekélység is, a mi most a fiscus 
javára esik, elveszne a király számára. — Érdemes idegenek 
megadományozásától pedig eltiltani a királyt, vélte a kamara, 
annyi, mint csekélyebb rangra lenyomni a fölséget annál,* a 
melyen magok a rendek állanak, kik közül nem egy adott és 
adományoz részbirtokot és jobbágyokat személye körül érde-
mesült idegeneknek, németeknek. 
Mikor az udvari körök így vélekedtek, nem csoda, ha 
a főherczeg ismét könnyebben kezdé venni a dolgot a rendek-
hez márczius 15-dikén küldött replikában.2) Hogy a tavalyi 
*) Udv. kamara véleménye a rendek válaszához, mái-czins 17. 
Irományok XIY. sz. 
2) L. ezt Irományok XV. sz. a. 
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31-dik t.-czikk záradék nélkül foglaljon helyet a többi között, 
szép szóval megtagadta, a mennyiben a magyar tanácsosokra 
hivatkozott, kiknek jelentése szerint fog majd az egész ügy — 
úgymond — a rendek megelégedésére eldőlni. — Sz.-Grvörgv 
és Bazin zálogügyét alig tartá érdemesnek védeni is Mátyás, s 
bizonyos idegenszerű gúnynyal arra utalt, hogy hiszen a ren-
dek magok is elismerik, hogy a királynak joga van a honfiak 
számára zálogot inscribálni. Pedig a nevezett városkák lakói 
tán csak magyarországiak? 
Legfurcsább volt azonban a főherczeg fölfogása a tör-
vény czikkek megváltoztatása dolgában. Rövid és jellemző a 
mit mond. Sohasem kell efféle ügygyei annyit bajoskodni — 
így szólt a főherczeg —, ha a rendek, mint illik, s a mint a 
főherczeg hinni szereti, az ő méltányos Ítéletében a jövőre 
megnyugodnak. Ez más szóval azt jelenté, hogy ha ellenkez-
nek a rendek, bizony máskor is megtörténik, hogy az articulu-
sok változtatás alá kerülnek. 
Már e válaszokból is gondolni lebete, hogy az előterjesz-
tés pontjait illetőleg sem leszen valami könnyen engedő a 
főherczeg. Úgy is történt. Elismerte ugyan, hogy a nép nyo-
mora hallatlan; de fölszólítá a rendeket, liogy tekintsenek a 
szomszédba, hol a király többi alattvalói az évi subsidiumot 
nemcsak alább nem szállíták, hanem inkább fölemelték. Erre 
való tekintettel tovább is ragaszkodott a két forinthoz, úgy, 
hogy abból másfelet a jobbágyok fizessenek. Kifogást emelt 
az ellen is, hogy a hat forint értékkel nem bírók az adó alól 
mentek legyenek, mert a csalások különben elkerülhetetlenek; 
kivánta, hogy a pusztán hagyott házak után is megfizettessék 
az adó, mivel tapasztalás szerint a házakat lakóik az adófize-
tés előtt odahagyják, s mikor az adó be van szedve, ismét szé-
pen visszaköltöznek. A rendek által kijelölt bizalmi férfiak 
ellen nem tőn kifogást, de azt kivánta, hogy az adó a kamará-
hoz, a kamarai dicatorok által szedessék be. 
Keveslé a főherczeg a fölkeléshez megajánlott fegyvere-
seket is. Átalános insurrectiót követelt, s csak ha ez nem szük-
séges, volt hajlandó megelégedni 10 telek után e g y fegyveres-
sel, de úgy, hogy ez nem egy hóig, hanem a míg szükség vau 
rá, táborban maradjon. Kivánta a személyes fölkelést az 
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esetre is, ha a király helyett valamelyik főherczeg fogna 
táborba szállani. 
Az élelemszállításnál legalább az 1597. 25. t.-czikket 
kérte megujíttatni, s kívánatosnak tartá bárom magyar éjel-
mezőbiztos választását a három kerületbe. Az ágyúk vontatá-
sát illetőleg pedig megigéré, hogy e tekintetben a király gon-
doskodni fog igáról. 
A rendek egyéb propositióiba belenyugodott a főherczeg; 
de a mint várni lebete, élénk megbotránkozását fejezte ki a 
fölött, hogy az idegen katonaság ellen a megyéket akarják fol-
ültetni. Absolut lehetetlen hinni — mondá — hogy az ily 
módon mintegy arczúlcsapott külföld további segedelmet 
nyújtson a királynak. Kijelenté, hogy egy ilyen t.-czikkért 
nemcsak a felelősséget nem vállalná magára, de azt még men-
teni sem volna képes a király előtt, Ilyen nagyon is gyökeres 
orvosság az ország veszedelmét idézné elő. s csak alkalmat, 
adna a töröknek, egy csapással hódítani meg Magyarországot, 
Nem is kéri, mondá, a rendeket, hanem elvárja bölcs belátá-
suktól, hogy e famosus szándéktól elállanak. 
Sokkal elszántabbak voltak azonban a rendek, mintsem 
e szándékuktól egyhamar elálljanak. E rendszabály, mondot-
ták viszonválaszukban *), okvetetlen szükséges, és nem is valami 
új dolog. 
A megajánlott segélyt sem akarták növelni, bármeny-
nyire fájlalták a főherczeg s a király nem-tetszését. Hanem az 
átalános és részleges insurrectió helyett megajánlottak szük-
ség esetére minden 8 portától egy hóra e g y fegyverest. S 
megmaradtak a mellett is, hogy a földesurak 50 dénárját Joó és 
Bornemissza administrálják. Kívánták újra azt is, liogy a hat 
forint értékkel nem bírók ne adózzanak. Ezek annyira szegé-
nyek, mondák, hogy inkább segítni kéne Őket, ha lehetne, 
mintsem adót venni rajtok. Ajánlák azonkívül a slavon ren-
deket is a főherczeg és király kegyeibe, »cum id r e g n u m 
n o n m i n i m ii m m e m b r u m s i t h u i u s r e g n i U n g a-
r i a e e t q u i d e m f i d e l i s s i m u m a t q u e c o n s t a n t i s -
s imum.« Tartsa meg őket a király kiváltságaikban; a bánnak 
9 ir>00. márczius 18. Irományok XVIII. sz. 
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jogkörét ne nyirbálja, banem inkább nevelje, s parancsolja 
meg az azon részbeli főkapitányoknak, hogy a bán fölszólítá-
sára a segélyadást ne tagadják meg. 
Legnevezetesb volt azonban a kamarai ügyben adott 
válasz. 
Beterjeszték időközben e kényes dologban a magyar 
tanács (mint a főherczegi replika megigéré) s az udv. kamara 
is jelentésölcet. — A magyar tanács megemberelte magát. 
Jelentésében szorosan a törvényhez ragaszkodott, s liivatkozék 
különösen Mátyás király hatodik végzeménye 26. t.-czikkére, 
mely a magvaszakadt nemesek javainak báramlásáról s az itt 
fölmerülő igénypörök körül követendő eljárásról szól. Hang-
sűlyozta, hogy idegeneknek, községeknek, testületeknek ado-
mányokat nem tehet a király; nemcsak az 1542. 33. t.-czikk 
tiltja ezt. de Mátyás említett végzeményének 23. t-.-czikke is, 
mely utóbbi szerint az ország rendes bíráinak tilos az oly ado-
mányokat érvényesekíil elismerni. Kiemelte ezenkívül azt a 
fontos opportnnitási okot, hogy örökéletű testületeknek ado-
mányozott javak többé nem háramolván vissza a koronára, 
annak nincs módja s alkalma a hon védelme, a közjó körűi 
szerzett érdemeket kellően jutalmazni, s így kivesz a jeles hősök 
faja. Minden inconvenientiának úgy veheti a fölség elejét, 
ha mindenben a törvényekhez tartja magát, s a múlt ország-
gyűlésnek e részben hozott határozatát, a 31. t.-czikket, a famo-
sus záradék nélkül megerősíti.x) 
E határozott nyilatkozatra a magyar kamara meghök-
kent. Jobbnak látták a »kamarások« azt tanácsolni, hogy 
tartsa magát a fölség az idézett törvényhez; de elég vakme-
rőek voltak azt állítani2), hogy arról, mintha idegenek bírná-
nak a koronára háramlott javakat, nincs tudomásuk; noha a 
magyar tanács Zólyom, Dobravina, Végles, Lipcse és Murány 
példájára hivatkozott, mint köztudomású dolgokra. Meg is 
hazudtolta a kamarai elnököt Szuhayt maga az udvari kamara, 
elősorolván, hogy Véglest egy Happach, Murányt egy Herber-
*) Irományok XYI. sz. 
a) U. o. 
i 
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stein, Lipcsét pedig valami Trybl Gáspár bírja. ]) De még azt 
is tagadásba vette a magyar kamara, hogy községeknek adna 
donatiót a király. 
Nyíltan kifejezte rosszalását a magyar tanácsosok correct 
magatartása fölött az udvari kamara. De végre is. tekintettel 
a rendek megtörhetetlen ellenkezésére, engedékenységet javasolt 
a főherczegnek; úgy azonban, hogy a király absolut tetszésére 
bízassék, kik azok a benemeritusok, a kiket a báramlott javak-
kal megadományozzon. Ez a záradék ismét valami bal dolgot 
rejtett magában, Őszinte, egyenes eljárásra nem gondolt e 
dicasteriuin; mert egy lélekzet alatt arra utalt, hogy a király 
eddig is azért nem engedte a bányavidéken fekvő háramlott 
birtokokat magyar nemeseknek még inscribáltatni sem, mert 
a kamaráknak azon szolgalmak miatt, melyeket idegen birto-
kosoktól ki lebete kötni, magyar birtokosokkal meggyűlt volna 
a baja. Eulánkját kiereszté egyébiránt az udvari kamara Illés-
házy ellen is, mikor Sz.-György és Bazin ügyére czélzott. Mél-
tánytalannak mondá. hogy a király kezét nem a jog, nem az 
igazság, hanem »egy-két alattvalója« kedveért kössék meg 
efféle törvénynyel a rendek. Vájjon, kérdé, beleegyezne-e a 
rendek közül csak egy is, hogy birtokai fölött való dispositió-
jában bárki bármit szabjon eléje?2) 
Ez áramlatokkal szemben mit teliettek a türelmetlen 
rendek egyebet, mint a mit tőnek. Ketté vágták a gordiusi 
csomót — igen röviden. Am határozzon a kamarai ügyekről a 
fölség — mondák —, ők nem akarnak tovább vitázni; de a kir. 
határozatnak az ország törvényeivel ellenkeznie nem szabad. 
A főherczeg mindezzel nem volt megelégedve. Úgy okos-
kodott, hogy azt az ominosus articulust tavalyról a király nem 
»meg vá 11oz t a t t a « , h a n e m »csak k o r l á t o l t a . « 3) Sha 
a rendek így viselik magokat tovább is. írá kir. bátyjának, ő nem 
') Udv. kamara jelentése 1600; márezius 18. — Irományok 
XIX. sz. 
2) I. jelentés. Irományok XIX. sz. 
8) »Die durch Ew. Mt nicht wie die Stand fürgeben, geänderte, 
sondern aas erheblichen Ursachen und Bedenken etlichermassen limitie rte 
Artikl . . .« mondja a főherczeg márezius 28-diki végjelentésében, — 
Irományok XXI. sz. 
Magyar Országgyűlési Emlékek. IX. 2 3 
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tud velük mit csinálni. Csak e három eshetőség jöhet tekin-
tetbe: 1. vagy a rendek engednek utóvégre is, 2. vagy a király 
enged, 3. vagy föloszlik az országgyűlés, már a szerint, a minők 
a körülmények. »Man richtet den Schrägen nach dem Markt« 
monda. 
Keveslé különben az adót is; haragudott, hogy azt nem-
csak a kamara, hanem a rendek által választott bizalmi férfiak 
is administrálják részben, s bosszankodott, hogy a megyék az 
ellenség ellen nem, de a német zsoldosok ellen insurgálni 
fognának. 
De látta, hogy a további iratváltás haszontalan. Előszó-
val jobban el lehet aiíolgot intézni, gondola, s magához hivatta 
a két érseket, meg Nádasdyt, Páltfyt és Joót, s kijelenté nekik, 
hogy a király a rendek által kivánt czikkeket semmi esetre 
sem fogja megerősítni; közvetítsenek ők, s birják a rendeket 
kívánságaik megváltoztatására. 
A föladat kényes volt, s Nádasdyék szabadkoztak; de 
magokra kellett vállalni s ezért elhatárzák, hogy a főherczeg 
ínye szerint, a mennyire t. i. lehet, zárirat alakjában megszer-
kesztik a határozatokat. Nevezetes, hogy a főherczeg — mint 
maga kijelenté bátyjának —- nem igen bízott bennök, s mellé-
jök adta még Altensteig csász. tanácsost. 
E záriratban, melyet a rendek elfogadtak volna, másfél 
forint adót vett föl a commissio, úgy hogy az 50 dénárt a ren-
dek bizalmi férfiai kezelik. De hogy a rendek is engedjenek, 
n é g y portától lőn kilátásba helyezve e g y fegyveres, s a ki-
hágó katonaság elleni fölkelés eszméje is elejteték, ama föltét 
alatt, hogy minden parancsnok hivatalvesztés büntetése alatt 
köteles legyen a kihágókat szigorúan megfenyíteni, s az oko-
zott károkat általok megtéríttetni. 
A kamarai czikknél azonban még jobban megköték ma-
gokat a rendek a zárirat tárgyalásakor. Azt tették duplikájok-
hoz, hogy a törvénytelenül tett adományok érvénytelen volta 
lúmondassék, s e mellett az 1599. 31. t.-czikk változatlanúl vétes-
sék föl. Látni való, hogy a mit egyben-másban engedtek, annak 
itt busásan megkérték az árát, olyat kívánván, a mitől már 
Idézett jelentés. I rományok XXI. sz. 
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egyszer félig-meddig, úgy látszik, hogy elállottak. Kívánták 
továbbá azt is, hogy érdemes hazafiaknak egyházi javak is 
donáltathassanak, s a mi a füherczeget különösen bosszantá, 
minden előzmény nélkül egy új kívánsággal léptek föl: a m a-
g y a r t a n á c s h a t á s k ö r é t j o g i és h a d i ü g y e k r e 
e g y a r á n t k i t é r j e s z t e t n i k ö v e t e l t é k . 
E legutóbbi követelést már azért sem fogadhatá el a 
főherczeg — mondá — mert ha egyéb igen fontos okok nem 
szólnának is ellene, elég az, hogy a német parancsnokok, sőt a 
köz zsoldosok se fogadnának el utasítást a magyar tanácstól.*) 
A többi kívánság is igen ínye ellen volt Mátyásnak. 
Mit tegyen? Még egyszer hivatta Joót, s beleegyezését adta, a 
mit előbb kell vala tennie, a rendek által azelőtt készített 
fogalmazásához a kamarai articulusnak. Hogy t. i. határozzon 
a király, de ne a törvények ellen. — Igen, de most már a ren-
dek éltek a gyanúperrel, a fogalmazványra, a redactióra mitse 
adtak: a lényeget féltették. Készek voltak bármi szöveget 
elfogadni, csak mondassék abban ki, hogy az 1599. 31. t.-czikk 
változás nélkül fölvétetik, s a jövőre községek és idegenek nem 
nyernek a királytól semmiféle donatiót. 
A főherczegnek ez sok volt. Kihozta a sodrából. Cate-
gorice kijelenté, hogy inkább itt hagyja az egész országgyű-
lést, mintsem ily czikket elfogadjon. Aztán azzal a fogással 
élt, hogy az a kamarai ügy inkább magán-, mint közérdekűnek 
tekinthető; ezért ha a rendek azt akarják, hogy az országgyű-
lés eredménytelenül föl ne oszoljon: hagyják ki e tárgyat a 
czikkek közül egészen, s a helyett nyújtsák be e pontot sérelem 
vagy panasz alakjában. 
Ezt az üzenetet Joó és a mellé rendelt Altensteig vitték 
meg a rendeknek. 
Egy tény elé jutottunk most, mely a forrásokban nem lel 
magyarázatot. A legnagyobb hévvel, a leghevesebb oppo-
sitióval sürgetnek és védnek egy ügyet a rendek; mondhatni 
gorombáskodnak a főherczeggel; hogy az elvnek érvényt szerez-
zenek, kiutasítják keblökből egy oly város követeit, mely követ-
küldési jogát egy darab idő óta már gyakorolta; egyszóval el-
]) Idézett végjelentése a főherczegnek. 
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mennek a demonstratiók legszélső határáig, s mikor már-már 
fölényben vannak: egyszerre kiejtik a rudat kezökből; noha 
az országgyűlés sikertelen föloszlása valószínűleg csak azt 
eredményezte volna, hogy a megyék nem űzetnek adót. 
Talán azt hitték, hogy a mit a király, tekintélye külszí-
nének megóvása végett törvény alakjában nem fogad el, azt 
kérésökre teljesíteni fogja ? — elég az hozzá, elfogadták s követ-
ték a főherczegi izenetben adott tanácsot: folyamodtak. 
Folyamodásukban kijelentik, hogy elállanak a kama-
rai articulusnak a törvénykönyvbe való fölvételétől; mert 
orvoslást remélnek a királytól. Csak szerényen jegyzik meg, 
hogy a főherczeg fölfogása hibás, ha az ügyet inkább magán-
természetűnek tar t ja ; mert bár — az igaz — egyeseken 
követtetik el a sérelem, mégis a törvény megsértése — plane, 
ha, ily tömegesen Consta tálható — tüstént országos ügygyé 
válik. Hivatkoztak aztán a törvényekre is, — de mindezt igen 
szerény hangon. Gúnynyal kérdhette volna az idegen szemlélő: 
hova olvadt, hova tűnt az a fejes, nyakas oppositio ? 
Maradt hát a kamarai articulus a király resolutiójára s 
vele együtt az a kérvény, melyet Biharmegye intézett a főher-
czeghez a czélból, hogy azon javak, melyeket a Báthory Zsig-
mond pártján állott biharmegyei nemesektől hűtlenség czínién 
brevi manu elvett, s másoknak, részben idegeneknek, mint pl. 
Rhabus csász. titkárnak2) adományozott Miksa főherczeg, 
tulajdonosaiknak adassanak vissza.3) 
A legkényesb ügy el levén intézve, a »zárirat« többi 
pontjai nem nyújtának nehézségeket, Másfél forintnyi adó lő 11 
liázankint megajánlva s elfogadva az, hogy a földesurak dénár-
5) Márczius 21-dikéről; lásd: I rományok XX. sz. 
2) Rliabus egy keletnélküli hosszú kérvényben védi jogait a biha-
riak ellenében. Udv. kamarai ltár. az 1600-diki magyar országgyűlési 
iratok közt. 
3) Biharmegye kérvénye 1600-ból szintén keletnélküli (Udv. kam, 
ltár, orsz. gy. iratok). Benne Bihar a többi közt azt is kéri, hogy miután 
Várad s 500 megyebeli falu föl van égetve, az adó 12 esztendőre enged-
tessék el. S hogy Szelestey János »a haza e dögvésze*, mint a ki Adorján 
várából űzi pusztításait, fenyíttessék meg. 
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jíiit", úgyszintén az. egy telkes s armalista nemesek taksáját 
(»ut in ea parte nobilitatis praerogativa non violetur«) .loó és 
Bornemissza kezéhez adják az adószedők. *) Világos bizony-
sága ez, bogy már itt kezdett félni a nemesség, bogy önkéntes 
adózását, segélynyújtását majd kötelesnek fogja a kormány 
tartani; hát meg akarta őrizni annak önkéntes jellegét. Ez 
eddig nem jutott eszökbe, csak most; okultak a kamarai 
visszaéléseken. 
Felső-Magyarországra megválaszták a rendek zsoldoso-
kat toborzani: Forgács Zsigmondot, Tököly Sebestyént, Melith 
Pált és Kereky Jánost. 
Példát akartak tán a rendek adni Telekessy Mikálylyal, 
hogy a király se legyen elnéző a bűnösökkel szemben. Mivel, 
úgymond a zárirat, a király panaszt emelt Telekessy Mihály 
ellen, hogy szolgáival és jobbágyaival orozva rátámadt a 
királynak Erdélyből jövő szekereire, s azokból, a kir. salvus con-
ductus ellenére, a benuök levő tárgyakat és iratokat elrabolta; 
elhatárzák a rendek, hogy ő fölsége Telekessy Mihályt, miut 
nyilvános rablót és gonosztevőt, a kir. salvus conductús meg-
sértőjét, tüstént az ország valamelyik rendes birája elé idéztesse, 
s azon bíró Telekessy ellen a királyi jövedelmek zavarása 
czímén rendkívüli úton járjon el, az ellene hozott Ítélet pedig 
végrehajtassák. 
Bűnvádi eljárást határoztak a rendek Homounay György 
ellen is, mint a ki Szokoly Péter és Bánóczy Simon ellen 
nagyobb hatalmaskodást követett el. 
Határozatba ment. hogy Biliar-. Kraszua-, K.-Szolnok-
és Máramarosban, békésb idők bekövetkeztéig, maradjanak a 
jogiratok expeditiói úgy, a mint az erdélyi vajda (nem fejede-
lem!) alatt voltak. — Leleszben pedig, a conventnél, legyen 
meg az expeditiókhoz szükséges papok száma, a jelenben alig 
levén ott egy is. 
Végűi Unverzagt Farkasnak, cs. tanácsosnak és fiának, 
a király óhajtására, az indigenatust adományozták. 
Az országgyűlést márczius 25-dike körül rekeszté be a 
') Lásd az országgyűlés záriratát, irományok XXII. sz. a 
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őherczeg. ') Végső jelentésében, a kamarai czikkre reflectálva, 
arra figyelmezteté a királyt, bogy a k ü z d e l m e k n e k 
k o r á n t sincs vége, s ba időközben az ügy nem nyer jó meg-
oldást, sok baj leend a jövő országgyűlésen. Mert a rendek 
nem fognak soha eltérni kivánságuktól, miután m i n d e n , a 
m i t az 1599. 31. t . - c z i k k b e n k é r n e k , — az egy, biliar-
megyei confiscált javak eladományozását illető sérelem kivéte-
lével — t ö r v é n y e s és s z e n t e s í t e t t t ö r v é n y e k b e n 
g y ö k e r e z i k . 
E valóban fontos vallomás és tanács Mátyás főherczeg 
belátásának szép tanújele. Ha e tanácsot megszíveli Rudolf, 
ki tudja, föltámad-e Bocskay mellett az egész nemzet ? 
') Illésházynak az országgyűlés után adatta át — nehogy az 
országgyűlés alatt ebből is tökét csináljon — a király dorgáló levelét, 
az országgyűlés alatt merészen folytatott izgatásai miatt. 
ORSZÁGGYŰLÉSI IROMÁNYOK ÉS TÖRVÉNYEK. 
I. 
1599. Deczember 20. 
Királyi meghívó az 1600-diki pozsonyi országgyűlésre. 
Rudolphus secuudus Dei gratia electus Romanoruin 
imperátor semper Augustus, ac Germauiae, Huugariae, Bo-
hém iae etc. rex etc. 
Prudentes ac circumspecti iideles nobis dilecti. Quamvis 
nihil prius aut magis habuerimus in votis, quam ut íidelibus 
regnicolis nostfis Hungaris, turcica et tartarica rabié, (quod 
non sine dolore intelleximus, eisque benigne compatimur) hoc 
praesertim anno misere divexatis, parcere et in ferendis ulte-
rioribus auxiliis, illos hoc tempore praetergredi potuissemus: 
attamen. cum nemo vestrum ignoret, quanta perfidia et dolo, 
in pacis tractatibus, (ad quam, pro vestro totiusque christia-
nitatis bono et commodo clementer incliuati, bonis módis con-
descendere volueramus) vaferrimus hic hostis nobiscuiu egerit, 
et quam iuiquissimas conditiones obtulerit, quas, siquidem in 
regni istius nostri summum detrimentuiu et exterminium ver-
gunt, nequaquam acceptare, et ne nunc quidem ad nocivam 
et iuiquam, quam dicti hostes adhuc urgent pacem, conde-
scendere voluimns, sed potius apertum hoc bellum, pro elibe-
ratione eiusdem regni nostri, diuque optata quiete et tran-
quillitate ipsius reducenda, etiam deinceps prosequi et conti-
nuare, ac pro pia et plane paterna qua erga hoc regnum 
nostrum afficimur cura et sollicitudine, de praefatis auxiliis 
et subsidiis, ad bellum hoc apprime necessariis, tarn cum Sacro 
Romano Imperio, et aliis principibus cliristianis, caeterisque 
regnis et provinciis nostris, quam vero cum fidelibus quoque 
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subditis nostris Hungaris, de quorum salute et permausione 
potissimum agitur, denuo et quam primum ulterius agere et 
tractare decrevimus. Ut autem hoc ipsum maiore cum fructu 
et commodius fieri queat: uuiversis Statibus et Ordinibus 
eiusdem regni nostri Hungáriáé et partium ei subiectarum 
generalem conventum, ad festum Purificationis beatissimae 
virginis Mariae, hoc est secunduín diem mensis Febmarii? 
anni proxime sequentis, sexcentesimi supra millesimum, ad 
civitatem nostram Posonieusem clementer indicendum et pro-
mulgandum duximus, et dum nos, ad conquirenda et procu-
rauda undique in orbe christiano, necessaria auxilia, summa 
cura intenti sumus, ei in hac nostra absentia, serenissimum 
principem Matthiam, arcbiducem Austriae etc. fratrem uostruiu 
charissimum, attributa eius Dilectioni de omnibus rebus, agendi, 
tractandi et coucludendi plena potestate, praefecimus. Quare 
tidelitati vestrae harum serie clementer ac tirmissime commit-
timus et mandamus, ut consideratis imminentibus périculis, ad 
praefatum diem et locum, peculiares et sufíicientes núncios e 
mediö vestri, sine ulla mora et difficultate expedire et mitte re 
debeatis, qui illic cum dominis praelatis, barotiibus et nobili-
bus, caeterisque Statibus et Ordinibus dicti regni nostri Huu-
gariae, de ulteriori belli prosecutione, ac iis, quae ad publicam 
eiusdem regni nostri defensiouem et eliberationem accomoda-
tissima videbuntur, tractare et in medium consulere debeant. 
Curandum autem vobis diligenter erit, idque etiam ita'fieri 
volumus, ut ad praefixum diem, pro maturandis et confestim 
incboandis tractatibus, praedicti vestri nuncii, omnino Posonii 
compareant. Secus sub poena decreti non facturi. Datum in 
regia nostra civitate bohemica Pilsna, vigesima die mensis 
Decembris anno domini millesimo quingentesimo nonage-
simo nono. 
K-udolphus m, p. 
Martinus Pethe de Hetes 
electus Jauriensis m. p. 
Himelreich m. p. 
(Eredetije Könnöczbánya levéltárában.) 
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EL 
1600. Február 3. 
Mátyás Rudolfhoz a magyar országgyűlés előkészületeiről. 
Külczim : Der römischen Kaiserlichen auch zu Hungern, 
stlj. Königlichen Majestät stb. 
Allerdurclileuchtigister etc. Auf fürstehendem hungeri-
schen Landtag, hab ich zu notwendiger Preparation solchen 
Werks, der Ordnung und Nothdurft nach, wegen der Puncten 
so zu proponieren sein möchten, bei unterschiedlichen Expe-
ditionen Bericht und Gutbedunken abgefordert, wie dann 
E. M. dieselben sub literis A. B. C. D. E. und F. genedigist 
zu empfachen, und daraus, soviel erstlich den Hauptpuuct, als 
das Begehren wegen künftiger Hilfleistung belangt, genedigist 
zu vernehmen haben, dass die hungerisch K a m m er zu 
P r e s s b u r g der Meinung, dass auf dies gegenwärtig Jahr, 
der Anschnitt jüngster Bewilligung gleich, als nemblicli ander-
balb Gulden hungerisch von jedem Bauernhaus, in den zweien 
gebräuchigen Terminen, und daneben von jedem G rundherrn 
fünfzig Plenig hungerisch aus eigenen Säckel, aber nicht wie 
verscliienes Jahr, zu der Asservatorn sondern zu der liuugeri-
schen Kammer banden zu erlegen begehrt werden möchten. 
Die z i p s e r i s c h Kammer vermeint, von jedem Haus ein 
Gulden hungerisch, und vom Grundherrn auch soviel zu begeh-
ren. D e r K r i e g s r a t h erachtet aus denen in desselben 
Gutachten, nach längs ausgeführten Ursachen für rathsamer 
auf ein Anzahl hungerisch Kriegsvolk, weder auf ein Geldhilf 
zu gehn. Die hungerischen Rüth sein der Meinung, dass in 
Aussehen der übermässigen, in ihrem Gutbedunken auf das 
kläglichist aufgeführten Beschwerungen, so die Zeit der wäh-
renden Feldzuges über, dem ganzen Land durch das türggiscli, 
tartarisch, auch E. M. ihnen gleichwohl zu Schutz abgeordnetes 
fremdes Kriegsvolk in mehr Weg aufgedrungen worden, auch 
anderer erfolgten Zuständen, als Fmbfall des Viehs, item 
Iufection unter den Leutfteu, und etlicher Jahr Misrathung 
in Traid etc. auf die hungerisch Hilf wenig Raitung zu machen. 
Rathen der wegen, d i e M a c h t u u d L a s t des ' K r i e g s 
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von i h r e m B o d e n , 11 a c h n e r z u m F e i n d , u n d 
se i 11 L a n d zu l e g e n , um d a s e l b s t h i n , weil ihr 
Hungern wenig werde helfen können, E. M. Geld- und Volk-
hilf zu dirigiern. D i e H o f k a m m e r a b e r ist der Mei-
nung, wie die Zipserisch, dass nemblich von jedem Haus ein 
Gulden hungerisch, und von jedem Grundherrn auch soviel 
begehrt werden möcht. 
JSTuu hab ich meinestheils, mit denen mir zugeordneten 
Käthen, der Sachen alles Fleiss nachgedacht, und befind gleich-
wohl in Erwägung aller Umständ, dass der'hungerischen Land-
ständ und Unterthanen aus denen in allen obangezogenen 
unterschiedlichen Gutachten angedeuten Ursachen und Bemer-
ken, sonderlich in Ansehen der Schäden, so durch den jüng-
sten tartarischen Einfall erfolgt, billich, so viel müglich zu 
verschonen. Weil aber dennoch dieser Unfall nicht das ganze 
Land, sondern meistentheils, die jenseits der Donau gelegenen 
Spanschaften getroffen, demnach werden gleichwohl die sogar 
verderbt, mit einiger Anlag nicht zu beschweren sein, diejeni-
gen aber, deren Güter, wo nicht gar doch meistentheils noch 
aufrecht, möchten dennoch, nach Gelegenheit eines jeden Ver-
mögen, neben andern E. M. Königreich und Landen, gemei-
nem Vaterland zu Guten in gebührlich Mitleiden gezogen wer-
den, und hielt diesfalls für das rathsamist, d a s s d e r billi-
ge r i s c Ii e 11 Kammer Gutachten nach, die heurig Hilf jüng-
ster Bewilligung gleich gestellt, und ob es wohl den armen 
Untertlionen schwer, jedoch in Bedenkung der äusseristen Noth, 
von jedem Paurnhaus anderhalb: von den Grundherrn aber 
ein halber Gulden zu der Kammer Händen zu erlegen begehrt, 
und daneben den Ständen zugelassen werde, der Kammer in 
Administrierung solcher Contribution etlich ihres Mitls, so 
ihnen gefällig, zu dem End und so weit zu adiungiern, damit 
dieselben umb allen Empfang und Ausgab berührtes Gelds 
eigentlich Wissen haben, denen Musterungen und Bezahlung 
des Kriegsvolks so wohl auch denen Reittungen beiwohnen, 
und also denen Ständen, dass solche Bewilligung änderst 
wohin nicht als auf Unterhaltung des hungerischen Kriegs-
volks verwendet werde, notwendig Bericht thuu, dieselben 
auch zugleich mit und neben der Kammer die saumbigen zu 
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Richtigmachung -ihrer Gebuhrmiss aumahnen und treiben 
könnten. 
Ob nun wohl aber der Kriegsrath, als obvermelt folgen-
der Ursachen halb, auf das hetirige, wie fertige Jahr, mit denen 
Stenden, auf ein gleichmässige Anzahl hungerisch Kriegsvolk 
zu handien und zu schliessen Termeint, dass E. M. da auf ein 
Geld-contribution gangen werden sollt, mit solchem Kriegs-
volk (ob schon desselben Disposition bei ihr stünde), in Erwä-
gung, dass das verwilligte Geld von denen Ständen und Span-
schaften wohl gar nit oder doch laugsamb ganz einzubringen, 
schwärlich und laugsamb zu Werbungen kommen kunt, und 
ob man wohl etlichen Orten und Spanschaften ein Anzahl 
Kriegsvolk zusamben und in das Feld brächte, dass doch des-
selb wegen laugsamber Einbringung der Dica, und daher erfol-
gunden Bezahlungsmangl, wieder davon ziehen müsste, dane-
ben zu bedenken da E. M. anderer Orten ausser Lands ein 
Kriegsvolk werben sollte, dass solches ohne hoche Besoldungen 
nicht sein, dasselb Kriegsvolk auch als welches weder des 
Feinds, noch des Lands oder Lufts gewohnt ist, wenig wurde 
nutzen können da auch E. M. auf das Geld gehen sollten, das 
Sie doch daraus darumben ein schlechte Anzahl hungerischen 
Kriegsvolks wurde zu gewarten haben, dass sich die Stand 
mit dem fürgeloffen starken Verödung und Verderbimg ihrer 
Dörfer und Flocken entschuldigen wurden etc. So ist doch ent-
gegen soviel die laugsamb Erlegung der Contribution belangt, 
dardurch des Kriegsraths Andeutung nach, die Werbung 
sollten gesperrt werden (inmassen hernach folgt) auf ein meh-
rer und solche Richtigkeit zu trachten, darauf man sich gewiss-
lich hctt zu verlassen, wie auch solches hoffentlich bei den 
Ständen aller Billigkeit nach wohl zu erhalten. Dardurch dann 
nicht allein diss, sondern auch das ander Bedenken, als ob 
man aus mangel des hungerischen mit hochem Besoldungen 
frembt Kriegsvolk, so des Feinds, Lands und Lufts ungewohnt, 
werben müsset, allerdings aufgebebt sein würde, und keins-
wegs zu zweifeln, da die Hungern der Bezahlung aus der Land-
tagsbewilligung vergwist, dass sie, sowohl als in Osterreich 
beschiecht, sich in Kriegsdiensten brauchen zu lassen kein 
Bedenken haben wurden. Also kann auch das die Stäud wegen 
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Yeröduug ihrer Dörfer, von der Contrihution sieh entschul-
digen und derwegen E. M. aus derselben ein geringe Anzahl 
hungerischen Kriegsvolks zugewarten haben mechten, der 
Ursachen halb, weder geben noch nehmen, weil richtig, — es 
thun die hungerischen Stand ihr Bewilligung in Geld oder 
Volk, dass doch dieselb höcher nicht zu bringen, als die Con-
trihution sich wird erstrecken, da auch die Hungern Volk zu 
schicken sich verwilligen sollten, dass sie die Disposition des-
selben ihnen wurden vorbehalten wollen, also dass man sich 
auf solche Volkshülf vielleicht auch wenig kunnte-verlassen. 
Entgegen da E.'M. des Geld- verwilligt wird, kunnte sie als-
bald liungeriscli Haupt- und Befelchsleut (wo vonnöthen) mit 
leidenlichen Wartgeld bestellen, und denselben die Werbung 
des hungerischen Kriegsvolks, so weit die Bewilligung sich 
erstrecket, ihnen anbefelchen und dardurch nicht allein die 
Disposition desselben, in ihre Hand bringen, sonder auch (zu 
Verhütung künftiger Unrichtigkeit bei denen Contributions-
gefällen, fürnemblich aber der starken Remanenzen, so die 
Zeit her, weil die Stand die Bewilligung in ihrer Verwaltung 
gehabt, in mehr Weg haufenweis eingerissen) der Kammer 
allgemach die Administration der Landtagsbewilligung wiede-
runiben einraumben ; daher ich dann nochmahlen der Meinung, 
E. M. mechten das Begehrn der Hiilf für dies Jahr obange-
deuter massen, nicht auf Volk sondern auf Geld stellen lassen. 
Dass nun diesorts, durch die Hofkammer angedeut wird, 
die Spanschaften gegen Sibenbürgen, als Bihor, Krazna, Mara-
maros und Zolnokli in gleiches Mitleiden zu ziehen, da zwei-
felt mir nicht, Aveil sie hievor selbst neben andern Ständen sie 
einkommen zu lassen begehrt, und dagegen mit und neben 
denselben gemainem Wesen zu Guten der Gebühr nach zu 
contrilmiern sich erbotten, solches auch die Stand in einem 
und anderm für billich gehalten, gedachte Spanschaften sollen 
und werden darauf dem Gebrauch nach, sowohl als andere 
Stand, auf fürstehunde Landtagsversamblung erfordert sein. 
Daher meines Erachtens unvonnöthen ihrer Belegung halb 
in der Proposition specifice Meldung zu thun. 
Wie es aber diesfals mit Siebenbürgen zu halten, das 
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stehet an dem, wie E. M. über die einkombne Gutbedunken, ge-
gen dem w alachischen Wey da, sieb genedigist resolviern werden. 
Belaugend die Bestrafung deren, so vergangenen Jahr 
ihr Gebürnus an Geld oder Volk zur rechten Zeit und in völ-
liger Anzahl nicht geleist, oder die gebürlich Zeit hinumb 
nicht gehalten, auch im acht und ueuuzigisten Jahr den Gene-
ralaufbot gebürlicherweis nicht beigewohnt; desgleichen Sa-
tzung wegen der geordneten Kriegsbesoldung nicht nachkom-
men, sondern über die deshalb geordnete Constitution mehr 
geben oder genomben; gleichfalls der Diener so ohne ihrer 
Herrn Wissen und Willen sich haimblich aus dem Lager 
begeben, oder unterschiedliche Besoldungen eingenommen: cla 
hab ich von E. M. wegen beiden Kammern zu Pressburg und 
in Zips, desgleichen den Palffy und Nadasdy, als Kreisobris-
teu, als auch den Basta in Ober-Huugern alles Emsts anfer-
legt, dass sie obberürter Artikel halb, jeder durch die ihme 
untergebne Span und Vicespan, fleissig Erkundigung einzie-
hen lassen, und alle diejenigen so in einem oder andern Arti-
kel fällig erfunden wurden, ordentlich verzeichnet, mir aufs 
ehist als immer müglich überschicken sollen, wie ich auch zu 
allem Überfluss deshalb von der hungerischen Kanzlei aus 
denen Spanschaften zuzuschreiben befolchen, darüber nur we-
gen etlicher so im acht und ueuuzigisten Jahr das Aufbot 
nicht geleist, von dem Nadasdy beiverwahrtes Schreiben, 
samnit eingeschlossener Verzeiclinus sub literis G und H 
zukommen, mit der Vertröstung, wann er der Infection halb, 
auf sein Schloss Sarvar kommen kün, alda er die Muster-
Register hab, auch der Adelspersouen, so diesfalls fällig, mir 
ebnermassen ein Verzeichnus zu verfertigen. 
Wann dann diesfalls die huugerischen Rath mit ihrem 
Gutbedunken dahin gehen, dass dergleichen Tränsgressores 
durch E. M. auf fürsteunden Landtag citiert, volgends gegen 
den jenigen so überwiesen, vermüg der Landtags Constitutio-
nen procediert werden mecht. Also hielt ich für ein Notdurft 
da E. M. darwider nicht bedenken, dass sie mir zu diesem 
End, an die Prälaten und andere Geistliche fünfzig, desglei-
chen an die Magnates auch fünfzig, und an die des Adels 
ebnermassen funfeig unterschriebene Citationsschreiben, 
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doch zu Verhütung Irrtunibs ohu einich Vermelden anderer 
Ursachen, sondern allein blos, dass e r s e i n G e b ü r n u s 
b e s c h e h e n e r L a n d t a g s b e w i 11 i g u n g g e m ä s s 
n i c h t g e 1 e i s t , m i t g u t e r O r d n u n g u n d U n t e r -
s c h i e d an w a s e r l e i S t a u d s P e r s o n e n j e d e s 
l a u t e t , g e n e d i g i s t l i e s s e u g e f e r t i g t e r zukom-
men, damit ich alsdann, wann die Verzeichnussen einkommeu, 
mich derselben im Landtag zu gebrauchen, und darüber die 
ferrer Notdurft zu verordnen hätt. 
Sonsten hat man auch meines gehorsamen Erachtens 
wohl Ursach, weil auf dies Jahr allem Ansehen nach, bei den 
Ständen ein geringer Verwilligung zu erhoffen, auf ordentli-
che Reituug und Einbringung aller und jeder Restanten, vom 
Anschnitt und was denselben anhängig, desgleichen von der 
Robott, und dem, für die geschädigten Kueclit verwilligten 
Almosen, alles Emsts zu dringen. Daher ich dann der Hof-
kammer Gutachten nach im Werk, von der hungerischen Expe-
dition aus, allen Spanschaften ernstlich zu befelchen, dass sie 
von denen Jahren da der Anschnitt nicli zu der Kammer 
Händen gereicht, sondern durch die von den Ständen depu-
tierte Einnember administriert worden, wie auch von denen 
Rabattgeldern, vom sieben und achtzigisten Jahr her, ordent-
lich verfertigte Register, mir überschicken sollen. Da nun 
dieselben einkommeu, möclit die hievor angeordnet Reitlings 
commission, in Ober und Niederhungern, wiederumben ange-
stellt, anstatt der Verstorbenen andere Comissare deputiert, 
und denselben auferlegt werden, ungefähr vier oder fünf Wo-
chen nach den Landtag, alle Dicatores und Perceptores sub 
poena confiscationis bonorum doch citra manum militarem, so 
die Kammer andeutet, zu erfordern, und zu Ubergel) und 
Richtigmachuug ihrer Reitung und Rest zu compellieren. 
Damit aber die Ständ, nicht etwo darfür halten möchten, 
als ob solches allein durch mich ausser E. M. Wissen und 
Willen erfolget, demnach hab ich für ein Nothdurft ermessen, 
in der Proposition, woher solche Verordnung führ, etlicher-
massen anzudeuten, dabei auch das Begehrn angehengt, zu 
Verhütung dergleichen Ungebür ein Satzung zu machen, dass 
hiufüro alle Adniinistratores und Perceptores publicarum 
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pecuniarum zu Richtigmachung ihrer Reitung, und hinterstei-
ligen Rests, inner Jahresfrist sab poena tripli vel etiam con-
fiscationis bonorum sollen angehalten werden. 
Was dann diesorts die hungerisch Kammer in ihren 
absonderlichen Schreiben sub litera C in Vertrauen andeut, 
dass man gleichwohl in der Proposition auf Einbringung der 
Rest dring, der Stand geordneten deputatariorum aber aus 
denen durch sie angezogeneu Ursachen, nicht gedenken soll: 
solches halt ich meinestheils nicht allein für unerheblich, 
sondern weil es allem Ansehen nach, auf ein sondere Gefahr 
und der Deputatariorum Erben zu naclitl angesechen, für 
ganz unzimblich, liess derohalben diesorts, so wohl wider die 
Deputatarios, als anderer der Stand perceptores sive pecunia-
rum admiuistratores als an sich selbst bellich und recht, die 
Nothdurft einkommen und gegen einen sowohl als den andern 
procediern. 
Ferrer, ob wohl die Stand des General-Aufbots halben 
sich zum höchsten beschweren und solches ausser E. M. per-
sönlichen Gegenwart zu leisten, nicht schuldig zu sein vermei-
nen ; weil aber merklich an dem gelegen, dass man auf allen 
Nothfall zum Wiederstand gefasst sei, und dann unmöglich, 
sonderlich bei offnen Feldzug allenthalben mit den besoldten 
Kriegsvolk zu erkleken, benebens sich dennoch soviel befind, 
dass auch hievor, zuweilend Kaisers Ferdinandi seligister Ge-
dächtnus Zeiten, anno etc. 1557. das Aufbot nicht allein auf 
Ihre M. Person, sondern auch auf dero Sohn ein, gehorsamb-
lich bewilligt worden. Also hab ich für ein Nothdurft geacht, 
auch diesen Artikel, mit gebürlicher Ausführung nochmalen 
einzubringen, benebens auch wegen der Proviantzufuhr in das 
Feldlager, die vorigen Artikel zu renoviern, und dieselben 
dahin zu erweitern, dass jede Spanschaft, zu Fortbringung der 
Proliant, gegen gebührlicher Bezahlung, nicht allein ein An-
zahl Ross und Ochsen, sonden die negstgelegnen auch Vic-
tualia dargeben, die Stend auch, inmassen zuvor beschehen, 
nochmalen drei bungerisclie Profiautmeister verordnen, so mit 
E. M. obristen Profiantmeister gute Correspoudenz halte und 
ihnen aus der Stend Bewilligung, gebührliche Unterhaltung 
machen; dergleichen damit die unlängst eroberten Heüser 
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erhalten werden mügén die Fíirsehung und Zufuhr, mit not-
wendiger Proliant, denen uegst gelegenen Spanschaften gegen 
gebührlicher Bezahlung auftragen und gegen den widersässi-
geu, mit gebührlicher Straf, so decreto publico gesetzt werden 
soll, procediern, ebnermassen auch zu besserer Befestung der 
paufälligen Gränizen, sechs Tag zur Robath verwillgen, und 
die Sponschaften Arwa, Lipto, Thurocz, sambt andern benacht-
bärten zu Verwilligung einer Pruggholzhülf vermügen wollten, 
der ungezweifelten Hoffnung, weil dies alles, zu Befürderung 
des Kriegswesens hochnothweudigen Artikl, E. M. sollen und 
werden dar wieder auch Ihres Theils genedigist kein Beden-
ken haben. 
Was dann ferner die durch die hungerisch, desgleichen 
die zipserisch und Hofkammer in obangezognen ihren Gut-
achten eingebrachte Puncten, als nemblich Abförder- und 
Steigerung des Dreissigist von Waaren, Bezahlung des halben 
Dreissigist auf's wenigist die Zeit wehrunden Feldzugs, auf 
dem Land und in den Stätten, von allen schlachtenden Viech, 
Limitierung der Prothonotarien übermässigen Tax; Abstel-
lung des hochgesteigerten Rindfleischverkaufs, Anrichtung 
eines Dreissigist auf Wein und anders, so die Polaken und 
andere Frembde im Land erkaufen und daraus führen, Ab-
schaffung der pesten — auch Aufwechsel — und Yerfürung der 
guten Münz, Verordnung der Execution zu Einbringung der 
Straf des neuen Kalenders und Ablösung der dreizechen Stadt 
in Zips belangt: weil dies alles Sachen, davon ausser der hun-
gerischen Rath Gutachten nicht wohl etwas fruchtbars zu 
tractiern, demnach halt ich für rathsamb und gut, über be-
rührte Artikl die hungerischen Rath zu vernehmen; kann 
folgends nach Gelegenheit der Sachen, die ferrer Nothdurft 
bedacht, und mit E. M. genedigist Vorwissen, in das Werk 
gericht werden. 
Gleichfalls obwohl des Kriegsrath gar stark auf Ab-
schaffung der Freibeuter gehet, hievor auch deshalben zu 
unterschiedlichen malen gar ernstliche Constitutiones erfolgt, 
weil aber dennoch soviel fürkumbt dass sie das verschie-
uen Jahr mit Abprennung der Prukken zn Essegg desgleichen 
mit Abstrickung der Profiant und in ander Weg dem Feind 
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zu Abbruch viel Nutz geschafft, also war ich ebuermassen 
bedacht, dieses Artikls halb, was diesfalls sonderlich bei offnem 
Yeldzug rathsamb oder thuelich, die hungerischen Rüth und 
Kriegsobristen mit ihren Gutachten zu vernehmen. 
Wegen Erhandlung einer Anzahl Artollorey-Ross, halt 
ich der Hofkammer und des Kriegsraths Gutachten für ganz 
billich und nothwendig. 
Belangend ferrer des Kriegsraths Anbringen wegen 
Abstellung der Salitersausfuhr, da hab ich mich zu erindern, 
dass desfalls hievor genugsambe Fürsehung beschehen, die 
Stand auch geneigt und willig E. M. den Saliter zu dero Noth-
durften, wegen gebiirlicher Bezahlung für andere folgen zu 
lassen. Es kumbt aber für, dass von der Kammer von E. M. 
wegen zum Sali! er bau, kein Verlag oder Bezahlung erfolge. 
Wann dann auf Erzeugung des Saliters grosser Unkosten 
gehet, daher denjenigen so ihr Nahrung darmit suchen zum 
liögsten beschwärlich. dass sie ausser gebührlicher Bezahlung 
ihr Waar von Händen geben sollen. Damit nun dieser Unge-
legenheit abgeholfen werde, so ist ein Nothdurft bei der Kam-
mer die Verordnung zuthun, dass sie auf Erkaufung des 
Saliters von Geld, die Nothdurft verordne, daneben bei ihren 
untergebenen Dreissigist- und Mautämbtern, die ernstlich 
Fürsehung thue, damit sie auf die Ausfuhr des Saliters, gut 
Aufmerken haben, und was sie also betreten, bis auf weitem 
Bescheid, dessen sie sich bei der Kammer, zu erholen, bei 
ihren Händen behalten. 
Was dann der Kriegsrath, bei diesem Artikl wegen 
Transferirung der Unterthonen und Verödung der hinabwerts 
gelegnen gehuldigten Dörfer, anhengt, da mechten diese Punc-
ten silentio praeteriert, im übrigen aber, soviel die Schanzgra-
ber belangt, des Kriegsraths Gutachten nach, gemeine Ständ 
dahin behandlet werden, dass sie gegen gebräuchiger hungeri-
schen Trabantenbesoldung von hundert Häusern, zechen 
Schanzgruber, unweigerlich verwilligen wollten. 
Welches alles E. M. ich zu Abhandlung fürstehenden 
Landtags, gehorsamblich zu erindern für ein Nothdurft 
ermessen, und weil der zur Landtagszusammenkunft ange-
stellte Termin nacheilt au der Hand, also dass nunmehr, obwohl 
Magyar Országgyűlési Emlékek. IX. 2 4 
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die Stand, als icli bericht, noch zur Zeit in schlechten Anzahl 
beisamen, nichts desto weniger weil sie nunmehr nach und 
nach hirzu kommen und sich einstellen mechten. Demnach hab 
ich wegen mehrerer Beförderung der Sachen auf E. M. gene-
digiste ratification die Proposition allhie auf obangezognc 
Mit! in forma verfassen lassen, wie dann E. M. dieselbe hie-
neben sub litera J . zu empfachen haben, und stehet zu E. M. 
genedigisten Gelegenheit, sich darüber genedigist zu entschlies-
sen, folgends mir zu fürstehunden Landtag, sambt denen Bei-
lagen, und der plenipotentia, damit man dieselben zu künftiger 
Fachrichtung an der Hand haben mög, widerumben zuzufer-
tigen. E. M. mich zu kaiserlichen Genaden und brüderlichen 
Hulden, gehorsamblich befelchend. Geben in der Stadt 'Wien, 
den dritten Februarii anno 1600. 
E. E. K. M. u. L. 
gehorsamer Bruder 
Matthias. 
(Eredeti a bécsi titk. levéltárban.) 
I I I . 
1600. Február 19. 
Ugyanaz ugyanahhoz ugyanazon tárgyban. 
Külczím: Der röm. Kaiserlichen auch zu Hungern Kö-
niglichen Majestät . . . stb. 
Allerdurchleuchtigister etc. Herr und Bruder. E. K. M. 
genedigistes Schreiben vom dreizechenden diess gegenwärti-
gen Monatsund -Jahrs, hab ich neben der auf fürstehendem 
hungerischen Landtag gefertigten Proposition empfangen. Bin 
darauf entschlossen E. M. genedigisten Andeutung nach, mit 
Fortsetzung des Landtags ehist zuverfahren und soll Patris 
Alphonsi Carilii rectoris collegii Selliensis Anbringen wegen 
der durch die Stend lang gesuchten Anrichtung conventus 
Thurocziensis gebührlicher Weis in Acht genomben, auch 
über der Hofkammer durch E. M. mir eingeschlossnes Anmel-
den wegen Bestrafung derjenigen so den vorigen Landtags 
Schlüssen nicht nachkommen, und Extendierung desselben 
Artikls auf die Hauptleut, Spann und Yicespänn, so hierin 
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sicli fahrlässig erzeigt, dergleichen wegen Bestrafung deren, 
welche in der Flucht von Kerestes Schaden zugefügt, oder 
die niederhauenden und plinderenden aufgehalten, ebnermas-
sen derjenigen, so dein Sigmund Batliory, als er aus Schlesien 
in Siebenbürgen wiederkehrt, Hilf und Fürschub gethan, 
nicht weniger wegen Richtigmachung von allerlei Landsan-
lagen, hinterstelligen Reitung und Restanten, die verrer Not-
durft bedacht, und so gut als nach Gelegenheit immer mög-
lich, in das AVerk gericht werden. 
Daneben hab E. K. M. ich hiemit gehorsamblich erin-
dern wollen, ob ich wohl neben überschickten Propositionscon-
cept, in meinem Schreiben die Andeutung gethan, dass E. M. 
mir -die Beilagen sonderlich aber die unterschiedlichen Gut-
achten von der Pressburgerischen, Zipserischen und allliiei-
gen Hofkammer, desgleichen der hungerischen und Kriegs-
rath, zu dem End mir widerumben zukumen lassen wollten, 
damit man dieselben zu künftiger Notdurft und Nachrichtung 
mög an der Hand haben; dass doch solche Einschlüss nicht 
wieder zurück kommen. 
Also seint auch die begehrten Citationes, an die Landständ 
von Praelaten, Herrn und Ritterschaft, so über die geschlos-
sene Landtags-Constitutionen ihr Gebührnuss nicht geleist, 
mir nicht zugefertigt worden. 
Weil nun aber berührter Einschlüss fürnemblich Avegen 
Abforder- und Staigerung des dreussigist von Waren, Bezah-
lung des halben Dreüssigist aufs wenigist die Zeit wehrenden 
Feldzugs auf dem Land in Stötten von allem schlachtenden 
Yich, Limitierung der Prothonotarien übermässigen Tax, 
Abstellung des hoch versteigerten Rindfleischverkaufs, Anrich-
tung eines Dreussigist auf Wein und anders so die Polaken 
und andere Frembde in Land erkaufen, and daraus führen, 
Abschaffung der pösen, auch Aufwechssl- und Verführung der 
guten Münz, Verordnung der Execution zu Einbringung der 
Straf wegen Handhabung des neuen Kalenders und Ablösung 
der dreiczechen Städt in Zips, welche Artikl alle mit, denen 
hungerischen Räthen beratschlagt werden sollen, nicht entra-
then, desgleichen auch gegen denjenigen, so ihr Gebührnuss 
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denen Landtagsbewilligungen gemäss nicht geleist, ausseror-
dentlichen Citation nicht fürgenomben werden kann. 
Demnach hab E. M. ich liiemit gehorsamblich ersuchen 
wollen die genedigist Verordnung zu tliun, damit mir berührte 
Gutbedunken und Citationes auf das ehist als immer müglich, 
wiederumben zugefertigt und aus Mangl derselben, gemeinem 
Wesen zu Nachtl nicht etwas verabsäumbt werde. Und weil 
E. M. aus nebenliegender Verzeichnus, so mir der Palfy seit-
liero zugefertigt, soviel zu sehen, dass allein unter seinem Dis-
trict, ausser deren so von andern nambhaft gemacht werden 
mechten, viel hundert sein, so alle citiert werden sollen, so 
werden E. M. genedigist bedacht sein, der Citation desto mehr 
fertigen zu lassen, benebens auch mir des Nadasdy Verzeichnus 
diejenigen so in verschienen achtundneunzigisten Jahr das 
Aufbot nicht geleist, ebnermassen wiederumben überschicken, 
etc. Datum Wien den neunzelienten Februári Anno etc. ein-
tausend sechshundert. 
E. B, K. M. u. L. 
gehorsamer Bruder 
Matthias. 
(Eredeti a bécsi titk. ltárban.) 
IV. 
1600. Február 19. után. 
A királyi előterjesztés. 
Propositio Hungaricae diaetae pro anno etc. 1600. 
Sacra Bomanorum imperatoria Hungariaeque et Bolie-
miae Begia Maiestas dominus noster clementissimus, plus 
satis compertum habens nec sine gravi dolore dies noctesque 
animo revolvens fideles inclyti Hungáriáé regni status atque 
ordines propter incumbentem cervicibus illorum tot annis 
intollerabilem quasi belli molem, tarn hostium, quam externo-
rum militum depopulationibus et rapinis nec non crebris con-
tributionibus ad alendum pro defensione communis patriae 
militem, liberaliter collatis et viribus fractos et facultatibus 
exhaustos, sustinendo oneri tanto aegre ulterius sufficere posse, 
pro paterna sua erga eosdem affectione iam dudum non de 
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remedio solum tot et tantis malis atque iucommodis appli-
cando; sed de fiue etiam opportuno calamitatibus illis impo-
nendo solicite et anxie cogitavit, ac proinde liosti rebus suis 
iuclinatis et dubiis, de pace supplici uon refragandum, sed ad 
liberandam tandem et in portum quasi collocandam, bellicis 
tempestatibus fluctuantem patriam lionestis et tolerabilibus 
pacis conditiouibus locum potius daudum duxit, quam bostem 
rebus suis iam diffideutem ad desperatiouem quae in audaciam 
accingere solet adigendum turbatumque et afflictum regni sta-
tum ulterioribus turbis et afflictionibus involvendum. 
Quia vero liostes praeter spem et opinionem conditiones 
pacis, iniquitatis et insolentiae plenas attulerunt quae sub 
ficta et fucata pacis imagine ad tempus quidem aliquo modo 
quietem prae se ferre, tempore autem hostilibus opportuno non 
Hungáriáé solum regno et vicinis eidem provinciis, sed univer-
sae etiam cbristianitati extremum exitium allaturae videbantur 
S. equidem 31. etc. (subodoratis tecbnis et fraudulentis bostium 
macbinationilnis ad extrabendum saltem tempus et cavendum 
graviorem impetum excogitatis) apertum bellum pace simulata 
et suspecta longe tutius existimans, volens nolens cogitur, pro 
tempore mutata velificatione dubiam et minus fidam aut fir-
mám pacem abmiere atque repudiare et pro defensione regni 
et regnicolarum certum et firmuui armorum praesidium denuo 
apprehendere, ac diviui numinis auspicio unde omnis dependet 
rerum eventus, optatam pacem, quae bactenus commode obti-
neri non potuit, vindice tantum ferro extorquere. 
Etsi autem quod omnes omnium temporum annales 
abunde testantur, C™ et R m M m minime latet, quod urgenti-
bus tempestatum bellicarum procellis, ineyitabili quasi fato 
ingens omnium malorum pelagus in omnem rempublicam exun-
dare soleat, durante etiam expeditione bellica exitialis omnium 
acerbitatum lues totam iam Hungáriám et vicinas etiam pro-
vincias pervaserit, praecipue vero, (quod maxime dolendum et 
ultricibus armis omnino vindicandum videtur) novissima et 
improvisa Tartarorum irruptione, partes aliquae cisdanubianae 
(incolis eiusdem partim unsere trucidatis, partim vero in diram 
servitutem redactis) depopulationibus, incendiis atque latroci-
niis penitus quasi vastatae et desolatae sint, unde propter 
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redundantem ex tempestatibus bellicis malorum lernam, ad 
solam nominis classici mentionem omnibus bonis merito exbor-
rescendum videtur. Tamen cum omnis patriae libertás, omuis 
civium tutela, omnis denique totius reipublicae incolumitas, 
ac captivorum etiam eliberatio, nec non cladis acceptae in bel-
lica virtute consistat, nec hostibus sui compendii potius gratia 
pacem simulantibus, quam vere affectantibus fidendum, sed 
vel armjs pax paranda, vel de salute publica omnino desperan-
dum sit; idcirco postbabitis quibuscunque belli difficultatibus 
impensis laboribus atque periculis S. M. praeseuti rerum et 
temporum statu, ab armis nullo modo recedere potest. 
Merito autem M t í S. ad prosequendum sacrum boc bel-
lum calcar addit, quod idipsum non cupiditate regnaudi vel 
crudelitate sed pro aris et focis, pro patriae et legitima fide- . 
lium suorum defensione, pacis studio, susceptum, non modo 
omni ambitionis et iniustitiae culpa careat, sed iusta imo iustis-
sima belli causa laudem potius mereatur et certam quasi 
victoriam polliceatur, cum et ratio dictet et necessitas urgeat, 
et mos barbaris etiam concedat, ut ubi nulla nisi in armis spes 
relinquitur, onmem semper vim atque violentiam, quacunque 
ope possent, a corpore, a capite, a sociis et fortunis suis arce-
rent et px*opulsarent. 
Äuget etiam animum quod expugnatis et captis pluribus 
non levis momenti oppidis, castris atque fortaliciis, Transyl-
vaniae etiam et Valachiae ditionibus ab bostibus alienatis 
atque avulsis Suae praecipue vero afflictis Hungáriáé 
reliquiis, multum praesidii et incrementi accesserit; liosti vero 
ob interceptam frumentationem atque pabulationem, ex parti-
bus illis antebac subministratam liaucl parum compendii atque 
virium decesserit. 
Accedit insuper boc quoque commodi, quod non modo 
kostes intestinis dissidiis atque odiis laborantes mutuis vulne-
ribus sese invicem conficere atque enervare, sed Persarum 
quoque regem contra eosdem summo ardore insurgere et ingen-
tem exercitum parare, certis nunciis atque iudiciis cognitum 
et exploratum liabetur. 
Spes etiam est, quod compositis et sopitis Deo auspice, 
potissimorum principum Cbristianorum dissensionibus iidem 
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tanquam columnae totius cbristianitatis in umim tandem coa-
lituri, et de inferendo Turcarum tvranno, terra marique bello 
viribusque eiusdem distrahendis serio cogitaturi videantur. 
Insuper S. M. plane confidit adeoque certo sibi persua-
snm babét, Sacrum Romanum Imperium ac reliqua M t i s S. 
regna atque dominia quantumvis baud contemnendis subsidiis 
tot annorum spacio continue suppeditatis, aliquo morlo fatigata 
et attrita, laborantibus Hungáriáé rebus, nec praesenti etiam 
anno defutura, sed quicquid citra graviorem iacturam poterunt 
auxilii alacriter collatura esse. Sicuti Bobemiae regnum prae-
teriti anni subsidium, ad continuandam praesentis anni expe-
ditionem denuo obtulit. 
Viceversa variae apparent bostium, tam propter itinerum 
longinquitatem et annonae penuriam, quam propter fluminis 
adversitatem et virium etiam defectum in prosequendo bello 
difficultates. 
Licet autem praepotentis illius bostis vires eo angustia-
rum redactae sint, ut praeter insitam naturae suae ferociam, 
extrema baud dubie necessitate coactus, iam non per suborna-
tos solum clam, sed aperte etiam pacem anteliac ex parte 
Mtis S. propter conditionem indignitatem repudiatam denuo 
instantissime urgeat: tamen cum irritatae necessitatis morsus 
gravissimi esse soleant; S. equideni M. ex inclinatis bostium 
rebus non modo nihil securitatis praesumendum, sed potius per 
desperationem extrema omuia tentaturis, tanto fortius occur-
rendum censet, quod omnis fortuna utrimque in armis et bel-
lica virtute posita videatur. 
Quibus quidem omnibus recte consideratis fideles certe 
regni status atque ordines baud quaquam animum abiicere, 
multo miuus summae rei diffidere, sed potius ad sarciendam 
iacturam irruptione tartarica illatam et sumendam eo nomine 
omni iure licitam ab liostibus viudictam ad arma viriliter sese 
accingere, nec ullum quieti locum dare debent, donec excisis 
liostibus vera tranquilitas et firma pax succedat. 
Et quia constat bellum sicuti sacra pagina diversis in 
locis luculenter testatur, tanquam mortiferum divinae correc-
tionis ílagellum propter peccata potissimum humana coelitus 
immitti; ac viceversa tempore belli potissimum remedium esse, 
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quiescere a peccatis, nec prodesse muros propugnaculis inu-
nire, et Deum peccatis provocare, cum, ut supradictum est, 
hell a ad castiganda peccata immittantur, causa autem morbi 
perseverante lue emendata, omnino necesse sit flagellum belli 
impendere. Idcirco C. et R. Mtas omnem belli succ&ssum a 
Deo optimo maximo recognoscens, non modo quicquid bacte-
nus victoriarum concessum est, divinae Mti grato animo accep-
tum ferendum; sed de sarcienclis etiam cladibus illatis et ulte-
rioribus paterne avertendis, divinum auxilium pie implorandum, 
expiatisque vera poenitentia peccatorum sordibus, omnem rei 
bene gerendae spem in Deo principaliter collocandam, ac tan-
dem collatis in publicum consiliis atque auxiliis, hostem in 
timore et tremore domini fortiter aggrediendum omnemque 
belli eventum divino arbitrio committendum ac proinde prae-
sentibus comitiis, posthabitis et ad pacatiora tempóra reiectis 
quibuscunque tam M t i s Suae quam regni et regnicolarum 
privatis commoditatibus, de iis solum, quae ad bellicam expe-
ditionem pertinent, tractandum censet; fideles regni status 
atque ordines benigne cohortando, cum M. S. etiamsi pro spec-
tata erga eosdem gratia atque benevolentia maximé vellet, 
propter varias tarnen et gravissimas occupationes, quibus pro 
regni et regnicolarum benefitio dies noctesque destinetur, prae-
sentibus comitiis personaliter interesse non possit, ut serm m" 
principem dominum Matthiam archiducem Austriae etc. 
fratrem Mtis Suae charissimum vigore plenipotentiae Sti eius 
liac in parte concessae Mtis Suae personam repraesentantem, 
debito obsequentiae affectu atque respectu prosequi ac in ne-
gotiis quae pro publico communis patriae bono tractanda 
occurrent, pro eo ac fideles subditos, et erga pátriám bene 
affectos cives decet aequabili Serenitatis Suae arbitrio adeoque 
tempori et necessitati sese prudenter accommodare velint. 
Caeterum cum ad propulsandam vim hostilem non divi-
num solummodo auxilium, sed humana etiam praesidia atque 
subsidia requirantur, S. M. clementer postulat ut licet hostili 
ferocitate vastatis, quoad ulterius contributionum exactiones pro 
qualitate laesionis merito parcendum sit; iidem tarnen et 
regnicolarum reliqui de illis bonis, quae constat etiamnum 
minus laesa, ac si non in toto saltem aliqua et ruaiori ex parte 
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integra atque intacta esse, exercituales impensas pro viribus 
facultatum haud gravatim iuvare ac proinde ad continuandam 
praesentis anni expeditionem pro conscribendo et sub disposi-
tione M t i s Suae vel generalis belli du eis, si non diutius saltem 
ad sex menses continue intertenendo certo peditum et equitum 
Hungarorum numero ad decimam quintam Április, vel ad 
primarn Maii in campum expediendo de singulis domibus colo-
nicalibus, dicam unius et dimidii floreni bungaricalis baud 
gravatim conferre: eidemque domini terrestres ex propria 
crumena quinquaginta denarios adiicere omnesque illas pe-
cunias duobus terminis, videlicet pro dimidia parte ad festum 
divi Georgii, pro reliqua vero ad nativitatem sancti Joannis 
Baptistae; ad manus camerae bungaricae administrandas 
curare velint. Ea conditione adiecta, ut huic oneri ferendo 
quantum portionem colonorum concernit, secundum constitu-
tionem anni 97mi articulo comprebensam, non modo omnia 
Suae Mtis bona tarn ecclesiastica, quam saecularia, in quibus-
cunque comitatibus sita, sed universi et singuli etiam alii con-
stitutione anni 96ti articulo deciino, et decimo quinto anni 
98vi, nec non septimo anni proxime elapsi 99™ in specie desi-
gnati, aeque obnoxii esse simulque iuxta constitutionem arti-
culi noni et decimi dicti nonagesimi anni, tredeciin oppida 
Scepusiensia aliquid conferre; in Sclavonia vero, uti superiori, 
ita praesenti etiam anno de singulis domibus centum viginti 
quinque denarii numerari debeant. 
Ut autem statibus atque ordinibus manifeste constare 
possit ex pecuniis illis nihil penitus in alios usus, quam exer-
citus Hungarici intertentionem erogatum iri: Sua Mtas be-
nigne permittit, ut dictae camerae pro ipsorum arbitrio suos 
speciales homines adhibeant, qui non solum lustrationi per 
Caesareos regiosque officiales ad id iuratos, singulis mensibus 
peragendae sed solutioni etiam militum intersint plenamque 
tam de acceptis, quam de expensis notitiam habeant, atque 
adeo rationibus, etiam superinde reddendis assideant, quo 
statibus et ordinibus, ad futuram proxime diaetam de tota 
pecuniarum illarum administratione convenientem atque suffi-
cientem relationem facere possint, ac si quid ex proventibus 
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illis residuum futurum sit, illud omue futuris regni ct belli 
necessitatibus deserviat. 
Porro M t a s S. neminem latere existimat, anno nonage-
simo septimo articulo quarto in eos qui gentes suas in bellum 
non expediverint, vei eas usque ad terminum praefíxum non 
intertenuerint, aut etiam tempore lustrae non statuerint, poe-
nam tripli constitutam, eandemque articulo proxime sequenti 
ad colonos etiam qui dicam impositam non solverint, extensam 
fuisse. 
Similiter sequenti anno nonagesimo octavo articulo 7mo 
statutum esse, si quis dominorum vei nobilium equites contri-
butionis ad lustram debito tempore non miserit, vei ad termi-
num praefixum pleno numero in castris non intertenuerit vei 
inde distraxerit et revocaverit, quod comes vei vicecomes bunc 
defectum ex proprio refundere teneantur. Verum idem comes 
vei vicecomes authoritatem liabeat, bona eiusmodi militem 
non statuentis de facto occupandi et tam diu possidendi, donec 
sexduplum ex illis exigatur. 
Atque insuper anno nonagesimo nono, articulo vigesimo 
quinto de militibus ex quinquaginta denariis per dominos ter-
restres oblatis debito modo non intertentis inquisitionem insti-
tutam, et in transgressores poenam publicarum constitutionum 
annorum nonagesimi quinti et nonagesimi sexti, videlicet tripli 
decretam esse. 
Anno etiam nonagesimo octavo vigore articuli vigesimi 
statutum fuisse, quod si necessitate postulante Suam M m C. 
atque R. personaliter sese in castra conferre contingat vei 
propter adventum principis Turcarum aut eiusdem exercitum 
vis niaior ingruat, ut cum eo conÜigendum, seu ab ipso hoste 
in regno vei vicinis Suae M t i s ditionibus obsidione cinctum 
praecipuum fortalitium propugnandum sit; extunc sub poena 
amissionis bonorum communi aestimatione redimendorum, 
teneantur status atque ordines regni personaliter insurgere, 
ac meliori et maiori quo poterunt apparatu et numero unum 
integrum mensem, ab eo die quo castra ingressi fuerint, incho-
ando militare. 
Constat item anno nonagesimo sexto, certam stipendio-
rum militarium ordinationem factam, et plus accipientibus 
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atque dantibus poenam ablationis ornuium rerum esse irro-
gandam. 
Eodem quoqe anno constitutum est, sitjui militum vei 
servitorum non expleto sui servitii tempore, suo stipendio non 
defraudati, clam vei aliter qualitercunque praeter voluntatem 
sui domini discesserint vei diversa stipendia acceperint, com-
praebensi per supremos capitaueos comperti rei veritate sus-
pendio puniantur. 
Quia vero compertum habetur, superioribus annis ex 
quorumdam regnicolarum bonis non modo milites non expe-
ditos fuisse, sed nec dicam etiam impositani colonos soluisse; 
nec equites contributionis anno nonagesimo octavo decretos 
neque etiam milites ex quinquaginta denariis per dominos 
terrestres proxime elapso anno nonagesimo nono oblatos pleno 
numero missos, et ad terminum praefixum intertentos esse ; 
nec generali insurrectioni anno nonagesimo octavo regnicolas 
debito modo interfuisse; constitutionem quoque de stipendio 
militari editam minus recte observatam esse; niultis etiam 
servitorum insciis et invitis eorum dominis clam castris exces-
sisse vei diversa etiam stipendia accepisse hactenus tarnen in 
neminem penitus transgressorum animadversum esse; Sua 
itaque Mtas ad servandam publicarum constitutionum autho-
ritatem et tollendam impunitatis spe ulteriorem contra leges 
delinquendi licentiam, super articulis praedictis accuratam 
inquisitionem instituere et in transgressores pro eo ac par est, 
poenis decreto publico sancitis animadvertere decrevit. Supre-
mos regni capitaneos nec non supremos etiam comites et vice-
comites benigne cohortando, ut deinceps in observandis et debi-
tae exequutioni demandandis publicarum constitutionum san-
ctionibus ac transgressoribus earundem ex praescripto legis 
debito modo cohercendis prout ex offitio tenentur eam curam 
atque diligentiam adhibere velint, ne Caesarea et Regia M. 
ipsamet authoritatem suam interponere cogatur. 
Praeterea fideles regni status atque ordines haud dubie 
recordantur, anno nonagesimo septimo articulo undeeimo serio 
sancitum esse, ut de pecunia a portis ac nobilibus unius sessio-
nis, item armalibus, Judaeis, anabaptistis, molitoribus, posses-
sionibus non dicatis ac aliis similibus in conscriptionem militum, 
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aliosque publicos usus deputata, a dicatoribus et vicecomitibus, 
ac pecuniarum publicarum, laborumque gratuitorum percepto-
í'ibus, nec non dominis deputatariis et iudicibus nobilium ac 
cameris et supremis capitanei statim sufüciens et solida ratio 
exigatur, eamque Constitutionen! anno nonagesimo octavo 
vigore articuli decimi noni non modo renovatam, sed insuper 
etiam statutum fuisse, ut tam supra dictarum pecuniarum, 
quam eius etiam, quae pro sauciatis deputata fűit, restantiae, 
diligenter colligantur, et ad aedificationem confiniorum conver-
tantur. Atque insuper sequenti nonagesimo anno articulo vige-
simo quarto denuo determinatum esse, ut supradictae rationes 
et restantiae citra ulteriorem dilationem, per commissarios ad 
id denominatos iuxta praeteritorum annorum constitutiones, 
ab omnibus perceptoribus et cameris exigantur. Similiter etiam 
servitores et officiales fisci, vei si qui mortui essent eorundem 
liaeredes rationem reddere tenantur. 
Etsi vero superinde in partibus Hungáriáé inferioribus 
certi dies rationibus assumendis praestituti et a nonnullis per-
ceptoribus rationes exhibitae fuerint, illae tamen admodum 
illiquidae et confusae dicuntur fuisse, ac neminem pene dicato-
rum perceptorum legitimas et per comitatus approbatas dicae 
sive acceptorum signaturas, numerum portarum sive domum 
dicatarum vei taxam nobilibus, libertinis et aliis impositam 
pro eo ac par est specifice continentes, sed nudas omnino scbe-
dulas, nec a quoquo subscriptas nec sigillo aliquo roboratas 
exliibuisse; nounullos quoque ad requisitionem commissario-
rum easdem vei etiam paria earundem abnuisse, nounullos 
vero de expensis nullás penitus quietantias ac nec de praestito 
etiam militari subsidio ullas designationes produxisse; eosque 
maiori ex parte aliquot abliinc aunis ad summám non usque 
adeo levem de residuis teneri, restantiasque illas in manibus 
eorum etiamnum baerere adeoque in superiori Huugaria ad 
assumendas rationes nullum bactenus diem constitutum esse. 
Quod cum non alienum modo, sed reipublicae etiam 
adprime damnosum sit; idcirco Mtas g. supradictos pecuniarum 
publicarum administratores atque perceptores ad reddendas 
tandem de acceptis et expensis rationes debitas et restantias 
etiam persolvendas, autboritate regia compellendos censet-
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Sicut liac in parte M t i s Suae nomine et loco S t a s eius idquod 
rex postulaverit executioni mandandum curabit. 
Quoniam vero supina illa in reddendis rationibus negli-
gentia inde potissimum nasci videtur, quod administratoribus 
atque perceptoribus supradictis ex dilatione illa, vigore arti-
culi undecimi anno nonagesimo septimo emanati, nihil penitus 
immineat periculi, nisi quod ad rationes reddendas vocati, si 
non comparuerint, in perceptis convincantur: S. equidem Mtas 
conveniens hac in parte remedium applicari cupiens, publico 
decreto statuendum existimat, ut omnes et singuli publicarum 
pecuniarum administratores atque perceptores, quocunque 
nomine censeantur, deiuceps non ad reddendas modo singulis 
annis rationes, sed restantias etiam statim deponendas sub 
poena dupli vel etiam confiscatiouis bonorum compellantur. 
Similiter licet anno proxime praeterito nonagesimo nono 
articulo decimo tertio serio cautum sit, siqui forte essent, qui 
oblationi eo anno, pro conductione decem millium armatorum 
hominum factae, se opponere non vererentur, aut de bonis suis 
exactionem fieri non permitterent, extunc in poena sexdupli 
convincantur: Quia tamen constat plurimos fuisse, qui nulla 
habita publicarum constitutiouum ratione nulla communis 
patriae ruina permoti, nulla etiam aliorum proximorum gravi 
damno excitati, contributionem istam praestare omiserunt, vel 
quoquo modo recusarunt. Idcirpo M. S. ad cavendas eius gene-
ris publicarum contributionum imminutiones, super hoc etiam 
(lefectu, ex quorum scilicet bonis et per quos contributiones 
istae praestitae non sint, accuratam inquisitionem instituere, 
et in convictos, vigore constitutionum publicarum superinde 
sancitarum animadvertere decrevit. 
Et cum tot annorum spatio, quo urgente hoste continue 
belligerandum fuit, experientia plus satis docuerit, ad susti-
nendos et reprimeudos hostium conatus cavendasque subdolas 
eorundem irruptiones, solos milites stipendiarios non sufficere, 
sed ad coliercendos hostiles impetus domestico etiam praesidio 
opus esse eamque ob causam generalis et particularis insur-
rectio antiquitus introducta nullo modo posthabenda vel per 
desuetudinem obliteranda videatur. Sicuti dubitandum non 
est, si regnicolae contra Tartaros novissime eo praesidio usi 
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fuissent, 11011 modo passns occludi, sed bostibus etiam band 
leve damnum inferri, adeoque irruptionem illám et cladem 
inde sequutam citra graviorem fortassis difficultatem caveri 
potuisse. Idcirco ne ad eundem scopulum denuo impingatur 
sed deinceps ingruente aliqua bostili violentia, conveniens j)ro-
visio tempestive adhibeatur, S. M. fideles regni status atque 
ordines diligenter et benigne admodum vult monitos cum anno 
millesimo quingentesimo quadragesimo tertio articulo quinto 
expresse constitutum babeatur, quod universi domini praelati, 
barones, proceres et alii possessiouati teneantur personaliter 
])eues personam sacratissimae C. et R. Mtis in generali expe-
ditione interresse, sub nóta infidelitatis. Similiter constitutio 
extet anni millesimi quingentesimi quadragesimi sexti, articulo 
decimo septimo, quod status et ordines regni maiorum suorum 
exemplo viritim, omni quo poterunt meliori apparatu instructi, 
armatique suae in expeditionem personaliter descendenti, 
praesto adfuturi libenterque penes suam M m vitám et sangui-
nem ad interitum usque profundere parati futuri sint; sub-
iuncta ea appendice, si interim aliquam arcem aut fortali-
tium Turcas obsidere, vel aliter aperta vi in devastationem et 
evidens pericülum ditionic Mtis R a e regnorumque et provin-
ciarum suarum excursiones facere velle compertum fuerit, aut 
si ad reprimendum rebelies viribus opus esset: quod extunc 
domini et nobiles cum eorum colonis ad requisitionem domini 
locumtenentis vel generalis domini capitanei S^e Mtis alio-
rumve supremorum capitaneorum regni penes personas comi-
tum parocbialium, iuxta tenorem articuli in secundo conventu 
Novizoliensi superinde editi, sub poena generalis decreti regni 
insurgere teneantur. Atque insuper anno millesimo quingen-
tesimo quiuquagesimo septimo, articulo secundo, statutum sit, 
quod C. et R. Mfci vel uuo ex serenissimis suis liberis praesente 
domini ac nobiles caeterique omnes status regni iuxta Consti-
tutionen! anni quinquagesimi sexti, tam ad generalem, quam 
particularem expeditionem personaliter insurgere, et tam gen-
tes, quam etiam colonos iuxta easdem constitutiones in expe-
ditionem demittere et secum adducere teneantur. Velint pro-
inde (non obstante praetensa libertate quasi penes personam 
solummodo Rae Mtis insurgere tenerentur neque etiam cau-
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tela in articulo vigesimo primo anni nonagesimi octavi oppo-
sita, quod statuum annuentia de generali insurrectione tum 
temporis facta, pro ea tantum vice et anno valere debeat) de 
constituendo certiore aliquo iusurrectionis ordine et modo, 
inter se accurate deliberare ac eas rationes inire, quo non modo 
intra certum terminum et quantum per locorum distantias 
fieri poterit ad certum diem quam celerrime omnes domestici 
roboris vires atque nervös in unum possint collectos babere, 
sed insuper etiam decreto publico statuere, si necessitate pos-
tulante Mm suam vei unum ex serenissimis fratribus persona-
liter in castra sese conferre contingat, vei bostium vis maior 
ingruat, aut obsidio aliqua suscipienda foret, quod iidem sta-
tus atque ordines sine dimiuutione contributionis praedictae 
Mti vei Stí suae, quamdiu in castris perseveraverit, vei gene-
rali militiae duci necessarium videbitur, interesse teneantur 
quodque sub nota infidelitatis nemo clam castris excedere 
audeat, nec vei particulari aliqua insurrectione vei ullo alio 
modo aut casu ab onere isto quisquam sese excusare possit 
aut debeat. 
Porro licet complures arduasque ob causas nec consul-
tum nec tutum sit, ubi praesenti anno potissima belli sedes 
esse possit aut debeat, in publicis comitiis tractare. Quia tamen 
necessitas omnino postulat, ut castris ubicunque locorum positis 
pro competenti et tollerabili praetio de commeatu et omnis gene-
ris victualibus debito modo provideatur: idcirco M. S. articulos 
de modo et ordine convectionis victualium in castra ; de praetio 
vecturae et poena eorum qui victualia ex bonis suis iuxta 
limitationem comitatus vebere non permiserint anno nonage-
sinio septimo, nonagesimo octavo, et nonagesimo nono ea de 
re editos, in omnem eventum denuo renovandos atque insu-
per publico etiam decreto statueudum censet ut siuguli comi-
tatus in eum effectum non modo certum aliquem et suffi-
cientem equorum et boum iugatorium numerum, sed vicini-
ores comitatus victualia etiam pro mercede competenti 
suppeditare simulque status atque ordines providere velint, 
ut sicuti anno praeterito factum est, denuo ex Hungaris 
tres annonae praefecti constituantur, unus pro cisdanubia-
uis, alter vero pro ultradanubianis regni partibus et tertius 
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pro superiori Hungaria, qui cum supremo M t i s suae rei annona-
riae magistro mutuam semper correspondentiam liabeant, et pro 
convectione annonae currus statim expediant et administrent, iis-
demque ex subsidio statuum conveniens stipendium deputetur. 
Et quia verendum omnino est, ne castella atque forta-
litia non ita pridem ex faucibus hostium dei beneficio erepta, 
nisi de commeatu necessario iisdem debito modo provideatur 
a praesidiariis propter defectum victualium custodia debita 
destituantur et denuo (quod absit) propter solam yictus ino-
piarn sine ferro in potestatem hostium redigantur; nec possi-
bile sit ut tam late patentibus confiniis suae M t i s annonae 
praefectus, sufficienter providere possit; S. itaque M. benigne 
postulat, ut provisio et conventio annonae ad castella recens 
occupata pro competenti praetio vicinis comitatibus iniungan-
tur, et in refractarios, poena decreta publico statuenda serio 
animadvertatur. 
Similiter licet vectura bombardarum, tormentorum muni-
tionum bellicarum de iure et inveterata consuetudine legibus-
que et constitutionibus regni, liberis civitatibus incumbat; 
quia tamen illae ferendo hinc oneri sufficere non possunt, sua 
M. benigne postulat ut ex publico statutum decreto quilibet 
comitatus in eum usum certum equorum et boum iugatorio-
rum numerum suppeditare teneatur; ea conditione, ut pro 
quaternis equis aut sex bobus mercedis nomine singulis men-
sibus triginta floreni Hungaricales numerentur. Nec praeter-
mittet C. et R. M. cum reliquis etiam regnorum atque domi-
norum suorum statibus tractare ut id ipsum vecturae negotium 
pro beneíicio publico ipsorum etiam ex parte pro viribus sus-
cipiant adiuvandum atque promovendum. 
Quandoquidem etiam in expeditione bellica sive vallum 
excitandum sive ad castra seu urbes oppidave munienda, fossae 
ducendae aut etiam ad oppugnandum vel expugnandum hostem 
cuniculi agendi sint, sempei*et ubique fossore opus est: homi-
num autem ad subeundos labores illos idoneum ex nationibus 
extraneis copia commode haberi non potest: idcirco S. M. cle-
menter postulat, ut fideles regni status atque ordines, condigna 
ratione habita quantum pro tempore atque occasione in fosso-
rum promptitudine momenti est positum, de centenis domibus 
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denos fossores eodem quod Haydonibus hactenus munerari 
consuevit, stipendio intertenendos, pro publico communis pa-
triae bono band gravatim deputare veliut. 
Praeterea cum nonnulla haud levis momenti coníinia 
adeo sint rumosa, ut hostium insultus nullo modo sustinere 
possint, idcirco M. S. Meies regni status clementer requirit, 
ut potioribus saltem et prae caeteris hostium incursibus expo-
sitis contra impetum bostilem paulo rectius firmandis pro 
maiori ipsorum securitati sex dierum labores decernere, simul-
que apud comitatum Arwensem, Liptowiensem, Thurocziensem 
et alios in vicinis constitutos comitatus ad subministrandum 
pro fabrica atque reparatione pontium ex silvis ipsorum cae-
duis, sufficientem roborum numerum permovere velint. 
Porro licet superiori anno nonagesimo nono, vigore arti-
culi trigesimi vicecomitibus impositum fuerit, ut pro eo 
ac necessitas omnino postulat vias ab omnibus tam in Hun-
garia quam in Sclavonia sine mora reparari curent, in negli-
gentes poena duplicata boc est viginti quatuor ílorenorum a 
vicecomitibus etiam per rerum ablationem exigendorum, con-
stituta. Quia tamen ut ipsa testatur, illám restaurationem 
viarum, passuum atque pontium, plurimis in locis, vel penitus 
neglectam vel adeo negligenter administratam esse, quod nisi 
in tempore rectius provideatur, expeditioni bellicae plurimum 
inde non impedimenti solum sed detrimenti etiam videatur 
accessurum: S. M. ad cavenda omnis generis inconvenientia 
atque incommoda inde haud dubie sequutura, suis mandat, 
ut non modo restauratio viarum et pontium ubivis locorum 
citra moram in efíectum deducatur, sed a vicecomitibus per 
quos stetit, quo minus constitutioni supradictae debito modo 
satisfactum sit, mulcta in negligentes constituta per supremum 
comitem, aut eo non existente, supremum capitaneum exiga-
tur et usibus bellicis applicetur. 
Quo ad deducendas equestres et pedestres militum exter-
norum copias ad stationes et loca eis designata, M. S. articulo 
vigesimo quinto anno nonagesimo octavo superinde edito, 
etiamnum inliaerendum, eiusque vigore per cameram Hunga-
ricam de idoneis commissariis providendum censet benigne 
Magyar Országgyűlési Emlékek. IX. 2 5 
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annuenao, ut expeusae diurnae pro iisdem ex taxa liberarum 
civitatum desumantur. 
Insuper S. M. fideles regni status benigne vult monitos 
ut aegrotos et sauciatos ab hoste milites exteris et longinquis 
e regionibus laboranti patriae subsidio venientes, pro eo ac 
Christianos decet, de meliore nóta commendatos habere et cer-
tam pecuniarum summa m in curam ipsorum impendendam haud 
gravatim contribuere eumque in usum bono modo distribuen-
dam apud potiores civitates ubi plaerumque aegroti spe suble-
vaminis et recuperandae valetudinis causa confluere atque 
haerere solent, deponendam curare velint. 
Quae quidem omnia M t i s S. postulata cum non aequitati 
etiustitiae solum, sed necessitati etiam omnino convenire, et 
in effectum deducta afflictis communis patriae rebus non 
parum sublevaminis allatura videantur; sua equidem M. non 
dubitat, fideles regni status atque ordines pro suo erga rem-
publicam amore tales superinde sese exhibituros esse, ut pro-
pensa ipsorum erga charissimam pátriám voluntas et specta-
tum hactenus multipliciterque comprobatum Mti suae grati-
ficandi atque obsequendi studium magis elucescere et in oculos 
omnium incurrere, suaeque Mtis Caesareae et Regiae erga eos-
dem regni status atque ordines affectionem atque benevolen-
tiam plane singularem, auctiorem etiam reddere possit. Datum 
(Hivatalos példány a bécsi áll. ltárban.) 
V. 
1600. Február 29. 
Föherczegi leirat a rendekhez az insurrectio ügy éhen. 
Serenissimus princeps et dominus dominus Matthias archi-
dux Austriae etc. Dominus noster benignissimus fidelibus 
incliti Hungáriáé regni statibus atque ordinibus in praesenti-
bus comitiis congregatis benigne significandum duxit. Etsi in 
regno Sclavoniae more antiquitus introducto domini magnates 
et nobiles quotiescunque necessitas postulaverit, penes bandé-
rium regium personaliter insurgere et exercituare teneantur. 
Refertur tamen ad Serenitatum suam, eosdem aliquo abhiuc 
tempore novis Posoniensibus constitutionibus inhaerentes 
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antiqimm illum militandi modum detrectare. Quod cum non 
modo iu summum banalis officii vilipendium atque contemptum, 
sed in gravissimum etiam communis patriae periculum atque 
discrimen vergat adeo quod bauus ingruente aliqua yí bostili 
nullo cum fructu insurgere nec bandérium regium debito regni 
emolumento quoque exportare ausit; S. equidem S. non ignara, 
solitum et consuetum insurrectionis praesidium pro bono 
publico adprime necessarium in eoque plurimum momenti 
positum esse, fideles regni status atque ordines benigne et 
serio bortatur ut non modo antiquum penes bandérium regium 
insurgendi atque exercitandi modum, in regno Sclavoniae om-
nino restaurandum; sed in regno Hungáriáé etiam hoc ipsum 
insurrectionis negotium, unde magna ex parte salus publica 
pendere videtur, ad eum quo in propositionis libello habetur 
vei etiam certiorem et meliorem aliquem modum atque ordi-
nem reducendum curare, hacque in parte eam provisionem ad-
hibere velint, ne pátriám domesticis subsidiis destituendo 
praeter rem in discrimen atque periculum praecipitare vide-
antur. 
Decretum per serenissimum dominum 
archiducem 29. Februarii 1600. 
(Ered. a bécsi titk. ltárban.) 
VI. 
1600. Márczius 1. 
Mátyás jelentése a királyhoz. 
Allerdurchleuchtigister etc. Herr und Bruder. 
Als ich, inmassen E. M. aus meinem jüngsten Schreiben 
genidigist verstanden, den 28. Februarii dies gegenwärtigen 
Jahrs gemeinen Ständen alhie den Fürtrag gethan, haben Sie 
darauf anheünt dato fast umb Mittagszeitt, zwischen ailf und 
zwölf Uhr, mir durch sondere Ausschüss nebenliegend hoch-
bedenklich Anmelden sub A. ubergeben, wölliches dahin 
gestellt, dess i h n e n a l s b a l t ihrer Beschwärung so sie 
zu ubergeben Vorhabens, wirklich abgeholfen werden soll, mit 
dem Anhang dass sie auf den widrigen Falle, deshalb, eher sie zu 
der Proposition greifen, bei E. M. ihr Nothdurft durch sondere 
25* 
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Gesandte trungentlich anbringen müssen, neben starken Anzug, 
dass jüngst verscbienes Jahr der Landtagschluss durcb E. M. 
in etlichen Artikln etwas limitiert und geändert worden. 
Ob ich nun wohl Ursach gehabt, über sollich unzimblich 
Anmelden, denen Ständen mit gebierlicher Ablainung daraus 
es dann nicht wurde gemanglet habeu, zu begegnen, so hab ich 
doch in einch Disputát mich uicht einlassen wollen sonder 
sie alsfallt auf das kürzest beantwort, inmassen E. M. aus 
dem Einscliluss sub B. genädigist zu sehen darüber ich ihrer 
verrern Erklärung gewartig und soll nach Gelegenheit dersel-
ben die weiter Nothdurft bedacht, und hierunter E. M. Hochait 
und Reputation in allweg gebierlicher weis in acht genom-
men sie auch des Verfolgs unverzogen erindert worden, mich 
hiemit E. M. zu haimlichen Gnaden brüderlichen hulden 
u. s. w. Datum Pressburg der ersten Mártii Anno Sechze-
hundert etc. 
E. K. M. u. L. 
gehorsamer Bruder 
Matthias. 
(Ered. a bécsi áll. ltárban.) 
VII. 
1600. Márczius 1. 
A rendek sérelmi irata. 
A tergo: A. 
Serenissime princeps domine domine clementissime. 
Sacratissimae C. Rque M t i s ect. domini ipsorum clemen-
tissimi propositiones, afflictissimae statuum et ordinum regni 
Hungáriáé reliquiae diligenter periegerunt et intellexerunt. 
Status certe magis in votis nihil haberent, quam ut tractatio-
nem earundem quantocius aggredi, eamque maturare possent: 
verum cum hactenus singulis fere annis extremam et intolle-
rabilem eorum oppressionem atque calamitatem, non solum 
per immanissimos Christiani nominis hostes Turcas et Tarta-
ros, sed etiam per suae Mtis milites (praeter alia infinita incom-
moda, et gravamina, quae diversimode, eos etiam sub prae-
senti diaeta affligunt, nec non libertatum regni diminutiones, 
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et ademptiones) crudeliter illatain Yestrae Stí supplices expo-
suerint opemque S t i s Vestrae ac malorum medelam implorave-
rint, eam tarnen hactenus obtinere non potuerint. Ideo humi-
lime a Vestra Serenitate scire cupiunt ipsi status mim Yestrae 
Serenitati modus, ac penes suae Maiestatis Caesareae et 
Regiae plenipotentiae literas plena etiam auctoritas adsit, 
testis malis, et calamitatibus medendi et eas tollendi ? Nisi enim 
ea gravamina, quae per statuum quaerelas proponuntur, sublata 
fuerint, dubium eis est, iium tractatiouem propositionum aggredi, 
in eaque ulterius procedere possint. Si vero S ü V. commoditas 
nulla abest bis malis nunc bic statim medendi, antequam ad 
ulteriorem tractationem procedant suam Maiestatem C. per 
nuncios speciales de bis omnibus requirere cogentur, edocti 
praecedentium annorum tractationibus et conclusionibus, qui 
licet nonnullos articulos cum Vestra S t e concluserunt, illi tamen 
postea immutati fuerunt, non sine ipsorum statuum imo etiam 
Vestrae Serenitatis authoritatis derogamine. 
(Ered. a bécsi titk. ltárban.) 
VIII . 
1600. Márczius 1. 
A főherczeg válasza a sérelmi fölíratva. 
A tergo: B. 
Mirari imo nec demirari quidem satis potest S. S. quid 
fidelibus regni statibus atque ordinibus in mentem venerit, 
quod calamitates ex bello fatali quasi necessitate redundantes, 
plus quam satis exaggerando, vel remedia iisdem statim appli-
cari adeo intempestive urgeant, vel posthabita S t i s Suae prae-
sentia Cm et Rm M m ea de re antequam ad ulteriorem tracta-
tionem procedant per speciales uuntios requirere praesumant; 
cum prudenter intelligant, grassantibus inter potentissimos 
duos terrarum monarcbas bellorum molibus et militibus ex 
gentibus diversis confluentibus, omnis generis mala, nulla 
hominis provisione in toto caveri posse, sed potius malorum 
íinem in fine belli consistere, cui foeliciter gerendo et ad opta-
tum tandem finem deducendo, extrinsica et intrinsica subsidia 
omnia requiruntur. Sicuti itaque sacrum Romanum impérium 
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et reliqua M t i s suae regna atque dominia, quantumvis bello 
boc buugarico, uou leviter attrita in suppetiis ferendis suo 
hactenus offitio nunquam defuisse nec etiamnum deesse con-
stat; ita S. S. fideles etiam regni status atque ordines sibi hac 
in parte neutique defuturos, sed ad sublevandas, de quibus 
tantopere conquerentur calamitates publicas, propositionem, 
ex cuius commoda expeditione omnis salus magna ex parte 
dependet, quamprimum aggressuros, ac tales hac in parte 
sese exhibituros confidit ut non 0. et R. M t i s modo ac S t i s S. 
sed communis etiam patriae convenientem rationem habuisse, 
manifeste constare possit. Benigne postulando, ut suam super-
inde mentem Sti eius citra diuturniorem moram apperire 
velint. 
(Hiv. másolat a bécsi áll. ltárban.) 
IX . 
1600. Márczius 3. 
A rendek második sereim i föl írat a. 
A tergo: Praesentirt 3. Mártii A» 1600. 
Der Stand Erklärung über ihr Anmelden. 
liesponsum serenissimi principis ac domini Matthiae 
archiducis Austriae domini nostri clementissimi, ad scriptum 
statuum et ordinum dátum, iidem status humiliter intellexe-
runt. Mirum videri non debet Suae Sti quod antequam ad 
ulteriorem propositionum tractationem procederent, calamita-
tes et afflictiones ipsorum exponant, ac Suae Sti opem. et 
paternam medelam implorent. Scire enim potest S. S. (quod 
et toti fere christianitati notum est) quantis exhaustae et iam 
penitus expilatae regni liuius reiiquiae non saltem bellorum 
mole oppressae, sed antiquis etiam libertatibus privatae ac 
indies magis magisque gravatae, expositae sint calamitatibus 
et miseriis ; nullum etenim crudelitatis genus excogitari potest, 
quod effrena militum licentia hactenus in miseram hanc ple-
bem non exercuerit, et exercet etiam modo. Nam (ut reliqua 
silentio involvantur) universus omnium natiouum S a e Mtis 
exercitus ad castra proficiscens, et inde rediens, has duntaxat 
depopulatur, et vastat partes, hic sedes belli fixa est, continuo 
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bic Turcarum et Tartarorum castra locantur, bic oppugna-
tiones et expugnationes fortalitiorum, proelia, contlictus, victua-
lium subministrationes et universa belli onera exercentur, bic 
militum stationes et sirigulis amnis biberuia distribuuntur et 
locantur; in descensu miles obvia quaeque rapit, vastat, et 
consumit; in stationibus et hibernis existens universa quae 
misera plebs ex Thurcarum et Tbartarorum miserabili depo-
pulatione, pro sua, coniugis liberorumque quotidiana sustenta-
tione erepta babét, more Harpyarum absumit, et penitus ab-
ligurit, nulli penitus statui parcens. Quam atrociter vero in 
miserae plebis personas, coniuges, liberos, nulli sexus parcendo 
saeviat, id luce meridiana clarius videre licet, ea enim est 
effrena militum licentia, ut universa non scriptis modo, sed ne 
ver bis quidem effari possint. Xam etiam boc tempore, dum 
status et ordines bic in diaeta, publicae patriae saluti, vicino-
rum regnorum conservationi et permansioni consulere iugum-
que bostile a cervicibus eorum avertere student, interim miles 
eorum bona domi more bostili invadit, rapit, et consumit; cala-
mitatum et egestatum eo deventum est, ut afÜictissimum boc 
regnum, quod alias reliquis vicinioribus regnis abundantem 
suppeditabat omnis generis annonam, nunc jib iisdem victum 
emendicare cogatur. 
Praeter baec, si quis regnicolarum sit, qui sive de bis 
sive autem de aliis suis calamitatibus et gravaminibus sive sub 
comitiis, sive autem alio quovis tempore supplicationes porri-
gat, eae vei ad externas expeditiones non autem Hungaricam 
diriguntur, vei nunquam responsum supplicans obtinere potest. 
Consilii Ungarici status eo plane devenit, ut nihil fere sit quod 
cum eo communicetur. Castrorum et castellorum, bonorumque 
negocia ab externis consiliis tractantur, ac quicquid eiusmodi 
in fiscum condescendit, id totum et plurimum communitatibus 
ac externis, et non indigenis confertur, vei pecuniis venditur: 
quae omnia antiquis regni consuetudinibus, libertatibus, legi-
busque admodum contrariantur. 
Si quando executiones more regni fieri debeant, eae vei 
floccifiunt, vei ad alterius partis sinistratam apud externos 
capitaneos factam delationem, armatis manibus probibentur 
et saepe etiam ipsa bona occupautur. 
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Nemo nec nobilis nec baro, magnas, nec praelatus est, 
qni indies non decrescat in suo statu. Ii, qui paucos ante annos 
banderiis et optimo apparatu patriae et Suae M f i servire 
poterant, nunc vix quottidianum victum habent: lam iam deti-
ciet kaec Hungara natio, quae semper bactenus sanguinem 
fudit pro vicinis, et bellicosa clipeusque caeterorum regnorum 
kabita est. Non est vero, quod quisquam dubitet, tam ingens 
esse a militibus (saltem cessante ipso praeteriti anni bello) 
passim miserae plebi illatúm damnum, ut facile postulationi 
Suae Mtis, in praepositione de contributione specificatae satis-
fieri potuisset, si miles in officio se continuisset. Ubi quidem 
illud non parva consideratione dignum est, quod et si vicina 
regna suis militibus semper ordinarie sua stipendia solvant, 
libere tarnen ubique divagari et damna inferre permittuntur. 
QnaeS. Stas ex comitatuum aliarumque vario modo oppressarum 
personarum supplicibus libellis luculentius intelligere digna-
bitur. 
Haec sunt mala quorum medelam status a S. Mte et S. 
S t e tam ardentibus vocis efflagitant; quibus S. Stas facile mederi 
et succurrere poterit, cum intelligamus penes eam esse de bis 
concludendi potestatem, ex eiusdemque imperio et nutu uni-
versus miles dependeat, si sontes poena condigna ferire, inobe-
dientes ab officiis amovere, iura coronae conservare, militi 
emerita stipendia praestare, ac in miseram plebem saeviendi 
atque debachandi occasionem amovere dignata fuerit. 
Nec boc Suae Sti extraneum debet videri quod S. Ste 
praesente ad S a m Mtem Cm et R m status se recursuros, si gra-
vamina sublata non fuerint, dicant. Nam in eo, et autoritatem 
Stis gae intactam, et plenipotentiam íirmiter observatam iri 
cupiunt. Optime enim constare potest Sae Sti anno quoque 
superiori penes S a e Mtis plenipotentiae literas conclusos arti-
culos aliqua ex parte immutatos extitisse. His igitur omnibus 
diligenter perpensis et consideratis, iterum atque iterum 
amore dei supplicant bumilime status et ordines, dignetur 
dementer, tam miserabilibus illorum cladibus, tum ex conti-
nuo novennali bello, tum ex crudelissima vastatione totius 
regni, eiusque partium ut Sclavoniae et aliarum, per Tburcas 
et Tkartaros, nec non baydones et alios S a e Mtis milites, 
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accéptis com páti. militum licentiam refranare, ipsosque status 
in pristinis eorum libertatibus et iuribus conservari curare: 
lustratiouem iusuper et' conscriptionem externorum militum, 
in hoc regno (sicut inceptum est) introduci non patiatur. Sic 
enim fiet, ut et propositiouum tractatio foeliciori suo progressu 
potietur et status quoque suarn opellam alioquin satis attritam, 
et attenuatam tanto alacriori animo collapsae patriae, vicino-
rumque regnorum conservationi polliceri valebuut. 
(Udv, kamarai Itár.) 
X. 
1600. Márczius -4. 
A főherczeg válasza a rendek második sérelmi föliratára. 
In iergo : Des fürstlichen Durchlaucht Antwort über der 
Ständ Erklärung. . . übergeben 4. Mártii A° 1600. 
Cognitum et plus satis perspectum atque exploratum 
habet S. S t a s afflictissimum regni et regnicolarum statum, pro-
pter varias, tam Turcarum et Tartarorum incursiones atque 
crudelitates, quam externi et interni etiam militis iniurias, ab 
eo tempore, quo Caesareae et Regiae Mti belligerandi ueces-
sitas imposita fuit praeter omnem M t i s S a e culpam et causam 
perpessas non minus compassione dignum quam praesenti reme-
dio indignum. Quia vero bellum sua nostra (sie !) et iuevitabili 
plane fato omnis generis malis atque incommodis est obnoxium, 
adeo ut sine luctu et subversione fortunarum et personarum 
nullo modo geri possit, sed grassantibus bellorum tempestati-
bus, quocunque oculi vertantur, luctuosa passim expilatae ple-
bis, orborum senum et rarae nobilitatis facies, nec non funes-
tae viduarum et orphanorum domus, arva ab agricolis deserta, 
exustae villae, direpta bona, maenia deiecta atque alia id gene-
ris incommoda occurrant : idque acerbitatis non modo in 
huius regni viscera grassetur, sed magna ex parte in alias 
etiam eidem adjacentes ac remotiores provincias, longe late-
que effundatur: nec durante bello ulla respirandi spes esse 
possit, sed vel armis (ineumbentibus malis) remedia parauda 
vel turpiter serviendum ; hostium autem viribus crebris, tot 
annorum difticultatibus aliquo modo attenuatis de reliquo 
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belli successu bene sperandum videatur. Idcirco fideles regni 
status atque ordines pro sua prudentia facile iudicabunt pro-
pter iuevitabilem belli necessitatem tempori aliquid tribuen-
dum et dolorem ex bostium et militum ferocia conceptum pro 
eo ac fortes et cordatos decet, moderate ferendum illatamque 
cladem futuri incommodi beneficio sarciendam esse. 
Quoad supplicationes regnicolarum sive comitiorum, 
sive alio quocunque tempore oblatas, non ad Hungaricam, sed 
ad externas expeditiones directas S. S t a s ordinem constitutioni-
bus anni 69. praescriptum debito modo observatum confidit, 
ita ut quae iustitiam, iura, libertatesque regni concernunt in 
Hungarico, quae cameralia, in camera, quae vero bellica nego-
tia sunt in bellico consilio tractata atque expedita fuerint. 
Quod cum non modo per se aequum et iustum sit, sed expedi-
tio rerum Hungaricalium extra evidentissimam confusionem 
et gravem etiam partium iacturam aliter institui non possit; 
S t a s equidem S. non existimat fideles regni status atque ordines 
iustam aliquam hac in parte babere dolendi aut conquerendi 
causam. Si autem de suppressis vei quocunque modo retarda-
tis fraudandi animo regnicolarum supplicationibus, certi aliquid 
constare possint, S. S t a s cognita rei veritate in praevaricatores 
illos debito modo animadvertendum curabit. 
Bonorum ad fiscum condescentium tractatio, merito ad 
cameras quibus etiam Hungaricae annexae sunt, spectare 
videntur. 
Quod autem conquerentur regni status atque ordines 
bona ad fiscum condescentia contra antiquas regni consue-
tudines, libertates atque leges ut plurimum communitatibus ac 
externis, et non indigenis conferri vei pecuniis vendi, S. S t a s non 
recordatur, ulla bona ad fiscum devoluta proprietatis iure cui-
que communitati vei externo alicui fuisse collata aut vendita. 
Verum quod ad bona, quovis modo oppiguorata S. S t a s existi-
mat Mti eius integrum esse, illa pecunias citra M t i s Suae irn-
pendium ex propria crumena suppeditanti ea conditioue luenda 
concedere, ut iisdem ad certum annorum numerum, donec pe-
cunias eo nomine expositas ex proventibus bonorum illorum 
receperit, uti frui possit, ac tandem elapso termino, recupera-
tisque pecuniis eo nomine impensis eadem M t ! suae tanquam 
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proprietario libere iterum cedere teueatur; habetque sibi om-
nino persuasum S. S^s id tidelibus regni statibus atque ordini-
bus nullo modo adversari posse. 
Quoad bona exteris non conferenda, neque etiam ven-
denda: satis constat regni leges serio reclamare, ac constitu-
tiones publicas temere mutandas non esse. Verum enim 
vero dubium non est quin ab illis pro tempore potissimum vero 
in casu necessitatis propter publicum bonum, licité recedi / 
possit. Sicuti in navis administratione, alia in secunda alia in 
adversa tempestate velificatione utendum est, prout memora-
bilia eius rei exempla adduci possent. 
Cum itaque constat iam nunc esse temporum et rerum 
difficultatem ut M t a s S. ad defeudendum Hungáriáé reguum 
crebris et maximis impensis opus liabeat, nec vei extrinsica 
vei intrinsica subsidia sustinendo oneri tanto sufficiant, sed 
proprium etiam aerarium pro bono publico liberaliter exliau-
riet: prout in Austriacis atque aliis M t i s S a e ditionibus insignia 
aliquot patrimonii sui bona partim oppignoravit, partim vero 
perpetuo venditionis iure alienavit, quo rectius laborantibus 
Hungáriáé rebus et regnicolarum necessitatibus succurrere 
possint; idcirco neutiquam vitio vertenduui, si M t a s S. non pri-
vati sed publici commodi studio, extrema necessitate ita 
urgente atque cogente, non obstantibus quibusvis rationibus 
ex bonis ad fiscum devolutis, ultra contributiones ordinarias 
aliquid compendii quaerat, eoque vei vendat, vei alias propter 
benemerita renumerationis loco proarbitrio cuicunquevidebitur, 
conferat, quandoquidem aequum et iustum videtur, ut extranei 
tamquam periculorum socii conimodorum etiam participes red-
dautur, praecipue cum ipsimet status atque ordines in Poso-
niensi diaeta anni 46. publice fassi sint, nequaquam esse quod 
quisque putet, vei exiguam regni partem propriis duntaxat 
Hungarorum viribus etiam sub indutiis ab hostibus defendi 
posse, sine auxilio exterorum. Anno etiam 1575. palarn pro-
fessi sint, ipsos (quod merito summopere dolendum est) iu 
exiguum numerum et ad extrema redactos, post deum opt. 
max. in sola Mta Ca omnem spem et fiduciam habere sitam, 
demisse supplicando. ut, sicuti fideles suos regnicolas in sui 
defensionem nimis paucos et minus sufficientes plane conspi-
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ciat, ita eisdem de externis quoque auxiliis ferendis clemen-
tissime provideat. Atque insuper divus quoque Stepbanus rex 
non sine summa externorum commendatione memoriae con-
secratum reliquerit, unius linguae uniusque moris regnum 
iubecille et fragile esse, ac propterea filio suo iubendo incalca-
verit, vei exteros bona voluntate nutriat et honoste teneat, ut 
secum lubentius degant quam alibi babitent. Id quod statuum 
animos ad fovendos exteros merito excitare debet. Sua tamen 
M t a s in vendendis vei conferendis iisdem bonis pro sua aequa-
uimitate ea baud dubie semper moderatione usura esse, ne 
iudigenae legum beneficio destituautur, sed pro qualitate meri-
torum coudigua etiam illorum ratio habeatur. 
De executionibus per capitaueos externos fieri prohibi-
tis, S. S t a s qui nam illi fuerint in specie edocta, ne quid tale 
deinceps eveniat debito modo providebit; sicuti etiam quae-
relae a quibusdam regnicolis contra Georgium Basta, Micbae-
lem Zägkl et capitaneum Cauisieusem Paradeyserum S a e S^ 
exbibitae iisdem non modo pro informatione transmissae sunt, 
sed omnis ulterior processus per Stem Sam suspensus est, quae, 
cognita facti veritate auditaque superinde dominorum consi-
liariorum Huugarorum opiuione id statuet quod iustitiae et 
aequitati conseutaueum videbitur. 
Similiter S. S t a s in specie cognoscere cupit, qui nam illi 
sint milites, qui stipendiis sibi solutis non contenti, nibilomi-
nus divagari et praedas agendo in regnicolas vei quoscúnque 
alios grassari soleant, quo in eosdem pro demerito animadver-
tendum curare possit. Sicuti etiam Sti Suae probe constat ali-
quot centena exterorum militum, qui praedones egerunt, 
suspendio esse sublata. Nemini quoque ignotum est, Hungaros 
etiam praedae inbiantes magna saepe et suis et exteris damna 
iuferre eosque ex prelio Kerestesiano reduces trucidasse atque 
spoliasse ac proinde non minus quam exteros merito coher-
cendos esse. 
Porro, quod imiuitur anno praeterito non obstante pleni-
potentia Sti Suae concessa articulos diaetales aliqua ex parte 
mutatós esse: id certe statibus potius quam Caesae et Regiae 
M t i s imputandum videtur, cum per S t ß m Suam antequam 
articuli diaetales pro ratificatione Mf'i suae transmitterentur 
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moiiiti et diligenter requisiti, ut eosdem aliquo modo limitari 
paterentur Suae Sfci arbitrio sese accommodare noluerint, sic-
que Mti eius convenientem in eisdem non quidem mutationem 
sed limitationem adhibendi liecessitatem imposuerint. Id quod 
fidelibu's regni statibus non usque adeo alienum vel inusitatum 
videri debet, cum idipsum non modo Ludowicum primum 
Hungáriáé regem prout liquet ex decretis eiusdem anno 1351. 
editis, sed Ferdinandum etiam imperatorem piae recordationis 
ad conservandam autboritatem regiam aliquoties factitasse 
constet. Sicuti constitutionibus anni 1543. nec non 1545. et 47. 
manifeste testatum habetur. 
De lustratione et conscriptione militum externorum in 
regno non introducenda Sua S t as benigna regnicolarum ratio-
nem habitura est. 
Supplicationes per status exhibitas Sua S t a s statim cura-
vit revidendas: et cum animadvertat in iisdem multa occurrere 
quae ulteriorem informationem omnino requirunt, complures 
etiam diversos articulos pro qualitate negotiorum ad diversas 
etiam expeditiones pertinentes in uno eodemque libello accu-
mulatos habere, idcirco consultius videtur privata negotia, cum 
S t a s S. non longius adsit et domini consiliarii Semper in prom-
ptu haberi possint, non ad diaetas publicas differre, sed alio 
magis opportuno tempore proponere, quo citra comitiorum im-
pedimentum commodius expediri queant. Verum S. S t a s quam-
libet earum supplicationum partim pro informatione sumeuda, 
partim vero pro expeditione debita ad loca competentia desti-
navit. Sicuti ea de re partes apud expeditionem aulicam ple-
nius informari possint. Curabitque S. S t a s ut pro aequitate et 
iustitia partibus citra diuturniorem moram debito modo satis-
fiat, fideles regni status atque ordines benigne requirendo et 
obtestando, ut consideratis gravissimis, quibus propter hostiles 
conatus communi patria exposita est periculis, quae ad defen-
sionem eiusdem pertinere videbuntur, sedulo curae et cordi 
habere promovendisque et ad optatum finem dirigendis diae-
tae negociis promptam operám impendere velint. Iisdem de 
caetero omnem beueficentiam atque benevolentiam iterum 
atque iterum deferendo. 
(Bécsi udv. kam. ltár.) 
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XI. 
1600. Márczius 4. 
Királyi idéző-levél az adóhátralékosokhoz és egyéb e nembeli 
kötelességeiket nem teljesítőkhöz. 
Rudolphus etc. Fidelibus nostris universis et singulis reve-
rendissimis. reverendis, honorabilibus, spectabilibüs, magcis, 
egregiis ac nobilibus, prudentibus, item et circumspectis dominis 
praelatis, capitulis, abbatibus, praepositis ceterisque clericis, 
itern baronibus, comitibus, vicecomitibns, capitaneis, praefectis 
castellanis, provisoribus, ac civitatum, oppidorum et villarum 
magnis civium iudicibus, rectoribus et communitatibus, cunctis 
etiam aliis, cuiuscunque status, dignitatis, conditionis, honoris, 
ac praeeminentiae subditis nostris, ubivis in regno nostro Huug. 
et partibus ei subiectis, commorantibus, simulque vel divisim 
constitutis et existentibus, praesentibus requirendis. Salutem 
et gratiain. Optime vobis constare non dubitamus, quanti arti-
culi hisce proxime praeteritis annis pro salute et conservatione 
regni istius nostri Hungáriáé eique subiectarum partium sive 
regnorum dulcissimae nempe patriae nostrae in generalibus 
eiusdem regni nostri comitiis unanimi voto et consensu omnium 
statuum et ordinum ac similiter etiam vestro salubriter statuti 
et conclusi fuerint et quae etiam poena iu contumaces ac inobe-
dientes, dictisque publicis constitutonibus contravenientes et 
illas non observantes, decreta et sancita extiterit. Tametsi vero 
benigne rati fuissemus, nos omnes et singulos in tanto rerum 
discrimine et hoc periculosi belli Turcici tempore, nec vobis 
ipsis, nec praefatae patriae vestrae defuturos, sed nitro etiam 
maiora praestitúros, quam ad quae vestris ipsorum et publi-
cis constitutionibus obligati fuissetis, quia tamen longe diversa 
et quidem non sine magna nostra displicentia intelligimus, 
quod vero non solum praefatas publicas constitutiones regni 
exacte non servaveritis, verum etiam quod moodicum aut nihil 
fere eorum, quae publico decreta et constituta fuerunt, prae-
stiteritis, unde mirum videri non debet, si maiora quam quae 
hactenus evenerunt mala et incommoda, vos non involverint 
aut obruerint. 
Cum autem nullo modo praeterire possimus, quin 
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in negligentes et inobedientes ea, quae per praefatos fideles 
status et ordines dicti regni nostri Hungáriáé statuta est poena, 
iuxta articulos publicarum regui istius nostri Constitution um, 
praevia legitima citatione omniuo procedamus: Ideo Fide-
litati Yestrae et vestrum siugulis barum serie firmissime 
committimus et mandamus, aliud babere nolentes, ut quam-
primum et ubicunque sive per personam capitularem cu-
iusvis capituli aut conventus, sive per quoscunque alios ser-
vitores nostros cum praesentibus singilatim vei in commuui 
requisiti et citati fueritis sine ulla excusatione, dilatione, reni-
tentia, exceptione et difficultate, confestim in generali hac 
diaeta Posoniensi coram sacrm o principe Matthia archiduce 
Austriae etc. fratre uostro charissimo, qui nomine et in per-
sona nostra praefato generali conventui plena cum autoritate 
nostra praesidet, ac dictis fidelibus nostris statibus et ordini-
bus praefati regni nostri Hungáriáé et partium ei subiectarum, 
personaliter comparere et ad obiecta et proposita respondere. 
factique vestri sufficientem rationem reddere ac postmodum ab 
eisdem ius et iustitiam recipere, eique vos in omnibus obedien-
ter submittere et conformare omni mode debeatis et teneamini. 
Quod si feceritis, bene quidem, sin minus dilectio eius unacum 
saepefatis statibus et ordinibus dicti regni nostri Hungáriáé, 
partiumque ei subiectarum, contra vos, in ferenda et publi-
canda in praemissis sententia, id faciet, quod iura et decreta 
eiusdem regni nostri dictaverint. Secus igitur nullatenus 
facturi etc. Datum in civitate nostra regia Pilsna quarta die 
mensis Mártii 1600. 
Más kéz: Scribantur 20 exemplaria. 
Archiduci Matthiae etc. 
(Fogaim, a bécsi udv. kamarai ltárban.) 
X I I . 
1600. Márczius 7. 
Királyi leirat a föherczeghez a rendek sérelmi ügyébev. 
Antwort an Erzherzog Mathiasseu etc. auf sein Schrei-
ben, die hungerischen Landständ angebrachte Beschwärd hal-
ben. stb. 
o 
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Rudolf. 
Durchleuctiger etc. Wir haben E. L. Schreiben, darin-
nen Sie Uns den Anfang des hungerischen Landtags anfügen 
und zu wissen machen, wohl empfangen, aber daraus ungern 
verstanden, dass von den gemeinen Ständen dergleichen Be-
schwärden (wie Sie vermelden) gleich jetzt alsbald erregt 
und auf die Pan gebracht worden. 
Und dieweil dann E. L. leichtlicli erachten künden, was 
diese Ding dem allgemeinen Landtagsschluss für einen Stoss 
und Yerhinterung geben; zu gescliwei gen, was es sowohl in 
heil. Reich als auch andern unsern Königreichen und Erblan-
den, welche bisher in und allwegen auf diese der Gefahr am 
negsten gelegne Land insonders Aug und Aufacht gehabt, da 
dies bei ihnen kundbar werden sollt für ein Ansehen, des 
zwar Niemand mehrers als. eben Wir und das gemeine 
Wesen zu empfinden haben wurde. Hierumben so gesin-
nen wir an E. L. liiemit ganz freund- und bruderlich, 
Sie wollte ermelten Ständen dieses alles umständlich zu 
Gemuth fuhren, sie alle, der gemeine Noth und Gefahr, 
insonderheit ihr und der ihrigen selbs eigne Wohlfart 
uud Erhaltung solchen unzeitigen Privatbeschwörungen für-
zusetzen bewöglicli ermahnen, zumahl aber sie, die Ständ 
mit sonderer Dexterität dahin zu persuadieren, ihr vorters 
angelegen sein lassen, damit sie mit Absendung der ihrigen 
an Unsern Kaiserlichen Hof enhalten, sondern sich vielmehr 
unter jetziger Landtagsbewilligung gegen uns also gehorsam 
und treu willfährig erweisen, wie wir zwar bisher von ihnem 
andere Mahl zu angenehmen Gefallen vermerkt haben ; auch 
solche ihre eifrige wohlmeinliche Erzeignus gegen ihnen sarnbt 
und sonders mit K. und K. Gnaden, damit Wir ihnen ohne 
diess wohl gewogen, zu erkennen unvergessen sein wollen, und 
Wir sind E. L. u. s. w. 
Datum Wien den 7. Mártii 1600. 
(Fogaim. a bécsi áll. ltávban.) 
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X I I I . 
1600. Márczius 10. 
A rendek válasza a kir. előterjesztésre. 
In margine: Der liungerisclien Laudständ Autwort auf 
ihrer F. D. jungst übergebene Schrift und über die Landtags-
Proposition. Ubergeben 10. Mártii A" 160o. 
Serenissimi Principis ac domini Mathiae archiducis Au-
striae domini nostri clementissimi responsum, ad quaerelas 
statuum et ordinum dátum, iidem status humiliter acceperunt 
et intellexerunt, In quo, quia exigua eis datur tollendorum infi-
nitorum malorum spes, non potest eis non molestissimum esse. 
Ubi enim S. S t a s bellorum molem tantis afflictionibus et mise-
riis coniunctum innuit, id ne ipsi quidem status diffidentur 
verum milites nihilominus in disciplina contineri possunt. 
Tria enim militum genera habet Sua Mtas Primum quod exter-
norum regnorum stipendio conducit, hi milites, licet suam cer-
tam Solutionen! accipiant. nihilominus tarnen, cum ascendendo 
tum descendendo gratis maxima cum dissipatione ubique vivit, 
imo ita se ex patria missum clicit, ut sine praecio in castra 
usque omnia necessaria ipsi suppeditentur. Calämitates ab his 
illatae et inferendae averti possent, si de violeutis et damna 
inferentibus poena condigna sumeretur. Secundum genus est 
militum hibernatorum, quibus cum aut nulla solutio praestetur, 
aegestate compulsi vim miserae plebi inferre coguntur: aut 
etiamsi stipendia accipiant, sine pecunia tarnen vivunt vel vilis-
simum omnium rerum ablatarum praecium exsolvunt, hi quo-
que facile coerceri possent, si stipendia eisdem S. Mtas exolvi 
curaret. Tertium genus est militum confiniariorum qui pari-
ter ob non acceptam solutionem praedari coguntur, istorum 
quoque gravamina tolli possent, si stipendia ipsis emerita 
solverentur, atque ita oppressionibus militaribus facilis medela. 
adhiberetur, et omnis ansa quaerelae regnicolarum tolleretur. 
Quod ad Hungaricarum rerum expeditionem attinet: Constat 
S. Sti universa Hungarorum negocia in iuridicis et bellicis 
potissimuiÄ versari. Ideo non sine speciali et maximo quidem 
legum et consuetudinum. atque etiam publicarum regni con-
Magyar Országgyűlési Emlékek. IX. 26 
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stitutioiium detrimento consiliique Hungarici authoritatis dero-
gainiiie üt, quod tarn bonorum ad fiscum regium devolvendo-
rum quam aliorum etiam negotiorum iuridicum fisci progres-
sum concernentium causae, 11011 in Hungarico consilio, sed 
penes cameras controvertantur et discutiantur, atque ita miseri 
supplicantes, qui alioquin iustam in nonnullis bonis baberent 
successionem, per yarios camerarum informationes nunc buc 
nunc illuc directi nondum ipsimet, sed interdum vix haeredes 
quoque ipsorum aliquem iurium suorum effectum adipisci pos-
sunt. Meminerunt fideles regni status atque ordines cameris 
lioc officii genus solummodo olim incubuisse ut proventuum 
regiorum administrationi et fideli eorum erogationi, ac dili-
genti ab officialibus regalibus rationum exactioni incumberent. 
Idcirco nunc quoque eaedem inter suos limites de consuetu-
dine antiqua merito se continere deberent. Bonorum enim 
dubiorum aliarumque causarum discussio ex legitimo iuris 
per iudices regni ordinarios discutiendi processu dependere 
solebat. Quapropter status humiliter supplicant S. Mti digne-
tur eosdem in antiquis eorum libertatibus hac in parte conser-
vare, seque antiquis regni constitutionibus clementer accom-
modare, nec pati ut camerae contra antiquam consuetudinem et 
regni leges se in officium et authoritatem regni iudicum mis-
ceant; nec nobilium hona sua M t a s Caes. atque Regia (prout 
decretis etiam publicis vetitum est) pro se retineat, sed bene 
meritis suis fidelibus more suorum praedecessorum conferat; 
camerae autem bona nulla violenter et absque iuris soliti pro-
cessu, sicut hactenus factum esse, ex diversorum supplicantium 
libellis intellectum est, adimant, quin potius ablata restituant. 
Item ut S. M. Caes. atque Regia articulum 31. anni proxime 
elapsi, clementer sine emendatione et scrupulo, confirmare, 
et iam tandem ad effectum deduci curare dignetur. Ceterum 
verum est, non parum pristinas libertati legibusque regni ac 
publicis constitutionibus in eo derogari, quod videlicet hona 
regni externis nationibus, atque etiam communitatibus et rusti-
cis quocunque iure conferantur. Quod constat satis ex arti-
culis decretorum Alberti, anni 1439. art. 16. Ferdinandi anni 
1536. art. 42. et 1542. Posoniensis art. 33. Wladíslai 1504. 
art. 10. et multa aliis. Ideo eisdem quibus contra iura regni 
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collata sunt, adirni et indigenis benemeritis conferri ipsi sta-
tus demisse supplicant,ut S.M t a s publico decreto statuere digne-
tur. Habet enim S. M t a s inter Ungaros quoque fideles beneme-
ritos qui contentandi sunt. 
Oaeterum habet quidem S. M t a s Caes. atque Regia, bona 
ad coronain legitime devoluta vendeudi, aut impignorandi 
authoritate, verum non externis sed indigenis, sicut supra 
ostensum est. 
Quantum ad id attinet, ubi S. S t a s innuit, status et ordi-
nes ipsos confessos fuisse se pro sua defensione solos non suf-
ficere, non quidem diffidentur ipsos Hungaros suis iam viribus 
facultatibusque ac universa pene supellectile exhaustos, ac 
ad tam praepotentis hostis insultus reprimendo minimé suffi-
cere; sed cousiderandum hac in re est, Hungaros a plurimis 
iam annis non solum proprias saluti et conservationi sed et vici-
norum regnorum permansioni studuisse, sub eins enim scuto 
Austria pacata hactenus ab hostium insultu permansit, eius 
periculo Silesia quievit, eius sanguine Bohemia, Moravia, 
Styria, Carinthia, Carniola, et alia vicina regna et provinciáé 
defensae ac protectae sunt, eius denique luce et antemurali 
praesidio clarissimum Romanum fulsit impérium, quae in hodi-
ernum usque diem, eisdem regnis et provinciis in serviendo, 
easque pro virili tutando fere tota iam consumpta est: ita ut 
iam non tantum pro his Ungaricis reliquiis, sed pro se ipsis 
etiam haec regna et provinciáé auxilia conferant. Divi vero 
Stephani decretum, de hospitalitate loquitur, nec dubium quin 
aulas regnum varietas nationum illustret, verum non inde 
sequitur iura et libertates regni eapropter violari debere. 
Quod interpretatur per decretum Andreae secuudi regis, arti-
culum undecimum. 
Quod executionum per capitaneos turbationi S. S t a s cle-
menter mederi velit, pro hac S. S t i s benigna oblatione status 
humiles et immortales agunt gratias, S. S t e m demisse orantes, 
ut idipsum (quod et certum sibi persuasum habent) re etiam 
ipsa in effectu deducere dignetur, et superinde fiat peculiaris 
constitutio. 
Stipendia accipientes ac nihilominus in miseram plebem 
saevientes et damna inferentes, sunt universi fere milites extra-
26* 
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nei, inter quos sunt Rottal, Rotwitz, Snekenhaus, Kittlitz, 
Basta, Yalloni et alii, qui tanta inferunt damna, ut ea sine 
lacbrimis recenseri non possint, quorum exemplo Hun-
gari quoque confiniarii ad similia patranda animati sunt, 
inter quos sunt praefecti in Diosgeor, item Nicolaus 
Seginey, Joannes Zelesztey, capitaneus in Kalló, item capi-
taneus Canisiensis et plures alii, tani bic in Ungaria, quam 
et in Sclavonia, per quos ipsae reliquiae admodum desolantur, 
quae quidem desolatio non modo ipsis regnicolis sed et S. 
Mti multum obest, et in manifestum damnum vergit. 
De nonnullis articulis cum S. Sti in diaeta conclusis et in 
coníirmatione tandem immutatis,scire dignetur clementer S. S t a s 
nullo unquam tempore cuipiam per divos Hungáriáé reges eam 
authoritatem, ac omnia firmiter agendi tractandique et conclu-
dendi datam fuisse plenipotentiam, quae liisproximis superiori-
bus annis Suis Serenitatibus attributa fuit, nec unquam unum et 
eundem regem proprias suas constitutiones immutasse. Status 
vero articulos S a e S t i s non alienos sed proprios Sae M t i s arti-
culos esse tenent, et recognoscuut: non eo itaque quo inter-
pretantur sensu, coustitutionum loca intelligenda sunt. Quae 
cum ita se habeant, supplicant status, dignetur S. S t a s bac 
in parte tum authoritatis suae plenipotentiae conserva-
tioni, tum vero publico eorum bono consulere, neque in consue-
tudinem banc emendationem aut immutationem venire per-
mittere. Loca enim ex decretis citata 11011 eo pertinent: cum 
et constitutiones, per commissariorum tractationem definitae 
et semper ratificationi Sae M t i s subiectae fuerint. 
Quod S. S t a s benignam regnicolarum rationem babitum 
sit, atque aversura ne miles externus in regno lustretur aut 
conscribatur: pro bac pia ac paterna prudentia, ipsi status 
immortales S a e Sti agunt gratias, orantes, dignetur tandem 
extremis illorum calamitatibus auxiliatrices manus adhibere, 
intollerabileque boc iugum militare a cervicibus illorum aver-
tere: nam et alioquin satis superque gravati sunt, tum ex 
bibernationibus, tum etiam veniente et redeunte milite, ac aliis 
similibus oueribus sitque ipsa sedes belli in his reliquiis, sed 
lustratio quoque propriarum gentium. 
Iam quod attinet ad propositionem S a e Mtis Caes. atque 
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Regiae domini eorum clementissimi in qua M'as Caes. atque 
regia status et ordines regni Hungáriáé, tum ad arrna contra 
coiumunem Christiani uominis liostem viriliter capesseuda, 
tum vero afíiictae, et extremo plane iam periculo expositae 
ipsorum patriae ampliores suppetias ferendas, clementer eos-
dem status hortatur, periegerunt omnique studio et dili-
gentia revolverunt. Nihil sane ipsis statibus magis ex auimi 
sententia succedere posset quam ut labenti, et omnibus fere 
viribus enervatae atque exhaustae patriae succurrere, calami-
tatibusque et miseriis ipsorum finem impositum esse viderent. 
Verum (prob dolor) peroptime novit S. M. quod afflictissima 
haec Ungaria, non ab inclioato solummodo praesentis belli 
tempore, sed a plurimis annorum curriculis quibus truculen-
tissimus liic liostis Európám invasit, pro sua vicinorumque 
regnorum (quorum post deum opt. max. vere scutum fűit) defen-
sioue, ac permansione sustinuerit. sicut id superius siguificatum 
est. Ut enim reliqua praeteritorum auuorum mala, quae iufi-
uita sunt, taceautur, hoc duntaxat cousiderandum, et non siue 
lachrimis dolendum venit, quid proxima et improvisa Turca-
rum ac Tartarorum irruptio mali secum attulerit, quot anima-
rum millia, partim in diram servitutem redacta partim vero 
crudelissime trucidata sint, quam borrenda castarum virginum 
prostitutio, innocentum infantium neces, honestarum matro-
uarum in conspectu maritorum violata pudicitia, per ferocis-
simos hostes adulteria perpetrata, nulli hominum sexui, nulli 
statui truculentus hic trvrannus pepercit. Auxit haec mala, 
effrena militum christianorum licentia, qui in descensu ad castra 
licet menstrua ipsorum stipendia accipiant, miseram tamen 
plebem ad universa victualia gratis ipsis subministrauda com-
pellunt, victu denique uon contenti, omnem fere ipsi adimit 
miles suppellectilem, mactat pecora, domos exurit ac liostium 
quasi more, nou miserorum saltem colonorum sed et magua-
tum ac nobilium domos, ac ipsas etiam ecclesias dei invadit, 
et quascunque res nancisci potest, abripit et affért, quaecun-
que autem secum aruftere non potest, ea vei igue consumit, vei 
ita dilapidat, ut nullus eorum amplius usu haberi possit, inter-
dum etiam quaestum et negotiationem ex extortis spoliis exer-
cet. Eadem et maiori crudelitate fertur in reditu ex castris : 
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iumenta mactat et consumit, aut ablata ad propria servitia 
subenda cogit. Aceedit bis, maxima sterilitás proximorura 
annorum, nec non penuria annonae. Item lues iumentorum 
et hominnm pestis. Ne tamen omnino sibi deesse videantur, offe-
runt pro hoc anno a singulis domibus colonicalibus et inqui-
linariis de novo prope combustas et per Turcas et Tartaros 
et pestilentiam, vel alias sine fraude penitus desertas et deso-
latas, rectificandis florenum unum ungaricalem duobus termi-
nis utpote pro festő sacri pentecostes et S. apostoli Jacobi 
exigendum atque ad cameram S a e Mtis assignandum, ita vide-
licet ut quicunque colonorum aut inquilinorum substantiam 
valoris sex florenorum non babuerit, is nihil solvat, sed pro pau-
pere et exempto habeatur. Teneatur autem cuiuslibet pagi 
iudex iurare de valore et substantiae quantitate eiusmodi coloni 
et inquilini et ditiores sublevent pauperiores. 
Huic uni floreno addet quilibet dominorum terrestrium 
50 denarios hungaricos, et huic oneri ferendo iuxta consti-
tutionem anni 1597. art. 4. non modo universa S. M t i s bona 
tam ecclesiastica quam secularia in quibuscunque comitatibus 
sita, sed imiversi ac singuli etiam aliis constitutionibus anni 
1596. art. 10. et 15. annorum 1597. 1598. 1599. in specie 
designati subiecti sint. Simulque iuxta constitutionem articuli 
9. anni 1599. tredecim oppida Scepusiensia contribuant, hoc 
declarato ut utrumque subsidium per perceptorem cuiuslibet 
comitatus exigatur, prout anno superiore factum est, 50 de-
narii tamen ad cameram non dentur, sed in partibus quidem 
cis-et ultra-dauubianis domino Joanni Too personali praesen-
tiae' administrentur; in superiori vero Ungaria ad manus 
domini Georgii Bornemyzza de Kalno; qui intra belli tempus 
apud cameras resideant, hic quidem Cassoviae, alter vero 
Posonii, qui diligenter et fideliter curent, ut hae pecuniae modo 
praedecl arató exactae, in nullos alios usus, quam campestris 
exercitus ungarici conscriptionem et solutionem erogentur, et 
ne aliqua fraus in intertentione militum committatur advigi-
lent, et vel per se, vel per fideles servitores, necessitate exi-
gente lustrationem procurent. Suae vero Mti Caes. et Regiae 
lustrationum magistris liberum semper sit, sive singulis, sive 
alternis mensibus aut prout libuerit, lustrationem facere. Quae 
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quidem praenominatae cameris adiunctae personae, ex prae-
missa peeunia, pro salario, in toto quaelibet earum trecentos 
fiorenos hungaricos habeat et accipiat. Perceptores similiter, 
salarium babeant iuxta praecedentis anni Constitutionen!; 
qui ex comitatibus bina regesta accipiant super numero domo-
rum et taxatorum, sub sigillis ipsoruui comitatuum expedita : 
quorum imuui praefatis dominis cameris adiunctis personis 
tempestive tradant, Reliqua quae ad exactionem buius subsidi i 
pertinent, quae superioribus annis saneita fuerunt, per omnia 
confirmantur, et pro praesenti etiam anno saneita esse ba-
beantur. 
Nobiles uuius sessionis, qui iuxta facultates taxantur, 
de domibus inqnilinariis 50 denarios non solvant, sicut lioc 
peaeterito anno quoque conclusum fűit, articulo septimo. 
Subsidium comitatuum Bihar, Maramaros, Krazna 
et Zolnock ad intertentionem militum Yaradiensium con-
vertatur. 
Turcis subiecti et Sclavonia pro more antiquitus obser-
vari solito, dimidium solvant, Sclavoniae vero subsidium eideni 
reguo pro defensione Colapis relinquatur : ubi perceptor sit Ste-
phanus Berislavich. 
Contra eas qui gentes suas superioribus annis in bellum 
non expediverunt, vel eas usque ad terminum praefixum non 
intertenuerunt, aut tempore lustrae non statuerunt, vel e castris 
distraxerunt, et revocaverunt; atque etiam dominos terrestres 
qui militem ex 50 denariis oblatum non statuerunt, aut dicam 
non solverunt, vel penes personam S a e St's anno 1598. perso-
naliter non insurrexerunt, et vicecomites quoque qui in officio 
suo ac poenae irrogatae exactione negligentes fuerunt, procedat 
S. M t a s utaturque authoritate articulorum, de bis annis supe-
rioribus sancitorum. 
Similiter de stipendio militari, de servitoribus qui invitis 
eorum dominis clam castris excesseruut, vel diversa stipendia 
acceperunt, serventur constitutiones annorum superiorum, 
poenaque in transgressores iisdem saneita animadvertatur. 
lies et aequitas etiam ipsa postulat, ut de peeunia a 
portis et nobilibus unius sessionis, item armalibus, iudaeis 
anabaptistis, molitoribus, possessionibus non dicatis, ac aliis 
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similibus in conscriptionem militum aliosque publicos usus 
deputata, ac dicatoribus, vicecomitibus, ac pecuniarum publi-
carum, laborumque gratuitorum perceptoribus, nec non donii-
nis deputatariis, et iudicibus nobilium, ac cameris, et supremis 
capitaneis, a quibus nimirum ratio exacta nondum est, statim 
sufficiens et solida ratio exigatur. Quam camerae S a e M t i s Poso-
nii et Cassoviae ex debito ofíicii sui in effectum deduci curabunt. 
Si qui vero ex iisdem, contumacia ducti comparere noluerint, 
vei vero comparentes convicti fuerint, eos S. M t a s debito, et in 
articulis designato modo puniat. 
Quominus status et ordines generaliter aut particulariter 
insurgere viritim queant, iam multis alias rationibus declara-
tum est. Multas ex generali sive particulari insurrectione 
inconvenientias hactenus emersisse, ipsa docuit experientia. Nec 
vero praeteriti anni Turcarum et Tartarorum incursio comita-
tibus ascribi debet. Nos enim eam ascribendam esse censemus, 
quod exercitus S a e Mtis, simul cum comitatuum copiis quae 
missae fuerant, Danubio traiecto, locum hostibus dedit: 
Nam S. Mfcas contra potentissimum hostem, non sufficientem 
exercitum produxit, sed exigua manu occurri illi posse exi-
stimavit. 
Unde quidem ipsis statibus illud apprime necessarium 
esse videretur, ut hoste maximis viribus ad hasce partes veni-
ente, ipsa quoque maioribus quibus posset viribus occurreret, 
ac tempore necessitatis, maiorique bostium ingruente manu, 
non ungaricis tantum insurrectionibus (quae iam hoc tempore 
nullae sunt) sed et vicinorum regnorum et provinciarum opera 
uteretur. 
Ne tamen suo hac in parte quoque status et ordines 
desint officio, ingruente aliqua maiori necessitate, offeruut a 
singulis decem portis ad unum mensem unum peditem in bel-
lum missuros; quod si autem suam M m Caesaream ac Regiam 
in castra descendere coutingat, accomodabunt se antiquis eorum 
constitutionibus. 
De vectura victualium in castra bovum, iugatoriorum, 
aut equorum in eum finem subministratione, status et ordines 
non vident quid praemittére possint, ex lue enim pecudum ac 
Tartarorum devastatione, et militum etiam expilatione annis 
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superioribus accepto damno oiniiia amiserunt, ita ut nc pro-
priae quidem miseri eoloui sufficere valeant agriculturae, uude 
evenit, quod negleeta agricultura minor etiam quautitas anno-
nae baberi possit, cuius defectum bactenus Austria, Moravia, 
et alia vicina loca suppleverunt. Si tamen deus opt. max. messem 
fertilem aut saltem non plane sterilem dederit, sperant status 
quod non deerunt negociatores qui precio. quantum fieri pote-
rit, victualia eonvehent, dummodo eundo et redeundo non irnpe-
diantur et precium solvatur. Yectura bombardarum, tormento-
rum et aliarum munitionum bellicarum, licet de iure et inve-
terata consuetudine legibus regni, liberis civitatibus incumbat. 
Quia tamen illae ferendo buic oneri nunc sufficere non 
possunt: ideo S. M t a s Caes. dignetur aliunde dictis civitatibus 
succurrere. Comitatus enim ob praedictum iumentorum, et 
curruum defectum, irt aliquid in eam rationem praestare va-
leant, possibile omnino non est. 
Fossores et cuniculorum actores idoneos Hungaria nou 
babét, quinimo si vel una duntaxat piscina per quempiam bic 
in Hungaria extruenda sint, eiusmodi artifices et fossores ex 
Bobemia et Moravia aliisque vicinis provinciis conducere con-
suevit. Accedit plebem vel peste amissam esse, vel autem incur-
sionibus bostium, sua itaque Mtas
 e x aliis regionibus de buius-
modi laboratoribus providere dignabitur. 
Pro reparatione et restauratione confiniorum, offerunt 
status et ordines sex dierum labores gratuitos, ea tamen cou-
ditione iie capitanei tales laboratores ad proprios usus convér-
tant atque boc loco confirmatur articulus anni superioris de 
gratuitis laboribus editus. Ad diversa vero loca et confinia 
idonei non distrabantur aut compellantur: non enim sufficiunt. 
Supplicant porro boc loco status et ordines regni, pro-
spicere dignetur S. M tas Canisiensi confinio et Ónod; ea enim 
et structura et militibus carent: ex quorum amissione, quid 
secuturum sit, non est quod dicatur. 
Similiter comitatus quoque Thurocz, Liptbo, et Arwa 
pro fabrica atque reparatione pontium ex silvis ipsorum cae-
duis robora caedi permittunt. 
De reparatione viarum, quae necessaria omnino est, 
renovatur articulus 30. anni superioris 1599, 
V . 
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Du commissariis, equestribus et pedestribus exteruoruni 
militum copiis, adhibendis renovatur quidem articulus anni 
superioris, sed dici hoc loco non potest, quanta sit militum in 
commissarios insolentia et crudelitas, abactis enim, ac turpis-
simis vituperiis, verberibus exceptis commissariis eorum de-
ductionem minimé sequi, sed pro libitu in ea quae ipsis pia-
cent loca excurrere consueverunt. Supplicant itaque S. M t í 
Caesar, atque Regiae status, dignetur debito modo praevidere, 
ut miles qui deducitur non suo arbitrato proficiscatur, sed 
commissariorum dedüctioni pareat. Quia vero praeteritorum 
annorum commissarii perperam et minus fideliter se in eorum 
officio gessisse dicuntur, ii per directorem iure extraordinario 
in praesentiam domini locumtenentis citentur et debita poena 
afficiantur, quandocumque S. M t a s voluerit. 
In aegrotorum et sauciatorum militum externorum, auxi-
lium status et ordines nihil hoc tempore offerre possunt, habent 
enim suae nationes homines et quidem copiosos, quos iuvare 
deberent, si facultas voluntati par esset. 
Atque liaec sunt, quae status et ordines ad Suae M^s 
Caesareae dementem propositionem, et Suae -Sertis ultimum 
scriptum humiliter respondere habuerunt, supplicantes Suae 
M t i s demisse, eamque per viscera misericordiae Dei orantes, 
dignetur tandem, pro sua pia paternaque in afflictas has regni 
reliquias dementia, fidelibus suis subditis iam iam labautibus 
clementer prospicere eosque a militaribus iniuriis vindicare, 
confiniarios augere, eisdemque emerita stipendia exsolvi curare, 
praesidiis providere, ac milites refrenatos teuere, ne miserae 
plebi, subsidia ferenti, iniurias, damna ac molestias inferre 
praesumant. Alioquin enim si a violentiis non supersederint, 
publico decreto statuitur ut in tales violentos milites, cuius-
cunque nationis sint, absque poena, comitatus insurgant, eos-
que etiam manu armata, sive praesidiarii, sive cuiusvis generis 
milites sint, eiiciant. 
(Egyk. példány a bécsi udv, kam. ltárban.) 
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XIV. 
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Az udvari kamara véleménye a rendek válaszára. 
Hofkammer- Replic oder Gutachten über der Huug_ 
Landständ gegeben Landtags Antwort. 
Die kaiserliche hinterlassene Hofkammer hat sich der 
hungerischen Landständ ihre zugestellte Landtagsantwort dem 
Brauch nach verner auf die hungerische Kammer urnb dersel-
ben Gutachten, so hiebei und dessen Inhalt absonderlich zu 
vernehmen ist, geben lassen, und weiss sie die Hofkammer 
auch ihres theils über dasselb nit sonders viel oder mehrers 
zu vermelden, als was erstlich der Ständ Anzug belangt, dass 
die Causae tam bonorum ad fiscum regium devolvendorum, 
quam aliorum etiam uegociorum iuridicum fisci progressum 
concernentium nit bei den cousilio Hungarico zu Schmelerung 
desselben Authorität, auch den hungerischen Rechten und 
Constitutiones zuwider, sondern bei der Kammer tradiert und 
erörtert auch die armen Supplicanten die sonsten ein Succes-
sion zu dergleichen Gütern helten, durch der Kammer unter-
schiedliche Bericht da- und dorthin gewiesen wurden und zu 
keinem End oder Erlangung des ihriges nit kommen künnten, 
dass sie die Hofkammer hieraus, weil es also General, nit eigent-
lich vernehmen kann, was und welche Sachen, und Partheien 
die Ständ dardurch meinen, sonsten ihnen in specie darauf 
geantwortet werden kiinnt, so eben sie, die Hofkammer 
auch diese generaliter ansiehet, findet sie bei diesem der 
Ständ Anzug ein ziemliche Inconvenienz, in dem sie die causas 
bonorum ad fiscum devolutorum vel devolvendorum der Kam-i 
mer entziehen wollen, so doch Fiscus und Camera ein Ding 
und Camera propter fiscum, auch solang die Kammer stehe 
ihre zu Defendierung des iuris fisci je und allweg ein Director 
causarum fiscalium zugeordnet, ja auch gemeiniglich etliche 
Rätt so die hungerischen Rechten kundig in der Kammer 
Mitl gezogen und noch über das in dergleichen Fällen die fel-
lige Güter betreffend dieses observirt, und den Kammern 
befolhen wirdet, die hungerischen Räth jedesmal zu solchen 
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Beratschlagungen zuziehen, in müssen sich tlieils jetzteriuel-
ter Herrn Rath selhs dessen erindern und Zeugnus geben 
werden, da nun deren jeweilen keiner oder nur einer oder 
zween zu Stell, auch auf Erforderung seiden zu erscheinen pfle-
gen, ist solches ihnen selbst oder ihrer weitern Entsessenheit 
zuzumessen. 
Dass sich denn die Stiind ferner understehn der Kammer 
gleichsamb ein neue Instruction, darnach sich dieselb zu ver-
halten, fürzuschreiben, achtet die Hofkammer ein Gnugen zu 
sein, dass sie vorhin von ihrer kaiserlichen M t ä t selbst mit 
einer ordentlichen, von vielen langen Jahren her observirten 
Instruction versehen darbei sie billich verbleibeu und sich 
davon salva fide sua nit tringen lassen soll. Wie dann auch 
darumben nit ratsam, dergleichen Beratschlagungen der felli-
gen Güter der hungerischen Rathen zu ihrer Erkenntnus zu 
subiiciern, weil sie nit allein dieselben ihrem selbst angemeld-
teu Intent nach under sich austheilen und dem Fisco nichts 
davon lassen würden, sondern sich auch vor diesem befunden, 
dass sie sich in dergleichen Sachen selbst nit vergleichen 
haben künnen sondern wiederwertiger Meinung gewest, inmas-
sen die Exempl wegen der Tapoltschanischen, Wekeianischen 
und ander Guter ausweisen, und ist sich zwar hiebei nit wenig 
zu verwundern, dass die Stand und fast meniglich dem Fisco 
und der Kammer so gar zuwider und demselben nit allein nichts 
gunnen sondern auch das schlechte und wenig so ihm etwo 
durch fällige Güter (welches doch auch gar seiden bescliicht 
und dieselben viel eher und öfters durch andere praecipiert 
und ihrer M t ä t entzogen worden) zustehn möcht, so viel an ihnen, 
zu entziehen vermeiuen, so hoch entgegen zu jedweder von dem 
Fisco nur viel haben und desselben geniessen wöll. 
Betreffend den Puncten, dass die Güter in Ungern fremb-
den Nationen und Gemeinden oder auch Pauern verliehen 
werden, hat die Hofkammer in ihrem jungstubergebenen 
Bericht soviel angedeutet, da die Stand diesorts ad speciem 
giengen dass ihnen hierwieder in specie geantwortet werden 
kunt, sonsten und soviel die diesorts wider die Stadt und Pauern 
allegierte Decreta und Constitutiones anlangt, erwidert sich 
die Hofkammer, dass dieselben ebenermassen hievor in causa 
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die Ablösung der Herrschaften S. Georgen und Pösing betref-
fend fürkommen seine, darauf nur zu seiner Zeit geantwortet 
werden kann. 
Dass dann auch I. K. M. nit Macht haben soll andere 
Nationen und dero verdienten ein Gut und Pfandschaft, wie 
auch Ambter oder Dienst in Hungern einzugeben, oder dass 
sie denjenigen was sie denselbigen bereit gegeben, ohne Ursacli 
und mit ihrem Schimpf wieder nehmen sollte, dess kombt zwar 
frembd für zu hörn, sintemahl sie die Hungern selbst sich nit 
so weit astringiren lassen dass sie nit einem Teutschen oder 
andern Auslander so umb sie verdient, ain Dorf oder etlich 
Pauern schenken oder auch ihre Underthanen selbst befreien 
sollten, zu geschweigen dass sie ihren Kiinig und Herrn dies-
fals die Hand also binden und ihn inferioris conditionis macheu 
sollten als ihrer einer ist, zumal mau sich auch nit zu erindern 
dass dergleichen Herrschaften der Teutschen oder andern erb-
lich gegeben worden. Auch ihrer der Hungern nit so gar ver-
gessen wirdet noch sie ihrer selbst zu vergessen pflegen. 
Den Hauptpunkt oder die Bewilligung der Contribution 
betreffend, erbieten sich die Stand von jedem Pauerhaus, doch 
nach vorgehunden Rectificierung derselben einen flor. hun-
gerisch zu zweien terminen als Pfingsten und Jacobi zu Händen 
der Hungerischen Kammer, die Grundherrn aber ein halben 
fl. oder 50 Denar zuerlegen, doch dass beiderlei Contribution, 
inmassen vorigs Jahr beschehen durch die darzu verordneten 
Einnehmer in einer jeden Spanschaft eingebracht, die 50 Den. 
aber diess-und jenseits der Donau zu Händen des Johann Joo, 
in Oberhungern aber des Georg Bornemizza erlegt, auch allein 
auf Werb- und Unterhaltung hungerische Kriegsvolks ver-
wendt werden sollen, da vermeint nun die Hofkammer, weil 
die Stand vertigs Jahr von einem jeden Pauernliaus lx/2 fl 
für die Underthanen-Gebührnus bewilligt, I. M. auch in der 
Proposition anietzo wiederumb soviel begehrn lassen, es möchte 
nochmals darauf repliciert und die Erlegungstermin wiede-
rumb auf Georgi und Johann Baptista, wie vorige Jahr, ange-
sehen, dass der Feldzug heur zeitlich angehn solle, gerichtet 
werden, welche Contribution dann die Stand weil sie gegen 
dem was andere ihrer M^t Land bewilligen, leidlich und der 
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fertigen gleieli hoffentlich nit zu difticultieren haben, doch dass 
auch der Prändler halber dies iu die Constitutiones gesetzt 
werde, wo die Prandstätt wieder bewohnt und sunderlich die 
Grund erpaut werden, dass die alsdann die Gebühr wie andere 
(ausser der Herrn Forderung) zu leisten schuldig sein sollen, 
inmassen solches in Osterreich breuchig und also gehalten 
wirdet. Also were auch wegen Erlegung der Grundherrn 
Gebuhrnus die Sach der Kammer Andeutung nach dahin zu 
richten, damit dieselb gleichsfalls zu Verhütung der dabei ange-
deuten Inconvenienzen zu ihr der Kammer Händen beschech. 
Der Strafen halber wieder diejeuigeu, so die Contribu-
tiones nit leisten noch auch vergangene Jahr geleistet haben, 
welche die hungerische Kammer ad poenam capitis vel etiam 
proscriptionis zu richten vermeint, möchte es der Hofkammer 
Erachtens bei denen hievor darauf gesetzten Geldstrafen tripli 
oder auch sextupli verbleiben, mit dem Anhang, da auch sol-
cher Gestalt die Erlegung nit folg, dass man alsdann die Exac-
tionen und Einbringung der Steurn dem Kriegsvolk lassen 
werde.' 
Bei dem Articl die Ersetz- oder Aufnehmung deren noch 
hiuterstelligen Cöutribution Raitung betreffend, wäre gleich-
falls ein gewisser Tag, als längst 3 Wochen nach Ostern zu 
bestimmen. 
Des General-Aufboths und personlichen Zuzugs dar-
von sich die Ständ entschuldigen wollen, sind dieselben umb 
deren in der Proposition angeführten Ursachen willen, nit zu 
erlassen, sondern wieder denselben gemäss und weil diess ihr 
die Hungern und das Land selbst Schutz und Erhaltung 
antrifft, in allweg darauf zu repliciern sein. 
Wegen Zuführung der Proviant wären die vorigen Land-
tags Articl wiederumb zu vernehmen. 
Wie auch die 3 Proviantmeister in Nieder- und Ober-
huugern aus ihr der Hungern Nation inmassen vorige beide 
Jahr beschehen dem Obristen-Proviantmeister zuzuordnen. 
Die Bewilligung einer benannten Anzahl Ross oder 
Ochsen aus jeder Spanschaft zu den Artelleriefuhren. 
Dergleichen die Contribution zu Aufnehmung der Schanz-
gräber wäre zwar auch und nothwendig, es will aber die Hof-
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kanimer an Erlangung derselben fast zweifeln, und der-
wegen lieber rahten dass man gegen Begebimg dieser Begehrn. 
weil darzu wenig Hoffnung, auf obberuhrte Bewilligung des 
halben Guldens von jedem Haus desto sterker gehn und trin-
gen thäte. Welches die Hofkammer ihres Theils zu begehr-
tem Gutachten kurzlich vermelden, doch eius und das andere 
zu ihrer Fürst. Durchl. guädigistem und der herrn assistieren-
den Rath ferneren hochvernünftigen Bedenken stellen, und 
sich benebens underthänigist befelhen wollen. Actum Presspurg 
den 12. Mártii Anno 1600. 
Hofkammer. 
('Fogaim, a bécsi udv. kam. ltárban.) 
XY. 
1600. Márczius 15. 
A főherczeg replikája a rendi válaszra. 
A tergo: Fürst. Durchl. Landtags Replik. Denen Sten-
den übergeben 15. Mártii anno 1600. 
Lecto et pro rei gravitate in maturam consultationem 
deducto fldelium regni statuum atque ordinum responso, tum 
ad novissimum Sert is suae scriptum, tum principaliter ad pro-
positionem caes. et regiae Mattis exhibito, in primo statim 
limine hoc consideratione dignum occurrit, quod iidem status 
atque ordines exiguam tollendorum malorum spem datam esse, 
molestissimum eis esse, calamitates autem illatas et infereudas, 
si de violentis et damua inferentibus poena condigna sumeretur 
ac stipendia emerita solverentur, facile averti hacque ratione 
omnem querelarum ansam tolli posse innuunt. Itaque non 
praetermittet Sua Sertas ea de re Mattem eius sicuti antehac, 
ita deiuceps etiam instantissime admonere, nec ullo modo 
dubitat, sicuti nec status etiam dubitare debent, quin Mattas 
eius pro paterna sua et duro durantis belli tempore luculenter 
comprobata erga regnum et regnicolas affectione omnibus ner-
vis elaboratura sit, quod etiam Sua Sertas et nunc et in poste-
rum sedulo curabit, ut subsidia constitutis terminis haberi ac 
stipendia militibus debita iusto tempore subministrari, hacque 
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ratione gravamina regnicolarum tolli possint, grassátores etiam 
pro eorum demeritis serio coerceantur. 
Ad querelas de bonis sine iuris via non auferendis, nec 
pro Matte sua retinendis, sed bene meritis indigenis, non autem 
exteris conferendis, ablatisque restituendis, necnon de articulo 
31. anni proxime elapsi sine scrupulo et emendatione aliqua 
confirmando propositas quod attinet, cum caes. et regia Mat-
tas in constitutionibus anni superioris super bac re ponderosa 
benigne ulterius deliberandum censuerit, Sua Serbas non prae-
termisit superinde ex mente Mattis suae dominorum consilia-
riorum Hungarorum opinionem exquirere. Qua babita et rei 
veritate cognita Sua Mattas prout benigne obtulit, id quod 
iuris et aequitatis ratio dictabit, clementer statuet et de hac 
re Sua Ser t a s status et ordines paulo post peculiari scripto 
certificabit. 
Quod autem insuper conqueruntur regui status atque 
ordines bona regni contra pristinas libertates et leges ac publi-
cas constitutiones communitatibus et rusticis quocunque iure 
conferri, licet caes. et regia Mattas communitatibus Sancti 
Georgii et Bozini clementer permiserit, ut numerata per illos 
summa inscriptionali eadem bona luere et donec ipsis depecu-
niis eo nomine expositis ex proventibus debito modo satisfiat, 
eadem non proprietatis iure, sed ad tempus usufructuariorum 
instar possidere possint, expleto vero tempore eadem bona 
Matti suae tanquam regi Hungáriáé libere iterum cedere tene-
antur. Id tamen regni libertatibus et legibus ac publicis con-
stitutionibus neutiquam praeiudicare videtur, cum Suae Matti 
citra omnem omnium contradictionem haud dubie integrum 
sit, eadem bona inscriptionali summa possessori numerata ad 
manus suas recipere. Sicuti etiam bona ad coronam legitime 
devoluta, licet non externis, tamen prout status asser unt, indi-
genis vendendi et impignorandi authoritatem habet. 
De executionibus per capitaneos externos fieri proliibi-
tis Sua Se r t as benignae oblationi suae etiamnum inhaeret, nee 
refragatur, ut superinde specialis constitutio fiat. 
Super querelis contra universos fere milites extraneos in 
genere, in specie vero contra Bottalium, Rottwiczium, Snecken-
hausium, Kittlitium, Bastam, AYallones et alios, necnon contra 
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praefeetum in Diosgeor Nicolaum Seguiey, Joannem Zelestei 
capitaneum in Kallo et capitaneum Caniaiensem propositis. 
quod stipendiis sibi solutis non contenti, nihilominus divagari 
et damna inferre soleaut, non modo ad eos, quorurn nomina in 
specie designata sunt, sed ad universos milites in genere seria 
mandata expedita sunt, ut sab gravissimo indignationis caesa-
reae et regiae, adeoque capitis etiam interminio ab omni vio-
lentia abstineant. atque insuper accuratam etiam inquisitio-
uem Sua S e r t a s instituit et comperta rei veritate, damnificatis 
debitam satisfactionem ac pro uniuscuiusque demerito con-
venieutem iustitiae administrationem impendendam curabit. 
De articulis dietalibus non mutandis neutiquam labo-
randum videtur, si status atque ordines in negociis dietalibus 
ulteriorem indaginem requirentibus, pro eo ac par est, Suaque 
Ser tas omnino confidit, aequabili Ser t i s Suae arbitrio sese obse-
quenter accommodaverint. 
Quo ad lustrationem et conscriptionem militum exter-
norum recens conducendorum in regno non introducendam, Sua 
Sertas oblationi factae clementer inbaeret. 
Ad oblatum autem pro boc anno unius et dimidii floreni 
hung. subsidium quod attinet, etsi Sua Ser fcas consideratis gra-
vissirais, quibus fideles regni status atque ordines praesertim 
vero miseri iHorum subditi propter diuturnas tempestatum 
bellicarum clades, obnoxii sunt, calamitatibus atque oppressio-
nibus in responso eorum non sine gravi et iusto dolore ad lon-
gum enumeratis, eosdem ab ulterioribus exactionibus omnino 
sublevatos cupiat, tamen si perpendatur, quid sacrum Rom. 
Imperium hactenus ad defensionem huius regni contulerit 
quidque ab eodem impostertim etiam sperari possit, ac quid 
reliqua Mattis Suae regna atque dominia ad eandem rem prae-
stiterint; viceversa vero quamvis afflictissimi huius regni tot 
annorum subsidia penes tantas omnis generis perpessas afflictio-
nes et calamitates neutiquam parvi faciendae sint; tamen si 
consideretur, quantam summám dicta subsidia, etiamsi fide-
lissime et plene praestarentur, conficere possint et quanto 
adhuc maiori ad sustinendam tanti belli molem omnino opus 
sit: Sua equidem S e r t a s praesenti rerum atque temporum 
necessitate ita exigente, atque adeo cogente potius, praeter-
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mittere non potest, quin benignae caesareae et regiae Mattis 
postulationi de duobus florenis pro hoc etiam anno integre 
contribuendis, denuo inhaereat. Fideles regni status atque 
ordines diligenter et enixe cohortando et obtestando, cum hoc 
loci non de privato Mattis Suae commodo, sed publico totius 
patriae bono agatur, ac omnia reliqua Mattis Suae regna atque 
dominia non modo praeteriti anni subsidia pro hoc etiam anno 
posthabitis quibuscunque damnis, ob bellum hoc hungaricum 
perpessis liberaliter et citra graviorem aliquam difficultatem 
obtulerint, sed etiam auxerint, ut et ipsi exemplo eorundem 
insistere et sicuti praeterito, ita praesenti etiam anno biuos 
florenos (quorum unus et dimidius a singulis domibus coloni-
calibus et inquilinariis propter combustas ac per Turcas et 
Tartaros et pestiferam luem vei alias sine fraude penitus deser-
tas et desolatas rectificandis, sublata tamen ad cavendas frau-
dandi occasiones sex florenorum valoris substantiam non haben-
tium exemptione simulque contra eos, qui dicationis tempore 
<lomus suas fraudandi animo deseruerint et peracta dicatione 
ad domesticos lares reversi fuerint, poena couvenienti reservata? 
valva etiam conditione, ut qui ditiores sunt, pauperiores suble-
sent) terminis per status constitutis exigi debeat, (huicque 
sesquialteri floreno quilibet dominorum terrestrium quinqua-
ginta denarios Hung. superaddat) pro conscribendo et sub dis-
positione Mattis Suae sive generalis belli ducis ad minimum 
sex mensibus intertenendo certo peditum et equitum Hunga-
rorum numero haud gravatim decernere, simulque annuere 
velint, ut utrumque subsidium non more anno superiori usitato 
per perceptores comitatuum, sed per dicatores a camera con-
stituendos, quibus in quolibet oomitatu adiungatur iuratus 
nobilis exigatur et ne contributiones inter se distractae videan-
tur, vei propter diversa officialium, una scilicet ex parte per-
ceptorum, altéra vero dicatorum salaria imminuantur, utrum-
que etiam subsidium ad manus camerae administretur. Huic 
oneri ferendo omnes tam in propositionis libello, quam statuuni 
responso vigore constitutionum allegatarum in specie designati 
subiecti sint. Prout status certi esse possint, quod pecuniae 
illae ad solam exercitus Hungarici intertentionem et non in 
alios usus convertantur, Suae Sertí benigne probatur, ut iutra 
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belli tempus prout status atque ordiues inuuunt, dominus Joan-
nes Joo personalis praesentia apud Posoniensem, Georgius 
Borneraizza de Kalno autem apud Cassoviensem cameram 
resideat et uterque iuxta ordinum voluntatem officio sibi hac 
in parte demandato incumbat, liberumque sit caes. et regiae 
Mattis lustrationum magistris, quando ipsis libuerit, exercitus 
bungarici lustrationem instituere. Benigne etiam assentitur 
Sua Sertas ,
 u t non modo dictae personae cameris adiunctae, ex 
pecunia illa constitutum a statibus salarium accipiant, sed 
dicatoribus etiam deputandis salarium antiquitus consuetum 
assignetur. Qui eo, quo in statuum responso habetur modo ex 
comitatibus bina regesta accipiant, unumque adiunctis cameris 
personis tempestive tradant. Heliquis ad exactionem huius 
subsidii pertinentibus, quae superioribus annis sancita fuerunt, 
quatenus dicatorum recens constituendorum executionem non 
impediant, in suo vigore relictis. 
Nobiles etiam unius sessionis, sicut anno praeterito iuxta 
facultates taxentur: subsidium comitatuum Bihar, Maramaros, 
Krazna et Zolnok ad iutertentionem militum Varadiensium, vei, 
sicut anno praeterito articulo XI. constitutum habetur, quocun-
que necessitas postulaverit, convertatur. 
Turcis subiecti et Sclavoniadimidium solvant, Sclavoniae 
vero subsidium eidem regno pro defensione Colapis relinqua-
tur. ITbi perceptor sit Stephanus Berizlawich, qui deacceptiset 
expensis cameraePosoniensi liquidas rationes exhibere teneatur. 
Probantur etiam Sérti Suae bini articuli de publicarum 
Constitution um transgressoribus ex legis praescripto puniendis 
tractantes. 
Administratores et perceptores pecuniarum publicarum 
quocunque nomine censeantur, non ad reddendas solum ratio-
nes debitas sed restantias etiam persolvendas, ut authoritate 
regia compellantur, Sua Ser t a s vigore propositionis expresse in 
mandatis habet, cui se accommodabit et non rationes solum, 
sed restantias etiam debito modo exigendas ac eos, qui contu-
macia ducti comparere noluerint, vei comparentes convicti 
fuerint, iuxta constitutiones publicas puniendos curabit. 
Quantum ingruente hostili aliqua violentia ad defensio-
nem regnicolarum insurrectionis beneűcium utilitatis conferat 
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ac quantmm vieissim ea neglecta in rempublicam damnorum 
redundare soleat, id regnicolae novissimae irrnptionis clade 
non sine magno ipsorum damno edocti facile aestimare pos-
sunt. Cum itaque commoda et tempestiva insurrectionis provisio 
ad suam potissimum, necnon conjugum, liberorum et fortuna-
rum suarum et communis patriae defensionem pertineat; sta-
tuum autem oblatio de uno pedite a singulis decem portis ad 
unum mensem in bellum mittendo, adeo exiguam militum 
copiam constituere videretur, ut perparum, adeoque nihil 
quasi inde contra hostilem impetum auxilii sperari posset: 
idcirco Sua Serbas eosdem status atque ordines denuo benigne 
et diligenter admodum vult monitos, ut tum publici, tum pri-
vati etiam boni ex domestico praesidio non minus ad universos 
et singulos, quam in communem pátriám redundantis, conveni-
enti ratione habita, hac in parte minus alienos aut difficiles 
sese exhibere, sed publico decreto saucieudum curare velint, 
ut, si bostium vis maior ingruat, iidem status atque ordines 
viritim insurgere, vei si generalis illa insurrectio omnino locum 
habere non possit, saltem a singulis decem domibus unum pedi-
tem armis bene instructum in castra destinare et ibidem quam-
diu necessitas postulavérit, intertenere, similiter etiam si 
Mattem Suam vei unum ex sermis fratribus personaliter in 
castra sese conferre contingat, eidem caesareae et regiae Matti 
et Sérti eius quamdiu in castris perseveraverint, personaliter 
assistere teneantur. 
Vectura victualium in castra, sicuti status et ordines 
prudenter intelligunt, adeo est necessaria, ut illa deficiente vix 
aliquis expeditionis bellicae fructus ac felix successus sit spe-
randus. Etsi igitur iidem status ab onere isto omuibus módis 
sese excusare nitentur, ut pro bono publico, antiquis constitu-
tionibus, diversis temporibus ea de re editis, vei saltem arti-
culo vigesimo quinto anni 97 superinde sancito, quantum prae-
sentis temporis conditio feret, liaud gravatim sese accommodare 
velint, atque insuper providere, ut, sicuti eodem auno factum 
est, denuo ex Hungaris tres annonae praefecti constituantur, 
unus pro Cisdanubianis, alter vero pro Ultradanubianis regni 
partibus et tertius pro superiori Huugaria, qui cum supremo 
Mattis Suae rei anuonariae magistro mutuam semper corre-
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spontleutiam habeaiit, et pro convectioue annonae currus expe-
diant, iisdem ex subsidio statuum couveuiens stipendium 
deputetur. 
Yeliut etiam status atque ordines castellorum atque 
fortalitiorum non ita pridem ex faucibus bostium ereptorum, 
quoad suppeditandum pro competenti precio commeatum. con-
venientem rationem babere, ne illa propter victualium defectum 
custodia debita destituantur et denuo in potestatem bostium 
redigantur. 
Bombardarum et aliarum munitionum bellicarum vectu-
ras ex inveterata consiietudine civitates praestabunt. Quia vero 
buic oneri sufficere non possunt, Sua Mattas ad supplendum 
defectum bimc, quantum fieri poterit, aliunde providebit. 
Quoad sex dierum labores gratuitos pro reparatione con-
finiorum oblatos, Sua Sertas statuum arbitrio benigne acqui-
escit. 
Ut Canisiensi confinio et Ónod de structura et militibus 
provideatur, Sua Serbas curae habitura est, Sicuti iam cum 
Austriacis et Styriacis statibus de conferendo ad firmandum 
paulo melius Canisiense praesidium sufficieuti aliquo subsidio 
tractari coeptum est. 
Porro benigne acceptat Se r t as Sua comitatuum Thurocz, 
Liptho et Arwa oblationem de roboribus ex ipsorum silvis pro 
fabrica et reparatione pontium et confiuiorum concedendis ac 
superinde anni 63. articulum 22. renovandum censet. Ita tameu, 
ut non de vicinis solum, sed de remotioribus etiam silvis intel-
ligatur. Eosdem benigne requirendo cum eius generis ligno ac 
castellorum etiam in vicinis locis existentium restaurationem 
sive fortificationem omnino opus sit, in eos quoque usus robora 
haud gravatim suppeditare velint. 
Quoad reparationem viarum probatur Sérti Suae statuum 
oblatio. 
Ad caveudas insolentias atque iniurias per milites itine-
rantes, commissariis iisdem pro deductioue adhibitis illatas, 
Sua Ser tas Mattem eius quanto citius admonebit atque efficiet, 
ut supremis et quibuscunque aliis capitaneis sub gravissima 
poena serio adiungatur, ne patiantur milites pro suo arbitrio 
excurrere, sed commissariorum deductioni parere cogantur. 
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Probatur etiam Sérti Suae, ut commissarii, qui praeteritis anuis 
suo officio minus recte functi dicuntur, eo, quo status iuuuuut 
modo, citentur et convicti poena debita afticiantur. 
Quod autem fideles regni status atque ordines contra 
milites cuiuscunque nationis, nisi a violentiis supersederint 
insurgendum, eosque armata manu eiiciendos censent, id sane 
institutum pessimi exempli et periculi plénum, nec apud Mat-
tem caes. atque regiam ullo modo excusabile, quinimo ipsis-
met statibus luctuosum, regno vero plane exitiosum baud dubie 
esset futurum, quod ea occasione bostibus ad omnes occasiones 
intentis, quidvis audendi ingens porta patefieret et auxiliares 
copiae in defensionem regni destinatae in propria viscera gras-
santes et mutuis sese vulneribus conficientes, communem pát-
riám debito interea praesidio destitutam bostium furori ultro 
quasi laniendam obiicere viderentur; dubium etiam non est, 
exteros tam insigni offensa alienatos, baud facile deinceps pro 
defensione regni atque regnicolarum vitae periculo sese expo-
situros esse. Quia vero caes. et regia Mattas ad coercendam 
militum insolentiam tum in süppedi tandis statuto tempore 
stipendiis, tum poenis etiam pro cuiusque demerito confligen-
dis, eam baud clubié provisionem adbibitura est, quod statibus 
bac in parte satisfactum iri Sua Se r t a s omnino confidat: idcirco 
eosdem benigne vult monitos, ne tale quid praesumant, quod 
communem pátriám in discrimen adducere possit. Sed potius 
in benigno Mattis suae patrocinio clementer obsequenter con-
quiescant, sibique persuasissimum babeant, Mattem eius coer-
cendis exterorum militum insolentiis, omni quo fieri poterit, 
meliori modo provisuram esse. 
Quod reliquum est, Sua Se r t a s Meies regni status enixe 
bortatur, ut quae ad felicem dietae conclusionem pertinere 
videbuntur, omnibus módis promovere ac tales sese exhibere 
velint, ne bello dei beneíicio iam maiori ex parte satis feliciter 
confecto circa íinem languescere videantur. Iisdem omnein 
benevolentiam atque benignitatem iterum atque iterum defe-
rendo. 
(Hivat, példány a bécsi udv. kam. levéltárban.) 
1600. mákozius 15. m 
XVI. 
1600. Márczius 15. 
A magyar tanács véleménye a koronára háramló vitás nemesi 
javak ügyében. 
A tergo: Opinio dominorum consiliariorum hungarico-
rum. Más kéz: Die Originalia seind mit den Hofcamm. Guet-
achten auf die Hofcanzlei geben worden. 18. Mártii 1600. 
Scriptum Suae Serenitatis quo demissam opinionem 
dominorum consiliariorum hung. Sua Ser tas expetit, quid de 
restituendis bonis nobilium quacunque ex causa occupatis sta-
tuendum censeant, iidem domini eonsiliarii intellexerunt et in 
accuratam deliberationem duxerunt. ut itaque tot tantique 
clamores et quaerelae regnicolarum facilius sopiri ac tam fisci, 
quam donatariorum in bonis deficientium iura melius conser-
vari possint, existimant domini eonsiliarii regnicolas, si fieri 
posset, eo deducendos esse, ut videlicet (prout antiquitus etiam 
ante tripartiti editionem decreto sexto Matthiae regis art. vige-
simo sexto observatum fuit) quicunque nobilium in bonis alio-
rum in semine deficientium aliquid iuris se habere praetendit, 
illud contra unius integri anni revolutionem ad instantiam 
fisci, coram domino locumtenente. vel palatino aut personali 
praesentia producere teneretur et si verum ac firmum ius in 
illis habere deprehenderetur bona prae manibus eiusdem relin-
quenda essent, si vero ius suum successorium probare non 
posset, tunc Sua Mattas caes. talia deficientium bona aliis bene-
meritis conferret atque ita et i uribus fisci et haeredibus 
ac benemeritis satisfieret, tertiaque persona quae nihil iuris 
in similibus bonis interilum habet, sed ea vel contra fiscum 
vel contra haeredes mala fide possidet. amoveretur et eo faci-
lius id fortassis regnicolis persuaderi posset, si Sua Mattas 
eiusmodi bona, non pecuniis (quod longe consultius esset) sed 
gratis ac benemeritis se collaturam polliceretur. Videt enim 
Sua Mattas, quanta bactenus ex inscriptione et impignoratione 
et exteris nationibus ac communitati bonorum coronae colla-
tione damna accesserint, quantam diminutionem authoritas et 
corona regia aeeeperit. Eiusmodi enim bona impignorata nun-
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quam Liisi deposita iterum pecunia iu fiscum devolvuutur, quo 
fit ut facultates regiae, liberalitasque eiusdem in tantum exbau-
riatur et extenuetur, ut si quae virtutibus ornatae interdum 
personae obtingant, quae condignam a Sua Matte meritorum 
et fidelium servitiorum suorum remunerationem accipere debe-
rent, Sua Mattas caes. vei parata pecunia vei vero alia gra-
viori et magis incommoda via eas contentare debet, unde fit 
ut pauci ad ampliora et maiora ulterius praestanda servitia 
accendantur et sic flos militiae kungaricae, cum nullo aut 
exiguo praemiorum genere contra antiquorum divorum Hun-
gáriáé regum morém et consuetudinem nutriatur, in dies minua-
tur et deficiat. 
Quid utilitatis Sua Mattas et regnum ex bonorum com-
munitati et exteris nationibus inscriptione accipiat, exemplo 
sunt bona arcium Zólyom, Dobravina, Wigles, Lipcke, Mu-
rán ; ki enim cum non sint capaces iurium regni, nulla etiam 
bona intra eius limites babere possunt, prout idem fieri 
apud externos videmus, nulli enim Hungarorum in exteris 
regnis (nisi in membra earum cooptentur) bona possidenda 
reliquuntur. Collatio autem bonorum communitati facta aeque 
Suae Matti ac regno perniciosa et damnosa est, ea enim tum 
contra leges ac decretorurn loca iam antea producta, praeser-
tim vero Ferdinand! anno millesimo quingentesimo quadra-
gesimo secundo art. 33. fit, tum vero ex talibus, nec contribu-
tiones quidem pro defensione regni publicis decretis sancitae 
iam ab aliquot annis praestitae, nec insurrectiones factae et 
sic publica regni subsidia non parum diminuta sunt; accedit 
et boc, quod eiusmodi bona ad fiscum et coronam nun quam ce-
deant, donationes enim tales communitati et rusticis factae invi-
gorosae babeantur et nec iudicibus regni ordinariis acceptari de-
beant iuxta statuta antiquaMattbiae regis decreto sexto art. 23. 
Ut igitur eiusmodi inconvenientiae iuriumque et legum 
regni invalidationes et derogamina regnicolarumque quotannis 
factae querelae tollantur et evellantur, consultum et necessa-
rium omnino videtur, ut Sua Ser tas supradicta persuasione usa 
articulum 30. anni superioris bono modo contirmari curare 
dignetur, bonorum autem per notam infidelitatis ad fiscum 
devolutorum Ordinarius in decretis Tripart. parte secunda 
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titulo septuagesimo quinto et quidem satis brevis pro qualitate 
casiium habeatur processus. Itaque tam fiscus Suae Mattis, 
quam alii nobiles constitutiouibus regni sese bac in parte 
accommodent. 
Ex consilio buugarico 15. Mártii auuo 16U0. 
(Bécsi udv. kani. ltár.) 
XVII . 
1600. Márczius 17. 
magyar kamara véleménye a koronára háramló nemesi 
javak vitás kérdéséhen. 
A szöveg végén: Ex consilio camerae liuugaricae 17. 
Mártii anno 1600. 
A tergo: Sacrae caes. regiaeque inclitae camerae aulicae 
etc. exliibendum. 
Generosi ac magei domini amici nobis observaudi. Opi-
nio dominorum lidelium consiliariorum sacr. caes. regiaeque 
Mattis domini nostri elemed Hungaroruin de renovando, si 
status et ordines regni ad id faciendum induci possent, pro meli-
ore iurium tum fisci. tum donatariorum in bonis in semine 
deficientium firmitate et conservatione, decreto sexto domini 
Mattbiae regis artic. 26. nobis probatur, ut videlicet decerne-
rent denui status: quieunque nobilium in bonis aliorum defici-
entium aliquid iuris se habere praetenderet, ille intra unius 
integri anni revolutionem ad instantiam fisci coram r e v m o 
domino locumtenente vel palatino aut personali praesentia 
producere teneretur, et si verum et íirmiim ius in illis habere 
deprehenderetur, bona in manibus eiusdem relinquerentur, si 
vero ius suum successorium non probaret, tunc Sua Mattas 
caes. et regia talia deficientium bona pro singulari sua de-
mentia benemeritis conferret. Atque ut ad renovationem huius 
articuli regnicolae facilius induci possint, spes illis danda vide-
retur, Suam Mattem eiuscemodi bona benemeritis gratis col-
laturam esse. Quod etiam liberalitati et cleméntiae Mattis 
Suae regiae omnino convenit, praesertim in minutioribus bonis 
per defectum seminis ad fiscum eius Mattis devolutis cum 
revmus d n u s locumtenens authoritatem habeat usque ad 32 
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colonos conferendi, tauto magis conveniet munificentiae regiae 
Mattis talia minora bona íidelibus suis et. benemeritis gratis 
donare, pro maioribus tarnen bonis 11011 déerunt eius Matti 
modi a donatariis pecuniam aliqnam accipere. 
De inseriptitiis autem et impignoratitiis bonis, quae 
iidem domini consiliarii proponunt, certa sunt, ea nunquam 
uisi depsita pecunia ad fiscum devolvi, atque sic fisci opes et 
facultates extenuari et propterea camera liaec consultius 
aliquoties esse censuit bona íidelibus servitoribus pro benemeri-
tis servitiis perennali iure conferre, quam in inscriptionem ali-
quam involvere. Nam deficientibus talibus donatariis rursus 
bona eorum ad fiscum devolverentur, bona autem inscriptitia 
nunquam, nisi uti iam intellectum, deposita inscriptionis sum-
ma. E t ea quidem a plerisque pignoratitiis possessoribus, qui 
cum duplo fenore suam pecuniam de illis extorquere satagunt, 
multum expilantur et colonorum numerus plurimum diminuitur. 
De bonis autem exteris nationibus inscriptis et arcibus 
Zoliom, Dobrawina, AVigles, Ljpcbe et Murán, quae praefati 
domini consiliarii in praesenti eorum scripto allegaut, qui sint 
illarum possessores et sub quibus conditionibus ab eisdem 
teneantur, nobis non constat. 
Sic etiam nulla bona communitati alicui data esse scimus 
praeter abbatiam Pornensem, quae venerabili capitulo Zagra-
biensi collata est. Nam quod quidam ex buiuscemodi bonis 
oppidum Modor intelligere et interpretari volunt. oppidum 
illud nemini dátum est et ex speciali Suae Mattis gratia ex 
iugo servitutis exemptum et libertate donatum est. Quam liber-
tationem cum privato quoque cuilibet domino et nobili in 
bonis suis libere et pro suo arbitrio facere liceat, cur non idem 
etiam Suae Matti in bonis suis facere licitum sit, causam et 
rationem nullám videmus. Neque etiam convenit regiae digui-
tatis autboritatem ita restringere, ut in bonis suis propriis 
pro sua voluntate disponere ei 11011 liceat. Et longe melius 
Suam Mattem exemptionem istam ordinasse iudicamus, quam 
si idem oppidum alteri cuipiam, qui oppidanos ipsos graviori 
servitutis iugo pressisset et insolitis exactionibus expilasset, 
inscripsisset. Ac ubi domini consiliarii praetendunt, propter 
similes bonorum collationes factas, publica regni subsidia 
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diminuta et militem pauciori numero dátum et praestitum esse, 
cernere benigne potuit Sua S e r t a s annis superioribus quinam 
dominorum magnatum banderiain castra deduxeruut.ibidemque 
coutiuuo aluerunt.Nam quando personaliter insurrexerunt,idem 
et civitates et oppida fecerunt et sic nulla ipsis ad iustam ea de 
re querelam faciendi occasionem superesse posse existimamus. 
Atque baec ad scriptum praefatorum dominorum consiliario-
rum, illo í'ursus una remisso aliis suo toto relictis gensis et ac 
mgcis Dominationibus V r i s rescribere babuimus. 
(Ered. a bécsi udv. kaia. l tárban) 
XVII I . 
1600. Márczius 18. i 
A rendek válasza a főherczegi replikává, 
A tergo: Der Stend ferrer Erklärung über ihrer fürstl. 
Durchl. Replick. 
Fideles status atque ordines huius regni Hungáriáé 
humiliter intellexerunt ea, quae Sua S e r t a s dominus eorum 
clementissimus ad scriptum ipsorum proxime Suae Serti exlii-
bitum clementer respondit. Et certe nihil magis ipsis cordi 
esset, quam ut iam in extremo fere excidio versanti patriae 
hoc tempore magis, quam unquam auxiliatrices manus admo-
vere possent, sed impossibile omnino et ultra vires ipsorum 
statuum est, ut praeter oblata ultrimo scripta subsidia aliquid 
amplius praestare possint, Nain etiam tacentibus ipsis stati-
bus, satis superque constat has reliquias continuis multorum 
iam annorum bellis et oppressionibus non tantum debilitatas, 
sed et expilatas esse. Tmo verentur status, quod ne vel vix obla-
tum quoque subsidium debito modo praestare poterunt, prae-
sertim si militum insolentia sublata non fuerit. 
Ne tamen sibi, patriaeque ac vicinis etiam regnis et pro-
vinciis, quae sanguine et scuto Hungarorum tutantur, deesse 
et etiam ultra vires aliquid praestare videantur, loco insurrec-
tionis generalis et particularis offerunt a singulis octo portis 
unum peditum bene armis instructum ad unum mensem ab 
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eo die ({110 castra ingressi fuerint computando in bellum se 
missuros. 
Quod attinet ad eum articulum, qui scriptus est de 
exemptione eorum colonorum et inquilinorum, quibus substan-
tia ex vineis, agris, pratis et in rebus mobilibus valoris sex flore-
norum non est, ille necessario inseri inter ceteros articulos 
debet. Hactenus enim in omnibus Constitution!bus observatum 
fűit, ut miserabilium personarum ratio baberetur, neque dig-
num est ut qui pauper est et qui ne quotidianum quidem vic-
tum babét, aliquid contribuat, qui merito iuvandus potius est 
semper, quam ad contributionem aliquam compellendus. Mon-
tanistae tarnen, qui in mineris laborant, contribuant secundum 
constitutiones superiorum annorum. 
De articulo camerali et bonorum ablatiouibus in diver-
sis comitatibus factis sic se resolvere dignentur Sua Mattas et 
Sua S e r t a s , ne ea resolutione constitutionibus antiquis, liberta-
tisque et veteri regni consvetudini derogatum sit. Status enim 
et ordines regni non magis sibi ipsis, quam Suae Matti et eius-
dem autlioritati fiscoque eiusdem consultum esse cupiunt, 
Árticulus similiter de praedonibus et velitantibus mili-
tibus editus ex numero ceterorum exmitti non debet. Cum nec 
is novus sit, sed in proximorum etiam annorum constitutio-
nibus expressuss sit. Reliquos articulos Suae Sérti proxime 
exliibitos ut Sua S e r t a s benigne in suo vigore relinquere atque 
ita conclusionem dietae maturare dignetur, supplicant. 
Intercessionem Suae S e r t i s penes s e t - m u m arcbiducem 
Ferdinandum apud status et ordines factam quod concernit, sta-
tus et ordines oratores regni Sclavoniae ad praesentem dietam 
ablegatos, superinde audiendos esse existimarunt. Qui quid 
responderint, ex praesenti eorum scripto Sua S e r t a s uberius? 
cognoscet. E t supplicant ipsi status et ordines tam Suae Matti 
quam etiam Suae Sérti bumiliter, cum id regnum non minimum 
membrum sit buius regni Ungariaeet quidemfidelissimum,atque 
constantissimum, dignentur illud sibi commendatissimum ba-
béré, in libertatibus suis conservare, distrabendum non permit-
tere, bano eorum suam authoritatem non imminuere, sed potius 
(cum ea admodum debilatata esse dicatur) ad pristinum statum 
reducereet augere; illud similiter eíficere, ut domini generales 
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illarum partium ad requisitionem ipsius domini báni semper in 
auxilium ei venire et mutuis animis, consiliis et viribus regnum 
illud defendere et bostium insultibus occurrere debeant, 
(Egyk. példány a bécsi udv. kamarai ltárban.) 
X I X . 
1600. Márczius 18. 
Az udvari kamara véleménye a háramló nemesi javak vitás 
ügy éhen. 
Hofkammer Gutachten über der Herrn hungerischer 
Räthe der fölligen Güter und anders halber bei jetzigem Land-
tag uberreichte Bedenken. 
Beiverwahrtes der hungerischeu Kammer Gutachten 
so sie über der Herrn hungerischen Räthe der fälligen Güter 
und anders halben verfasstes Bedenken überreicht, auf die 
kaiserliche Hofkantzlei zu geben, und soviel den ersten Punkt 
belangt, weil beide sowohl die hungerischen Räthe als die 
Kammer mit ihrer Meinung dahin gehen: diejenigen, so zu der-
gleichen fölligen Gütern Recht oder Inspruch zu haben ver-
meinen, desselbig vermug des angezogenen decreti Matthiae 
regis, einer Jahrfrist vor dem Herrn Locumtenenti Palatino 
oder personali praesentia fürbringen, und in Fall sie ihr prae-
tendiertes Recht nit erweisen, I. Mt alsdann dergleichen Gueter 
dero verdinten Dienern conferieren, auch zu desto leichterer Be-
wegung der Stand die Yerneurung angeregte Constitution ein-
zugehn, ihnen solche Vertröstung thun lassen möchten: so will 
gleichwohl die Hofkammer solchem Gutachten, ob es wohl 
mit dem jetzt gehörten Anhang ziemlich Aveit reicht und Ihrer 
Mt die Geniessung der gleichen fölligen Güter vast allerdings 
entzeucht, ihres theils auch nit so gar zuwieder sein, sondern 
vermeint, es werde den Ständen diesorts, weil sie solchen 
Puncten bei etlichen Landtagen hero so stark urgiern und 
gleichsamb erzwingen wollen, etwas nachzugeben; doch solche 
collatio benemeritis facienda dahin zu limitiern sein, das diesel-
big in clementi arbitrio, discretione et placito Suae Mtis etc 
stehen solle. Was die anjetzo A v i e d e r u m b , wie hievor öfters 
angezogene Herrschaften in den Pergstädten belangt, da weiss 
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man ungefährlich wo solches lierkombt und wer fürnemhlich 
darauf zielen thuet. Es haben sich aber I. K. Mt hievor mehr 
denn einsten categorice enschlossen, dass sie dergleichen Herr-
schaften aus richtigen erheblichen Ursachen und Bedenken 
nit veralienieren und sunderlich in der Hungern Händen 
darumben nit kommen lassen wollen, dass dieselben zu Not-
durft der Pergwerk die Holz- oder .Kohlung aus denen Wäl-
dern item die Proviantierung und andere Notdurften nit fol-
gen, sondern selbst ihren Brauch nach einen beschwärlichen 
Fürkauf in demselben treiben und dardurch noch mehrere 
Teuerung sambt andern Ungelegenheiten verursachen, auch 
endlich berührte Bergwerk zum Stecken und Untergang brin-
gen werden, und was sonsten für dergleichen Bedenken und 
Beschwärligkeiten mehr dabei fürkommen seind. Es weiss 
sich auch die Hofkammer nit zu erindern, dass solche Herr-
schaften jemanden erblich gegeben, sondern was Altsohl und 
Döbring anlangt wird dieselbig Herschaft durch .einen Burg-
grafen regiert die Gefell, so viel über die hievor darauf liegunde 
o > O 
Verweisung verbleiben, zu Notdurft des Neusohlerischen Kup-
ferhandels verwendet und verreitet. Weglosch hat der von 
Rappach im Bestand, die Einkommen der Herrschaft Muran 
verreitet der von Herberstein gleichfalls, Lipsch ist lange Zeit 
zum abledigen frei gestanden, weil sich aber niemand darum-
ben annehmen und die Rubigallin Wittib dieselbig auch län-
ger nit behalten wollen, ist die Ablösung Caspern Ceyll einem 
ehrlichen und I. Mt getreuen des I^ergwerkswesens wohl erfahr-
ner Mann bewilligt worden und kann I r Mt so wenig ver-
wehrt werden, ihre eigenthümblichen Herrschaften aintweder 
durch ihre Burggrafen oder Haubtleut zu regiern zu verpfen-
den oder in Bestand zu verlassen, noch viel weniger sie gezwun-
gen werden kann dieselben der Stände Gefallen zu verschen-
ken oder zu verkaufen, als wenig sie. die Stände selbst, da 
ihnen eins oder das andere in dem ihrigen wider Willen zuge-
mütet, ihnen solches gefallen werden lassen. 
Dass denn auch I. Mt nit Macht haben sollten ihre ver-
pfändte Herrschaften, als exempli causa St. Georg und Pösing, 
es sei auch durch was Mitl es wolle, abzulösen und durch ihre 
Praefectos regieren zu lassen, wäre fast wider die naturliche 
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Vernunft, und hat mit denen diessorts allegierten Decreten 
einen andern Verstand ; denen man auch in den jetzigen Land-
tagshandlungen billich nit soviel Platz oder Raumb geben 
sollt, das L. Z\Et dardurch wider die Billigkeit in ihrem befug-
ten Vorhaben gesperrt und ihr die Händ so gar durch einen 
oder zween ihrer Underthanen gebunden werden sollten. 
Den x4.nzug, dass nemlich durch dergleichen Befreiung 
der Communen die gemeinen Contributionen geschmelert, die 
Mannschaft zum Krieg geringert, und solche Communen zum 
Aufbott nit erscheinen, hat die hungerische Kammer jetzt 
und zuvor mit dem zum Teil verantwort, dass man vorige 
Jahr gesehen haben werde wie die Magnates im Feld aufge-
zogen, wie lang und wie stark sie darinnen verharrt und blieben 
und wann dieselbig persöhnlich gezogen dass nit weniger die 
Städt und Markt das ihrig gleichfalls gethan und geleistet haben. 
Bei dem letzten Puncten. den Process wegen derer per 
notam infidelitatis dem Fisco heimgefallenen Güter betreffend, 
gibt gleichwohl die hungerische Kammer kein Gutachten; weil 
sich aber die hungerischen Rath diesorts auf ein gemessenes 
Decretum des Tripartiti reservieren, wirdet es der hofkammer 
Erachtens darbei gelassen müssen werden. Actum Pressburg 
den 18. Mártii anno 1600. 
Hofkammer. 
(Fogaim, a l>écsi udv. kam. levéltárban.! 
XX. 
1600. Márczius 21. 
A rendele kérvénye a föherczeghez, a kamarai, túlkapások, 
a háramló és confiscált nemesi birtokok ügyében. 
A tergo: Ad serenissimum principem et dominum cle-
mentissimum, dominum archiducem Matthiam supplicatio prae-
latorum, baronum, magnatum, nobilium, ceterorumque statuum 
et ordinum regni Hungáriáé etc. 
Serenissime princeps et domine domine clementissime. 
Orationum et fidelium servitiorum nostrorum in gratiam 
Vrae Sertis humilem commendationem. Intelleximus bumili-
ter ea, quae Sertas V r a liodie nobis per dominum personalem 
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praesentiam et Altensteigium mmciavit, ratione articulorum 
de illegitimis bonorum et iu comitatibus Kraszna, Biliar, Sol-
nok mediocri et Zobolecz (!) titulo notae infidelitatis per serenis-
simuiu arcbidueem Maximilianum collationibus, de non adi-
mendis item bonis nobilium sine iuridico processu, de bonis 
item externis et communitatibus non conferendis ac ecclesias-
ticis bonis restituendis, bos videlicet articulos privatos saltem 
et non universos regni status concernere ac propterea minimé 
articulis inserendos, sed supplicatione mediante Yrae Sérti baec 
proponenda esse, quam Suae Matti sua intercessione ita com-
mendatura esset, ne quicquam iuribus regni derogatuni sit. 
Clementer itaque Vram Sértem responsum hoc nostrum ad 
haec eiusdem nunciata acceptare supplicamus. Hi siquidem 
articuli etsi privatarum personarum occasione, quarum hona 
praemisso titulo per Suam Sérteni adempta et aliis collata sunt, 
sanciri postulabantur, totius tarnen regni leges et immunitates 
eoncernunt, cum ea collatio seu donatio contra antiquas regni 
leges et consuetudiues facta sit et in actu privatorum conse-
quenter etiam publica infringantur. Bona enim titulo notae 
infidelitatis non in aliis casibus, quam iure himgarico expres-
sis et specificatis, neque altera parte inaudita conferri possunt. 
De bonis externis non conferendis plena sunt decreta regui 
ut ex constitutionibus passim per nos allegatis videre est. Suut 
enim plures benemeritae personae in hoc regno, quae tyran-
nide turcica et sanguinis pro aris et focis effusione bona sua 
amiserunt quique lianc suae Mattis gratiam promereutur. Sic 
etiam quod communitatibus et rnsticis bona non conferantur 
et inscribantur, apertissima regni decreta vetant. Cum euim 
communitas nunquam deficiat, eiusmodi bona, ipsis semel col-
lata nullo unquam temporum decursu ad coronam regressum 
habitura sunt, unde hic abusus manifeste tendit in diminutio-
nem statuum, ordinum regni et alioquin tales in huiusmodi 
bonorum guberiiatiouibus capaces legum regni non sunt. Nec 
illud privatum censendum videtur, quod ecclesiastica bona per 
ecclesiasticas personas quocunque titulo vendita, alienata 
atque distracta, ecclesiis suis authoritate Suae Mattis restitu-
antur; cum ecclesiastica bona nequaquam a suis ecclesiis aba-
lienari debeant, neque possint. 
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Supplicamus itaque Yrae Sérti et medio eiusdem Suae 
Matti tamquam domiuis nostris cleineutissimis, dignentur nos 
in antiquis uostris iuribus, legibus et immunitatibus (iu qui-
bus inde a tempore divorum Hungáriáé regum et sua quo-
que Matte regnante bucusque permansimus) benigne conser-
vare ac tot et tantarum nostrarum lamentabilium querelarum 
iam tandem clementem babere rationem, istosque articulos, 
etiamsi praesentibus publicis constitutiouibus ad Se r t i s y r a e 
benignam requisitionem et speni nobis datam inscripti non 
sint, attamen benigne observari et manuteneri clementer curare. 
Id quod Yram Sertem iuxta benevolam suam oblationem apud 
Suam Mattem in effectum deducturam nobis pollicemur. Poso-
nii ex generalibns comitiis die 21. Mártii anno domini 1600. 
Eiusdem Vestrae Serenitatis 
bumiles fideles ac 
perpetui servitores 
Praelati, barones, magnates, nobiles, 
ceterique status et ordines regni 
Hungáriáé etc. 
(Ered. a bécsi udv. kamrában.) 
X X I . 
1600. Márczius 28. 
Mátyás főherczeg jelentése Rudolf királyhoz a magyar 
országgyűlésről. 
Allerdurcbleuchtigister etc. Aus der bungerischen Land-
ständ Antwort über die Proposition, E. M. icb noch den ein-
liften dies gegenwertigen Monatb und Jahrs zugefertigt, wer-
den sie nach längs verstauten haben, wessen sie die bungeri-
schen Landständ sich damaln erclärt. Welcher massen nun 
ich sie darauf beantwortet solches haben E.M. aus beiverwahrter 
Replik sub 1. ebnermassen gnedigist ad longum zu sehen. 
Weil aber bei dieser Landtagssacben allerlei Bedenken 
fürfallen, so ihrer Wichtigkeit nach billich in Acht zu nehmen, 
demnach bab ich für ein Notdurft ermessen umb mehrer und 
besserer Fachrichtung willen von Artikl zu Artikl kurze Er-
leuterung zu tliun. 
Magyar Országgyűlési Emlékek. IX. 2 8 
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Und befinden E. M. erstlich in obangedeutter der Stand 
Antwortschrift, wie hoch sie zu Gemiith dass ihnen wegen Ab-
helfung ihrer unendlichen Beschwarungen wenig Hoffnung 
gemacht werde, mit der Andeutung, obwohl das Kriegswesen 
allerlei Ungelegenheiten mit sich ziehe, das doch des Kriegs-
volks Vergweltigung durch ordentliche Bezalhung auch ernst-
liche Straf wohl verhüt und also ihrem Ciagen abgeholfen 
werden künnt. 
Wann dann aus denen von underschiedlichen Orten fast 
täglich und stündlich einkommenden Ciagen lauter erscheint, 
dass sie, die Ständ solcher ihren Beshwär (wie sie dieselben 
in berührter Antwortschrift bei dem Bewilligungspunkten mit 
sonderer Bewegnus aufs kläglichist anziehen) billiche und er-
hebliche Ursachen haben; also hab ich zu etwas Linderung hie-
rübergeschöpften Schwierigkeit und Ungeduld ihnen die Vertrö-
stung gethan, hinfüro nit weniger als hievor beschehen bei E. M. 
embsiges Fleiss, Anmahnung zu thun und darob zu sein, damit 
die bewilligten Geldhilfen zu den angesetzten Terminen alles 
Pleiss und Ernst eingemahnt, denen Kriegsleuten ihr Verdienst 
zu rechter Zeit gereicht, das Kriegsvolk auch gebührlicher 
Weiss im Zaumb gehalten und die Verbrecher ihrem Ver-
dienst nach gestraft und also denen Ständen durch sie selbst 
angedeutermassen ihrer Beschwär, so viel als müglich abge-
holfen werden müg; der ungezweifelten Zuversicht, weil jedes 
Kriegsvolks meistentheils aus Mangel ordentlicher Bezahlung 
erfolgende übermässige Belässigung keineswegs zu gedulden, 
oder ungestraft zuzesehen, E. M. werden ohne Massgeben, 
selbst gnedigist auf alle mügliche Mittl und Weg bedacht sein 
damit in ordentlicher Einbringung deren hin und wieder sowohl 
im Römischen Reich als andern E. M. erblichen Königreich 
und Landen ervolgunden Bewilligung als auch in gebührlicher 
Anzahlung des Kriegsvolks bessere Richtigkeit angestellt und 
verrer Gewaltthätigkeiten auch andere darauf beruhener 
Ungelegenheit sonderlich aber des Landvolks mehrer Verbit-
terung, so allerlei Unheil, Gefahr und Nachteil verursachen 
möcht, so viel immer sein kann, vermittelt und verhütet werden. 
Belangend den Artikl wider die Kammer propter violen-
tias bonorum occupationes und was demselben ferrer anhengig 
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ist, dadurch die Staude zum höchsten offendiert sein, weil die-
ser Punct allerlei starke Bedenken auf sich trägt, E. M. auch 
dann selben verschiennes neunuudneunzigisten Jahrs gnädigist 
dahin limitiert gehabt, dass sie ihne seiner Wichtigkeit nach 
mit denen hungerischen Käthen in ferrere Berathschlagung 
ziehen, und alsdann nach Gestalt und Gelegenheit der Sachen 
was Hecht und billich sein würde, gnedigist statuiren wollten; 
allso hab ich es zu Verhütung weitläufigen Disputs allerdings 
dabei verbleiben lassen. Entgegen aber haben die Ständ dies-
falls dermassen stark auf ihr Intentirn getrungen dass darüber 
nahend der Landtag sich zerstosseu, inmassen E. M. etc. sol-
ches hernach an seinen Ort mit mehrer Ausführung vernehmen. 
Dass dann wegen Abstellung der frembden Hauptleut 
Eiugriff in gerichtlichen Executionen gemeine Ständ mein 
auf ihr deshalb eingebrachte Beschwär gethanes Erbieten 
zu Dank annehmen und solches also in das Werk zu richten, 
auch deshalb ein sundere Constitution zu machen begehrn, 
darwieder ist gleichwehe kein Bedenken zu haben. Weil sie 
aber diesen Artikl ungeacht meiner Verwilligung, hernach in 
ihrem Schluss, nicht kann ich wissen aus Ubersehen oder viel-
leicht andern Ursachen, selbst ausgelassen, demnach hab ich auch 
meines theils geschehen lassen, und nicht davon movirn wollen. 
Derjenigen halb so ungeacht ibrer habenden Bezahlung 
allerlei Vergwältigung geübt haben sollen, ist von der Kriegs-
expedition aus in der Replic, angedeuttermassen notwendige 
Abstellung beschehen. 
Soviel dann die durch E. M. (nicht zwar wie die Ständ 
fürgeben) geänderte, sonder aus erheblichen Ursachen und 
Bedenken, etlichermassen limitierte Artikl betrifft, da werden 
hinfüro entweder E. M. der Ständ selbst Willen und Gefal-
len nach weichen und das Nachsehen haben, oder sie der 
Ständ im fürfallenden Landtagshandlungen sich der Gebühr 
nach weisen lassen oder aber (inmassen es diesmals, als obver-
melt nahend daran gestanden) der Landtag unverrichter Sa-
chen sich zustossen müssen, indem man nun künftig nach 
Gelegenheit der Sachen die Notdurft zu bedenken, und als 
man zu sagen pflegt, den Schrägen nach dem Markt zu richten 
haben wird. 
2 8 * 
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Dass fremdes Volk in Hungern nicht gemustert werde, 
halt ich für ganz billich, wie dann die Stand über andere 
vielfällige Obliegen mit solchem Last füglich nicht zu beschwü-
ren, ist derohalben dass dieser Artikl begehrtenmassen in 
Landtagsschluss einkombe, kein Bedenken zu haben. 
Was ferrer den Hauptpuncten der begehrten Bewilli-
gung belangt, da befinden E. M. denselben dahin gestellt, dass 
von jedem Paurnhaus durch jeden Pauern oder Inwohner, so 
über sechs Taller Wert in seinem Yermügen hat, ein hunge-
rischer Gulden zu Händen der Kammer gereicht und durch 
jeden Grundherrn fünfzig hungrisch Pfennig darzu geschlagen 
und beider Gaben, durch die Einnember einer jeden Span-
schaft einbracht, die fünfzig Pfennig aber nicht der Kammer 
sondern herdieshalb und jenseits der Thonau dem Joo Janusch, 
in Ober-Hungern aber dem Georg Bornemizza de Kalno zuge-
stellt werden sollen — alles mit melirer Ausführung zu was 
Termin solche Gaben zu reichen, wer in das Mitleiden zu zie-
hen, wohin solch Geld zu verwenden, wie die dann beiden 
Kammern in Zibs und Presburg zugeordnete Personen, sowohl 
auch die Einnember zu besolden, und wie solche Gaben ein-
zubringen, inmassen ihr der Ständ Antwort weitleufig zu sehen. 
Weil aber solliche Bewilligung in sonderer Erwegung 
des tartarischen Einfalls, dardurch viel Spanschaften gar zu 
Verödung kommen, ein Schlechtes bringen, durch die Condition 
auch dass einer so über sechs Thaler Werth nicht im Vermö-
gen hat, exempt sein soll, wegen allerlei unter sollichem Prae-
text einlaufenden Vervortheilung, viel hinweg gehen; desglei-
chen da die fünfzig Pfennig nicht zu der Kammer sonder 
deren durch die Stand, als obvermeltt, hierzu insonderheit ver-
ordneten Personen Händen gereicht werden sollen ; die Ver-
willigung als wohl zu besorgen, auch desto weniger austragen 
würde: also hab ich die Ständ aus denen in der Replik ange-
zogenen Ursachen nochmalen alles Fleiss und Ernst vermahnt, 
die zween Gulden sowohl als verschiens Jahr beschehen, wol-
lig zu verwilligen, die Exemption deren so über sechs Taller 
nicht vermögen, wegen Verhütung allerlei auf dergleichen 
Conditionen beruhenden Vervortheilung, aufzuheben und beide 
Subsidia nicht durch die Spanscliaft-Einnember, sonder durch 
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die Dicatores, so die Kammer verordnen soll einzubringen 
und der Kammer zu reichen, im übrigen aber was diesem 
Artikl weiter anhängig, dergleichen auch, was belangt, die, 
Bestrafung derjenigen, so verschienes Jahr ihr Gebührnus, 
an Geld und Volk zu rechter Zeit oder völlig nicht geleist 
dem Aufpot Anno etc. Acht und Neunzig nicht beigewohnt 
auch der Vicespan, so in ihrem Ambt und Einbringung der 
verwirkten Strafen nachlässig geAvesen, item die über die 
Satzung mehr Besoldung geben oder genommen oder sich 
heimblich aus dem Leger begeben, auch underschiedliche 
Besoldungen eingenomben, also auch Richtigmachung der 
Raitungen und Restanten vom Anschnitt, Robothen, Almosen 
Geld und andern Contributionen betreffend, hab ich es aller-
dings bei der Stand eingeleibten Artikeln verbleiben lassen und 
wird vonnöthen sein, soviel die Bestrafung derjenigen berührt, 
so ihr Gebührnus nicht geleist, wann die abgeforderten Ver-
zeichnus der Übertreter einkommen, welche man bishero nicht 
haben, derwegen auch einiche Execution nit fürnehmen küu-
nen, nebenliegenden der hungerischeu Rätli, auf mein Ersu-
chen erfolgten Gutbedunken sub N° 2. gemäss nach ratificir-
ten Landtagsschluss gegen denen, so in einem oder anderm 
völlig erfunden werden, auf fürgehunde Citation durch son-
dere Personen, so aus der Ständ Mittl dazu verordnet werden 
müssten, vermüg deren eines jeden Excess halb geordneten 
Artikl zu procedirn; wegen Richtigmachung der Raitungen 
auch Einbringung der Restanten aber möcht der Ständ Andeu-
tung nach auch alsbald nach publicierten Landtagsschluss bei 
der Pressburgerisch- und Zipserischer Kammer die Notdurft 
verordnet werden. 
Und demnach die Ständ anstatt des begehrten General 
Aufpots mehrer nicht als von zehen Porten ein Fussknecht 
auf ein Monat lang bewilligt, mit dem Anhang, da E. M. per-
sönlich in das Feld kommen sollen, dass sie sich denen alten 
Constitutionen gemäss erzeigen wollten; durch diess Erbieten 
aber, weil solche Aufpotshülf gar wenig ertragen und zu Verhü-
tung des Vaterlands für des Feinds Einfall und Gewalt, soviel als 
nichts würde nützen oder schützen können, demnach hab ich in 
meiner Replik auf den Fall des Feinds fürbrechenden Macht, 
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nachmals auf das Generalaufbot oder da das Generalaufbot 
nit statthaben kiint, je von zehen Häusern ain wohlgerüsten 
Fussknecht als lang es die Notb erfordern möcht, im Feld zu 
unterhalten, benebens den persönlichen Zuzug nicht allein auf 
E. M. Person zu verwilligen, sondern auch auf dero Gebrüder 
ein, so sichetwoin das Feld begeben möcht, zu extendiern begehrt. 
Weil auch die Ständ von der begehrten Hilfleistung 
einer Anzahl Ross und Ochsen zur Proviant in dass Lager 
sich aus denen durch sie angezogenen Ursachen allerdings ent-
schuldigen, und daneben den bei diesem Artikel angehängten 
Puncten, wegen Bestell- und aus der Ständ Hilf Unterhaltung 
dreier hungerischer Proviantmeister gar silentio praeteriren, 
an guter Bestellung des Proviantwesens aber dermassen hoch 
und viel gelegen, dass ausser nothdürftiger Fürsehung des 
Proviantwesens einichen glücklichen Verrichtung nicht zuver-
hoffen: als hab ich nicht unterlassen die Ständ nachmals zuver-
mahnen, dass sie diesfalls soviel sowohl die Proviantszufuhr 
Beführderung als auch Bestellung der hungerischen Proviant-
meister belangt, aufs wenigist nebenligundem, aus dem sieben-
undneunzigisten Landtagsschluss gezogenen Artikel sub 3. 
nachgeben. Gleichfails auch denen neueroberten Häusern, 
(welchen Artikel sie in ihrer Antwort mit Stillschweigeu über-
gangen) durch die nächstgelegene Spanschaften der Proviant 
halb wegen gebürhlicher Bezahlung nothwendige Fürsehung 
tliun wollten. 
Wegen Verwilligung einer Anzahl Ross und Ochsen zur 
Artollereyfuhr liab ich den Ständen, weil sie der Proviant-
führ halb in das Lager sich so hoch entschuldigt, nicht wohl 
mehr etwas zumuthen können, sondern werden diesorts die 
Städt das ihrig thun, und E. M. den defectum soviel als wird 
sein können, andererortes erstatten müssen. 
Den Artikel wegen Verwilligung von einhundert Häusern, 
zehen Schanzgräber gegen gebräuchiger hungerischen Tra-
bantenbesoldung liab ich auf der Ständ Entschuldigung in 
der Replik der Ursachen halb gar ausgelassen, das solches bei 
ihnen ohne Zweifels nicht zu erhalten gewest, E. M. aber 
ohne Mittel bevorsteht, gegen gebürlicher Unterhaltung ihres 
Gefallens, sowohl in Hungern als andererorts, nicht allein 
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Landsknecht, sondern auch Schanzgräber zu werben, und wird 
hoffentlich an Leuten, so sich hiezu brauchen lassen, da sie 
der Bezahlung von E. M. vergwisst kein Mangel erscheinen. 
Mit der zu dem Granitzgepeyen verwillichten sechstä-
giger Robat hat es nunmehr seinen Weg. 
Also hat man billich auf Versicherung Canischa und 
Onod zu gedenken und diesfalls der Ständ Wahrung, son-
derlich wegen Canischa soviel mehr in Acht zu nemben, je 
beschwerlicher der Verlust berührter Festen fallen würde. 
Die Bruckenholzhilf aus denen Spanschaften Thurocz 
Liptlio und Arwa liab ich nicht allein zur Bruckenbesserung 
angenomben, sondern auch auf die Gräuitzgebäu zu extendirn 
und diesfalls neben verwahrten zween und zwanzigisten Arti-
kel des drei und sechzigisten Jahrs sub 4. zu continuirn 
begehrt mit dem Anhang dass derselb nicht allein auf in der 
nahend sondern auch auf die weitentlegene Wälder zu verste-
hen sein soll. 
Der Wegbesserung halber hab ich es bei der Ständ 
Erbieten, und verschienes neunundneunzigisten Jahrs deshalb 
aufgerichteu dreissigisten Artikels sub 5. hineben verblei-
ben lassen und wird nur an dem gelegen sein, dass zu Hand-
habung desselben gegen den Vicespanen, so ihr Ambt hierin 
der Gebiir nach nich handien würden mit gesetzter Straf pro-
cedirt würde. 
Also ist auch ganz billich, dass bei dem Kriegsvolk alle 
Verschinpf: und Verachtung auch widerlässigkeit wider die 
ihnen zugeordneten Commissarien alles Emsts eingestellt, 
denen Kriegsleuten auch in Durchzuegen aigens Gefallens 
und Willens hin und wieder ausser ihres Quartierns sich zu 
begeben keineswegs gestatt werde. Hielt derwegen für ein Noth-
durft deswegen nothwerdige Fürsehung zu thun, und denen 
Obristen, auch allen andern Haupt- und Befehlichsleuten bei 
schwerer Straf anzulegen und gar ein sondern Artikel in die 
Bestallungen einzubringen, dass sie ihrem untergebenen 
Kriegsvolk zu Boss und Fuss an Durchzügen eignes Gefallens 
auszureissen und ihrer Gelegenheit nach Abweg zu suchen, 
keineswegs gestatten, sundern sie in aller weg dahin halten, 
dass sie am Reisen, des durch die geordnete Commissarien 
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ihnen ausgezeigten Quartirers sicli betragen müssen, wie aucb 
kein Bedenken zu haben, dass die Commissarien so verscliie-
nes Jahr in Beleitung des Kriegsvolks ihrem Amt gebürli-
cher weis nicht abgewart, der Ständ Andeutung nach für Recht 
citiert und gestraft werden. 
Den Artikel wegen Contribuirimg einer Hilf für die 
vom Feind geschädigte fremde Kriegsleut hab ich in Erwä-
gung dass diesfalls ichtes zu erhalten kein Hoffnung gewest, 
gar ausgelassen. 
Dass aber die Ständ wider das fremd Kriegsvolk cuius-
cunque uationis auf den Fall ferrer Yergwaltigung, des gemei-
nen Aufbots sich zu gebrauchen, und dieselben aus dem Land 
zu schlagen vermeinen, solches ist ihnen so wenig einzuräu-
men, oder zu gestatten, als auch bei solcher Verordnung und 
Ungebür grosse Confusiones Schaden und Nachtheil zu gewar-
ten. Hab derowegen diesfalls die Ständ dahin gewiesen, dass 
E. M. gnedigist bedacht sein werden, des Kriegsvolks insolen-
tias obangedeutermassen durch ordentliche Bezahlung und 
ernstliche Straf gebürlicherweis im Zaumb zu halten und also 
das Landvolk vor Schaden zu verhüten. 
Ob ich nun wohl verhofft sie die Ständ sollten nach 
Gestalt und Gelegenheit der Sachen wider berührte Replik 
in Erwägung des alles gemeinem Wesen principaliter aber 
ihnen selbst zu Gutem gemeint und angesehen ainig sonder 
Bedenken nicht gehabt haben, so befinden doch E. M. aus 
bei verwahrter Antwort über die Replik sub 6. dass sie es 
so viel den Hauptpunkten belangt, allerdings bei obspeciii-
cirter ihrer Bewilligung nachmahlen verbleiben lassen, anstatt 
des Aufpots aber anjetzo von acht Porten auf ein Monat lang 
ein Knecht zu Fuss bewilligen und die Exemption deren so 
aus ihren Gründen und im fabrunder Hab über sechs Thaler 
Werth in Vermögen nit haben, in allbei einbracht haben wol-
len. Dabei sie auch die Perghauer in gleichmessiges Mitleiden 
ziehen und des Cammerartikls halb auf eine solliche Resolu-
tion dringen dardurch ihren alten Constitutionen Freiheiten 
und Gewohuheiten nicht derogiert werden, desgleichen den 
Artikl das Aufbot wider der Kriegsleut Verwaltigung zu 
gebrauchen, keineswegs auslassen wollen. Die andern Artikl 
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aber bei ihren Kreften zu lassen und allso der Landtag so 
schliessen bitten. 
Weil aber bei so grosser Feindesuoth ein solch geringe 
Bewilligung mit obangezogener Exeiuptionsclause anzunehmen, 
auch die Bewilligung theils auf die Kammer theils aber der 
Stand Deputierten administriren zu lassen und anstatt des 
Aufbots mehrers nicht als von acht Porten ein Fussknecht 
zu schicken, dergleichen die Kammerartikl de bonorum occu-
pationibus sowohl auch den Artikl das Aufbot wider das 
Kriegsvolk betreffend der Stand Begehrn nach einkommen zu 
lassen nicht allein hoch bedenklich, sonder auch bei E. M. 
nicht verantwortlich und doch bei den Ständen mit Schrift-
wexelu weiter ichtes zu erhalten kein Hoffnung gewesen: also 
hab ich im Beisein deren mir zugeordneten Bäth beede Herrn 
Erzbischof als den Locumtenenten und Canzler desgleichen 
den Palfy, Ncádasdy und Joo für mich erfordert, ihnen die 
gemein obliegend Noth gebürlicherweis zu Gemüt führen, und 
daneben sie alles Fleiss dahin vermahnen lassen, ob ich wohl 
nicht zweifei, sie als E. M. getreue Rüth, werden hiefor nicht 
unterlassen haben bei der Sachen das Ihrige zu thun, weil 
aber der Stand leste Erklärung solcher Gestalt wie sie ein-
kommen, E. M. nicht annemblich sein kün, dass sie demnach 
nochmalen das beste thun und bei gemeinen Ständen die Sach 
dahin zu richten, sich nach Müglichheit bearbeiten wollten, damit 
die zwene Thaler völlig bewilligt, und alles zu der Kammer Hän-
den erlegt, die Exemptionsclausel ausgelassen, und für das 
Aufbot von zehen Häusern ein Fusskuecht geschickt, der Kam-
merartikel aber E. K. M. zu dero allergnedigisten Besolution 
heimgestellt, und gegen obangezogenen Erbieten des Kriegs-
volks Mutwillen, durch richtige Bezahlung und gebürliche 
Bestrafung, nach Mügglichheit zu verhüten, der Aufbotsarti-
kel wider das Kriegsvolk ausgelassen werde, damit man zu 
einen leidenlichen Landtagsschluss kommen, und E. M. der 
Gebiir nach contentiert werden müg. Darüber sie gleichwohl 
der Ständ und armen Unterthauen wissentlich Unvermögen 
stark angezogen, daneben aber sich gehorsamblich erboten, weil 
es selbigen Abends zu spat gewesen, die Stand folgenden 
Sonntag zusammen zu erfordern, und mit ihnen von der Sa-
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dien nochmals bestes Fleiss zu tractieru, welcheu sie also nach-
kommen, noch Sontags sich eines Schluss verglichen, und den-
selben dem Joo in die Feder zu bringen befohlen, der Meinung 
bald derselb verfertigt, und von den Ständen aprobiert, mir 
denselben alsdann ihrem Gebrauch nach als ein richtig 
geschlossene Sach zu insinuiren. Weil ich aber zu besorgen 
gehabt, sie möchten nachmalen, sunderlich wegen des Kam-
merartikels allerlei unzulässige Difficulteten einbringen, wel-
che hernach schwerlich herauszubringen sein möchten, also 
hab ich den Altensteig mit dem Befelch zum Joo geschickt, 
dass er in dem verfassten Schluss sich ersehen, volgends mich 
Gestalt und Gelegenheit der Sachen berichten sollt. 
Wenn ich dann aus sein des Altensteigs relation soviel 
verstanden, dass der Kammerartikel solchergestalt einkom-
men, darüber nicht ein gering Preiudicium zu gewarten, dem-
nach hab ich durch den Locumtenenten, die Ständ ersuchen 
lassen, zuvor und ehe sie zu mir heraufkämen, mir die ver-
fasste Schlussschrift zu überschicken, damit ich mich darin 
ersehen, und den Inhalt wissen, auch da Bedenken fürfielen, 
die Herren Nothdurft darüber handien miig. 
Auf solch mein Anlangen haben die Ständ folgenden 
Tags durch den Joo die Schrift sub N° 7. hieneben mit über-
schickt, welche alsbald die mir zugeordneten Rath auf mein 
Befelch in Beisein der Joo ersehen und soviel befunden, dass 
gleichwohl des Hauptpunkt halb die Ständ bei ihrer vorigen 
Yerwilligung der anderthalb Tlialer, sowohl auch der fünf-
zig Pfennig halb bei dem verharren, dass dieselbe nicht durch 
die Kammer sonder der Ständ Deputierte administriert wer-
den soll; entgegen aber wird die Exemptionsclausl ausgelassen 
und für das Aufbot von vier Porten ein Schütz auf ein Monat-
lang bewilligt; der Artikl aber wegen des Aufbots zu Däm-
pfung des Kriegsvolks Verwältigung dahin limitiert, dass auf 
der Beschwärten Ersuchen die Obristen bei Entsetzung ihres 
Befelchs alsbald gegen denen Muthwillen mit gebührlicher 
Straf fürgehen, die zugefügten Schäden aber denen Belei-
digten aus der Verbrecher Kriegsdienst erstatt werden sollen. 
Dabei es dann weil je die Ständ weiter nicht zu bringen gewe-
sen, Nothalb verbleiben müssen, wie auch in allen vorigen 
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Artikeln nach Gelegenheit jetziger Zeit und Lauf wider der 
»Stand Schluss kein sondern Bedenken zu haben, sonderlich 
aber möchten E. M. etc. den Artikl wegen Verbot und 
Abschaffung der polnischen Münz zu Verhütung des daraus 
ervolgenden unwiederbringlichen grossen Schadens alsbald 
nicht allein in Hungern, sondern zugleich auch in Osterreich 
unter und ob der Enns zu meniglichs Wissen und Nachrich-
tung alsbald publiciern und in das Werk zu richten lassen. 
Soviel aber den Kammerartikl de bonorum ablationibus 
belangt, der befiudt sich dahin gestellt, dass E. M. darüber 
sich also resolviern sollen, damit denen alten Constitutioni-
bus libertatique et veteri consuetudini regni dardurch nichts 
derogiert werde, sonderlich aber dass E. M. den ein und dreis-
sigstem Artikl des verschiennen neunundneiinzigisten Jahrs, 
davon Abschrift sub N° 8. hieneben sine emendatione confirmirn 
wollten, dabei auch die Andeutung beschicht die Juridica und 
bellica negotia durch den hungerischen Rath zu handien, neben 
angehenkter Beschwär dass auf etlicher ungleiche Information 
zuwider altem Herkommen. Recht und Gerechtigkeiten, hindan-
gesetzt inländischen getreuen Dienst, die Güter Frembden oder 
Communiteten und Pauern verliehen werden, wie dann Lypche 
Wiglos und Muran Ausländern, St. Georgen und Pösing aber 
mit seinen Zugehörungen, item Zolvom und Dobravinia Com-
muniteten conferirt werden. Derowegen sie die durch sie alle-
gierte vorige Constitutiones sub N° 9. kraft deren dergleichen 
inpetrationes pro non impetratis zu halten, ihrestheils wiede-
rumben renovieren mit dem Anhang dass dergleichen dona-
tiones seu inscriptiones weder durch die Span- und Vicespan 
noch in octavis durch die Judices ordinarios magistros protto-
narios observirt werden sollen, dabei ferner ein Artikl ange-
hängt würdet de bonis ecclesiasticis bene meritis Hungaris 
indigenis conferendis et ab ecclesiis qualitercunque et pro 
quouscunque abalienata vel oppignorata kraft des durch sie 
allegierten Artikls sub N° 10. wiederumben zu recuperirn. 
Wie dann diesfalls inmassen hernach mit mehrerm zu 
vernemben, allerlei Bedenken eingefallen, derowegen ich solli-
chen Artikl der Stand Begehrn nach völlig nit zulassen kön-
nen, E. M. auch berührten Artikl verschienes Jahrs gnädigist 
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dahin limitirt gehabt, dass sie denselben seiner Wichtigkeit 
nach in fernere Berathung ziehen und hierin nach Vernem-
bung der hungerischen Räth, Avas recht und billich sein wird 
gnädigist statuirn wollten; also hab ich die Ständ durch den 
Joo nachmahlen auf E. M. gnädigiste Resolution weisen las-
len, darüber aber soviel bewilligt, dass die im Eingang berühr-
ter Artikls eingeführte Vertröstung »ne per resolutionem illam 
constitutionalibus et consuetudinibus regni derogetur« einkom-
men möcht, die begehrte Confirmation aber des einundreissi-
gisten Artikls de Anno neuimndneunzig, sambt allem andern 
so diesen Puncten anhängig, sowohl der Anhang de collatione 
et recuperatione bonorum ecclesiasticorum, Aveil zuvor under 
denen Landtagshandluugen nichts davon einkommen, ausgelas-
sen werden solle. 
Es sind aber die Stand daran nit zufrieden gewest, son-
dern haben den Joo bald wiederumben zu mir geschickt und 
gleichwohl sich erklärt die lange Ausführung auszulassen, aber 
doch die Substanz de bonis extraneis commuuitatibus et iusti-
cis conferendis und berührten ein und dreissigisten Artikl 
einzubringen vermeint. Wann ich dann solches weder thunlich 
noch rathsamb ermessen können, die Steud auch auf diesem 
Artikl so stark zu dringen nit Ursach gehabt, sondern dissfalls 
E. M. gnedigisteu Resolution billich betten erwarten sollen, 
demnach hab ich gegen den Joo, dass ich diesen Artikl als 
meisten theils in Privatsach aus sondern Bedenken nicht ein-
kommen lassen künt, sondern ehe unverrichten Sachen verrei-
sen würde, mich chategorice erklärt mit dem Befelch dessen 
die Ständ also zu erindern, Avie ich dann mehrers Credits und 
Emsts halb auch deu Altensteig mit und neben ihme, dem 
Joo, zu der Ständen abgefertigt. Nach Vernembung des Joo 
auf mein Befelch beschehenen Anbringens haben die Ständ 
die Stimb herumgehen lassen, und Aveil sie den Ernst vermerkt, 
einhellig dahin geschlossen dass berührter Artikl gar soll 
durchstrichen und herausgelassen werden. Wie sie dann darü-
ber heraufkommen und neben Lieferung berührter Schrift 
durch den Herrn Erzbischoveu, so viel gedachten Cammer 
artikl belangt, mündlich vermelden lassen, dass sie desthalb 
ihr Nothdurft absonderlich anbringen wollten, dabei ich es 
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also verbleiben lassen und auf diesmal den Landtag, so gut 
als sein künnen, scbliessen müssen, darüber sie auch obbe-
rührten Kammer-Artikls halben, noch denselben Abend mir 
nebenliegund Supplicirn sub N° 11. überliefert dasselbe aber 
soviel restitutiorum bonorum ecclesiasticorum belangt nicht 
wie zuvor generaliter ad quaecunque bona per quouscunque 
et qualitercunque alienata vel oppignorata, sondern auf die 
allein gestellt und restringiert, so geistliche Personen quocun-
que titulo verkauft und distrahirt haben. 
Weil es aber berührten Artikls halb bei jetziger Weit-
läufigkeit Missverstand und Unrichtigkeit nicht verbleiben 
kann, sondern zu besorgen, da derselb nicht gebührlicher Weis 
zu Erörterung kommen soll, dass es zu glücklicher Abhand-
lung künftiger Landtag üble Praeparatoria abgehen niöclit, 
demnach kann E. M. ich hiemit zu gebührlicher Erleuterung 
der Sachen unerindert nicht lassen: obwohl obangezogene 
durch die Ständ eingeführte constitutiones sub N° 9. lauter 
vermögen, dass Frembden keine Gueter verliehen, und do es 
beschehen dieselben denen Inländischen abzulösen geben, 
gleichsfalls auch denen Stätten, Flecken, Dörfern und andern 
Communitaten keine Güter conferirt und versetzt werden sol-
len und obwohl vermüg des Einschluss sub 12. ex dis-
positione iuris tripartiti ein Kimig in Hungern super univer-
sis iuribus possessionariis quorumcunque in semine deficien-
tium nach seinem Willen zu disponirn, dass dieselben Güter 
für sich selbst zu behalten, oder einen andern seines Gefallens 
zu versetzen freien Gewalt hat, gleichfalls auch Kraft beiver-
wehrten Artikls sub 13. lauter geordnet, quod Regia Mtas 
bona violenti occupatoris tanquam bona iniidelis liberam qui-
cunque voluerit conferendi habeat facultatem2), so ist doch 
solcher Artikl hernach durch ein sondere Constitution, davon 
Abschrift sub 14. hieneben, expresse dahin limitirt worden, 
quod is articulus de collatione bonorum solummodo ad regni-
cölas et non forenses et extraneas personas referatur. Wie 
auch solches durch beiverwahrte Constitution sub N° 15. noch 
>) In margine : Fol. 49. art. 20 ; fol. 118. art. 5 ; fol. 188. art . 23. 24. 
fol. 425. art. 33. 
2) Iii margine : Fol. 314. art . 30 ; víde omnino. 
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mehrers erleutert wird, quod licet Regia M t as iuxta suam volun-
tatern documentis (sic!!) iuribus possessionariis ad ipsam devol-
veudis libere disponere exteruis tarnen nationibus nulla iura 
possessionaria ecclcsiastica videlicet et saecularia conferre pos-
s i t a l s o dass die Stand so viel diesen Puncten berührt in 
ihrer Intention stattlich fundiert, davon sie sich danu ohne 
Zweifel nicht gern werden dringen lassen, so haben sie doch 
absolutam confirmationeni des anno ect. nainundneunzig gefer-
tigten ein und dreissigisten Artilds der Ursach halben nicht 
zu begehren, dass darin under andern auch denen nobilibus 
comitatus Bihoriensis die ihnen eingezogene Güter zu resti-
tuirn vermeldet wird. 
Wann aber über nebenliegend Comitatus Bihoriensis der-
halben überreichtes Suppliciern sub N° 16. Georg Rabus ver-
mög beiverwarten Berichts sub N° 17. so viel Erleuterung 
thut, dass dieselben ihnen als welche sich mit Beiseitesetzung 
ihrer Pflicht ohne alle Noth zu E. M. Wiedersacher in Sieben-
bürgen geschlagen, propter manifestam notam iufidelitatis 
eingezogen worden, nnd dann beiverwahrter 47. Artikl ex 
decreto imperatoris Ferdinandi de anno 1563 sub N° 18. 
lauter mit sich bringt: si aliquorum bona qui aperto Marte 
armis et bello factioni adversae partis nulla coactione secuti 
sunt, cuipiam donata essent et bona ipsa donatarii tenerent, 
quod tales non teneantur huiusmodi bona simpliciter remittere, 
sed si qui aliquid iuris in illis habere praetendant, iure regni 
pro recuperatione talium bonorum procedere debeant. 
Demnach hab ich für ein Nothdurft ermessen, was hie-
rüber fürzunehmen und wie berührte universitas nobilium 
comitatus Bihoriensis über diesen und andere in obangezoge-
nen ihrem Suppliciern begriffene Artikl zu beantworten sein 
mecht, von denen hungerischen Rathen, vermug des Einschluss' 
sub N° 19. Gutbedunken abzufordern, welches E. M. alsbald 
es einkommen wird zu dero bessern Nachrichtung unverzogen 
zugefertigt werden soll. 
Daneben aber hab ich nicht underlassen über die in der 
Ständ Antwort auf die Proposition deshalb eingewendte 
Beschwär laut Decretes-Abschrift sub N° 20. ebnermassen die 
l) In margine • Fol. 213. art. 14. 
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hungerischen Rüth mit Ihrem Gutachten zu vernehmen, wie 
doch dieser der Ständ Beschwär abzuhelfen sein, nicht desto-
weniger aber auch ius fisei salvirt werden möcht. 
Wessen nuu sie, die hungerischen Rüth hierüber sich er-
klärt, solches haben E. M. aus ihrem Gutachten sub 21. hie-
neben und unter anderm so viel zu sehen, dass sie diesfalls auf 
nebenliegunde Constitution sub 22. gehen, welche des Inhalts 
ist, do etwo per defectum seminis aliqua iura föllig würden 
und doch zweifelich ob dieselben ad ius regium oder denen 
Erben von untern Stammen gehören möchten, dass alsdann 
der Künig die Güter einziehen und eiuen ehrlichen Mann, so 
der Künig darzu deputirn wird, zu gemeiner und vertrauter 
Hand einantworten lassen, und diejänigen, so zu denselben 
Gütern Sprücli zu haben vermeinen, inner Jahrsfrist ihr 
Gerechtigkeit fürbringen und da sie damit bestehen, durch den 
Palatinum ihnen dieselben würklieh eingeantwort werden, da 
sie aber verlustig wurden, berührte Güter demjänigen so es 
der Künig conferirt, erfolgen sollen, dabei auch zum Beschluss 
angehenkt wird, wie es mit denen Gütern zu halten, so dem 
Fisco propter notam infidelitatis verfallen. 
Wann dann wider solch der hungrischen Rath Gutbe-
dunken auch die hungrisch- und Hofkammer kein sonder 
Bedenken, allein dass sie die Hofkammer collationem bene 
meritis faciendam, dahin zu limitirn vermeint, dass dieselb in 
E. M, gnedigisten arbitrio Discretion und Wohlgefallen stehen 
soll, inmassen aus denen Einschlüssen sub Numeris 23. und 
24. zu sehen: demnach werden E. M. dieses Artikls halben 
dero gnädigisten Gefallen nach sich ferrer zu resolvirn und 
dahin zu trachten haben, damit nicht, da derselb unresolviert 
verbleiben soll, auf künftigen Landtag daraus etwo ein Spur 
oder Verhinderung ervolge. 
Ich liab auch obangezogenen Artikl der Ständ Begehrn 
nach in den Landtagsschluss einkommen zu lassen darumben 
Bedenken gehabt, dass sie nicht allein Juridica, sonder auch 
bellica negotia vermeinen durch den hungerischen Rath zu 
handien, welches ohne sondere Verwirrung und Confusion nicht 
sein kiint, wie auch die teutschen Obristen, Haupt- undBefeh-
lichsleut, so wenig als die gemeinen Knecht ihrer Juridictiou 
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sicli nicht würden nndergeben wollen. Ebnermass hab ich den 
Anfang de recuperandis bonis ecclesiasticis dieser Zeit ein-
kommen zu lassen der Ursach halben nicht für thuenlich oder 
rathsamb gehalten, weil die Ständ diesen Puncten Anfangs 
als obvermeldt, generaliter ad quaecunque bona per quoscunque 
et qualitercuuque alienata vel oppignörata, gestalt gehabt, 
und dann viel geistliche Güter durch E. M. versetzt, durch 
nebenliegunde Constitution sub 25. aber expresse fürsehen, 
quod omnia beneficia quae per laicos possideatur, quicquam 
a Mte S a regia ad beneplacitum vel ad tempus iarn praeteri-
tum inscripta suut, vel per laicos de facto et sine titulo 
occupantur, de manibus quorumcunque statim eliberari, et his 
restitui debeant ad quos spectant1). Daher E. M. zu dero gros-
sen Ungelegenheit auf Ablösung deren durch sie versetzten 
geistlichen Guter mechten angehalten werden. Ich hab aber 
nicht underlassen auch dieses Artikls halb von denen hungri-
schen Käthen Bericht und Gutachten abzufordern, darüber 
alsdann wann dasselbig einkommen wird E. M. zu dero gnä-
digsten Gefallen sich verrer werden zu replicirn haben, ent-
zwischen aber möchten E. M. gnadigist dahin gedacht sein, 
das auf Alienation der geistlichen Güter kein Consens ertheilt 
würde. 
Daneben erindere E. M. ich hiemit gehorsamblich, weil 
der Uieshazy nicht allein in verschiennen Jahr gehaltenen 
Landtag mit dem Artikl der Zehent halber und in anderweg 
allerlei Ungelegenheiten geursacht, sonder auch diesmals den 
Artikl de bonis exteris communitatibus et rusticis non confe-
rendis, allein seines Interesse halber wegen St. Georgen uud 
Pösing auf die Bahn bracht und so stark darauf drangen, 
dass darüber, inmassen hieoben nach lengs ausgeführt, nache 
der Landtag sich zerstossen, dass ich demnach zu Erzeigung 
einer Demonstration ihme gleichwohl, damit er vorhero etwas 
zu verderben nicht Ursach genomben hett, erst nach geschlos-
senem Landtag E. M. Verweisungschreiben, wegen deren ver-
schienes Jahrs furgenombenen Excess insinuirn lassen ; darü-
ber er hoffentlich wirdet Ursach schöpfen, hinfüro in derglei-
chen Fällen etwas gewahrsamer zu gehen und mit dergleichen 
') In margine : Fol. 491. art. 8. 
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unzeitigen Offensionem zuforderist É. M. und meiner. nicht 
weniger auch sein selbt zuverschonen. 
Und demnach'E. M. auf Nicolassen Bockay Anhalten 
gnädigist befohlen den Process der Bapianischen Güter halb, 
so durch die Zipserisch Kammer eingezogen folgends in 
E. M. Nahmen mit gewisseu Conditionen Sigmunden Bagocy 
eingeantwortet worden, noch under wehrunden Landtag fürzu-
nehmen, und aber die hungerisch Kammer vermüg des Ein-
schluss sub N° 26. wegen des fisci disorts mit einlaufenden 
Interesse, stark Bedenken darwider eingewendet und die Sach 
auf ordentlichen Austrag Bechtens zu remittiren vermeint, 
also hab ich gleichwohl die Erledigung berührter Action bei 
dem Locumtenente eingestellt, ob aber solche Inhibition über 
E. M. zuvor beschehene Verordnung verfänglich sein werde 
oder nicht, das wird die Zeit mit sich bringen, wie dann jetzo 
sich ein gleiclimässiger casus in dem erhält, dass der Töckely 
auf E. M. Schreiben, so noch in fertigen Landtag produciert, 
die Sach aber verschoben worden, unter jetzigem Landtag umb 
Recht anhalten, darob sich die Stadt Kremnitz bei mir be-
schwärt, weil ihnen ob achtunddreissig tausend Thaler Ver-
lust und Schaden darauf stünd, ob ich nun wohl von den 
hungrischen Rathen Gutbedunken und entzwischen mit dem 
Rechten einzuhalten begehrt und soliches furnemblich auf der 
Hof- und hungerischen Kammer Gutbedunken, so sein doch 
nach meinem Verreisen nicht weniger fortgefahren, die Stadt 
Kremnitz nit allein^condemnirt sondern auch ime alle reme-
rlia als Appellation und Revision abgeschnitten. Ich hab zwar 
auf der Hof- und hungerischen Kammer beiliegende Anbringen 
sub N° 27. dem Locumtenenti geschrieben mit Hinausgebung. 
literarum adiudicatoriarum einzuhalten oder doch die Klausl 
non obstante repulsione auszulassen. Aber vermüg beiliegen-
den sein Loeumtenentis Schreiben sub N° 28. sein dieselben 
dem Töckely bereit zuvor gefertigt zugestellt gewesen, wird 
also die Stadt Kremnitz dessen zu hochen Schaden kommen. 
Weil dann dergleichen Verordnungen der extraordinari 
Rechten welche sowohl E. M. und den fiscum als andere Par-
teien betreffen nicht allein zwischen den Ständen viel Unruhe 
und per consequens dem, so den Landtag hält, allerlei Be-
Magyar Országgyűlési Emlékek. IX. 2 9 
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„ schwärungen, sonder auch denen Landtagshandlungen grosse 
Verhinderung verursachen; dabei ich auch sonderlich soviel 
vermerkt dass durch dies extra ordinari Mittl als aus obange-
zogenen Exempl zu sehen fürnemblich solche Sachen hindurch 
druckt werden wollen, so E. M. die Kammer, den fiscum, die 
Stött und Kammergüter antreffen: demnach hab E. M. ich 
hiemit dessen in Gehorsamb ohne Massgeben zu dem End 
erindern wollen dass sie hinfüro iu dergleichen Fällen ausser 
nothwendig und genügsamen Berichts nichts verwilligen. Do 
aber solches auf der Partei stark Anhalten, füglich nicht umb-
gangen werden kiint, doch dergleichen Befelch nit so gar abso-
lute sonder mit der Klausl ausgefertigt würden, wofern nicht 
sondere Verhinderung oder Bedenken darwider fürfallen, 
damit durch dergleichen extraordinari Verordnungen dem, so 
den Landtag hält zu gebührlicher Limitation die Hand nicht 
gespörrt, dieser Ursach halben auch die Laudtags-Tractation 
nicht verhindert werde. 
Schliesslich haben E. M. gnädigist guts Wissen, dass 
ausser Ratification des Landtags-Schluss alle Execution sowohl 
mit Einbringung des neuen als auch der Restanten von denen 
alten Bewilligungen, desgleichen der Straffen wegen nicht 
geleister Gebührniss an Volk und Gelhülfen, nicht weniger auch 
fast alle praeparatoria zu fürstehunden Kriegswesen, sonder-
lich aber Werbung der Obristen, Haupt- auch auderer Be-
felchs- und Kriegsleut gespörrt ist, damit nun diessfalls ge-
meinem Wesen zu Schaden nicht versaumbt werde: demnach 
werden E. M. berührten Landtagsschluss mit ehister Müglich-
kait gefertigter herauszuordnen wissen. Mich hiemit deroselben 
zu kaiserlichen Gnaden und brüderlichen hulden alles Fleiss 
gehorsamblich befehlend. Datum Wien den achtundzwanzi-
gisten Mártii Anno aintausend sechshundert. 
E. R. K. M. u. L. 
gehorsamer Bruder Matthias. 
R S. 
Gnädigister Herr E. K. M. haben aus vorstehunder Re-
lation vernomben, was die hungrisch Kammer wegen des 
ergangenen Sentenz zwischen denen von Krembnitz und Te-
kölv geschrieben. Seider dessen sind die von Kremnitz mit 
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beiligunden beeden Supplicirn N° 29 und 30 eiukomben. Weil 
sich dann befindet, dass denen Perkstädten ihr endliche grosse 
Gefahr darauf beruhet, also hab ich umb Gutbedunken der 
huugrischen Kammer geschrieben, wie der Sentenz zu suspen-
dirn und ferrer Schaden zu verhüten sein möchte. Ich will 
zwar nicht underlassen den persionali und prothonotariis zu 
schreiben, kein Execution furgehen zu lassen ausser weitern 
Bescheids, weil sich befindet, dass zu Kaiser Ferdinandi Zei-
ten fast in gleichmässigen Fällen zu Defension der Stadt 
Krembnitz Einstellung der ergangenen Urtl beschehen, daher 
desto mehr von nöthen, dass E. M. dem Teckel5; nicht allein 
nichts confirmirn, sich gegen ibme erzeigen, dass sie ob diesem 
Process ein Missfallen trageu. Wann hernach der Kammer 
Gutachten einkumbt, will E. M. ich ferner gehorsamblich 
berichten. 
(Hivat, másolat a bécsi udv. kamarai ltárban.) 
X X I I . 
1600. Ápril 1. 
Az országgyűlési »zárirat«. 
A tergo: Ist beiden ungarischen Cammern abschriftlich 
coinmunicirt worden. 
Lecta propositione sacramae caes. regiaeque mattis do-
mini nostri clemmí sub praesenti diéta huius regni Hungáriáé 
ad festuni purificationis beatissimae Mariae virginis proxime 
praeteritum promulgata per serm u m archiducem Matthiam 
dominum itidem nostrum clemmum fidelibus statibus et ordini-
bus regni exhibita, non potuerunt iidem status, non ingenti 
perfundi laetitia, quod Suam caes. Mattem atque regiam pro 
immensa sua erga hoc afflictum regnum suum pietate, viribus 
in eo laborare ex ea cognoverunt, ut sui fideles post continuo-
rum bellorum fluctus et calamitates, tandem ad quietum tran-
quillumque exoptatae pacis portum pervenirent. In quo asse-
quendo nihil dubitant status, Suam Mattem hactenus ne dum 
propriis dominiis et regnis, sed nec sacri quoque Imperii the-
sauris quicquam pepercisse, summeque enixam esse, ut vei 
maximé hoc regnum Hungáriáé aliquando iugo tyrannico libe-
ratum, pristino suo statui restitueretur. Pro qua Suae Mattis 
29* 
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benignitate et promptitudine praefati status et ordines regni 
Suae Matti ingentes agunt gratias et petunt humiliter, ut ea 
sicut incepit bene de optimo inchoati belli statu sperare, ita 
clementer perseverare dignetur, ut si forte cum tyranno pa-
cisci non possit, nullis nec expensis nec viribus pareat, ut ipsa 
regnante tandem foelicibus auspiciis orbis christianus omni 
túrba et inquietudine se liberatum esse gratulari possit. 
Quod autem seremum arcbiducem Matthiam fratrem 
suum cbarissimum non modo nunc et superioribus annis dictis 
Iiis hungaricis, sed etiam bellis kacterius praeficere dignata 
est, id sane statibus et ordinibus regni simili modo tarn est 
gratum, quam pergratissimum et sicut hactenus Suae Ser^ 
pro eorum bumilitate libenter obsecundati sunt, ita se postbac 
quoque idem facturos pollicentur. 
Subsidii petiti negotium quod coucernit, statibus et ordi-
nibus regni nihil esset gratius, quam si votis non modo pro-
priis, sed et Suae Mattis respondere possent, verum persuasum 
sibi liabeat Mattas Sua tot annorum bellis Tartarorum etTur-
carum vastationibus et militum infinitis et inexplicabilibus 
oppressionibus et expilationibus liasce reliquias in eam pau-
pertatem et augustiam redactas esse, ut si diutius ista durent, 
possibile non sit, ut perferre possint et ipsae reliquiae nön 
exterminentur. Accedunt bis quoque Suae Matti et Suae 
Serti iam multoties abunde declarata sunt, iumentorum Ines, 
sterilitás annorum proximorum et pestis, quae passim in regno 
grassata est et adhuc grassatur, quae incolas harum reliquia-
rum ad eam paucitatem et egestatem adduxerunt, ut vix 
amplius pristina regui facies appareat et multi mendicando 
vitam quaerere et ducere cogantur. 
Quae etsi boc modo sese babeant, nibilominus tarnen ut 
benignae Suae Mattis voluntati et postulationi quantum pos-
sunt, satisfaciant et ne videantur sibi ipsis penitus defuisse, 
ofierunt pro continuatione belli pro hoc anno a singulis domi-
bus colonicalibus et iuquilinariis de novo propter combustas et 
per Turcas et Tartaros et pestilentiam vel alio modo (sine 
fraude tarnen) desertas et desolatas rectificandis, unum flore-
num hitngaricalem duobus terminis utpote festo sacriPentecostis 
et sancti -Tacobi apostoli exigendum atque ad cameram Suae 
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Mattis assignandum. Iii cuius exactione et rectificatione quo-
que ipsarum domorum is modus et ordo observabitur, qui anno 
1598. observatus fűit et in articulo quarto specificatus est. Cui 
quidem uni fioreno addet quilibet dominorum terrestrium quin-
quaginta denarios bungaricales acbuiconeri ferendo iuxta con-
stitutiones anni 97. articulo quarto non modo universa Mattis 
Suae bona tarn ecclesiastica quam saecularia. in quibuscunque 
comitatibus sita, sed universa etiam et singuli alii constitutio-
nibus annorum 96. articulo 10. et 15. item 97., 98. et 99. in 
specie designati, subiecti esse debeant, simulque iuxta consti-
tionem anni 99. articulo nono tredecim quoque Scepusiensia 
oppida contribuant, eodemque modo montanistae, qui in mine-
ris laborant, contribuant iuxta superiorum annorum constitu-
tiones, hoc deelarato, ut utrumque quidem praemissum subsi-
dimn tam videlicet colonorum. quam etiam dominorum terre-
strium et taxae nobilium et aliarum personarum per homines 
camerae Suae Mattis ad id in quolibet comitatu eligendos exi-
gatur, quinquaginta tamen denarii, necnon taxae nobilium ad 
cameram non dentur, ut ea in parte nobilitatis praerogativa 
non violetur, sed in partibus eis- et ultradanubianis domino 
Joanni Joo personali praesentiae administr'entur, in superiore 
autem Hungaria ad manus domini Georgii Bornemiza de 
Kalno, qui intra belli tempus apud ipsas cameras resideant et 
diligenter fideliterque curent, ut hae pecuniae modo praedecla-
rato exactae in nullás alios usus, quam campestris exercitus 
Hungarici ad dispositionem suae Mattis per dominos supremos 
capitaneos hungaros, sicut anno praeterito factum fűit, con-
ductionem ac conscriptionem et solutionem erogentur, in supe-
riori Hungaria possent procurare hanc militum conductionem 
domini Sigismund us Forgach, Sebastianus Teckeli, Paulus 
Melith et Joannes Kereky. 
Magistris vero lustrationum Suae Mattis caes. atque 
regiae liberum, semper sit singulis mensibus, aut quando libue-
rit, lustrationem facere. 
Quae quidem praenominatae cameris adiunctae perso-
nae ex praemissa pecunia pro salario in toto quaelibet earum 
trecentos florenos Hung. liabeat et accipiat. Quibus exactores 
ipsorum subsidiorum ex quolibet comitatu regesta domorum 
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et taxatorum sigillis ipsorum comitatuum communita assignent 
ut iuxta eorum continentias de praemissis subsidiis iustam 
rationem teuere et suo tempore reddere etiam possint. 
Vicecomites et iudices nobilium in exactioné subsidiorum 
iuxta antiquam consuetudinem debitum officium facere tene-
antur, qui sua salaria babeant more antiquo. Et ideo si negli-
gentes aut pecuniam exactam apud se reservasse comperti 
fuerint, evocentur per directorem Suae Mattis extra omnes ter-
miuos in praesentiani domini locumtenentis Suae Mattis et in 
solutione tripli convincantur, cuius sententiae executio fiat, 
contradictione, iubibitione et repulsione non obstante. In reg no 
autem Sclavoniae dominus banus exequatur. 
Turcis subiecti et Sclavonia dimidium solvant. Sclavoniae 
vero subsidium eidem regno pro defensione Colapis relinquatur, 
ubi perceptor sit Stepbanus Berizlavich, qui de perceptis et ex-
pensis camerae Posoniensi liquidas rationes exhibere teneatur. 
Contra eos, qui gentes suas superioribus annis in bellum 
non expediveruut vel eas usque ad terminum praefixum non 
intertenuerunt, aut tempore lustrae 11011 statuerunt, vel castris 
distraxerunt et revocaverunt atque etiam dominos terrestres 
qui militem ex quinquagiuta denariis oblatuni non statuerunt, 
aut dicam non solverunt, vel penes personam Suae Sertis. anno 
98. personaliter 11011 insurrexerunt, utatur Sua Mattas autbo-
ritate articulorum de bis annis superioribus sancitorum. Hoc 
addito, ut tales contumaces etiam extraordinarie quandocun-
que Matti Suae placuerit, in praesentiani domini locumtenentis 
aut alicuius alterius iudicis ordinarii citari et convicti statim 
debita poena affici possint. 
Subsidium comitatuum Bihar, Maramaros, Krazna et 
Zolnock ad intertentionem militum Yaradiensium vel quocun-
que necessitas postulaverit, convertatur. 
De stipendio militari et servitoribus, qui invitis eorum 
dominis clam castris excesserunt, vel diversa stipendia accepe-
runt, serventur Constitution es anuorum superiorum poenaque 
in transgressores ibidem saneita animadvertatur. 
Ceterum ut a perceptoribus publicorum subsidiorum 
eorumque haeredibus a quibus nimirum ratio exacta nondum 
est. statim sufficiens et solida ratio exigatur, iustum est. Eam 
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itaque camerae Suae Mattis Posonii et Cassoyiae ex debito sui 
officii iu effectum deduci et restantias exigi curabunt, Si qui 
vero ex iisdem contumaoia ducti comparere noluerint, vel vero 
comparentes convicti fuerint, eos Sua Mattas iu articulis praece-
deutiumaunorum designatomodo puniendi habeatauthoritatem. 
De generali insurrectione referunt se ad articulum vige-
simum secundum anni 99., ne tarnen íideles status et ordines 
hac in parte quoque suo officio deesse videantur, offerunt a 
singulis quatuor portis (sicut anno praeterito factum fuit) 
unum peditem bombarda munitum ad unum mensem ab iu-
gressu ad castra numerando se missuros. 
Quod si autem Suam Mattem caes. in castra descendere 
contingat, accommodabunt se antiquis eorum consuetudinibus. 
Certam vecturam victualium promittere status non pos-
suut propter penuriam annonae et defectum iumentorum, si 
tamen deus opt. max. messem fertilem aut saltem non plane 
sterilem dederit, sperant status, quod non deerunt regnicolae, 
qui pretio quantum fieri poterit victualia convehent, dummodo 
eundo et redeundo non impediantur et pretium solvatur. Nec 
adversantur ipsi status et Sua Mattas de idoneis annonae ma-
gistris prospicere possit. 
Bombardarum et aliarurn munitionum bellicarum vectu-
ras ex inveterata legum consuetudine civitates praestabuut. 
Quia vero huic oneri sufficere non possunt, Sua Mattas ad 
supplendum defectum aliunde providere dignabitur. 
Pro reparatione et restauratione confiniorum offerunt 
status et ordines regni sex dierum labores gratuitos, atque hoc 
loco renovatur articulus anni superioris de his gratuitis labo-
ribus editus. Ad diversa vero loca et coniinia coloni non distra-
hantur aut compellantur. Xon enim sufficiunt ad omnes partes. 
Ut Canisano, Onodiensi et ceteris confiniis de structura et 
militibus provideatur,summe est necessarium, ne illis (quod deus 
avertat) amissis ceterae regni reliquiae cum illis periclitentur. 
Comitatus Thurocz, Liptho et Arwa pro fabrica ex silvis 
ipsorum caeduis robora caedi permittant ac superinde renova-
tur articulus 22. anni 63. ita tamen, ut non de vicinis solum, 
sed de remotioribus etiam silvis ipsa lignorum et roborum. 
sectio intelligatur. 
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De reparatione viarum renovatur articulus 30. anni su-
perioris 1599. 
Ad cavendas iusolentias atque iuiurias per milites itine-
rautes commissariis, iisdem pro deductione adbibitis, fieri 
solitas, Sua Mattas efficere dignabitur, ut supremis aliisque 
capitaneis sub gravissima poena serio demandetur, ne milites 
pro eorum arbitrio excurrere patiantur, sed commissariorum 
deductioni pareant. Quia vero praeteritorum annorum commis-
sarii perperam et minus íideliter se in eorum officio gessisse 
dicuntur, statutum est, ut ii per directorem causarum Suae 
Mattis iure extraordinario in praesentiam domini locumtenentis 
evocentur et debita poena afficiantur, quandocunque Sua Mat-
tas voluerit. 
Item statutum est, ut miles in curias nobilium, necnon 
dominorum praelatorum ac magnatum et ecclesiasticarum per-
sonarum non condescendat, iuxta constitutiones publicas supe-
riorum annorum, si qui autem milites praedas exercentes 
miseramque plebem divexantes et opprimentes comperti fuerint, 
illi ad instantiam laesorum per supremos capitaneos sub amis-
sione ofíicii statim et defacto debito modo puniantur, damna 
vero illata ex emeritis eorum stipendiis damnificatis resartian-
tur irremissibiliter. De vagis autem militibus equestribus et 
pedestribus renovantur articuli constitutionum praeteritorum 
annorum. 
De polonica moneta renovantur articuli anni 1574. arti-
culus 20., item anni 1569. articulus 18. 
Praeterea quia sacra ceas. regiaque Mattas contra Mi-
cbaelem Tbelekessi de Depretbe et in Letnicze graviter conque-
ritur de eo, quod ipse aute paucos dies assumtis secum certis 
suis servitoribus et colonis nulla publicae pacis et salvi con-
ductus Suae Mattis ratione babita, armata manu in regia et 
publica via violenter et praedonice in currus Suae Mattis ex 
Trannia venientes irruisset, resque Suae Mattis cum speciali-
bus litteris diversi generis in eisdem curribus existentes distra-
xisset, abstulissetque et in praedam convertisset, ideo statutum 
est, ut Sua Mattas caes. atque regia dictum Micbaelem Tele-
kessi tan quam publicum malefactorem et manifestum praedo-
nem necnon salvi conductus violatorem, statim in praesentiam 
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revmi domini locumtenentis vei alterius iudicis ordinarii citare 
et contra enni per modum turbationis proventuum regiorum 
iure extraordinario procedere, latamque sententiam exequi 
facere statim et defacto possit. Qui unacum suis complicibus 
personaliter et non per procuratorem comparere teneatur. 
Conquesti quoque sunt sex comitatus apud status et 
ordines regni graviter contra generosam dnam Eufrosinam 
Doczy relictam magci quondam Cbristopbori a Teuffenbacb 
eiusdemque filium m a g f u m Georgium Homonuaj de diversis 
violentiis. quas contra nobilitatem exercent, signanter autem 
contra egregios Petrum Zokolv et Simonem Banoczv et alios 
quamplurimos exercueruut, ideo statutum est, ut contra illos 
procedatur tamquam contra eos de quibus publicae quaerelae 
íieri consueverunt. 
Differentiae ratione metarum inter Austriam et Hungá-
riám necnon Poloniam et ipsam Hungáriám exortae, ut per 
commissarios tandem revideantur, ac ipsae metae retificentur, 
statutum est iuxta priorum anuorum constitutiones. 
In comitatibus Bihar, Maramaros, Krazna et Zolnok 
Mediocris fiant executiones, prout illae sub waywoda Transsyl-
niae factae sunt, interim donec pacatiora tempóra fuerint et 
impetrent sigillum a Sua Matte. 
Item in conventu ecclesiae sanctae crucis de Lelezsacer-
dotes pro executiouibus necessarii sufficienti numero interte-
neantur, statutum est; conqueruntur enim regnicolaevixunum 
illic sacerdotem nunc esse. 
Begnum Sclavoniae Sua Mattas sacra in suis libertati-
bus et authoritatem banalem in expeditionibus et insurrectio-
nibus conservare dignetur. 
Dignetur quoque Sua Mattas facere, ne externi milites 
in hoc Hungáriáé regno conducantur aut lustrentur, vei 
etiam ablicentientur, sicuti se Sua Sertas ístud apud suam 
Mattem et per se etiam effecturam clementer obtulit. 
Idem fiat etiam in regno Sclavoniae. 
Postremo quoniam sacra caes. regiaque Mattas, dominus 
noster elementissimus magern dominum Woltfgangum Unver-
zagt liberum baronem in Ebenfuert, Petronel et Beglsprun 
Suae Mattis consiliarium imperialem ob singulares eius virtu-
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tes, animique dotes ac diuturna et fidelia servitia sua elemen ti 
intercessioue a statibus et ordinibus iu membrum et incolam 
eiusdem regni Hungáriáé assumi et, cooptari voluit, ideo fideles 
regni status, ut Suae Mattis caes. benignae voluntati obsequen-
ter satisfaciant ac ob respectum etiam singularis benevolentiae 
et studii quo ipsum dominum Unverzagt in nationem et, rem-
publicam hungaram a multis iam annis affectum esse, in 
promovendisque eius negotiis vigilantem et sedulam operám 
navasse perspexerunt: eundem unacum filio suo mageo dn° 
Joanne Christophoro Unverzagt in numerum et consortium 
suum acceptaverunt, et cooptaverunt ac superinde solitum 
iuramentum ab eis receperunt, sperantes ipsos bonos et desi-
deratos patriae amatores et cives futuros ac sicut inceperunt 
beue de Hungaria mereri, ita deinceps quoque couceptae de 
ipsis expectationi nitro semper satisfacturi sunt. 
(Egykorit példány a bécsi udv, kam. ltárban.) 
X X I I I . 
1600-ban. 
Biharmegye kérvénye Mátyás föherczeghez, főkép a megyei 
confiscált ja vak dolgába n. 
A tergo: Humillima supplicatio universitatis nobilium 
comitatus Bihoriensis. Más kéz: Nota. Das Original ist denen 
Herren hungerischen Rathen umb Guetacht zuegestellt worden. 
Supplicatio humillima universitatis nobilium comitatus 
Bihoriensis. 
Non sine maximo animi nostri dolore, eorum, quae anno 
praeterito in medio nostri comitatus extra omnem omnium 
spem gesta sunt, recordari possumus, cum nonnullorum nobi-
lium fratrum videlicet nostrorum bona per ser™1111 archiducem 
Maximilianum aliis donata erant et collöcata ac contra vim 
legitimae contradictionis mox et de facto occupata, qui nunc 
unacum uxoribus et liberis summo cum planctu et eiulatu ex 
l'ocis dulcissimis expulsi et eiecti, in alienis laboribus latitare 
et extra bona sua avitica ipsosque optimo iure concernentia 
existere, stipem quoque quotidianam ostiatim emendicare 
coguntur. Hoc praemium virtus et lidelitas nostra meruere. 
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Cum autem sacma caes. regiaque Mattas dominus noster 
clemmus praeteritis iam temporibus, medio quorundam prae-
stantium suorum comissarioruni, ad id specialiter delectorum, 
deinde sermus quoque princeps Maximiliauus arcbidux medio 
suo commissario magniíico domino Paulo Niary supremo 
capitaneo et comite nostro, ad nos Yaradinum pro repetitione 
et deditione arcis et civitatis Yaradieusis ac totius comitatus 
Bihoriensis misso et ablegato. in omnibus nostris iuribus prae-
rogativis nobilitaribus, consuetudinibus, privilegiis, imo etiam 
recepta nostra religione sanctissime conservari promiserat. 
Haec enim formalia verba, si bene meminimus, erant: Quic-
quid ego vobis universi domini nobiles et praestantes viri 
nomine Suae Mattis promitto; nam in ore rlomini mei nihil 
aliud est, quam sanctum quidem. Super quo litterae domini 
archiducis apud uos extant testimoniales. Qua re cognita tan-
quam pientissimo clementissimo et aequissimo principi, non 
marté et ferro, sed tidelitate nostra adducti, id quod in 
votis habebat, obtiuuit. Eximios quoque ac honos illos viros 
donatarios praemia virtutum suaruin et rerum bene gestarum 
monimenta demereri non negamus, imo maximo praemio cumu-
landos dignos censemus; verum Sua Mattas militibus illis ex 
propriis suis conferre, miserorum autem et eiulantium nobilium 
bona in integrum restituere dignetur. Licet autem universi 
status et ordines paribus votis et suftragiis anuo proxime prae-
terito in generali diéta Posoniensi iuribus et libertatibus totius 
nobilitatis et buius regni Hungáriáé laesis mederi satagendo, 
per vicecomites unicuique sua bona ablata reddenda et resti-
tuenda decreverant; tamen Sua Mattas Pragae ad ulterio-
rem deliberationem in serie articulorum ad praesentem con-
ventum generalem deferre benigne voluerat. Itaque Sua Mat-
tas preces nostras iam tandem exaudire, optatumque et beni-
gnum responsum comitatui Bihoriensi iusta et legitima petenti 
dare et concedere dignetur. 
Deinde omnes donationes, privilegia, peremptiones, prin-
cipum Tranniae statutiones per requisitores capituli Yaradi-
eusis celebratae ratae et firmae habeantur et observentur, 
sicut idipsum sacr m a caes. Mattas se observaturum benigne 
voluit. 
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Requisitores autem capituli moderni in lioc eodem statu 
conserventur et iidem ut an te a. authentici et credibiles ex con-
sensu et decreto regni reddantur, pronuncientur. Qui ut in suo 
officio in introductionibus et statutionibus executionibus cau-
sarum quarumlihet et id genus aliis procedere valeant, sigillum 
suum Mattas Sua sine ulteriori dilatione, quod hactenus quo-
que maxima cum querimonia et damno universorum nobilium 
dilatum est et neglectum, dictorum requisitorum fidelitati dare 
et concedere dignetur. Quibus requisitoribus ac duobus vice-
comitibus comitatus Bihoriensis provisor arcis Yaradiensis 
pro tempore constitutus, imposterum quoque velut hactenus 
observatum extitit, ex proventibus et reditibus arcis solitum 
ipsorum sallarium annuatim plene et integre persolvere debeat 
et teneatur. ut hac quoque in parte omnes conquerendi occasio 
nobilium amputetur. 
Praeterea domus et curiae nobilium et pastorum eccle-
siarum iuxta contenta articulorum praecedentium annorum a 
condescensione militum cuiusvis nationis, Germanorum et 
Himgarorum. ac aliorum equestris et pedestris ordinis libere 
et immunes habeantur, contraria autem tentantes et facinus 
secundum demerita puniantur. 
Quoniam autem anno proxime praeterito milites ger-
mani vineas tam in Yaradiensi, quam etiam vicinorum locorum 
promontoriis sitas et pastinatas nulla habita ratione capitaneo-
rum et legum, turmatim exeuntes, maiori ex parte consumpse-
runt et depastas reliquerunt. Aedificia quoque ex proximo 
incendio Turcarum et Tartarorum tam Varadini quam in pro-
ximis pagis sorté fortuna reservata per milites Germanos ea 
quoque residua apportata sunt et desolata ac in ipso foro a 
cauponibuset res quaslibet ad victum quotidianum et amictum 
pertinentium vendentibus (sic /). Omnia nullo pretio soluto diri-
piunt. Quare capitaneis strictius in mandatis detur et serio 
committatur, ut milites in suum ordinem redigant, neque ex 
rapinis vi varit, a promontoriis sint immunes, aedificia quoque 
igne a Turcis consumpta et quaedam reservata amplius ne 
devastent et distrahant. Quo magis et citius residui incolae 
et coloni remeare et residere in usum et utilitatem tam suae 
Mattis, quam regni possint et valeant ac indifferenter tam 
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nobiles, quam civiles et plebeas personas iu suis iustis iuribus 
et libertatibus contra violentas turbatores et damnificatores 
tueri et manu tenere velint, iure et iustitia id ipsum requirente. 
Ceterum cum veri et nati regni Hungáriáé nobiles ex 
propriis tam allodiaturis, semiuaturisque, quam etiam vineis 
decimas imo tricesimam solvere non teneantur; ideo Sua Mat-
tas nos quoque suos fideles ab omni decimarum et tricesima-
rum solutione ex propriis allodiaturis vineis cedere (sic /) et 
provenire debente eximere liberare et supportare dignetur. 
Cum autem civitas Yaradiensis et plus quam quingenti 
pagi iu comitatu Bihoriensi igni et ferro sint consumpti, ac 
unacum iucolis eorundem ad extremam vastitatem et dilatio-
nem redacti: ideo quo citius et maturius commodo et aedifi-
cationi eorum coiisultatur, Sua Mattas ad spácium duodecim 
annorum ab omni censuum taxarum. tam ordinariorum, quam 
extraordinariorum lucrique camerae solutione ac servitiorum 
quorumlibet exhibitione, a decimatione item et nonarum solu-
tione tam ex vineis, quam etiam seminaturis et allodiaturis 
debenti eximere et liberare non dedignetur. 
Proinde tricesimatores iu comitatu Bihoriensi constituti, 
tam a vinis quam etiam aliis rebus inusitatam et soluto maio-
rem, imo a minutioribus etiam rebus, quae ad forum adferuntur, 
contra articulum praecedentis anui superinde editum et pro-
mulgatum tricesimam, aut pro usu duntaxat proprio duos deua-
rios exigere solent. Quibus ut ab hac inusitata et illegitima 
exactione tricesima supersedeant ac in ditione Suae Matti 
semel solutis de iure solvendis secundario iterum tricesimam 
exigere ne praesumant, Sua Mattas serio sub gravi poena c.om-
mittere dignetur. 
Cum autem in civitate Varadiensi fratrum quorundam 
uostrorum domus et aedificia magnis sumptibus et expensis 
constructa per Suae Mattis fundatorem, solo penitus fűit 
aequata et destructa, sua igitur Mattas, si non in toto, aliqua 
tamen parte damnum exinde illatúm fratribus illis nostris refun-
dere velit. 
Porro contra Joannem Zelestey pestem patriae nostrae 
et vastatorem comitatus Bihoriensis publicum instituimus quae-
relam, qui postposito dei opt. max. et principum christianorum 
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timore in castellum quoddam Adoriau vocatum. alias Ste-
phan i Csákv de Kereszeg, se recipiens ornnia violentiarum 
genera intentare nec erubescit, nec formidat. multorum 
quippe nobilium hona in sua vicinitate existentia violenter 
contra omnium gentium iura occupavit et modo quoque occu-
pative tenet, plerosque incaptivat et quoad suae piacet volun-
tati, in captivitate sua detiuet, sed et decimas frugum et vino-
rum ad arcem Varadiensem de iure pertinentium per vim 
in suum castellum arripuit, miseram plebeculam quoque, non 
solum nobilitatem miserrime vexat et quos potest per suos 
praedones omnibus bonis spoliatis reliquit, ins autem et iusti-
t.iae administrationenv nibili pendit, tum legem in acie anno-
rum suorum existere affirmet. Quare ab hominis istius nefarii 
rabié Sua Mattas nos eripiat et manu sua protegat, occupata-
que bona restituat. Nam alioquin aut pro principe erit nobis 
agnoscendus, aut contra eum generaliter nobis insurgendum 
et castelbim eius funditus diruendum, destruendum et evellen-
dum foret. 
In tot et tantis malorum oppressionumque et occupatio-
num generibus, quo nos vertamus, nescimus et quid simus fac-
turi, pendemus animo, unde implorandum et expectandum sit 
auxilium et, patrocinium, non habemus; namque in conventu 
generali Posoniensi anni proxime praeteriti preces nostrae 
ad Suam Mattem directae in nulla sui parte sunt exauditae, 
verum legati nostri vacui et sine ulla relatione ad nos reditae, 
nihilque aliud nobis quam lachrymas et eiulatus ingentes appor-
tare. Quare Yrae Sérti humillime supplicamus, ut iam tandem 
nobis quoque succurrere et ab hoc diuturno luctu et squalore 
liberare ac in praemissis nos benigne exaudire, optatumque 
responsum dare dignetur. 
Quae omnia fidelibus semper servitiis et perpetuis obse-
quiis nostris erga Yram S é r t e m promereri contendemus. Yrae 
Sérti a deo opt. ma.x. vitám longaevam faustaque simul cuncta 
atque felicia precamur. 
(Ered. a bécsi udv. kam. ltárban.) 
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1601. Márcziusban. 
Az 1600-ik esztendő egyike volt a leggyászosabb évek-
nek Magyarországra. Kanizsa gyalázatos elveszte az egész 
délnyugati magyar vidéket hozzáférhetővé tette a török dúlá-
sainak. A két török-verő hős, Pálffy és Schwarzenberg még az 
év elején elhaltak. Ha valamikor, úgy bizonyára most szük-
ség vala az egybehívandó országgyűlésnek balzsamról gondos-
kodnia, melylyel az ország sebeit gyógyítni lehessen. 
1601. január 25-dikére Pozsonyba hívta össze a király 
az országgyűléstx) s arra királyi személye teljhatalmú képvise-
letével ismét öcscsét Mátyás főherczeget bízta meg.2) 
Ez országgyűlés bizonyára egyike a Rudolf alatt tar-
tott legérdekesb diétáknak, a mennyiben benne a legmakacsabb 
ellenzékeskedésnek találunk nyomaira. Fájdalom, csak nyo-
maira, mert épen a legfontosb iratok nem maradtak ránk. S a. 
mi ránk maradt, az azt mutatja, hogy zajos küzdelmek után 
utóvégre is sikerűit az üres biztatások, a jóakaró Ígéretek 
olajával elsimítani a tenger hullámait, Persze csak úgy, a 
mint az olaj jó szer a tenger háborgása ellen — s csak igen 
rövid időre; mert néhány év múlva a hullámok elöntötték 
a martot, 
A Pozsonyban korán egybegyűlt rendek 3) nehezen vár-
ták a főherczeget. A legtöbb város, sőt sok megye követei mái-
február elején együtt valának a koronázó városban; de több 
*) A meghívót közli Kovacsics Supplem. ad Vestigia Comitiornm 
III. 323. és Irományok I. sz. 
2) Irományok IV. sz. 
3) A meghívottak névsorát lásd Irományok II. és III. sz. a. 
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mint 4 heti időt haszontalan várakozással töltöttek el. Mátyás 
főherczeg csak márczius 8-dikán érkezett meg.1) 
A mit megérkeztekor tapasztalt, az jó nem lehete. 
Igen nyugtalanító hirek érkeztek a török készületei felől, 
a mi, ha az örökös tartományok lakói közt rettegést okozott, a 
magyarokat még inkább eltölthette csüggedéssel. 
Többekkel beszélt a főherczeg a rendek közül, és mind-
nyájan leplezetlen őszinteséggel kimondák, hogy az ország-
gyűlés nem egykönnyen fog a kir. előterjesztések tárgyalá-
sába bocsátkozni, hanem előbb tudni óhajtja: vájjon képes-e 
a király az országot a török ellen megvédeni. Tervben volt a 
nyomott kedélyű királyt e czélból külön küldöttség által meg-
keresni — s csak a főherczeg a megmondhatója, mivel bírta 
a rendek e szándokát megakadályozni.2) 
Részletes tudósítások a történtekről nincsenek. Annyit 
tudunk, hogy a rendek zúgolódtak, panaszkodtak, hangosan, 
kíméletlenül. »Ist die Zeit nur mit Klagen und grossen 
Geschrei zubracht worden« — mondják a kassai követek. 3) 
Mindenesetre nagyon komolynak kelle a helyzetnek lennie, 
mert Mátyás főherczeg nemcsak minden tőle telhetőt elkövetett 
a csüggedt és zúgolódó rendek kedélye lecsillapítására, hanem 
magát az uralkodót is megkísérté — s pedig igen energicus 
hangon — fölrázni lethargiájából. 
Égető szükség, monda4), a rendeket e pontban, melytől 
romlásuk és jólétök függ, megnyugtatni, aggodalmukat elosz-
latni, csüggeteg kedélyöknek erőt, gondolataiknak más irányt 
adni, lelköket jó reménységben ringatni. Szükséges ez már 
azért is, mert a múlt példái mutatják, hogy a magyarok sok-
kal kevesbbé veszélyes időben is csak alkalomra vártak s min-
den eszközt fölhasználtak, hogy házunktól elszakadjanak, holott 
Y. Károly és Ferdinánd hatalmát naponként érezhették, attól 
jobban félhettek. Tudnia kell a főherczegnek, mivel vigasztalja 
a magyarokat a király nevében, s mivel oszlassa el csüggeteg-
*) Lőcsei követek jelentése 1601. márczius 11. Lőcsei ltár. 
2) Mátyás a királyhoz 1601. márczius 9. — Irományok VIII. sz. 
8) Kassai követek jelentése, 1601. márczius 15. — Az egyik követ 
a hires Eocatius, ez idétt városi főjegyző volt. 
*) Most idézett jelentése : Irományok VIII. sz. 
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ségöket, Jól tudja a király saját tapasztalásából, hogy a 
magyar nemzet nem csillapítható üres szavakkal, s most még 
kevesbbé, mint eddig. Mert ha az országgyűlés föloszlik s kilci 
a maga feje szerint gondolkodik a maga üdvéről: az ország 
oda lesz, s a szomszédokra kerül a sor. Ez történt Erdélyben, 
Moldvában s Havasalföldén. Azonkívül a török bujtogat és 
csábit. Megkísérté ezt Kanizsa előtt Zrínyinél, Nádasdynál 
és Batthyánynál, s a mi ezekkel szemben nem sikerült neki, 
sikerülni fog másutt, mert elég »rossz« ember van. Rossznéven 
sem lehet venni a magyarság elkeseredett hangulatát; folyton 
végveszélyben forog az ország, és ellenségtől, baráttól egyaránt 
a legrosszabbat kell kiállani a! Nagyon szivére köté királyi 
bátyjának, hogy a mit csak lehet, kisértsen meg az ország 
védelme érdekében, s tudassa vele, a főherczeggel azt. a mit 
nevében a magyar rendeknek Ígérhet. 
A rendek e kedélyállapotában bizonyára nem a legsze-
rencsésebb hangúnak mondható a kir. előterjesztés, melyet a 
főherczeg rövid időn megérkezte után adatott át szokás szerint 
az országgyűlésnek. 
A királyi propositio r) Kanizsa gyalázatos elvesztéséből 
indul ki, s hangsúlyozza úgy e végvárnak nagy fontosságát, 
mint az elvesztéséből nemcsak Magyarországra, hanem az egész 
keresztyénségen ejtett csapás hatalmas voltát. A föladat azon-
ban nem az, mondja a király, hogy hiábavaló panaszszal, sem-
mitsem érő siránkozással, lelkünk és kedélyünk gyötrésével 
töltsük az időt, hanem az, hogy az elkövetett hibát jóvá tegyük, 
az elmulasztottakat kipótoljuk. Hogy ez megtörténhessék, a 
legutolsó erőfeszítésre is el kell készülve lenni. Saját királyi 
kötelességeiről és igyekezetéről is sokat beszél a király, s vérét 
és életét ajánlja szükség esetén Magyarországért. 
Daczára mirigyhalálnak, marhavésznek, rossz termések-
nek és egyéb csapásoknak, a melyek a legutóbbi években az 
országot sújtották, minden ház után másfél magyar forintot, 
Slavoniától pedig, a szokástól eltérőleg. ez összegnek nem felét, 
hanem 125 dénárt kért a király; felében Sz. György, felében 
ker. Sz. János napjára a kir. adószedők kezébe fizetendőt s 
Irományok VI. sz. 
3 0 * 
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pedig oly formán, hogy régi szokás szerint, a szegényebb job-
bágyot a gazdagabb kisegítse. Különösen a lengyel határ felé 
esö részek jobbágyai volnának tekintetbe veendők, mint a kik 
sokkal csekélyebb mérvben, vagy épen nem szenvedtek az ellen-
ség pusztításaitól. Kivételnek ez adó alól helye ne legyen. 
Hogy pedig az adó gyorsan beszedethessék, törvényt kért 
alkottatni, mely kimondja, hogy az adó behajtásáért a földes-
urak felelősek, s azon jószágok, melyekben az adó nem folyik 
be a kellő pontossággal, egyszerűen a fiscus részére contiscál-
tassanak, s pedig rövid úton, minden szokásos ellenmondás és 
akadály nélkül. Azok ellen pedig, a kik javaikba az adószedő-
ket bebocsátani nem akarják, úgy szintén az elnéző megyei 
közegek ellen újíttassék meg az 1599. törvények rendelkezése. 
Az adóösszegen magyar zsoldosok toborzandók, a kik 
a magyar főkapitányoktól, de ezek útján a fölségtől, illetve a 
királyi sereg fővezérétől függenek, hónaponként ellenőrzési 
szemlében meglustráltathassanak. Zsoldjok a lovasoknak 6, a 
gyalogoknak 3 frtban állapítassék meg (havonkint), s a többet 
adók vagy többet elfogadók ellen az 1595. évi törvényekben 
szabott büntetés alkalmazandó. 
A mi a prelatusokat, mágnásokat és nemeseket illeti, 
ezektől pénzbeli segély helyett azt kívánta a propositio, 
hogy a király vagy valamelyik főherczeg vagy a fővezér mellé 
május elsejére jól fölszerelt fegyvereseket küldjenek a királyi 
táborba. Hogy azonban e fegyveresek küldése minő kulcs sze-
rint történjék, arról hallgat az előterjesztés. Kívánja ellenben 
azt, hogy azon nemesek ellen, kik fegyvereseikkel idő előtt 
hagyják oda a tábort, hűtlenség büntetése alkalmaztassék. 
magok a fegyveres szolgák pedig egyszerűen fölakasztathassa-
nak. Ennek ellenőrzésére a mikor akar, akkor tartathasson 
mustrát a király. Egyes szökevényekre a megyei kapitányok-
nak legyen különös figyelmök. A legnagyobb szigorral alkal-
mazni a büntetéseket azért kívánta a király, mert Kanizsánál 
a fölkelő fegyveresek laza eljárása óriás kárt okozott. Kani-
zsánál ugyanis a különben is csekély számmal megjelent 
megyei hadak majdnem egyszerre, egy napon hagyták oda a 
tábort; a mi egyik oka lett volna, a király szerint, e fontos 
végvár elvesztésének. — Ezenfölül azon esetre, ha a török 
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valami nevezetesb erőd ostromlásához kezdene, vagy a király 
látná jónak valamely fontosb, török kézben levő végvár ostro-
mát elrendelni, határozzák el a rendek, hogy egy hóra terjedő 
időig — a mely alatt élelmezésökről a megye gondoskodik — 
személyesen, jól fölfegyverkezve a kir. táborba szállanak; a 
betegek, öregek, özvegyek pedig magok helyett kellően fölsze-
relt fegyvereseket küldenek. Mindezt hűtlenség büntetésének 
terhe alatt. 
Az élelmezés kérdésében szintén Kanizsa példájára utalt 
a propositio. Szerinte egy másik oka a vár elvesztésének az 
volt, hogy a fölmentésére rendelt megyei hadak éhséget szen-
vedtek. s e miatt oszoltak szét. A király, úgymond, megtesz a 
mit lehet, s a megyei hadak nem egyszer a király zsoldosaitól 
nyert kenyérrel csillapíták éhségöket. De nagyobb távolságok-
nál minden akadályt a legjobb akarat mellett sem képes 
legyőzni a király. Hogy azért eleségben hiány ne legyen, kérte 
a rendeket: adják s szállítsák ingyen termésük egy huszad-
részét a végvárakba. Ezenfölül pedig, mivel az ez úton begyülő 
gabona még mindig kevés a hadak ellátására, kivánta a király, 
hogy az élelmező mesterek vásárlásainál jutányos árakat szab-
janak a rendek. Kivánta ezenkívül, hogy három magyar élel-
mező-biztost válaszszanak, s az 1597-diki határozatok sze-
rint újra szabják meg a fuvarbért; mert, mint Kanizsánál 
történt, lehetetlen az örökös tartományok alattvalóitól kivánni, 
hogy sokkal beljebb menjenek Magyarországba az osztrák 
határnál, mikor ők sem az utakat nem ismerik, sem a magyar 
nyelvet nem beszélik. 
Tekintettel a rossz termésre, mindennemű gabona kivi-
telének eltiltását kivánta a király. S kivánta példás megbün-
tetését azon, különösen hódoltságbeli embereknek, kik nem 
átallanak a török sereg számára élelmet szállítani, nyereség 
kedvéért. 
A végvárak javítására minden háztól 20 dénárt és 
három napi ingyen munkát kért oly módon, hogy a lovas job-
bágy szekérrel jelenjen meg. 
A hidak és útak rossz volta kiáltó. Kijavíttatásukat a 
múlt évekbeli törvények értelmében erős büntetés alatt kö-
veteli. 
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Az ágyúk s hadi szerszámok, ostromszerek ete. vontatása 
a szab. kir. városok kötelessége ugyan, de mivel ezek erre elég-
telenek, a fölség gondoskodott arról, hogy örökös tartományai-
ból nagy áldozatok árán minél több igás lovat nyerhessen a 
múlt évi hadviselés alatt, a mint ezen igák közül néhány ezér 
csakugyan oda veszett. Erre való tekintettel kérte a rendeket, 
hogy megyénként legalább 10 erős igát szavazzanak meg kise-
gítőül, annál inkább, mert ha a megyék nem segítenek, meg-
történhetik , hogy az örökös tartományok is megtagadják 
segélvöket. 
A kir. propositio eddig előadott pontjaiban semmi nyug-
talanító nem volt. De már az utolsó pont fájós helyet érinte. 
»Végre — így szól ez a kétes értékű pont — ő fölsége kegyel-
mesen emlékezik, mennyire panaszkodtak a rendek a rendes 
törvény útján kivűli jószág-elfoglalások miatt. Hogy azért ő 
fölsége a rendeknek is eleget tegyen, a íiscus jogait és érdekeit 
is megóvja: azon módusban határzá el megállapodni, mely 
Mátyás 1486. végzeménye 26. tv.-czkében foglaltatik. Mivel — 
mondja a furcsa indokolás — Mátyás király ama törvény 
ezikkelyeit a rendek megegyezéséből örökérvényű határozatkép 
szentesíté, s annak megtartására minden utódát s az országot 
olykép kötelezte, hogy az soha, se királyválasztás, se koroná-
zás alkalmával, se semmikor az országgyűlésen meg ne vál-
toztathassék, sőt inkább minden pontjában és záradékában 
illetetlenűl és sértetlenül megtartassék; annyira, hogy e vége-
zéstől ő fölsége sem térhet el: azért ebben a király meg is 
nyugszik, s hiszi, hogy a rendek is ellenmondás nélkül meg 
fognak nyugodni.« 
Vájjon megnyúgodtak-e abban ? Vájjon megnyúgodtak-e 
a propositio kívánságaiban ? s átalában meguyúgodtak-e a fönn-
álló körülményekben. 
Emlékeink azt mondják, hogy nem. 
A propositióra való válasz s annak tárgyalása helyett 
sérelmeikkel hozakodtak elő. A török, tatár, vallon, német és 
szabad hajdú soha nem szűnő pusztításai miatt elkeseredett 
megyei nemesség élesen, kíméletlenül kelt ki s egy fölötte 
kemény hangú sérelmi iratban akart kifejezést adni heves 
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érzelmeinek. *) Joó János a személynek s a rendi tábla elnöke 
kinek, mint a király személye képviselőjének, a mérséklő szere-
pét kell vala játszania, s kinek eddigelé e téren sok és nagy 
hasznát vette a király és főherczeg, maga is az ellenzék párt-
jára. sőt élére állott. Nem akarom a jó űr emlékének azt a 
szemrehányást tenni, hogy kevesbbé az ügy iránt való önzetlen 
buzgólkodás vezette lépteiben, mint inkább az a körülmény, 
hogy birtokát Körmendet s más javait a vallonok s aztán a 
kir. zsoldosok Batthyány Eerencz zászlója alatt majdnem föl-
dig elpusztíták, leégetek.2) Nem teszem ezt a szemrehányást 
csak azért, mert ha úgy áll is a dolog: akkor is igaza volt. 
Tapasztalhatta saját magán azt, a miért a háború és idegen 
katonaság egyforma, pusztításainak kitett vidékek népe évtize-
dek óta annyit panaszkodott. Igaz, hogy Joó veszélyesebb volt, 
mint egvr csomó kisebb megyei követ összevéve. Elkeseredése 
annyira ment, hogy a kir. propositio előadása után a külön 
tanácskozó főrendiek elé sérelmi föliratkép egy, az uralkodóra 
oly végtelenül sértő, oly gúnyosan maró fogalmazványt nyúj-
tott be, hogy azt magok az urak — tán Joó János szerencsé-
jére — megsokalván, megsemmisítők, úgy, hogy még nyoma se 
maradt, s a főherczeg, ki azt a királynak be akarta küldeni, 
uem volt képes megkeríteni még másolatát se az iratnak.3) 
Közreműködött ez incidens tán abban is, hogy az urak-
nak s a városi követeknek sikerült a fölingerült megyei köve-
teket higgadtabb gondolkodásra birni. Urak és városi követek 
mindent megmozgattak a megyeiek mérséklésére, s nagynehe-
zen elérték azt, hogy a gravamenek kiválóan szelid formába, 
decens ruhába öltöztetve nyújtattak át a főherczegnek. 4) Kel-
lett azonban még más valaminek is közbejönnie, hogy e czél 
eléretek. Mi volt ez? forrásaink még gyanítni sem engedik, 
de hatásos eszköz lehetett, mert az után a sérelmi irat után, 
melyet még a propositio tárgyalása előtt adtak be a rendek 
Mátyásnak, nem ismerne senki azokra a szabadszájú követekre, 
*) Kassai követek jelentése márczius 1 5-dikéről. 
a) Károlyi: Illésházy István liütlenségi pöre. Jóó János két levele 
Illésházyhoz (az Okirattárban IV. a) és b) alatt.) 
3) Mátyás relatiója Bécsből 1601. ápril 6. — Irományok XIV. sz. 
4) Kassai követek többször idézett jelentése. 
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a kik a múlt országgyűlés alatt annyi borsot törtek a jóindu-
latú főherczeg orra alá. 
Mintha a sok csapás, a nyomorúság szárnyát szegték 
volna daczos lelkök röptének, mintha az idők mostohasága a 
földig alázta volna büszke homlokukat: alázatos hangon járul-
nak a főherczeg elé.a) 
Köszönik a biztatást, a jó reményt, melyet — mint mézet 
az üvegen keresztül — mutatott a király. Nem mondják, mint 
tavaly, hogy előbb nem fognak a propositiók tárgyalásához, 
mig sérelmeik orvosolva nincsenek. Mintegy félénken tudatják, 
hogy ha nem segít rajtok a király, hiába szavaznak a közjó 
érdekében bármit is meg, foganatja nem leszen. 
Szelíd hangon előadott gravameneik első pontja a zsoldos 
katonaság, különösen a jól fizetett s mégis rabló vallonok tűr-
hetetlen kihágásai ellen irányúi első sorban — s hangsúlyoz-
zák itt a vallonok pápai esetét, a hallatlan árulást. Aztán a 
szabad hajdúk ellen kelnek ki, kiknek pártolói gyanánt Rotha-
ler János szendrői kapitányt, Segnyey Miklóst, Konkoly Pétert 
és Révész Mihályt nevezték meg. Szigorú büntetést kértek 
ezek ellen, nehogy a nyomorú földnépe a nemességgel együtt 
föllázadni legyen kénytelen e vérszopók ellen, s az 1514-dik 
évi támadás vagy a legközelebbi osztrák pórlázadás jelenetei 
ismétlődjenek. Különösen panaszkodtak — ki tudja bányád-
szőr •— azon eljárás miatt, hogy a kapitányok a falvakat kioszt-
ják a zsoldosok közt, mintha prédára osztanák, úgy hogy min-
den csoportnak mintegy megvan a maga spártája'! 
Második pontja a sérelmeknek a hatóságokhoz benyúj-
tott panaszok és kérvények lassú elintézése vagy épen elinté-
zetlenül való hevertetése ellen irányúit. — Harmadik pontja 
pedig az ellen, hogy az osztrák, stájer, morva és lengyel szom-
szédok ellenállás nélkül foglalgatnak az ország nevezett határ-
szélein. 
Ismétlem, ez a gravamenes irat oly engesztelékeny, ud-
varias hangú, minőt tán még sohase nyújtott be az országgyűlés. 
Sietett is a főherczeg válaszolni. Be sem várta azt, hogy a mellé 
rendelt hadi tanácsosok mit mondanak az őket i llető egyes pon-
J) 1601. márczius 14. — Irományok IX. sz. 
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tokra.x) Megígérte, hogy vizsgálatot fog indítani azok ellen, 
a kiket a rendek megneveztek, s abbeli reményét fejezte ki. 
hogy a rendek többi kívánságának is eleget fog tenni tudni. 2) 
Tudatta, hogy a király legközelebb hadiügyek tárgyalása végett 
udvarába hivatta a magyar főkapitányokat, s ez alkalommal 
az is kérdésbe jött, mikép lehetne a katonaságot a szükséges 
fegyelemben és féken tartani? E tanácskozásnak bizonyára 
megleszen a maga üdvös eredménye. — A mi különösen azon 
vallon hadakat illeti, melyek Felső-Magyarországon most van-
nak átvonulóban, hogy a rendek mindenkép kielégíttessenek, a 
leirat átnyújtása napján utánok küldötte a főherczeg Thanne-
vitz Boldizsárt kir. biztosi minőségben s szigorú utasítással, 
hogy mindenféle kihágásoknak elejét vegye. 
A kérvények lassú elintézésének abban leli magyará-
zatát, hogy egy ugyanazon kérvényben hadi, kamarai és egyéb, 
a magyar tanács hatáskörébe vágó ügyről szokott rendesen 
szó lenni. Míg e három tanács külön-külön végez az ügvgyel: 
az sok időbe kerül. Szerkeszszék külön minden tárgyról a kérvé-
nyeket, s az elintézés gyorsabb leszen. A határigazitó bizott-
ságok működése maga előtt a főherczeg előtt is kívánatos 
volna; maga a főherczeg kénytelen csudálkozni, hogy nem 
működnek. — Kérte végűi a rendeket, hogy tudomásul vévén 
a választ, fogjanak a propositiök tárgyalásához. 
A hadi tanács meghallgatása után különben egy másik 
pótválaszt is adott3) a főherczeg a sérelmi iratra. E pótválasz-
ban a katonai kihágások főokát abban keresi, hogy a rendek 
a végvárakhoz nem szállítanak eleséget, sőt jutányos áron eladni 
sem hajlandók. A katona kénytelen így erővel requirálni azt, 
a mit bírnia kell, hogy éhen ne haljon. Innen van az is, hogy 
a falvakat a katonaság mintegy fölosztja maga között. Minda-
mellett szigorú parancsot meneszt a király valamennyi parancs-
nokhoz, a névszerint megnevezettek ellen pedig a kellő szigor-
ral fog eljárni. 
A szabad hajdúk tekintetében, ezek rablásának gátot vetni 
az a legjobb mód, ha minél többet leköthet a király zsoldfizetés-
J) Mátyás Rudolfhoz 1601. ápril 6. 
2) Irományok X. sz. 
3) I rományok XII. sz. 
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sei a maga hűségére. Eddigelé 3500 ilyen szabad rabló-hajdú-
ból sikerült zsoldos katonát csinálni. Ez úton fog a fölség 
tovább is haladni, s zsoldba fogad annyit, a mennyit lehet. 
Kijelenté azt is a főherczeg, hogy a pápai esetnél bűnös 
vallonok közül, a mennyit csak kézre lebete kerítni, mind elvette 
méltó büntetését. 
Megjegyzendő, hogy a második választ a főherczeg a nél-
kül küldötte le, hogy az elsőre viszonválaszt kapott volna a 
rendektől. Ez a formális udvariasság bizonyára jól haugolá az 
országgyűlést, a mennyiben ily hangoltságról az elkeseredett 
kedélyállapotok mellett szó lebete. Czélját azonban e tapinta-
tossággal elérte; soká nem kelle várakoznia, s a rendek bele-
bocsátkoztak a propositiók tárgyalásába, s kis idő múlva be 
is nyújtották erre szerkesztett válaszukat. 
E választ, sajnos, sehol sem tudtam az országgyűlési 
iratok közt föltalálni; de lényege a főherezegi replikából kive-
hető, azért legczélszerübb a kettőt pontonként egybehasonlítani. 
Mindenekelőtt arra figyelmezteté válaszában Mátyást 
az országgyűlés, hogy az országot ért csapások miatt a király-
nak lehetőleg kevéssel be kell érnie. x) A főherczeg e kívánság 
jogosúlt voltát belátta, s biztosítá is a rendeket, hogy a király 
inkább könnyíteni szeretne alattvalói terhén, mint azt súlyo-
sabbá tenni. De mert a körülmények olyanok, hogy a legvég-
sőre is el kell készülve lenni, őszintén kirnondá, hogy királyi 
bátyja a rendek vagyonának bizonyos hányadára is számit, 
szükség idején, azért, hogy aztán a megmaradt részt, az áldo-
zat árán, békében élvezhessék. Mint az ügyes orvos — moudá 
a főherczeg — éget, vág és amputál, hogy e csonkitások árán a 
többi testnek visszanyerje az életet. Vagy mint tengeri vihar 
idején a málha egy részét a hullámok közé dobatja a hajó-
parancsnok. hogy a többit a hajóval együtt megmentse az elme-
rüléstől. , 
A másfél forint adóba belenyugodtak a rendek, de a pro-
positio azon pontja helyett, mely a mágnásoktól, főpapoktól 
és nemesektől pénzbeli segély helyett fegyvereseket kért, 50 
0 A főherczeg replikája, — Irományok XIII. sz. a. 
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dénárt ajánlottak meg házankint, mint önkéntes segedelmet, 
a földesurak saját erszényéből fizetendőt. 
Az insurrectiót a rendek a szokásos egy bóra megaján-
lották ; de csak egy-egy gyalogot Ígértek minden 4—4 portá-
tól. E megajánlást — s nem méltatlanul — igen kevésnek 
találta a főberczeg, s megmaradt a propositióban kifejezett 
ama kivánság mellett, bogy nemcsak a király vagy valamely 
főberczeg személyes táborbaszállása esetén, hanem különben 
is, szükség idején, insurgáljanak személyesen a rendek. Ha e 
pontokban nehézségeket támasztanak, vélte a főherczeg, bizony 
megtörténhetik, hogy a szomszéd országok is lerázzák a föl-
kelés már-már megigért terhét a nyakukról. 
A sereg élelmezése ügyében a rendek — mint a főher-
czegi replica mondja — hosszasabban fejtegették, miért nem 
adhatják termésök huszadrészét a végvárak élelmezésére; de 
megígérték, hogy a főélelmező mesternek a gabonát jutányos 
áron fogják adui. Ez Ígéretet Mátyás megköszönte; a huszad 
dolgában fölhozott okokat is, részben, helyeslé; de mig egy-
részről a huszad kívánásától elállott, másrészről portánként 
két köböl lisztet és két köböl zabot vagy árpát kívánt oly 
módon, hogy e »segély« felét a földesurak, felét a jobbágyok 
szolgáltassák. 
Az eleségszállítás s a fuvar ügyét az országgyűlés vála-
szában hallgatással mellőzé. Ez nem volt a főherczeg ínyére, 
s ismételve olcsó és jó fuvart kívánt; sőt azt óliajtá decretálni, 
hogy azon esetre, ha a fuvarbért kifizetni nincs pénze a végbeli 
katonának, elégedjék meg a fuvaros a parancsnok kötelezvé-
nyével. ígérte a főherczeg, hogy e kötelezvények beváltására 
a királynak gondja leszen, s azzal biztatta a rendeket, hogy 
ekkép legkönnyebben elejét veszik a végbeli katonaság ki-
csapongásainak; s ha mindennek daczára is történnek ily 
rabló kicsapások, azokért a kötelezvényt kiállított parancsno-
kot, tehát biztosan ismert, kézzelfogható személyt lehet fele-
lősségre vonni. Arra számítani, hogy az osztrák alattvalók szál-
lítsanak eleséget a magyar végvárakba, nem lehet; elég tőlök, 
hogy a gabona szűke idején jutányos áron készek eladni gabo-
násokat a közeli magyar megyéknek. Kivánta még a főherczeg 
3 magyar élelmező-biztos választását s a felsőmagyarországi 
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megyék panaszaira megígérte, liogy Feigel Czirják élelmező 
mester ellen, ki a szepesi kamara által kiutalványozott pénzt 
az általa beszedett gabonáért ki nem fizette, a vizsgálatot meg-
indíttatja. 
A propositióra adott válaszukban a rendek a végvárak 
javítására a kívánt 20 dénár és 3 napi ingyen munka helyett 
hat napi ingyenmunkát (20 dénár nélkül) ajánlottak meg: 
de azon kikötés mellett, hogy azok, a kiknek magoknak is 
romlófélben levő váraik vannak, más várakhoz ne legyenek 
kénytelenek jobbágyaikat elküldeni. A főherczegi replica 
azt jegyezte meg e kikötésre, hogy romlófélben levő erődök 
birtokosai csak más, priváttulajdonban levő várak építéséhez 
ne köteleztessenek küldeni jobbágyaikat; de igen a kir. vég-
várakhoz. Különben — úgymond a főherczeg — e czikknek 
semmi haszna nem volna az országra. 
Tekintettel arra, hogy az örökös tartományok igáik nagy 
részét elveszítették, a főherczeg a kir. városoktól elvárja, hogy 
kötelességeiket, a mennyiben lehet, az ágyúk és ostromszerek 
szállításában teljesítsék. A mennyiben pedig elégtelenek a 
teher viselésére, megvárja a főherczeg a megyéktől, hogy — 
ámbár erre nem kötelesek — hazafias áldozatkészségből, ha 
már nem tiz, legalább hat jól fölszerelt igát készek lesznek 
megyénként kiállítani. 
A koronára háramló nemesi javak ügyében a kir. előter-
jesztések végére fölvett pont nem volt, képes kielégíteni a ren-
deket, Bővebb és világosabb nyilatkozatot kívántak, a mit 
replikájában kilátásba is helyezett Mátyás. Különösen meg-
ígérte, hogy Bihar, Kraszna és Közép-Szolnok megyékben 
Miksa főherczeg által hűtlenség czímén elvett s másoknak 
eladományozott nemesi javakat illetőleg parancsot ad and a 
szepesi kamarának, a felsőmagyarországi főparancsnoknak és 
a magyar tanácsnak, hogy véleményüket hozzá Írásban benyújt-
sák, a minek megtörténtével az ügyet a király elé terjesztendi, 
s hiszi, hogy a király úgy fog ítélni, hogy senkinek oka jogos 
panaszra ne lehessen. 
A csavargó katonák ellen a rendek újra, mint tavaly, 
fölkelést helyeztek kilátásba. Ezt a főherczeg most is határo-
zottan rosszalá, azt mondván, hogy ekkép hazájokba térő 
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kiszolgált zsoldosok ártatlanul a nép dühének áldozatául esnek. 
Az esetre persze, ha »vis maior intercederet« vagyis ha nagyobb 
csapatok valóban rabláshoz fognak: nem tudott a főherczeg 
mit mondani. Egyeseket, a kikre efféle bűntény bizonyúl, szi-
gorúan megbüntetni igért. s hivatkozott arra, hogy Komárom-
ban sok ilyen vádlott van letartóztatva; többeket újból beidé-
zett a főherczeg, a kik mind érdemök szerint jutalmukat 
veendik. 
Panaszkodtak válaszukban a rendek az ellen is, hogy 
Felső-Magyarországon még mindig nincs magyar főkapitány. 
E kérelmet a király resolutiójára halasztá a főherczeg; mig 
ellenben a Sopronban és Vasban garázdálkodó vallonok ellen 
szigorú vizsgálatot kelle megígérnie. *) 
Erre a replikára a rendek, mintegy jelezni akarván, hogy 
tovább engedni nem hajlandók, »in forma constitutionis« adtak 
választ, vagyis megszerkesztek a törvénykönyvet úgy, a mint 
azt a király által szeutesittetni óhajták. Mátyás főherczeg lát-
ván, hogy ez úton a rendekkel nem boldogúl, szükségtelennek 
tartá a további iratváltást, s jobbnak vélte a differentiák 
kiegyenlítését egy immár szokásossá vált. mondhatnók: fajult 
módon megkísérteni. Inditványozá. hogy a rendek bizottságot 
válaszszanak, mely a prímásnál ülésezvén, ezzel s a főherczeg 
által küldendő tanácsosokkal egyezzen meg azon változtatá-
sokban, melyek az in forma constitutionis beadott, de a főher-
czeg által több pontban el nem fogadott rendi szerkesztményen 
volnának teendők. 
A rendek ezt elfogadák. s csakugyan elküldék bizalmi 
férfiaikat (a kiknek neveit, sajnos, a források nem említik) a 
prímáshoz, a hol a főherczeg részéről Unverzagt Farkas, Dr. 
Piirkhamer és Altensteig császári tanácsosok is megjelentek. 
Jól el volt készítve a tárgyalások talaja, a vita nem sok 
ideig tartott.2) 
Megegyeztek abban, hogy az adózás alól a csak kárval-
lott falvak nem, egyedül a teljesen leégettek és odahagyottak 
vétetnek ki, a főherczeg kívánsága szerint; ellenben a rendek 
0 Jóó János mozgatta ezt az ügyet különösen. A vallonok elpusz-
títák az ő birtokait: Körmendet s környékét. 
a) Mátyás végrelatiója Rudolfhoz. — Irományok XIV. sz. 
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óhajának megfelelően a földesurak az adó behajtásáért nem 
tétetnek felelőssé, tehát javaik e miatt nem confiscálhatók. 
A fölkelésre nézve a következő határoztaték: Ha a király 
valamelyik öcscse személyesen száll táborba, akkor urak, főpa-
pok, és előkelő nemesek személyesen részt vesznek a hadjárat-
ban, s minden húsz háztól egy jól fegyverzett lovast hoznak 
magokkal. Ha pedig a főherczegek közül egy sem vesz részt 
a táborozásban, akkor minden 5 portától egy jól fegyverzett 
gyalogot küldenek a földesurak. — Az öregek, betegek, özve-
gyek maguk helyett alkalmasokat küldenek; a szegény neme-
sek hárman együtt egy gyalogot, vagy öten együtt egy lovast. 
A gazdagabbak magok jelenjenek meg lovason; a kik pedig 
amúgy is királyi zsoldon szóigálnak, azok magok helyett alkal-
mas személyekről gondoskodjanak. 
Nem tudott mitse kicsikarni a főherczeg a rendektől 
a katonaság élelmezése tárgyában. Ugyanily eredménytelen 
maradt az ágyúk s ostromszerek vontatása ügyében előterjesz-
tett kivánsága is. 
Szerette volna a főherczeg, ha a rendek beleegyeznek vala, 
hogy a hűtlenség bűnével vádoltak ellen a király rendkivüli 
törvényszéken, országgyűlésen kivűl, járhasson el. De a ren-
dek csak azon egy esetre engedték ezt meg, ha valaki vala-
mely erősséget ád az ellenség kezébe. 
Sikerült azonban azt kivinni a főherczegnek, hogy a ren-
dek az idegen katonaság ellen való megyei fölkelés eszméjé-
től elállottak; mig a szabad hajdúk ellen^ az insurrectiót decre-
tálták. Érdekes e czikk szigorúsága azon hajdúk ellen, kik még 
a mult évben, mint a legszebb győzelmek aratói, egészen meg-
vették a király s a főherczeg szivét. A ki az ellenök elrendelt 
fölkelés alól kivonja magát, mondja a törvényczikk, ha főúr 
600, ha nemes 300 frt bírságot fizet. Sárossy Istvánt, Kún 
Györgyöt, Buday Mátyást, Konkoly Pétert, Révész Mihályt 
és Segnyey Miklóst, mint fő hajduvezetőket vagy pártolókat, 
különösen kiemeli a czikk. 
A végvárak védelme dolgában nem a legkedvezőbben 
határozott az országgyűlés. Mert ,a szentesített czikk egysze-
rűen figyelmébe ajánlja a királynak a Kanizsa felé eső vég-
várak különös gondviselését. A főherczeg ennél többet várt. 
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Még a replika átnyújtása előtt meghagyta a főherczeg a ma-
gyar tanácsosoknak, hogy az ügygyei bővebben foglalkozzanak, 
s a számukra mellékelt jegyzék1) bizony nem a legjobb kar-
ban tünteti föl a végházak állapotát. Barmincz végházban, 
melyek Kanizsa felé képezték a török ellen a védelmi vonalat, 
összesen csak 5171 főnyi őrséget tartott a király. Köztök 
legnevezetesb Sárvár és Körmend 1300—1300, Sz. Gotthard 
700 főnyi őrséggel, úgy, hogy a többi 27 végházra nem jutott 
több, mint összesen 1871 »végbeli vitéz«; így aztán nem is 
csoda, ha Szecsődben csak 30, Hollósban 20. Csányban és 
Sebesben plane csak 10—10 hajdú képezte a praesidiumot. 
Mivel ez ügyben mire sem mehetett a főherczeg a magyar 
országgyűléssel, a hadi tanácsra bízta, tárgyalni a végvidékek 
állapotát még az országgyűlés berekesztése előtt.2) 
Proponálta volt Mátyás. Ferdinánd főherczeg, a stayer 
dynasta nevében, hogy a slavoniai végházakról is külön tör-
vényczikkben gondoskodjék a magyar országgyűlés. A német-
ből latinra fordított czikkeket az esztergomi érsek terjeszté 
elő úgy az országgyűlésen, mint a nála tartott értekezleten. 
Ferdinánd főherczeg e czikkekben 3) Sz.-Györgyvára, Kapron-
cza, Yarasd, Körös, Ivanics és Károlyváros kiépítését és javítta-
tását kivánta a magyar országgyűléstől; különösen Sz. György-
váráét, mely erősség Kanizsa elveszte után az összes horvát és 
tót határszélnek legfőbb véd bástyája volt. Aztán irrevelans 
határozatokat, melyek arra vonatkoztak, hogy török invasio 
idején a különféle helyekről adott ágyújelekre hova fusson a 
föld népe. A rendek azonban ezt az egész dolgot a slavon tar-
tományi gyűlésre rejiciálták, azzal a hozzáadással, hogy mivel 
ez ország a maga védelmére képtelen, Magyarországtól pedig 
a mostani körülmények szerint nem nyerhet segedelmet, visel-
jen ama végvárakra tovább is Ferdinánd főherczeg gondot a 
kormánya alatti rendekkel egyetértve. Még megtoldották e 
kérést azzal a jó tanácscsal, hogy különösen Petrinja, melyrő 
a főherczeg ezúttal nem emlékezik meg, igen fontos és nagy 
figyelmet érdemel. A prímásnál tartott értekezleten a magyar 
1601. márczius 18. — I rományok XI. sz. 
2) Mátyás végrelatiója. 1601. ápril 6. 
3) I rományok VII. sz. 
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országgyűlés bizottsága nem tartá szükségesnek ez enunciatión 
változtatni. 
A koronára háramló nemesi javak s a kamarai túlkapá-
sok ügye volt volna még az értekezletnek egyik legfőbb s leg-
vitásb pontja. Replikájában, láttuk, azt Ígérte a főherczeg, 
hogy ezekről külön határozatban fog végezni. Ez nem történt. 
Elállott e szándékától a főherczeg, mert a magyar tanácsosok 
azt mondották neki, hogy teljes lehetetlen a rendektől valami 
kedvezőt a királyra, illetőleg a fiscusra kicsikarni, vagy velők 
elfogadtatni. Ez mutatja, mily végsőig fokozott lehete a ren-
dek elkeseredése ez ügyben. Ennek tulajdonítható, hogy a tör-
vényczikkek — kivéve azt a pontot, melyet a főherczeg is 
érintett replikájában, hogy t. i. a Miksa főherczeg által Bihar-
ban, Krasznában, Közép-Szolnokban és Máramarosban hűtlen-
ség czímén elvett s eladományozott nemesi birtokok ügyét a 
király méltányosan intézze el — hogy e pontot kivéve, a tör-
vény czikkek, mondom, hallgatnak a háramló nemesi javakról, 
s a kamarai túlkapások sérelméről. De jó jel, e hallgatás nem 
volt, épen nem. A szélcsend, az a megdöbbentő nyugalom volt 
ez, mely a közelgő vihart szokta megelőzni. 
A többi czikkre nagyon kevés észrevételt tőnek. Azokat 
a rendek választmánya, illetve a császári tanácsosok, mint a 
főherczeg megbízottai, el is fogadták. Nevezetesen: 
A királyi táblához ajánlották Almásy Pál esztergomi 
vicariust vagy Lépes Bálint győri őrkanonokot az egyháziak-, 
és Czobor Mihályt vagy Révay Pétert vagy Liszti Jánost a 
nagyságosok rendéből. 
Az érsek mint helytartó mellé a fölebbezések revisiójára 
megválaszták a rendek Alsó- (értsd: nyugati) Magyarország 
számára az egyháziak közül: Pethe Márton kalocsai érseket, 
Szuhay István egri püspököt és Monoszlay András veszprémi 
püspököt; a főurak közül: Nádasdy Ferenczet, Turzó Györgyöt 
és Forgács Zsigmondot. Ellenben Felső- (értsd: keleti) Ma-
gyarországra az egyházi rendből Migazzi Miklós váradi, Zalat-
noky György pécsi és Yerancsics Faust csanádi püspököt, a 
') Irományok XIV. sz. 
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világi főurak közül pedig Dobó Fereuczet, Rákóczy Zsigmon-
dot és Dersffy Miklóst. 
A főberczeg ezekután a szokásos czeremoniák mellett az 
országgyűlést berekeszté. Bécsből ápril 6-dikáról küldé föl 
Prágába a hozott határozatokat szentesítés végett, sürgetve 
kérvén királyi bátyját a sanctificatio minél gyorsabban való 
eszközlésére. 
Meg kell még, noha az országgyűlés berekesztése után, 
emlékeznünk egy-két olyan dologról, mely legalább részben az 
országgyűlési tárgyalásokhoz tartozott, de hiányos tudósítások 
miatt ennek rámájába jól beleilleszthető nem volt. 
Mindenekelőtt Telekessy Mihály ügyét említem meg 
röviden. A rendek, mint tavaly láttuk, példát akartak statu-
álni. s kiadták a meggondolatlan embert a rendkívüli törvény-
széknek. A rakonczátlan ifjú rablólovagot ez a törvényszék 
elítélte, szép fürtű fejét a hóhérnak adta. April 3-dikán Po-
zsonyban hajtatott végre rajta az ítélet. 
A rendkívüli törvényszék e szigorúsága legalább is föl-
tűnő. Nem mintha Telekessy — a törvények értelmében — 
meg nem érdemelte volna a halált; hanem azért, mert joggal 
kérdhették védői, hogy hány olyan járt szabadon, s viselt orszá-
gos dignitást, közbotrány nélkül, sőt az ország népe tapsai 
mellett, olyan, a ki többet vétett, mint ez a szerencsétlen ifjú. 
A Babocsát és Kiskomáromot gyáván föladott magyar 
kapitányokkal szenibeu szelídebb volt az országgyűlés. Halálra 
ítélte ugyan őket, de kegyelemért járt értök közbe a főherczeg-
nél s a királynál. Főkép azt kérték a rendek a főherczegtől, 
hogy különösen Pethő György életének, ha nem kegyelmez 
is a király, legalább javait hagyja meg nejének és gyerme-
keinek. a) 
Előhozatott az országgyűlésen Modor ügye is. Tudjuk, 
hogy a tavalyi diétán mily nagy port vert ez föl, s hogy a jó 
modori követeket a rendek a gyűlésteremből kiutasiták. Az 
országgyűlés elkeseredett kedélyhangulatával szemben Mátyás 
főherczeg akkor némán tűrte az erőszak e tényét, mely a király 
fölfogása szerint, a felségi jogok ellen intézett merény. a király 
I rományok XIV. sz. 
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tekintélyén elkövetett insultus volt. Alig oszlott föl az országgyű-
lés, Mátyás a magyar tanácsosok véleményét bekérte ez ügy-
ben. Valamennyi oda nyilatkozott, bogy Modor kiváltsága, 
tebát követküldési joga is f ö n t a r t a n d ó . S így lön a városka 
királyi levéllel az 1601-iki országgyűlésre is megbíva. Meg-
jelent-e ? nem tudom. Aligba. Ügyét azonban mindjárt az 
országgyűlés elején tárgyalni kezdék. — Mátyás főberczeg még 
az országgyűlés megnyitása előtt kérte királyi bátyját, bogy 
minden törvényhatósághoz parancsot küldjön, mely Modor 
követei elismerését, receptióját hagyja meg. 2) Ez meg is tör-
tént, s a parancsok az országgyűlésen együtt levő rendek kezé-
hez érkezének. A hiányos tudósítások csak annyit mondanak, 
hogy mikor a rendek előtt szőnyegre került a kérdés, a váro-
sok pártolóan léptek föl testvérek, az ifjú királyi város mellett, 
de a megyei nemesség, Illésházy befolyása alatt, erről mitse 
akart tudni, azt mondván, hogy Modor kiváltságolása a rendek 
szabadsága, az ország törvényei ellen volna.3) Ebből követ-
keztetem, hogy Modor követei a kir. meghívó daczára sem 
ültek még a rendek között. Az ügy, Jászay szerint, azzal vég-
ződik, hogy a rendek belátták igazságtalanságukat, bocsána-
tot kértek egy külön föliratban a királytól. Honnét vette Jászay 
ezt az állítást, nem mondja s nem idézi forrását. 4) Én ennek 
nyomára nem akadtam. 
Mikor a főherczeg az országgyűlést berekeszté, hátra 
volt egy csomó peres magán- és íiscalis-ügy elintézése, mint 
pl. a Szokolié, a Bánóczyé, Teufí'enbach özvegyéé, egy Hornon-
nayé, Pethő és Nádasdy Tamásé. A fiscalis-ügyek az ország-
gyűlés alatt lettek volna elintézendők, de a rendek a tárgyalást 
a jövő országgyűlésre halaszták. Ezzel az udvari kamara nem 
volt megelégedve, s a királyhoz intézett egy beadványában5) 
azt sürgette, hogy e pöröket, ép úgy, mint Telekessy ügyét, rend-
A ki bővebben akarja magát ez ügyről informálni, olvassa el 
Jászay már idézett kis művét »K. szab. városok szavazatjogáról az 
országgyűléseken.« 
2) Lásd Irományok V. sz. 
3) Kassai követek jelentése 1601, márczius 15-kéről. 
4) Jászay id. m. 28. lapján. 
'"') 1601. márczius 29. fogaim, a bécsi udv. kam. ltárban. 
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kívüli törvényszék elé utasítsa. Telekessy példája nagyon vérmes 
reményekkel tölté el a kamarát. Ha a rendkívüli törvényszék 
a fiscus javára dönt: egy csomó elkobzandó uradalom több 
basznot fog vala az üres kincstárnak hajtani, mint a mennyit 
az összes idei adómegajánlás ér, mondá az udvari kamara.*) 
Jellemző e mondás mind a kormányra, mind pedig annak 
megítélésére, hogy az évről-évre pusztuló ország egy esztendei 
adója mennyit ért! 
' ) » • • • Sintemalen — így hangzik e passus — die Hofkam-
mer diese Sach (a fiskális pöröket) nit wenigerer, ja fast grösserer Im-
portanz und respectu Ihrer Majestät, einer mehreren Ertragung achtet, 
als die ganze Contribution, so die Ständ auf diesmal bewilligt haben. . .« 
3 1 * 
ORSZÁGGYŰLÉSI IROMÁNYOK ÉS TÖRYÉNYEK. 
I. 
1600. Deczember 8. 
Királyi meghivó az 1601-diki pozsonyi országgyűlésre. 
Rudolphus secundus Dei gratia electus Romanorum impe-
rátor, semper Augustus, ac Germaniae, Hungáriáé, Boheruiae, 
etc. rex etc. 
Egregii ac nobiles fideles nobis dilecti. Quum amissa 
Canisa, et bostibus Turcis indies magis in regni istius nostri 
Hungáriáé reliquias dire saeyientibus, quorum etiam dolo ac 
perfidia pacis quoque tractatus iterum interrupti sunt, iustis-
simas ac sufficientes causas habeamus, propter quas apertum 
hoc bellum, contra praefatos totius christianitatis acerrimos 
hostes, pro defensione ac eliberatione dicti regni nostri Hun-
gáriáé, divino freti auxilio, etiam deinceps continuare et prose-
qui nos oportet: omittere in hoc rerum statu nequaquam potui-
mus, quin pro pia ac plane paterna nostra erga regnuin hoc 
nostrum affectione, curaque et sollicitudine, de ulterioribus 
auxiliis et subsidiis ad eam rem apprime necessariis, tam cum 
Sacro Romano Imperio, et aliis principibus christianis, caete-
risque regnis ac provinciis nostris, quam yero cum fidelibus 
quoque subditis nostris Hungaris, de quorum utpote salute et 
permansione potissimum agitur, quamprimum ulterius agere-
mus et tractaremus. Ut autem hoc ipsum commodius et meliore 
cum fructu fieri queat: universis Statibus et Ordinibus eius-
dem regni nostri Hungáriáé et partium ei subiectarum gene-
ralem conventum ad festum Conversionis beati Pauli apostoli, 
hoc est, vigesimum quintum diem mensis Januarii, anni pro-
xime sequentis, millesimi sexingentesimi primi ad civitatem 
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nostram Posoniensem, clementer indicendum et promulgandum 
duximus; et dum nos ad conquirenda et procuranda undique iu 
orbe christiano necessaria auxilia. summa cura intenti sumus, 
ei in hac nostra absentia serenissimum principem Mathiam, etc. 
archiducem Austriae etc. fratrem nostrum charissimum attri-
buta eius Dilectioni de rebus omnibus agendi, tractandi et con-
cludendi plena potestate, praefecimus. Quare fidelitati vestrae 
harum serie clementer ac firmiter committimus et mandamus, 
ut ad praefatum diem et locum. peculiares et sufficientes nun-
cios e medio vestri, sine ulla mora et excusatione expedire 
et mittere debeatis, qui illic cum dominis praelatis, baronibus 
et nobilibus, caeterisque Statibus et Ordinibus dicti regni 
nostri Hungáriáé, de ulteriori prosecutione belli atque iis, 
quae ad publicam eiusdem regni nostri defensionem et elibera-
tiouem accomodatissima videbuntur, tractare et in medium 
consulere debeaut. Curandum autem vobis omnino et diligen-
ter erit, ut ad praeíixum diem, pro maturandis et confestim 
inchoandis tractatibus, praedicti vestri nuucii Posonii certe 
compareaut. Secus sub poena decreti non factum. Datum in 
arce nostra regia Prageusi. octavadie mensis Decembris. Anno 
domini millesimo sexingentesimo. 
Rudolphus m. p. 
Martinus electus coloceusis m. p. 
Himelreich m. p. 
(Eredetije Szepesmegye ltárában.) 
II . 
Az 1601-diki országgyűlésre meghívottak névsora. 
Catalogus diaetalis anni 1601. 
A d C o m i t a t u s : 
Posoniensem, 
Nitriensem. 
Barsiensem, 
Hontensem. 
Zoliensem. 
Trincsiniensem. 
Thurócziensem. 
Arvensem. 
Liptóviensem. 
Neugradiensem. 
Scepusiensem. 
Sáros. 
Thorneusein. 
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Gömöriensem. 
Abaujváriensem. 
Zempliniensem. 
Borsodiensem. 
Ugocsa. 
Ung. 
Zathmáriensem. 
Zabolcs. 
Bereg. 
Strigoniensein. 
Hevesiensem. 
Pesthiensem. 
Zolnok exterioris (sic.) 
Albensis Sedis Solth. 
Krasznensem. 
Bibariensem. 
Maramorusiensem. 
Zolnok mediocris. 
Mosoniensem. 
Jauriensem. 
Comaromiensem. 
Soproniensern. 
Zaladienscm. 
Castriferrei. 
Wesprimiensem. 
Simigiensem. 
Varasdiensem. 
Zagrabiensem. 
Crisiensem. 
Ad status Croatiae et Scla-
voniae. 
A d p r a e l a t o s : 
Dominum arcbiepiscopum 
Strigoniensem. 
Electum arcbiepiscopum Co-
locensem. 
Electum Agriensem. 
Electum Transilvaniens em. 
» Zagrabiensem. 
Episcopum Segniensem. 
Electum Varadiensem. 
» Quinqueecclesiensem. 
Episcopum Wesprimiensem. 
» Nitriensem. 
Electum Yaciensem. 
» Sirmiensem. 
» Cbanádiensem. 
» Tininiensem. 
» Bosnensem. 
A d B a r o n e s : 
Comitem Stepbanum de Ba-
tlior. 
Joannem Drascovitb banum. 
Comitem Georgium Zriny. 
Comitem FranciscumNádasdy. 
Comitem Tbomam Erdődy. 
Stepbanum Illésbázy. 
Nicolaum Istvánffy. 
Georgium Thurzó. 
Nicolauiu Dersffy. 
Sigismundum Bálcóczy. 
Franciscum Dobó. 
Sigismundum Forgács. 
A d m a g n i f i c o s : 
Comitem Petrum Erdődy. 
Franciscum Dersffy. 
Stepbanum Theoreok. 
Franciscum Battbiány. 
Tbomam et Ladislaum Ná-
dasdy. 
Joannem Listbium. 
Melcbiorem Balassa. 
Stepbanum Listbium. 
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Sigismundulli Balassa. 
Yalentinum Homonnay. 
Michaelem Bakitli. 
Michaelem Czobor. 
Gasparem Bánffy. 
Paulum Nyáry. 
Gasparem Petliő. 
Stephanum Petliő. 
Joannem Perény. 
Petrum Draskovics. 
Andreám Dóczy. 
Petrum Eéway. 
Joannem et Georgium Keg-
lewith. 
Michaelem Székel. 
Stanislaum Thurzó. 
Stephanum Pálfty. 
Sebastianum Tkeökely. 
Stephanum Prépostvárv. 
A d p r a e p o s i t o s e t Ab-
b a t e s : 
Franeiscum Diotaleviurn Sa-
giensem. 
Michaelem Kapornaky Csor-
nensem. 
Blasium Joó abbatem Pili-
siensem. 
Jesuitas praepositurae Thu-
rócziensis. 
A d C a p i t u l a : 
Strigoniense. 
Agriense. 
Zagrabiense. 
Nitriense. 
Posoniense. 
Scepusiense. 
Jauriense. 
Castri ferrei. 
A d c i v i t a t e s l i b e r a s 
Posoniensem. 
Soproniensem. 
Tvrnavium. 
Cassoviensem. 
Bartfensem. 
Eperjes. 
Leucsoviensem. 
Kisszebin. 
Szakolcza. 
Trinchiniensem. 
Zagrabiensem. 
Yarasdiensem. 
Crisiensem. 
Kaproncza. 
Oppidum Modor et 
Septem Civitates Montanas. 
A d v i d u a s d o m i n o r u m : 
Mariam Fugger. viduam Ni-
colai Pcá l f fy . 
^lagdalenam comitissam uxo-
rem Ladislai Poppel. 
Euphrosinam Dóczy viduam 
Christophori a Teuffenbach. 
A d e g r e g i o s : 
Joannem Joó personalem prae-
sentiam. 
Thomam Szécsy. 
Joannem Lippay. 
Franciscum Daróczy. 
Michaelem Bay. 
Petrum Szokoly. 
Andreám Just. 
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(Stephanum Baranyay). 
Andreám Kecskés. 
Joannem Ujfalussy. 
Joarmem Bossány. 
Thomarn Vizkelethy. 
£ /Paulum Megyerv, per-l 
IAndreám Kereszthury 
'Yalentinum Hethey, 
propalatini 
sonalis praes. 
tö 
ó 
c 
3 
Nicolaum Perekedy, ju-
dicis curiae 
Matthiam Andreassith, 
locumtenentis Magistrum Stephanum So-
mogy , directorem causá-
rum [regalium]. 
pers. praes. 
A lajstromot Himmelreich Tiborcz kir. cuncelláriai titkár állttá össze, 
sajátkezű irása, a bécsi udv. kam. Itárban. Comitialia 1601. 
I I I . 
Jegyzéke azon köznemeseknek kiket a király jónak látott 
1601-ben az országgyűlésre meghívni. 
A tergo: Herrn Himelreich. 
Ad comitia uugarica generalia vocari solent domini 
praelati, barones, magnates et consiliarii omnes, quorum nomina 
et ordinem sciunt secretarii Suae Mattis et maximé Tiburtius 
Himelreich. Barones quidem et magnates etiamsi plures essent 
fratres, modo divisim bona possideant, quod nunc potissimum 
in Sclavonia et Croatia fieri debet, qui omnes et catholici sunt 
et nunquam ab Austria desciverunt. 
Deinde comitatus nobilium universi, non minus ex supe-
riori, quam ex inferiori Ungaria et partibus hisce Cisdanubi-
anis ac Sclavonia et Croatia, unacum regiis liberis et montanis 
civitatibus. Capitula item, conventus, praepositi tarn infulati, 
quam non infulati, qui sunt extra capitula, atque abbates 
omnes. Insuper dominae relictae viduae baronum et magnatum. 
Et quoniam plerumque masculini et foeminini sexus separata 
bona possident, ideo tales quoque seorsim invitari consueve-
runt, ratione bonorum, quibus seorsim potiuntur. Praeterea 
iudices regni ordinarii, assessores tabulae regiae ac magistri 
prothonotarii singillatim advocari solent. 
Demum istud quoque in more positum est, ut ex ordine 
nobilium potiores et qui cum bonis tum iudicio et prudentia 
alios anteeunt, separatim accersantur. Ex quibus, ut in per-
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sonis propriis compareant, occurrunt isti peculiariter invitandi, 
pacis nimirum et concordiae studiosi ac bona ratione polleutes, 
quorum nomina inclusus catbalogus dabit. in quantum memó-
riám subeunt. 
Most következik egyfélla/p mellékleten ez az »inclusus catJialogus«: 
E x s u p e r i o r i U n g a r i a | Ladislaus Zelemery. 
o c c u r r u n t i s t i : 
Franciscus Daroczy. 
Franciscus Alagby. 
Sigismundus Peechy. 
Caspar Berkach *). 
Sigismundus Paczott. 
Christopherus Soos. 
Ladislaus Barczi. 
Nicolaus Semsey. 
Stephanus Hozzuthothy*). 
(Joannes Kapi. 
\Sigismundus Kapi. 
E x i n f e r i o r i U n g a r i a 
i s t i : 
Paulus Apponi. 
Thomas Yizkelethi *) viceiu-
dex curiae. 
Michael Zerdahely *). 
Michael Amadi. vicecomes 
Poson. et vicepalatinalis. 
Matthias Somogy. 
J oannes Madachani Tab. reg. 
assessor. 
Thomas Baraniai. 
Magr Mathias Andreasith. 
Stephanus Szuuyogh *) 
Paulus Pettreóczi. 
Benedictus Pograny. 
Paulus Tapolchani. 
Franciscus Sereny. 
Emericus Lipthay. 
Gasparus Terczanski. 
Gasparus Ordódi. 
E x p a r t i b u s C i s d a n u -
b i a n i s : 
Stephauus Lystius *). 
Joannes Christophor us Ly sti us 
Laurentius Doczy. 
Stephanus Chemethey. 
Emericus Megyeri. 
E x C r o a t i a e t S c l a -
v o n i a : 
omnes nobiles. qui et catholici 
sunt et nullo unquam tempore 
ab Austria **) defecerunt. 
Occurrunt ex iis hi. 
Christopherus Mrnavchich. 
Ladislaus Pethe. 
Stephanus Berizlavich. 
Gregorius Petheo. 
*) A mely név után csillag van téve, az a fogalmazványban van 
kitörölve. 
**) Kijavítva az eredetileg a Matte Fra-ból. 
(Fogaim, a bécsi udv. kam. ltárban.) 
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IV. 
1601. Január 28. 
Rudolf teljhatalmat adó levele Mátyás számára, az 1601-iki 
magyar országgyűlésre. 
Nos Rudolpbus etc. Memoriae commendamus etc. Quod 
cum nos summa cura et sollicitudine circa prosecutionis, vigen-
tis adkuc belli turcici dispositionem occupati, certis arduis 
et rationabilibus de causis tam regni istius nostri Hungáriáé, 
quam vero totius cbristianitatis statum et bonum concernen-
tibus, praesentibus bisce comitiis eiusdem regui nostri Hungá-
riáé, quae non ita pridem fidelibus nostris, universis statibus 
et ordinibus dicti regni nostri ad festum conversionis beati 
Pauli apostoli, boc est, vigesimum quintum diem istius inen-
sis Januarii proxime praeteritum indiximus, bac etiam vice, 
uti quidem maximé cupiebamus, interesse non potuerimus, 
eisdem vice et in persona nostra sermum principem Mattbiam 
arcbiducem Austriae etc. fratrem nostrum cbarm u m praeesse 
benigne decrevimus et statuimus. Dantes eius dilectioni ple-
nam et omnimodam facultatem et potestatem, tum praedictis 
universis statibus et ordinibus praefati regni nostri Hungáriáé, 
partiumque ei subiectarum agendi, tractandi, consultandi ac 
etiam deíiniendi et concludendi de omnibus iis, quae ad publi-
cum nostrum et ipsius regni nostri commodum et bonum eius-
que defensionem pro praesentis temporis statu et urgenti 
necessitate esse et pertinere videbuntur. Promittentes nos ea 
omnia, quae bac ratione tractata et definita fuerint, rata, grata, 
firmaque et accepta semper habituros. Imo promittimus et 
approbamus barum nostrarum vigore et testimonio litterarum. 
Datum in arce nostra Pragensi, vigesima octava die mensis 
Januarii 1601. regnorum etc. 
(Fogaim, a bécsi udv. kam. ltárban.) 
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V. 
1601. Február 17. előtt. 
Töredék eyy előterjesztésből, Modor országgyűlési szavazatjogát 
illetőleg. 
A tergo • Fiant die begehrten Schreiben an die Stand 
und Spanschaften. 
Ex consilio secreto 17. Feb. 1601. 
Dieweil aber soviel Modor belangt, ich bereit von denen 
hungerischen Rathen, absonderlich Gutbedunken abgefordert, 
uud dieselben (inmassen. E. M. aus dem Fasciculo sub litera 
zu sehen) samentlich dahin gehen dass sie die von Modor bil-
lich bei ihren Freiheiten handzuliaben sein; damit sie nuu 
auf vorstehunden Landtag nit wiederumb zu Schimpf gestallt 
und wie zuvor geschehen, nachmahlen abgeschaft werden; so 
möchten E. M. nit allein gemeinen Ständen, sondern auch 
absonderlich allen und jeden Spanschaften durch sonder 
Schreiben genedigist erinnern, dass sie die im jüngsten Laud-
tag denen von Moder mit Abschaffung ihrer Gesandten erwiesne 
Uugebiihr mit sonderem Misfallen vernommen; derowegen 
auch bedacht, die Sach zu Erhaltung ihrer selbs und ihres 
hochgeehrten Heran Vattern königlichen Auctoritet ersützen 
zu lassen, sonder gegen denen, die daran schuldig, ihr Notdurft 
zu handien. Mit der Auflag, dass sie die Ständ in gemeinen, 
sowohl auch alle, und jede Spanschaften entzwischen die von 
Modar bei ihren wohlerlangten, und bishero possedierten Frei-
heiten unbetrübt bleiben lassen. 
(Ered. a bécsi áll. ltárban.) 
VI. 
Királyi előterjesztés az 1601-iki országgyűlésre. 
A tergo: Propositions-Concept des hungrischen Land-
tags auf das 1601. Jahr. 
Sacra Romanorum imperatoria Hungariaeque et Bohe-
miae regia M. etc. Dominus noster clementissimus tanquam 
pater Patriae non immerito de communi reipublicae statu soli-
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citam curam gerens animoque suo clementer et diligenter 
revolvens, sicuti tutelae ita etiam reipublicae procurationem 
ad utilitatem eorum qui commissi sunt non ad eorum quibus 
commissa est, gerendám esse, ac proinde propria commoda 
et proprios affectus exuendo et communes induendo pro subdi-
tis suae protectioni divinitus commissis, dies noctesque paterne 
excubans, cognita ingenti clade per deditionem insignis fortalitii 
Canisiensis praeter oranem quidem Suae Mtis culpam et cau-
sam non virtute bostili, sed perversitate potius, tum Hungáriáé 
regno, tum universae christianitati illata pro eo ac res huma-
nae ferunt non leviter certe, sed tanto gravius commota est, 
quod dolor iste non privatus, sed omnibus totius Christiani-
tatis praecibus atque populis, de universali reipublicae Cbris-
tianae incremento recte sentientibus, cum Maiestate Sua com-
munis esse videatur, et in omnes christiani orbis partes porri-
gatur. Verum enim vero cum praeterita corrigenda et sarcienda 
potins quam vanis repraehensionum lamentis aut inani animo-
rum maceratione atque etiam exacerbatione prosequenda vide-
antur ac mortalium conditio has vices habeat ut adversa saepe 
ex secundis, ac vicissim secunda ex adversis nascantur, et foeli-
cem rerum prosperitatem frequenter infoelicitas excipere, 
extremi infortunii autem casum non raro insperatum gaudium 
consequi soleat. Sua equidem M. rem iustam rationis tentura 
altius secum replitans ob iacturam illám, quantumvis gravem 
et minimé negligendam aut dissimulandam, sed omnibus módis 
vindicandam xneutique pavescendum, multo minus summae 
rei diffidendum, et, adversam haue sortem spe secundioris et 
melioris fortunae „moderate fereudam; interim autem quanto 
gravioribus res])ublica fluctuare videtur periculis: tanto cau-
tius et vigilantius providendum atque enitendum existimat, 
ut non modo veteratorie erepta seu intercepta potius Dei bene-
ficio recuperantur, sed ulteriores etiam hostium machinationes 
atque insultus pro viribus intervertantur communisque patria, 
variis bellorum procellis hactenus diu inultumque iactata, et 
misere lacerata, ad meliorem tandem securitatis statum redu-
catur. 
Tanto autem maiori alaeritate atque fervore armis insis-
teuduni, hostiumque pertiuaciae resistendum érit, quod hostes 
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tanquam subsessores et insidiatores temporum antehac paceni 
simulasse potius quam vere affectasse: nunc vero Canisiensi 
fortalitio, ac aliis nonnullis locis tmitimis in potestatem suam 
redactis, cristes magis magisque erigere, et ad inaiora aspi-
rare, eumque in finem compendii sui gratia omnem quasi anni 
praeteriti exercitum in hibernis collocatum reliquisse videan-
tur, ut, cum in expeditione bellica melior sit praeoccupantis 
conditio, priores armati in campum descendere fideles, atque 
imparatos opprimere et subiugare possint. 
Quod cum ita se babeat, vim autem vi repellere non 
modo omni iure liceat sed fortitudo quae bello pátriám a bar-
baris tuitur pleuam iustitiae laudem mereatur, Suaeque Mti 
ratione regii muneris omnino incumbat ut fideles suos ab omni 
bostium insultu pro viribus defendat: idcirco C. et R. M. non 
ignara bellum non in milite et armis solum sed maxime in 
expensis et sumptibus consistere, per quos milites sustentandi 
sunt et arma efficacia et utilia fiunt ad consequendum optatum 
intentionis suae effectum, in eo nunc tota est occupata, ut in 
sacro Romano Imperio ac reliquis Mtis Suae regnis atque 
dominiis ulteriora, et pro necessitatis magnitudine, ampliora 
quam unquam antehac subsidia colligere, atque interim non 
pro defensione solum, sed pro offensione etiam validum exer-
citum, tam peditum quam equitum tempestive parare et ad 
propugnandam communem patriam, mature in Hungáriám 
destinare, immanissimoque hosti, in regni istius viscera magis 
magisque penetranti, sese tanquam clypeum fidelium suorum, 
debito modo opponere, adeoque alios etiam non reipublicae 
solum christianae sed exteros quoque principes tum ad sup-
petias ferendas tum ad ineundam belli societatem adducere 
eaque ratione vires suas corrobt »rare, bostium autem potentiam 
distrabere atque enervare: simulque non de commeatu solum, 
sed reliquo etiam apparatu ad prosequendum bellum necessario 
meliori quo tieri poterit modo providere possit. Planeque con-
fidit S. M. buiuscemodi conatus optato successu neutique cari-
turos, sed afflictae patriae ad propulsandam vim hostilem non 
parum praesidii allaturos esse. 
Quia vero externis subsidiis, nisi domestici etiam roboris 
nervi accedant, minus tuto innitendum videtur; verendum 
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quoque sit, ne illa intestinis dissidiis, vei aliis impedimentis, 
levi occasione aliqua, praeter omni um saepe opinionem emer-
gentibus deficiant; intrinseca autem auxilia, uti lege naturali 
debita, et certiora atque firmiora; ita etiam magis tuta et in 
omnem eventum utiliora sint: idcirco M. S. freta singulari 
erga eandem fide atque fidelitate, nec uon suscepta erga com-
munem patriam (quam merito universi et singuli vita sua ca-
riorem habent) affectione atque integritate sibi omnino persua-
sum babet, fideles regni status atque ordines consideratis et 
ob oculos positis gravissimis, quibus obnoxii sunt, tarn fortuna-
rum quam capitum suorum periculis in summa rerum adver-
sitate atque necessitate sibi et posteritati neutiquam defuturos, 
sed avitae ac propriae etiam virtutis atque fortitudinis memo-
res pro dulcissima patria, pro religione cbristiana, pro uxo-
ribus et liberis, ac quicquid denique haben t chari omnem 
fortunae aleam potius subituros, quam quicquam quod pro 
beneficio publico ipsorum vires aut facultates praestare pos-
sent, in se desiderari passuros esse. Sicuti etiam fideles regni 
status atque ordines re ipsa hactenus experti sunt Mm S m ab 
eo tempore quo eidem ob perfidiam hostium, belligerandi neces-
sitas imposita fuit, sua ex parte nihil penitus eorum praetermi-
sisse, quae ad vindicandam atque servandam ab hostium iniuria 
atque violentia patriam aliquo modo usui esse et a M t a Sua 
praestari potuerunt: ita eidem status atque ordines sibi om-
nino polliceri, ac certo certius inculcatum habere debent 
Mm Suam nec deinceps etiam quae suarum virium et partium 
erunt, posthabituram, sed potius extrema omnia tentaturam, 
quam legitimum et iure regio debitum protectionis offitium, 
atque praesidium, quantum in M t e S a positum erit, detrecta-
turani atque adeo, si necessitas postulaverit, pro salute publica 
vitam et sanguinem profusuram esse. Ac proinde cum M. S. ex 
causis superius allegatis et aliis praesentibus comitiis personali-
ter interesse non possit, serenissimo principi domino Matthiae 
archiduci Austriae etc. fratri suo charissimo, de summa rerum 
Mtis Suae nomine et loco, cum fidelibus regni statibus atque 
ordinibus tractaudi atque concludendi plenariam potestatem, 
facultatem atque potentiam concessisse, eosdem regni status 
atque ordines benigne cohortando ut postpositis quibuscunque 
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aliis sive M t i s Suae, sive regnicolarum aut aliorum quorum-
cunque privatas commoditates coucerneutibus, iis solummodo 
quae ad expeditionem bellicam pertinebunt, debita sedulitate 
iucumbere, reliqua autem omnia ad pacatiora usque tempóra 
reiicere et cum omnis ulterior mora non damnosa solum sed 
periculosa etiam videatur futura, promovendis et quanto citius 
ad optatum finem deducendis negotiis dietalibus quicquid pote-
runt studii alacriter impendere velint. 
Ad rem ipsam quod attinet: Etsi Cae et K a e Mti satis 
constet fideles regni status atque ordines atque eorundem 
subditos continuis praeteritorum annorum bellis militum inso-
lentiis et crebris hostium vastationibus, lue iumentorum, steri-
litate omnis generis fructuum et pestifera hominum strage, 
aliisque calamitatibus. non leviter attritos sed viris et viribus 
magna ex parte exhaustos esse, dictasque ob causas S. M. 
eosdem ab ulteriori contributionum onere sublevatos potius 
quam magis aggravatos cuperet: tarnen cum in praesenti 
discrimine praesenti etiam auxilio opus sit, S. M. benigne con-
fidit regnicolas tempori et necessitate prudenter ac obsequen-
ter sese accommodaturos, eo potiorem publicae quam privatae 
utilitatis rationem habituros esse: ac proinde clementer postu-
lat ut, ad coutinuandam praesentis anni expeditionem de sin-
gulis domibus tarn colonicalibus quam inquilinariis facta nova 
portarum connumeratione, citra omnem exemptionem dicam 
unius et dimidii floreni bungaricali haud gravatim conferre: 
illasque pecunias duobus terminis, videlicet pro dimidia parte 
ad festum divi Georgii, pro aliqua vero ad nativitatem sancti 
Joannis Baptistae ad manus dicatoris regni administrandas 
curare velint, ea discretione circa dicationem observata, ut 
coloni et inquilini ditiores more hactenus cousueto pauperiores 
sublevent: praecipue vero sublevandis tenuiorem oneribus ii 
subsidio sint, qui ad coníinia Polonica et aliis in locis positi, 
ab omni hostium et externorum militum excursione hactenus 
immunes fuerunt et prae ceteris facultatibus auctiores sunt. 
Huicque oneri, quantum portionem colonorum concernit, secun-
dum Constitutionen! anni nonagesimi septimi articulo tertio 
compraehensam, non modo omnia Mtis g. bona tam ecclesias-
tica quam secularia in quibuscuuque comitatibus sita, sed uni-
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versi et singuli etiam alii constitutionibus anni nonagesimi 
quinti et aliorum sequentium annorum in specie designati. 
aeque sint obnoxii: simulque iuxta Constitutionen! articuli noni 
et decimi anni nonagesimi noni, tredecim oppida Scepusiensia 
aliquid conferre; in Sclavonia vero, ut superiori, ita praesenti 
etiam anno de singulis domibus centum viginti quinque dena-
rii numerari debeant. 
E t quia necessitas omnino postulat, ut dica citra diutur-
niorem moram exigatur, quo milites inde intertenendi tempe-
stive conscribi et ad imminentes necessitates inpromptu haberi 
possint, cum hactenus res ipsa docuerit, uti etiam supremis 
regni capitaneis satis constat, quod non obstantibus saluberri-
mis constitutionibus circa subsidiorum administrationem san-
citis ob non praestitas tempestive contributiones, omnem saepe 
expeditionem bellicam, non sine gravissimo reipublicae detri-
mento fuisse impeditam: S. M. itaque publico statuum et ordi-
num decreto promovendae solutionis dicae curam dominis 
terrestribus censet imponendam, sub perennali confiscatione et 
occupatione eorum bonorum ex quibus dicam reservatam fuisse 
constabit, ad rationem fisci regii Sa« Mtis
 e t solam requisitio-
nem camerae vel directoris, de facto contradictione inhibitione 
et repulsione non obstante, per eos quibus S. M. huiuscemodi 
occupationem cominittendam duxerit executioni demandaudam. 
Ad cavendas etiam subsidiorum imminutiones inde non 
raro provenientes quod nonnulli regnicolarum dicatorem regium 
ad connumerationem bonorum suorum admittere nolunt: S. M. 
renovandum censet articulum decimum tertium anno millesimo 
quingentesimo nonagesimo nono ea de re editum: similiter 
etiam articulum sextum anni superioris miilesimi sexcente-
simi contra vicecomites et iudices nobilium in exactione sub-
sidiorum negligentes aut pecuniam exactam apud se reservan-
tes, emanatum ; nec minus etiam articulum trigesimum primum 
anno millesimo quingentesimo quadragesimo octavo contra 
dicatores qui in administratione sua fraudulenter egisse com-
perti fuerint, sancitum. 
Et ut de buiusmodi subsidio suo tempore debito modo 
ratio exigi possit, teneantur exactores eiusdem ex quolibet 
comitatu regista portarum ac domorum sigillis ipsorum comi-
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tatum communita nulla interposita mora Mtis S a camerae per 
dicatores assignare. 
Pecuniae autem ex subsidio illo colligendae non in alios 
usus erogentur quam ad conductionem. conscriptionein et solu-
tionem campestris exercitus hungarici, qui sub supremis capi-
taneis hungaris ex dispositione Ca e et R a e Mtis
 e t serenissimi 
Archiducis Matthiae vel capitanei generalis pro tempore in 
castris futuri dependere, capitanei etiam eiusdem exercitus 
antequam cum ipsis transigatur Mti eius vel Sfci Suae nomi-
nari, milites vero singulis mensibus vel etiam dimidii mensis 
spacio per Mtis Suae officiales ad id iuratos lustrari, iisque 
solutio stipendii emeriti in ipso lustrationis actu viritim im-
pendi et ad manus uniuscuiusque assignari: campestres quo-
que exercitus illius scribae pro tempore existentes, de officio 
suo fideliter administrando C a e et Rae Mi etc. iuramento 
obstricti esse. Quoad stipendia autem militaria, constitutiones 
anni nonagesimi sexti et nonagesimi noni observari debent, 
nimirum ut eques tam ratione stipendii quam ratione currus 
sex, pedes autem tres florenos accipiat, sub poena tam ex parte 
plus accipientis quam etiam dantis constitutionibus anni nona-
gesimi quinti superinde constituta. 
Caeterum ad dominos terrestres, ex ordine praelatorum, 
baronum, magnatum et nobilium quod attinet, S. M. eosdem 
clementer requirit, ut, pro communi patria extrema quasi 
necessitate interpellante, loco subsidii peeuniarii praesenti anno 
quisque pro ratione facultatum penes Cm et Km aut 
S m S m vel etiam penes eum qui generalis belli dux designa-
tus fuerit, militibus equis et armis bene instructis pleniori 
quo fieri poterit numero, quamdiu expeditio duraverit in castris 
perseverare suamque apparatum ita instituere velint, ut cum 
hoc anno ad antevertendos hostium conatus, vel etiam contra 
eosdem aliquid memorabile tentandum, tempestive in campuni 
prodeundum sit, si non citius, saltem ad primum Maii certe 
convenire possint. Decrevit enim M. S. eodem tempore exter-
num quoque militem sub banderio regio in campum destinare 
eiusque expeditionem tanto magis accelerare, quo! liostes 
etiam ex hibernis sine dubio, tempestivius solito in campum 
sint egressuri. 
Magyar Országgyűlési Emlékek. IX. 3 2 
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Illud autem oneris tam ecclesiastici quam seculares 
cuiuscunque status aut conditiouis extiterint, qui adversa vale-
tudine vel senio impediti atque etiaui viduae et pupilli propter 
sexus et aetatis fragilitatem imbelles per substitutos prae-
stare et in loco similiter pro qualitate conditionis et faculta-
tum equites et milites armis bene instructos expedire tene-
antur. 
Et ut certo constare possit quo numero et tempore gen-
tes regnicolarum, tam equites quam pedites in campum expe-
diti fuérint et quamdiu in castris perseveraverint: S. M. 
aequum existimat et publica constitutione sanciendum censet, 
ut non modo per magistros lustrarum S a e Mtis sed et per gene-
ralem exercituum ducum, aut eins locumtenentem omni tem-
pore lustrari possint. 
Ke acutem statuum copiae clam dilabantur, Sua M. decreto 
publico serio statuendum eaque de re specialem articulum con-
stitutionibus regni inserendum censet, ut clam ex castris quo-
cunque praetextu sese subducentes ex ordine statuum infideli-
tatis nota feriantur, ad exemplum articuli quinti anno millesimo 
quingentesimo quadragesimo tertio de insurrectione generali 
sub poena notae infidelitatis praestanda Tirnavii sanciti; mili-
tes vero et servitores secundum constitutionem articuli vige-
simi quarti anni nonagesimi quiuti suspendio plectantur. Tene-
anturque comitatuum capitanei eius generis desertores, quo 
in terrorem aliorum puniri possint omni studio observare et 
supremis regni capitaneis sub privatione stipendiorum et officii 
significare. Sicuti articuli decimo sexto anni nonagesimi sexti 
similiter contra comitatuum capitaneos defectum militum non 
significantes constitutum habetur: videturque hoc delictum 
propter gravissima incommoda in rempublicain inde redun-
dantia quo frequentius eo gravius puniendum. Res ipsa enim 
testatur, nec ignorant regni status atque ordines praesidio 
Canisiensi per obsidionem in extremo discrimine posito, quam 
pauci promulgata insurrectione, subsidio venerint: illique pene 
omnes una quasi die citra omnem licentiam castris excesserint; 
sicque insigne illud fortalitium omni quasi auxilii spe desti-
tutum, non sine gravissima communis patriae et totius chri-
stianitatis iactura et ingenti exercitus christiani periculo 
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atque diecrimme in potestatem hostium devenisse, cum tarnen 
sperandum fuerit, si regnicolae insurrectionis medio uti volu-
issent. hostem dei beneficio castris exui et fortalicium illád 
servari potuisse. 
Porro licet M. S. quicquid tam iutrinseci quam extrin-
seci non modo pecuniarii sed militaris etiam subsidii cogere 
poterit, illud omne, sicuti hactenns, ita deinceps etiam ad 
defensionem communis patriae convertere parata sit. Quia 
autem nota est inmanissimi hostis potentia, verendumque om-
nino sit, eundem recenti victoria magis elatum atque anirna-
tum hoc anno validiorem quam unquam antea exercitum 
adducturum esse ac proinde incertus belli eventus merito ob 
oculos ponendus omnibusque módis elaborandum atque pro-
videndum sit, ne ingruente vi hostili respublica irrecuperabile 
aliquod damnum incurrat. Sua equidem M. fideles regni status 
atque ordines enixe admodum hortatur et obtestatur, ut, si 
cum hoste confligendum vel praecipuum aliquod fortalitium 
ab hoste obsidione cinctum propugnandum vel ex parte M t i s 
Suae obsidio aliqua memorabilis instituenda sit, ultra supra-
dictum insurrectionem ex propriis fortunarum facultatibus 
praestandam, ac citra omnem militum ex dica colonicali inter-
tenendorum diminutionem pro couservatione patriae eo, quo 
supra dictum est modo penes Cm et R m M. vel S m S m aut 
generalem belli ducem viritim insurgere, ac meliori et maiori 
quo poterunt apparatu et numero, si non diutius ad minimum 
unum integrum mensem, ab eo die quo reliquis M t i s Suae 
copiis in campo existentibus iuncti fuerint, inchoando rnili-
tare et ita rem disponere velint, ut ad certum aliquem diem 
eo loci ubi exercitus christianus castra metabitur in unum 
confluere possint, teneaturque quilibet comitatus mensis illius 
spacio suis hominibus victualia suppeditare; ii vero qui ratione 
aetatis valitudinis aut sexus hoc oneris personaliter subire non 
possunt,obligati sint, pro qualitate conditionis et fortunarum sua-
rum, unum vel plures tam equites quam pedites ad castra bene 
armatos expedire, in refractarios secundum dispositionem arti-
culi quinti anni miilesimi, quingentésimi quadragesimi tertii 
nota infidelitatis constituta. Quod cum ad ipsorummet regni-
colarum et communis patriae defensionem pertineat, S. equi-
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dem M. eius est sententiae quod illud operis detrectandi nul-
lám plane legitimam causam aut rationem praetendere pos-
sint. In memóriám revocare debent regni status atque ordines, 
quod obsesso Jauriensi fortalitio insurrectione meditante, tum 
Bobemi, tum Austriaci subsidio fuerint missi. Jamque denuo 
S. M. tam Bobemiae regni quam arcbiducatus Austriae sta-
tus atque ordines eo adducere nititur, ut necessitate postulante 
sua quoque ex parte generalem insurrectionem decernere pro 
defensione Hungáriáé ad certum tempus expedire, ac suis 
impensis intertenere velint. Cum itaque non vicinae modo 
sed remotiores etiam provinciáé, laborantibus Hungáriáé rebus 
postpositis quibuscunque diffieultatibus succurrenti non detrec-
tent; regnicolis incendio bellico et bostium furori dies noctes-
que obnoxiis multo magis certe incumbere videtur, ut in 
extremis necessitatibus tales sese exbibeant, ne sibimet defuisse 
videantur. 
Quo ad rationes et restantias a perceptoribus publico-
rum subsidiorum eorumque baeredibus exigendas S. M. inbae-
reudo articulis octavo et undecimo anno superiori superinde 
emanatis cameris Posonii et Cassoviae in nandatis dedit ut 
ex debito officii sui quod bac in parte res postulaverit, citra 
omnem personarum respectum ac sine ulteriori mora, in efí'ec-
tum deducendum curent. Universos et singulos, sive rationibus 
reddendis sive restantiis solvendis obnoxios benigne cohortando, 
ut quod ex debito tenentur ultra potius praestare quam execu-
tionis rigorem experiri velint. 
Quantum porro in eo momenti sit positum, ut tam mili-
tibus in castris versantibus, quam praesidiis adversus moras 
obsidionis de commeatu necessario tempestive pro videatur, 
status atque ordines per se satis intelligunt, ac vei inde colii-
gere possunt, quod propter defectum victualium in obsidione 
Canisiensi exercitus ad propugnandum illud fortalitium eo 
destinatus, castris excedere fame fuerit coactus. Qui enim fru-
mentum, necessariumque commeatum non praeparat, sine ferro 
víncitur, et reliquis casibus potest in tempore subveniri, pabu-
latio et annona autem in necessitate non babent reinedium, 
uisi ante condita: disciplinam quoque servare non potest ieiu-
nus exercitus. Etsi vero S. M. hactenus nullis sumptibus par-
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cendo, tam castris quam praesidiis, quoad coinmeatum quan-
tum fieri potuit, dementer providendum curaverit, sicuti stati-
bus baud dubie constat, multos suorum subditorum ex com-
meatu publico pane a militibus empto, sustentationem habu-
isse; nec deinceps etiam C. et R,. M. suo hac in parte officio 
ullatenus defutura sit, cum exploratum babeat, quanta pleris-
que locorum annonae appareat penuria. Quia vero non onero-
sum modo sed omnino inpossibile est, et praesidiis et castris, 
de commeatu ex longinquis regionibus, maximis impensis addu-
cendo sufficienter providere; nec dubium sit quin multi regni-
colarum tani ecclesiasticorum quam saecularium in borreis et 
granariis suis ingentem frumenti copiam babeant repositam, 
quae aliqua ex parte in usus publicos collata reipublicae et 
expeditioni bellicae multum praesidii afferre possent: S. itaque 
M. benigne postulat ut fideles regni status atque ordines ad 
sublevandam aliquo modo rei annonariae penuriam vigesimam 
partem frugum tritici scilicet ac siliginis et milii pro beneficio 
publico haud gravatim ad confiuia contribuere eiusque exactio-
nem et consignationem eo modo instituere velint, qui in constitu-
tionibus statuum regni Sclavoniae articulo decimo quiuto anni 
millesimi, quingentesimi trigesimi octavi habetur expressus. 
Et quia ultra illám contributionem magnus frumenti 
numerus erit comparaudus, M. S. eosdem status atque ordines 
clementer requirit, ut a suprema rei annonariae magistro, ad 
usus publicos frumentum empturo requisiti, pro tollerabili 
praecio eidem citra difficultatem gratificari atque insuper non 
per se solum, sed per subditos etiam suos ad castra et prae-
sidia omnis generis victualia devehenda curare velint; quod ut 
commodius praestare, possint, S. M. clementer providebit, ne 
vectores eundo vei redeundo impediantur, et praetium iustum 
solvatur. Etsi enim praesidiariis stipendia emerita numerantur, 
tamen nisi idem de victualibus debito modo provideatur, fame 
adacti, hiberno praesertim tempore quo navigatio clausa est et 
commeatu deficiente non sine summo communis patriae periculo 
praesidia deserere subditisque omnis generis damna inferre 
solent. 
Pro commodiore et magis expedita etiam rei annonariae 
administratione, S. M. non consultum modo, sed necessarium 
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quoque existimat. ut sicuti antehac, ita praesenti etiam auuo, 
tres annonarii hungari constituantur, unus pro cisdanubianis, 
alter pro ultradanubianis regni partibus, tertius vero pro supe-
riori Hungaria, qui supremo annouae magistro in eo emendo 
irumento, eodemque molendo et pinsendo, expediendis etadmi-
uistraudis vecturis, ac quibuscunque aliis ad promovendam 
rem annonariam et deducendum ad castra et coníinia com-
meatum necessariis adiumento sint, eumque in finem M. S. 
articulum vigesimum quintum, anno nonagesimo septimo de 
modo et ordine convectionis victualium iu castra de praecio 
vecturae et aliis buc pertinentibus editum denuo renovandum 
atque insuper publico etiam decreto statuendum regnique con-
stit-utionibus inserendum censet, si castra in loco aliquo in 
Danubio remotiore pouenda et victualia ex Austria etiam eo 
devebenda sint, sicuti novissime in obsidione Canisiensi usu 
venit, quod comitatus confiniis Austriacis adiacentes omnem 
commeatum pro tolerabili et iusto praetio a subditis Austriacis 
emere et ulterius ad castra vei praesidia dirigere teneantur, 
cum impossibile sit, subditos Austriacos nec linguae nec via-
riim aut itinerum gnaros, ultra fines Austriacos pro locorum 
diversitate, multis saepe miliaribus dissitos longius in Hungá-
riám ad coníinia et castra usque penetrare. 
Invalescente etiam ultra modum omnium rerum ad victum 
pertinentium caritate atque penuria[cum]praesenti autem anno 
quoad victualia tanto maior cura requiratur, quanto numero-
sior exercitus erit intertenendus, itaque omnis eductio frumenti 
siliginis, milii, avenae, bordii et aliorum id genus victualium 
sub gravi mulcta, statuum consensu decernenda publico inter-
dicto erit probibenda. 
Fertur insuper nonnullorum praesertim dedititiorum pa-
gorum colonos frumentum et alia victualia sub praetextu domes-
tici usus coemere et sive minis adactos sive questu illectos 
ad Turcos deferre. Quod cum non iniquum modo, sed impium 
plane videatur, S. M. constitutionem articulo sexagesimo sep-
timo anni millesimi quingentesimi sexagesimi tertii ea de re 
editam, non renovandam modo, sed firmiter etiam observan-
dam; ac contra transgressores causa cognita de crimine illo 
convictos executionem faciendam, nec minus etiam contra buius 
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sceleris conscios, patratores eiusdem nou sigiiificantes certam 
poenam constituendam putat. 
Et quia coníinia Cauisieiisia omuiuo novis munitionibus 
sunt firinan da; ea autem fortificatio iugentes sumptus et labo-
res requirit; idcirco C. et R. M. regni status atque ordines 
benigne vult monitos, ut pro munitione Canisiensium et alio-
ruin coníiniorum de singulis domibus vicenos denarios hunga-
ricales et trium dierum gratuitos labores decernere velint, ita 
ut equos babentes, currules, reliqui vero manuarias operas 
praestent. 
Porro licet superiore anno conclusum sit, ut pro repara-
tione viarum et pontium robora ex comitatuum Tburocz, Lip-
tbo et Arva silvis caeduis suppeditari debeant. Res tarnen ipsa 
docuit in novissima expeditione ad propugnandum Canisiense 
fortalitium suscepta, viarum difíicultates et pontium defectus 
atque ruinas in progressu itineris magno impedimento fuisse. 
Cupiens autem M. S. huiuscemodi inconvenientiis remedium 
adbiberi. Idcirco superioris et praecedentium etiam annorum 
constitutiones praesertim vero articulum trigesimum anni 
nonagesimi noui de reparatione viarum, et negligentium poena 
sancitum denuo renovari et ad refractarios, sectiones scilicet 
lignorum in silvis suis detrectantes extendi postulat simulque 
dicatoribus iniungendum existimat, cum saluberrimae regni 
constitutiones de viarum et pontium reparatione antebac editae, 
minus observatae eamque ob causam expeditioni bellicae multa 
impedimenta iniecta fuerint, ut ubilibet locorum comitatus 
atque dominos terrestres auxilio comitum et vicecomitum 
ad reparandas viarum et pontium minas serio monere et com-
pellere velint. 
Tormentorum aliorumque instrumentorum bellicorum 
vectura adeo est necessaria, ut bis deíicientibus hostium cona-
tibus nullo modo obviari possint. Etsi autem illud oneris ex 
consuetudine legibusque et constitutionibus regni liberis civi-
tatibus incumbat: quia tamen constat eosdem huic oneri 
ferendo neutique sufficere, S. equidem M. ad suplendum hunc 
defectum, non praetermisit, gravissimis im])ensis ex reliquis 
Mtis gae provinciis ingentem curruum et equorum numerum 
in Hungáriám destinare, quorum durante expeditione bellica 
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aliquot millia defecere, dabitque operám ut pro lioc etiam auuo, 
maiorem quam poterit equorum et curruum numerum in cam-
pum expedire possit. Quandoquidem autem illud omne diffi-
cillimae et multis modis impeditae tormentorum bellicorum et 
munitionum vecturae non sufficit: idcirco M. S. fideles regni 
status benigne et serio requirit, ut licet hoc onus ad ipsos 
non pertineat, pro benificio tamen publico aliqua ex parte hoc 
vecturae negotium adiuvandum atq ue promovendum suscipere 
ac de singulis comitatibus decem currus aurigis et equis bene 
instructos deputare et intertenere velint. Quod nisi fecerint, 
verendum omnino esse exteros etiam equis et curribus in usus 
bellicos subministratis maiori ex parte amissis non levi damno 
affectos idipsum oneris deinceps regnicolarum exemplo esse 
detracturos. 
Postremo C. et R. M. benigne recordatur quantopere üde-
les regni status atque ordines de bonorum occupationibus 
absque iuris processu factis pluries conquesti fuerint, S. itaque 
M. hac iu parte et statibus debito modo satisfactum et fisci 
iuribus pro eo ac par est, consultum cupiens super quaerelis 
per status hac de causa interpositis in eum clementer sese 
resolvit modum, qui decreto sexto ser. quondam Matthiae regis 
articulo vigesimo sexto, anno millesimo quadringentesimo 
octuagesimo sexto habetur expressus. Cum igitur praelibatus 
Matthias rex decreti illius articulos de dominorum praelato-
rum, baronum, procerum et totius regni consilio voluntati et 
assensu pro perpetuo regni ipsius decreto et statuto tenendos 
sanxerit atque ad eorundem observationem universos succes-
sores suos Hungáriáé reges, et item totum regnum sic obliga-
verit, ut nullo unquam tempore neque scilicet in novorum 
regum electione vel coronatione sed neque in diaetis seu con-
gregationibus generalibus vel particularibus regnicolarum 
quicquam ex illis variare seu mutare liceat, sed in omnibus 
clausulis et punctis inconcusse et inviolabiliter observari de-
beant adeo quod a praedicta constitutione nec M. S. nec 
regnum recedere possit: eidern itaque S. M. benigne acquie-
scit, ac regnicolas etiam citra contradictiouem obsequenter 
acquieturos coníidit. 
Quod reliquum est, 8. M. fideles regni status atque ordi-
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nes paterne et enixe admodum hortatur, cum undequaque 
appareat, omnia et singula Mtis Suae postulata nec ab aequi-
tate aut iustitia ullo modo discrepare, nec in privatum M is Sae, 
sed reipublicae solummodo et communis patriae coinmodum 
cedere; ac licet illa primo aspectu difficilia et onerosa videan-
tur ; tamen cum salva respublica privatorum etiam res facile 
salvas praestare possit, viceversa autem certo certius constet 
reipublicae ruinani privatorum etiam ruinam secum trabere: 
velint proinde bellorum tempestatibus acerrime grassantibus, 
necessitati et tempori ita sese accommodare, sicuti in extremis 
morbis positi extrema remedia, ne saluti suae defuisse videan-
tur, licet dubio eventu, spe tamen foelicis successus et vale-
tudinis recuperandae solatio, atque adeo quomodocunque res 
cadant, ne qua ipsis exitii sui culpa imputari possit, evitandae 
repraehensionis studio, prudenter et patienter admittere 
solent, 
Si quid autem fidelibus regni statibus atque ordinibus 
ulterius occurrat, quod in hac militari expeditione pro defen-
sione patriae, aliquo modo usui esse possit, S a e Mti illud in 
medium ut adferratur, non gratum modo sed curae etiam futu-
rum esse, ut communem fidelium suorum salutem debito modo 
sibi cordi fuisse, et clementissimam erga eosdem affectionem 
difficilimis rerum et temporum anfractibus incrementum potius 
capere quam decrementum pati res ipsa testari possit. 
Datum. 
(Fogalmazat a bécsi titk. áll. levéltárban.) 
VII. 
Ferdinánd főherczeg propositiői a horvát-slavon végházak 
érdekében. 
A tergo: Translation der Artikl die Orabatiscb und 
Windisch Granitz betreffend. 
Articuli qui sub proxima diéta bungarica ratione confi-
niorum Croatiorum et Sclavonicorum statibus et ordinibus 
regni proponendi sunt. 
1. Quantum ac quam irreparabile discrimen arx Sancti 
Georgii per inopinatam fortaütii Cauisiensis deditionem subie-
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rit, nemini 11011 abunde constat, haec etenim non iam a Sclavo-
uicis, verum multo et magis ex Canisiensibus partibus conti-
uuas irruptiones metuere debet, et si fortassis haec domus ob 
defectus ibi apparentes semel ab hostibus occuparetur, ob mu-
uitissimam loci uaturam irrecuperabile omnibus continiis Scla-
vouicis exitium minitaretur. 
Quare tideles regni Hungáriáé status atque ordines de 
sufficientibus ad fortalitium istud praestaudis operibus gratui-
tis providebunt, quo ligna tarn ad reficienda, quam extruenda 
sepimenta necessaria protinus secari atque convehi possint. 
2. Non dissimilis adeo est ratio arcis Coprainitz, haec 
eteuim arx non in minori versatur periculo, quam arx Sancti 
Georgii per amissionem fortalitii Canisiensis. E t cum eiusdem 
antemuralia imperfecta, suburbia saepimento nullo circum-
data, castella itidem duo Derina nempe et Novigrad ad Dra-
vum fluvium sita omnino desolata deprehendantur, necnon alia 
quoque duo castella Zelle, Kuar, alterumque versus Legrad 
uecessai'io erigenda existant: status itaque et ordines liisce 
quoque de sufficientibus laboribus gratuitis providebuut. 
3. Nec minori porro vigilantia pagus Lubring nominatus, 
iu quo unum iam vexillum equitum reperitur saepimento for-
tiori, ubi excubiae agi possint, communiendus, omnisqüe iuxta 
Wengam fluvium transitus occludendus videtur, ne equites, 
hyemali praesertim tempore, damni quid ferant aut ab hoste 
ex improviso opprimantur. 
4. Praeterea civitatis Warasdiensis eo potissimum in 
loco, ubi in eandem Dravus fluvius sese efíúndit, luto penitus 
repleto, ingressus cuivis, vel sicco etiam pede in urbem prae-
bet facillimos, quapropter ut colonorum opera (uti antea a sta-
tibus saepissime requisitum est) fossa ista repurgetur, deman-
dandum erit. 
5. Status item atque ordines ad erigenda tandemque 
perficienda imperfecta fortalitiorum Creuz et Ibaniz aedificia 
labores gratuitos conferre dignentur, ne propter manifestissi-
mam aedificiorum ruinam praesidium Ibaniz, in quo plurimum 
momenti situm est, inopinatum ferat damnum et in hostium 
deveniat potestatem. 
6. In quo praeterea discrimine primarium istud fortali-
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ti um Carlstat, ol) nondum perfecta hostiumque furori resistendo 
plane inutilia propugnacula versetur, luculentius quam decla-
ratione indigeat, his qui Sclavoniae fines inhabitaut constabit, 
Status itaque et ordines huic quoque praesidio confirmaudo, 
auxilia sufficientia exbibebunt. 
7. Regni porro Sclavouiae status sedulo adhortandi erunt, 
si istuc forsan bostis suam potentiam converterit, aut ibidem 
locorum memorabile quid contra hostem tentandum obtigerit, 
ut subditi sclavonici et victualium et munitionum bellicarum 
vecturas sufferant, 
8. Ut coloni proinde sclavonici quorsum ingruente vi 
bostili cum uxoribus, liberis aliisque suis facultatibus confu-
giendum ipsis sit, perspectum babeant. certo ordine atque 
dispositione opus est, quae sequenti modo fieri possuut, ut 
conmonitio signo tormento bellico dato, universi in districtu isto 
iutra Copreiniz et Lubring habitantes coloni armis benemu-
niti Capronitium concurrere, praesidiumque istud pro virili 
defenclere teneantur. 
9. Sin vero ex Lubring tormenti maioris sonus exaudi-
tus fuerit, omnes intra Lubring et AVarasdinum degentes, par-
tim versus Lubring accurrere, passusque et transitus ad tluviuni 
Wengam observare teneantur. 
10. Similiter universi circa Warasdinum babitantes ad 
tormenti maioris sonum Warasdini convenire, idemque prae-
sidium modo supra commemorato defendere conabuntur. Idem 
ordo in Creuz et Ibaniz observandus erit. 
11. Consultum postremo videtur et boc ut coloni, qui ad 
fortalitia resident, tam frumentorum, quam pecorum, aliorum-
que victualium receptacula, quam poterit proxime ad praesi-
dia, admoveant, unde bostili vi ingruente facilius eadem forta-
litiis inferri, indeque et miles et colonus commodius vivere, 
obsidionemque eo melius suíferre possent. 
Et baec cum potissimum sclavonici regni securitatem, 
incolumitatemque spectent, regna etiam ac provinciáé remo-
tiores, quae ipsarum sunt partium indefesso studio praestent, 
regni sclavonici status neutiquam sibi defuturos, sed alacri 
animo patriae defensionem promoturos, Sua Serbas confidit. 
(Hivatalos példány az udv. kam. ltárban.) 
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VIII . 
1601. Márczius 9. 
Mátyás jelentése Rudolfhoz, a magyar rendek hangulata felöl. 
Allerdurchleíichtigister . . . sth. 
E. K. M. hab ich vor etlich Tagen von Wien aus zu 
aigen Händen mit müglichister Kürz gehorsamb brüderlich 
und gutherzig avisiert, dass bei so grossem Tirkengeschrei 
und des Feinds wissentlichen mechtigen Praeparation, nit 
allein Ungern Bechaimb Osterreich und Steyr sonder auch 
das ganz Römisch Reich Teutscher Nation und per Conse-
quents die Christenheit dies Jahr mehr als vor nie in hechster 
und eifferigster Gefahr steh, und das die Ungern Crabaten 
Österreicher und Steirer in der Sorg und Claimietikeit fallen, 
dass sie dies Jahr als verlassne zu Verderben gehn werden 
— alles daher dass sie unsers theils kein Gegenpraeparation 
zum Wiederstand und Defension weder sehen noch hören 
und also damit allen Drost und Hoffnung verlieren, da doch 
ain Wochen nach der andern hingeht, die her 
zu nachet und der Feind gefast (?) an der hungerischen . . . 
Ich bin nechten alher kommen und bab heünt proponiert, wie 
ich von vielen aus den Ständen vernimb, so werden sie sich 
nicht leiehtlick auf die Proposition derzeit ercleren, sonder 
zuvor wissen wollen, ob E. K. M. sie vor des Feinds Macht 
schützen kinten und wollen, was für Hilf und Rettung sie. 
sich zu E. M., dero Künigreich und Landen, dem heiligen Reich 
und andern christlichen Potentaten zu getrosten, und sollen 
bedacht sein deshalben eigne Gesandte zu E. K. M. abzufer-
fertigen. Das will ich nun nach meinen pesten Vermügen so 
lang ich kann verhindern und davon abmahnen. 
Dieweil aber dennocht von Neten ist, den Stenden in die-
sem wichtigen Puncten darauf das Hail und Verderben steht, 
auf ihr vorstehend Anbringen, ein gnedige trostliche und sol-
che Antwort zu geben, die ihr Sorg und klainmüthige Gemü-
ther und Gedanken mildere und sie in guter Hoffnuug erhalte, 
weil man die altem Exempl weiss wie in viel weniger gefehr-
lichen Zeiten, als jetzo, die Ungern auf ihre Gelegenheit gehe-
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hen und allerlei Mitl sich von unserm Haus Osterreich zu 
ledigen gesucht, ungeachtet sie Kaiser Karls und Ferdinanden 
hochseeligster Gedechtnus Macht gewist, derselben täglich 
genossen und sich darvor mehr als jetzo zu fürchten gehabt, 
so wollen E. K. M. mier genedigist bevelchen, Avas ich ihnen 
in specie zur tröstlichen Antwort geben solle, ihnen die von 
Tag zu Tag zunehmende Kleinmüthigkeit und besorgende 
Desperation zu lindern, und dem gemeinen Ubl fürzukummen 
E. K. M. haben bei dieser Nation selbsten erfahren 
(?) dass sie sich mit plossen Worten vertresten und erpitten 
nit weisen oder stillen lassen und jetzo weniger als vor. 
Und nimb ich sonderlich in Acht, sollen sie (ob schon nit 
alle doch die furnembsten) stöttig werden, der Landtag sich 
zerstossen, ein jeder nach seiner Gelegenheit sein Schutz und 
Defension suchen, so wurd Ungern gleich auf einmalil dahin ge-
hen und die anrainenden Land dem Verderben unterworfen sein, 
u»d ebnermassen ist des Ertzfeinds Practicirn in Siebenbürgen 
Wallachei und Moldau gewesen, das er auch von Kanisa bei 
dem Grafen von Serrin, Nadasty und Pathiani gesucht und 
wirdet noch darinnen nit feirn, besorglich auch ihme an Mitln 
durch peese Leut nit manglen. 
Da ich aber wisste, was ihnen sagen und wie weit ich 
sie vertrösten mechte, so kindt man noch viel Gemüther mil-
dern und in der Standhaftigkeit erhalten. Ihnen ist zwar diese 
Sorg und Kleinmüthigket nit so hoch zu verargen dann sie 
je ihren Undergang lang hero vor Augen gesehen, jetzo in 
Extremis stehn und von Feind und Freunden das Eisseriste
 # 
überstehn miessen. 
E. K. M. gehorsamb und brüderlich pittend Sie wollen 
sich nit allein über diss genedigist resolviern, mir und den Stän-
den ein tröstliche Antwort bei aignen Curier zukummen, son-
der auch Ihro die erschiessliche dem Feind (in proportione 
gleichmessige) Widerstandshilf mit genedigistem väterlichem 
Eifer angelegen sein lassen und dieselben dermassen an der 
Macht und zu rechter Zeit und in das Werk 
stellen, damit der Vorstreich E. M. beleih und sie dem frühen 
Anzug und Vorstreich den Feind coufundiern und desselben 
Macht an die Ort ziechen, wo es der Christenheit an nützli-
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chisten ihme, Feind, aber am schadlichisten und ungelegenis-
ten sein kann, daran dann das meiste gelegen ist und will icb 
nit zweifeln, die Ungern und andern Land werden das ihrig 
auch treulich darbei thun . . . . sonsten all ihr Yermügen 
gegen einer so grossen Macht vergebens ist . . . . etc. Press-
burg den neunten Tag Mártii anno eintausend sechshundert 
und eins. 
Ew. Rom. Kais. Maiestät und Liebden. 
gehorsamber Bruder 
Matthias m. p. 
(Ered. a bécsi titk. áll. ltárban.) 
IX. 
1601. Márczius 14. 
A magyar rendek sérelmi irata a föherczeghez. 
A t.ergo : Der ungerischen Landstend anbringen, Abhel-
fung ihrer Beschwerung betreffend. Vor Berathschlagung der 
Proposition der fürst. Durchl. durch ein Ausschusz übergeben. 
14. Mártii anno 1601. hora quarta pomeridiana. 
Ea, quae sacra caes. Mattas domiuus noster c l e m m u s 
initio propositionum suarum et etiam Yra Sertas oretenus sta-
tibus et ordinibus afflicti regni Hungáriáé de non desponden-
dis, sed potius meliori spe sustentandis auimis benigne propo-
suerunt, nou mediocri solatio eisdem statibus fuere. Atque 
ipsi pro eiusmodi pia Mattum Suarum erga ipsos cura et stu-
dio immortales agunt gratias, obsecrantes easdem humillime. 
ne in his aerumnis et periculis ipsos status deserere, neve 
eiusmodi curam et solicitudinem ipsorum conservandorum 
intermittere, sed potius magis ac. magis suos omnes conatus eo 
dirigere dignentur, ut ipsi ex tot tantisque miseriis ope et 
auxilio Mattum Suarum emergere et sese erigere, Suisque 
Mattibus publice et privatim inservire et continuas gratias 
agere possint. 
Ceterum coacti ingentibus et intolerabilibus aerumnis et 
damnis, quae a plurimis retroactis annis in hunc usque diem 
patiuntur et quorum nullum finem aut levamen sentiunt, prae-
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termittere non possunt, quin Suae Sérti hoc tempore vicém et 
personam Mattis Suae caes. domini ipsorum clemmi sustinenti. 
quaedam mala et gravamina, quibus aftlictissimae istae regni 
reliquiae non solum crudelissimi bostis Turcae crebris insulti-
bus, sed et variorum militum stipendiariorum insolentia supra 
modum gravantur, humiliter proponaut, eisque avertendis 
remedia postulent. Nam tametsi frequentibus querelis, antea 
quoque illa proposita fixere, tarnen nedűm sublata, sed potius 
aucta esse et ampliíicata extremo cum auirai dolore experiun-
tur. Ut enim summa coníiniorum penuria ac stipendiorum tar-
ditas, quae militibus licentiam exercendarum praedarum non 
raro praebet et alia, quae in administrandis officiis et suppli-
cum liberorum sera expeditione plerumque committi solent, 
hoc loco taceantur, iam eo miseriarum deventum est, ut prae-
ter externum et impium hostem Turcam, qui indies (proli 
dolor) maiores progressus facit, internum etiam hostem in 
ipsis regni visceribus grassantem habeamus, hoc est militem 
conductitium vallonéin vei gall um, quilms tametsi stipendia 
solvantur statis tempó ribus, tamen non tant um quotidianas 
praedas, caedes, rapinas exercet, sed etiam, quod memoratu 
insolens et indignum videtur, integras quoque arces cum prae-
sidio, ut in oppido Papa evenit, Turcis hostibus tradidit. Nec 
quicquam dici aut excogitari potest ad omnia avaritiae, libidi-
nis, perfidiae, crudelitatisque exempla, quod ille non sibi licere 
impune existimet. Idem faciunt etiam ceteri exterarum natio-
num milites, ipsi quoque limitanei milites, quod domi et in 
stationibus inopia stipendii se quo alant non habent, per villás 
vagari et miseros colonos, a quibus contributio ac gratuiti 
labores et similia onera exigi solent, ea crudelitate vexant, ut 
nihil praeter animam et nudum corpus eis relinquant, eosque 
et sibi et dominis eorum, ac publicis etiam oneribus sustinen-
dis inutiles reddant. Capitanei etiam tarn in Hungaria, quam 
Sclavonia, villás dominorum et nobilium militibus distribuunt. 
In limitibus praeterea regni, qui Austriae, Styriae, Moraviae, 
Poloniaeque contigui sunt, nemine prohibente, cum magno 
regni detrimento, haud contemnendae partes et territoria occu-
pari solent, commissionibus ad eas evidendas institutis ad 
effectum non deductis. 
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Sed non minora sunt mala et gravamina, quae ab insigni 
liberorum kaidonum insolentia et crudelitate, inpunitatis exter-
norum exemplo passim in regno committuntur. Contra quos, 
atque illos, qui eorum fautores ac conservatores sunt, quam-
quam peculiaris atque severa lex laesae Mattis est constituta 
ante proximum biennium, multi tarnen adhuc reperiuntur, qui 
spretis legibus eos intertenent, neque a rapinis et caedibus ac 
aliis malorum generibus coércent, quorum plures cum Sertas 
Sua benigne voluerit. denominari f'acile poteruut. Praeter cete-
ros tarnen Jacobus Rottaller capitaneus Zendereviensis, Nico-
laus Segniey, qui noviter castello erecto coutiuuas praedas 
exercet, et Petrus Konkoly cum Michaele Révéz iusigniores 
habentur, consultissimum autem videretur, si S e r t a s Sua eos 
huc statim citatos ac legibus convictos, poena in tales gras-
satores statuta puniendos demandaret. Sic in vallonum seu 
gallorum, qui et nunc praesente Sua S e r t e crudeles et inaudi-
tas praedas exercentes ad superiores regni partes iter faciunt, 
et liberorum Haidonum quoque ductores statuendum esset ac 
statim vallonum ductores et capitanei ex itinere revocati ob 
talem ipsorum crudelitatem in terrorem aliorum debita poena 
affici deberent, ne misera plebs et nobilitas cum reliquis regni 
statibus exacerbata in illos insurgere, illique se vicissim defen-
dere et sicut olim ab iis, qui cruciati vocabantur, atque recenti 
exemplo rusticorum austriacorum factum est, intestinum 
bellum suscitari et oriri coutiugat, quod sane verendum est 
omnino, nisi istis perditissimis bominibus mature et quidem 
serio obviam eatur, iique prorsus tollantur. 
Atque haec cum ita siut, S e r t a s Sua pro sua ingenita 
pietate et dementia facile diiudicabit, quam exiguum pro 
rerum et pericutorum magnitudine subsidium ab afflictis et in 
hunc modum distractis statibus et ordinibus, nisi praemissa 
emendentur, expectari aut offerri possit. Qui tametsi praemis-
sis modis gravati sibi ac patriae, quantum vires facultatesque 
suppetent deesse nequaquam velint, tamen Matti caes. ac 
Sérti Suae bumillime ob a.morem dei opt. max. supplicant, eas-
que oratas obsecratasque volunt, dignentur praemissis malis 
et gravaminibus condigna remedia adbibere, vallonum aliorum-
que militum stipendiariorum ac liberorum haydonum licentiam 
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modo praemisso compescere, eosque in disciplina continere et 
capitaneos a rapinis et aliis malis, quae in plebem exercent, 
prohibere et punire, supplicibus statuum et ordinum libellis et 
nunc et deinceps maturam expeditionem praebere, íideles 
subditos suos ab externo internoque boste clementer tueri et 
defendere, alioquin enim etiamsi quid subsidiorum obtulerint, 
sicuti pro eorum virili id facere non detractabunt, possibile 
non erit, ut illud exigere ac in medium praestare valeant. 
(Hivatalos példány a bécsi udv. kani. levéltárban.) 
X. 
1601. Márczius 15. 
A főherczeg válasza a rendek sérelmi iratára. 
A tergo: Der fürstl. Durcbl Antwort über der ungeri-
scben Landstend Anbringen ratione gravaminum. — Herrn 
arcbiepiscopo Strigouiensi durch den Altenttaig und Herrn 
Secretari Schröttl übergeben 15. Mártii 1601. circiter horam 
secundam pomeridianam. 
Benigno et grato admodum Sua S e r t a s accipit animo 
quod íideles regni status atque ordines clementi caes. et regiae 
Mattis oblationi de regni et regnicolarum defensione iisdem 
in propositionis libello ac per S é r t e m quoque Suam oretenus 
factae, pro eo ac par est, obsequenter acquiescant, nec est 
quod dubitent, quin Mattas eius fideliiim suorum incolumita-
tem, non minus ac propriam salutem curae et cordi habitura, 
suaque ex parte eorundem defensioni nullatenus defutura sit, 
Ad querelas autem de variis vallonum ac aliorum etiam 
tam exterorum quam limitaneorum militum liberorumque 
haydonum insolentiis atque crudelitatibus, nec non villarum 
distributionibus quod attinet, Sua S e r t a s negocio, pro eo ac 
necessitas omnino postulat, statim in deliberationem deducto, 
quantocitius eam provisionem adhibitura est, quam fidelibus 
regni statibus satisfacturam confidit. 
Non potest etiam hoc loco Sua S e r t a s ftdeles regni sta-
tus atque ordines celare, Mattem caes. et regiam non ita pri-
dem aliquot supremos capitaneos ad aulam suam evocasse, 
ut cum ipsis de variis belli necessitatibus, tum praecipue etiam 
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de restauranda et serio observanda militari disciplina prae-
sens tractare, et ad cavendas intolerabiles militum insolentias 
certum et firmum aliquod repagulum constituere possit. Nec 
praetermisit Sua S e r t a s intellecta Mattis Suae resolutione de 
vallonibus in superiorem Ungariam transferendis, iisdem ad 
compescendam omnem insolentiam certos commisarios adiun-
gere et non ad capitaneos solum, sed milites etiam tam 
equites, quam pedites, ut transeundo ab omnibus penitus 
iniuriis atque violentiis abstineant, seria mandata dare, eadem-
que cum iter eo ingrederentur, denuo renovare. Quia vero Sua 
Sertas ex statuum relatione intelligit, ea debito modo non obser-
vari, ipsosqne vallones ab inferendis damnis atque violentiis 
minus sibi temperare, idcirco decrevit camerarium suum a 
Thanewiz adhuc bodie eo expedire, ut eosdem in officio conti-
nendos damnaque illata, quantum fieri poterit, sarcienda et 
ablata restituenda, in grassatores etiam pro delictorum quali-
tate animadvertendum curet. 
Atque supremo etiam Mattis Suae in Transylvania capi-
taneo Georgio Bastae in mandatis dabit, ut quotiescunque ad 
ipsum de militum violentiis querelae deferentur, expeditum 
gravatis iustitiae complementum impendat. 
Supplicationes per status atque ordines et antebac et 
nunc exhibitas, S e r t a s Sua pro negotiorum qualitate ad expe-
ditiones semper competentes citra moram curavit dirigendas, 
Hac autem in parte boc difficultatis occurrit, quod par-
tes diversa negocia, partim ad expeditionem hungaricam, par-
tim ad consilium bellicum, partim vero ad cameram pertinen-
tia, uno eodemque libello plerumque accumulare soleant. Unde 
non parum in iisdem expediéndis confusionis atque morae nas-
citur. Consultum itaque foret, cum seperatorum seperata sit 
ratio, ut pro celeriore et commodiore expeditione sua grava-
mina in posterum separatim proponerent. 
Confiniorum inter Hungáriáé regnum et adiacentes 
eidem provincias revisionem toties demandatam, tot annorum 
spatio non modo non finiri, sed nec inckoari quidem potuisse, 
Suae S é r t i plane admiratione dignum videtur, sicuti autem 
multoties antebac constitutum est, ita Sua S e r t a s
 n e nunc qui-
dem refragatur, ut, si bellorum strepitus non obstare videantur, 
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dermo revisio illa, in commissariorum defunctorum locum aliis 
surrogatis quantocitius instituatur et in effectum deducatur. 
Interim autem ne temporis et sumptuum iactura fiat 
inutilis, Sua S e r t a s fideles regni status atque ordines benigne 
et serio vult rnonitos, cum praesentissimum imminentis bostis 
periculum immaturanda pro defensione communis patriae expe-
ditione, omuem moram excludat; velint proinde propositionis 
consultationem citra ulteriorem aliquam dilationem aequis 
animis suscipere, hacque in parte tales sese exhibere, sicuti 
amor et pietas erga patriam propriae salutis et totius poste-
ritatis cura ac debitum caes. et regiae Matti obsequium a 
maioribus suis haereditario quasi iure ad ipsos derivatum et 
bactenus laudabiliter comprobatum, adeoque durum extremae 
necessitatis telum non exigere modo, sed omnino efflagitare 
videntur. 
De cetero Sua S e r t a s fidelibus regni statibus atque ordi-
nibus benigne inclinata iisdem benevolentiam suam clementer 
defert. 
(Hivatalos példány a bécsi udv. kam. ltárban.) 
XI. 
1601. Márczius 18. 
Föherczegi leirat a magyar tanácshoz, a Kanizsa-vidéki 
végházak ügyében. 
A tergo: Decret au die hungerischen Rath wegen Berat-
schlagung des neuen G-räniczstatts gegen Canisa. 
Sermus princeps ac dominus dominus Matthias archidux 
A.ustriae etc. dominus noster beniguissimus amisso per dedi-
tionem Cauisiensi fortalicio, negotio cum nonnullis consiliariis, 
Hungaris et Germanis, communicato, de insignioribus aliquot 
locis versus Oanisam sitis (ad caes. et regiae Mattis resolutio-
nem) praesidiis aliquo modo firmandis, quantum per iniuriam 
imminentis hyemis et periculi liostilis fieri potuit, deliberavit, 
sicuti ex adiuncta designatione plenius liquet. Ac licet ab eo 
tempore nonnullis dictorum locorum iuxta designationem illam, 
praesidia iam sint imposita, reliquis tarnen et quidem potiori-
bus locis, utputa oppido Kermendt, Sancti Gotthardi, Schar-
33* 
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war ac aliis ex praescripto inemoratae designationis, necduni 
in toto est provisum. Prout etiam Sua Sertas expresse sibi 
reservavit, antequam hac in parte determinati aliquid statu-
eret, idipsuin negotii cum dominis consiliariis hungaris com-
municare: eosdem itaque benigne requirit, ut adhibitis etiam 
in consilium confiniorum illorum exactam notitiam habentibus, 
dictam designationem diligenter examinare ac inter se accu-
rate consultare, Suae Sérti quantocitius opinionem suam ape-
rire velint, utrum praesidia dictorum vei aliorum locorum 
instituenda, quantus ubilibet praesidiariorum, tam equitum, 
quam peditum numerus collocandus, praecipue vero an non 
praesidia ad liabam fluvium ad contrahenda et angustioribus 
terminis concludenda continia illa, necnon ad commodiorem 
territorii Austriae et Styriae adiacentis defensionem, sump-
tuumque et militum immunitionem, potissimum vero ad conan-
gustandum hostem et ut tanto minus illi territorii fiat reli-
quum, a flumine remotius versus Canisam ponenda ; ubi etiam 
locorum principale fortalitium, ex quo reliqua praesidia depen-
deant, erigendum, et quomodo pro defensione communis patriae 
rectissime omnia disponenda, quibus etiam módis et rationi-
bus locis illis de laboribus gratuitis et de necessario etiam 
commeatu pro tollerabili pretio providendum videatur, quo 
Ser tas sua habito dominorum consiliariorum Hungarorum voto, 
ad ratificationem praelibatae caes. et regiae Mattis prout ma-
ximé videbitur expedire, sese quam citissime resolvere possit. 
Decretum per s e r m u m archiducem 18. Mártii a. 1601. 
(Ebhez csatolva egy ívnyi kimutatás, következő czimmel:) 
Verzaichnus der neuen Granitz gegen Kanischa. 
Archi- Teutsche, Hussa- Heydug-
busier Knecht ren gen 
St. Greorgen 50 
Schümek et Egersek 10 30 
Salawär 30 20 
Kapornak 30 50 50 
Tchan 30 
Zent Grott 20 25 50 
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Archi-
busier 
Teutsche 
Knecht 
Hussa-
ren 
Heydug-
gen 
Trabanten 
Wor (?) 10 
Egerwär 20 25 50 
Kement 20 10 30 
Peleske 40 50 60 
Lőne (Lövő) 6 20 
Tschestrek 25 50 
Nembti 50 50 100 
Zetschi Ziget 50 50 100 
Under Limback 20 25 50 
Scharwär 200 300 300 500 
Kumb (?) 25 50 
Hidweg 25 50 
Hollosch 20 
Setschöt 30 
Kerment 200 300 300 500 
Tschakan und St. Peter 100 100 
Tseretnek 25 50 
St. Gotthardt 100 200 200 200 
Vát bey der Marzzal 20 
Vög [Hidvég?] 10 
Schebesch 10 
Keszeö 20 
Monzhida 25 
Bodahel 25 
Summa summarum der 
Teutschen zu Rósz . . . 500 
Teutsche Knecht . . . 1080 
Hussarn . 1301 
Heyduggeu . . 2290 
Summa . . . 5171. 
(Hivatalos példány a bécsi udv. kam. levéltárban.) 
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XII . 
1601. Márczius 22. 
A főherczeg második válasza a rendek sérelmi föliratára. 
A tergo: Der fürstl. Durchl. fernere Erklärung über 
der ungeriscben Landstend ante propositionem überreichte 
Beschwerung. — Den Stenden übergeben 22. Martii. 1601. 
dementer intellexit Sua S e r b a s querelas per fideles regni 
status atque ordines antequam propositionis negotium consul-
tandum susciperent. de confiniorum penuria et tardiore stipen-
diorum solutione, seraque supplicum libellorum expeditione 
et maiori indies Turcarum in regnum progressu, praecipue 
vero de quotidianis vallonum depraedationibus, caedibus et 
rapinis atque adeo de perfida praesidii Papensis traditione, 
omnigenisque aliorum etiam exterorum et limitaneorum mili-
tum iusoleutiis atque crudelitatibus, villarumque distributioni-
bus per capitaueos in Huugaria et Sclavonia factis, necnon de 
commissionibus ad revidenda regni coníinia versus Austriaca, 
Stiriam, Moraviam et Poloniam in effectum hactenus non de-
ductis ac de liberorum etiam haydonum insolentia et crude-
litate, eorumque fautoribus, conservatoribus et ductoribus spe-
ciali scripto propositas. 
Etsi vero sátis constet caes. ac regiam Mattem nihil 
magis in votis habere, quam ut non mitigandis solum, sed tol-
leudis omnino quibuscunque fidelium regni statuum atque 
ordinum gravaminibus undequaque sufficere, hacque in parte 
iusto eorum desiderio quam cumulatissime satisfacere possit, 
sicuti etiam palam est, quantum in Matte eius situm fuit, nihil 
hactenus studii, laboris aut impensae praetermissum esse, 
tarnen fideles regni status atque ordines prudenter animadver-
tent atque iutelliguut, flagrante tot annis exitiali bellorum 
incendio, redundantia inde, tanquam ex sentina malorum. tam 
publice, quam privatim omuis generis incommoda atque incon-
venientia pro eo ac res postulat et status innuere videntur, in 
toto nullo modo caveri posse. 
Non praetermittet autem Sua Ser tas, quo ad supplendos 
confiniorum defectus in reparandis fortalitiorum ruinis, acce-
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deiite, pro oo ac par est, circa labores gratuitos regnicolarum 
auxilio debitain curam adbibere, similiter de procurando com-
meatu, aliisque nou ad sustentaudum solum militem, sed ad 
defensionem etiam praesidiorum necessariis rebus ac ad caven-
das omnis generis insolentias de solvendis quoque constitutis 
temporibus militum stipendiis, caes. et regiam Mattem diligen-
ter admonere, eamque suo bac in parte officio, quantum per 
sumptuum immensitatem fieri poterit, ueutiquam defuturam 
confidit. Sicuti etiam Sua Mattas eam potissimum ob causam 
numerum praesidiariorum militum plerisque in locis, quantum 
citra bostis periculum conducibile visum fuit, imminuendum 
curavit, ut reliquis de stipendiis debitis rectius et certius solu-
tio impendi, bacque ratione licentia militaris facilius coer-
ceri possit. 
Quia vero inconvenientia illa. non ex solo defectu pecu-
niario, aut tardiore militum solutione, vel etiam miuus suffi-
cienti commeatus provisione, sed ruinae quidem fortalitiorum, 
ut plurimum ex languida laborum gratuitorum praestatioue, 
commeatus autem defectus ex impossibilitate, quod Mattas 
eius praesidiis tarn longe remotis ex longinquis regionibus 
providere non possit, ac tandem per consequentiam quasi inso-
lentiae et violeutiae militares inde nascuntur, quod praesidiarii 
sive soluti, sive non soluti, cessaute victualium convectione, 
commeatu et aliis ad vitae sustentationem necessariis destituti, 
famis impatientia in furorem agantur, excussoque disciplinae 
iugo ad quaeritandum per concussionem victum volentes no-
lentes compellantur. 
His autem malis plane intollerabilibus, ut succurratur, 
Sua Serenitas non consultum modo, sed omniuo necessarium 
existimat, ut fideles regni status atque ordines ad firmanda 
munitionibus confinia, in decernendis laboribus gratuitis minus 
difficiles sese exliibeant et pro defensione publica decretos, in 
usus destinatos fideliter convertendos curent, et ut militibus 
praesidiariis de necessario victu debito modo provisum esse 
possit; vecturam victualium ad quaelibet confinia, praecipue 
autem ubi rei annonariae penuria laboratur, pro competenti 
et tolerabili pretio sedulo promovendam suscipiant, ac si mili-
tes praesentem pecuniam non kabeant, eadem victualia supre-
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mis, vel quibuscunque aliis quorumlibet locorum capitaneis, 
ad eorundem obligationem, de praestanda solutionis tempore 
prae ceteris omnibus satisfactione debita, baud gravatim con-
credant, qui deinceps militibus commeatum distribuere, bacque 
ratione militarem insoleutiam compescere poterunt. Quod si tali 
provisione non obstante milites in officio non contineantur, non 
modo in grassatores illos, sed praecipue in superiores eorum, 
scienter perditorum malitiae conniventes, debito modo animad-
vertendum foret. Nec dubitat Sua Serenitas quin fideles sta-
tus atque ordines ponderoso hoc negocio recte ad aequitatis 
trutinam examinato, ad cavenda innumera et intolerabilia illa, 
quae multo magis ex rei annonariae, quam pecuniariae defe-
ctus sequuntur, mala atque incommoda, faciles et promptos sese 
potius hac in parte exhibituros, quam id obsequii detractando, 
afflictae patriae plus afflictionis addituros esse. 
Ad expeditionem supplicum libellorum quod attinet, Sua 
Serenitas fideles regni status atque ordines novissimo responso 
superinde accepto, obsequenter acquieturos eidemque in discer-
nendis et separandis inter se negociis ad diversas expe-
diciones pertinentibus sese haud gravatim accommodaturos 
confidit. 
Quoad coliibendos ulteriores Turcarum in regnum pro-
gressus, caes. et reg. Maiestas, sicuti ex propositionis libello 
luculenter patet, tota in eo nunc est occupata, ut contractis 
undequaque subsidiis, ad sustinendam tantae expeditionis 
molem necessariis, non pro defensione solum, sed pro offensione 
etiam validum exercitum, tam equitum, quam peditum parare 
et tempestive in Hungáriám destinare, ulterioresque bostium 
conatus, concurrentibus regnicolarum etiam subsidiis, pro viri-
bus carere et avertere possit. 
De cohercendis Vallonum violentiis Sua Serenitas eam 
adhibuit provisionem, quam sperat pro tempore statibus satis-
facturam. Et cum in recuperaudo Papensi praesidio nihil stu-
dii aut laboris praetermissum, sed a perfidis illis quotquot 
compreheudi potuerunt, pro demeritis conveniens supplicium 
sumptam sit, Serenitas Sua sibi omnino persuasum habet, sta-
tus et ordines loci recuperatione et rigorosa executionis demon-
stratione contentos fore. 
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Ad compescendas porro tam exterorum quam limita-
neorum militum insolentias atque crudelitates Sua Sereuitas 
ad universos et singulos tam generales regni, quam praesidio-
rum quorumlibet supremos atque alios capitaneos et eorum 
locumtenentes severissima statim maudata curabit expedienda, 
ut suae quisque iurisdictionis milites cuiuscunque nationis 
tam equites, quam pedites ab omnibus iniuriis atque violeutiis 
sub gravissimo caesareae et regiae indignationis interminio 
omuino cobibeant, et in transgressores, rebus ablatis, si extent, 
omnino restitutis, citra omnem personarum respectum, pro 
delicti qualitate serio animadvertendum curent. 
Villarum distributiones tanquam iniquas et intolerabiles, 
Sua Sereuitas nullo modo existimat ferendas; in specie itaque 
edocta. ubi locorum et a quibus tale quid admissum sit, Sua Se-
reuitas citra moram eam provisionem adbibituram est, quae 
iustitiae et aequitati convenire videbitur. 
Quoad revisionem coniiniorum iuter Hungáriáé regnum 
et adiacentes eidem provincias, Sua Sereuitas priori responso 
benigne inhaeret, habitaque commissariorum designatione, sua 
ex parte negotio promovendo et ad optatum finem dirigendo, 
nullatenus est defutura. 
Quantum attinet ad liberos baydones, cum iidem insignem 
contra hostes operám navare possint. idcirco Maiestas eius, ut 
a rapinis abstrabantur, iam ter mille quingentos suis stipen-
diis babét conductos, plures etiam militiae suae adbibitura, si 
Maiestatis suae servit.iis nomina dare voluerint. Aliorum vero, 
praedonum more grassantium, intolerabiles violentias, quas 
caesarea et regia Maiestas etiam in civitatibus montanis non 
sine gravi bonorum regiorum detrimento experta est, Sua Sere-
uitas omnino coércendas ac proinde constitutionibus ea de re 
editis tam quoad ipsosmet baydones quam eorum fautores con-
servatores atque ductores editis, insistendum earumque execu-
tionem iuxta dispositionem articuli 23. anno 96. sanciti supre-
mis comitibus et vicecomitibus eorum comitatuum, ubi inventi 
fuerint, iis vero non sufficientibus, supremis capitaneis denuo 
demandandam censet. 
Quia vero status atque ordines praeter Rotalerum qui 
iam se purgasse dicitur, tres eo nomine insimulatos, videlicet 
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Nicolaum Segniey, Petruni Konkoly et Micliáelem Révész 
nominarunt, ac plures denominari posse innuunt, Sua Sereni-
tas deerevit, tam nominatos, quam deinceps nominandos sta-
tin] kuc evocare iisque auditis, negotio cum dominis consiliariis 
Hungaris communicato, pro qualitate rei ulterius quod ae-
quum videbitur statuere. 
Id quod Sua Serenitas tidelibus regni statibus atque 
ordinibus ad supra allegatas ipsorum quaerelas benigne signi-
íicandum duxit, iisdem suam benevolentiam deferendo. 
(Hivatalos példány az udv. kam. levéltárában.) 
XII I . 
1601. Márczius 22. után. 
/1 főherczeg replikája a rendeknek a propositíókra adott 
válaszára. 
A tergo: Replica. 
Recte fideles regni status atque ordines et fortuuarum 
suariim facultates et periculorum impendentium maguitudi-
nem ita inter se metuentur, quod et privatis et publicis neces-
sitatibus pro eo ac par est, debito modo consultum cupiant. 
Neque etiam caesarea et regia Mattas unquam eius fűit inten-
tionis, quod commissos sibi ad defensionem subditos, ultra 
vires voluerit aliquo modo aggravatos, sed potius sua paterna 
aífectione sublevatos, sicuti etiam Sua S e r t a s fideles regni sta-
tus atque ordines optata pace potius recreatos, quam turbis 
classicis atque oneribus fatali quasi necessitate inde emergen-
tibus ulterius fatigatos cuperet. 
Quia vero praesenti rerum et temporum statu omnis 
regni et regnicolarum salus atque incolumitas in armis est 
posita, adeo quidem, ut respublica sine privatorum studiis 
nihil firmi praesidii sperare possit, publicum autem privato 
merito praeponderari debeat, idcirco fideles regni status atque 
ordines, laborantis patriae morbum exploratum habentes ali-
quam substantiae portionem ut reliquis fortunarum suarum 
commodis rectius frui possint, haud gravatim certe in pnbli-
cum conferre, hacque in parte fideles medicos imitari debent, 
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qui urere nonnunquam et secare ac partes corporis amputare 
solent, ut reliquis utilibus membris utiliter uti liceat. Sicuti 
in navigando etiam. ubi naufragium immineat, parum pensi 
habetur, ut, aliqua sarcinae parte ad levandam naviin in mare 
proiecta, reliquae facultates, cum navi et hominibus in eadem 
constitutis, ab interitu vindicari atque reservari possint. Ac 
proinde Sua S e r t a s benigne commendat Studium in servanda 
communi patria et hactenus luculeuter comprobatum et in suo 
ad propositionem responso obsequenter declaratum. Nec dubi-
um est, quin tandem alma pax tanquam nóvum ver post rigi-
dam hyemem sequutura et diuturna belli incommoda uber-
rima commodorum fertilitate compensatura sit. 
Verum enimvero ad oblatum unius et dimidii floreni sub-
sidium quod attinet, cum extrema necessitas extrema etiam 
remedia postulet ac reliquorum etiam Mattis suae regnorum 
atque dominiorum subditi, positis ob oculos gravissimis qui-
bus propter luctuosam praesidii Canisiensis deditionem tota 
christianitas exposita videtur periculis atque incommodis, prae-
senti anno auctiora, quam unquam ante hac subsidia obtule-
rint, Sua equidem Serbas
 sibi merito persuasum babét, fideles 
quoque inclyti huius Hungáriáé regni status atque ordines 
bonorum civium officio neutiquam defuturos, sed vei iuxta 
benignam Mattis Suae postulationem, de singulis domibus, tam 
colonicalibus quam inquilinariis unum et dimidium florenum 
decreturos, ipsos vero dominos terrestres ex ordine baronum, 
magnatuum et nobilium (quod maximé ex usu publico et Matti 
Suae adprime gratum esset futurum) iuxta fortunarum sua-
rum facultates, bello durante personaliter insurrecturos, vei 
si insurrectio omnino locum babere non possit, loco illius obla-
tis antea quinquaginta denariis, adhuc ex propria bursa alios 
quinquaginta denarios baud gravatim superaddituros esse, 
debita connumeratione locorum per dicatores Suae Mattis facta 
et rectificatione comitatus more alias consueto interveniente 
sub conditionibus de miserabilium personarum exemptione, 
de solutionum terminis et toto subsidio camerae Mattis Suae 
per manus dicatorum regiorum numerando, necnon de cautela 
praerogativae nobilitaris, de hominibus et bonis etiam huic 
oneri ferendo, ratione subditorum, tam ex parte Mattis Suae 
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quam statuum obnoxiis (ita tamen ut clicatio praesentibus dica-
toribus fiat) de inquilinorum quoque conditione et taxatione ac 
de combustarurn et penitus desolatarum villarum exemptione, 
de Sclavoniae item contributione et contributionis illius ero-
gatione, similiter de dica in Sclavonia et comitatibus Biha-
riensi, Zolnok mediocri, Krazna et Maramarusiensi (nisi ingru-
ens aliqua necessitas diversum suadeat. eamque transferre 
cogat) in earum partium defensionem convertenda, per status 
in ordine propositis. 
Hoc autem loco Sua S e r t a s benigne postulat, ut, sicuti 
in propositionis libello fűit insinuatum, publico statuum et 
ordinum decreto, promovendae solutionis dicae cura dominis 
terrestribus imponatur, sub perennali confiscatione et occupa-
tione eorum bonorum, ex quibus dicam reservatam fuisse con-
stabit, ad rationem fisci regii Suae Mattis et solam requisi-
tionem camerae vei directoris, de facto contradictione, inhi-
bitione et repulsione non obstante, per eos, quibus caes. et 
regia Mattas huiusmodi occupationem committendam duxerit 
executioni demandanda, teneantur*jue exactores dicae ex quo-
libet comitatu regesta portarum ac domorum sigillis ipsorum 
communitatuum communita citra moram Suae Mattis camerae 
per dicatores assignare. 
Clementer etiam annuit Sua Sertas ? nt taxae quoque 
liberarum regni civitatum more solito per cameram Mattis 
Suae administrandae in usus bellicos convertantur. 
Quod status monent de extrinsecis etiam auxiliis tempe-
stive parandis, in eo caesar. et regia Mattas pro paterna sua 
erga regnum et regnicolas affectione, nibil studii, curae, aut 
solicitudinis praetermittet, omnibusque nervis elaborabit, ut ad 
primam diem Maii sub banderio regio iustum exercitum in 
campum educere possit. Fideles regni status benigne cohor-
tando, ad expeditionem bellicam tempestive sese accingere et 
cum gentibus suis ad eundem terminum in campo instructi 
comparere velint. 
De inminutis aliquibus in locis militibus praesidiariis, non 
est quod status atque ordines admiratione ducantur, cum id non 
ad sublevandum modo aliqua ex parte gravissimam sumptuum 
bellicorum molem sed eam potissimum ob causam consultum 
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fuerit visum, quod experientia hacteuus non sine gravi Mattis 
Suae iactura docuerit, quauto maior militum numerus in prae-
sidiis habetur collocatus, tauto seguius plerumque munia bel-
lica expediri et frequentes quidem in stipendiis. perpaucos 
autem in excubiis esse, sed plerosque pro arbitrio evagari. 
Exercitu etiam in castris existente non tarn valido in confiniis 
praesidio opus esse videtur, quod uon modo campestres copiae 
iisdem defensioni sint, sed si necessitas postulaverit de firmi-
ori praesidio illis semper provideri possit. Neque etiam Sua 
Mattas ullum fortalitium iusto praesidio adeo patietur desti-
tutum, quod ex eo defectu reipublicae atque patriae aliquid 
periculi aut damni sit timeudum. 
Porro Sua Sertas non minus ac fideles regni status atque 
ordines omnino necessarium existimat, ut si hostem numeroso 
exercitu regnum invadere, vei locum aliquem magni momenti 
obsidere contingat aut confligendi necessitatem casus ferat, ad 
propulsandos hostium conatus, omuesque Mattis suae copiae 
in unum contrahantur, hostilique violentiae coniunctis viribus 
occurratur. Nec praetermittet Sua S e r t a s ea de re Mattem eins 
submonere, ut id ipsum prout status innuunt generali belli 
duci tempestive insinuetur. Sicuti etiam in obsidione Canisiensi 
factitatum et ad propugnandum fortalitium, totum militis 
externi robur eo destinatum est. Ex Hungaris verotam Mattis 
Suae stipendiariis, quam ex dica couscriptis, exiguum valde 
numerum subsidio venisse constat. Quod cum minus aequum 
videatur, Sua Ser^s fideles regni status atque ordines benigne 
et serio hortatur, ut deiuceps iu similibus necessitatis casibus 
laboranti patriae sua etiam ex parte tanto promptiore animo 
succurrere velint, quauto plus eidem prae ceteris debere 
videntur. 
Quoad cavendas contributionum diminutiones et frau-
des Sua S e r t a s statuum oblationi, ut scilicet articuli superio-
ribus annis ea de re editi renoventur, benigne acquiescit. 
Probatur etiam S é r t i Suae, ut de contributionibus anni 
praeteriti camerae et exactores cameris adiuncti sub praeseuti 
adhuc diéta coram commissariis per status nominatis, quibus 
Sua quoque S e r t a s idoneam aliquam personam adiunget, pro eo 
ac par est rationem reddaut. 
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Similiter Sua S e r t a s aequum existimat, ut statuum regni 
subsidium non in alios usus, quam exercitus campestris hun-
garici intertentionem convertatur, militesque inde conducendi 
non ab externis sed ex dispositione caes. et regiae Mattis et 
Suae Ser t i s vel capitanei generalis pro tempore in castris futuri, 
a capitaneis generalibus hungaris dependeant. Capitanei autem 
caes. et regiae Matti vel Sérti Suae ante transactionem nomi-
nentur. 
Acquiescit etiam S e r t a s Sua constitutionibus de lustra-
tionibus et quantitate stipendiorum annis nonagesimo quinto 
nonagesimo sexto et nonag. nono editis, ne videlicet eques 
plus quam sex pedes vero supra tres florenos accipere ausit 
et lustratis per Mattis suae lustrationum magistros fiat, utque 
campestres exercitus illius scribae pro tempore existentes de 
officio suo fideliter administrando caes. et regiae Matti iura-
rnento obstringatur. 
Ad menstruam insurrectionem generalem quod attinet, 
cum ea regnicolarum potissimum necnon coniugum, liberorum 
et fortunarum ac communis patriae defensionem pertineat; 
statuum autem oblatio de imo pedite, ingruente ardua neces-
sitate, a quaternis portis in bellum mittendo, adeo exiguam 
militum copiam constituere videatur, ut perparum, adeoque 
nibil quasi inde contra hostilem impetum auxilii sperare possit, 
Sua itaque S e r t a s eosdem status atque ordines denuo enixe 
admodum bortatur, ut tum publici tum privati etiam boni ex 
domestico praesidio non minus ad universos et singulos, quam 
in eommunem patriam redundantis, convenienti ratione liabita, 
bac in parte minus alienos aut difficiles sese exliibere, sed 
benignae bac in parte Mattis suae postulationi, casibus in 
propositionis libello expressis obsequenter satisfacere, ac non 
modo penes caes. et regiam Mattem, sed ea abseilte, penes 
Se i - t am suam aut generalem belli ducem etiam ad unius men-
sis spatium viritim insurgere et ita rem disponere velint, ut 
simul ex omnibus comitatibus ad certum aliquem diem lustrati 
in unum convenire et eo loco, ubi exercitus cbristianus castra 
metabitur, progredi possint. Quod si fideles regni status atque 
ordines ad praestandum boc obsequii permoveri non possint, 
verendum omnino est, alios etiam Mattis Suae subditos ad 
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eorundein exemplum sese composituros et similiter id oneris 
detrectaturos esse. 
Ceterum licet caes. et regia Mattas in procuranda re 
annonaria nihil quod per eandem praestare potuit, hactenus 
praetermiserit, id quod plurimae naves frumenti, farina, avena, 
ac plane etiam onustae ac singulis annis in Hungáriám desti-
natae abunde testantur, quia tarnen impossibile est et praesi-
diis et castris de coinmeatu ex longinquis regionibus maximis 
impensis adducendo sufficienter providere, Sua itaque S e r t a s 
regni status atque ordines benigne requirit, cum a suppedi-
tanda vigesima frumenti parte ex causis atque rationibus in 
responso ipsorum allegatis, sese excusaverint, velint saltem. ac 
qualibet porta integra duos cubulos farinae bonae et duos 
etiam avenae vel hordei cubulos mensurae Posoniensis in 
publicos usus contribuere. Eritque statibus integrum, dimidiam 
quatuor illorum cubulorum portionem ex propriis granariis, 
alteram vero ex colonorum collatione praestare. Gratam autem 
habet S e r t a s Sua statuum oblationem hoc loci de frumento 
supremo rei annonariae magno ad requisitionem eiusdem ven-
dendo factam. Dummodo illud tolerabili praetio fiat. 
Silentio hic praetereuut status atque ordines benignam 
summopereque necessariam Mattis Suae insinuationem de 
promovenda non per se solum, sed per subditos etiam suos ad 
castra et praesidia omnis generis victualium vectura in propo-
sitione factam. Quia vero nihil magis intolerabile excogitari 
potest, quam famelico pro excubiis et defensione patriae crebris 
vitae periculis exposito victum non subministrare, Sua autem 
Mattas, uti supra demonstratum est (nisi opera regnicolarum 
frumentum et alia id genus victualia, ultra domesticum usum 
in promptu atque in viciuia habentium aliquo modo subleve-
tur) omnibus passim confiniis tam longe et late patentibus 
propter nimiam locorum distantiam et impensarum magnitudi-
nem sufficienter providere non possit. idcirco Sua S e r t a s fideles 
regui status atque ordines denuo pro debito erga pátriám 
amore benigne requirit, ut (quod antea etiam speciali scripto 
insinuatum est) vecturam victualium ad quaelibet confinia, 
praecipue autem ubi rei annonariae penuria laboratur, pro 
competenti et tolerabili praetio sedulo promovendam susci-
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pere ac si milites praesentem pecuniam non habeant, eadem 
victualia supremis vel quibuscunque aliis quorumlibet loco-
rum capitaneis, vel eorundem vicegerentibus pro tempore 
existentibus ad eorundem obligationem de praestandae solu-
tionis tempore prae ceteris omnibus satisfactione debita baud 
gravatim concredere, sibique omnino persuasum babere velint, 
ipsos bac in parte non soluni debito suo non fraudatos iri, sed 
ea obsequentia militum etiam insolentiam compesci posse, vel 
saltem hoc inde commodi sequuturum esse, quod si tali pro-
missione non obstante, milites- in officio non continerentur, non 
modo in grassatores illos, sed praecipue in superiores eorum, 
scienter perditorum malitiae conuiventes, debito modo animad-
verti posset. Nec dubitat Sertas Sua, quin fideles regni status 
atque ordines ponderoso hoc negócio recte ad aequitatis truti-
nam examinato ad cavenda innumera et intolerabilia mala 
atque incommoda faciles et promptos sese potius hac in parte 
exhibituros, quam id obsequii detrectando afflictae patriae plus 
afflictionis addituros esse. 
Articulum de poena desertorum stipendiariorum castren-
sium cum appendice per regnicolas adiecta Sua Sertas ratum 
habet. 
Probatur etiam S é r t i Suae, ut restantiae subsidiorum 
publicorum a perceptoribus et eorum haeredibus per cameram 
Mattis Suae eo, quo a statibus innuitur, modo exigantur. Hoc 
addito, ut solutionem recusantes per eandem cameram vel ad 
requisitionem eiusdem per quemlibet capitaneum tam diu 
detineantur, donec satisfactionem inpenderint et hic articulus 
etiam de gratuitis laboribus ac quibuslibet aliis publicarum 
pecuniarum restantiis intelligatur. De non administrata supe-
riori anno ex comitatu Castri Ferrei dica Sua S e r t a s inquiren-
dum, nihilominus autem dicae restantias sub poenis consti-
tutis exigendas curabit. 
Pro commodiore et magis expedita rei annonariae admi-
nistratione de ordinandis idoneis annonae magistris hungaris, 
Sua quidem S e r t a s articulum decimum tertium anno m i l l m o 
sexcentm(> superinde editum non reprobandum, sed ad certio-
rem et rectiorem negotii tanti momenti dispositionem, arti-
culum vigesimum quintuni anno nonagesimo septimo editum 
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omnino renovandum; eiusque vigore denuo tres annonarios 
hungaros constituendos censet. Quos status et ordines haud 
gravatim nominari velint, 
Gravamen per superiorum regni partium comitatus 
contra annonarium Cvriacum Feygel de pretio pro frumento 
concredito a camera Scepusiensi accepto. creditoribus autem 
integre non soluto, Sua Sertas pro debita iustitiae administra-
tione ad praelatam cameram Scepusiensem remittit. 
Commeatus convectio per subditos Austriacos in casu 
necessitatis praestanda adeo est diffieilis. quod nisi proximio-
res comitatus Austriacae ditioni adiacentes commeatum in 
confiniis pro tolerabili et iusto praetio ab iisdem emerint et 
ulterius ad castra vel praesidia dirigenda curaverint; spes 
nulla est subditorum Austriacorum opera quicque victualium 
in Hungáriám deferri posse. quod miseris colonis vel in itinere 
succumbendum, vel si alii emptores 11011 extent, mercatorum 
suo lucro inhiantium arbitrio, reculas suas submittere neces-
sario coacti ex laboribus suis longe plus impendii atque dis-
pendii. quam commodi aut emolumenti expeetandum foret. Ve-
lint itaque status atque ordines in tanta rei annonariae ac vec-
turae etiam penuria atque difficultate rem paulo altius consi-
derare ac eas hac in parte rationes inire, ne auxiliatriees ma-
nus in exitium quasi suum manifeste repudiare videantur. 
Articulum quoad interdictam frumenti et aliorum id ge-
neris victualium eductionum Sua S e r t a s habet ratum, eidemque 
vini etiam exportationem existimat includendum. Similiter de 
poenis eorum, qui ad Turcas victualia velarma devehunt, arti-
culos per status allegatos omnino putat renovandos atque ob-
servandos et in transgessores debito modo animadvertendum. 
Acquiescit etiam Sua Sertas oblationi de gratuitis labori-
bus sex dierum ad confmia praestandis, ita ut equos haben-
tes curules reliqui vero manuales operas impendunt. Et cum 
eiuscemodi labores publica authoritate decreti omnino ad mu-
nit onem principaliorum Mattis Suae confiniorum videntur app-
licandi: idcirco S e r t a s Sua appendicem ne subditi dominorum 
confinia rumosa et reparatione indigentia habentium. ad alio-
rum confiniorum labores distrahantur, adprivatas solummodo 
restrigendam, ad caesar. et regiam Mattem autem eam ob cati-
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Síim nullo modo extendendam existimat. quod eo praetextu qui-
libet subditorum suorum labores sibi reservaturus, hacque ra-
tione ex ista statuum oblatione nihil penitus ad firmanda Mat-
tis Suae confinia compendii reliquum esset. 
De reparatione viarum, pontium et officium in ea re ne-
gligentium necnon desectione lignorum in comitatibus Thuróz 
Lipto et Arwa. Sua Serbas statuum arbitrio benigne acquiescit, 
ita tarnen, ut hac in parte per vicecomites quorumlibet comi-
tatuum, quibus hoc oneris ex dispositione articuli trigesimi 
anno millesimo quingentmo nonagmo nono sanciti, adeo atque 
officii etiam ratione iucumbit, ea cura adhibeatur, ne quid ex 
viarum et, pontium ruinis expeditioni bellicae sicuti anno prae-
terito usu venit imped iménti iniiciatur. 
In sublevanda tormentorum aliorumque instrumentorum 
bellicorum vectura Sua Sertas et civitatum liberarum, qui hoc 
oneris ex constitutionibus regni subire tenentur et statuum ad 
quos regulariter nihil horum pertinet, benignam certe rationem 
habitura esset. Quia vero reliqua Mattis eius regna et dominia 
equis et currubus in usus bellicos aliquot ab liinc annis continue 
subministratis, maiore ex parte amissis hinc oneri ulteríus fe-
rendo sufficere non possunt; idcirco Sua Sertas Kberas civita-
tes suo hac in parte officio neutiquam defuturas, fidele sautem 
regni status atque ordines extrema necessitate ita exigente, li-
cet non ex debito, ex spéciali tarnen caes. et regiae Matti ob-
sequendi studio de singulis comitatibus, si non decem, adminus 
sex currus aurigis et equis bene instructos deputaturos et in-
tertenturos confidit. Providebitur autem, ne aurigae, iumenta 
et currus illi in alios, quam tormentorum usus distrahantur, 
supremus etiam tormentorum praefectus eosdem ab omni in-
iuria serio defendere teneatur. 
De bonis per defectum seminis ad sacram coronam devo-
lutis deque non occupandis, per cameras quorumpiam haeredi-
tatibus, de conferendis item bene meritis personis, bonis quo-
cunque titulo ad Suam Mattem condescensis Sua Sertas quan-
tocitius mentem suam speciali scripto deciarabit. 
Quoad querelas comitatus Bihariensis, Zolnok mediocris, 
Krazna et aliorum de bonis per serm n m archiducem Maxi-
milianum etc collatis, Sua Ser t as camerae Scepusiensi et sup-
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remo partium regni superiorum capitaneo ac aliis nonnullis Mat-
tis suae consiliariis, iisdem adiungendis, benigne in mandatis 
dabit, ut exactam de singulis informationem capiant, eanique 
ad S é r t e m Suam transmittant, qua babita Sua Sertas rem omnem 
ad ceas. et regiam Mattem diriget, quae superinde ita clemen-
tissime sese resolvet, ut nemiui legitima aliqua conquerendi 
causa futura sit reliqua. 
De externis militibus in Huugaria et Sclavonia non con-
scribendis, lustrandis aut dimittendis regnicolarum conve-
niens ratio babebitur. A condescensione etiam militum, domi-
norum praelatorum. baronum, maguatum etnobilium sessiones 
merito habentur immunes. Reliqua autem eorum bona, pagi et 
villae a militum itinerantium hospitatione non possunt eximi, 
omnes autem militum rapinae et violentiae quantum fieri po-
terit, merito et serio sunt cavendae. Yillarum distributiones 
tanquam iniquas et intolerabiles Sua Sertas nullo modo existi-
mat ferendas. In specie itaque edocta, ubi locorum et a quibus 
tale quid admissum sit, Sua Ser tas
 citra moram eam provisio-
nem adhibitura est, quae iustitiae et aequitati convenire vi-
debitur. 
Insurrectionem contra voluntariae militiae socios Sua 
Sertas nec necessariam, nec apud caes. et- regiam Mattem excu-
sabilem putat futuram, tum quod milites palantes non tanto 
numero confluere soleant, quin aliis legitimis módis coberceri 
possint, tum quod verendum oumimo videatur magnós inde 
abusus sequuturos, idque incommodi non in grassatores solum, 
sed fortassis in alios etiam bonae notae praesidiarios, bonestis 
ex causis militia missos atque paternos lares repetentes, ve-
recens conductos, linguae, locorum, aliarumque commoditatum 
sive incommoditatum minus gnaros et m a n i p u l a t í m sese ad sta-
tiones destinatas conferentes ad citra omnem iniuriam itine-
rantes propter solain fortassis suspitiouem grassationis, quae 
in optimos quosque cadere potest, esse redundaturum. Fideles 
itaque status atque ordines Sua Ser tas benigne requirit ab in-
stituenda eiuscemodi insurrectione, quae nihil penitus reipubli-
cae utilitatis allatura et in summám liaud dubie exterorum of-
fensam cessura esset, omnino supersedere et contra vagabun-
dos illos milites (nisi vis maior intercederet) authoritate iusti-
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tiae potius, quam armorum praesidio uti velint. Sicuti aliqui 
eorum antesignati per status nominati iam Comaronii vincu-
lis sunt mancipati, ac si de delictis insimulatis convicti fuerint, 
debito supplicio afticieiidl sunt, alios vero Sua S e r t a s buc citan-
dos curabit, iisque auditis, negotio cum dominis consiliariis 
hungaris communicato pro qualitate rei superinde quod aequum 
videbitur, statuet. 
Negotium de constituendo generali superiorum partium 
regni capitaueo Sua S e r t a s p r 0 resolutione ad caes. et regiam 
Mattem remisit, quam brevi affuturam confidit. 
Quo ad confinia versus Canisiam rectius providenda Sua 
S e r t a s habito dominorum consiliariorum hungarorum votorem 
quantocitius ad Mattem eius remittet. Interim autem, ne quid 
respublica aut communis patria detrimenti capiat, eam provi-
sionem adhibebit, quam pro tempore necessitas postulare vi-
debitur. 
Kationé damnorum per vallones in comitatibus Castri-
ferrei et Soproniensi pro tempore commorantes comitatibus 
istis ac nonnullis etiam aliis in vicinia coustitutis illatorum 
Sua Ser^s ad investiganda damnä quantocitius commisarios de-
putabit ac quicquid compertum fuerit, ex proxima solutione 
iisdem vallonis de stipendiorum suorum reliquiis defalcandum, 
illosque prima occasione alio transferendos curabit, 
Quod reliquum est, Sua S e r t a s fideles regni status atque 
ordines benigne et enixe hortatur, ut quae ad defensionem pa-
triae pertinere videbuntur, sedulo curae et cordi habere, matu-
randisque et ad optatum finem dirigendis dietae negociis, prom-
ptam operám impendere velint. Iisdem de cetero omnem benefi-
centiam atque benevolentiam iterum atque iterum deferendo. 
(Hivat, példány a bécsi udv. kam. ltárban.) 
XIV. 
1601. April 6. 
Mátyás főherczeg végső jelentése Rudolf királyhoz 
az országgyűlésről. 
Allerdurchleuchtigister etc. Herr und Bruder. EKM 
haben sich ohne Zweifel genedigst zu erindern, was ich noch 
den neunzehenten Martio, dies gegenwärtigen Jahrs wegen 
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einer schwierig uud hitzig, auch verkleinerlichen Schrift be-
richtet, so als fürkomben der Joo Janusch selbst gestellt uud 
erstlich gemeinen Ständen hernach aber dem Erz- und Bi-
sehoven und dem Herrnstand in vollem Rath furbracht, dabei 
ich mich dann erboten, wo müglich Abschrift davon zu beküm-
mern und E. M. zuzufertigen. Ich bab aber über allen ange-
wendten Fleiss nicht darhiuter kommen können, sondern soll 
berührte Schrift als die den Bischoven und Herrn missfellig 
gewesen wie etliche aus den huugerisehen Räten berichtet als-
bald verdiigt und nicht mehr zu bekommen sein, dessen EKM. 
ich hiemit zu meiner Entschuldigung gehorsamtlich erindern 
wollen. Daneben haben auch EKM. sich genedigist zu berich-
ten, dass ich eben unter berührten dato, der hungerischen 
Landständ mir damahlen überreichtes Anbringen Abhelfung 
ihrer Beschwährung, sonderlich die übermässigen Betrang-
nüssen der Wallonen auch anderer in- und ausländischen 
Kriegsvolks und der freien Heyduken betreffend sambt meiner 
ihnen damahlen, bis der Kriegsrath die Nothdurft berathschla-
geu können, kurzgegebenen Antwort zu dero genedigesten 
Wissen überschickt. 
Wessen ich aber follends, als des Kriegsraths Gutachten 
einkommen, über berührte der Stand Beschwer mich ferner er-
klärt, das haben E. M. aus beiverwarter Abschrift sub A. ge-
nedigist zu sehen und daraus unter anderen zu vernehmen, 
welcher massen ich. quoad supplendos confiniorum defectus, so 
sie auch der Granitz Baufälligkeit und üble Profiantirung ver-
stehen, die Ständ dahin vertröst, dass ich der Granitz Paufal-
ligkeit halb mit ihrem Zutlnm, die Nothdurft bedenken, dess-
. gleichen wegen gebührlicher Fürsehung an Proliant und an-
dern Nothdurften, auch richtiger Bezahlung des Kriegsvol-
kes bei EKM. tieissig Anmahnung thuen wollt, die dann so-
viel per sumptuum immensitate werde sein können ohne Zwei-
fel an ihr nichts werde erwinden lassen, wie dann EKM. ohne 
gehorsambist Massgaben zu der Stand möglichen Statisfactiou 
der Sachen werden zu thun wissen. 
Benebens hab ich gleichwohl denen Ständen die Erleüte-
rung gethan, dass solche Defect. nicht allein aus Mangl der 
Bezahlung, sonder der Granitz Baufälligkeit, meistenteils 
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aus nachlässiger Leistung der bewilligten Rabatt der Abgang 
an Proliant aber, weil EM. von dero anreinenden Landen aus 
alle Granizhäuser der Nothdurft nach zu versehen unverzüg-
lich, aus Mangl der nothwendigen Zufuhr, und alsdann der 
Kriegsleut-Vergwaltigung aus Hungersnoth erfolge, mit der 
Andeutung, dass sie zur Verhütung solchen Unheils, den ]»an-
fälligen Gränitzen mit der Robath, denen an Proliant nothi-
gen aber mit Zufuhr allerlei Victualien in leidenlichen Wert 
helfen, und da etwa die Kriegsleut mit baarem Geld nicht ver-
sehen, wo solche Profiant denen Obristen und Hauptleuten 
eines jeden Orts, gegen ordentlicher Obligation, dass solch 
Darlehen an Proliant zu erster Bezahlung für alles anders soll 
entrichtet werden, unweigerlich vertrauen wollten. Dardurch 
dann die Kriegslast in officio erhalten und alle Vergwaltigung 
kuunte verhiit werden. 
Wegen Erledigimg der Partheien Suppliciern hab ich die 
Stand auf meine vorige Antwort, also auch wegen Verhütung 
des Feinds fernem Furbrecheus auf EKM. in der Proposition 
begriffen gnädigstes Erbieten und dann der Wallonen Ver-
gwaltigung halb auf mein ebnermass in voriger Antwort be-
scheehene Erklärung und darüber erfolgte Verordnung ge-
wiesen. 
Zu Verhütung des aus- und inländischen Kriegsvolks 
Ungebühr aber, hab ich alsbald in EM. Namen an all und jede 
Kreis und andere Obriste, Haupt- nnd andere Befelchsleut 
ernstliche Befelch anfertigen lassen, bei dem Kriegsvolk zu 
Ross und Fuss alle Violentias, bei Vermeidung EM. IIngnád 
abzustellen und die Verbrecher, neben möglicher Erstattung 
zugefügter Schäden, ohne allen Respecte ernstlich zu strafen. . 
Der Dörfer Austheilung halb, hab ich begehrt, diejeni-
gen so dergleichen Ungebühr furgenomben in specienambhaft 
zu machen, und darüber mich gebührlicher Abstellung, der-
gleichen auch zu Fortsetzung der Gränitz Commission, zwi-
schen Ungarn und denen anreinenden Landen möglicher Be-
förderung erboten. Zu Dempf- und Ausreutung der freien 
Hayduken aber, die Ständ auf Handhabung deren hievon des-
halb pnblicierten Landtagsconstitutionen gewiesen, mit dem 
Erbieten, diejenigen so sie bereit namhaft gemacht, oder far-
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rcr nambhaft machen wurden, noch unter währendem Landtag 
zu erfordern und gegen ihnen der Gebühr nach zu procediren, 
dabei es also die Ständ (wie auch ich für mein Person) soviel 
obengedinte gravamina belangt verbleiben lassen. 
Was aber die Landtagshandlung belangt, da werden 
EKM. ohne Zweifel aus der Ständ Erklärung über die Propo-
sition, davon ich deroselben noch den zwauzigisteu Mártii dies 
Jahrs perpost scriptum in Abschrift überschickt, ihr Intention 
und Mainung von Puncte zu Puncte nach lengs vernombeu 
haben. 
Wessen ich nun darüber mich ferrer erklärt, solches ha-
ben EM. aus nebenliegender Abschrift der Replik sub B. eb-
nermassen nach lengs und daraus soviel dem Hauptpunkt der 
begehrten Bewilligung berührt, genedigist zusehen, obwohl ver-
mög der Proposition von jedem Paurn und Soldtuerhaus an-
derhalb Thaler anstatt solcher Contribution aber von dem Adl 
darunter die Prelaten Herrn und der ganz Bitterstand be-
griffen, der persönlich Zuzug begehrt worden, dass doch ge-
meine Ständ mehrers nicht als die anderhalb Thaler, onerie-
ren, deren einer durch die Unterthauen, der übrige halb Tha-
ler aber per Dominos terrestres mit denen durch sieangedeut-
ten Conditionen soll gereicht werden. 
Weil aber solche Verwilligung ein schlechts austragen 
wurde, also hab ich das Begehrn in der Replik dahin gestellt, 
dass sie entweder hievor begehrter Massen von jedem Paurn-
und Soldtuerhaus anderhalb Thaler verwilligen und für sich 
den persönlichen Zuzug leisten oder anstatt desselben zu dem 
hievor Bewilligten fünfzig Pfennig dar zu thun und also ihres 
Theils sojvohl als die Untherthanen auch ein Thaler reichen 
wollten. 
Wegen des durch sie bedingten Condition, als nemblich 
reetiticatio domorum more comitatuum consueto (doch vermög 
der Replik) per dicatores regios fürgenomben, undmiserabilium 
persouarum gebührlicher Weis verschont werde, desgleichen 
die Zahlungsfrist und Erlegung der ganzen Billigung zu der 
Kammer Händen, auch die cautelam de praerogativa nobilitari, 
desgleichen die Personen, so diesfalls, sowohl EM. als der 
Ständ theils ins Mitleiden zu ziehen, item der Soldner (Jondi-
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tion und Tax auch der verbrennten und gar verweisten Dörfer 
Exemption, glaicbfalls des windiscben Lands Contribution be 
treffend, dass auch der Anschnitt in Windischland und denen 
Spanschaften Bihar, K(özép)-Zolnok, Krazna und Maramaros 
(da nicht aus einfallender sonderer Noth ein anders fiirgenom-
werden mlisst) zu Schutz derselben Land verwendt werden 
soll, dawider ist kein Bedenken zu haben. 
Demnach aber in der Proposition begehrt worden, denen-
Grundherrn aufzulegen, die Einbringung der Dica zu treiben, 
bei Confiscation der Güter so restiern wurden, und die Execu-
tion ad rationem fisci regii, et solam requisitionem camerae 
vel directoris, durch diejenigen, denen 1. M. solches auftragen 
wurde, in Volziehung zu richten, die Stand aber diesen Artikl 
gar silentio praeteriert, also hab ich denselben in der Replick 
Wiederumben einbracht, mit dem Antrag, dass die Anschnitts-
einnember iu jeder Sponschaft die Anschnittsregister unter 
ihrer Fertigung der Kammer zu überreichen schuldig sein, 
dass auch der Stadt Taxgefäll gleichwohl durch die Kammer 
einbracht, aber dem Kriegswesen zu Gutem angewendt und der 
Ständ Andeutung nach frembde Hilf eliist geworben auch (wo 
möglich) auf den ersten Mai in das Feld verordnet werden soll, 
neben kurzer Erleuterung, warumben etlich Orten an den 
Grenizn die Besatzungen geringert worden und dass EM. Volk 
auf des Feinds starken Einfall auch Belagerung, oder andere 
Noth, der Ständ Anleitung nach zusamb ziechen, dessen auch 
EM. begehrter Massen' durch mich erindert werden soll, damit 
sie generalem belli ducem darauf weisen und ihm solches der 
Gebühre nach einbinden künne, wie auch wegen Yerhietung der 
Contribution Vervortheilung, desgleichen wegen Aufnahmbung 
des vergangenen Jahrs Contributions-Haitungen, von der Kamer 
und derselben zugeordneten Einnembern, wider der Ständ 
Anordnung, item dass der Ständ Bewilligung anderstwohin 
nicht, als auf Underhaltung des hungerischen Kriegsvolks ver-
wendt werden, dasselb Kriegsvolk auch (doch ex dispositione 
EM. und des obristen Feldherrn, oder Generalis belli ducis) 
von den hungarischen Kreisobristen dependiern, dergleichen 
wegen der Musterung und Kriegsbesoldungen, wider der Ständ 
Erklärung kein Bedenken zu haben. 
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Dass dann die Stand, auf die in der Proposition speciii-
cierte Nothfäll, anstatt des begehrten General Aufpots, auf den 
Fall EM. Gegenwart zwar, generalem iusurrectionem realiter, 
in dero Abwesen aber, anstatt derselben mehrers nicht, als von 
vier Porten ein Schützen verwilligen, solches aber gar ein ge-
rings austragen wurde, demnach bah ich. so viel diesen, Punkt 
belangt, aus denen kürzlich allegierten Ursachen nochmahlen 
auf EM. Begehren verharrt, wie dasselb in der Propositiou ein-
kommen. 
Die weil auch die Ständ, die Proliant, Hilf von dem be-
gehrten zwainzigisten Theil eines jeder Fechsung sich entschul-
digt. also hab ich anstatt desselben, von jeder aufrechten Por-
ten zwein Metzeu guten Mehls und zwein Metzen Habern, 
oder Gersten begehrt, benebens ihr Erbieten den Obristen in 
Yerkaufung Traids pro competenti praetio, dergestalt, dass es 
tolerabili praetio bescheche, zu Gutem angenommen. 
Und demnach diesorts die Ständ, den Artikl wegen Be-
fürderung der Proviantfuhr silentio praeteriert, dem Grenitz-
wesen aber, an nothwendigen Fürsehung der Victualien der-
masseu hoch und viel gelegen, dass ausser dessen weder die 
Gräuiz, noch gebührlich Regiment zu erhalten, also hab ich die 
Ständ nochmahlen nicht allein zur Zufuhr, sondern auch neben-
angedeutermassen zu Fürstreckung der Proliant auf der Obris-
ten, auch anderer Haupt- und Befehlsleut Obligation gegen ge-
bührlicher Erstattung des Werths aus erster Granitzbezahlung 
alles Fleiss vermahnt. 
Wegen Bestrafung der Feldflüchtigen, desgleichen auch 
wegen Einbringung der gemeinen Bewilligungsrestanten, hab 
ich mir die Stand Fürschlag gefallen lassen, doch mit dem Zu-
satz, dass diejenigen, so der Bezahlung sich verweigern wür-
den durch die Kammer, oder auf derselben Ersuchen durch ein 
jeden Hauptmann, so lang bis sie bezahlen mögen, arrestiert, 
solcher Artikl auch von den Rabatt und allen andern gemei-
nen Anlag-Ausständen soll verstanden werden. 
Der Spannschaft Eisenburg Ausstand belangend, hab ich 
Verordnung gethan, warumben sei ihr Gebülirnus nicht ge-
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reicht, Erkundigung einzuziehen, daneben aber die Restanten 
nicht destoweuiger, bei gesetzter Straf, einzubringen. 
Also hab ich auch begehrt zu besserer Beförderung des 
Profiantwesens inmassen hievor drei hungerische Profiant-
meister zu benennen, die Besclnvär aber, so der Stand wieder 
üyriaken Feigel so ein Profiantverwalter in Oberhungern, hab 
ich zu gebührlicher Ausrichtung an die zipserich Kammer re-
mittiert. 
Wegen der Proliant so durch die österreichischen Un-
terthanen in Hungern geführt werden mechte, bah ich die Ständ 
nochmahlen vermahnt, da ihnen änderst aus Oesterreich, mit 
Proüantzufuhr, Hilf- und Handreichung erfolgen soll, diesel-
ben an den österreichischen Grenitzen von ihnen umb ein bil-
lich und leidenlich Wert käuflich anzunehmen, und alsdann 
dem Leger weiter zuzuführen. 
I)er Artikl, Verbot des Traids und anderer Victualien 
Ausfuhr betreffend hab ich für billich ermessen, auch auf den 
Wein zu extendiern, desgleichen wegen Bestrafung derjenigen, 
so dem Türken Victualia und Waffen zuführen der Stand 
Fürschlag, wegen Erneuerung der deshalb allegierten Consti-
tution, mir gefallen lassen. 
Wie ich auch das Erbieten der sechstägigen Robat an-
genomben, doch also und dergestalt, dass diejenigen so Ross 
haben mit dem Zug, die andern aber mit der Hand robaten, 
und der Anhang, dass die Hern Unterthanen, so paufällige 
Häuser haben, an andere Ort mit der Robat nicht gebraucht 
werden wollen, E. M. an dero Gränitzgebäuen, nicht praeju-
dieierlicb sei. 
Ebnermass hab ich es auch, soviel die Weg- und Brücken-
besserung, auch Bestrafung deren, so hierin nachlässig erschei-
nen wurden, bei der Stand Erklärung verbleiben lassen, doch 
also dass die Vicespann einer jeden Spannschaft tragen-
den Amts halb ihr lleissig Aufmerken haben, damit aus 
Mangl der Weg und Brücken dem Kriegswesen keine Verhin-
derung erfolge. 
Und obwohl die Ständ sich von der Artollerei zum hög-
sten entschuldigen, diesfalls auch der Städt wegen darüber er-
litten Schäden zu verschonen bitten, so hab ich doch in Er-
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wegimg der äusseristen Notli nicht allein die Stadt, als wel-
chen solche Fuhr obliegt, nochmahlen zu Leistung der Gebühr, 
sondern auch die Stand in gemein dahin vermahnt, dass sie von 
jeder Sponschaft wo nicht zehen, doch zum weuigisten sechs 
Wägen mit Fuhrleut und Ross wohl staffiert, stellen und un-
terhalten wollten. 
Den Artikl de bonis per defeetum seminis fisco applican-
dis deque uon occupandis per cameras quorumpiam hereditati-
bus, de conferendis item bene meritis personis bonis quocunque 
titulo ad íiscuui condescensis, hab ich gleichwohl den hungeri-
schen Rathen umb ihm Bericht und Gutbedunken zukomben 
lassen, und folgends nach Gelegenheit desselben, die Ständ 
speciali scripto zu bescheiden vermeint, es haben aber die hun-
gerischen Rüth hierüber zu berichten dies Bedenken gehabt, 
dass kein Hoffnung diesfalls bei den Ständen ichtes frucht-
bars zu erhalten, daher für das rathsambist gehalten worden, 
dahin zu trachten, damit dieser Artikel gar möcht ausgelassen 
werden. 
Der Spanschaft Bihorn, Klein-Zolnok und Kraszna 
Beschwär wegen etlicher durch Erzherzogs Maximilians L. 
eingezogener Güter, hab ich die Ständ dahin beschieden, dass 
ich der hungerischen Kammer und dem Obristen in Ober-
Hungern auferlegen wollt, etliche Ihrer M. Räth zu sich zu 
ziehen, Gestalt und Gelegenheit der Sachen sich zu erkundi-
gen, mir alsdann dieselb zuzufertigen, E. M. pro resolutione 
zu überschicken, welche darüber sich genedigist also entschlies-
sen wurde, dass niemand mit Fug sich zu beschwerden werde 
Ursacli haben. 
In Hungern und Windischland kein Muster- ader Ab-
dankplatz anzustellen, sein die Ständ durch mich gebürlicher 
Verschonung, desgleichen wegen Losierung des Kriegsvolks 
in ihren Häusern gebräuchiger Exemption, item vor derselben 
Vergweltigung, müglicher Fürsehung, item wegen Abstellung, 
der Dörfer Austheilung auf fürgehende Specification derjeni-
gen so solche Ungebür fürgenomben, wirklicher Abstellung 
vertröstet, im Übrigen aber wegen Losierung des reisenden 
Kriegsvolks auf ihren Gütern zu gebürlichem Mitleiden ver-
mahnt worden. 
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Bas Aufbot contra voluntariae militiae socios, bab ich 
durch die Ständ einzustellen, und aus denen in der Replick 
allegierten Ursachen und Bedenken gegen denselben autho-
ritate iustitie potius, quam annorum praesidio zu procedieren 
begehrt. 
Wegen Ersetzung der Kreishauptmanschaft ist mir zwar 
E. K. M. Resolution, darin sie den Georgen Turso fürnehmen, 
zukommen, weil aber damalen mein letztes Gutachten, dabei 
aller hungerischer Rath vota auch eingeschlossen, E. Iv. M. 
noch nit zukummen gewesen, so will ich E. M. fernem Bevelchs 
ob noch der Georg Turso oder der Istwanffy dazu behaudlen, 
erwarten, und saelie ich gern, dass E. Iv. M. sich bald ent-
schliessen, weil die Zeit des Anzugs an der Hand, und noch 
etlicli Wochen verloffen werden, ehe der neue Kreishaupt-
mann eingesetzt werden kann, darzu ein Bezahlung vonnöthen 
sein wird. 
Anriehtung und Besetzung der neuen Granitz gegen 
Canischa, hab ich, vermüg bei verwahrten Decrets sub C. von 
den hungerischen Rathen Bericht und Gutachten abgefordert, 
so jet-zo der Kriegsrath zu berathschlagen hat, wenn dasselb 
beschieht, soll es alsbald E. K. M. zu dero genedigisten Reso-
lution zugefertigt werden, entzwischen aber hab ich mich erbo-
ten, wo es die Notdurft erfordern wird, gebürliche Fursehung 
zu thuu, damit kein Schad beschehe. 
Der Schäden halb, so die Wallonen, der Eisenburg- und 
(Menburgerischen, auch andern benachbarten Spanschaften 
zugefügt, hab ich zu Erkundigung der Sachen Commisari ab-
geordnet, mit dem Erbitten, was sich befunden werde, denen 
Wallonen an ihrer nächsten Bezahlung abzuziehen, sie auch 
mit ehister Gelegenheit anderstwohin zu transferieren. 
Ob ich nun wohl gänzlich verhofft, es sollten gemeine 
Ständ. weil ich so viel immer sein künnen, mich nach ihrer 
Erklärung gericht. in den wenig Puncten, darin etlichermassen 
Bedenken fürgefallen, sich also accommodiert haben, dass es 
weiter kein Difficultät gehabt, noch einiger ferrern Tractation 
bedürft hett, weil aber sie die Ständ in ihrem Schluss so sie 
mir auf beschechnes Ersuchen in forma consitutionis zum über-
sehen zukommen lassen, vast allerdings auf ihrem ersten Intent 
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verharrt, also hab ich zu Verhütung weitern Schriftwechseins, 
die Sacli dahin gericht, dass bei dem Erzbischof zu Gran, in 
Beisein des Istwanffy und Jo der Unverzagt. Doctor Pürk-
hamer, und Alteusteig zusammen kommen, welche (doch auf 
mein Aprobation und der Ständ Gutheissen) der noch stritti-
gen Puncten halb sich dahin miteinader verglichen, wie der 
Landtagschluss vermag, dass bei dem Artikel der Contribu-
tions-Bewilligung zugelassen und hinejngesetzt worden, dass 
rectificatio domorum, so sie more alias cousueto, allein per 
vice-comites et alios homines comitatuum zu verrichten ver-
meint , praesente dicatore regio soll augestellt werden, 
dadurch dann hoffendich allerlei fraudes und Vervor-
theilung, so hievor bei der Conumeration und Rectitication 
deu Porten und Häuser mögen fürgangen sein, künnen verhüt 
werden. 
Also ist auch die Exemption, so die Stand zuvor simpli-
citer ad villas et sessiones combustas et desolatas gestellt 
gehabt, welches man zu merklicher Schmälerung und Abbruch 
der Landtagsbewilligung, auf alle Güter, so etwo ein wenig 
ein Schaden gelitten, hat extendiern mögen, ad villas et sessio-
nes peuitas combustas et desolatas restingirt worden. 
Bei den Puncten, dass der Anschnitt iu Windischland, 
und denen Spanschaften Bihar, K[özép]-Zolnolc, Krazna und 
Marmaros zu Schutz derselben Land verwendt werden soll, 
ist die in der Replik gesetzte Limitation, da nemblich aus 
einfallender, sonderer Noth, nicht müsst ein anders fürgenom-
ben werden, der Ursach hall» ausgelassen worden, dass ohne 
das jetziger der Ständ Bewilligung und Heimbstellung nach, 
E. M. bevorsteht, auf den Fall der Noth solche Hilf änderst 
wohin zu verwenden. 
Der Artikel, dass die Grundherrn die Einbringung des 
Anschnitts treiben sollen, bei Confiscation der Güter so restie-
ren wurden, und die Execution ad rationem fisci regii et 
solam requisitionem camerae et directoris in Vollziehung zu 
richten, ist darumben ausgelassen worden, dass solches denen 
Ständen zuzumuten für hoch bedenklich, zu erhalten aber für 
unmü glich geachtet worden. 
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Wegen des persönlichen Zuzugs, ist es bei dem verblie-
ben, auf den Fall E. M. Brüder einer, in das Feld ziehen 
werde, dass der persönliche Zuzug geleist, und jeder vom Prä-
laten, Herrn- und Ritterstand, je von zweinzig Häusern ein 
wohlgerüsten Reiter mit sich nehmen und ein Monat lang im 
Feld unterhalten. Da aber E. M. Gebrüder keiner zu Feld 
ziehen soll, ist geschlossen, dass auf dero, oder des General-
obristen Ersuchen, je von drei Porten ein Fussknecht, mit 
Büchsen und Wehr wohl gerüst, soll geschickt, und ein Mo-
nat lang unterhalten merden, bei Verlust eines jeden Güter. 
Die Kranken, Alten, Wittib, und andere so zum Krieg nicht 
tauglich, sollen an ihrer statt andere Taugliche, die Armen 
vom Adel aber, je drei ein Fussknecht, oder fünf ein Reiter 
schicken, die vermüglich zu Ross selbst mitziehen, welche aber 
mit E. M. oder anderer Herrn Dienst behaft, sollen ebnermas-
sen an ihrer statt andere taugliche Personen schicken. 
Belangend die begehrt Provianthilf da ist über allen 
angewendten Fleiss umbsonst oder ohne Geld durchaus nichts, 
auch umb das Geld mehrers nicht als so viel zu erhalten 
gewesen, dass dem Proviantmeister in Verkaufimg Traids pro 
competenti praetio soll willfahrt werden und obwohl in gepflo-
gener Handlung, die limitatio pro tolerabili praetio passiert 
worden, so haben es doch die Ständ nicht zulassen. Also auch 
in Einbringung der Restanten von denen gemeinen Landtags 
bewilligungen der Kammer einiche Jurisdiction oder Execu-
tion nicht einräumen wollen, allein haben sich E. M. Räthe 
bemüht, dass man diesen Artikel, obwohl die Ständ den-
selben in specie auf die Robatausstend nicht extendiern 
wollen, daunocht in genere auf alle gemeine Anlagen einge-
bracht hat. 
Wegen Verkaufung der Proviant von denen öster-
reichischen Unterthanen an der Granitz ist nichts zu 
erhalten gewesen, und derhalben dieser Artikel ausgelassen 
worden. 
Also haben auch die Ständ den Artikel wegen Verbot 
des Traid- und anderer Victualieu Aussfuhr auf den Wein 
(obwohl solches in gepflogener Handlung passiert worden) 
nicht wollen extendiern lassen, vielleicht darumben dass die 
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so weit von der Donau und der Granitz gegen Polen. Sieben-
bürgen und Mährern gelegen, an ihrer Versilberung gespürt 
wurden. 
Bei den Bobat puncten, so vermüg deren diesorts alle-
gierten Constitutionen auf sechs Tage zu verstehen, ist der 
Stand gemachter, aber praejudicierlicher Anhang, dass der 
Herrn Unterthanen, so baufällige Häuser haben, an anderer 
Ort mit der Bobat nicht gebraucht werden sollen, gar ausge-
lassen worden. 
Der Artolloreyfuhr halben, sein die Ständ bei ihrer 
Entschuldigung der Unmüglichkeit verblieben, und ist wegen 
der grossen Armut und Mangel an Boss und Ochsen kein 
Reitung zu machen, daher in allweg ein Nothdurft diesen 
Mangel, es beschehe gleich mit was Ungelegenheit es immer 
wöll, von andern Orten zu erstatten, indem dann E. M. der 
Ständ Andeutung nach, die Notdurft ohne Massgeben gene-
digist werden zu gedenken haben. 
Der Artikel Confiscierung der Güter betreffend ist da-
rumben gar ausgelassen, dass sie denselben E. M. Proposition 
zuwider gestellt gehabt, und davon nit weichen wollen, darum-
beu E. M. Bätli lestlich sich bemühet ihne zu anderer Zeit zu 
verschieben. 
Deu Artikel wegen der Güter so Erzherzog Maximilians 
L. in Ober-Hungern conferiert, hat man dahin limitiert, dass 
E. M. re diligenter cognita, denen Unschuldigen ihre Güter 
genedigist restituieren, die Schuldigen aber der Gebühr nach 
strafen werden. 
Ich bah mich wohl bemühet, bei den Ständen zuerhal-
ten, dass mau deren Sachen so pro nota infidelitatis anzu-
clagen ausser des Landtags extraordinarie hette abhandlen 
mügen, aber sie haben nit gewölt, allein so weit hab ich sie 
gebracht, dass sie den lesten Artikel dazu gesetzt, dass E. M. 
gegen denen so Pesten und Häuser dem Feind aufgeben, 
ausser des Landtags procediern lassen mügen. 
Dass in Hungern und Windischen Landt, keine Muster-
oder Abdankplätz, sollen angestellt werden, haben die Ständ 
dermassen stark auf Erneuerung des verschienen Jahrs dero-
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wegen ergangenen Artikels drangen, dass ihnen diesfalls zu 
willfahren nicht wohl hat kiinnen umhgangen werden. 
Und demnach die Stand den Artikel wegen des Auf-
bots contra voluntariae militiae socios dahin erleutert, dass 
derselb allein auf die freien Haiduggen und nit dass auslän-
dige Kriegsvolk zu verstehen, so ohne dass vermüg voriger 
Constitutionen freigesprochen, so ist es desto unbedenklicher 
dabei verblieben. 
Benebens erinder E. M. ich hiemit geborsambllich, dass 
Erzherzog Ferdinanden L. mir nebenliegende sub D zuge-
schickt, mit dem Begehrn dieselben unter wehrendem Land-
tag gmeinen Ständen von der Crobat- und Windischen Grä-
nizen wegen fürzutragen, welche ich vermüg des Einschluss 
E. lateinisch transferiert! folgends kraft nebenliegenden Decret 
sub F. durch den Erzbischoven zu Gran denen Ständen für-
bringen lassen, darauf die Ständ sich dahin entschuldigen, dass 
berührte Artikl in Windisch Land zu proponiern seien mit 
Bitt weil ihnen aus Hungern nicht zu helfen und Windisch 
Land schier gar erschöpft sei, wohlgedachts Erzherzog Ferdi-
nanten L. dahin zu vermauen, dass sie berührter Gränitzen 
von dero Landen aus Fürsehung tliuen und Petriniam nicht 
in Unacht stellen wollten, welches ich also Ihr. L. zu dero 
Yissen und Nachrichtung eriudern will. 
Belangend die übrigen Artikl, als Erneuerung der Gra-
nitz Commission zwischen Hungern und denen anainenden 
Landen, Ersetzung des küniglichen Gerichtsstuhl und Erledi-
gung der Appelationen, darwider ist kein Bedenken zu haben. 
Wie ich dann den Landtagsscluss sub G. in allen obange-
deuten Artikeln, auf E. K. M. genedigist Ratification, ange-
nomben, der gehorsamen Zuversicht, weil je bei gemeinen 
Ständen über alle gepflogene Unterhandlung ein mehrers 
nicht zu erhalten gewesen, E. M. werden mit dieser Verrich-
tung auch ihres theils genedigist zufrieden sein, und weil die 
Zeit zur Praeparation in das Feld kurz, die bewilligt Contri-
bution aber zuvor und ehe der Landtagsschluss von E. M. 
ratificiert, nicht einbracht, auch von der Kammer nichts anbe-
folcben, weniger die Hauptleut und das Volk geworben wer-
den kann, als bitt ich dahin bedacht zu sein, damit berührter 
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Landtagsschluss ehist und Notdurft nach gefertigter heraus 
überschickt werden, dabei dann, wie oben auch angedeut, die 
eilendiste Ersetzung des Kraisobristen, auch der andern 
obristen Befelch zu Raab und Gran hoch von Nöthen, dann 
je dieselben Häuser alle ohne Haupt, Volk, Profiant, Muni-
tion, Zahlung, und sonsten an Gepeien also manglhaft sein, 
dass besorglich, der Feind durch sein frühen Anzug eines und 
das ander leichtlich erobern kann. 
Ich hab mich eusserist bemühet des Socoli und Banozi 
Sachen mit Teuffenbachin, item des Homonni Sachen auch mit 
Teuffenbachin, des Pethei. des Thomas Nadasti und andere 
Sachen, unter diesem Landtag zu Ort zu bringen, aber über 
täglichs Antreiben hat es nit fort wollen. Dann in des Socoli 
Sachen sie die Teuffenbachin zweimahl nach einandern ledig 
gesprochen, der Homoney hat sich mit der Teuffenbachin 
gütig verglichen, in des Pethey und Nadasti Sachen haben 
sich die Rüth entschuldigt, dass die Citation zu spat und erst 
unter dem Landtag ausgangen, wie E. K. 31. sonderbar aus 
der Hofkammer Expedition vernehmen werden, und sieche ich 
greiflich dass E. M. Interesse und eigne Sachen kein favor 
oder Fortgang haben. 
Also hat man auch bei der hungerischen Expedition 
des anklagten Hauptmann von "Watzen Sachen der dem Feind 
Profiant zugeführt, ganz und gar verlegt, oder vertuscht, darü-
ber ich Inquisition halten lassen aber in dessen der Landtags-
schluss eingefallen. 
Ich hab mich bemühet, ob solche Sachen alle, nach den 
Landtag mecliten abgehandlet werden, aber es hat nit sein 
künnen. 
Den Telekessi ist zum Schwert erkennt und vergangen 
Erichtag den dritten diess zu Pressburg in der Stadt gericht 
worden. 
Die andern drei hungerischen Oberhauptleut, so Babotsch 
und Klein-Komorn aufgeben, sein auch zum Schwert erkennt, 
]) In margine (más kézzel) : Umb diese Sachen weiss die hiesig 
hungerische Kanzlei gar nichts. 
Magyar Országgyűlési Emlékek. IX. 3 O 
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für die, und sonderlich den Pethey Georgen interzediern die 
hungerischen Käthe und Ständ gar hoch, und da sie je das 
Lehen nit erhalten künnen, doch den Weib Kinder und Freun-
den ihre Güter bleiden mechten, davon will E. K. M. ich son-
derbar berichten und wird gegen den Teutschen ein Gleich-
heit zu halten sein. Hab E. K. M. ich also gehorsamb und 
brüderlich berichten sollen etc. Geben in der Stadt Wienn, 
dem sechsten Tag April anno eintausend sechshundert und 
ersten. 
E. R. K. M. u. L. 
gehorsamer Bruder 
Matthias. 
(Eredeti a bécsi udv. kam. levéltárban.) 
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1598 — 1601. ') 
I. 
1 598 elején — a napot forrásunk nem említi — Zág-
ráb városába liívta össze trakostyáni Draskovicli János bán 
a slavoniai rendeket, tartomány-gyűlésre. 2) 
Legelső dolguk volt az összeseregletteknek a pozsonyi 
országgyűlésre megválasztani követeiket, s e tisztség Ergelzki-
Ferencz kauonoknak s Zelniczei Mibály világi nemesnek jutott 
A követek költségeire — mint szokásban volt — minden füst 
után 30 dénárt szavazott meg a tartománygyűlés, mely összeg 
15 nap alatt Ergelzki, az első követ kezeibe volt fizetendő. 
Utasításban adta a gyűlés a követeknek, hogy a pozso-
nyi országgyűlésen szigorúan a közjót tartsák szem előtt, s 
igyekezzenek oda hatni, hogy az ott megszavazandó adónak 
Tótországra eső része ezen ország védelmére határoztassék 
fordíttatni, s ha általános fölkelés rendeltetnék el, a slavon 
rendek országukban hadakozzanak. Sürgesse a gyűlés, hogy 
azon tízezer forintnyi összeg hátralévő része, mely summát 
az 1597-diki országgyűlés rendeletéből Illésházy és Rákóczi 
biztosok Istvánffinak, a slavon rendek egyik követének kezé-
hez a slavon végek védelmére tartoztak volna lefizetni, vala-
hára megadassék. 
Sérelme is volt a slavoniai rendeknek a végbeli német 
katonaság ellen, s különösen kiemelték azt, hogy a petrinjai 
német őrség valami ezer disznóját ölte le a környékbeli job-
bágyságnak. Mig egyrészről e hatalmaskodás megtorlását ki-
2) Mindezen gyűlések végzései a zágrábi tartományi levéltár ily 
czímű kéziratában : »Protocollum Regni Congregationum,« 
2) Lásd. Irományok 1. sz. 
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vánták, sürgették másrészről, főleg a magyarországihoz hasonló, 
törvénytelen kamarai birtokfoglalások dolgában, törvényszékek 
tartását s azt, hogy a török elől Magyarországba vagy egyéb, 
bár slavon helyekre futott jobbágyoknak a szabad visszaköl-
tözés joga decretáltassék. E mellett erősen hangsúlyozták, hogy 
Petrinját a végvárak e legfontosabbikát vegyék a magyar 
rendek különös gondviselésök alá, nehogy az, mint a múltban, 
még egyszer török kézre jusson. 
Ha az ország rendei s a fölség között komolyabb viták 
támadnának, az esetre a tartomány gyűlés a tótországi mágná-
sokkal és prelátusokkal való jó egyetértésre utalta követeit. 
Egy fontos pontja volt a tartománygyűlési határozatok-
nak, a Kulpa vidékének védelmére vonatkozó. A Kulpa befa-
gyott, s a veszély, hogy a boszniai basa az alkalmat felhasz-
nálva beront, imminens vala. Fölkelést rendeltek el. s a hatá-
rozat bőven részletezi, hogy mely vidék s mely földesurak 
mennyi sereggel jelenjenek meg a bán által kijelölendő kapitány 
vezérlete alá. Azokat, kik a rájok eső jutalékkal késedelmesked-
nek vagy kimaradnak, eléggé szigorúan bünteti a határozat, a 
mennyiben minden egyes napra minden egyes fegyveres után 
50 denárnyi bírságot szab rájok, mely összeg az alispán s a 
szolgabirák által leszen behajtandó, s két harmadában az 
országot, egy harmadában pedig magát a behajtót illeti. 
Aslavoniai végekre ez időben került »vlach«-ok segélyezé-
sére ajánlott meg a mult tartománygyűlés eleséget és pedig Fer-
dinánd főherczegnek, a stájer dynastának, a ki azokat a török 
ellen használta, felszólítására. Az élelemszerek beszolgáltatásá-
val sokan késlekedtek, s a tartománygyűlés jónak látta az érték 
háromszorosának bírság-büntetése alatt parancsolni meg a 
jutalékok effectuálását, Egy lélekzet alatt büntetést mondott 
azokra is, kik az országos adóban a hadfogadásra megajánlott 
s a most mult ujévnapján esedékes egy-egy forintnyi összeget 
15 nap alatt ki nem fizetik. 
Kemény határozatot hozott a tartománygyülés a régibb 
adótartozások és az adóbehajtók ellen, midőn röviden kimondá, 
hogy, ha a jövő húsvétra az adóhátralékok be nem lesznek 
hajtva, az executorok javai egyszerűen lefoglaltassanak az 
ország részére, mindaddig, mig az összegek be nem folynak. 
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Megválasztá a gvülés a lemondó Samsinóczv János élel-
mező biztos helyett Szlobocsin Mátyást, zágrábi várnagyot; 
azon bizottságba pedig, mely a tinninai püspökkel élén, az 
iyanicsi várban megejtendő helyszíni szemlével vala megbízva, 
a gyengélkedő püspök helyett Ráttkay Jánost választá s egyút-
tal sürgette, hogy a helyszíni szemle minél előbb ejtessék meg. 
Közérdekű volt még a gyűlésen Prenár György varasd-
megyei szolgabíró ügyének elintézése. Prenár idézéseit s végre-
hajtásait a tartomány gyűlés majd semmiseknek mondá ki azon 
okból, mert a szolgabíró, minekutána neje török fogságba jutott, 
nem várván meg kiszabadulását, újra megnősült, s így a biga-
mia bűnébe, tehát nota infidelitatis-ba esett. De belátták, hogy 
ennek a hivatalos ténykedéssel semmi köze. 
Ajánló leveleket szavazott meg a tartománygyűlés néhány 
nemesnek és rabnak, valószínűleg a magyar országgyűlésre 
vagy a kir. cancelláriához, s ezzel megkezdé, föloszlása előtt 
rövid idővel, a privátügyek tárgyalását, melyek jelentéktelenek 
és tán helyi érdekkel is alig birnak. 
II. 
Az ápril első felében — 1598. —- Zágrábban össze-
gyűlt horvát-slavon rendek legfőbb teendői egyikét amaz üzenet 
megvitatása képezé. melyet a stájer Ferdinánd főherczeg meg-
bízásából két biztos adott volt át a rendeknek. E nuntium az 
ivanicsi és petrinjai végvárak erődítésére, illetőleg conserválá-
sára szólítá fel a tartomány gyűlést. Rövid vita s Petriuját ille-
tőleg rövid protestatio után a kívánt közmunkát megszavazta 
a congregatio úgy a várakhoz, mint aPetrinja melletti Kulpa-
hídhoz s Sz. Györgyvárához s az elpusztult Novigrad fölépí-
téséhez, — bőven részletezvén mindazt, a mivel az egyes me-
gyék járásai e közmunkákhoz hozzájárulni kötelesek. 
Megválasztá ezután a tartománygyölés a néhány héttel 
azelőtt alkotott pozsonyi országgyűlési végzések értelmében az 
adószedőket, s a török által 1592-ben elpusztított helyeket 
kivette az adó alól. Érdekes momentum ez adószedésnél az, 
hogy a magyar kamara az adóösszeget e kamarába beszolgál-
tatni óhajtá, míg ellenben a tartománygyűlés kimondotta, hogy 
]) Lásd. Irományok II. sz. 
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az a zágrábi káptalannál deponálandó, belőle előbb az ország-
nak 600 gyalog és 50 lovas zsoldosa elégítendő ki. Megválasz-
ták a rendek egyúttal e zsoldosok kapitányául Gregoriánczi 
Pált, miután Petbő Gergely e tisztséget tovább viselni nem 
akarta. Határozott azonkívül a tartomány gyűlés arra nézve is, 
hogy e csekély számú zsoldos nép hogyan osztassék föl a vég-
várakban, hogy az ország lustratora akkor tartson fölötte 
ellenőrzési szemlét, a mikor neki tetszik. 
Intézkedtek a rendek a múlt évi adószedők és kapitá-
nyok számadásai átvizsgálásáról is -— s e tárgy gyal párhuza-
mosan elengedték néhány szegényebb vidék adóhátralékát. 
Ellenben gr. Erdődi Tamás ama protestatiójára, miszerint 
bizonyos javaiból sohse köteleztetett ingyen közmunka teljesí-
tésére, azt felelték, hogy a gróf hazafiságától elvárják, hogy 
e terhet ő is, mint más mindenki, viselje. 
Néhány magánügy elintézése után — melyek közt leg-
nevezetesebb volt a Keglevich testvéreké, a rájok állítólag 
ágyúból lövető bán ellen — a vicebáni tisztről s Zágráb és 
Körös megyék ispáuságáról lemondott Petrichevich Gáspár 
helyébe Keglevich Györgyöt választák és eloszlottak. 
I II . 
A slavoniai tartományi rendek 1598. évi harmadik gyűlése 
május havában, ismét Zágráb városában tartatott. ]) Mindenek-
előtt fölolvastattak itt a magyar országgyűlésnek a király által 
szentesített törvényczikkei. S miután e törvények az eddig 
adómentes vidékek egy részét bevonják az adózók körébe, a 
slavon tartománygyűlés jónak látta megbízni Erdődy és Zrínyi 
grófokat, a zágrábi püspököt és káptalant, hogy úgy az adó-
zástól (régi szokás szerint) mentes Kulpántúli részeknek, mint 
az 1592. tart. gyűlés által eximált, török-pusztitotta, de azóta 
részben benépesített vidékeknek további adómentességét a 
királynál kieszközöljék. 
Fölmenté a gyűlés a számadásaikat előterjesztett adóbe-
hajtókat s fizető mestereket a szavatosság alól, sőt Páttkay 
Jánosnak, a ki a zsoldosokra 100 s néhány írtnál többet köl-
3) Lásd: Irományok III. sz. 
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tött, mint a mennyi adóösszeg a kezeibe befolyt, e többlet 
megtérítését az ország jövő évi jövedelmeiből elhatározta. 
Ellenben Pethő Gergelyt az ország 'gyalogjainak kapitányát 
Eodróczy Györgyöt és Drenóczy Boldizsárt, mint a kik a szá-
madást egyszerűen megtagadták, törvényszék elé utasítá a 
gyűlés azon feltétellel, hogy, ba meg nem jelennének vagy 
megjelenvén s elmarasztaltatván űzetni nem akarnának, javaik 
lefoglaltassanak. 
Határozatba ment, hogy a beszedett, de az adóbehajtók 
által le nem tett régibb restantiák négy nap alatt hajtassa-
nak be, az illető exactorok javai elfoglalásának terhe alatt; az 
elnéző hatóságok, a magyarországi törvények értelmében bűn-
hődjenek. Különben úgy a restantiák. mint az adók kezelése 
s nyugtatványok kiállítása felől is hozattak végzések. 
A fuvar-állításra kimondá a gyűlés, hogy fölkelés esetén 
a bán felszólitására minden húsz telek egy liat-fogatú igát 
köteles küldeni; egyúttal megszabta, hogy a Lithovanics várá-
hoz megszavazott igákkal késedelmeskedők kötelességeiket 
május 25-dikéig teljesítsék. 
Intézkedtek a rendek a magyar országgyűlés által meg-
ajánlott s a földesurak által saját erszényökből fizetendő 
5(1—50 denárnyi adó felől is, és pedig, (noha simán) Erdődy 
Tamásra, a ki ennek ellenmondott, kedvezőtlen eredménynyel. 
Azután bizottságot küldött ki a gyűlés, — mely bizottságnak 
a többi közt a zágrábi püspök, a zágrábi káptalani tagok. Rátt-
kay János is tagjai voltak — a felől tanácskozni, hogy a ma-
gyar országgyűlés által megszavazott adók mikép fordíthatók 
leginkább Slavonia javára, 
A Rovische vidékén tartózkodó »vlach«-ok számára meg-
ajánlott eleség behajtását is jónak látta elrendelni a tarto-
mánygyűlés. 
Tiltakoztak adóügyben a gyűlés előtt Keglevich János 
s az örökké elégedetlen, fizetni nem szerető gr. Erdődy Tamás. 
Az utóbbit most az bántotta, hogy a szamobori bányászok 
után neki fizetnie kelljen, mikor azok nem állandóan helyben-
lakók »sed vagabundi.« 
A többi ügyek privátérdeküek valának. 
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IV. 
A legközelebb múlt májusi gyűlés óta a törvények értel-
mében leiratot intézett Mátyás főherczeg a slavon rendekhez, 
hogy az adózás alól Slavonia rendes bírái s ezek jobbágyai 
nem menthetők föl. A főherczeg e teljesen törvényszerű lépé-
sére a slavon bírák azzal feleltek, hogy az 1598. augusztus hó 
végén Kaprina várában tartott gyűlésen *) a vicebán, a vice-
protonotarius, az alispánok és a szolgabírák letették hivata-
lukat, s a rendek kértére csak azon föltétel alatt vállalták újra 
el, hogy a rajtok elkövetett privilegium-szegés ellen a gyű-
lés a fölséghez folyamodik. Meghajolt ellenben a gyűlés azoh 
törvényes rendelet előtt, hogy az eddig nem adózott vidékek 
is adó alá vettessenek, s e végre a házak összeirassanak. 
Megszavazott a gyűlés Slavonia védelmére minden telek-
től egy gyalog lövészt és minden tíz telektől egy lovast, s 
kimondá, hogy a kik e fegyvereseket nem állítják ki. minden 
gyalog lövész helyett két, minden lovas helyett 3 napszámost 
kötelesek a végházakhoz annyi időre küldeni, a meddig az 
expeditio tart. Az ez ellen vétők minden napszámos helyett 
naponként 25 dénárt fizetnek. Ügy látszik, hogy a rendek 
figyelmét ez időben különösen a végvárak nem épen jónak 
mondható állapota vette igénybe. Részletesen elősorolja a hatá-
rozat, hogy melv vidék mely végvárat tartozik az építésnél 
segélyezni. 
A beteges Gregorianczi Pál helyett Mernyavcsics Kris-
tófot, választák meg az ország gyalogjai kapitányának. 
Mivel gyakran megtörtént, hogy az ország fizetőmeste-
reit különösen a gyalog zsoldosnép alsóbb rendű tisztei, az 
u. n. vajdák megtámadták, ellenök lázadást keltettek, jónak 
látta a tart. gyűlés rendkívüli bíróságot alakítani, mely elé a 
mondott vajdák közül azokat, a kik nemesek, a szolgabíró, a 
nemteleneket ellenben a kapitány idézi meg a fizető mesterek 
panaszára. Az elmarasztalt vajdák büntetése fejvesztés, a meg-
nemjelentek ] )roscribáltatnak. 
A zágrábi püspök kérelmére határozatba ment Ferdi-
nánd főherczeget megkeresni, hogy az építendő tergovicsi 
3) Lásd: Irományok III. sz. 
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erősséget katonasággal lássa el, s a pettaui vár új birtokosát 
tiltsa el a slavon nemesektől vámot szedni. 
Határozatba ment a varasdi vál. püspököt — mivel mind-
eddig akadályozva volt a tartománygyűlésen való megjelenésben 
— fölszólítani, hogy a kezéhez adott adó- és számadási iratokat 
a zágrábi olvasó kanonok kezeihez küldje. 
Kijelenté Zrínyi küldöttje, hogy a gróf kulpántúli javai 
nem adózhatnak, sőt ezentúl Zrínyi azt sem fogja tűrni, liogy 
kulpáninneni birtokaira adó vettessék, miután a Frangepáuok-
nak javai mindig exemptusok voltak, ő pedig azon családhoz 
tartozik. E tiltakozást a tartománygyűlési határozat egysze-
rűen regisztrálta. 
Y. 
Az első tartomány gyűlés, melyet a slavoniai rendek az 1599. 
évben tartottak, február hó elején Kaprinán folyt le. *) Ergelski 
Ferenczet és Hersick Jánost választák a magyar' országgyű-
lésre követekül. — Az adott utasításban különösen leikökre 
köték a magyar rendek előtt a német parancsnokok ellen 
panaszkodni, a kik az urak és nemesek javait katonáik közt — 
(megélhetésre vagy tartózkodásra? — nem mondja a forrás) 
— kiosztják. Egy másik főpontja vala az utasításnak odahatni, 
hogy minél kisebb adó ajánltassék meg a magyar országgyű-
lésen, s a megajánlott adónak Slavonia szokás szerint csak 
felét viselje, és ezen összeg is kizárólag Slavoniára és pedig a 
kulpa-vidéki végvárakra fordíttassék. Ohajták továbbá s uta-
sításba adták a slavon rendek, hogy törvénytilések a ház tud-
tával háborús időkben is tartathassanak, az octavalis törvény-
székek terminusai megváltoztassanak — »si videbitur regno 
Hungáriáé« — s az erőszakos jószágfoglalásokról hozott 
régibb czikkek mind megujíttassanak. 
Előterjesztendők voltak a követek a slavoniai rendeknek 
Thurn Ambrus gróf és Pettau városa elleni panaszait a szo-
kás ellen való vámszedés ügyében; a stájer rendek elleni pana-
szait azon szökevény slavon jobbágyok ügyében, kik Styriában 
menhelyet találnak s ott tartatnak. Meghagyták a slavon ren-
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dek még követeiknek, hogy Zrínyi azon kérelmét, miszerint 
kulpántúli (s nem egyszersmind kulpáninneni!)*) birtokai 
ne adózzanak, a magyar országgyűlés előtt ajánlják, végre 
kérjék azt, hogy a régi adóhátralékoknak csak egyszerű, bír-
ság nélkül való behajtását határozza el a magyar országgyűlés, 
•ló hangulatban lehettek a slavon atyafiak, mert mintha pél-
dát akartak volna a magyar országgyűlésnek mutatni, Orehó-
czy uramnak, illetve kuscheviczi jobbágyainak az adóhátra-
lékot elengedek. Néhány magánügy elintézése s Ráttkay János 
abbeli tiltakozása után, hogy az ő fölfogása szerint elégséges, 
ha tanúval bizonyíttatik is be, hogy a (valószínűleg a »vlach«-ok-
nak szállítandó) eleség szolgáltatásánál fönmaradt hátralék-
követelések teljesítve lőnek, — a rövid tartománygyűlés 
bezáraték. 
YI. 
Az 1599. áprilban Zágráb városában tartott2) gyűlést 
egy magánügygyei kezdették meg a slavoniai rendek. Gregorián-
czi Miklósnak volt baja a Konzki családdal a karaután határ-
nál eső bizonyos birtokok miatt, mely viszályba a karaután 
rendek is beleszóltak. Az ügy országos érdekűvé lőn, s elinté-
zésére bizottságot külde ki a tartománygyűlés. Határozatba 
ment megkeresni a királyt úgy ezen ügyben, mint azon vélt 
sérelem dolgában, hogy a legközelebb elmúlt magyar ország-
gyűlés határozata szeriut a megszavazott adónak fele részén 
fölül, még 25 dénárt fizessenek a tótországi telkek, holott régi 
szokás szerint a megszavazott adónak csak felét fizették mind-
addig. Intézkedett ezután a gyűlés a megajánlott adó behaj-
tása felől, s az ország fizető mesterei és egyszersmind az ország 
zsoldosai lustratorává nagyságos nagytábori Ráttkay Jánost 
választá meg. 
Megválasztá a gyűlés a lemondó Mernyavcsics Kristóf 
helyébe Erdődy Pétert országkapitányának. Közmunkát sza-
vazott meg a főherczeg kívánatára az ivanicsi vár területén 
levő elpusztult Grunócz erősség fölépítéséhez és Petrinja kija-
') Lásd az elözö tartománygyűlés utolsó kikezdését. 
a) L. Irományok VI. sz. 
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vitásához, nem vévén ki az nttóbhinál a Zrínyiek, Erdődyek 
és Draskovics bán különben exemptus birtokait se. 
Elhatározá a gyűlés a német lövészek kicsapongásai 
ellen a főherczeghez fölirni, a királyt pedig megkérni, hogy 
gondja legyen a velenczeiekre, a kik a Zrínyi és Tlierzáczky 
grófok panaszai szerint ezek várait ágyúkkal támadtaták meg. 
Ugyancsak Ferdinánd főherczeghez fölirat menesztetett, hogy, 
mivel Ráttkay Jánosnak Stájerországba szökött szolgáit a stá-
jer rendek az ország közbenjárására sem adták ki, békén 
tűrje a főherczeg, ha Ráttkay a szökevényeket ott fogatja el, 
a hol teheti. Sérelmi irat küldeték a főherczeghez és egyszer-
smind a károlyvárosi generalatushoz az özvegy Pethő Zsu-
zsánna javain s szolgálóján elkövetett erőszak ügyében is. 
Ezzel áttért a gyűlés egy nagy csomó helyi érdekű magányügy 
tárgyalására, melyek elintézése után a bán bezárta azt. ' 
VII. 
Lukács evangelista napja körül tárták Zágrábban 1599. 
évben a tótországi rendek ez évi utolsó tartományi gyűlésö-
k e t , m e l y n e k kezdetén Keglevich György az al-báni és zág-
rábi meg körösi ispáni tisztről lemondván, helyébe brezoviczai 
Mernyavcsics Kristóf választatott meg, s tette le tüstént a ren-
dek előtt a szokásos esküt. Lemondott Erdődy Péter is az 
országkapitányi állásról, s e tisztet a rendek Draskovics Já-
nosra, a bánra ruházták. Ellenben Ráttkay János lustrator-
nak és főíizetőmesternek, a zágrábi kanonok Nápolyi Boldi-
zsár pedig főadószedőnek megmaradtak. 
A Kulpa vidéke védelmére portánként 25 dénárt szava-
zott meg a tartománygyűlés, s egyszersmind elhatározá, hogy 
a pestis miatt odahagyott lakhelyek összeszámlálása a viceis-
pánok s szolgabirák gondja legyen. 
Fölolvasta e gyűlésen a bán a király és főherczeg azon 
leiratait, melyek a magyar törvények értelmében átalános föl-
kelést, illetve a tótországi fölkelő seregnek a magyar sereghez 
való csatlakozását rendelik el. A Tótországot fenyegető török 
veszélyre való tekintettel határozatba ment, hogy a fölkelő tót 
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rendek Slavoniában fognak maradni, s távoliétök a király előtt 
ezen okkal ki fog mentetni. 
Az emiitett Iláttkay Jánós és Nápolyi Boldizsár kér-
tére batáridő tüzeték ki a számadások átvizsgálására. 
Elhatároztatott a Podbunye vidékén Erdődy Péter által 
telepített »vlach«-ok segélyezése, s a török portyázások meggát-
lása tekintetéből a Kulpának Szissincz nevft gázlójánál épí-
tendő kis erősséghez közmunkák rendelése. 
Kimondá a gyűlés, hogy, mivel az ország a vice proto-
notariusnak és Keglevich Györgynek az ország érdekében tett 
kiadásaikért tartozik, az azoknak megtéríttetik. 
Tekintettel arra, hogy »úgy a világi, mint egyházi férfiak 
közt« aránylag számos betegedési eset fordul elő, s mivel orvos 
nincs, a betegek »idő előtt halállal cserélik föl az életet« : meg-
bízta a gyűlés a zágrábi káptalant, hogy tudományosan kép-
zett orvos után lásson. Ez orvos és mellé a gyógyszerész a 
zágrábi káptalannál fog resideálni, s országos fizetése a ren-
dektől évi száz magyar forint leszen. 
Nagy volt panaszuk a rendeknek a német lövészekre, s 
ellenök újra föliratot intézett a gyűlés, főkép, miután a zág-
rábi káptalan kijelenté, hogy addig, a mig az ő birtokait e lövé-
szek elfoglalva tartják, semmi jogügyletet nem fog végezni. 
A privát ügyek közül érdekesb nemes Stesskovics Mar-
gité. E nőt Prenár György, varasdmegyei volt szolgabíró nőül 
vette, noha Prenár első neje, bár török fogságban, tudvalevő-
leg élt. A feleség kiszabadulván, a második asszonyt, St. Mar-
gitot, gyermekével együtt elűzte. Ez most a gyűlés előtt meg-
jelent s tartásdijat követelt a maga és gyermeke számára 
Prenártól, s miután sikerült neki bebizonyítani, hogy ő Prenár 
nős létéről tudomással nem bírt, a tartományi gyűléstől azon 
ítéletet nyerte, hogy Prenár György tartozik neki végkielégí-
téskép 200 rajnai forintot fizetni, minden ellenmondás vagy 
jogi remedium igénybevétele nélkül, végrehajtás terhe alatt, 
maga a nő pedig a kihez akar, férjhez mehet 
3) L. Prenár iigj-ét 1598. elején tartott gyűlés történetében 
(I. fej.) 
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VIII . 
A Varasd városában 1600. frbruár 1-jére összehívott 
slavoniai tartománygyűlésnek legelső teendője volt az ország 
protonotariusát megválasztani. Alkalmat erre az eddigi proto-
notariusnak Székely Mátyásnak — a ki különben a personalis 
protonotariusa is volt — halála adott. Tekintettel arra, hogy 
a magyarországi s így nem Slavoniában lakó protonotarius, 
akarva- nem akarva, már távolléte miatt is elhanyagolni kény-
telen Tótország ügyeit: a rendek az elhunyt helyébe miketin-
czi Petrichevich Gáspárt, föklijöket választák meg, a ki már 
addig is polgári és katonai hivatalokban egyaránt hasznos 
szolgálatokat tőn szűkebb hazájának. Petrichevich még a gyű-
lés szine előtt letette hivatalos esküjét — s nyomban rá meg-
választaték Nápolyi Boldizsár zágrábi kanonokkal együtt köve-
tül a pozsonyi országgyűlésre. 
Utasításba nyerték e követek, miután útiköltségeikre 
a szokásos adó megajánlva lőn — mindenekelőtt Zrínyinek 
ismételt panaszát szorgalmazni az ő tengermelléki várait had-
sereggel háborgató velenczések ellen. Aztán azt sürgetni, hogy 
az erőszakos birtokfoglalások ellen alkotott 1578. évi törvény-
czikkek megújíttassanak. Erősen hangsúlyozták instructiójok-
ban a tótországi rendek azt is, hogy Dnlmát-Horvát és Tót-
országok, mint a magyar sz. korona állandó hűségű tagjainak 
határait védeni, s terjeszteni kegyeskedjék a fölség, s tárgyal-
jon e tekiutetben Ferdinánd főkerczeggel. Loyalis udvarias 
hangon tiltakoztak a rendek »némely gonoszok« amaz állítása 
ellen, hogy azért, mert e társországból a királyi kincstárnak 
direct haszna nincsen, ez országok nem volnának a kellő mél-
tatásban részeltetendők — s arra utaltak, hogy Stájerország, 
Krajna és Kariuthia nyugalmát s egységét csakis a magyar sz. 
korona ez országai biztosítják. 
Kívánták azután, hogy a Styriából jött 300 vasas lovas 
és 800 gyalog német a magyarországi táborba küldessék, ne 
szipolyozza e slavon népet, mely a báni. az országos s a károly -
városi rendes végbeli zsoldosokkal — csak ezek kapják rende-
sen zsoldjokat — elégséges a végek védelmére. 
v 
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Draskovics bán e gyűlésen a báni tisztről le akart mon-
dani, mert a király kevés pénzt adatott neki zsoldos nép tartá-
sára. A gyűlés a bán érdemeit a honvédelem körül hálás sza-
vakban emelte ki, s a fölséghez recurrálni határozá el ez 
ügyben. 
Utasítva lőnek a követek orvoslatot kérni az ellen, hogy 
a király kapronczai várához tartozó birtokokban a kapronczai 
kapitány az adószedést eltiltotta; továbbá sürgetni az ország-
gyűlésen azt, hogy személyes fölkelés esetén a slavon insur-
gensek ezen ország védelmére szorítkozhassanak. 
Okulva a mult évi magyar országyűlési végzéseken, meg-
hagyták a slavon rendek, hogy pénzbeli adómegajánlások ese-
tében Tótország nevében többet, mint a magyarországi telkek 
által viselendő adó felét — mint a szokás kívánja — el ne 
vállaljanak, s hogy még ezen adóösszeg is Tótország védelmére 
fordíttassék kizárólag. Ha a magyar országgyűlés ebbe bele 
nem egyezne: tiltakozzanak a tót követek a gyűlés, a nádor *), 
a személynök s a főherczeg előtt a régi szokás megsér-
tése ellen. 
Megbízást nyertek a követek Ferdinánd főherczegnek a 
horvát-slavon végvárak védelme ügyében készült propositióit 
is előadni. Ellenben tiltakozva panaszkodni a miatt, hogy a 
Stájer rendek a határszéli tót javakban »vlach«-okat telepítvén 
le, ezeknek halálbüntetés terhe alatt megtilták az illető földek 
jogos földesuraival az egyezkedést, sőt meghagyták nekik, hogy 
a szomszéd várkapitányokat — mint ilyeneket — tekintsék 
földesurokul. Ez nem egyéb, mint az ország határvidékei elfog-
lalása s kétségtelen jogok szembeszökő usurpálása. 
Az esetre, ha Erdély követei is megjelennének a pozso-
nyi országgyűlésen, szigorúan utasíták a slavon rendek köve-
teiket, hogy se üléshelyeikben, se a szavazás sorrendjében 
elsőbbséget ne engedjenek az erdélyieknek, »mert ezen ország 
— mondák Slavoniáról szólván a tót rendek —, mindig első 
helylyel és szóval bírt a magyar országgyűlésen. 
Elhatárzá ezntán a tartományi gyűlés, hogy Ferdinánd 
főherczeget fölkéri, miszerint Petrinja vára lerontásának szán-
') Tulajdonkép nádori helyettes. 
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dókától térjen el, megemlékezvén Huszárvára emelésekor Win-
disckgrätz Vilmos által adott Ígéretére. Egyúttal elvben kimon-
dották. bogy Hrasztovicza vára restauratiojáboz készek köz-
munkát rendelni. 
ígérték a főberczeg kívánságára, bogy a jövő évre a slavon 
végeken lakozó »vlach«-oknak is eleséget szállítanak; azt pedig, 
hogy Károly városban az élelmi szerekre fix árszabály léptettes-
sék életbe, nem tárták szükségesnek. Panaszkodtak a főher-
czegnél a körösi kapitánynak az igaállítás dolgában emelt 
igazságtalan vádjai miatt. 
Ezután határozatba ment, hogy az 1593. évi adószedők 
Istvánffynak, mint Magyarország az időbeli megbízottjának, 
zárszámadásaikat előterjeszszék. Végre, miután Ráttkay János-
nak, mint az ország zsoldos népe lustratorának mult évi szol-
gálataiért 100 frtot szavaztak meg a már adott 100 frt tete-
jébe, kisebb érdekű magánügyek tárgyalására tértek át a 
rendek. 
IX . 
Legelső dolga volt az 1600. május havában, Zágráb vá-
rosában tartott tartománygyűlésnek a pozsonyi végzések 
értelmében az adózás miatt szükséges házösszeírást elrendelni, 
s az összeírás revisiójára a megyegyűléseknek határidőt tűzni 
ki. Beriszlavics István ellen, kit a pozsonyi országgyűlés Sla-
vonia főadószedőjének választott, a tót rendeknek nem volt-
semmi kifogásuk. 
Fölötte szigorúan járt el a gyűlés az armalis és nem bir-
tokos nemesek ellen. Ezek nagy része azon ürügy alatt, hogy 
birtokos nemes, adót nem fizetett. A taksák alól e módon mago-
kat kihúzok száma igen nagy lön. — Tizenöt napot tűzött ki 
részökre a tartománygyűlés, a végből, hogy a szolgabíráknál 
jelentkezzenek s qualitásuk megbiráltathassék. A ki ez idő alatt 
nem jelentkezik, egyszerűen elveszti nemességét és paraszttá, 
válik. Azon armalistákat pedig, a kik a mult évekből taksa-
hátralékban vannak, 15 nap alatt kötelezé. a tartománygyűlés 
adótartozásaik kiegyenlítésére, különbeni nemesség-vesztés s 
a tartozás háromszorosának büntetése alatt. 
') Lásd. Irományok IX. sz. 
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Intézkedett a tartománygyűlés az iránt is, hogy az ország 
zsoldosait minél hamarább fölfogadja a bán, mint a ki ez idétt 
egyúttal az ország kapitánya is volt; a Kulpa vidékén levő 
zsoldosok pedig — Iiáttkay és Nápolyi sürgetésére — kifizet-
tessenek. Késznek nyilatkoztak a rendek, szükség esetén, a bán 
fölszólitására személyesen is fölkelni; azután kioszták Zágráb, 
Varasd, Körös és Kaproncza városok között a lövőszerszámok 
és ostromszerek, vontatására szükséges igák terhét; továbbá a 
legkisebb részletekig meghatárzák s előszámlálták, hogy az 
egyes végvárakhoz mely vidék és mely jószág mennyi közmun-
kát tartozik szolgáltatni. 
Határozatot alkottak még a rendek a predialista neme-
sek idéztetése s a lovasság lovai legeltetése felől; végre ajánló 
leveleket adtak a városi taksa terhes volta s szokatlan nagy-
sága miatt panaszkodó Zágráb, Varasd, Körös és Kaproncza 
városoknak a magyar kamarához. 
X. 
Harmadik gyűlését az 1600-dik évben Slavonia június 
havában Krapina várában tartá meg. r) Ebben mindenekelőtt 
az ez évi pozsonyi szentesített törvények lőnek bemutatva. 
Ezután Ferdinánd főherczeg többször ismételt sürgetésére 
Hrasztovicza vára restaurálásához szavazták meg a rendek 
a munkaerőt; úgyszintén Lithovanicz és Berkusevicza erős-
ségekhez. 
Az ország némely vidékén, különösen a Zágrábban ural-
kodó pestis miatt az inficiált helyekkel való kereskedelem 
megtiltatott az árúk elvesztése s »elpáholás« büntetése alatt. 
Ez utóbbi tán kevesbbé óvatos, de hatásos rendszabály lebete. 
Intézkedések szavaztattak meg az adó beszedését illető-
leg ; közmunkák a Styriából bevezető, már nagyon elromlott 
hegyi utak kijavítására. 
Már a inult tartománygyűlésnek baja volt a magyar 
kamara által brokunóczi Mikulich György és Gregoróczy János 
egykori adószedők ellen emelt váddal, mely szerint azok a 
jobbágyokon kelleténél többet vettek volna. — Jelen gyű-
0 Lásd. Irományok X. sz. 
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lés előtt a két megnevezett egyén kijelenté, hogy ha valaki bebi-
zonyítja, hogy többet vettek rajta kelleténél, ők készek azt 
megtéríteni. A gyűlés ez ügvet magáévá tette, minthogy a vád-
ban foglalt eljárással nem a kamara, hanem az ország érdekei 
vannak megsértve. 
Néhány privát félnek sócsempész úszkókok ellen emelt 
panasza meghallgatása után, Draskovich bán a gyűlést bezárta. 
X I . 
Szentkereszten, a Zács rétjén tartá Slavonia november 
havában 1600. évi utolsó gyűlését.J) Néhány, a föld népének 
s a legelő baromnak menedékül szolgáló váracs erődítéséhez 
szavazták meg a rendek legelsőben a munkanapokat, aztán 
elrendelék a varasdi és petrinjai várárkok kiásatását. Intézke-
dések kellettek a télre fogadandó zsoldos nép fizetéséhez szük-
séges adó behajtását illetőleg, mire nézve Beriszlavics Istvánt 
újra megválaszták főadószedőnek. Kemény rendszabályt hozott 
aztán a gyűlés — a magyar gyűlés mintájára — a hidak és 
utak javításával nem törődő közegek ellen. 
Kimondá a gyűlés, hogy a hatalmaskodás ellen az albán 
s megyei fő- és alispánok bárhol tarthassanak törvényszéket, 
ha a kir. városokban a pestis miatt az nem volna lehetséges. 
A német katonák kihágásai ellen föliratot intézett a 
gyűlés Ferdinánd főherczeghez s tán azért, hogy jó példát 
mutasson, kiküldé Mikulich Györgyöt a maga kebléből, egy 
a zágrábi püspök személyében eljáró, a püspök által nevezendő 
nemessel az ország zsoldosainak kihágásai ellen emelt pana-
szokat megvizsgálni. 
Utolsó ténye volt e gyűlésnek, Háttkay János országos 
lustrator és fizető mester részére, a mult évi számadásokról a 
fölmentő levelet megszavazni. 
XI I . 
1601. január 25-dikén Zágrábban gyűltek össze aslavon 
rendek.2) 
Lásd. Irományok XI. sz. 
5) Lásd. Irományok XII, sz. 
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Nápolyit és Beriszlavicsot választák a magyar ország-
gyűlésre követekül s megszavazták a követek költségeire a 
szokásos dénárokat s megadták a szükséges utasítást, ez' utób-
bit a Kanizsa elvesztése miatti panaszszal fűszerezvén. 
Ezután határozatba ment vizsgálatot indítani egy levél-
tár ügyében. Zellina kastély" elhalt birtokosa Kerecsényi 
Mihály, mint vicebán, azon időben, midőn a császmai káptalan-
belieknek a török elől menekülniük kelle, magához vette a 
káptalan megbízásából az országot s egyeseket érdeklő legfon-
tosb okiratokat s kastélyában megőrizte. Halála után a kastély 
örökösei: Kerecsényi László és Budor János kezeibe jutott s 
az ország most ezektől követelte vissza amaz okiratokat, határ-
napot tűzvén ki nekik az ügy tárgyalására. 
A telepített »vlach«-ok élelemmel való segélyezése, a mult 
évben le nem szolgált közmunkák behajtása, s néhány magán-
ügy elintézése után kimondá még a gyűlés, hogy fölkelés esetén 
minden egy telkes és armalista nemes 50 dénár napi bírság 
terhe alatt köteleztetik, jól fölfegyverkezve, személyesen megje-
lenni a bán mellett 
0 Mindezen gyűlések végzései a zágrábi tartományi levéltár »Pro-
tocollum regni congregationum« czimű kéziratában vannak. Lásd. Iromá-
nyok I--XII. sz. 
A HORVÁT-SLAVON TARTOMÁNYI GYŰLÉSEK VÉGZÉSEI. 
1598 — 1601. 
I. 
1598. elején. 
Articuli dominorum et nobilium, aliorumque Statuum et Ordi-
nu?n regni Sclavoniae in congregatione eorum generali ex edi-
cto magnifici domini Joannis Draskovich de Trakostyán Báni 
etc. Zagrabiae celebrata conclusi. 
Status et Ordines mandato regio de celebratione gene-
ralis diaetae iuclyto regno Hungáriáé et partibus ei adiunctis, 
iu ci vita te regia Posoniensi, ad festum conversionis beati Pauli 
proxime futurum, certiores facti, reverendissimum Dominum 
Franciscum Ergelzki, archidiaconum Bexin et canonicum ecckr 
siae Zagrabiensis, ac egregium Michäelem* Zelniczei, nuntios 
regni elegerunt. 
Quibus nuntiis regni a singulo fumo quorumvis comi-
tatuum regui denarii triginta, pro expensis deputantur et 
inträ decimum quintum diem ad manus praefati domini Frau-
cisci Ergelzki dari teneantur, sub poena de contributionibus 
statuta. 
Qui uuntii electi, iter suuiu. quo citius fieri potest, matu-
rent, et quamprimum in praedicta diaeta comparuerint, lite-
ras credentionales, tam Suae Sereuitati, quam dominis prae-
latis et magnatibus Suae Maiestatis consiliariis more consveto 
exhibeant. 
Dicti nuntii diligentem curam adbibeant, ut in omnibus, 
de quibus regnum Hungáriáé proponet, et tractabit, sint 
pacis et concordiae amatores, maiorisque faciant publicum 
bonuin et libertatem, quam timorem. 
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Immineiitíbiis regni Hungáriáé et huius continuis bellis, 
si Status regni Hungáriáé Suae Maiestati contributionem ali-
quam obtulerint, aut personaliter se in castra itúros promi-
serint, nuntii diligentissime supplicent, ut contributio huius 
regni, in defensam huius regni, ut ab annis disturbiorum 
factum est, concedatur, et si personaliter ad arma insurgeu-
dum erit, ut in hoc regno militemus. 
Laborent etiam in lioc, ut residuitas summae illius, 
decem millium florenorum Hungaricalium, quam regmim Hun-
gáriáé anno nonagesimo secundo, per dominos deputatos domi-
num lllyésházi et Rákóczi regni Hungáriáé, in defensionem 
nostram, ad manus domini Istvanfíi regni huius deputati, ex 
contributionibus eiusdem regni dare commiserat, ad plénum 
solvatur. 
Proponant etiam gravissima cum querela, tam Suae 
Serenitati, quam Statibus regni Hungáriáé miserias, quas 
patimur a militibus confmiorum, et quod pedites germani in 
Petrinia existentes, ultra mille porcos miseris ad continia red-
euntibus colonis mactaverint et consumpserint. 
Instent ut in hoc regno durante hello iudicia in comi-
tatibus celebrentur et. iustitia administretur, iuxta articulum 
de occupationibus. 
Coloni, ut libere redire possent, et qui eosdem retineret, 
ut liceret vigore articuli de fugitivis colonis statuti, eosdem 
repetere, prout et in isto regno articulus superinde extat. 
Statum afflictüm Petriniae Suae Serenitati, ac regno 
Hungáriáé declarent, quae summum praesidium reliquiarum 
huius regni, propter insolutionem militum victualium caren-
tium timendum est, ne iterum in potestatem Turcarum redeat. 
Si quae disputationes arduae inter regnum et Suam 
Maiestatem movebuntur, iam nuntii cum dominis praelatis et 
magnatibus huius regni iu dicta diaeta existentibus, habeant 
mutuam correspondentiam. 
Alia vero universa et quaevis negotia occurrentia prae-
fatorum nuntiorum studio et industriae committuntur. E t 
huius regni necessitates, quantum possunt, promoveant et 
libertatem defendant. 
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Quoniam manifestum est adeo liyemem invaluisse, ut in 
eertis loeis Colapis congelata videatur et timendum, ne bassa 
Boznensis Universum tractum inter Colapiui et Savum depo-
puletur, cui malo, ut praeveniatur, statutum est, ut processus 
Ztolnikovich et Apallenich iudicum nobilium comitatus Zag-
rabiensis, Castrum Selin pro portioné domini senioris'Erdeödi 
pedites quinquaginta, domini iunioris quinquaginta, a castro 
Novigrad quinquaginta, domini eapitulum (!) centum, Brezo-
vicza dominae relictae Alapi decem, Mernyavchich ibidem 
quinque, dominus Paulus Gregoriancz ibidem quinque, civitas 
Zagrabiensis viginti. civitas Varasdieusis quadraginta, ac comi-
tatus Varasdiensis nec non Crisiensis a singula porta sclope-
tarium unum ac etiam nobiles unius sessionis a singula domo 
viritim, una cum nobilibus Campi Zagrabiensis, quamprimum 
in commissis a domino bano habuerint, et quo idem commi-
serit, conveniant, Ex processu vero Pauli Schitaroczi Castrum 
Szamobor pedites quadraginta, oppidum eiusdem quindecim, 
Castrum Okicli quinquaginta, Czvetkovicb et Domagovicb 
possessiones quinquaginta, Castrum Jazka viginti quinque, 
nobiles Thurau decem, Castrum Ozallii octuaginta, nec non et 
bona universa alia, in ripa Colapis una cum nobilibus unius 
sessionis viritim ut ad Zredickhi et Gradecz intra decimum 
diem conveniant, et qui a domino bano eisdem capitaneus 
constitutus fuerit, eidem pareant. 
Praemissa vero nou observans pro singulo die unius 
peditis denarii quinquaginta ad solvendum per vicecomites et 
iudices nobilium. iuxta extradatas ca.pitaneorum; qui a domino 
bano deputabuntur vigore articulorum Posoniensium compel-
lantur, in duabus regno, in tertia exactoribus. 
Constat Statibus regni victualia Valachis in Ro vi sehe 
existentibus, ad instantiám serenissimi prineipis archiducis 
Ferdinandi oblata, plenarie non esse administrata, quae ut 
intra decimum quintum diem praestentur, aut in tripla ad 
solvendum cogantur inohedientia, statutum est, 
Similiter etiam plurimi sunt, ex dominis regnicolis, qui 
oblatum florenum hungaricalem unum pro festo nativitatis 
Domini proxime praeterito, ad solutiouem peditum regni non-
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dura solveruut. qui uisi usque decimum quintum diem solve-
rint, vigore articuli Posouieusis puuiautur. 
Victualium restantiarum exaetor, Joannes Samsinoczi 
diversis aliis negotiis occupatus, officio valedixit et loco illius 
Matthias Zlobochious castellanus arcis Zagrabiensis est crea-
tus, et ad annum vigiuti rbenenses babebit, cum quo Samsi-
noczi regesta conferat et novas extradatas extradat. 
Extant restantiae praeteritorum annorum, quae in hunc 
usque diem exactae non sunt, quibus ut iam tandem finis impo-
natur, volunt Status, ut quisque exactorum, iuxta priores arti-
culos, aut personaliter cum eisdem extradatis, vicecomitibus 
et iudicibus nobilium exeant, aut loco sui liominem specialem 
pro evitanda accusatione vicecomitum et iudicum nobilium 
mittat, et usque ad festum Paschatis proxime futurum, restan-
tias quasvis exigere teneantur, alias exactorum bona pro summa 
restantiarum occupabuntur tamdiu. quousque regno satisfa-
ctum fuerit, possidenda. 
Licet dominus electus episcopus Tininiensis, cum domino 
vicebano et aliis personis, pro videndo praesidio Ivanicheusi 
fuerit deputatus, sed ex quo adverse valeat, loco illius domi-
nus Joannes Rattkai deputatur, et quo citius fieri poterit, 
curent, ut dictum praesidium videant. 
Non exiguae disputationes inter procuratores in sede 
comitatus Varasdiensis exortae dicuntur ex eo, quod Georgius 
Prenar alias iudex nobilium eiusdem comitatus, sponsam, iura-
mento astrictam, in Turcarum captivitate habens, non expe-
ctata eliberatione ipsius, aliam coniugem duxisset, sicquebiga-
mo existente procuratores asserebant illius tam evocationes, 
quam executiones annihilari et cassari debere, quod multis 
ex dominis regnicolis gravissimum in iuribus illorum esset, 
non enim palam constabat sponsam illius vivere, propter quod 
illius citationes et executiones locum non habeant. 
Commendatoriae tam domino Francoll, quam vicecapi-
taneo Petriniae Germanorum et etiam aliis Captivis et nobili-
bus, qui supplicarunt, dabuntur. 
Ubi nuntii domini comitis Thomae Erdeödy conquerun-
tur, servum quendam dicti domini comitis Varasdiner dictum, 
a servo domini a Fozarau (?) in oppido Zamoboriensi, sclopeto 
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extinctiiiii more praedonico esse, Serenissime priucipi archi-
duei Ferdiuando, ratioue regni. ut reum puuiat, literae scri-
bendae sunt. 
Ad querelam praefati domini Joannis Rattkai, lustrato-
ris et solutoris peditum regni, pro controversia illa, quae inter 
ipsuni dominum Rattkai et Gregorium Pettheö capitaneuni 
regni, sub brevibus iudiciis comitatuum Zagrabie'nsis et Crisi-
ensis in bospitio ipsius domini Rattkai exorta est et invasor 
armata manu, cum complicibus suis, exeitato tumultu, et eva-
ginatis gladiis, persouae domini Rattkai, vayvoda Peracz, ab 
eodem domiuo Rattkai accusatur, ipseque vayvoda Peracz, bic 
coram Statibus personaliter comparens dicat, ipsum illa die 
armata manu, neque domum neque personam domini Rattkai 
invasisse. Deliberatum est. ut in proxime futuris brevibus iudi-
ciis comitatus Zagrabiensis et Crisiensis vigesimo quinto se 
uou cum complicibus, sed aliis bonestis viris, super eo, ut 
supra, ipse vayvoda Peracz se purget. Qui si iuramentum prae-
stiterit. de innocentia sua, bene quidem, alioquin acceptis lite-
ris testimonialibus a sede praedictorum comitatuum capiatur, 
et poeuam capitis luat. Interim autem praefatus capitaneus 
regni, pro eodem Peracz est fideiussor. 
In quorum omnium praemissorum robur et firmitatem 
perpetuam, Status et Ordines regni. praesentes articulos et 
constitutiones eorum modo praedeclarato, unanimi voto, pari-
que cousensu editos et conclusos, sigillo eorum authentico, com-
muniri et obsignari fecerunt. Datum Zagrabiae. 
II. 
1598. Ápril 14. 
Articuli dominorum et nobilium, aliorumque Statuum regni 
Sclavoniae, ex edicto magnifici domini Joannis Draskouich etc. 
báni. Zagrabiae, in cong regni ioné eorundem publica celebrato, 
conclusi. 
Serenissimi principis domini domini archiducis Ferdi-
nandi, Status regni propositiones, quas Suae Serenitatis 
[nomine] dominus capitaneus praesidii Ivanichensis, et Ste-
pbanus Schmidt, commissarii exhibuerunt, intellexerunt, 
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Et primo ubi Sua Sereuitas" certos laboratores, iu ere-
ctiouem castri Ivanicheusis, a regnicolis postulat pro primo 
termiuo, cum et quaudocunque praedictus Stepbanus Schmidt 
dominum banum requisiverit processum Stepbani Apallenicb 
iudicis nobilium comitatus Zagrabiensis, a siugula porta-labo-
ratores duos, pro secundo Ludovici Bedekovicli processum 
iudicis nobilium comitatus Varasdiensis, pro tertio comitatus 
Crisiensis, per integros quindecim dies laboratores praestau-
dos deputarunt; ipsisque laboratoribus superintendentes iudi-
ces uobilium erunt, qui numerum laboratorum diligenter 
conscribent. 
Quia autem Sua Sereuitas pro singulo laboratore sin-
gulo die denarios sedecim ad Ivanich deputatoribus permittit: 
voluut Status, ut Stepbanus Schmidt semper iuxta regesta 
iudicum nobilium ad manus reverendissimi domini Francisci 
Ergelzki facta ratione, coram viceprotonotario regni, summám 
computatam laboratori[bus ?] ut literas assecuratorias dedit, 
solvat. 
Quantum vero ad Petriniam attinet, quamvis Status 
regni in erectione Huszárvár solenniter protestati fuissent, 
illos ad Petriniam plures laboratores in futuro praestare non 
posse, ast patriae deesse nolentes, gratis processum Francisci 
Ztolnikovich comitatus Zagrabiensis et Joannis Gubassoczi, 
nec non Adami et Georgii Herkffi iudicum nobilium comita-
tus Yarasdiensis, una cum bouis castri Ozaly, de quibus uni-
versis a siugula porta laboratores duos, ad festum beati 
Georgii Martyris et militis, per integros quindecim dies dan-
dos decreverunt. 
Yerum etiam ut pons in Colapi Petriniensi restaurari 
queat. civitas Yarasdiensis currus decem ad praedictum festum 
de bonis suis mittere teneatur, pro vectione palorum, dictis 
autem laboratoribus dominus vicebanus, Frauciscus Medos-
sóczi. Joannes Pogledich advigilabunt. 
Constat etiam dominis Statibus fortalitium Lithova-
nicli ac Pletten et aha excubiarum loca Colapiana, nullius 
esse momenti, ideo a portioné castri Selin domini comitis Petri 
Erdeödi. laboratores triginta et tres currus, a Scbytarjevo 
quattuor, Chernkóczi quattuor, Miskovczi duos, Brezovicza 
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portio Mernyanchich quattuor, domini Pauli de Gregoriancz 
quattuor, Hrelacz quattuor, Mibalievich quattuor, Castrum 
Okieh CU1TUS quattuor, et laboratores decem. Turau et Orsi-
cbagrad currus quattuor, Iegindoucz laboratores duos, Ztup-
nik et Novaki portio domiui Pauli de Gregoriancz duos, 
domiui Nicolai Gregorianczi unum. domiui Joannis Ratt-
kai duos, domiui Georgii Rattkai duos, domiui Thuróczi 
duos, domiui Malykóczi duos. Ad Litbovanicb uua cum 
universis aliis bonis processus Pauli ScliitaróczI, qui iu fumis 
extant, a singula porta laboratores duos, per integros quin-
decim dies administrabunt, ad praedictum festum beati Geor-
gii, quibus Zeversieb vicecomes superiuteudens erit. 
Portio castri Seliu et Novigrad domiui comitis Tbomae 
Erdeödi iu Czerje fortalitium erigit. 
Ad Zredicbki vero Famnicza laboratores quattuor, Sis-
lyaviclii duos, Blatuicza duos, Zaversye duos et Kupcliiua 
sex currus, laboratoresque duodeeim praestent, quibus supe-
riuteudens dominus regni capitaneus erit. 
Domini comitis a Zriuio bona universa trans Colapim 
non dicata, castri Ozalii laboratores viginti quinque et Boszi-
lyevo ac Novigrad domiui Thersacbki laboratores' trigiuta, 
Bechicza vero currus et laboratores quo plures poterit, adere-
ctionem combusti Novigrad dabunt, quorum curam iudex uobi-
lium Zeversicb gerat. 
Ne autem praemissa statuta floeeipendantür, iuxta prio-
res constitutiones poenam pro non praestitis laboratoribus 
inobedientes ineurrant. 
Postquam tarn ex articulis regni Hungáriáé eonstet, 
quam etiam camerae Posoniensi ad connumerationem domo-
rum dicatores emittendos esse, iuxta formám iuramenti a 
camera missi adiurati dicatores in comitatu Zagrabiensi et 
Crisiensi Georgius Mikulicb, cum adiuneto Nicoiao Mallenicb 
in Yarasdiensi, Joannes Greguróczi, cum Micbäele Druskóczi 
iuratis regni exmittuntur, ut ipsam connumerationem fideliter 
adiunetis iudieibus nobilium peragant. 
Volunt etiam Status, ut universa bona ab anno mille-
simo quingentesimo nonagesimo secundo, per Turcas desolata, 
quae bactenus dicata non sunt, etiam si bomines redieriut, uon 
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conscribantur neque diceutur, postquam laboratores eisdem 
sint impositi et ut visa bac gratia, et plures redeant, sic etiam 
et bona vicebani magistri viceprotonotarii, vicecomitum, iudi-
eum nobilium, viceiudicum nobilium ac notarii ex veterana 
libertate et consuetudine dicentur. De quibus praemissis lite-
rae testimoniales dicatoribus dandae erunt et camera Poso-
niensis certificanda. 
Sed ex quo camera Posoniensis in instructione a dicato-
ribus id postulet, ut exactam contributionem ad cameram 
ferant, dominus banus, nomine regni cameram certificet regni-
cölas dicatoribus prohibuisse, ut uullarn pecuniam exigaut 
autequam committat eisdem dicatoribus ut praemissam con-
tributionem exigendam ad manus domini Georgii Keglevicli 
vicebani regni et electi solutoris et lustratoris, noviter condu-
cendorum militum, peditum sexcentorum et equitum quinqua-
ginta regni dare teneantur, liuiusmodique contributio in capi-
tulum Zagrabiense deponatur, et capitulum accepta quietantia 
a domino lustratore ad manus eiusdem dare queat, et prae-
dicti milites a decima quinta die proxime futuri mensis Maii 
conducentur. 
Quibus siquidem peditibus et equitibus dominus Paulus 
de Gregoriancz cedente officio capitaneatus, domino Gregorio 
Pettbeo capitaneus regni constituitur, et eisdem militibus loca 
stationum modo infrascripta erunt. 
In Hraztilnicza pedites quinquaginta, Sziszek quinqua-
ginta, Trencbina quinquaginta, Litbovanich quinquaginta, 
Goras quinquaginta, Pletter quinquaginta, Zredichki, ubi et 
residentia domini capitanei erit, equites quinquaginta et 
centum pedites, Degoy viginti quinque, Dunariclia Zlap decem, 
Sislavicbi decem. Zaversie quinque, Blatnicza quinque, Kiq>-
cbina decem, Recbicza viginti, ad Beatam (Jatliarinam decem, 
Kravarszkam decem, Petrovinam decem, Pescbeniczam decem, 
Lekenik decem. Quibus peditibus dominus regni capitaneus 
vayvodas diligentes constituet, et multua liabita intelligentia, 
cum domino solutore et lustratore, de pulveribus praedictis 
confiniis provideat ipseque dominus capitaneus a domino bano 
tempore expeditionis dependebit, 
Dominus vero lustrator et solutor singulis vicibus, cum 
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et quandocunque voluerit, eos lustrabit et de perceptis, ac 
erogatis pecuniis rationem dare sit obligatus. 
Ad instantiam exactorum annorum praeteritorum Caspa-
ris Petrichevich, Michaelis Yoykfii, Francisci Ergelzki ac alio-
rum eliguntur rationum exactores. dominus lector et custos 
ecclesiae Zagrabiensis, Stephanus Beriszlavich. Gregoriiis Sug-
netich, Franciscus Ztolnikovich, magister viceprotonotarius ac 
Michael Voykffi, post datam ab eisdem rationem non obstante 
unius aut alterius absentia, ut iidem ipsi de restantiis ratio-
nem accipiant. et si ut vicecornites et iudices nobilium referunt 
constabit bona occupata pro restantiis, et illas liquidas esse, 
super eisdem quietos exactores faciant, bonaque occupata si 
reoccupaveriut possessores, vigore articulorum contra eosdem 
procedant. 
Similiter etiam domini regni capitanei Joannes Kegle-
vich, et Gregorius Petheö, nec non dominus solutor et lustra-
tor anni proxime praeteriti, Joannes Rattkai, rationem cum 
praedictis dabunt. 
Restantiae illae bonorum districtus Bosyako, tarn domini 
comitis a Zrinio, quam aliorum nobilium, item portionis con-
dam dominae relictae Cunae Zomczed et Ztubicza et oppidi 
Zamoboriensis, ac castelli Dobócz et Raszina, Casparis Petri-
cbevicb, nec non Castrum Chaszarvar, oppidi Zamoboriensis, 
Michaelis Voykfti sed et arcis Krapinae domini Petri Dras-
kovich, ac bonorum episcopatus Zagrabiensis Balthasars 
Drenóczi exactoratus ob respectum miserae plebis cassantur 
et condonantur, priores enim possessores a miseris colonis exe-
gerant et consumpserant. 
Ad querelam vicecomitum et iudicum nobilium, qui asse-
runt in eam [in]obedientiam certos ex regnicolis devenisse, 
quod restantias omnino dare et solvere recusarent non curata 
occupatione bonorum, statutum est, ut intra octavum diem 
quaevis restantiae sine poena ad manus exactorum assignen-
tur, alias domini comites et dominus banus eosdem statu tis 
publicis puniant. 
Protestatur dominus comes Thomas Erdeődi de bonis 
suis nequaquam laboratoribus etiam dicatis postquam Mahou-
schicza., Hraztilnicza et Ozerje, fortalitia eidem sint munienda, 
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eosdem x) dare posse, imu ratione personae pro contributicme 
iuxta statuta regni Hungáriáé equites quoque ipsum daturum. 
Ad quam protestationem nunciorum domini comitis 
domini regnicolae dominum comitem nomine regni requiren-
dum censent, ut ex quo omnes assenseruut regni onera com-
muniter ut sufferat. 
Protestantur etiam domini Joannes et Petrus Keglevieh, 
qualiter Iiis proxime praeteritis diebus dominus baiius cum 
ipsi domini Keglevicb in terris illorum Sabacz dictis, perti-
nentiarum bonorum Krapinensium, certa iudicia, convocatis 
iudicibus nobilium celebrassent, in eosdem tria tormenta bel-
lica repleta globis explosisset, in cuius documentum et globum 
ac pro testimonio Joannem Gubassóczi et Ludovicum Bede-
kovicb iudices nobilium comitatusVarasdiensis, nec non Cbri-
stophorum Bedekovicb per compulsorias producunt, qui fassi 
sunt, supra illorum capita pilas globorum volasse. 
Protestatur similiter et dominus banus super praemissa 
occupatione, 2) nam non in ipsos tormenta ex praeconcepta ali-
qua malitia explosisset, sed in signum gaudii de obtento prae-
sidio Jauriensi, globumque productum tormentorum illius 
minimé esse, quem et arrestat. 
Super quibus praemissis omnibus partibus literae testi-
moniales sub sigillo regni dabuntur, ad instantiam partium 
glóbus vero apud manus iudiciarias magistri viceprotonotarii 
regni sub arresto maneat. 
Protestatur et dominus Paulus de Gregoriancz, quod 
dominus Joannes Rattkai eidem viginti unum bovem et equa-
tiam unam violenter accepisset, [pro qua re nomine regni 
domino Rattkai scribendae sunt literae, ut pecora restituat. 
Diversis personis iuxta postulationes eorundem dandae 
sunt literae commendatoriae ad serenissimum principem arcbi-
(lucem Ferdinandum. 
Egregius Caspar Petricbevicb officium vicebanale nec 
non Zagrabiensis et Crisiensis comitis in praesenti congre-
gatione regni resignavit et in locuni illius dominus Georgius 
*) Idest laboratores. 
2) »Enarratione« lielyett. 
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Keglevich creatus est. qui literas universas iuridicas cera 
vir idea in distinctiouem sigilli domini bani, de veterana lege 
muniat et more veteranorum vicebanorum usumque *) et con-
svetudinem regni universa önera snfferat. 
In quorum omnium praemissorum robur et tirmitatem 
perpetuam, Status et Ordines regni praesentes articulos et 
constitutiones eorum. modo praedeclarato, unanimi voto, pari-
que consensu editos et conclusos, sigillo eorum authentico 
communiri et obsignari fecerunt. Datum Zagrabiae, decima 
quarta die mensis Április, ultimo scilicet die praefatae congre-
gationis, anno domini millesimo quingentesimo nonagesimo 
octavo. 
ín. 
1598. Május 18. 
Articuli dominorum et nobilium. aliorumque Statuum et ordi-
num regni Sclauoniae, in congregatione eorum generali, ex 
edicto magnifici domini Joannis Draskovich de Trakostydn 
bani etc. Zagrabiao celebrata conclusi. 
A sacratissima caesarea regiaque Maiestate domino 
domino clementissimo articulos proxime praeteritae diaetae 
inclyti regni Hungáriáé clementer confirnaatos in praesenti 
illorum congregatione, cum Status regni humillime accepis-
sent et iutellexissent ac ut tenentur in omnibus punctis et clausis 
obedientissime acceptassent, in illisque per expressum speciíica-
tum esset, non tantum bona dicata, sed et non dicata per singulas 
domos colonicales conscribenda esse, etsi in proxime praeterito 
conventu huius regni regnicolae statuissent, bona ab anno 
millesimo quingentesimo nonagesimo secundo ab immanissimis 
Turcis desolata, etiamsi iam in eisdem homiues habitationes 
suas fixissent, una cum bonis trans Colapim, quae ex veterana 
libertate dicari non fuerunt solita, a moderna etiam conscrip-
tione domuum ex rationibus, in praedictis statutis declaratis 
exempta haberentur: nihilominus volentes a suspitione et 
offensa liberi esse, operae pretium sacratissimam caesaream 
J) Tán : iuxtaque usum. 
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regiamque Maiestatem supplices requirere duxerunt, ouius 
sollicitationis domini comites Erdeődi, dominus comesaZrinio 
reverendissimus dominus electus episcopus Zágrábi ensis, cum 
capitulo Zagrabiensi, illorum enim res agitur, curam liabebunt. 
Quoniam iuxta conclusionem proximae congregationis, 
exactores contributionum et solutores peditum regni, coram de-
putatis rationum exactoribus, magnifici domini Joannes Rattkai 
et Joannes Keglevich, magister Caspar Petrielievicli viceproto-
notarius, Franciscus Ergelzki arcliidiaconus Bexin et Michael 
Yoykffi personaliter comparuerunt et de perceptis ac erogatis 
rationem dederunt, restantiasque produxerunt, quietantiae ab 
eisdem rationum exactoribus praemissis exactoribus et solutori-
bus datae, a Statibus regni approbantur et acceptantur, prae-
fatusque magister viceprotonotarius, cum publice in praesenti 
congregatione expeditorum suas perlegisset, omni modo a 
Statibus regni absolvitur; et quia ipse insuper magister vice-
protonotarius ducentos florenos huugaricales, et dominus 
Joannes Rattkai Rhenenses florenos centum et quattuordecim, 
denarios sexagmta unum erogasse plus comperti sunt, de 
praemissis debitis regnum eisdem ex primis proventibus regni 
satisfacere tenebitur. 
Neque praetermittendum Status ceuseut, quod Grego-
rius Pettheő, peditum regni capitaneus et solutor anni mille-
simi quingentesimi nonagesimi sexti hyemis, Georgias Fodró-
czi et Balthasar Drenóczi, rationem, ipse Gregorius Pettheő 
de perceptis et erogatis, Fodróczi et Drenóczi de restantiis 
cum reliquis, in termino a regno praefixo dare noluerunt: decer-
nunt Status, ut cum et quandocunque a domino lectore eccle-
siae Zagrabiensis et magistro viceprotonotario certificati fue-
rint, ipso facto compareant. 
Quod si vero vel ipse Gregorius Pettheő, Georgius Fod-
róczi aut Balthasar Drenóczi praemissa observare nollent aut 
in liquo convicti fuerint et de facto solvere nollent, aut non 
curarent, in comitatu Yarasdiensi magister viceprotonotarius 
regni et vicecomes dicti comitatus Varasdiensis, praedictorum, 
qui in comitatu Yarasdiensi, in Zagrabiensi dominus viceba-
8) Expeditorias ? 
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mis et comes statim quibusvis iuridicis remediis amputatis 
bona occupent, alias nisi occupaverint a domino bano ad valo-
rem debiti bona eorundem occupentur. 
Ubi Stepbanus Svaztovicb tam in praesentia deputato-
rum exactorum rationum, ac etiam hic corani regno protesta-
tus est, restantias tam contributionum. quam assessorialium 
tempore datae rationis dominum Mikaczium Tininiensem reti-
nuisse, differtur usque ad adventum ipsius baec controuersia 
et restantias contributionum vicecornites et iudices nobilium 
pro regno exigant, Assessoriales vero Lucio Calcinello exhibe-
ant, cum omnibus coustet, propriis pecuniis in illius anni cele-
bratis octavalibus iudiciis ipsum assessoribus sedis solvisse. 
Restantiis vero cum finein nulla ratione regnum inveniri 
(!) potest, statutum est, ut et praedicti rationum exactores 
decreveriut, quod restantias quasvis exactores, intra quadri-
duum vicecomitibus comitatuum assignare teneantur, viceco-
mitesque et iudices nobilium sub poena articulorum statim et 
de facto ad occupanda bona exeant, universasque restantias 
intra curriculum trium septimanarum exigant: Si vero rebelles 
aliqui ex regnicolis, qui bona occupata reoccuparent, extiterint, 
toties — quoties vigore articulorum domini comites illis, vero 
non sufficientibus, etiam dominus banus ad solvendum eosdem 
compellat. 
Praemissa vero ut eo citius ad eífectum deducerentur, 
volunt Status, ut si exactores restantias non extradarent, aut 
vicecornites et iudices nobilium, qui vadiationes exequuntur, 
tales restantias exigere non curarent, poena statuta sine mise-
ricordia in articulis Posoniensibus puniantur. 
Quietantias autem, si quas exactores, vicecornites et iudi-
ces nobilium invenerint, huiusmodi quietantias vicecornites et 
iudices nobilium specifice ipsis exactoribus demonstrent, datis 
aliis quietantiis a quibus acceptae fuerint. usque restitutionem 
ut inde eliciatur quis reus sit perceptarum restantiarum, et 
si exactores rei comperti fuerint, aut de facto solvant vei sta-
tim bona eorundem sub debita occupentur. 
Restantias praedictas exigentes vicecornites et iudices 
nobilium, domino bano acceptis ab eodem quietantiis ad rna-
nus assignent, et idem ipse dominus banus praesente domino 
Magyar Országgyűlési Emlékek. IX. 3 7 
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Ergelzki, quantum fieri poterit, servientibus peditibus prae-
teritae hyemis regni solvat; vicecomites autem et iudices nobi-
lium, coram deputatis regni rationum exactoribus, una cum 
illis, qui restautias extradederuut cum exactoribus comparendo, 
de perceptis et extradatis rationem dabunt. 
Quantum ad vecturam attinet victualium statutum est, 
ut a singulis viginti portis cum et quando generalis expeditio 
et a domino bano iudices nobilium admoniti fuerint, currus 
unus cum sex iumentis a regnicolis administretur, ea tarnen 
ratione et conditione, ut pro singulo die, quorum victualia ducta 
fuerint, unum florenum bungaricalem solvant, alias statuta 
regni Hungáriáé observanda erunt. 
Non latet etiam regnicolas oblatos currus et laboratores 
in erectionem fortalitii Litliovanich, propter inundationes 
aquarum non esse plenarie praestitos, neque fortalitium ere-
ctum; ideo statuitur vigesima quinta praesentis mensis, omnes 
eo autea deputati conveniant et labores suppleant. Quibus 
Joannes Petrichevich ibidem capitaneus banalis constitutus, 
et Petrus Balya viceiudex nobilium superiutendentes erunt. 
Quia status regni commodius et utilius esse consent pedi-
tes conducendo, de illis denariis viginti quinque, quos a per-
sona de singulis domibus domini terrestres solvere coguntur 
omnesque benevole pecunias obtulerunt, excepto domino comite 
Thoma Erdeödi, qui contradixit praemissa solenni protesta-
tione illum [contra] statuta regni Hungáriáé liac in parte 
nolle excedere : dicatores comitatuum huiusmodi exactas pecu-
nias ad manus solutoris domini vicebani regni accepta ab 
eodem quietantia dent et tarn de exactis, quam extradatis, nec 
non restantiis si quae fuerint, rationem servent, coram depu-
tatis rationum exactoribus. 
Ne autem hac etiam in parte ulterior dilatio oriatur; 
decreverunt Status, ut quamprimum a Sua Serenitate, quo 
contributio praesentis anni huius regni converti debeat, dominus 
banus responsum habuerit, mutuo habito consilio, cum reveren-
dissimo domino electo episcopo Zagrabiensi, magnifico domino 
Joanne Rattkai, capitulo Zagrabiensi, domino vicebano, magi-
stro viceprotonotario et' Michäele Konzki ac Martino Zvirchich 
plena cum authoritate id concludent, pro commodo regni quod 
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statuta regni Hungáriáé et huius declarant et per publicatas 
universis regnicolis dominus banus committet, ut intra deci-
mum quintuni diem pro primo termino ipsam contributionem 
solvaut, pro secundo usque ad decimum quintum diem mensis 
Augusti administrent, sub poena in publicis statutis expressa. 
Interim autem magister viceprotouotarius, nomine regni per-
sonaliter dominos comites Thomam et Petrum Erdeődi requi-
rat, ut pro solvendis conduceudis militibus regni a prima die 
proxime futuri mensis Junii, certa summa pecuniae regno ne 
deessent. Similiter et dominus banus ac dominus Petrus Dras-
kovicb hac in parte auxilio regno sint, pecuniamque si ali-
quam dare voluerint, ad manus domini vicebani solutoris 
assignent. 
Civitas etiam Varasdiensis, postquam impositos currus 
pro vectura palorum pro ponte Petriniae plenarie non prae-
stitit, expediat quiuque currus ad primum diem mensis Junii 
proxime futuri Petriuiam et a die comparitionis vecturam 
integrae unius septimanae praestent. 
Yictualia Yalachis in Rovische uianentibus a regnicolis 
gratis oblata, intra octavum diem a quibusvis administrentur, 
sub poena antea statuta, exacta vero victualia cum et quando 
dominus Labohar capitaneus Crisiensis exactoribus quietan-
tias dederit, sine mora teneantur extradare. 
Gravis admodum ad invicem facta illa violentia, inter 
rnagnificos dominos Joannem Rattkai et Paulum de Grego-
riancz, pro acceptis bobus miserae plebis Statibus regni ma-
ximé in istis disturbiorum temporibus, quibus uon cum chri-
stianis, sed cum aperto hoste Turca digladiandum esset, est, 
quod quidem malum, ut citius consopiri posset, assentientibus 
ad id parte utraque domino Rattkai personaliter, pro domino 
Paulo de Gregoriancz absente, speciali familiari eiusdem 
Michäele Voykffi, decretum est, ut dominus vicebanus et 
comes, magister viceprotouotarius, duo ex capitulo Zagrabiensi, 
Stephanus Beriszlavich, Gregorius Sugnetich, Michael Zelni-
czei, Franciscus Medossóczi, vicecomes et Franciscus Ztolni-
kovich iudices nobilium comitatus Zagrabiensis, ordinati a 
regno arbitri in curia Zapresziche nobilis Michaelis Lubenko, 
feria secunda proxima post festum corporis Christi compare-
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ant, et si partes concordare noluerint, iudicialiter pro bobus 
acceptis iudicium facient, et restituere faciant, pro violentia 
vero partes coram suo iudice procedeut. Si vero pars aliqua 
praemissae deliberatioui dietorum arbitrorum parere uollet, 
habeat autboritatem dominus vicebanus et comes, quibusvis 
iuridicis remediis amputatis satisfactionem impendendi. 
Dominus Joannes Keglevicb anni nonagesimi quiuti 
regui capitaneus et solutor protestatur: postquam Status regni 
restantias Georgii Fodróczi et Baltbasaris Drenóczi. quae alias 
ad manus ipsius in solutionem capitaneatus illius militum 
regni dare debuissent, ad proximae praeteritae byemis solven-
dos pedites regni deputarunt, ipsum in futurum a peditibus 
regni de praemissis nou posse molestare. 
Protestatur etiam dominus Comes Thomas Erdeődi, quod 
contributionem impositam fodinariis Zamoboriensibus, per 
singulas domos illum solvi non posse, nam praedicti fodinarii 
non sunt continui in residentia, sed vagabundi. 
Ad instantissimas supplicationes, tam privatas, quam 
etiam in praesenti congregatione a parocho ecclesiae in Macha, 
territorio Zutenzka, comitatu Yarasdiensi factas, determina-
tum est, ut ratione illius coloni, quem parochus ab ecclesia 
occupatuiu et in manibus Christophori Bedekovich pro uuuc 
esse dicit, evocetur idem Bedekovich in praesftitiam comita-
tus, et si occupatus cognitus fuerit, restituatur ecclesiae vigore 
articulorum de occupationibus non obstantium quod intra 
annum occupator non sit evocatus. 
In quorum omnium praemissorum robur et íirmita-
tem perpetuam, praesentes articulos ipsorum, modo, quo 
supra, unanimi voto statutos, sigillo ipsorum authentico 
obsignari et communiri fecerunt. Datum Zagrabiae, ex con-
gregatione ipsorum feria secunda proxima post dominicam 
Trinitatis anno domini millesimo quiugentesimo nonagesimo 
octavo. 
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IV. 
1598. Augustus 26. 
Articuli dominorum et nobilium aliorumque Statuum et Ordi-
num regni Sclavoniae, ex eclicto spectabilis et magnifici domini 
Joannis Drascovich de Trakostyan etc. bcini in praesenti con-
gregatione generali statuti et conclusi. 
Serenissimus princeps dominus ^dominus archidux Mat-
thias, per speciale mandatum suum cum iterum committat, 
ut non obstante libertate iudicum ordinariorum huius regni 
pro praesenti anno more aliorum regnicolarum, de bonis suis 
contributiones publicas solvei*ent, iudicesque regni dominus 
vicebanus, magister viceprotonotarius, vicecomites et iudices 
nobilium, in praesenti congregatione, unanimi voto sigilla et 
officia deposuerint, motique adhortationibus domini bani domi-
norum magnatum et aliorum nobilium, officia sua, cum iterum 
assumpseriut, Suae Maiestati humillime supplicandum erit, 
ut illos in antiqua libertate et consvetudine, cum semper ab 
huiusmodi contributionibus bona illorum exempta et libera 
fuerint, modernisque in derogamen. si bac praerogativa priva-
rentur, esset, conservari dignetur. 
Quantum vero ad bona desolata per Turcas et non dicata 
bactenus attinet, Suae Serenitatis mandato obedire cupientes, 
Status promittuut, ut universorum illorum colonorum qui 
usque annum millesimum quingentesimum nonagesimum sex-
tum redierunt, domus conscribantur, et de eisdem impositam 
dicam solvant; alii vero, qui praesenti et proxime praeterito 
anno redierunt, partim extrema paupertate cum laborent, par-
tim etiam habitationibus careant apud Suam Maiestatem 
instandum, ut bac in parte dementem rationem eoruudem 
habeat, qua gratia visa, ut et plures redeant. 
In boc praesenti anno, cum nullae expeditiones contra 
immanissimos hostes Turcas, in istis partibus factac sint, ad 
benignam domini bani adhortationem, Status sponte offerunt 
de singula porta sclopetarium peditem unum, et a decem por-
tis equitem unum bene armatum, cum et quando dominus 
banus commiserit. 
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Qui autem modo praemisso equites aut pedites mittere 
uollent aut non curarent, extunc iu tali casu, iuxta regestum 
oapitanei regni pro singulo pedite laboratores duos, pro singulo 
equite laboratores tres, ad confinia quo dominus banus deter-
minaverit dari, per tot dies, per quot expeditio eundo et rede-
undo durabit, sint astricti. E t si contumacia aliquis ductus, 
praescriptos neque laboratores praestaret, de bonis buiusmodi 
pro singulo die a singulo laboratore denarii quinquaginta 
iuxta priores constitutiones exigantur et in usum publicum 
convertantur. 
Ne autem et confinia Status neglexisse, tantisque crebris 
congregationibus publicis aggravari videantur; statutum est, 
ut arcem beati-Georgii dominus generalis capitaneus coníini-
orum Sclavoniae bona domini capitanei Kaproncensis et civi-
tatem Kaprocensem ac beati-Georgii pro necessariis laboribus 
compellat, Ad dirutum castellum Poganecz processus Cosmae 
Korenzki, ut a quattuor portis currum unum, cum sex iumen-
tis, processus vero Georgii Herkffi, a singula porta, cum securi 
laboratore unum mittat. Ad Ilovisclie vero processus Berdóczi 
iudicis nobilium comitatus Crisiensis, currus et processus Apa-
lenich laboratores ut supra expediet. Ad Hergovick universa 
bona in quibusvis comitatibus, reverendissimi domini episcopi 
Zagrabiensis et Fratrum Eremitarum sunt concessa, ad Letbo-
vanicb Castrum Szomszéd de bonis quorumvis possessionatorum 
eiusdern castri currus modo declarato expediet. Nec non et 
coloni nobilium Campi Zagrabiensis currus duos dabunt, 
manuales laboratores cum securibus Also et Felseő Ztubicza 
modo praemisso administrabit. Ad Pletter domini comitis Petri 
Erdeődi universa bona dicata'; item castri Ozalii portarum 
medietas, currus, alia vero medietas cum possessione Pobresye 
de singula porta manualem laboratorem unum. Ad Klynkam 
Degoy et Pokupzki, iuxta limitationem domini bani processus 
Chernkóczi Scbytarievo Brezovicza singula currum unum. Ad 
castra Jazka et Szamobor itidem currus manuales Marocba 
et Castrum Cbaszarvar. Ad Spanyagrad oppidum Zamobori 
ense, nobiles omnes in Prigorie currus, manuales, universa 
bona Koztel et Krapina. Districtus Bosyako in fundo eccle-
siae beati Briccii, territórium eiusdem Bosyako fortalitium 
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erigent. Zredichki, Jamnicza, Blathnicza, Rechicza, Kupchina, 
Sislyavicza et alia bona non dicata, proufc iuceperunt, sic et 
íinire teneantur. Alia vero nniversa bona snpra non specificata 
quorumvis iudices nobilium ad fossam Petriniae de singula 
porta laboratorem unum ut dent, sunt deputata. Qui universi 
labores in proxime futuro mense Novembri, visa temporum 
commoditate ut expediautur, dominus banus babeat authori-
tatem committendi, singuli autem currus supraspecificati, 
quadraginta robora arborum et quinque virgultorum vecturas 
praestabunt, Manuales autem laboratores per quindecim dies 
laborare more consveto tenebuntur. 
Quia magnilicus dominus Paulus de Gregoriancz adversa 
valetudine laborat, sponteque et benevole officio capitaneatus 
regni valedixit, in locum illius egregius Christophorus 
Mernyavchich officium assumpsit, cuius ut absentiam a 
servitiis suis dominus comes a Zrinio patienter ferat, eidem 
domino comiti, nomine regni scribatur, dominus banus iti-
dem faciat. 
Ut autem toties factae rebelliones a vayvodis et pediti-
bus regui contra solutores regui impune ne transeant, maiora-
que mala inde oriantur: conclusum est, ut omnes nobiles per-
sonas vayvodas, dominus vicebanus, qui offensus .est medio 
uuius iudicis nobilium evocari faciat; vayvodas vero ignobiles 
et vexilliferos, modernus capitaueus in termino, qui a domino 
bano in civitate regia Montis Graecensis Zagrabiensis prae-
fixus fuerit, ad comparendum personaliter compellat. .Iudices 
autem praemissae causae, magister viceprotonotarius, in per-
sona domini bani, nótárius comitatus Zagrabiensis Stephanus 
Beriszlavich, Michael Yoykffi, Gregorius Sugnetich, Georgias 
Fodróczi, Georgius Strasemlei, et Franciscus Medossóczi, Joan-
nes Pogledich, vicecomes comitatus Zagrabiensis, Franciscus 
Ztolnikovich, Stephanus Apallenich, Paulus Schitaróczi iudi-
ces nobilium eiusdem comitatus non obstante uuius vel alte-
rius abseutia, eliguntur, quos omnes dominus banus de prae-
figendo termino tempestive admonebit. Et si praedicti vayvo-
dae et vexilliferi comparebunt, innocentes absolvantur, autho-
res mali poena capitis luant, non comparentes proscribantur, 
et ubique libere capiantur. 
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Conclusum etiam est, ut dominus Joannes Rattkai illum 
Sinior Lucám, in sede comitatus Zagrabiensis ex omissione 
iuramenti domini sui Nicolai de G-regoriancz proscriptum, et 
per eundem dominum Rattkai captum, ad manus iudiciarias 
domini vicebani et comitis tradat, quem dominus vicebanus in 
proxime futuram sedem dicti comitatus in medium producere, 
sub poena in decreto expressa teneatur, pro recipiendo iudicio. 
Ad instantiam reverendissimi domini episcopi Zagrabien-
sis, serenissimo principi domino domino arcbiduci Ferdinando 
nomine regni, ipse dominus episcopus commendandus erit, ut 
Sua Serenitas fortalitio Hergovichi cum aediíicatum fuerit, de 
milite providere dignetur. 
Ad protestationem magnifici domini Petri Draskovich 
Francisci Orebóczi in persona, dominarum consortum suarum 
ac nuntiorum dominorum comitum Erdeődi in persona eorun-
dem dominorum suorum, quod nobiles de Kurilócz certas 
terras Delnicze et Zambocba (?) vocatas, quas condam dominus 
Alapi ab eisdem nobilibus iure mediante obtinuisset, et ad 
Castrum suum TJkovina applicasset et possedisset in comitatu 
Zagrabiensi existentes, nescitur qua ratione in istis disturbio-
rum temporibus, dominium eorundem apprebendissent; prae-
dictorum nobilium comes terrestris Joannes Pogledicli perso-
naliter compareus, easdem terras iure bono illos possidere 
dicat, in personaque praefatae familiae Alapi testimoniales 
petuntur super eo, quod in dominio earundem terrarum con-
dam dominus Caspar Alapi fuisset, idque omnibus constet. 
Conceduntur in bac parte testimoniales. 
Quoniam graves querelae de inconsveta teloniorum sine 
omni respectu nobilitatis et libertatis regni exactione a moderno 
possessore arcis Petoviensis, quae exiguutur factae sunt, scri-
bendum est Suae Serenitati, ut eundem eompescat. 
Postquam reverendissimus domiuus electus Varasdien-
sis, in banc usque diem in has oras venire non potuit, nomine 
regni per literas admonendus est ut regesta universarum ratio-
iium, quarumvis contributionum et birsagiorum ad manus 
domini lectoris ecclesiae Zagrabiensis dari curet. 
Protestatur capitulum ecclesiae Zagrabiensis, quod iu 
proxime praeterito festő beati Stephani Regis quo festő capi-
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tuliim publieas nundinas habet, cives civitatis liegiae Montis 
Graecensis Zagrabiensis, teloiiia et nescitur quae tributa ab 
intrantibus et redeuntibus hoiniuibus contra privilegia telonii 
concessi eisdem exegissent. 
Ad saepissimas supplicationes vicarii monasterii beati 
Francisci orclinis in capitulo Zagrabiensi fundati, Suae Maie-
stati negotium eorundem fratrum, pro ablatis certis bonis et 
iuribus possessionariis per cives dietae civitatis regiae Zagra-
biensis commendandum erit. 
Protestatur nuntius domini comitis a Zrinio, quod bona 
domini comitis trans Colapim ne dicentur; imo in futurum 
neque bona eis Colapim dicari se posse pati; quia comitum 
de Frangepanibus ex quorum família et ipse est, bona semper 
exempta fuerunt. 
In quorum omnium praemissorum robur et firmitatem 
perpetuam, Status et Ordines regni praesentes articulos et 
constitutiones eorum, modo praedeclarato, unanimi voto, pari-
que conseusu editos et conclusos, sigillo eorum authentico 
communiri et obsignari fecerunt. Datum in arce Crapinensi, 
feria quarta proxima post festum beati Bartholomaei apostoli, 
anno domini millesimo quingentesimo nonagesimo octavo. 
V. 
1599. Február 4. 
Feria quinta proxima post festum •purificationis beatissimae 
Virginis Mariae, ex edicto domini báni, generalis congregatio 
Krapinae celebrata. 
Oratores electi dominis Franciscus Ergelius et Dominus 
Joannes Hersieb. 
Status et Ordines permittunt ad expensas dominorum 
oratorum a singulo fumo denarios viginti quinque, trans 
Zavam a singula domo permittunt denarios duos, penes rnoder-
nam novam conscriptionem domorum. Exactor praemissorum 
dominus reverendissimus Casparus Zkoblich, terminus [dies] 
cinerum. 
Instructio dominis oratoribus sie erit danda: 
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Primo diligentiam adhibeant, ut uegotia érint, diligenter 
tractent illisque invigilent etc. 
Secundo, ut vini Germanorum Varasdini, Lyudbregii 
existentem, quorum generalis vi bona dominorum et nobilium 
pro se per villas diviserunt, diligenter coram Statibus regni 
exponant et conquerantur ita, ut Sua Maiestas banc vim 
restringere, de iisque serio serenissimo arcbiduci Ferdinando 
scribere dignetur. 
Item de nova contributione nuntii diligenter debeant 
instare, ut non solum ad medietatem iuxta consvetudinem boc 
regnum contribuat sed varias appressiones ipsorum enarrando 
contributionem ipsam minuere studeant, ipsamque contribu-
tionem ad intertentionem confiniorum Colapiensium convertere 
procurent. 
Ut iudicia brevia in comitatibus cum praescitu et con-
sensu domini bani durantibus bellicosis temporibus semper 
celebrentur; item ut iustent apud regnum, quod articuli prio-
rum constitutioüum, de violentis occupationibus tam modernis 
quam praeteritis renovantur. 
Item instent de terminis iudiciariis octavalibus ut muteu-
tur ad alios terminos ut possent, iudicia octavalia celebrari, 
si videbitur regno Hungáriáé. 
Item conqueruntur domini regnicolae contra comitem 
Ambrosium ab Turun ' ) et civitatem Petoviensem, de ne ni 
Plemenithomu Cbloueka ni Gozpodeprez malte y Tergbouine, 
necbte prepuztiti y od onogba sto szuogha Maiorztua od daju 
Tergbouine Uzimliu, contra consuetudines et iura regni buius. 
Similiter domini et nobiles conqueruntur de fugitivis 
colonis, qui in provinciám Styriae clam et fugitive abeunt. 
Supplicant, ut Sua Maiestas tales per serenissimum archidu-
cem Ferdinandum committat restituere. 
Item ut nostri nuntii penes nuntium civitatis regiae 
Montis Graecensis Zagrabiensis pro tricesima sint agnituri, 
de universis negotiis, ut in suis libertatibus conserventur. 
Ut nuntii commendent dominum comitem a Zrinio pro 
dicandis bonis trans Colapim, ut Sua Maiestas in antiquis 
privilegiis conservare dignetur dominum comitem. 
0 Thum. 
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Item restantiae veteranae in simpla exigentur. 
Domini regnicolae a bonis Kuschexücz (!) restantias Jako-
povicb domino Orebóczi condonaruut. 
Domino vicebano moderno, domino Gregorio Pettheo et 
Ludovieo Bedekovieb rectiiicationis terminus feria secunda 
post dominicam Invocavit [datur], Zagrabiae coram rationum 
magistris rationem rectificent, non obstante unius vel alterius 
absentia vel personae (!), interim coloni ipsorum occupati remit-
tuntur. 
Domino Gyurak commendatoriae dantur ad Maiestatem 
Suam caesaream et serenissimum principem Mattbiam, quo-
modo fideliter [se] gessit in obsidione Szisciensi. 
Dominus Joannes Kattkai protestatur de victualibus 
regui eidem sufficere testimonio comprobare, solutas totaliter 
restantias victualium esse. 
VI. 
1599. Ápril 26. 
Articuli dominorum et nobilium, aliorumque Statuum et, Ordi-
num regni Sclavoniae ex edicto spectabilis et magnißci domini 
Joannis Draskovich de Trakostjdn etc. bani, in praesenti con-
gregatione generali statuti et conclusi. 
Imprimis Status et Ordines controversias ratione et 
praetextu cuiusdam insulae in portu Savi et metis castrorum 
Szomszéd et castri Mokricza, iuter dominum Nicolaum Gre-
goriánczi et familiam Konzki, graviter ferentes exortas, cum 
ipse dominus Gregorianczi a dominis Carinthiae probibitum 
esse asserat, ne buius regni legibus sine commissariis Suae 
Serenitatis negotium istud submittat, Sua Serenitas per par-
tém utramque tam proprio nomine, quam regni est requirenda 
ut speciales suos destinaret commissarios. Ex parte autem 
buius regni. dominus vicebanus, reverendissimus arcbidiaconus 
cathedralis, dominus Joannes Keglevich, magister viceproto-
notarius, vicecomes comitatus Yarasdiensis et Gregorius 
Sugnetich, nec non Franciscus Medossóczi, vicecomes et Fran-
ciscus Ztolnikovich iudex nobilium comitatus Zagrabiensis 
electi sunt, qui omnes mutua habita inter se iutelligentia, 
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praemissam controversiam componant, pars vero utraque 
interim ut ab omnibus violentiis et invasionibns abstineat. 
Supplicandum iterum Suae Maiestati est, ut Sua Maie-
stas afflictum istud regnum pro impositis superflue viginti 
quinque denariis in proxime praeterita diaeta Posoniensi regni 
Hungáriáé ac etiam iudices et officiales regni, ut in illorum 
libertatibus clementer conservare dignetur. 
Ex contributione autem in conductionem militum buius 
regni, pro primo termino nulla expectata vel fienda nova 
connumeratione, omnes a singula domo, iuxta priorem con-
scriptionem domuum colonorum denarios quinquaginta, pro 
decimo quinto die mensis Maii proxime futuro, ad manus 
reverendissimorum dominorum arcbidiaconi cathedralis et 
custodis ecclesiae Zagrabiensis, et pro secundo termino ad 
festum beati Joannis Baptistae proxime venturum solvent, 
qui exactores pro servitiis suis accipieut huugaricales florenos 
septuaginta quinque in salarium. 
Lustrator vero et solutor ex praemissa contributione 
noviter conducendorum peditum et equitum regni, magniticus 
dominus Joannes Rattkai de Nagy-Thabor est electus, qui 
milites regni solvet, et de pulveribus et plumbo fortalitiis 
confiniorum regni providebit; ea tamen ratione, ut rationem 
de perceptis et omnibus erogatis dare tenebitur, et pro salario 
suo hungaricales florenos centum liabebit. 
Quia egregius Cbristopborus Mernyavcbich buc usque 
militum regni capitaneus fűit, publiceque hic coram Statibus 
officio valedixit, in locum illius spectabilis et magnificus domi-
nus Petrus Erdeődi etc. est pronunciatus, qui quingentos quin-
quaginta pedites et centum equites sub se usque decimum 
quintum diem proxime futuri mensis Novembris in locis et 
stationibus magis necessariis confiniorum mutuam cum domi-
nis bano et lustratore intelligentiam babens intertenebit. 
Ubi sua Serenitas -Status regni benigne requirit, ut in 
possessione Zelcza fortalitium et arcem dirutam Grounocz in 
territorio Ivanicbensi restaurarent et erigerent, volentes 
Suae Serenitati bac etiam in parte satisfacere, proces-
sum Stepbani Apallenicb iudicis nobilium comitatus Zagra-
biensis, ut a singulis tribus portis currum unum administrarent, 
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totus vero comitatus Crisiensis ut a singula porta laboratores 
duos praestet, eo deputaruut. 
Praesidium quoque Petriuiae cum laboratoribus indigeat, 
demptis bouis dominorum comitis a Zrinio, comitis Petri Er-
deődi. bani Petri Draskovich, comitis Thomae Erdeödi, omnes 
Processus comitatus Zagrabiensis etYaradiensis in singula porta 
laboratores duos, ad proximum diem imminentis mensis iunii, 
per octo dies, ad labores praestandos. in dictaiu Petriniam desti-
nabunt.Praescripta vero exempta bona praefatoruui dominorum 
nec non et bona desolata, quae in portis conscripta non sunt, sed 
iuxta novissimam conscriptionem domuum, quo visum fuerit, 
et ad quae confinia dominis bano, capitaneo regni, ac lustra-
tori, prout ipsi ordinaverint, tales labores dare tenebuntur. 
Licet saepius Suae Serenitati de insolentia archibusero-
rum, sub domino generali confiniorum Sclavoniae degentium, 
conquestum sit, modo etiam Suae Serenitati supplicandum 
ut illos coerceat. 
Quoniam iu praesenti congregatioiie uostra, spectabilium 
et magnificorum dominorum comitum a Zrinio et Thersacz 
nuntii gravissime conquesti sunt, Yenetos aperto Marté et 
tormentis bellicis, arces et castra illorum invasisse, nomine 
regni Suae Maiestati supplicandum est, ut kuic malo Sua 
Maiestas teinpestive et clementer providere dignetur. 
Ad querelas domini Joaunis Rattkai, ratione officialis 
ipsius, qui in Styriam profugit, cum ea protestatione Suae 
Serenitati scribendum est, quod postquam Sua Serenitas neque 
ad intercessionem regni, neque ipsius domini Rattkai fugiti-
vum servum restituere dignata est, si ipse dominus Rattkai 
de iure communi, iam fátum Fanskonem captivaverit, Sua 
Serenitas clementer ferat. 
Scribendae etiam sunt literae nomine regni domino gene-
rali Carlostadiensi et Suae Serenitati, pro violenti invasione 
magniíicae dominae Susannae Pettheő relictae etc. curiae et 
violenter inde Magassiczae servitricis suae abductae. 
Egregius Stepbanus Peszeri tutor et curator haeredum 
condam Orgovan, audita illorum querela, coram reverendis-
simis dominis archidiaconis cathedrali custode et Bexin, egre-
giis et nobilibus magistro viceprotonotario regni, Gregorio 
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Laczkovick, Christophoro Vraghovich, Martiuo Zvircbich et 
Joanne Gregoróczi de tutela, non obstante unius vel alterius 
absentia, ut deputatis a regno iudicibus rationem daturum et 
iudicium recepturam se obtulit. 
Yicecomes comitatus Yarasdiensis, postquam gravissime 
est conquestus contra Micbaelem Fanchecz, qui nulla neque 
officii neque etiam quod ad certam executionem a domino 
bano egregius Joannes Gubassóczi iudex nobilium comitatus 
Yarasdiensis vocatus fuisset, eundem iudicem nobilium verbe-
ribus usque ad effusionem sanguinis in oppido Orapinensi et 
dicto comitatu Yarasdiensi excepisset. Cuius Michaelis Fankecz 
terneritas, ut mercedem percipiat, statutum est, ut iudicium 
iuxta articuluni Posoniense uovissimae diaetae, in simili casu 
vicecomitis Mosoniensis Joannis Rayki iudicium ipse Michael 
Fankecz praemissa evocatione in sede comitatus dicti Yaras-
diensis primitus celebrandum recipiat. 
Cum saepius dominus comes a Thersacz, a Statibus regni 
sit admonitus, ut non armis, sed iure cum domino comite a 
Zrinio agat, pecoraque ablata ut restitueret, iterum est requi-
rendus, ne in futuro habeat ansam contra dominum comitem 
a Zrinio conquerendi, super quibus dabuntur literae testi-
moniales. 
Quoniam in persona dominae consortis Rattkai egregius 
Caspar Bobinacz in praesenti congregatione, cum certa pecu-
niarum summa, pro remittendis bonis a domina consorte con-
dam domini Tahi eidem impignoratis, personaliter est admo-
nitus et ipse Bobinacz asserat se literas posteriores habere, 
per quas priores productae literae sunt aliarum conditionum, 
datur ad producendum terminus, ad primam diem Maii, coram 
magistro viceprotonotario regni. 
Pro disputatione quoque illa pro productis literis ab 
egregio Michaele Yoykffi, apud cuius manus, ut electi arbitri 
hactenus fuissent, inter egregios Christophorum Mernyav-
chich et Ladislaum Bukouachki fratres uterinos, ac affines 
alios, determinatum est, ut universae et quaeyis literae in 
sacrarium capituli Zagrabieusis reponantur. 
In quorum omnium praemissorum robur et firmitatem 
perpetuam, Status et Ordines regni praesentes articulos et 
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constitutiones eorum modo praedeclarato unanimi voto, pari-
que consensu editos et conclusos, sigillo eorum authentico 
communiri et ohsignari fecerunt. Datum in civitate regia. 
Montis Graecensis Zagrabiensis, feria secunda proxima post 
festum beati Georgii militis et martyris, anno domini millesimo 
quingentesimo nonagesimo nono. 
vn. 
1599. Október 21. 
Articuli dominorum et nobilium aliorumque Statuum, et Ordi-
num regni Sclavoniae, ex edicto spectabilis et magnifici domini 
Joannis Draskovich de Trakostján etc. bani inpraesenti congre-
gatione generáli statuti et conclusi. 
Magnificus dominus Georgius Keglevich de Busin, offi-
ciis vicebani et comitatuum Zagrabiensis et Crisiensis comitis, 
coram Statibus regni valedixit, et in locum illius egregius 
Christophorus Mernyavchich de Brezovicza, praestito iura-
mento coram regnicolis successit. 
Spectabilis et magnificus dominus perpetuus comes 
Petrus Erdeődi, qui hactenus officium capitaneatus regni 
gessit, propter ratiouabiles causas in praedicto officio diutius 
perseverare nequiens, a Statibus regni veniam accepit et Sta-
tus regni dominum banum pro capitaneo suo acceptaruut. 
Magnificus dominus Joannes Rattkai de Nagy Thabor 
lustrator et solutor militum regni, ac reverendissimus dominus 
Balthasar Napuli, archidiaconus cathedralis et canonicus eccle-
siae Zagrabiensis, exactor contributionum regni in officiis suis 
perseveraverunt. 
In noviter conducendorum peditum regni, pro hac hyeme 
in defensionem Colapis Status regni a singula domo colonicali 
denarios viginti sex, pro utroque termino ad festum epipha-
niarum domini proxime futurum promiser unt. De qua contri-
butione dominus banus cum domino lustratore mutua habita 
intelligentia, quo plures fieri poterit pedites couducent et in 
locis coufiniorum magis uecessariis eosdem collocabuut, ser-
vata ratione per dominum lustratorem. 
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Quia autem propter pestem, quae iam grassari incepit 
plurimae domus colouicales desertae esse dicuntur; ideo vice-
comites et iudices nobilium comitatuum, ante praedictum ter-
minum dandae contributionis in suis processibus diligentem 
inquisitionem faciant et de desolatis exactores informabunt, 
ut desolata defalcentur. 
Sacratissimae caesareae regiaeque Maiestatis domini 
domini clementissimi ac serenissimi principis domini domini 
arcbiducis Mattbiae, specialia mandata praedictus dominus 
bauus in praesenti congregatione exhibuit, in quibus cum Suae 
Maiestates serio committant, ut tarn spirituales quam saecu-
lares Ordines regni viritim insurgerent, et castris Suae Maie-
statis in Hungaria existentibus sese coniungerent: afflicti 
regnicolae suis Maiestatibus semper obedientissimi fuerunt, 
modoque sunt, nisique et ipsi pro re exploratissima haberent 
crudelissimum Turcam in eo esse proposito, ut pro combusta 
civitate Posglia illatas iniurias ulciscatur, servitia sua hac iu 
parte non denegarent: sed cum domi etiam hostem babeant 
et peste tutiora loca infecta sint supplicandum est Suis Maie-
statibus, ut absentiam clementer ferant. 
Quoniam praefati dominus Battkai et Batthasar Napuli, 
ac custos Zagrabieusis coram Statibus institerunt, ut ab eis-
dem de perceptis et erogatis coutributiouibus regui ratio acci-
piatur, eisdem regnicolae primum diem proxime futuri meusis 
decembris terminum ratiouis praefigunt, ut coram saepius 
deputatis exactoribus rationum Zagrabiae compareant. 
Ad instantissimas supplicatioues Yalacborum, qui in 
Podbunje a domino comite Petro Erdeödi sunt collocati, depu-
tantur illis ex victualibus quartae Zágrábién sibus centum, et 
huc usqueper dominum banum eisdem quinquaginta datae con-
donantur. 
Quoniam hac aestate nullo existeute fortalitio iu vado 
(Jolapis Sissinczi dicto, saepius Turcae transiverunt et spoliis 
ouusti redierunt, ex curribus ad Hraztoviczam deputatis, cur-
rus a singula portioné Portus Savi bonorum dominorum 
comitum Erdeődi currus duo, et a colonis nobilium Oampi 
Zagrabieusis currus duo, ut ad feriani proxime imminentem 
quintam, in praedicto loco Sissinczi compareant, sunt ordinati 
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manuales vero laboratores dominus banus ex castris publicatis 
se daturum obtuiit. 
Ubi conqueritur Joannes Koschevick, Georgius Konzki 
immemor fassionis suae, certa bona et iura posessionaria, 
in districtu Berdócz territorio castri Zomszed, comitatu Zagra-
biensi, quae ab eodem Konzki strictissimis sub conditionibus 
titulo pignoris tenuit, via iuris sine omni occupasse, occupative-
que tenere et possidere etiam modo; decernunt Status, ne in 
istis disturbiorum temporibus, illius exemplo ducti, ad kuius-
modi violentias perpetrandas et alii moveantur, ut modo crea-
tus vicebanus et comes pro restituendis bonis praedictis, ipsum 
Georgium Konzki admoneat, qui quidem si restituerit, bene 
quidem; alioquin vicebanus et comes, quibusvis iuridicis 
remediis amputatis, in dominium iam dictorum bonorum vio-
lenter occupatorum, mox in integrum eundem Koschevich resti-
tuat et in eisdem defendat, ac tueatur. 
Verum etiam ad lamentabiles supplicationes nomine et 
in persona nobilis dominae Margaretkae Stesskovich modo 
factas, quae iuscia, Georgio Prenar qui iuramento astrictam 
sponsam babebat per Turcas captam, matrimonio copulata 
fuerat, sponsaque dicti Prenar, cum ex Turcia eliberata fuisset, 
eandem Margaretkam repudiasset misereque una cum proli-
bus ex eodem susceptis, nihil victus aut amictus percipientem 
discedere coégisset; Status adiudicant, ut ipse Georgius Pre-
nar usque ad primum diem Decembris praefatae dominae Mar-
garetkae et prolibus suis, in perpetuam illorum portionem 
libenenses florenos ducentos solvere debeat, quos quidem nisi 
solvent, vicecomes adiuncto sibi uno iudici nobilium comitatus 
Varasdiensis, mox de rebus aut bonis dicti Prenar, quibusvis 
iuridicis remediis amputatis, satisfactionem impendat, et ipsa 
libere cui voluerit matrimonio copuletur. 
Georgium Mikulich licet in diversis et variis in data 
ratione per ipsum sit exactionibus inventus, eundem plus aequo 
exegisse et in restantiis convictum esse, nibilominus tarnen 
Status ut ea. quae superflue exegit, restituat et ut centum flo-
renos bungaricales magistro viceprotonotario, pro debito, quo 
obligatur regnum eidem, numeret, condonant. 
Ex quo praefatus dominus Georgius Keglevicb in prae-
Magyar Országgyűlési Emlékek. IX. 
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notatis officiis regno serviens, diversas expensas fecit, convi-
ctionem illám, in qua certa pecuniarum summa regno obliga-
batur, eidem regnum relaxat. 
Palam omnibus est saepius tam spirituales quam saecu-
lares personas regni gravissimis infirmitatibus laborare, qui 
cum medico careant, ante tempus vitám cum morte commutare, 
et ut huic malo praeveniatur. Status regni reverendissimis 
dominis capitulo ecclesiae Zagrabiensis submittunt, ut per 
eosdem vir bonus et eruditus medicus, una cum pathecario 
quamprimum fieri poterit, advocetur, et in capitulo resideat, 
cui annuatim Status, centum florenos hungaricales soh ere 
promittunt. 
Licet saepius tam Sua Serenitas, quam dominus genera-
lis confiniorum Sclavoniae, pro diversis violentiis, quas archi-
buseri exercere non cessant, sint requisiti, nihilominus tamen, 
tam ad supplicationes capituli quam aliorum magnatum et 
nobilium nomine regni literae iterum sunt seriben dae. 
Similiter quoque pro bonis diversis in confiniis Sclavo-
niae, a Valachis occupatis, diversorum nobilium et pro mise-
riis, quas patitur civitas Crisiensis, a capitaneo eiusdem 
praesidii. 
Protestatur nuntius domini comitis a Zrinio, dominum 
comitem Tliomam Erdeődi et Benedictum Thuróczi Gyumlias 
teuere, qui eidem domino comiti a Zrinio plurima damna 
intulerunt. 
Protestantur nuntii quoque domini comitis Erdeődi et 
Benedicti Thuróczi illos nullos Gyumlias tenere, sed si quid 
servi illorum contra ipsum dominum comitem peccaverunt, 
iuxta cursum iuris, dominum comitem habere viam  
Protestatur personaliter dominus Joannes Rattkai, egre-
gium Gregorium Pettheő Capitaneum Babochensem, egregio 
Martiuo Szvirchich procuratori suo mortis minas imponere. 
Protestatur capitulum Zagrabiense illos tamdiu et quous-
que in bonis illorum archibuseri residebunt, de bonis suis nul-
lás contributiones, nullás expeditiones daturos. 
Ad protestationem iam dicti domini Joannis Rattkai, 
pro quodam captivo Turca suo, quem servus Petrus Oocus 
magnifici domini Nicolai de Gregoriancz mactasse dicitur, 
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prömittit dominus Gregorianczi sub termino proxime futuro 
rationis, quae prima die Decembris inchoabitur. dictum Cocuni 
iure sistere. 
In quorum omnium praemissorum robur et firmitatem 
perpetuam Status et Ordines regni praesentes articulos et 
constitutiones eorum modo praedeclarato unanimi voto pari-
que consensu editos et conelusos, sigillo eorum autbentico 
communiri et obsignari fecerunt. Datum in civitate regia 
Montis Graecensis Zagrabiensis, ex congregatione nostra 
generali, feria quinta proxima post festum beatae Lucae 
Evangelistae, anno domini millesimo quingentesimo nonage-
simo nono. 
VIII . 
1600. Február 1. 
Articuli dominorum et nobilium, aliorumque Statuum regno-
rum Croatiae et Sclavoniae, ex edicto magnifici domini Joannis 
Draskovich de Trakostyán, sacratissimae caesareae regiaeque 
Maiestatis consiliarii, ac regnorum Dalmatiae, Croatiae et 
Sclavoniae bani ad literatorium mandatum praefatae Maiesta-
tis, in civitate regia Varasdiensi indicta et celebrata, conclusi 
et editi. 
Primum quidem postquam proxime praeteritis diebus 
Deo omnipotente sie disponente egregius condam magister 
Matthias Zekel de Viis, huius regni et domini personalis prae-
sentiae in regno Hungáriáé protonotarius extinetus est, Status 
et Ordines diversis et variis rebus ac necessitatibus suis consi-
deratis. nec non etiam incommodis, quae a multis annis ob 
electionem ex regno Hungáriáé magistrorum protonotario-
rum, qui saepius partim propter difficultates itinerum, par-
tim etiam propter adversas illorum valetudines et diversas 
occupationes ac negotia, quibus ex officio suo, quo et in 
reguo Hungáriáé fungebantur, occupabantur, passi sunt, 
diligenter revolventes in memoriamque revocantes, e medio 
et membro suo fratres et patriotas praedecessorum et 
patres illorum magistros protonotarios elegisse et babuisse, 
uolentes sibi ipsis deesse in locum dicti magistri Zekel egre-
3 8 * 
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giurn raagistrum Casparem Petrichevich de Miketincz qui iu 
diversis offrciis a pluribus annis exactor[isJ contributionum et 
solutor[is] militum regni, magistri viceprotonotarii ac viceco-
mitis comitatus Yarasdiensis, vicebanique et comitis comita-
tuum Zagrabiensis et Crisiensis, charissimae patriae, non tan-
tum in iuridicis sed et militaribus rebus fidelissime serviendo, 
non parcendo vitae et expensis suis fidelissimus fűit, unanimi 
voto et cousensu, eundem in protonotarium suum elegerunt, et 
more in talibus observato, coram Statibus et Ordinibus regni 
iurameutum praestitit, qui in omnibus et quibusvis regni nego-
tiis iuridicis, quae sub sigillo banali aut regni, tam magister 
protonotarius, quam etiam viceprotonotarius exequi et expe-
dire debebat, omnimode exequendam authoritatem habet. 
Praeterea cum sacratissima caesarea et regia Maiestas 
Statibus et Ordinibus mediautibus certis literis mandati sui, 
serio committat, ut eorum peculiarum et sufficientes nuutios 
ad proxime futuram geueralem diaetam per Suam Maiestatem 
sacratissimam universis Statibus et Ordinibus regni Hungá-
riáé et partium eiusdem regni adiuuctarum Posonii indictam 
et celebrandam cum plena et sufficieuti instructione, primo 
quoque tempore, e medio illorum expedire deberent, Suae 
Maiestati obedire, et publicis suis negotiis providere volentes 
ad praedictam diaetam reverendissimum Balthasarem Napuli 
archidiaconum cathedralem et canonicum ecclesiae Zagrabien-
sis, nec non egregium magistrnm Casparem Petrichevich eorun-
dem Statuum protonotarium, oratores suos esse voluerunt, et 
cum plenaria iuformatione et instructione infra declarando 
modo, sub sigillo regni data expediverunt. 
Pro expensis praedictis oratoribus dandis iuxta praeteri-
tam connumerationem, a singula porta denarii triginta quin-
que, a domibus vero et bonis a Turcis desolatis, post obtentam 
Petriniam locatis et in portis nondum existentibus, a singula 
earundem denarii sex intra decimum quintum diem a die 
praesenti intelligendum ab omnibus regnicolis solvendum 
deputantur. Quorum exactor praefatus cathedralis érit. Ne 
autem intra praedictum tempus ipsi nuntii moram trahere 
cogantur, ad ipsamque diaetam, ut tempestive venire queant. 
datur authoritas iam fato cathedrali, ut de pecuniis interim 
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haramialibus, apud manus eiusdem habitis florenos hungari-
cales quadringentos levet, Assecurantes dicti Status eosdem 
oratores suos, quod si maiores expensas de propriis t'acere 
debebunt, Status regui eosdem contentaturos. 
Qui quidem oratores huius regni iter suum quo citius 
fieri potest maturent et quamprimum in praedicta diaeta com-
paruerint, literas credentionales tani Suae Serenitati- quam 
dominis praelatis et magnatibus Suae Maiestatis consiliariis 
more consveto exhibeant, miserias uostras et insolentias Yene-
torum, qui tormentis bellicis arces maritimas domini comitis 
a Zrinio invaserunt, fortalitia et arces in Portu maris, ex qui-
bus nóvum transitum Segniam prohibent, erexerunt, in ditio-
nesque Suae Maiestatis impune debacchantur, declarent. 
Dicti oratores diligentem curam adhibeant, ut in omnibus, 
de quibus regnum Hungáriáé proponet et tractabit, sint pacis 
et concordiae amatores, maiorisque faciant publicum bonuni 
et libertatem, neque a libertatibus coronae et regni discedant. 
Iustent ut articuli de violentis occupationibus huius 
regni millesimi quingentesimi septuagesimi octavi editi et a 
Sua Maiestate confirmati pro hoc regno renoventur. 
Deinde inter praecipua huius regui gravamina id ipsum 
tam publice coram ipsis nimirum Statibus et Ordinibus prae-
dicti regui Hungáriáé, quam etiam privatim coram serenissimo 
principe et domino domino archiduce Matthia etc. industriose 
urgere debebunt, ut quia regna Dalmatiae et Croatiae ac Scla-
voniae, rebus adhuc integris et florentibus ad sacram regni 
Hungáriáé coronam incorporata fuerunt, et exinde in conti-
nua hdei integritate perstiterunt: unde etiam ruinam acce-
perunt, consentaneum esset, ut eisdem quoque regnis sacra-
tissima Sua Maiestas providens fines eorum eo quo in Hun-
garia quoque modo ampliare et dilatare dignaretur. Quod 
quidem minimé foret difiicile factu si sacratissima Sua Maie-
stas cum serenissimo principe et domino domino archiduce 
Ferdiuando superinde tractatum inierit. 
De eo quoque Suae Serenitati iidem oratores instanter 
supplicabunt, ut quamvis iuxta quorundam malevolorum prae-
tensioue nullae ex hisce regnis íisco Suae Maiestatis regio 
utilitatum et pensionis accessiones íiant: illa tamen propterea 
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Sua sacratissima Maiestas contemuere et negligere minimé 
velit, certum enim est, quod eadem regua [cum] integris ipso-
rum rebus, ad. augustam domum Áustriacam devenerint, ex 
quo tempore synceros se semper et fideles praestiteruut, unde 
etiam ruinam suam acceperunt: ueque sunt contemnendi, quia 
et aliarum baereditariarum sacratissimae Suae Maiestatis 
provinciarum Styriae, Carintliiae et Carniolae Status et per-
mansio in protectione eorundem dependet. 
Quod si autem pro dilatandis bisce confiniis generalem 
expeditionem suscipiendam sacratissima Sua Maiestas cum 
serenissimo principe arcbiduce Ferdinando non annuerit Boz-
nensesque Turcae rursus in Hungáriám remeabunt; dignabi-
tur illum Styriae exercitum, videlicet catbapbractos equites 
trecentos ac pedites Germanos octingentos, quos in aestiva huc 
quotannis deducere consveverunt ad castra et militiam hun-
garicalem deputandos et transferendos committere, ne miseram 
plebem inutiliter aestivis temporibus amplius excorient, neve 
expilent. Nam defensio confiniorum per ordinarios Sclavoui-
corum et Carlostadiensium confiniorum milites ac banales 
et afflictos regnicolas bene defensa esse poterunt, modo illis de 
stipendiis eorum mature provisum fuerit et prospectum. 
Neque ignorant oratores, quam miserabi Iis buius patriae 
est facies et conditio, quamque non modo intra confiuentiam 
Savi et Colapis fluminum, sed etiam eis Savum bostilibus 
rapinis et excursionibus pervia fuerunt omnia, usque id ipsum 
tempus, quousque magnificus dominus Joannes Draskovich 
officium boc banatus assumpsit, et ne novissima peiora siut 
prioribus, Suae Serenitati ex parte regni est supplicandum, 
ut dicto domino bano, tam de stipendiis, quam maioribus 
copiis provideatur. Quod si omnino ipse dominus banus officio 
valedixerit, instandum, ut alter substituatur tempestive, ex 
rationibus declarandis. 
Quamvis etiam ex bonis Suae Maiestatis Caproncensi-
bus in medium regni iuxta publicas regni Huugariae constitu-
tiones contributio pendi deberet; capitaneus tamen eiusdem 
castri Caproncensis buiusmodi generali constitutioni adversa 
fronte repugnando, eiusmodi contributionem ad instar aliorum 
solvere oneraque communia ferre, omnino recusat. Ideo suppli-
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candurn suis maiestatibus curabunt, quatenus eundem capita-
neum iuribus regui parere Sua Maiestas compellat, et quae 
solvere hactenus, ac praestare de eisdeni bonis ueglexit, ad 
eadem solvenda compellatur, colonosque fugitivos ut iu eadem 
bona ne recipiat, Suae Maiestates serio ut eidem capitaneo 
committant, urgeant. 
Porro ne regnum boc Sclavoniae, alioquin etiam bosti-
libus insultibus pervium ad remotiores partes iu Hungaria 
videlicet, si personalis insurrectio statuetur, militatum proli-
cisci cogatur, neve super eo quippiam statuatur, iidem nuntii 
diligeuter providebunt, ex rationibus illis optime notis. 
Ad baec cauti sint iidem oratores, si in pecuniis contri-
butio permissa fuerit, ut buius regui non aliorsum, quam ad 
conservationem sui convertatur. Xeque plus, quam dimidium 
eius, quod Hungáriáé pendunt, iidem nuntii offerant, et permit-
tant, neque patiantur se a primaeva buius regni praerogativa 
ullatenus avelli. Quod si contrarium reguum Hungáriáé statu-
eret, reclamantibus publice oratoribus, iidem protestentur 
coram regno, domino palatino, domino personali praesenti, ac 
Sua Serenitate illos libertates suas excedere non posse, sed ut 
bactenus semper fuerunt patriae amatores, esse, eandemque 
paratos et extra regni Hungáriáé constitutiones (salva tamen 
libertatis praerogativa) defendere. 
Proponent etiam lamentabiliter regno, ac Suae Serenitati, 
et exhibebunt literas credeutionales, cum propositionibus sere-
nissimi principis domini domini Ferdinaudi arcbiducis Austriae 
etc. ex quibus, quam inde salutem aut defensionem expectare 
regnum debet, Sua Sereuitas clementer intelliget. 
Proponant item qualiter Styriaci in confiniis liuius regni 
bonis, videlícet ecclesiae Zagrabiensis in Ivauicb, ac etiam 
in üoviscbe bonis dominorum Dersffi, et aliorum dominorum 
et nobilium Valachos collocaverint. Quibus proposita poena 
capitis capitanei locorum interdixerunt, ne cum dominis terre-
stribus, de libertate illis danda tractent, ac de proventibus cou-
veniant, sed ut capitaneos pro dominis terrestribus recogno-
scant et illis serviant, quod est limites regni occupare et pro se 
usurpare, domiuos vero naturales eorum iuribus spoliare. 
Si quae disputationes arduae inter regnum et Suam 
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Maiestatem movebuntur, iam fati oratores cum dominis prae-
latis et magnatibus huius regni in dicta diaeta existentibus, 
habeant mutuam correspondentiam. 
Similiter etiam si Transsylvaniae nuntii in eadem diaeta 
in medio regnicolarum comparuerint, cum primum locum et 
vocem regnum istud, semper in regni Hungáriáé publico con-
ventu bábuit, minimé locum aut vocem Transsylvanis cedant. 
Alia vero universa et quaevis negotia occurrentia prae-
fatorum oratorum studio et industriae committuntur et huius 
regni necessitates quantum possunt, promoveant et libertatem 
defendant. 
Quantum autem attinet ad serenissimi principis domini 
archiducis Austriae Ferdinandi etc. propositiones cum prae-
dictis credentionalibus literis in praesenti congregatione Sta-
tuum exhibitas, Suae Serenitati regnicolae rescribendum cen-
sent et obnixe instandum, ut a proposito et persvasione destru-
ctionis Petriniae animnm revocet, singularem gratiam, et 
clementiam optiini principis condam Caroli domini parentis 
sui, qui afflictas istas reliquias, diligentissime clypeum nempe 
provinciarum suarum fovit et tutatus est, innitetur (?) in memó-
riám quoque revocare dignetur, quibus argumentis et assecu-
rationibus medio specialis sui commissarii et consiliarii, domini 
Yilhelmi a Bindesgraycz*) nos ad erectionem Huszárvár 
incitaverit. 
Praesidium Hrasztovicza si restauraretur, et dignus 
numerus militum in idem imponeretur, non ignorant Status, 
magno commodo continiis Colapianis futurum. Ad cuius quidem 
praesidii restaurationem, ut et antea oblatum est, Status labo-
ratores non denegabunt. 
Valachis in continiis Sclavonicis collocatis, et primo 
redeuntibus pro posse suo victualia praestiterunt, annuatim 
vero et maximé hoc anno ob siccitatem nimiam, pestem ac 
externorum militum aggravationes nihil conferre possunt. 
Victualia Carlostadii et in vicinis locis non est uecesse, 
ut limitentur, omnia enim ad praesens bono pretio inveniuntur, 
solum miles iustum pretium solvere ne recuset, et inde limi-
') W indisch grätz. 
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tationem confinia illa expetere arbitrantur, quo praetensa 
limitatiouis violatione maiores ansas violentiarum liaberent. 
Fortalitia continiorum Sclavoniae et Croatiae, quae Sua 
Serenitas a regnicolis munienda cupit, cum iam cliaeta regni 
Hungáriáé immineat, ipsa absoluta, et adveniente vere, de 
laboratoribus, si quos praestare poterunt, tractabunt. 
Mirantur Status moderni capitanei Crisiensis Suae 
Serenitati expositas querelas et quod Sua Serenitas iu boc 
laborét, ut equi onerarii et currus ad quamvis expeditiouem 
illius deputarentur, cum priores capitanei modum semper 
babuerint, iusto pretio persoluto in acquirendis buiusmodi 
necessitatibus, ipse vero capitaneus, non tantum vices capi-
tanei gerit, sed et per se afflictos cives Suae Maiestatis Crisi-
enses indebite ad sua servitia compellit, verberibus excipit 
et in viucula coniicit, bona etiam ecclesiarum magnatum et 
nobilium nescitur qua praetensa autboritate Valachis et aliis 
militibus in comitatu Crisiensi distribuere non reformidat. 
Dignum est, ut ad instantiam domini Istvanffi exactores 
contributionum regni anni millesimi quingentesimi nonagesimi 
térti i, domino Istvanffi tanquam deputato a regno Hungáriáé 
tam de perceptis, quam etiam restantiis rationem praestent, 
quo citiu&et ipse dominus deputatus a rationibus suis se absol-
vere valeat. 
Domino Joanni Rattkai pro praeteriti anni servitiis in 
officio lustratoris militum regni praestitis, centum floreni kuu-
garicales, supra iam datos centum dantur. 
Protestatur egregius Thomas Ztresemlei, servitor et 
uuutius domini Thomae comitis Erdeődi, et regia Givitas Varas-
diensis, dominum Georgium comitem a Zrinio certas insulas 
eorundem in decursu fluvii Dravi istis proxime praeteritis 
temporibus violenter occupasse. 
Protestatur itidem egregius Gregorius Laczkovick, 
servitor et uuutius domini comitis a Zrinio, dominum suuni 
nihil occupasse, sed id quod suum est, defendere prout et 
vellet. 
Super praemissis nuntius domini comitis Erdeődi iterum 
solenniter protestatur et petit literas testimoniales, cui et 
dantur. 
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In quorum omnium praemissorum robur et íirinitatem 
perpetuam Status et Ordines regni praesentes articulos et 
constitutiones eorum, modo praedeclarato, unanimi voto, pari-
que consensu editos et conclusos, sigillo eorum autlientico 
communiri et obsignari feceruut. Datum ex congregatione 
nostra generali, iu civitate regia Yarasdiensi, prima die men-
sis Februarii, anno domini millesimo sexingentesimo. 
IX . 
1600. Május 8. 
Articuli dominorum et nobilium, aliorumque Statuum et Ordi-
num regni Sclavoniae, ex edicto spectabilis et magnifici domini 
Joannis Draskovich de Trakostyán etc. bani, in praesenti con-
gregatione generali, statuti et conclusi. 
A sacratissima caesarea, regiaque Maiestate, reguo Hun-
gáriáé et partibus eidem adiunctis, generali diaeta publicata, 
cum absoluta fuisset, nuntiique buius regni iu pátriám rediis-
sent, instantes et assecurantes Status praefatam sacratissimam 
caesaream regiamque Maiestatem, in ipso regni Hungáriáé con-
ventu articulos conclusos acceptaturam et confirmaturam, ut 
non expectata illorum confirmatione et publicatione, tam confi-
niis quam aliis regni necessitatibus tempestive provideretur, ad 
ipsamque rectificationem peragendam novissime per domos 
impositae contributionis iudices nobilium et iurati cum suffi-
cienti instructione exmitterentur, quo citius et miles conduci 
et eoníinia defendi possent: Status regni ex edicto praefati 
domini bani in unum convenientes unanimi voto statuuut, ut 
ex proxime futuris congregationibus in comitatibus Zagra-
biensi Crisiensi et Yarasdiensi celebrandis singulorum proces-
suum iudices nobilium et iurati exmittantur. Qui quidem iudi-
ces nobilium et iurati universas et quasvis domos, iu artioulis 
Posoniensibus anni millesimi quingentesimi nonagesimi octavi 
specificatas tam babitatores babentes, quam etiam propter 
pestem vel aliter desolatas, sine fraude a iudice cuiusvis villae 
et possessiones eisdem demonstrari *) fideliter pro augendo et 
3) Tán demonstratas helyett. I 
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muniendo conscribent; quod et ad evitandam fraudem, ne eas-
dem domos desolatas, quae et anno praedicto millesimo quin-
gentesimo nonagesimo octavo [ojmissae sunt, aliqui etiam 
modo delere conarentur, necessarium est. 
Verum quoque cum constet plurimos ex Campo Varas-
diensi et aliis locis, ob metum Turcarum, erecta Petrinia, 
colonos, qui sedes suas íixeraut ad portum Savi ac Campum 
Turopolensem rediisse, ne et inde regnum damnum incurreret: 
deliberaut Ordines regni, ut omnes demptis bonis possessio-
num Kravarszka, Czerie, Lokenik, Peschenicza, Kupinacb, 
Podanje et Verbonje, quicunque in portu Savi et Campo 
Turopolensi domos erexerunt et annum reditus sui expleverunt, 
per domos et ipsi a iudicibus nobilium et iuratis cum et in 
aliis conscriptis augmentatio sit admissa, ue propter pestem 
ob defalcationem domorum ipsa contributio in nibilum quasi 
deveniret, conscribantur et statutam contributionem solvent. 
Huiusmodi autem conscriptionem quisque iudicum nobi-
lium et iuratorum in processu suo intra decimum quintum diem 
a die exmissionis absolvere absolutisque vicebanus et comes 
ac comitatus Varasdiensis vicecomes praefatis comitatibus 
congregationem publicare pro rectificatione earundem et aug-
mentatione domorum tenebantur. In qua congregatione quis-
que iudicum nobilium et iuratorum sui processus regesta modo 
praemisso conscripta producent et quisque dominorum nobi-
liumque ac aliorum possessionatorum possessionis aut portionis 
suae possessionariae iudicem in conspectum comitatus deducet, 
qui conscientiose iurare tenebitur iudici nobilium et iurato 
sine fraude universas domos bonorum domini sui tani non 
desertas, quam desertas fideliter demonstrasse, quo iuramento 
praestito, omnino desertae domus defalcentur. 
Cum autem nervus belli sit pecunia, sineque pecuniis 
milites conduci nequeant, censent Status, ut ipso facto desolutis 
praedictis rectificationibus, quisque dominorum et nobilium 
ac aliorum possessionatorum, de bonis suis pro primo termino, 
pro secundo vero ad festum beati Jacobi proxime futurum 
impositam buic regno, a singula domo denarios septuaginta 
quinque dicam ad manus egregii Stepbani Beriszlavicb a 
regno Hungáriáé buius regni deputati perceptoris sub poena 
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in arcé Posoniensi annorum praeteritorum sancita, solvere 
debeat. 
Magna etiam fraus ab armalibus nobilibus et aliis neque 
iure perpetuo neque titulo pignoris possessionatis, qui in bonis 
dominorum ac liberarum civitatum temporaliter resident, com-
mitti sólet, ut pauci existant, qui in medium regni contribuunt, 
praetendentes illos possessionatos esse, ad quorum fraudem evi-
tandam statutum est, ut omnes nobiles armales et nobiles non 
possessionati tempore futurae rectificationis sese in regesta sin-
gulorum processuum iudicum nobilium conscribere curent. Qui 
vero boc negligerent, ipso facto pro rusticis babeantur et prae-
rogativa nobilitatis careant. Praeteritorum vero annorum 
impositas contributiones, qui armales solvere neglexerunt, sub 
eadem poena amissionis nobilitatis pro singula contributione 
triplám solvent, intra decimum quintum diem ad manus vice-
comitum comitatuum in quibus resident. 
Ne autem et milites tardius, quam fieri deberet, in 
defensionem Colapis conducantur, dant regnicolae authori-
tatem domino bano, qui et capitaneus regni est, quinquaginta 
equites, alios vero omnes pedites, quo conduci (?) plures ex prae-
missa annuali contributione mutuo tractatu et consilio cum 
dicto perceptore regni babito, ad primum diem imminentis men-
sis Junii conducendi. Qui quidem perceptor ex officio suo tam 
equites quam pedites nominatim lustrabit et in regestum suum 
conseribet, in singulisque solutionibus eorundem, diligentissime 
animadvertet, ne vacua loca equitum aut peditum sint, sigilla-
timque omnes ut lustrabit, sic et solvet, ac quavis absoluta 
solutione a domino bano capitaneo regni expeditorias pro 
futura suae cautela rationis accipiet. 
Quoniam in praesenti congregatione magnificus dominus 
Joannes Ráttkai lustrator et solutor anni proxime praeteriti 
et praeteritae byemis militum regni, nec non et reverendissi-
mus dominus Balthasar Nápuli, exactor contributionum surn-
mopere instant, ut de perceptis et erogatis ab eisdem ratio 
acciperetur, a quibus ut sub futuris brevibus iudiciis vicebani 
et comitis ab exactoribus rationum perceptorum accipiatur, 
decretum est; ex summaque illa pecuniarum, quae apud manus 
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eorimdem est, ut pedites in Colapi hucusque existentes regni, 
praesente domino bano a lustratore et solutore solvantur. 
Magna imminenti necessitate. yel advenienti turcico valido 
exercitu, qui aut regnum depopulare vel arcem aliquam in 
confiniis existentem obsidere vellet: Status regui ad commisio-
nem domini bani in defensionem patriae insurgere prompti et 
parati sunt. 
Ad vecturam bombardarum et aliarum munitionum ex 
veteri consuetudine et legibus regni civitas regia Montis Grae-
censis Zagrabiensis iumenta quad^aginta, Yarasdiensis octua-
ginta, Crisiensis viginti, Caproncza sedecim dare tenebitur. 
Ne autem et confiniorum praesidia a regnicolis neglecta 
esse videantur, deputantur ad Carlostadium universa bona 
domini comitis a Thersacz, et servitorum suorum, quae non 
sunt dicata trans Colapim. ita. ut ab omnibus bonis currus 
decem ad dies quindecim; alii nobiles de bonis ibidem, eorun-
dem Herendieb familia currus duos, Zvarcbki familia duos 
currus, Zeversich currum unum, Krisanich familia currus tres, 
Dobovacz currus sex, domini comitis Georgii a Zrinio trans 
Colapim universa bona, una cum servitore currus quindecim. 
A porta autem a Cis [Colapim ] universis bonis Oastri Ozall 
manuales a singula porta duos. 
Ad Zredicbki et Sislavicbi, Kupchina, Recbicza, Jarn-
nieza, Blatnicza et alia vicina bona, currus iuxta prioréin 
Hinitationem, Jasztrebarszka manuales a porta laboratores 
duos, Draghanich, Czvetkovichi et Domaghovich itidem labo-
ratores totidem a portis. 
Ad Pokupzki et Deghoi, magnificae dominae Susannae 
Pettheő bona Turopolensia cumis decem, dominus Grego-
rianezi ex Brezovicza currus duos, Mihalyevich cum Hrelacz 
currum unum. Ztresemlyei cum relicta Dobrakuttyai et Ba-
rillovich, ac haeredibus Zaboki currum unum. Jegyndoucz 
currus duos. Domini bani autem universa bona manuales labo-
ratores duos a singulis portis. 
Ad Goriczam et Nebojan ac Herghovichi, universa bona 
episcopatus, cum bonis praedialium eiusdem. 
Petriniam ad fossam totus comitatus Yarasdiensis et 
Zagrabiensis, usque fluvium Savi, demptis bonis capituli, quae 
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Scisciuin et processu Apallenich, qui ad Ivanich, una cum 
bonis Bosyako et processu Korenzki comitatus Crisiensis, a 
singüla porta laboratores duos; Berdóczi processus vero Cri-
sium Capronczam bona arcis eiusdem. 
Quibus praenotatis universis laboribus superintendentes 
erunt dominus vicebanus et vicecomes Yarasdiensis, cum illo-
rum vicecomitibus et iudicibus nobilium. Terminus autem prae-
dictorum laboratorum erit, quando dominus banus publicabit. 
Beverendissimus dominus episcopus Zagrabiensis et 
abbas de Thopuzka protestatur esse aliquos ex regnicolis, 
qui praediales illius extra episcopatum aut abbatiam nulla 
residentiae loca babentes, non in praesentiam sui more in 
talibus observato. sed iu praesentiam comitum in ius couve-
niunt (!), qui in futuris decretis regni se accommodare vult (!). 
Protestatur quoque ipse dominus episcopus et abbas 
solenniter et admonet publice et manifeste omnes et singulos 
in episcopatu et abbatia praediales existentes, ut in praediis 
eorundem per Turcas desolatis, ipsi praediales domos erigere 
et in ipsis residere, usque ad festum beati Michaelis proxime 
futurum debeant. Alias nisi hoc fecerint, illos praesidiis priva-
turum. 
Ad maximas querelas certorum nobilium decretum est, 
ut requisitus dominus comes et vicecomes comitatus Yaras-
diensis ac vicebanus et comes in comitatu Zagrabiensi et Cri-
siensi, tempore pascuationis sint defensores nobilitatis et mise-
rae plebis, diligentissimeque inquirant si aliquorum equos 
inter equos illorum, qui stipendia in confiniis merentur, invenire 
possent. Et si reperti tales equi fueriut, pro se eosdem libere 
accipere valeant. 
Nec hoc praetermisso cum camera Suae Maiestatis 
Posoniensis Hungáriáé ad peragendas inquisitiones contra 
egregios Georgium Mikulich de Brokunoucz comitatuum 
Zagrabiensis et Crisiensis et Joannem Gregoroczi comitatus 
Yarasdiensis dicatorem, egregios magistrum Casparem Petri-
chevich de Miketincz protonotarium regni Sclavoniae et Ste-
phanum Beriszlavich vicecomitem comitatus Yarasdiensis 
ordinaverit, qua ratione et quomodo in conscriptione domorum 
ac exactione contributionis anni miilesimi quingentesimi nona-
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gesimi octavi sese in officiis illorum gesserint. ipsi inquisitores 
in comitatibus in officio suo et camerae commissione praecedent. 
Quibus domini comites et vicecornites auxilio non deerunt, 
Ex quo civitates regiae Zagrabia, Varasdinum, Crisium 
et Caproncza lamentantur inauditas taxas a camera Posoniensi. 
illis esse impositas, declarantes ipsorum miserias, illis com-
mendatoriae nomine regni conceduntur. 
In quorum omnium praemissorum robur et firmitatem 
perpetuam Status et Ordines regni praesentes articulos et 
constitutiones eorum modo praedeclarato, unanimi voto, pari. 
que consensu editos et conclusos, sigillo eorum autbentico 
communiri et obsignari fecerunt. Datum Zagrabiae ex congre-
gatioue nostra generali, feria secunda proxima ante festum 
Ascensionis domini, celebrata, anno domini millesimo sexin-
gentesimo. 
X. 
1600. Junius 13. 
Articuli dominorum et nobilium, aliorumque Statuum et Ordi-
num regni Sclavoniae, ex edicto spectabilis et magnifici domini 
Joannis Draskovich de Trakostyán etc. hani, in praesenti con-
gregatione generali Statut!, et conclusi. 
Status et Ordines a sacratissima caesarea regiaque 
Maiestate, domino ipsorum clementissimo, in praesenti congre-
gatione proxime praeteritae diaetae Posoniensis articulos regni 
Hungáriáé praesentatos humillime intellexerunt et per quosvis 
observatos esse volunt. 
Ad instantissimas serenissimi principis domini domini 
arcbiducis Ferdinandi etc. requisitiones pro restauratione arcis 
Hraztovicza regnicolae statuunt, ut domini comites Erdeődi 
de bonis eorundem, quae ob desolationem nou sunt in fumis, 
a castris scilicet Selin; dominus comes Thomas currus decem, 
et dominus comes Petrus totidem, pro vectura roborum ad, 
eandem arcem Hraztovicensem cum a domino bano certificati 
fuerint, praestent, et quo citius eadem robora couvehent, eo 
celerius iidem currus domum redibunt. 
Ut autem iam tandem et fortalitium Lithovauich ad 
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effectum deducatur, ex bonis castri Novigrad, praedictus domi-
nus comes Tbomas Erdeődi, ad quindecim dies pro singulo 
die laboratores quindecim, nobiles vero possessionis Cbernkócz 
iuxta limitationem vicecomitis et iudicum nobilium illius Pro-
cessus, laboratores decem ad levandum* iamfatum fortalitium 
ad terminum, quem dominus bauus publicabit, dare teneantur. 
Non latét Status et praesidium Berkussevinae satis 
ruinosum esse, et ut eidem etiam provideatur, modo praemisso 
laboratores sex nobiles iu Scbytarjevo; nobiles vero Cainpi 
Zagrabiensis, a colonis et iguobilibus personis, in medio 
eorundem existentibus, laboratores triginta quattuor admini-
strabunt. 
A longo tempore cum pestis in civitate Montis Grae-
censis Zagrabiensis ac aliis diversis locis grassetur et ne ulterius 
serpat, volunt Ordines regni, ut nullus exinfectis locis cum mer-
cibus exeat, vei ex sanis etiam iutret, pro eisdem emendis, sed ut 
quisque tarn ex infectis quam non infectis se contineat, secus 
vero faciens rebus omnibus privetur et vapuletur. 
Cum bactenus inter regnicolas diversae disputatioues et 
contentioues in augendis et minuendis domibus colonorum, 
pro praesentis auni contributione fuisseut exortae, in bunc 
usque diem maior pars contributionis non sit exacta: assen-
tiunt Status, ut omnes iuxta priora regesta conscriptionum, 
anni huius taxam intra quindecim dies primi termini solvant, 
quae regesta exactor sub sigillo regni accipiet. 
Quanta difficultas itineris viarum in montibus Maczell sit, 
et quam diffieile victualia et alia armamenta pro confiniis buius 
regui necessariis ex Styria deducantur, omuibus manifestum 
est; ideo totus comitatus Yarasdiensis a singulis portis quin-
que in auxilium reparationis praedictarum viarum dominis 
possessoribus bonorum castri Crapina et Koztell, quoruni telo-
nium ibidem est, cum et quando dominus bauus demandaverit, 
laboratorem unum mittet. 
Quia camera Suae Maiestatis Posoniensis, ut inquisitio 
ad finem contra egregios Georgium Mikulicb de Brokunoucz 
comitatuum Zagrabiensis et Crisiensis et Joaunem Gregoróezi, 
Varasdieusis, anni millesimi quingentesimi nonagesimi octavi 
dicatores deducerentur: exaudiunt Status bumiles praedicto-
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rum dicatorum supplicationes et oblationes, iu quibus se offe-
runt, illos omnibus, a quibuscunque plus aequo exegissent, 
promptos et paratos esse restituere, ut praefatae camerae.cum 
declaratione nomine regui scribatur, praenotatos dicatores ea 
in parte non cameram Suae Maiestatis, sed regnum offendisse, 
et negotium istud ad regnum pertiuere. 
Protestantin solenniter possessores bonorum castelli 
Alsó Ztubicza, Uzkokones et alios negotiatores salis cum equis 
onerariis, telonia in territorio ipsorum ut evitarent, per sylvas 
et inusitata compita viarum transire, illos tales inobedientes 
et clancularios ex statutis regni velle punire. 
In quorum omnium praemissorum robur et firmitatem 
perpetuam Status et Ordines regni praeseutes articulos et 
constitutiones eorum modo praedeclarato, unanimi voto, pari-
que consensu editos et conclusos, sigillo eorum autbentico com-
muniri et obsignari fecerunt. Datum ex congregatione nostra 
generali, in arce Crapinensi, decima tertia die mensis Junii 
celebrata, anno domini millesimo sexingentesimo. 
XI. 
1600. November 16. 
Articuli dominorum et nobilium aliorumque Statuum et Ordi-
num regni Sclavoniae ex edicto magnifici domini Joannis Dras-
kovich, de Trakostyán etc. bani, in praesenti congregatione 
generali statuti et conclusi. 
Primum et ante omnia Status et Ordines deploratae 
patriae, ubique boste proximo existenti, providere volentes, ut 
et pro conservandis vicinis populis et pecoribus ad bombar-
darum explosiones locus sit, quo se tute plebs conferre possit, 
ordinantur infrascripti laboratores. 
Ad Ludbregh universa et quaevis bona magnifici domini 
Benedicti Tburóczi et nobilium Martiniaucz. 
Ad Jelakoucz spectabilis et magnifici domini perpetui 
comitis, omnia bona in comitatu Varasdiensi et Crisiensi. una 
cum bonis Chaszarvariensibus domini comitis Petri Erdeődi. 
Ad Sanctum Petrnm in Bukoucz, coloni domini moderni 
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capitanei Caproncenses ibidem commorantes, quibus et coloni 
arcis Kaproncza auxilio cum Valachis esse possunt. 
Ad Szentb György de bonis universorum dominorum et 
nobilium ac aliorum possessiouatoruiu in processibus Cosmae 
Korén zki iudicis nobilium comitatus Crisiensis et Georgii 
Herkffi iudicis nobilium comitatus Yarasdiensis a singulis 
tribus portis, cum sex iumentis currus unus, ex processu autem 
Ludovici Bedekovicb iudicis nobilium dicti comitatus Yaras-
diensis a singula porta laboratores manuales duo. 
Fossa etiam civitatis Yarasdiensis, cum sit omnino 
repleta, neque ex opposito arcis aqua in eadem existat, ad 
illám fodiendam et purgandam processus Joannis Gubassóczi 
et Adami Herkffi, demptis praescriptis bonis deputatis a sin-
gula porta laboratores duo députantur. 
Comitatus autem Zagrabiensis et processus Stephani 
Berdóczi iudicis nobilium comitatus Crisiensis, similitér a 
singula porta laboratores duos, ad fodiendam fossam praesidii 
Petriniae administrabit. 
Qui praemissi labores, cum et quando dominus banus, 
visa commoditate commiserit, praestabuntur et eisdem dominus 
vicebanus cum vicecomitibus et iudicibus nobilium illorum 
advigilabunt, intraque integros quindecim dies ad iam dictos 
labores eosdem compellent, et ut pro conservatione praedicto-
rum praesidiorum miles tempestive conducatur, dominus banus 
cum domino confiniorum Sclavoniae generali capitaneo dili-
genter tractabit. 
Yerum quidem postquam terminus conductorum mili-
tum regni adveniat, novique milites pro praesenti hyeme sint 
conducendi, Status et Ordines regni a singula domo colonicali 
et inquilinari, denarios triginta unum bungaricales ad condu-
ctionem et solutionem eorundem usque primum diem futuri 
mensis Februarii offerunt, quorum exactor denariorum et 
lustrator militum, egregius Stepbanus Beriszlavicb, qui et 
anno praesenti fűit, érit. 
Licet saepius conclusum sit, ut pontes et viae publicae 
praepararentur, et inobedientes teloniorum fructu gaudentes 
iuxta publicas constitutiones regni per comites et vicecomites 
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punirentur, nihil tamen melioratum est. Ideo datur domino bano 
plenaria authoritas, comites et vicecomites ex statutis publicis 
puniendi. nisi hac in parte officiis suis, intra decimum quiutum 
diem satisfecerint. 
Quoniam graves admodum afflicta nobilitas a potenti-
oribus violentias patitur, in istisque contagiosis temporibus 
in civitatibus regiis iudicia comitatuum cum celebrari neque-
ant ; conceditur vicebano et comiti ac vicecomiti comitatus 
\rarasdiensis, ut eadem iudicia in locis, qui illis videbuntur, 
celebrari possint et valeant. 
Lamentabiles querelas nobilium' campi Zagrabiensis, 
contra tam Germanos, quam alios pedites, in praesidio Petri-
niae existentes, factas, illos more praedonico et hostili, ex 
sylvis glandiferis, eorundem nobilium porcos pascentes in 
magno numero abegisse, et abactos in usum suum convertisse, 
regnicolae intellexerunt, et tam Suam Serenitatem archiducem 
Ferdinandum. quam etiam dominum generalem confiniorum 
Sclavoniae, et vicecapitaneum praedictorum peditum, ut. ab 
eisdem violentiis eosdem cohiberent, nomine et literis regni 
requirendos censent. 
Ne autem et peditum regui euudo et redeundo ad castra 
Canisiensia praestitae violentiae impune transeant; statutum 
est, ut reverendissimus dominus episcopus Zagrabiensis, perso-
nam unam nomine et in persona sua mittat, cum egregio 
Georgio Mikulich de Brokunoucz, qui damnificatorias querelas 
proxime futura feria quarta in praesidio Zredichki, cor am 
domino bano et capitaneo regni ac Stephano Beriszlavich 
lustratore et perceptore proponent, iudiciumque et satisfactio-
nem ab eisdem expectabunt. 
Ex quo magnificus dominus Joannes Ráttkai lustrator 
et solutor militum regni anni proxime praeteriti de perceptis 
et erogatis sufficientem rationem dedit, sub sigillo regni eidem 
expeditoriae conceduntur. 
In quorum omnium praemissorum robur et firmitatem 
perpetuam Status et Ordines regni praesentes articulos et 
constitutiones eorum. modo praedeclarato unanimi voto, pari-
que consensu editos et conclu-sos, sigillo eorum authentico 
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communiri et obsignari fecerunt. Datum ex cougregatione 
nostra generali, apud Sanctam Crucem in Zacbrettje, decima 
sexta die mensis novembris celebrata, anno domini millesimo 
sexingentesimo. 
XI I . 
1601. Január 25. 
1601. Januarii 25. in civitate regia Montis Graecensis. in con-
gregatione regni articuli conclusi. 
Eliguntur oratores dominus Napuli et dominus Berisz-
lavicb, quibus pro expensis a singula porta dabuntur denarii 30. 
A domibus vero, quae suut conscriptae, denarii 10. Ita tameu, ut 
et non conscriptae domus sint illis auxilio.. Quae pecuniae 
dabuntur et solventur ad primum diem Mártii ad manus 
domini praepositi Zagrabiensis. 
Quia plurimi ex magnatibus et nobilibus lamentabiliter 
proposuerunt, totius regni comitatuum certa privilegia esse in 
castro Zelliua, quae generosa condam Sophia Kerecheni coram 
capitulo Chasmensi Francisco Orehóczi, moderno protonotario 
et alteri Francisco Y. C. Z. (?) fassa vivens fuisset condam 
Michaeli Kerecheni a capitulo Chasmensi, tempore desolati-
onis eiusdem capituli, tunC comiti et vicebano ad manus fideles 
esse datas: deliberatum est, ut moderni possessores castri 
Ladislaus Kerecheni et Joannes Budor cum illorum procura-
tore Georgio Mikulich, qui easdem literas suspicantur revol-
visse, sub iuramento coram personis delegatis a capitulo 
Zagrabiensi et Chasmensi ac Georgio Urnóczi, Francisco 
Orehóczi, Moyse Zaboki, sub iuramento sabbatho proxime 
futuro in eodem castro sub iuramento strictissimo solius 
personae illos (?) fideliter et sine fraude ac dolo universas literas, 
quae extra privilegia eorundem in castro olim post mortem 
iam fatae condam dominae invenerunt, producant et quod 
nullás omnino subticuissent aut subtraxissent,neque apud manus 
suas esse vel exquisite aliquo dolo aliis dedisse aut illos con-
scios esse easdem apud manus alienas existere; expeditores 
vero dabuntur a capitulo Zagrabiensi super perceptis prae-
dictis et Chasmensi etiam. Quas literas iidem regni deputati 
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ad manus capituli Chasmensis assignabunt, et idom capitulum 
praedictis eonservatoribus expeditorias dabit. 
Quod si praemisso statuto regni non obedirent, extunc 
cognita vei veritate a deputatis commissariis dominus banus 
in primitus celebranda congregatione regui medio capituli 
Zagrabiensis citari faciat, in quo termino iudicium perei-
pient. tan quam detentores et oceultatores repositi fidelis. 
Instructio dabitur nunciis more consveto cum additioni-
bus de Petrinia et (Janisa omissa. 
Protestatur dominus Georgius Keglevicli de restauratione 
Totussovinae (?) 
Priores rationum exactores de victualibus tani regni, 
quam Valaeborum finalem rationem oxigént ct peremptorius 
terminus praefigitur 20 dies Mártii; interim Samsinóczi 
restantias cum Medak iuxta portás ac etiam Valaeborum 
exactoris victualium magistri extradabunt fideliter vicecomi-
t.ibus sub poena per eosdem ob negligentiam illorum non 
extradatis restantiis solutionis huiusmodi frumenti. Si vero 
vicecomites non exequentur, eadem poeua punientur. 
Exmittitur iudex nobilium Joannes Gubassóczi ad 
dominum Petrum Keglevicb, qui ut admoneat eundem, 
ut res mobiles Lucii Calcinelli restituat, qui si non resti-
tuet, iure couveniatur coram domino bano iuxta articulum 
anni 15. (sic!) 
Wkmer (?) Rbenenses 100 deputantur ex debito Smidt. 
Quia proxime in praeterita congregatione laboratores 
conclusi ob pestem et tempestates non sunt praestiti; ideo 
Status eosdem laboratores revocant et novos omnis comitatus 
laboratores a singula porta duos per 15 dies, a domibus vero 
universis, quae in portis propter desolationem non sunt, tertia 
domus laboratorem unum expediet ad totidem dies ad restau-
rationem Huszárvár. Quibus laboratoribus ut dominus banus 
advigilet, Status supplicant. Dominus autem vicebanus cum 
suis vicecomitibus et iudicibus nobilium ad terminum, quem 
dominus banus praefiget, Currus autem necessarii pro robo-
rum ad portás vectione deputantur a bonis iudivisis Allapianis 
Obres (?) quattuor, oppidum Zamobor currus trés, ignobiles in 
medio nobilium Campi Zagrabiensis currus tres. 
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Protestatur civitas Zagrabiensis contra capitulum et 
capitulum contra civitatom.. 
Commendatoriae dabimtur civitati Zagrabiensi. Item. 
ut penes personam domini bani universi nobiles unius sesjsionis 
et armales bene armati veniant sub poena a singulo die dena-
riorum 50. 
Dabuntur commendatoriae dominae relictae Humzki. 
Protestatio domini vicebani pro rebus dominae Nadas-
dianae. 
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